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m á s c a r o 
A s í 
p u e r t o d e l a H a b a n a e s e l | q u e e n p r i m e r t é r m i n o s u f r e l a s 
d e l m u n d o . c o n s e c u e n c i a s d e q u e p o r e f e c t o 
o a f i r m a — y d e s e g u r o n o , d e l o s r e g l a m e n t o s y t a r i f a s d e 
L a s a d h e s i o n e s s u s c r i p t a s a r r o j a n u n t o t a l d e 2 0 . 5 9 2 . 7 2 4 - s a c o s . - A y e r q u e d ó 
• b r á q u i e n l o d e s m i e n t a — e l s e - ¡ d e s c a r g a y a l m a c e n a j e d e 
D ^ í A e n i e d e l a A s o c i a c i ó n d e m e r c a n c í a s s e a l a H a b a n a 
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i n t e r e s a n d o d e l s e - p u e r t o m á s c a r o d e l m u n d o . 1 
d a q u e s e l * * * 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e H a d e n - 1 
d a , q u e p o r e s c r i t o a l g u n a s v e c e s | 
C o m e r c i a n t e s 
- r S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a q u e s e I 
rtformen l o s r e g l a m e n t o s y t a r i f a s 
o o r q u e s e r ¡ g e n l o s t r a b a j o s d e 
^ h í a . m u e l l e s y a l m a c e n e s p a r a 
la c u s t o d i a y e l t r a n s p o r t e d e l a s 
¡ n e r c a n c í a s i m p o r t a d a s . 
E s a s t a r i f a s y e s o s r e g l a m e n t o s , 
h e c h o s , n o t a s i n e l c o n c u r s o , p e -
a l s e ñ o r C a r l o s D u f a u 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
y o r a l m e n t e m u c h a s o t r a s h a h e - | ^ o r ^ r o ^ s e ñ o r F r a n c a y s e c r e t a r i o 
c h o d e c l a r a c i o n e s t r a s d e c l a r a c i o -
n e s a c e r c a d e l o s a s u n t o s d e s u 
d e p a r t a m e n t o — y a c e r c a , a d e m á s , 
d e a s u n t o s c o n c e r n i e n t e s a o t r o . í 
c o n s t i t u i d a l a C o m i s i ó n e n P a i a c i o . - C o m i t é a u x i l i a r p a r a i o s e m b a r q u e s . 
E n l a S e c r e t a r í a d e l a P r t s i d e n c i a . m e s m e i m p o n e l a o b l i g a c i ó n , d e b a - t P o r t a n t o : e n c u m p l i m i e n t o d e l o 
f a c i l i t a r o n a y e r a l a p r e n s a l a s i - c e r p ú b l i c o p o r m e d i o d e l a G a c e t a q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o d é c i m o d e l 
B n í ^ B t o H 0 t » : ¡ O f i c i a l , a l o s e f e c t o s d e q u e d l r h o D e - i D e c r e t o a n t e d i c h o , 
" L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e A z ú c a r c r e t o p u e d a e n t r a r e n v i g o r , o l b e c b o ' 
h a q u e d a d o c o n s t i t u i d a e n e l d í a d e d e t e n e r e n m i p o d e r l a c o n f o r m i d a d ] R E S U E L V O : 
h o y c e l e b r a n d o s u p r i m e r a s e s i ó n e n d e l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s d e a z ú c a r ! D e c l a r a r q u e d e s d e e s t a í e c h a e n -
q u e r e p r e s e n t e n e l 7 5 p o r 7.00 d e l a 1 t r a e n v i g o r e l d e c r e t o n ú m e r o 1 1 5 d e 
p r o d u c c i ó n t o t a l d e l a o a s a d a z a f r a ; H d e l a c t u a l m e s d e f e b r e r o , , p o r h a -
1 9 1 9 - 1 0 2 0 : c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e : b e r s e c u m p l i d o y a l a c o n d i c i ó n i m -
p a r a q u e e l r e f e r i d o D í c r e t o p u e d a ! p u e s t a p o r e l a r t í c u l o d é c i m o d e l m i s -
p r o d u c i r s u s e f e c t o s . ¡ m o . 
P o r c u a n t o y a e x i s t e e n m i p o d e n H a b a n a , F e b r e r o 2 2 d e 1 9 2 1 . 
e s a c o n f o r m i d a d r e p r e s e n t a d a p o r u n ( f ) E . S A N C H E Z A G R A M O N T E , S e -
e l D e s p a c b o d e l s t ñ o r P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a y e n s u p r e s e n c i a . 
S e e l i g i ó p r e s i d e n t e a l s e ñ o r R i e n -
d a , v i c e p r e s i d e n t e a l s e c o r H a w l e y , 
S A N ' A G U S T I N D E L A F L O R I D A . F e -
b r e r o 2 2 . ( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) . 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o H a r d i n g h a l l e -
g a d o a u n a d e c i s i ó n p r o v i s i o n a l s o -
b r e t o d o s U s p u e s t o s d e s u g a b i n e t e , 
y a m e n o ; q u e h a y a c a m b i o s a ú l t i m a 
h o r a , l a i . r ó x i m a a d m i n i s t r a c i ó n s e 
c o m p o n d r á d e l o s s i g u ' c n t e s i n d i v i -
d u o s : 
— S e c r e t a r l a 
E v a n s H u g h e s 
— P r o c u r a d o r G e n e r a l H a r r y M . 
D o u g h e r t y . i ' e O h i o , q u e d i r i g i ó I » 
c a m p a ñ a ; i n i e s d e l a c o r i e n c i ó n . 
— S e c r e r a r i o d e l a M a r i n a , E d w i n 
D e n b y . d e . M i c h i g a n , e x - m i e m b r o d e í 
C o n g r e s o , q u e s e a l i s t ó , t a n t o e n e l 
c u e r p o d e i a m a r i n a c o m o e n e l d e l a 
i n f a n t e r í a oe m a r i n a , 
— S e c r e t a r i o d e l I n t e r i o r o d e l a 
d e E s t a d o , C h a r l e s ! G o b e r n a c i ó n A l b e r t B . I a l l , d e N e w 
d e N e w Y o r k , e x - G o - ¡ M c x i c o , h o y S e n a d o r d e l o s E s t a d o s 
u s i q u i e r a c o n l a c o n s u l t a d e l d e p a r t a m e n t o s — h a m o s t r a d o , n o s 
c o m e r c i o , c o n s a g r a n , e n t r e o t r a s , p a r e c e q u e m á s d e u n a v e z , e l 
!a e n o r m i d a d d e q u e e l p r e c i o d e l p r o p ó s i t o d e r e v i s a r a q u e l l a s t a -
a b n a c e n a j e s e d u p l i c a d e m e s e n ' H f a s y r e f o r m a r a q u e l l o s r e g l a -
a u n e n e l c a s o d e q u e l a V j e - ! m e n t o s . E s p r e c i s a m e n t e p a r a r e 
l a R e p ú b l i c a r e c o m i e n d a a l a C o m i - j n ú m e r o d e a d h e s i o n e s e s c r i t a s q u e 
s i ó n q u e c í e c o m i e n z o e n s e g u i d a a s u s c o m p r e n d e n i n g e n i o s q u e a r r o j a n u n 
t r a b a j o s tfa p r ó d e l o s p r o d a c t o r e s c u - ¡ t o t a l d e 2 0 , 5 9 2 , 5 2 4 s a c o s , q u e a l c a n -
b a n o s y e n a r m o n í a c o n e l i n t t r ó s d e j z a s o b r a d a m e n t e a l 7 5 p o r 1 0 0 d-^l 
l o s c o n s u m i d o r e s d e l a s N a c i o n e s c o n ¡ m o n t a n t e t o t a l e l a b o r a d o e n l a p a s a -
l a s q u e C u b a m a n t i e n e e s t r e c h a s r e - ¡ d a z a f r a , q u e f u é d e 2 6 , ^ 5 2 , 3 4 8 s a c o ? 
b e r n a d o r , j u e z o e l T r i b u n a l S u p r e m o j U n i d o s . % 
y c a n d i d a t o r e n u b l i c a n o i l a p r e s i d e n ! — S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , H e n r y 
c ^ a - " W a l l a c e , ü e l o A - a , r e d a c t o r d e v a r i a s 
— S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a A n d r e w j p u b l i c a c i o a c s a g r a r i a s . 
W . M e l l o a , d e P e m i s l y v a n l a . b a n q u e - ! — S e r r c t t r i o d e C o m e r c i o , H c r b e r t 
r o y finanriers, p e r t e n e c i e n t e a m . a H o o v e r , d*» C a l i f o m i a t i e x A d m i i v a -
c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o . 
i J 1 „ J „ i i i i i i i ( ' e l E d i f i c i o B a r r a q u é , A m a r g u r a 3 2 . 
m o r a e n l a e n t r e g a d e l a c a r g a d e - j c o r d a r l e l a s p r o m e s a s q u e h a h e - a l a q u e d e b e r á n d i r i g i r s e t o d o s i o s ! 
i n t e r o s a d o s e n s u f u n c i o n a m i t n t o , " « s i t a d a n o d e p e n d a d e l r e c e p t o r , i c h o s o b r e e s o s e x t r e m o s p o r l o 
d e c a u s a s a b s o l u t a m e n t e i n - | q u e l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n -
d e p e n d i e n t e s d e l a v o l u n t a d d e t e s s e d i r i g e a h o r a a l s e ñ o r I r i -
b a r r e n , c o n f i a n d o s i n d u d 
¥ * « 
P a r a s a t i s f a c e r u n t r i b u t o , p e -
q u e ñ o o g r a n d e , s e r e q u i e r e e l 
a c u e r d o d e l C o n g r e s o , o d e l A y u n - ! c o n g u s t o — a l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e 
l a m i e n t o , s e g ú n l o s c a s o s , y u n o H a c i e n d a . A h o r a h a y i n t e r é s , y 
v o t r o h a n d e a t e n e r s e a l a s ñ o r - i h a s t a u n p o c o d e i m p a c i e n c i a , p o r 
C O M I T E A U X I L I A R P A R A L O S 
E M B A R Q U E S 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R c p ú -
i a a l o n e s . ^ o m e r a i a l e s . e s p e o i a l m e n t e i s e g ú n l a s e s t a d í s t i c a s o f i c i a l e s d o e s t a t l i c a firmó a y e r e l s i g u i e n t e D e c r e t ó -
l o s a t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a . ¡ S e c r e t a r í a . p o r c u a n t o - e l D e c r e t o n ú m e r o 1 5 5 
L a c o m i s i ó n a c u e r d a q u t e n l o 8 " - ' ^ ^ - ^ ; ^ ¡ d e F e b r e r o 1 1 d e l c o r r i e n t e a ñ o c r e a 
c e s i v o s e c e l e b r e n l a s s e s i o n e s e n l a s C V J - L r Q r t f i f l f k ( a m n n c i ^ C o m i s i ó n F i n a n c i e r a d e l A z ú c a r . l a 
o f i c i n a s q u e a b n r a e n e l ú l t i m o p i s o . L l Ü l . U l C g U I I U l / d U l | i ) l l d | q u e y e n e a s u c a r g o e n t r e o t r o s a s u n 
t o s t o d o l o r e l a c i o n a d o c o n e l e m b a r -
q u e d e l a p r o d u c c i ó n a z u c a r e r a d e l a 
f a m i l i a q u e g o z a d e l a ; e p u t a c i ó n d e 
s e r u n a d e l a s m á s r i c a s d e e s t e . p a í s . 
— S c c r o i o i i o d e l a G u e r r a , J o h n W . 
W e e k s , d e M a s s a c h u s s e t X e x - S e n a d o r 
d e l o s E s t a j o s U n i d o s y ^ n 1 0 1 6 , c a n -
d i d a t o p r a s i i e n c i a l . 
t r a d o r d e G u n . s f s t c n c i a s y j e f e d e v a -
r i o s m o v i . n ' o n t o s e n p r ó d e l o s m e -
n e s t e r o s o s B d r b p c o B i 
— S e c r e t a r i o d e T r a b a j o , J a m e s J . 
( P A S A A L A P L A N A C U A T R O ) 
A y s r v í r ü ó a l S e c r e t a r i o d e A g r i -
c u l t u r a , e l R e p r e s e n t a n t e " a l a C á -
m a r a y h a c e n d a d o d e C a m a g ü e y . d o c -
d , c o m o t o r R o g e l i o D i a z P a r d o , q u i e n l e l l e v ó 
n o s o t r o s , e n q u e l a s p a l a b r a s s e ! l a a d h e s i ó n d t l c e n t r a l " B a r a ? u á ' c o n 
t r a d u z c a n a l f i n e n a c t o s . , ^ i 6 3 , ' 0 0 ^ ^ ^ 6 / ^ ^ a Í T Í - Í S 
v . i ^ i i v ' t o a d e l a a c t u a c i ó n d e I r . C o m i s i ó n F i 
Y a s e h a O í d o — y g e n e r a l m e n t e ] n a n c i e r a d e l A z ú c a r . 
^ D u s p u é s n o s i n f o r m ó e j ' g e n e r a l 
I S ' á n c h e z A g r á m e n t e , q u e y a h a b í a r e ^ 
¡a a 10 p « s o l S | 
a u í f e u r q u e l ^ H 
d o b l a r u a t ^ H 
p e s o s de m o l u J 
r a n c i s c o H i ' ' 
n d u c t o r que 
i r f u e r o n a 
m u l t a c a d a 
0 D o r i a que 
f a l t ó a l a P o l i 
p u e s t o multa i 
1 a 20 pesos i 
l e r r e r a condfli* 
m u l t a por f » M 
0 a d u c t o r de o 
l o s p e r i ó d i c o s i 
i e r s u b i d o a; * 
p e s o s d e B l M 
2 y L u o i U m 
1 5 pesos de • 
u f f e u r de na o - | 
u n t r a n v í a 
i n d e r a e ^ M 
i c i d a d y de 
¡ n a d o s los L . 
i d o a 80 p ' w ; ! 
i a 10 p w o » 
ñ ó n a cinco I 
¡ o l i d a Francis 
y Demetr io t 
)do constitufll1 
i s t a v o n o r j ^ 
) c a p o r i n < * g 
g i o de 1»» ^ 
! f u e r o n ^ 
d e « r f f i ^ 
e r i a s tv*0**! 
n u l t a y ^ O d . ^ 
L e o n a r d o M « H 
i á r d i n o S ^ S j 
I d o m e r o ^ 
inas q u e f i j a l a C o n s t i t u c i ó n , t r a -
t á n d o s e d e l p r i m e r o , o l a l e y M u -
n i c i p a l , e n l o q u e s e r e f i e r e a l s e -
g u n d o . P o r o t r a p a r t e , l o s q u e p a -
g a n t r i b u t o s e l i g e n p r e v i a m e n t e a 
los q u e l o v o t a n ; d e l o q u e r a -
c i o n a l y l e g a l m e n t e s e d e r i v a e l 
v e r l e p o n e r m a n o s a l a o b r a . 
A l o c u c i ó n 
e l b i d o a d h e s i o n e s e n n ú m e r o d e m á s 
d e l 7 5 p o r 1 0 0 d e l a s q u e s e r e q u e r í a n 
p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l r e f e r i d o 
o r g a n i s m o . 
R E S O L U C I O N 
P o r c u a n t o e l a r t í c u l o d é c i m o d e l 
D e c r e t o n ú m e r o 1 5 5 d e J i d e l a c t u a l 
U N A V I S I T A 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
e n e s t a r e d a c c i ó n a l s e ñ o r G r e g o r i o 
C a m p o s , r e d a c t o r j e f e d e " E l C o r r e o 
E s p a ñ o l " d e M a d r i d y c o r r e s p o n s a l 
z a f r a d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . 
P o r c u a n t o t o d o s l o s t r a b a j o s e n c o -
m e n d a d o s a d i c h a C o m i s i ó n s o n d e t a l 
i m p o r t a n c i a y n a t u r a l e z a q u e o b l i g a n 
e n A m é r i c a d e p e r i ó d i c o t a n i m p o r - , a c r e a r C o m i t é s a u x i l i a r e s d e l a m i s 
n a n t e c o m o " E l D e b a t e " d o l a C a p i t a l I n í a p a r a f a c i l i t a r s u s t a r e a s , 
d e E s p a ñ a , ' P o r c u a n t o l a e x p e r i e n c i a d e l a s z a 
E l s e ñ o r C a m p o s , q u e a s u v e z r t - I f r a s d e 1! '17 a 1 9 1 8 y 1 9 1 8 a 1 9 1 9 e n 
p i c s e n t a a " R e n a c i m i e n t o " v " G i l - ' Q u e s e e x p o r t a r o n l o s a z ú c a r e s d e 
B l a s " a c a b a d e l l e , « j a r a C u b a , d o n d e ; C u b a s u j e t o s a l o s c o n t r a t o s d e v e n t a 
s e p r o p o n e h a c e r u n a I n t e n s a l a b o r | e n t o n c e s c í e l e h l r a d o s a d o n a e j a n q u e 
p e r i o d í s t i c a a f i n <lc e n v i a r a l o s ó r - > s e u t i l i c e a p e r s o n a s e x p e r t a s e n l a 
g l a n o s d e p u b l i c i d a d e u q u e t r a b a j a . • n i a * e r i a . 
o p i n i o n e s e i d e ^ s d e l a s p o r s o n a l í d a - j P o r t a n t o : e n u s o d e l a s f a c u l t a d e s 
d e s d e m á s r e l i e v e e n n u e s t r o m u n - ! q u e m e e s t á n c o n f e r i d a s p o r l a C o n s 
d e p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . i t i t u c i ó n y l a s d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s v i -
M u c h o a g r a d e c e m o s a l c u l t o c o m - j g e n t e s y a p r o p u e s t a d e l a C o m i s i ó n 
L a S o c i e d a d E c o n ó m i c a y 
e l A l c a l d e m u n i c i p a l 
d e l o s i n t e r e s e s 
c a p i t a l d e l a R f ' p ú -
E u l a j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a e l 1 b l e m o y d i r e c c i ó i 
d í a 1 7 d e l a c t u a l " p o r l a r e f e r i d a C o r - ¡ e c o n ó m i c o s d e l a c 
p o r a c i ó n , s e a c o r d ó h a c e r e n t r e g a d e i b l i c a , 
l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n a l s e ñ o r I A h o r a q u e p o r e l v o t o d e l a n i a y ó -
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r o M a r t í n e z , a f i l i a d o a l a L i g a N a c i ó - 1 u n i f i c a r l o s n r e s e n t a d o s p o r d o s l a s d e D e p e n d i e n t e s , a m b a s f i e s t a s e n h o - í • i G o b i e r n o , d e l a s P r o v i n c i a s , d e p a r -
n a l , c o n t r a e l f a l l o d e l a A u d i e n c i a d e | c á m a r a s d e C o m e r d o q u e f i g u r a n e n i ñ o r d e l a R e i n a y d e s u s D a m a s , • L a S a ! a d e G o b i e r n o d e i a A u d i e n - ^r"131*615, t o m o a s í m i s m o e l d e l a s 
S a n t a C l a r a r e l a t i v o a l a s e l e c c i o n e s • i a C o n v e n c ' ó n . E l v i e r n e s 2 5 e s l a f u n d ó n e n P a y - :. c i a d e l a H a b a n a , h a d i c t a d o a u t o . ^ m a r a s d e C o m e r c i o e x t r a n j e r a s y 
v e r i f i c a d a s e u e l t é r m i n o m u n i c i p a l S e a c o r d ó p o r ú l t i m o q u e l a s e s i ó n ! r e t c o n u n g r a n p r o g r a m a . i o ' o r g a n d o . j u b i l a c i ó n t n ¿ 1 c a r g o d ó , P o d e r o s a s i n s t i t u c i c n e s I n d u s t r i a -
d o S a n D i e g o d e l V a l l e . I n r e l i m i n a r d e l a C o n v e n c i ó n s e c e l e - * Y e l 2 6 , s á b a d o , u n a f i e s t a e n l a | C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t f H úv D e - í / " h a c e n c e n f i a r q u e - a m b i é n 
L ^ i e x p r e s a d a A u d i e n c i a d e c l a r a n d o b r e e l d í a 2 1 d e m a ^ v o d e l a ñ o a c t u a l , I A c a d e m i a d e l a s e ñ o r i t a A l i c i a T u r -
c o n l u g a r l a r e c l a m a c i ó n f o r m u l a d a 
p o r e l e l c c t o i l i b e r a l A n g e l V á z q u e z 
B e l l o , a n u l ó l a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s 
e n l o s q o l e g i o s u n o y d o s d e H a t i l l o , 
d e l m e n c i c n a d o t é r m i n o m u n i c i p a l . 
l a d e a p e r t u r a e l d í a 2 3 v l a d e c l a u - | n e r . C a m p a n a r i o 9 , y l a g r a n v e r b e n a 
s u r a e l d í a 3 0 d e l p r o n l o m e s . 1 d e l C a s i n o d e l a P l a y a , q u e s e r á u n 
L a p r ó x i m a r e u n i ó n d e l C o m i t é I a c o n t e c i m i e n t o b r i l l a n t s l m o , 
g e s t o r t e n d r á l u g a r , e l p r ó x i m o v i e r - 1 L a R e i n a y s u s D a m a s c o m e r á n e s a 
n e s d í a 2 5 . » a o c h e e n l a P l a y a . 
- 1 ^ u u a - a m m e n e s t e 
r e c h o P ú b l i c o d e n u e s t r a U n i v e r s i d a d ' a n o • . a F t ; r l a m u e s t r a r í a s e r á d i g n a 
a ; d o c t o r L e o p o l d o C a n d o L u n a , c o n m a n i f e s t a c i ó n d e l p o d e r i n d u s t r i a l d e 
u n h a b e r a n u a l d e d o s m i l a o i , c i c n t o s i 
d i e z y s i e t e p e s o s s e s e n t a c e n t a v o s , ! 0 0 u s t e d a t e n t a m e n t e , 
m o n e d a o f i c i a l , p a g a d e r o s p o r d o z a - i E J L E N C \ R G \ r í n 
v a s p a r t e s , ' ' , • 
E . A T i g n o n c . 
P A G I N A D O S U i A i u Ü D E L A . V i A R i N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 1 
U n s e r i o c o n f l i c t o f e r r o v i a - C u b a f o r m a r á p a r t e d e l a c o m i s i ó n i n -
t e r n a c i o n a l d e b l o q u e o 
r a d a u n * d e l a s p a l a b r a s p r o n u n c i a p r u d e n t e e x p r e s a r 
d a s , s e g u í » n u n c i ó b o y e l c u e r p o d t c a c i o n e s . 0 P i n i o n 
r i o e n M é j i c o 
C I U D A D D E M E J I C O , f e b r e r o 2 2 . 
L a i n m i n o n t f c b u e ' ^ a g e n e r a l d e l o s 
q u e s e e x p i d a h o y u n a o r d e n p a r a 
q u e l a s t r o p a s f e d e r a l e s e n l a s g u a r -
n i c i o n e s s i t u a d a s a l o l a r g o d e l a s 
l i n e a s o p e r a d a s p o r e l g o b i e r n o e s t é n } 
a c u a r t e l a d a s . 
D í c e s e a q u í q u e y a h a n o c u r r i d o j 
c n o q u e s e n t r e l a s t r o p a s y l o s h u e l - j 
g u i s t a s , r e s u l t a n d o a l g u n a s b a j a s . 
C I U D A D D E M E J I C O , f e b r e r o 2 2 . 
L o s p e r i ó d i c o s de. l a t a r d e d i c e n 
q u e e l g o b i e r n o h a r e s u l t o t r a t a r d i - i 
r e c t a m e n t e c o n m a n o f é r r e a a l o s ' 
h u e l g u i s t a s y q u e s e p r o p o r c i o n a r á 
a n a c o m p l e t a p r o t e c c i ó n m i l i t a r a l o s 
t r a b a j a d o r e s q u e d e s e n c o n t i n u a r d e s | 
e m p e f t a n d o s u s f a e n a s . 
M u c h o s s o l d a d o s q u e y a h a n t e n i -
d o a l g u n a p r á c t i c a c o m o f e r r o v i a -
r i o s h a n a c u d i d o c o m o r o m p e h u e l -
g a s . 
E l h a b e r s e n e g a d o e l d i r e c t o r d e 
f e r r o c a r r i l e s n a c i o n a l e s F r a n c i s c o 
P é r e z , a r e c o n o c e r a l o s g r e m i o s d e 
l o s f e r r o v i a r i o s , i n d i c a q u e m a ñ a n a 
a l m e d i o d í a a m á s t a r d a r q u e d a r á 
p a r a l i z d o t o d o e l s i s t e m a f e d e r a l f e -
r r o v i a r i o . 
U N A > O T A D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S A I X ' L A T E R R A 
W A S H I N G T O N , F e b r e r o 2 2 . 
E n u n a n o t a e n v i a d a p o r e l D e p a r -
t a m e n t o d e E s t a d o a l C o n s e j o d e l a 
L i g a , a c t u a l m e n t e e n s e s i ó n e n P a r í s , 
t e l e p i d e n l o s m i s m o s d e r e c h o s p a -
r a t o d o s l o s c i u d a d a n o s d e l a s p o t e n -
c i a » a l i a d a s , s e a n o n o m i e m b r o s d e 
l a L i g a d e N a c i o n e s , e n a q u e l l o s t e -
r r i t o r i o s q u e v a n a s e r a d m i n i s t r a d o s 
p o r l o s g o b i e r n a a l i a d o s p o r m e d i a -
c i ó n d e l o s m a n d a t o s . 
L a n o t a f u é d i r i g i d a a n o c h e a l E m -
b a j a d o r a m e r i c a n o W a l l a c e p a r a q u e 
l a p r e s e n t e a l C o n s e j o r i a ñ a n a . E l 
t e x t o d e l a n o t a n o s e h a d a d o a l a 
p u b l i c i d a d ; p e r o l o s f u n c i o n a r i o s d e l 
D e p a r t a m e n t o d i c e n q u e e s i d é n t i c o 
a l q u e s o r e m i t i ó a l g a b i n e t e i n g l é s 
e n e l v e r a n o p a s a d o . 
E s a n o t a f u é r e d a c t a d a e n l e n g u a j o 
c a t e g ó r i c o . E n e l l a s e a p r o v e c h ó M r . 
C o l b y d e l a d e c l a r a c i ó n d e I n g l a t e r r a 
^ o b r e q u e l o s c o n v e n i o s d e m a n d a t o s 
y t r a t a d o s s e r i a n d i s c u t i d o s s o l a m e n -
t e p o r l o s m i e m b r o s d o l a L i g a , e I n " 
k í u u ó q u e l o s E s t a d o s ; U n i d o s c o m o 
c o n t r i b u y e n t e s a l a v i c t o r i a c o m ú n e n 
l a g u e r r a , " o p o d í a n c o n s i d e r a r * ' a 
n i n g u n a d e l a s p o t e n c i a s a s o c i a d a s , 
p o r p e q u e ñ a q u e e l l a s e a . e x c l u i d a d e 
t o d a p a r t i c i p a c i ó n e n l o s d e r e c h o s 
p a r a d i s c u t i r l o s m a n d a t o s q t e s o e s -
p e c i f i c a b a n e n l o s T r a t a d o s d e p a z . 
E l p r i m e r a c t o a c o r d a d o p o r l o s E s -
t a d o s U n i d o s c o n r e l a c i ó n a l a L i g a 
(!e N a c i o n e s f u é p o r i n d i c a c i ó n d e u n a 
d e l a s p o t e n c i a s a l i a d a s , q u e s o c r e e 
l i a y a , s i d o I n g l a t e r r a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e R e l a c i o n e s E x -
t e r i o r e s d e l a G r a n B r e t a ñ a n o h a 
c o n t e s t a d o n u n c a l a n o t a q u e l e e n -
v i ó M r . C o l b y , e n l a q u e l e p e d i a q u e 
s e . p e r m i t i e r a a l o s E s t a d o s U m d O i i 
e x a m i n a r l o s m a n d a t o s . a n t e s d e s o -
n u t e r l o s a l a a p r o b a c i ó n d e l a L i g a . 
E n t r e t a n t o , I n g l a t e r r a h a e n v i a d o l o s 
m a n d a t o s s o b r e l a M e s o p o t a m i a y P a -
l e n t i n a a l C o n s e j o y » s o c r e e q u e é f f t e 
b a y a s i d o e l m o t i v o p o r e l c u a l i n d i c ó 
e l l a q u e l o s E s t a d o s U n i d o s d i e r a n s u 
o p i n i ó n a i C o n s e j o d e l a L i g a . 
S e t i e n e e n t e n d i d o q u e e l C o n s e j o 
a d o p t a r á a c u e r d o s s o b r e l o s m a n d a t o s 
e n l a s p r e s e n t e s c o n f e r e n c i a s y s e h a 
d i c h o q u e p o r o s e m o t i v o l a a c t u a l 
a d m i n i s t r a c i ó n h a d e c i d i d o p r e s e n t a r 
s u s a r g u m e n t o s d i r e c t a m e n t e a l C o n -
s e j o , n o o b s t a n t e e l h e c h o d e q u e a 
e s t e g o b i e r n o s ó l o l o q u e d a n u n o s 
d í a s d e p e r m a n e n c i a e n e l p o d e r . 
L o s d e s p a c h o s d e P a r í s r e c i b i d o s 
l i n y e x p r e s a n q u e l a c o n s i d e r a c i ó n d e 
l o s m a n d a t o s s o b r e l a M e s o p o t a m i a , 
l a a c c i ó n i i u k - p e d i e n t e d e l g o b i e r n o 
a n i c i i c a n o y l o s m a n d a t o s s o b r o S i r i a 
y P a l e s t i n a , s e h a n p o s p u e s t o h a s t a 
l a r e u n i ó n d e l C o n s e j o q u e s e c e l e -
b r a r á e n a b r i l c o n e l f i n d e q u e W í n s -
t o n C h u r c h i l l , r e c i e n t e m e n t e n o m b r a -
d o S e c r e t a r l o p a r a l a s C o l o n i a » , t e n -
g a l a o p o r t u n i d a d d e e s t u d i a r l a s c u e s 
t i o m s p e n d i e n t e s . » 
E l a s u n t o p r i n c i p a l q u e h a y q u e 
r e s o l v e r e n t r e l o . ? E s t a d o s U n i d o s J ' 
J a G r a n B r e t a ñ a , e s e l l l a m a d o p a c t o 
d e S a n R e m o , e n t r e I n g l a t e r r a y i r a n -
c i a , p a r a l a e x p l o t a c i ó n d e m a n a n t i a -
l e s e n l o s , t e r r i t o r i o s d e l C e r c a n o 
O r i e n t e q u e e s t a r á n g o b e r n a d o s p o r 
m a n d a t o s . 
S E L E O F R E C E Ü W C A R G O E H E L 
N I E R V O G A B I N E T E A 1 I E R B E R T 
H 0 0 V E R 
N E W Y O R K , F e b r e r o 2 2 . 
H e r b e r t T l o o v e r d e c l a r ó a q u í a n o - 1 
c h e q u e h a b í a d i s c u t i d o c o n e l p r e -
s i d e n t e e l e c t o H a r d i n g p o r e l t e l é f o -
n o d o l a r g a d i s t a n c i a , l a a c e p t a c i ó n 
p o r s u p a r t e d o u n c a r g o q u e s o l e 
( « f r a o í a e n e l n u e v o g a b i n e t e . 
d e l C l u b W o o d r o w V i l s o n . d e l a U n i -
v e r s i d a d d e H a r v a r d e n l a C a s a B l a n -
c a , d e c l a r ó q u e n o t e n í a i n t e n c i ó n 
d e e s c r i b i r l a h i s t o r i a d e l a C o n f e r e n -
c i a d e l a P a z e n P a r í s . A g r e g ó q u e 
l o ( l ú e p r e f e r í a e r a d j a r a l o s h i s t o r i a 
d o r e s p r o f e s i o n a l e s l a r e l a c i ó n d e l o 
q u e é l p u d i e r a e s c r i b i r s o b r e e l a s u n -
t o . 
L A S U B C O M I S I O N D E A S U N T O S 
M I L I T A R E S D E L S E N A D O A P R O -
B O E L P R O Y E C T O D E P R E S U -
P U E S T O D E E J E R C I T O 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 2 . 
E u e l p r o y e c t o <ie p r e s u p u e s t o d e l 
a ñ o f i s c a l p r ó x i m o a p r o b a d o h o y p o r 
l a S u b c o m i s i ó n d e A s u n t o s M i l i t a -
r e s d e l S e n a d o , s e p r o v e e p a r a u n 
E j é r c i t o d e u n p r o m d d l o d e p o t e n c i a -
l i d a d d e 1 7 5 . 0 0 0 h o m b r o s . 
E n e l p r o y e c t o a p r o b a d o p o r l a C á -
m a r a d e s t i n a b a $ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 0 . 
E n e s t e a u m e n t o s e d e s t i n a r á n t r e s 
m i l l o n e s d e p e s o s p a r a l a c o m p r a d e j 
a e r o p l a n o s y e q u i p o s . 
S e e x p l i c a q u e d e e s t e p r o m e d i o 1 
d e 1 7 5 . 0 0 0 i n d i v i d u o s , s o l o s e r á n e f e c 
t i v o s u n o s 1 6 1 . 0 0 0 a l a t e r m i n a c i ó n 
d e l a ñ o f i s c a l p r ó x i m o y d e h a b e r s i - 1 
d o a p r o b a d o e l p r o y e c t o d e l a C á m a -
r a s e r í a n 1 2 2 . 0 0 0 p o r e s a m i s m a f e -
c h a . 
E l i n f o r m e d e l a S u b c o m i s i ó n s e r á 
s o m e t i d o a e s t u d i o d e l a C o m i s i ó n 
d e A s u n t o s M i l i t a r e s d e l S e n a d o m a -
ñ a n a . 
S e e s p e r a q u e e l p r o y e c t o d e l e y 
s e r á r e m i t i d o a l S e n a d o s i n m á s d e -
m o r a . 
F A L L E C I O W I L L I A M E . M A C C O ^ I B S 
N E W Y O R K , F e b r e r o 2 2 . 
W i l l i a m M í - c C o m b s , p r e s i d e n t e 
d e c a n o d o . a C o m i s i ó n N a c o n a l D e -
i t ó c r a t a , f a l l e c i ó « n G r c e n w i c h , C o n -
n e c t i c u t a í p . s s i e t e y q u m e e m i n u t o s 
d e l a n o c h o d e h o y d e a f e c c i ó n c a r c h a 
c a , s e g ú n h í a n n r . c i ó p o r F r e d e r i c h R 
R y a n , . s u r o c í o e n l o s n e g o c i o s . 
M r . M o C o m b s q u e d i r i g i ó l a c a m -
p a ñ a p r e á i l e n c i a l d e W o o d r o w W l l s o a 
r n 191 .2 , h i e s t a d o m u y e n f e r m o d e s -
d e h a c e v a r i o s a ñ o s y d u r a n t e l o s ú l -
t i m o s i n 3 3 ^ 5 a f - A i t a d o Úil c o r a z ó n , 
p e r o n o s o c e p e r a b a s u m u e r t e t a n 
r e p e n t i n a . 
M O V I M I E N T O M A R I T I X O 
N E W Y O R ' C , F e b r e r o 2 2 . 
L l e g a r j u J o s v a p o r e s P i n a r d e l R í o , 
W a c o u t a y E u r i c e d e l a H a b a n a ; i > a -
k e C a n d o l i r í a d e M a t a n z a s y A n n e -
t t a d e N u i w i t a a . 
S a l i e r o i e l C a i r i l l o p a r a P r e s t e n y j 
e l C a s a n o / a r « i r a S a n t i a g o . 
F I L A D E L F í A , F e b r e r o 2 2 . 
L l e g ó o l T t a l ¡ a d e M a n z a n i l l o . 
S a l i ó e l K x w a n c e d e C ' i e n f u e g o s . 
S A V A N A H , F e b r e r o 2 2 . 
L l e g ó e l J o h n s t o w n d e N u e v l t a a . 
N O R F O L K , F e b r e r o 2 2 . 
L l e j j j ó e l R e r w i n d v a l e d e l a H a -
b a n a . 
P A R I S , f e b r e r o 2 2 . 
L a n o t i f i c a c i ó n d e l e m b a j a d o r W a -
U a c e a l c o n s e j o d e l a L i g a d e l a s 
N a c i o n e s , s e g ú n l a c u a c D e p a r t a -
m e n t o d e E s t a d o e n W a s i h n g t o n d e -
s e a b a p r e s e n t a r ' o s p u n t o 3 d e v i s t a 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s a n t e s d e q u e 
s e d e c i d i e s e n a d a s o b r e l o s m a n d a -
t o s f u é m o t i v o d e g r a n s o r p r e s a e n 
l o s c í r c u l o s d e l a L i g a . 
L a r e t i r a d a g r a d u a l d e l o s r e p r e -
s e n t a n t e s a m e r i c a n o s d»s l a s c o m i s i o -
n e s d e l C o n s e j o h a c o n t r i b u i d o a l a 
c r e e n c i a d e q u e l a a d m i n i s t r a c i ó n s a -
l i e n t e d e j a r í a t o d a i n i c i a t i v a a l n u e -
v o g o b i e r n o . 
E l t e x t o d e l a n o t a d e l c c c r e t a f i o 
C o l b y n o s e c o n o c e r á s i n o h a s t a e l 
d í a d e m a ñ a n a ; p e r © s u i n e s p e r a d a 
i n t e r v e n c i ó n s e g ú n s e h a a v e r i g u a d o 
e n l o s c í r c u l o s f r a n c e s e s , p a r e c e d e -
m o s t r a r q u e e l N u e v o M u n d o t o d a v í a 
m a n t i e n e c o n t a c t o y e s t á i n t e r e s a d o 
e n l o s p r o b l e m a s d e l v i o m u n d o . 
L a n o t i f i c a c i ó n <ie l a i n m i n e n t e l l e -
g a d a d e l a n o t a s e r e c i b i ó e n l o s m o -
m e n t o s e n q u e l a c u e s t i ó n d e l o s m a n -
d a t o s e r a l a p r e d o m i n a n t e e n e l C o n -
s e j o , e l c u a l d e d i c ó c a s i t o d o e l d í a 
a k l i s c u t i r l a c a r t a d e l e m b a j a d o r a m e 
r i c a n o v c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e 
l o s m a n d a t o s q u e l a s o b s e r v a c i o n e s 
a m e r i c a n a s p r o b a b l e m e n t e n o h a n d e 
t o c a r . 
L a c o n t e s t a c i ó n d e l C o n s e j o a l e m -
b a j a d o r W a l l a c e f i r m a d a p o r e l d o c -
t o r S a C u n h a , P r e s i d e n t e d e l C o n s e -
j o , e x p r e s a n d o e l m a s v i v o i n t e r é s 
c o n q u e s e h a v i s t o l a c o m u n i c a c i ó n 
d e l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o a m e r i -
c a n o y s u p r o n t a e n t r e g a d i c e q u e 
e n d e f e r e n c i a a l a s ú p l i c a p r e s e n t a d a 
e l C o n s e j o a p l a z a r á t o d a d e c i s i ó n f i -
n a s o b r e l a f o r m a d e l o s m a n d a t o s , 
q u e a h o r a e s t á n d i s c u t i e n d o , h a s t a 
q u e s o r e c i b a l a s u s o d i c h a c o m u n i -
c a c i ó n . 
L a n o t a i n d i c a q u e l o s m a n d a t o s 
s o n t o d o s d e l t i p o " A " , A s i a M e n o r . 
" B " , A f r i c a C e n t r a l . 
R e c u e r d a q u e e l m a n d a t o d e l t i p o 
" C " s e d e c i d i e r o n h a c e d o s m e s e s y 
t a m b i é n s e h a n p u b i c a d o . 
L o s m a n d a t o s s o n c o m o s i g u e : 
T i p o " A " : l a G r a n B r e t a ñ a , m a n -
d a l a r i a s o b r e l a M e s o p o t a m i a y l a 
P a l e s t i n a ; F r a n c i a s o b r e l a S i r i a y 
e l L í b a n o , 
E l t i p o " B " s i g n i f i c a e l ' m a n d a t o 
d o B é l g i c a s o b r e e l A f r i c a - O r i e n t a l 
A l e m a n a ; c d e F r a n c i a y a G r a n 
B r e t a ñ e s o b r c l C a m e r o n ; e l ¿ C e l a 
G r a n B r e t a ñ a s o b r e e l A f r i c a O r i e n -
t a l A l e m a n a . 
E l t i p o " C " I n c l u y e e l m a n i a t o 
d e l J a p ó n s o b r e l a s i s l a s d e P a c í f i -
c o d e N o r t e , i n c l p s o Y a p ; A u s t r a l i a , 
s o b r e l a N u e v a G u i ñ e s ; e l d e N u e v a 
Z e e l a n d i a s o b r e S a m o a ; e l d e l a G r a n 
B r e t a ñ a s o b r e l a U n i ó n N a u r u , d e l 
A f r i c a M e r i d i o n a l . 
L a c u e s t i ó n d e u n r e p r e s e n t a c . t e 
a m e r i c a n o t o d a v í a s e e s t á d i s c u t i e n -
d o e x i s t i e n d o a l g u n a s d i v e r g e n c i a s d e 
o p i n i ó n a c e r c a d o l a p r o b a b i l i d a d d o 
e s c o g e r u n t r a n s p o r t e a m e r i c a n o b a -
j o e s t a s c i r c u n s t a n c i a s . 
K u e c í a s e r á r e p r e s e n t a d a p o r u n a 
m u j e r . 
E l C o n s e j o e i J a s e s i ó n 'do e ü t a m a -
ñ a n a t o m ó e n c u e n t a e l a s u n t o d e 
l a a p l i c a c i ó n d e l b l o q u e o a l a s n a -
c i o n e s r e c a l c i t r a n t e s e n v i r t u d d e l 
p a c t o d e l a L i g a , c u a n d o s u r j a n n e -
c e s a r i a s m e d i d a s e c o n ó m i c a s . 
T a m b i é n t o m ó e n c u e n t a i a c u e s -
t i ó n d e l b i e n e s t a r d e l a s m u j e r e s v 
l o s n i ñ o s e n r e l a c i ó n c o n e l a r t í c u l o 
2 3 d e p a c t o y v a n a s o t r a s c u e s t i o n e s 
d e m e n o r i m p o r t a n c i a . 
R e s p e c t o a l a p r o p o s i c i ó n d e l b l o -
q u e o s e a v e r i g u ó q u e l a o r g a n i z a c i ó n 
d e l a c o m i s i ó n d e l b o q u e o y a h a -
b í a e m p e z a d o . 
C o n s i s t i r á d e d e l e g a d o s d e F r a n -
c i a ; L a o r a n B r e t a ñ a ; I t a l i a : e l J a -
p ó n ; N o r u e g a ; E s p a ñ a ; S u e c i a y C u -
b a . 
M i e n t r a s e s t á p e n d i e n t e l o q u e d e -
c i d a l a c o m i s i ó n , e l C o n s e j o p e d i r á 
a l o s v a t i o s g o b i e r n o s t o d a l a i n f o r -
m a c i ó n d e q u e d i s p o n g a n s o b r e e l 
b l o q u e o , d e m a n e r a q u e a q u e l l a p u e -
d a p r o c e d e r r á p i d a m e n t e a f o r m u l a r 
b u s c o n c l u s i o n e s . 
U n a c o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l s o -
s e j a y d a b e r á r e u n i r s e e n G i n e b r a d u -
b r e e l b i e n e s t a r d e l a s m u j e r e s y l o s 
n i ñ o s h a 8 ) d o c o n v o c a d a p o r e l C o n -
r a n t e l a ú l t i m a s e m a n a d e l m e s de-
j a n i o . 
E l c o n s e j o v e s o l v i ó n o m b r a r u n a c o 
m i s i ó n d e t r e s , i n t e g r a d a p o r M a d a -
m e C a u l l z , d o F r a n c i a y o t r a s a m e r i -
c a n a s e I r l a n d e s a s , p a r a i n v e s t i g a r 
e l n e g o c i a d o s o b r o l a s m u j e r e s y - o S 
n i ñ o s e u T u r q u í a y e n l o s p A i s e s a d -
y a c e n t e s , s e g ú n l o a c o r d a d o p o r l a 
A s a m b l e a d e l a L i g a . 
n a v a l a m e r i c a n o e n Y / l a d i v i s t o H , a 
p r i n c i p i o s d e ' E n e r o , s e c o n s i g n a e n 
l a c o n t e s t a c i ó n d e e s t e g o b i e r n o e n 
l a n o t a e n v i a d a a l d e ' l o s E s t a d o s 
J n l d o s . 
T . - p r e s a e l g o b i e r n o j a p o n é s l a e s -
p e r a n z a d e q u e e l d e l o s E s t a d o s U n i 
Ú Q P a p r e c i e ".a s i n c e r i d a d c o n q u e e l 
g o b i e r n o J a p o n é s h a a c t u a d o c o n m o -
t i" d e e s t e d e s g r a c i a d o I n c i d e n t e . 
E l a c t o d e l g o b i e r n o J a p o n é s , s e -
g ú n s e c o n s i g n a e n l a n o t a e n t r e g a -
d a a l e n c a r a d o d e a s u n t o s a m e r i c a -
n o s e n T o k i o y e n l o c a b l e g r a f i a d o a l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o , h a c o n s i s -
t i d o e n l a d i s t i t u c i ó n d e l m a y o r g e -
n a r a l N i s h l a r a , J e f e d e l a g u a r n i c i ó n 
I •Je V l a d i v o s t c l : y t a m b i é n e n e l c a s -
; t i g o d e o t r o s c u a t r o o f i c i a l e s . 
S e h a f a l l a d o q u e e l c e n t i n e l a n o 
j h i z o m á s q u e c u m p l i r c o n l a s ó r d e -
) n e s s u p e r i o r e s , p e r o f u é s e n t e n c i a d o 
a t r e i n t a d í a s d e e n c i e r r o p o r e n g a ñ o 
a l d a r s u t e s t i m o n i o a n t e e l C o n s e j o 
1 tde G u e r r a . 
E l a c t o d e l a s a u t o r i d a d e s j a p o -
I n e s a s , s e g ú n d i j o e l s e c r e t a r i o C o l b y 
I a l p u b l i c a r u n e s t r a c t o d e l a n o t a 
" h a s i d o p r o n t o v s i n c e r o e i n d u d a -
| b l e m e n t e s e r á r e c i b i d o e n e s t e p a í s 
i c o n l a d e b i d a a p r e c i a c i ó n d e s u s i n -
; c e r i d a d y s u p r o n t i t u d " . 
I M P R E S O R E S C L A N D E S T I N O S 
i n g e n i e r o s 
U n a l a t í t e c i ó n l l e n a d e m a q u i n a - ' L A C O > F E R E > C H i * 
r i a s e h a i n s t a l a d o b a j o e l C a p i t o l i o S O B R E F L ( E R r » v a 
p a r a r e c i b i r y r e p e t i r a l a m u l t i t u d L O N D R E S , P e b v e r o 
c a d a s l l a b . i q u e p r o n u n c i e e l P r o s i - H o y a l m c d l o c í a l a . " ' * 
d e n t e . I n e s t u r c : i o q u e e s t á í 8 ^ e » 
p a r a c o u ^ i r r i r a i t l . ^ U 
L A L I M i l U T C T 
K > I 0 5 E S T A D O S l M " M » s 
W A S H I N C T ' N , F e b r e r j 2 2 . 
a 1p c h u u 
D E I S M I G R A N T E S c o n f e r e n - í a " i o b r * . i i ^ ! 6 8 ^ , , ¿ T * 
| e s t a b a m u y d i s t a n c i a ^ : 1,10 
I p o U t i c o , y . a p ^ ^ e n 
B e k i r S a m y B a y . j c f e q a ' n c e , d e e x t r a ñ a r o s , d u r a n t e l o s . -
m e s e s q u í o o m e r z a r á n e n a l r i l p r ó ¡ s e n t a n t e s n a c i o u a l í s t a a £ l o s r^Pr 
x i m o , a l « r e s p o r c i e n t o d e ' n ú m e r o m a n e c i ó c o n ; u ; , c o l o c a s ^ r c o « , 
d e í n m i f r a n t o s q u e e n t r a r o n « . n l o s l " 1 " 3 " T i a K í » - ' - ' 
E s t a d o s r ' j i i d ^ s e n e l a ñ o 1 0 1 ' J c u a n -
d o s e t o m o e l c e n s e . 
E L E M B A J A D O R A M E R I C A N O E X 
P A R I S O F R E C I O U > ' A L M U E R Z O A 
L O S D I P L O M A T I C O S k A T í N O - A M E -
R I C A N O S E N C O N M E M O R A C I O N 
D E L N A T A L I C I O D E W A S H I N t i l C N 
P A R I S , f e b r e r o 2 2 . 
H u g h C . V a l l a c e , U m b a j ' t d o r a m e -
r i c a n o e n F r a n c i a , o f r e > n h o y e l a l -
m u e r z o U i u a ! , e n c o n m e m o r a c i ó n d e l 
n a t a l i c i o c e W a s h i n g t o t . . a l o s r j p ^ e 
f r u t a n t e s d i p l o m á t i c o s d e l o s p a í s e s 
h i ; p a ñ o a m e r i c a n o s e n P a r í s . 
E l d o c t o r G a s t o a D a C u n h a , E m b a -
j í . u o r d e l B r a s i l y l o s M i n i s t r o s d e 
H a i t í y C o s t a R i c a s e e x c u s a r o n d e 
n o p o d e r a s i s t i r . E l B r a s i l q u e d ó r e -
p i ( s e n t a d o p o r e l P r i m e r S e c r e t a r i o 
de l a E m b a j a d a . 
E l E m b a j a d o r a m e r i c a n o b r i n d ó p o r 
l a p r o s p e r i d a d d e t o d o s l o s p a í s e s 
s u ; - a m e r i c a n o s . 
L O S B O N O S A L E M A N E S 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 2 . 
B I p r e s i d e n t e W l l s o n , d e s p a c h ó 
h o y o t r o a s u n t o r e l a c i o n a d o c o n l a 
C o n f e r e n c i a d e l a p a z d o P a r í s , e n -
r i a n d o a i C o n g r e s o » u n a c o p i a d j a 
u n a c u e r d o q u e é l y l o s p r i m e r o s m i -
n i s t r o s I n g l é s y f r a n c é s c e l e b r a r o n 
e n e l d í a 1 6 'de J u n i o d e 1 9 1 9 , y e n 
v i r t u d d e l c u a l l a s p o t e n c i a s s i g n a -
t a r i a s s e c o m p r o m e t í a n a r e c o m e n -
d a r l a a c e p t a c i ó n d e l o s b o n o s a l e -
m a n e s e n p a g o í n t e g r o d o l o s p r é s t a -
m o s c o n c e d i d o s a B é l g i c a a n t e s d e l 
a r m i s t i c i o . 
L A S A T I S F A Í T I O N D E L J A P O N A 
L O S E S T A D O S I M O O S 
W A S H I N G T O N , f o t - " o r o 2 2 . 
T E l p e s a r d e l g o b e i r n o j a p o n é s c o n 
m o t i v o d e l a m u e r t o d e s g r a c i a d a 
d e l t e n i e n t e W . H . L a n g d o n , o f i c i a l 
N E W Y O U K . f e b r e r o 22 . 
I S e t e n t a y s i e t e m i l s e l l o s p a r a e l u s o 
' e n l a s b o t e l l a s d e w h l s k e y , a d e m a s d e 
m i l l a r e s , d e s e l l o s p a r a l a s c a j a s leí 
m i s m o l i c o r , f u e r o n c o n f i s c a d o s h o y p o r 
l o s a g e n t e s s e c r e t o s q u e I n v a d i e r o n u n a 
f á b r i c a e l é c t r i c í e q u i p a d a p a r a f a l s i f i c a r 
i d i c h o s s e l l o s e n l a c a l l e d e O l i v e r . 
T r e s p e r s o n a s f u e r o n a r r e á t a d a s y 
1 o t r a d e t e n i d a c o m o t e s t i g o . L o s a r r e s -
t a d o s s o n J o s e p h D i a a n t l , q u o s e g ú n 
s e a l e g a , e s t a b a c o r t a n d o s e l l o s c u a u d o 
l o s d e t e c t i v e s e n t r a r o n e n e l t a l l e r ; 
M i c b a e l l T a r a n t o , q u e m e z c l a b a 1? t l n -
1 t a y J e r r y S c o t t y . i m p r e s o r . E l c u a r t o 
h o m b r e f u é d e t e n i d o e n l o s m o m e n t o s 
e n q u e p r o c u r a b a e n t r a r e n q I t a l l e r , 
c u a n d o s e b a i l a b a n a l l í l o s r c p r e i i e n t a n -
, t e s d e l a a u t o r i d a d . 
T r e s p r e n s a s c o n a p a r a t o s e l é c t r i c o s 
y d i e c i s e i s p l a n c h a s bo e n c o n t r a r o n y 
c o n f i s c a r o n . E t i q u e t a s f a l s a s p a r a m a r -
, c a s p o p u l a r e s d o w h l s k e y t a m b i é n s e e n -
c o n t r a r o n . S o d ' e c í a q u e é s t a s s e h a n 
v e n d i d o a $35 y $40 p o r m i l l a r . 
J o h n P . T u c k e r , q u e d i r i g i ó l a o p e r a -
c i ó n , d i j o q u e o p i n a b a q i f o e l o c h e n t a 
p o r c i e n t o q u e ^e v e n d í a i l e g a l m e n t e e n 
N e w Y o r k l l e v a e t i q u e t a s f a l s a s . 
K l t ' i i / : u j P O D R A O I R E l 1 M S -
C U B S » P E Í ¡ ' H E S I D K V T U A I t -
d i m : a i n i " í t a n o o a G B A W 
D I S T A X C l * 
W A S H I N i l \ i s F e b r e r o V 2 
P o r p r i m e r a v e z , s ' e l t i e m p o 1 c 
p e r m i t o , s e r i g i r l a l iuebl u n d i s -
c u r s o Üt 5 n a u s u r a c i ó n e l d í a í d e 
m a r z o , e u l a g r i ' n p l a z a q u e d a f r e n t e 
a l C a p l t o ' i o . L a p r i m e r a d e c l a r a c i ó n 
o f i c i a l q \ i e e l P r e s i d e n t ? H a r d i n g d i -
r i g i r á a s n j . c o n c i u d a d a n i s . s e r á t r a n s 
p o r t a d a a ' a c o n c u r r e n , i a o n s u m i s -
m a v o z r o r n ; e d i o d e a p a n i l o s a m -
p l i a d o r e s . A u n a q u e l l o s o i w s e e n -
c u e n t r e n a c n a d i s t a n c ' a i in* n i s i -
q u i e r a d i s t i n g a n l a figura u c l P r e s : -
d e n t e , e n ' a g l o r e t a , p o d r á n p e r c i b i r 
I V A S I S L A S P E R D I D A S 
S A N F R A N T I S C O D E C A L I F O R N I A . 
F e b r e r o 2 2 . 
L a s I s l a s R o y a l C o m p a n y , q u e s e 
h a n v i s t o e n m u c h o s m a p a s y p r o y e c 
c l o n e s y q u e s e s u p o n e n s i m a d a s en 
u n l u g a r s u r d e A u s t r a l i a e n e l m a r 
A n t a r t i c o , n o h a n p o d i d o s e . - l o c a l i z o , 
d a s , t e n i é n d o s e a l g u n a d u d a d e q u t 
h a y a n e x i s t i d o , s e g ú n a n u n c i a r o n a q u ' 
h o y l o s c i e n t í f i c o s e n c a r . j a d o s d e o b -
s e r v a r p o r m e j i o d e l a b r ú j u l a n c -
m a g n é t i e j . d e ; v a p o r C a r n e g í e . 
E s t e b u o i : ^ l l e g ó a q u í a y e r d e s p u é s 
d e u n a c x o í J i c i ó n c i e n t í f i c a a l o c é a n o 
N n d i c o , A u s t r a l i a O r i e n t a l , N u e v a Z e 
l a n d i a , l a a . t i y l a s i s l a s . F a n n i n g p a -
r a i n v e s t i g a r l a s c o n d i c i o n e s m a g n é t i 
c a s d e l a t i e r r a c o n r e l a c i ó n a l a s 
á r e a s d e l e c c a n o . 
L o s c i o n t i f i c o s a b o r d o d e l C a r n e -
g i e u s a n e l i . - c m b r e d e l " g r a n o c é a n o 
s u r * r e f i r i é n - ñ f;- a e s a i r r a n m a s a d e 
a g u a c o n o c i d a n á s b i e n c o n e l n o m 
b r e d e O c é a n o A n t á r t i a o . M a n i f e s t a -
r o n q u e e n l o s c í r c u l o s c i e n t í f i c o s e l 
n o m b r e d e o c é a n o A n t á r t i o n h a b í a c a í 
d o e n d e s u s o y q u e s e h a b í a c a m b i a d o 
e s e n o m b r a d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s . 
Q U E J A D e l o s e m i g r a n t e s i \ . 
O l e s e s c o n t r a e l g o b i e r n o 
D E L P E R U 
L O N D R E S , f e b r e r o . 
E l S u b - s e c r - j t a r i o l e R e l a c i o n e s E x 
t r a n j e r a s . c o n t e s t a n d o a u n a i n t e r p e -
l a c i ó n e n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s 
s o b r e s í e l G o b i e r n o e s t a b a e n t e r a -
d o d e l a s q u e j a s p r e s e n t a d a s c o n t r a 
e . g o b i e r n o p e r u a n o d e l a f a l t a d e 
c u m p l i m i e n t o p o r s u s a g e n t e s d e p r o 
m e s a s a l o s e m í s r r a n t e s i n g l e s e s q u e 
v e n d i e r o n s u s p r o p i e d a d e s p a r a t r a s 
l a d a r s e a l P e r ú , i n f o r m á n d o l e s d e s -
p u é s q u e n o p o d í a n e m b a r c a r p a r a 
d i c h o p u n t o , d i j o q u o s e l e h a b í a n d a -
ü o i n s t r u c c i o n e s a l M i n i s t r o i n g l é s e n 
e s e p a í s , a f i n d e q u e p u s i e r a e n c o -
n o c i m i e n t o d e e s e g o b i e r n o l o s h e c h o s 
d e n u n c i a d o s . 
. " " u ^ o e o n nm, c o l o t r a » ^ ^ 
P i a s h a b i t a c i o n e s v Í T 
c o r d i a l e s . . e ñ a í e s d e ^ , ! a : i , * ^ 2 
i n e n t e c o n T w f i , : B ^ v 
d e l e g a d o s . : e i g o b i e r n o d J ^ S S 
s o a d v i r t i ó q u e h u b i e s e r S ^ T J 
á p i c e e n m i p u n t e d e v h L ? d í * > 3 
a d m i n i s t r a c i ó n d e A n c o r » ^ k 
c o g o b i e r o o e n T u r q u í a * « * -
e l s t a t u s i ; , u n E s t a d o a l L ? U e 
i n d e p e n d i e n t e . d b s o l u t a i í ¡ 5 
P o r l o q u e p a r e c e l a . c l t 
t e n d í , a m e j o r a r d u r á n t t í l ^ 0 » * 
h i é n d e s e r . í a ^ a d o p o c o . « . ^ W 
g r e s o . a j u z g a r p o r ] ¿ f ^ f * * 9*. 
s u p e r f i c i a l ^ . i j c o n f p - i ^ ^ 
s o l v i ó n o v o l v e r s e a r S ^ ^ 
e l c u a . E n l a s e s i ó n s e ^ ^ 
v a n a s c u e s t i o n e s r e l a d o n s S l C U Ü e « * 
t r a t a d o d e p a z t u r c o y ^ <** d 
v i t a r a - a s d e l e g a c i o n e . t u ^ ^ 
q u e s e r e u r . a n e n e l p a l . - S ^ -Wn 
a p r i m e r a h o r a . ^ « c c i o vaifo^ 
T a m b i é n s e a c o r d ó o í r l * - ^ , 
c i e n e s d e l m a o r g e n e r a l luA*}*** ' 
p r e s e n t a n f o d o l o s á r a b ^ 
b a n e x o o n o r s u s o p i n i ó n n a i d e * » -
g a d o s . n í s a ^ dele. 
L a l e i e n c i ó n a r m e n i a , o n . . 
c u e n t r a ' , n L o n d r e s . t o d a v L e *»• 
p e d i d o a u d i e r i c i a . * ao ta 
B n l a - e s í ó n d o e s b i 
C o n s e j o a l i a d o . L i t u a n t s o S 3 . 3 * ' 
c o n o c i m i e n t o " d e j u r e " n J Í T , * 
s e j p a p l a z ó e s t e a s u n t o u S a í ^ 
L a o p i n i ó n g o n e r a l t*, n u » «i . 
final d e . . o d a . l i i S c u e S o ^ ^ 
t e s . i n c l u s o las d e l C e r c a n o ^ ' t 
t e n d r á n q u e p o s p o n e r s e h a s t a m "1'' 
r e s u e l v a l a c u e i t l o n d e T a s 
n e s q u e d e b e p a g a r A l e m a n i a 0" 
E L A R Z O B I S P O D F r W t f p d i » . 
H A B L O E * ^ m i r S ^ 
L O N D R E S , f e b r e r o Í K 
E l A r z o b i s p o d e C a V u e r b u r y « J i 
n ó h o y v i g o r o s a m e n t e e n i J r Z t 
d e l o s L o r e s , " l a c a m p a ñ a de A ? 
s i n a t o s y b a n d i d a j e l l e v a d a a r*L 
p o r l o s S I n n f e l n e r g y t a m b i é n u 
r e p r e s a l i a s d e l a s f n e i - z a s d e l trnMer 
n o . E l c i t a d o A r z o b i s p o p i d i ó m á s c l l 
n d a d e n l o s n f o r m e s m-p « T 
r T 0 ! l , ? 2 í T E N E G E I X 0 S H A > ' b r e 1 0 8 6 U c e s o s d e i r f a n d a £ , a ^ 
C L A R A D O L A G U E R R A S A N T A A ' n u e e r a e l p o r t a v o z a e J senUmlento 
L O S S E R V I O S 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 2 . 
U n m e n s a j e i n a l á m b r i c o p r o c e d e n t e 
d o B e r l í n a n u n c i a h o y q u e s e g ú n i n -
f o r m e s d o S u i z a , l o s m o n t e n e . g r l n o s 
h a n d e c l a r a d o l a g u e r r a S a n t a c o n t r a 
l o s s e r v i o s . 
D o s r e g i m i e n t o s s e r v i o s h a n o c u -
p a d o a C e t i n j c e n M o n t e n e g r o , s i e n -
d o m u y g r a v e l a s i t u a c i ó n , a ñ a d e e l 
d e s p a c h o . 
d e m u c h a s p e r s o n a s q u e s e e n t o m 
b a n a s o m b r a d a s c o n J o s n r o c e d i m i e r -
t o s a d o p t a d o s p o r e l g o b i e r n o en la 
c u e s t i ó n í r i » n H r . ~ ~ 
E l L o r d C h a m b e l á n , a l r e p l i c a r m» 
j i l f e s t ó . q u e s e h a b í a h e c h o todo lo po 
s i b l o p o r d e c i r t o d a l a v e r d a d a l pú-
b l i c o . 
G o m a s M a c i z a s A l e m a n a s 
L A M U E R T E D E M I L T O N H . S J U T H 
L O U I S V I L L E . K e n t u c k y . F e b r e v o ? 2 . 
M i l t o n I f . S m i t h . P r e s i d e n t e d e l a 
C o m p a ñ í a f e r r o c a r r i l e r a d e L o u l s v i l l e 
y l N a s h v i l l e , m u r i ó a q u í e n s u c a s a 
h o y d e u n a t a q u e a l c o r a z ó n , 
M r . S m i t h e r a c o n s i d e r a d o c o m o 
u n o d e i o s m á s p r o m i n e n t e s d i r e c t o 
r e s d e f e r r o c a r r i l e s d e l p a í s y e r a 
m u y c o n o c i d o e n l o s c r í e n l o s m a r í -
t i m o a v f e r r o v i a r i o s d e l S u r . 
^ O O D D R O W W I L S O N P O R L A P A Z 
D E L M U N D O H A S T A E L U L T I M O 
M O M E N T O 
W A S H I N G T O N , f o b r e r o 2 2 . 
E l p r e s i d e n t e W l l s o n a l d i r i g i r s e 
h o y a u n a d e l e g a c i ó n d e l C l u b W o o d -
d r q w W i l s o n , d o l a U n i v e r s i d a d d e 
T l a r v a d , q u o l e v i s i t ó ^ n l a C a s a 
P . l a n c a , k l c c l a r ó q u e d u p l i c a r í a s u s 
e s f u e r z o s h a s t a l o ú l t i m o e n a p o y o 
d e l a p a z m u n d i a l . 
E L T E X T O D E L A D E C L A R A C I O N 
D E H O O V E U 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 2 . 
H e a q u í l a d e c l a r a c i ó n d e M r . H o o -
v e r a c e r c a d e s u n o m b r a m i e n t o : 
" E s v e r d a d q u e e l P r e s i d e n t e H a r -
d i n g y y o h e m o s t e n i d o u n a c o n v e r s a -
c i ó n p o r t e l é f o n o e s t a t a r d e a c e r c a 
d e m i a c e p t a c i ó n d e u n p u e s t o e n e l 
g a b i n e t e . 
' ' N a t u r a l m e n t e h a y c u e s t i o n e s q u o 
r e q u i e r e n s e r c o n s i d e r a d a s y t a m -
b i é n l a s h a y q u e y o n o d e b o d i s c u t i r 
a h o r a . " 
M r . j H ó o v e r q u e f u é v ' s t o e n e l p a l 
c o d e l a M e t r o p o l i t a n O p e r a H a u s e 
a d o n d e f u é p a r a a s i s t i r a l b e n e f i c i o 
d e l o s m e n e s t e r o s o s e u r o p e o s , s e n e -
í r ó a d e c i r n a d a m á s s o b r e e l a s u n t o 
d e s u n o m b r a m i e n t o . 
S I G U E D I S C U T I E N D O S E L A L E Y 
D E T A R I F A S D E K M F K < . i ; \ ( í \ S 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 2 . 
H o y s e l l e g ó a u n a s o l u c i ó n c o n r e s 
p e c t o a l o s d e r e c h o s q u e h a n d e I m -
p o n e r s e p o r l a L e y d e T a r i f a s d e 
E m e r g e n c i a s a l o s p r o d u c t o s d e l e -
c h e r í a , a c e i t e d e o l i v o y o t r o s m á s . 
E n l a c o n t r o v e r s i a s o b r e l o s d e r e 
c h o s a l t a b a c o , e l s e n a d o r M c L e a n . r e 
^ a b l l c a n o , d e C o n n e c t l c u t , a b o g o e r 
l a s C o m i s i o n e s p o r l a a p r o b a c i ó n d e 
l a s e n m i e n d a s d e l S e n . i d o . 
D E C L A R A C I O N D E W I L S O N 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 2 . 
E l P r e s i d e n t e W l l s o n e x p r e s ó h o y 
l a d e t e r m i n a c i ó n d e r e t i r a r s e a l a v i -
d a p r i v a d a p a r a p e r s i s t i r e n s u s e s -
f u e r z o s e n p r o d e l a p a z m u n d i a l . 
E n s u p r i m e r a d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a 
c c s r i e l a e l e c c i ó n d e n o v i e m b r e , e l 
P r e s i d e n t e , a l r e c i b i r u n a d e l e g a c i ó n 
E L S E N A D O A M E R I C A N O A P R O B O 
U N C R E D I T O P A R A I N V E S T I -
G A C I O I f E S 
W A S H I N G T O N , f e b r e r o 2 2 . 
E l S e n a d o c e l e b r ó h o y e ! n a t a l i c i o 
d o W a s h i n g t o n c o n u n f e s t í n I m p r o -
v i s a d o q u e p r o p o r c i o n ó e l S e n a d o r 
A s h u r t s t , d e m ó c r a t a , d e A r í z o n a . E s -
t e s e a p a r e c i ó c o n p a q u e t e s c o n t e n l e n 
d o h i g o s c o s e c h a d o s e n e l O e s t e y d á 
t i i e s , c o m e n z a n d o u n d i s c u r s o y e n -
v i a n d o a l m i s m o t i e m p o p a j e s p o r -
t a n d o f r u t a s p a r a q u e l a a r e p a r t i e r a n 
e n t r e l o s s e n a d o r e s . 
C u a n d o t o d o s m a s t i c a b a n c ó m o d a -
m e n t e , p i d i ó u n c r é d i t o p a r a i n v e s t i -
g a c i o n e s s o b r e l a s p l a n t a s d e h i g o y 
d á t i l e s p o r $ 6 1 , 0 0 0 e n v e z d e $ 5 1 . 0 0 U 
a p r o b a d o s p o r l a C á m a r a . L o s S e n a -
d o r e s a p r o b a r o n e l c r é l t o a d i e d í o n a l 
d e $ 1 0 , 0 0 0 s i n d e t e n e r s e u n m o m e n t o 
e u s u c o m i l o n a . -
" M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A ' i . 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o 
x u a l e I M P O T E N C I A , 
C o n s u l t a s d e 2 a L C a r l o s I I T 
d e b i l i d a d s e 
0 9 . ' 
E L E S T A D O ">B C A R U S O 
E n H c o C a r u s o , q u e h a e s t a d o g r a -
v e m e n t e e n f e r m o d e p l e u r e s í a y d e l 
c o r a z ó n , p a s ó u n a n o c h e b a s t a n t e 
t r a n q u i l a d e s d e s n ú l t i m a r e c a í d a , s e -
g ú n a n u n c i a s u s e c r e t a r l o B r u n o Z I -
r a t o . 
L a s e ñ o r a d e C a r u s o s e h a l l a b a t o -
d a v í a a l l a d o d e s u e s p o s o e n f e r m o . 
L A N I E V E E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , f e b r e r o 2 2 . 
L a s u s p e n s i ó n d e l o s n e g o c i o s c o n m o -
t i v o d e l d í a f e s t i v o e n l a p a r t e b a j a d o 
l a c i n d a d d i ó a l e j é r c i t o d e l a l i m p i e z a 
d e l a s c a l l e s d e N e w i ' o r k l a o p o r t u n i -
dad* d e d e s p e j a r l a s d e g r a n p a r t e d e ! a 
n i e v o q u e d u r a n t e d o s d í a s h a e s t o r b a -
d o e l t r á f i c o . 
L a s c a l l e s c e r c a d e l a r i b e r a h a n s i d o 
d e s p e j a d a s c a s i t o d a s . 
F A R A C H I A S , N I Ñ O S S A N O S 
Y R O B U S T O S 




L O S N 0 3 I B R E V D E I O S ftUSTM 
C A R D E N A L E S 
R O M A , f e b r e r o 2 2 . 
L O S A L I A D O S P R O H I B I R A N L O S , E l " O b s e r v a t o r e R o m a n o " , ó r g a n o 
E M B A R Q U E S D E M A T E R I A L E S D E í r T f 1 1 ^ " 0 ' P u b l i c ó h o y e l anuncio 
G U E R R A P O R A L E M A N I A " " c i a l d e l a c e l e b r a c i ó n d e l p r ó x i m o 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 2 " C o n s i s t o r i o s e c r e t o q u © h a de tener 
L a s c o m i s i o a e s d o l o s a l i a d o s c u I u ^ . r e l . d í a 7 ( ,e m a r z o ^ ^ P ú b l l c o 
A l e m a n i a , p r o h i b i r á n l o s e m b a r q u e s 
d r m a t e r i a l e s d e g u e r r a d e e s e p a i s 
a l a A r g e n t i n a u o t r o p a í s n e u t r a l 
c u a l q u i e r a , s i e s o s p a í s e s p e r s i s t e n 
e n l a c o m p r a d e m u n i c i o n e s . 
E s t a r e s o l u c i ó n f u é a n u n c i a d a h o y 
e n i o s c í r c u l o s o f i c i a l e s d e a q u í . 
L O N D R E S , f e b r e r o 2 2 . 
E n l o s c í r c u l o s o f i c i a l e s d e a q u í I " 0 y C { a r I / T O S € r - ^ n ^ A í 
d e c l a r ó h o y q u e . a p e s a r d e l a I £ 0 i 0 n i a i M o ° s e u o ' " ! M , c b a e l 
^ f o a f o . i x . ¿1 , „ »* r , _ _ - T 1 h a b e r . A r z o b i s p o d e M u m c l 
8 0 
« 1 d í a 1 0 d e l e i l s m o m e s . 
E l " O b s e r v a t o r e R o m a n o " agreft 
q u e s e n o m b r a r á n l o s s i g u i e n t e s C a r -
d e n a l e s : 
M o n s e ñ o r D c n n l s J . D o u g h e r t y . A r 
z o b i s p o d e F i l n d e l f l a ; M o n ^ e i W F r a n 
c i s c o V i d a l B a r r a g u e r . A r z o b i s p o d« 
T a r r a g o n a ; M o n s e ñ o r J u a n B ^ U o c h 
y V i v ó A r z o b i s p o d e B u r g o s ; Monse-
ñ o r C a r i J o s e f S c h u l t e . A r z o b i s p o de 
V o n F a u l -
n l h y Mons c o n t e s t a c i ó n d e l a A r g e n t i n a a l a n o ' . * } . ^ - Arzobispo üe ^ ™ y ™ ^ ; , 
t a d e l o s a l i a d o s r e c o r d á n d o l e q u e p o r " o r F r a ^ e f R a g o n C 8 , • N u n C Í 0 deI 
e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s s e p r o h i b e a Í ^ a " 1 1 , I . r ^ 
A l e m a n i a l a f a h n V a p i r t u « v ^ r t o M / i n ROMA, f e b r e r o 2 2 A l e m a n i a l a f a b r i c a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
d e m a t e r i a l e s d e g u e r r a , n o s e n e c e -
s i t a b a n a c t u a l m e n t e m e d i d a s r a d i c a -
l e s p a r a h a c e r c u m p l i r e s e p r e c e p t o 
a l a A r g e n t i n a , p e r o q u e s i é s t a c o n -
t i n u a b a t r a t a n d o d e c o n s e g u i r l o s e m 
b a r q u e s , e n t o n c e s l a C o m i s i ó n d e l o s 
a l i a d o s c u m p l i r í a s u s d e b e r e s . 
A u n q u e s e e s t i m a q u e l a A r g e n t i n a , 
c o m o l o s d e m á s n e u t r a l e s , a p r e c i a r í a n 
l a s v e n t a j a s d e t r a f i c a r c o n m a t e r i a -
l e s d e g u e r r a , s e d e c l a r ó q u e e s t o e r a 
I m p o s i b l e d e r e a l i z a r d a d o l o s t é r -
m i n o s d e l T r a t a d o . L o s e s f u e r z o s p o r 
o b t e n e r m a t e r i a l e s d e g u e r r a s o l o 
c a u s a r í a n m o l e s t i a s a l o s a l l u d ó s y 
A l e m a n i a , p r i n c i p a l m e n t e a e s t a ú l -
t i m a q u e y a h a a p r o b a d o l e y e s p r o -
h i b i e n d o t a l e s e m b a r q u e s c o m o h a o c u 
r r i d o c o n e i q u e s e p r e p a r a b a p a r a 
S u r A m ^ r i ^ " 
D E C L A R A C I O N E S I > E A N D R E W B O -
N A R L A W E N L A ( A M A R A D E L O S 
C O M U N E S 
L O N D R E S , f e b r e r o 2Z. 
A l i n t e r r o g á r s e l e h o y a A n d r e w B o 
a a r L a w , P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e 
l o s C o m u n e s h o y , s i l a G r a n B r e t a 
E l P a p a B e n e d i c t o h a n o m b r a d o a 
M o n s e ñ o r M a g u í d e l a n u n c i a t u r a en 
M a d r i d c o m o d e l e g a d o d e l P o n t í f i c e 
p a r a l l e v a r l a s I n s i g n i a s d e C a r d e n a l 
a M o n s e ñ o r R a g o n e s l . 
M o n s e ñ o r G u i s e p p o P l z z a r d o . 
s e c r e t a r i o d e l a s a s u n t o s e c t o d W ^ 
e x t r a o r d i n a r i o s , s e r á p o r t a d o r de la^ 
q u o s e c o n c e d e r á n a l A r z o b i s p o • 
B u r g o s y M o n s e ñ o r L u l g l C a p o t e ^ 
i r á e n i g u a l m i s i ó n a n t e e l ArzoDis-
p o d e T a r r a g o n a . 1ñc 
T E H E R A N , C A P T U R A D A P O R I * 
C O S A C O S P E R S A S 
P A R I S , f e b r e r o 2 2 . . 
U n d e s p a c h o d e T e h e r á n a l lemv 
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• j ¿ i j i X o r n i a c i 6 n l o c a l q u « e n e l m i s m o s e i n s e r t e . 
P o r e l a b a r a t a m i e n t o d e l a v i d a 
M i e n t r a s e n o t r a s n a c i o n e s , p a s a d a 
i , t err ib le m a r e j a d a d e l a g u e r r a y 
¿ U s h u e l g a s , h a i d o n i v e l á n d o s e e l 
•0 d e j a s s u b s i s t e n c i a s , a q u í b e -
• 0S ?ufr i i ; i>c!o e l p e s o d e « u í o i t i r 
1 1 ° t c c a r e s t í a . E s q u e n i s e d e . - t r u v e n 
U á a s a q u e l l a s c a u s a s q u e i m n e d i a U 
d i r e c t a m e n t e c o n t r i b u y e n a g r d . a r 
j d e l o s a r t í c u l o s , n i s o í o r n . i . i 
a d i d a s e f i c a c e s y p r á c t i c a s p a r a e l 
^ a d o a b a r a t a m i e n t o . 
L a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l s e ñ o r I r i -
larren s o b r e s u f i r m e p r o p ó s i t o d- i 
• r i s a r l o s r e g l a m e n t o s y t a r i f a s q u e 
ngen a c t u a l m e n t e e n l o s t r a b a j o s d e 
b íh ía . m u e l l e s y a l m a c e n e s , i m p u l s a -
no a l a A s o c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s 
dirigirle l a e x p o s i c i ó n e n q u e s e l e 
a c i t a a a c o m e t e r e s t a o b r a e n b i e n 
je los i n t e r e s e s d e l p u e b l o y d e l c o -
Btrc¡o. D e s a p a r e c i d a s t o d a s a q u e l l a s 
c i rcuns tanc ias d e l a g u e r r a : ] u e j u s t i -
ficaban e n g r a n p a r t e e l f a t a l e n c a -
fteimiento d e l a s s u b s i s t e n c i a s , m u é 
razón h a y p a r a q u e c o n t i n ú a n e n v i -
•or a q u e l l o s r e p e t i d o s a u m c i t o s c o n 
que desde l 9 1 7 s e f u e r o n r e c a r g a n d o , 
sin p r e v i a c o n s u l t a d e n i n g u n a c l a s e , 
i los c o m e r c i a n t e s i m p o r t a d o s . l o s 
pstos d e r e c e p c i ó n , e n t r e g a y a l m a -
cenaje? ¿ Q u é m o t i v o p u e d e a l e g a r s e 
para ir d u p l i c a n d o d e a ñ o e n a ñ o l o s 
derechos d e a l m a c e n a j e s ? ¿ Q u é p r e -
texto p u e d e p e r m i t i r q u e s e c o b r e n 
éstos a u n e n a q u e l l o s c a s o s e n q u e 
p r e s e n t á n d o s e e l r e c e p t o r d e l a c a r g a 
i extraerla, l o s a l m a c e n e s s e v e a n i n r 
posibilitados d e e n t r e g a r l a ? E s t a c a r g a 
tnornt de t a r i f a s q u e h a d e s a t i s f e -
ta fl c o m e r c i o i m p o r t a d o r h a s t a q u e 
!i m e r c a n c í a p a s e d e s d e e l b u q u i a 
íu poder, p e s a , a l f i n , f a t a l y c r u e l -
•fnte sobre e l p u e b l o c o n s u m i d o r . A l 
«ñor I r i b a r r e n s e l e p r e s e n t a o c a s i ó n 
oportuna p a r a d e s e n v o l v e r s u s p r o b á -
i s i n i c i a t i v a s e n l a r e v i s i ó n d e e s a s 
tarifas y d e e s e r e g l a m e n t o q u e o p r i -
• e n tan d u r a m e n t e a l c o m e r c i o y s o s -
toen a c o s t a d e l p u e b l o l a e x o r b i t a n -
^ Y d e s p i a d a d a c a r e s t í a d e l a v i d a . 
Y a q u e d e d e c r e t o s s e t r a t a , ¿ p o r 
q u é n o s e o b l i g a e l c u m p l i m i e n t o d : l a s 
d i s p o s i c i o n e s d a d a s p o r l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a p a r a r e g u l a r l o s . p r e -
c i o s d e a l g u n a s s u b s i s t e n c i a s d e c o n -
s u m o g e n e r a l ? L a s c o m p a ñ í a s a b a s -
t e c e d o r a s d e p e s c a d o b u r l a n m a n i f i e s -
t a m e n t e , s e g ú n i n f o r m e p r e s e n t a d o p o r 
e l i n s p e c t o r s e ñ o r R e g u e i r a , l o s d e c r e -
t o s d e d i c h a S e c r e t a r í a . E l l a s m i s m a s 
h a n d e c l a r a d o e n l o s p a r t e s d i a r i o s 
l a v e n t a d e v i a j a i b a a c a t o r c e c e n " 
t a v o s l a l i b r a , c u a n d o l a v i g e n t e l e y 
d e P e s c a p r o h i b e t e r m i n a n t e m e n t e b 
d e d i c h a e s p e c i e q u e n o t e n g a c o m o 
n í n i m o d e p e s o c i e n t o q u i n c e g r a m o s . 
L a c i t a d a l e y e s t á n r i g u r o s a , q u e f a -
c u l t a a l o s f u n c i o n a r i o s c o r r e s p o n d i e n -
t e s p a r a e l d e c o m i s o y d e s t r u c c i ó n d e 
d i c h o p s s e a d o . E s t a a b i e r t a i n f r a c c i ó n 
d e l r e g l a m e n t o s e e x t i e n d e a t o d o s l o s 
d e m á s a r t í c u l o s d e p e s c a , c u y o s p r e c i o s 
s o n e s c a n d a l o s o s . M i e n t r a s l o s m e s i l l e -
r o s s o r p r e n d i d o s p o r a l g ú n i n s p e c t o r 
c e l o s o e n l a a l t e r a c i ó n d e p r e c i o s s u -
f r e n e l m e r e c i d o c a s t i g o , l a s c o m p a ñ í a s 
a b a s t e c e d o r a s e c h a n e n c o m p l e t o o l v i -
d o l a s ó r d e n e s y l o s d e c r e t o s d e l a S e -
c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a c i m p o n e n a l 
p e s c a d o e l p r e c i o q u e a s u c o d i c i a s e 
l e a n t o j a . E s t a c a r e s t í a e s l a q u e h a 
d e s t e r r a d o d e l a m e s a d e l o s q u e v i v e n 
d e s u j o r n a l o d e s u s u e l d o a u n a q u e -
l l a s c l a s e s d e p e s c a d o q ú e a n t e s e r a n 
d e c o n s u m o g e n e r a l . 
P a r a a b a r a t a r l a s s u b s i s t e n c i a s s e 
n e c e s i t a n m e d i d a s c o n c r e t a s y e f e c t i -
v a s . ¿ Q u é s e o b t i e n e c o n d e c r e t o s y 
r e g l a m e n t o s q u e n o s e c u m p l e n ? A 
e s a s p r e s c r i p c i o n e s h a d e s e g u i r e l v i -
g o r i n q u e b r a n t a b l e y s e v e r o e n c a s t i -
g a r a s u s i n f r a c t o r e s , s i n p r i v i l e g i o s 
n i a t e n u a c i o n e s d e n i n g u n a c l a s e . A 
e s o s d e c r e t o s s e h a d e j u n t a r e l e m -
p e ñ o d e c i d i d o e n i r e l i m i n a n d o t o d o s 
a q u e l l o s f a c t o r e s q u e , c o m o l a s t a r i " 
f a s y e l r e g l a m e n t o d e b a h í a , g r a v a ' i 
y e n c a r e c e n o n e r o s a m e n t e l a s s u b s i s t e n 
c i a s . 
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F u i m o s l o s ú n i c o s q u e p r o p u s i m o s a l o s a c r e e d o r e s q u e n o s e n v i a -
r a n p r o m e s a s firmadas d e e s p e r a r u n a ñ o p a r a c o b r a r , a fin d e d a r t i e m -
p o a l a s o l u c i ó n . 
F u i m o s l o s ú n i c o s o n o f r e c e r n u e s t r a c a r t e r a a l o s d e p o s i t a r e s p a r a 
q u e c o b r a r a n e n v a l o r e s , o s e a t n b u e n p a p e l c o m e r c i a l y B o n o s H i p o t e -
c a r i o s . 
Y e l q u e q u i e r a a s e g u r a r s u d i n e r o , d e b e s e g u i r u n o d e l o s c . m i n o s 
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C R O L O G I C O . 
S e ñ o r D i r e c t o r - G e r e n t e d e l B a n c o i n t e r n a c i o n a l . 
O r d e n e q u e e l s a l d o d e p e s o s , q u e y o t e n í a e n l a S n c n r s a l 
d e , m e s e a I n v e i t l d o e n t í t u l o s a m o r t i z a b l e s , d e l o s q u e 
e s t e B a n c o h a e m i t i d o e n N o r i e m b i e y m a n d e q u e s e m e r e m i t a n e s o s t í -
t u l o s b a j o s o b r e c e r t i f i c a d o a m i d o m i c i l i o . 
L e i n c l u y o e l c h e q u e p o r s a l d o . 
F i r m a . 
C a l l e . . 
P u e b l o . 
E l s e g u n d o c a m i n o , e s q u e c a d a u n o d e n u e s t r o s c l i e n t e s s e c o m p r o -
m e t a a e s p e r a r u n a ñ o p a r a c o b r a r s u d e p ó s i t o , p a r a d a r l u g a r a q u e s o -
l u c i o n e m o s n u e s t r a s i t u a c i ó n . C o n e s t o n a d a a r r i e s g a n , p u e s e s t a m e -
d i d a q u e d a r í a a n u l a d a s í e l B a n c o l i q u i d a s e . E l q u e h a y a p e r d i d o l a 
c o n f i a n z a , p e r o q u e a ú a d e s e e d a r n o s t i e m p o y o c a s i ó n d e r e s o l v e r l a 
c r i s i s , s i n a r r i e s g a r n a d a , d e b e r á H e n a r , r e c o r t a r y r e m i t i r l a s i g u i e n t f e 
b o l e t a : 
S e ñ o r D i r e c t o r - G e r e n t e d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l . 
P o r m e d i o d e e s t e c u p r t n f i r m a d o , m © c o m p r o m e t o a n o r e t i r a r l o a 
f o n d o s «rué t e n g o e n e s e B a n c o , b a s t a e l d í a 30 d e M a r z o d e 1922. a f i n 
d e c o n t r i b u i r a q u e e l B a n c o n o t e n g a n e c e s i d a d d e a c o g e r s e a l a L e y d € 
D l q u i d a c i ó n . j 
F i r m a . 
C a l l e . , 
P u e b l o . 
E l t e r c e r c a m i n o e s e l q u e c o n d 
b r a r e n v a l o r e s . L o s q u e n o t e n g a n 
b e r á n v e n i r a c o b r a r e l i m p o r t e d e 
A c c i o n e s o P a g a r é s C o m e r c i a l e s . L o s 
d e p ó s i t o s i m p o r t a n t e s , p u e d e n v e n i r 
n e q u e ñ a c a n t i d a d q u ^ n o a m e r i t e l o s 
c h e q u e a a l g ú n a m i g o q u e t e n g a n e n 
t i o n e e l c a n j e - . 
C u a l q u i e r a d e e s t o s t r e s c a m i * 
t e r e s e s d e n u e s t r o s c l i e n t e s . E s c o J 
p r á c t i c a , q u e p e r m a n e c e r i m p a s i b l e s 
u c e a l a O f i c i n a C e n t r a l , p a r a c o -
c o n f i a n z a n i d e s e o d e a y u d a r n o s , d e -
s ú s s a l d o s e n B o u í s H i p o t e c L r i o s , 
c l i e n t e s d e p r o v i n c i a q u e t e n g a n 
p e r s o n a l m e n t e ; y l o s o u e t e n g a n u n a 
g a f l o í ¡ d e l v i a j e , d e b e n e n v i a r e l 
e ^ a c a p i t a l , e n c a r g á n d o l e q u e g e s -
oa « o n d u c e a l a s a l v a c i ó n d e l o s i n -
i n u n o d e e s o s m e d i o o y p ó n g a l o e n 
a n t e e l p e l i g r o n o e s s e n s a t o . 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E C U B A 
C o m o V i e n e 
fe»/81™11* A L S E Ñ O R G E -
> £ B A L M A L I ) I U V , P A R I S 
^ L i g a P o p u l a r a l e m a n a t i t u l a d a 
lo J i n H o n o r ' ' . c u y o p r e s i d e n t e 
g » 8 e' P r e d i c a d o r d e l a c a t e d r a l d e 
. "oen o . I l a r t w i c h . y c u y o G e r e n t e 
« e l s e ñ o r w . K e l l e r . n o s e n v í a 
^ s u p u b l i c a c i ó n l a s i g u i e n t e c a r -
a b ' e r t a q u e d i c e a s f : 
" ñ o r : S e g ú n i n f o r m e s d e l a p r e n - 1 
? ™ l a m e n t e e l 2 4 d e D i c i e m b r e i 
VB>, h a d i c h o u s t e d e n l a C á m a - 1 
I h A i 1 ^ I " 6 A l e m a n i a , e n 1 9 1 4 , ! 
Ce t e r r o r i z a r " ' a l o s p a r i s i é n - 1 
g » b o m b a s I n c e n d i a r i a s ; q u e | 
l a n í a d e b ? s a b e r a b o r a q u e p a r a 
* ? a r i g e e l p r i n c i p i o : " o j o p o r ! 
« e n t e p o r d i e n t e " . E s t e p r l n c i - j 
63 h u m a n o " , p u e s e s e l " ú n i c o 
fle i m p e d i r u n a n u e v a g u e r r a 
w í n f G e n e r a l : E : i r , 1 4 ' A l e m a n i a 
w > n t r a b a " e n g u e r r a " c o n F r a n -
P a r í s e r a u n a " f o r t a l e z a " , 
riphf » f ! U e 611 e s a s c i r c u n s t a n -
• h n « . K A l e m a n i a t i r a r s o b r e P a -
» a b o n e r a s 0 j o b i t o , d e a i r e ? O 
, K a c a s o l o s f r a n c e s e s h a n a r r o -
^ O f e l a s c i u d a d e s a b i e r t a s a V -
• c o m o K a r l s h u h e , N l a n n h e i m , 
T * 1 1 - e t c . , q u e n o e r a n f o r t a -
D o m b o n e r a s y g l o b i t o s d e a l -
lí'01' e s o e r e s u s t e d d e b e r p r o -
r c o m o " h u m a n o " c o n t r a A l e -
^ p r i n c i p i o d e " o j o p o r o j o . 
P o r d i e n t e ? " ¿ S a b e u s t e d q u i é n 
, 0 e s e p r i n c i p i o c o m o " i n h u -
'vft m e n d o e l s u v o s a g r a d e f t 
a-.'* ° s d i g o . . . " ' p a r a p o d e r 
\ í nueva Gr:1 de Ia hi5t0-
k c i r n - a T l i d a d - l i m a d a l a e r a 
» i ril Z a c i 6 n c r i s t i a n a , o t a m b i é n 
W l ^ ! 1 5 1 " í u s t - i c - : a q u e e^ m e -
Ho « 0 3 e s c r i h a s y f a r i s e o s ? ! 
« t t s n , 1 u - t e d ' " e ñ o r G e n e r a l . 1 
^ ^ P a i a b r a s d e o d i o f u e r o n p r o -
(i ( j } . 3 e n I a C á m a r a , p r e c i s a m e n - | 
* q u e t o d o e l m u n d o c r i s - I 
- « l a p a b a e l a n i v e r s a r i o d e 
J l í e t G r a n d e 2 a ? 
^ j ^Q. s e ñ o r G e n e r a l , q u i e r e 
i P o n j y a a n u e v a P r u e b a b á r b a -
• D r n a I a " l ^ o m i n i a n e - I 
^ e S U T ? . .qU.e e n ^ " c l a e n - ! 
O n T m i s e n a I n f a n t i l " a f e -
f r a n ; L C O n l a s a r t ¿ ; s d e e x p l o t a - ) 
fcU « i * a u m e n t a I n c e s a n t e m e n -
f del " , n f a n t l c l d i o c o n s c i e n t e , a ' 
*1 " d e r n T ^ 0 d e P a z " - A y u d e a i 
L ^ b S n y l a 3 u s t l c a " s e a a P 1 , -
% i p 0 ' e n P a r a c o n . e l e n e m i g o 
!riio r f . p a r t e d e s u r . h o m b r e s d e 
1 e t o H , m , 0 l o e n s e ñ ó a l a h u m a - I 
" ^ o . p * , e l f u n d a d o r d e l c r i s - | 
110 a l e m i e n c ' n t r a r í a e c o e n e l 
Z^tenz* J > e r o c o r s u P o " t i c a 
« • r í a t s ° b r e I n d e f e n s o s , u s t e d 
L ^ U b r e ^ c o r a z ó n a l e m á n , e n 
^ e x t i n ^ ^ . V j e r P S v n i ñ o s , u n 
1% a n ani f ,u ib le - ^ t e d y t o d o s l o s 
| P ^ u d e n p r e p a r a n l o q u e u s - l 
t e d m i s m o y m i l l o n e s d e a l e m a n e s 
q u i s i e r a n i m p e d i r d e b u e n a g a n a : 
u n a " n u e v a g u e r r a b á r b a r a " . 
D e s g r a c i a d a m e n t e e s c t o n o d e 
F r a n c i a n o e s c o s a n u e v a p a r a n o s -
o t r o s . S i n e m b a r g o e x i s t e u n a d i f e -
f e r e n c i a , c u a n d o l a p e r s o n a q ú e l o s 
p r o n u n c i a e s u » d e s c o n o c i d o , o c u a n -
d o s e t r a t a d e u n h o m b r e d e l a d i g -
n i d a d d e u s t e d , q u e l o h a c e a n t e l a 
r e p r e s e n t a c i ó n p o p u l a r t r a n c e s a , s i n 
e n c o n t r a r p r o t e s t a . ¿ N o s i e n t e u s t e d , 
s e ñ o r G e n e r a l , q u e s u s p a l a b r a s s o n 
u n a b u r l a c o n t r a t o d o e1 m u n d o c r i s -
t i a n o , u n a b u r l a h a c i a e l s u b l i m e 
f u n d a d o r d e l c r i s t i a n i s m o , y t a m b i é n 
u n a b u r l a c o n t r a A q u e l q u e l o e n v i ó 
a l m u n d o ? 
H a g a d e l c r i s t i a n i s m o u n a c o s a s e -
r i a , s e ñ o r G e n e r a l ! U s t e d t i e n e m e -
j o r o c a s i ó n q u e l o s d e m á s , p u e s u s t e d 
e s e l " v e n c e d o r " . S i n o l o h a c e , e l 
c r i s t i a n i s m o s e r e d u c i r í a a u n a c o -
l e c c i ó n d e f o r m a s o r a t o r i a s h e r m o -
s a s , y l a e r a " d e l a c i v i l i z a c i ó n c r i s -
t i a n a " h a b r í a d e s a p a r e c i d o e n e l e s -
p í r i t u , p o r u s t e d y s u s s e m e j a n t e s . 
C o n t o d a c o n s i d e r a r M Ó i i , 
O . H a r t w í c h . 
p r e d i c a d o r d e l a C a t e d r a l - B r e m e n , 
P r e s i d e n t e . 
P r o v e c h o s a 
L a a d q u i s i c i ó n do U n g ü e n t o M o n e -
s i a , e s p r o v e c h o s a , p o r q u e n u n c a f a l t a 
e n l a c a s a d e f a m i l i a , l a n e c e s i d a d d o 
i e m p l e a r l o . P o r q u e c ' i r a l o a p e q u e ñ o » 
m a l e s d i a r i o s d e l o s h i j o s y d e t o d o s 
e n e l h o g a r . C u r a g r a n o s , d i v i e s o s , 
g o l o n d r i n o s , q u e m a d u r a s , m a g u l l a d u r a s 
y t o d o s m a l e s s e m e j a n t e s . 
C 1014 • a l t . 4 i i - 1 6 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z a . L A X A . . ! J B R O M O 
Q U I N I N A d e s v í a l a c a u » * c u r a n d o 
t a m o i é n L a G r i p p e . I n f l u e n z a , P a l u -
d i s m o y F i e b r e s . S o l o h a y u n " B R O -
M O Q U I N I N A . " í . a f i r m a d e E . W . 
G R O V E v i e n e c o n c a d a - v i t a . 
S u s c r í b a s e a l D Í A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B O R D A D O S 
A M A N O 
S o m b r e r o s y V e s t i d o s . 
A . E s t r u g o y H n a . 
A g u a c a t e 5 8 . 
P . a l t 6 3 1 7 
r 
M a q u i n a , d e E s c r i b i r 
O L I V E R 
P r o d u c t o I n g l é s 
T o d o s l o s p a p á : ? e s t á n m u y c o n - ' , 
t e n t o s p o r q u e s u s n i ñ o s l e s p i d e n , 
V I R O L . 
E l V I R O L , s e e m p l e a e n t o d o s l o ? 
p a Ü M f c o m o u n a c o m i d a I D E A L p a -
r a p e r s o n a s t u b e r c u l D s a s y d e b i l i t a - ! 
d a s . 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C O M P A Ñ I A A N G L O - t T B A W 
L a m p a r i l l a , 6 9 - A y 6 » - B . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a ? . 
I m p o r t a n t e : E l V I R O L r i e n e a h o -
r a e n e n v a s e s d e v i d r i o . 
C 1 4 3 0 a l f ^ 2 d - i r 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A E I 9 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l j 
d e l a s h e m o r r o i d e s , s i n d o l o r n i e m - 1 
p l e o d e a n e s t é s i c o , p u d i e n d o t i p a - j 
c i e n t e c o n t i n u a r s u s q u e h a c e r e t » , | 
C o n s u l t a n ¿ e 1 a 3 p . m . . d i a r i a j . 
S o i n c r u e l o s . M . a l t o s ^ I 
D R . F E D S R I C O T í í m L B A S 
E S T O M A G O . I N f & b í l N Q > S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a . 1 3 . V e ó a d o . 
T e l e f o n o F - 1 2 5 7 , 
C o n s u l l a s ; c k ^ a f , p , m . en fcm». 
p e d r a d e 3 . t n i r e n M i ' " * 
U L T I M O 
M O D E L O 
B a r . " l o n a , 2S d e E n e r o d e 1 9 2 1 . i 
E h t r a n t e l a d e c e n a q u e a c a b a d e 
t r a n s c u r r i r s e h a d e s e n c a d e n a d o e n ' 
B a r c e l u m u u a n u e v a n i ; h a d e f u r o - i 
r e s h o m i c i d a s . A l a s e s i n a t o d e l p a t r o - ; 
n o f u n d i d o r F r a n c i s c o F o n t a n i l l a s V i - 1 
n a r d e . l , p o r f e t r a d o e l d í a 1 8 . s u c e d i ó . 
i n m o J - a t a m e n t e e l d e s i n d i c a l ¡ s - | 
t a s V i i i f n i y C h a v a r r i , p r e s i d e n t e e l i 
p r i m e r o d t - l s i n d i c a t o d e l r a m o d e l 
a g u a / riele?ado e l ú l t i m j d e l s i n d i c a - ; 
t o d e e s q u i l a d o r e s . A s i l a s g a s t a n l o s 
g u a p o s d i , l S i n d i c a t o L i b r e : d o s p o r j 
u n o . 
El n u s n i t i d í a , e n l a P l a z a d e l T e a - I 
t r o , » í l • s i n d i c a l i s t a M i g u e l S a l i n a s s e l 
r e v o l v i ó a t í o l i m p i o c o m r a l o s a g e n - , 
t e s d o l a a u t o r i d a d q u e t r a t a b a n d e l 
c a c h e a r l e , l ' i r s e g u i d o e n s u f u g a , i n -
t r o d ú j o s e y fie p a r a p e t ó e n e l f o n d o ' 
d e u n í f u m a d a d e l a c a l l e d e l C o n - l 
d e d e l A s a l t o , d e s d e d o n d e c o n t i n u ó i 
h a c i e a i o f ' i t g o s o b r e s u s p e r s e g u i d o - 1 
r o s , ' o s c u a l e s n o s e q u e d a r o n c o r t o s . I 
R e s u l t a d o c e l t i r o t e o ; e l m a n c e b o d e 
l a f a r n v - ' c í a y u n p a c í f i c o t r a n s e ú n t e ^ 
h e r i d o s m e . t a l m e n t e , y e l a u t o r d e l 
d e s m á n 'u r 1 . ' l i a d o a b a l a z o s . 
A l i . ' : C t t e r d e l d í a s i g u i e n t e , a l ' 
p a s a r p o r M C a l l e A n c h a e l i n s p e c t o r ; 
d e p o l i . d i ( i o n A n t o n i o E s p e j o A g u i - j 
l a r , u n i ' i e l o s f u n c i o n a r i o s d e l c u e r - . 
p o q u e m i i s e h a b í a n d i s t i n g u i d o e n 
l a p - í - . c o u c i f i n d e l t e r r o r i s m o , f u é 
a g r e d i d o t i r o s d e p i s t o l a p o r u n í 
g r u p o d e m a l h e c h o r e s , q u e s e d i e r o n 
a l a í u g a . T r a s l a d a d o e l h e r i d o a l a 
p r ó x i m a ( ó v a d e S o c o r r o d e l P a s e o 
d e C o l ó n , f i l l o c l ó a l p o c o r a t o . 
L a p o l i c í a a l l e g ó i n d i c i o s y m o t i v o s , 
b a s t a n t e s ¡ a i a a t r i b u i r t i a t e n t a d o a | 
u n a b i . n d ; i d e s i n d i c a l i s c a s v a l e n c i a - ; 
n o s i u e , s » ' K r ' n c o n f i d e n c i a s d e o r i g e n 
o f i c i a l , h a b í a n v e n i d o a - e a n i m a r l o s 
d e c a í d ' ) s a : i e n t o s d e l o s t e r r o r i s t a s 
b a r c e l m e s i í . C u a t r o d e l o s s o s p e c h o -
s o s , ¡ l í m a l o s J u a n V i l l a n u e v a D i e z . 
J u l i o l ' e r i á M o l l á , R a m ó n J i m é n e z 
P o l o y D l e j o P a r r a G a r c í a , f u e r o n d e -
t e n i d o s r' c t u r r i ó q u e a l c o n d u c i r l e s 
l a G u a r d i a C i v i l a l a c á r c e l t r a t a r o n 
d e e s c a p a r f a v o r e c i d o s j hr u n g r u p o 
q u e hi/.y v: r i o s d i s p a r o s . L o s g u a r d i a s 
c o n t e s r i r o i ? l a a g r e s i ó n y l o s c u a -
t r o d e t e n i d o s c a y e r o n s i n v i d a . 
E l n i i . í n o d í a r e c i b i ó s e d e T a r r a s a 
l a n o t t a l a d e q u e u n a t u r b a p o p u l a r 
t r a t ó d e l i n c h a r a l s i n d i c a l i s t a I s i -
d r o ' C o n U s P í a l l l e g a r , c o n d u c i d o 
p o r u n a p a i e j a , a l a i n d i c a d a c i u d a d 
d e s d e e l i . u e D l o d e l a G a r r i g a , d o n d e 
s o h a b l a i t . f r g i a d o . T o m á s P í e r a p r e -
s u n t o a m o r d e l a t e n t a d o d e q u e h a - ¡ 
b í a 8 l d o o b ' . e t o a l g u n o s d í a s a n t e s e l | 
i n d u s t r i a l m i t a l ú r g i c o / t e n i e n t e d e 
a l c a l d * * , dr n J u a n A b o l l ó . C o n g r a n d e s i 
t r a b a j o * - l c £ i ó l a f u e r z a ^ ' I b l i c a a r r a n ! 
c a r i e d a ¡ a s g a r r a s d e l a m u c h e d u m -
b r e e n f u r e d t a q u e l e h a b í a c a l d o e n -
c i m a , . t i h e c h o o c u r r í a p o c a s h o r a s 
d e s p u ó a d e h a b e r s e c e l e b r a d o l a s e x e -
q u i a s d e l d e s v e n t u r a d o ^ d u s t r i a l , a 
c u y o p i a d D s c a c t o s e a s o c i ó l a c i u d a d 
e n t e r a . 
E n B s r c f c n a l o s a t e n t a d o s i b a n s u -
c e d i é n l o s e . U n o b r e r o d e l a f á b r i c a 
d e c a r b e n e á ( o n g l o m e r a d - . s f u é m u e r -
t o é n ' a b a r r i a d a d e c a s a A n t ú n e z . D e 
u n o s t i r o s d e p a r a d o s e n l a d e s e m b o -
c a d u n d e 1 1 c a l l e d e S a n B e l t r á n e n 
l a d e l M a r q u é s d e l D u e r o , r e s u l t ó 
m u e r t o u n o b r e r o y o t r o g r a v e m e n t e 
h e r i d o , / . m h o s p e r t e n e c í a n a l S i n d i c a -
t o U n i c o . A c o n s e c u e n c r a d e o t r o s d i s -
p a r o s , t n ;s« c a l l e d e A l d a n a f u é h e -
r i d o t i n t i f . n s e u n t e . E n e l B a r C i c I I s * 
f a d e . a p ' n z a d e l L u e n S u c e s o , d o n -
d e a l g m a s s e m a n a s a t r á s m u r i ó a s e -
s i n a d o e l f a m o s o a g i t a d e r C a n e l a , f u é 
m u e r t o e n l a m i s m a f o r m a e l s i n d i c a -
l i s t a M o r e n o G a l á n , a n t i g u o m e c á n i c o 
y e n ] a a c t u a l i d a d e n v ' e a d o e n l a 
g u a r d a / r i p f a d e u n t e a t r o . E n l a c a -
l l e j a t e l a M a r e d e D e n , o e u n o s d i s -
p a r o s h e c h o s a t r a v é s d e l a s v i d r i e - ! 
r a s d e l a t . ' « ? L d a f u e r o n h e r i d o s e l e n -
c u a d e r n a d o r E l i a s Q u e r y s u a p r e n -
d i z . S e d e c l i q u e o l s e ñ o r Q u e r h a b í a 
e n c u a d e r n a d o c a r n e t s d e l S i n d i c a t o 
U n i c o , ^ n l a c a l l o d e V a l l d o n c e l l a f u é 
a s e s i n a d o H e r m e n e g i l d o L a s t o s a , a n -
t i g u o c m p l c e d o d e l a C a n a d i e n s e y e n 
l a a c t u a l i i - d d e l a C á m a r a d e l a P r o -
p i e d a d , q u e c o m o d e l g a d o h a b í a t o -
m a d o p a r t e e n e l C o n g r e s o S i n d i c a -
l i s t a d e Ü R t f z i d . 
H a s a a q u t l a s h a z a ñ a s d e l o s a n t i -
t e r r o r i s t a s . P o r o t r o l a d o , a l s a ü r d e 
l a g r a n f ^ l r i c a E s p a ñ a i n d u s t r i a l e l 
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m ó n F e r r é . P i q u é , e n c o m p a ñ í a o e l 
m a y o r d o m o , d o n J u a i j P a r r a m ó n , y 
e l e s c r i b i e n t e d o n S a l v a d o r M i r a l l e s , 
f u e r o n a g i r d i d o s a t i r o s p o r u n g r u -
p o , s a l i e n d o d e l l a n c e m i l a g r o s a m e i U e 
i l e s o e l p r i m e r o y m o r t a l m e n t e h e r i -
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p r o d u j o u n a s e n s a c i ó n i n m e n s a . E l 
e n t i e r r ) d e l a s d o s v í c t i m a s , e f e c t u a -
d o s d o s J í a s d e s p u é s , f u é u n a i m p o -
n e n t e m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . L a f á -
b r i c a h a í . U L - p e n d i d o i n d e f i n i d a m e n t e 
s u s t r a b a j o s , y m á s d e m i l o b r e r o s 
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E n í a n t ) l a s p e r s e c u c i o n e s c o n t r a 
l a b a n d a v a l e n c i a n a , p r o s e g u i d a s c o n 
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R e f o r m a , p o r h a b e r t r a t i d o d e f u g a r -
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W m . A . P A R K E R 
O R e i l l u n o - H A B A N A . 
A n t i o a l c n l l n a E b r e y e v i t a l a a l b u -
m i n u r i a , d e s c o n g e s t i o n a e l r i ü ó n d e s . 
c o n c e r t a d o y s u u s o e s v a l i ) s I s I m o 
e n l o s d e s a r r e g l o s d e l a p r ó s t a t a e n 
l a s p e r s o n a s d e e d a d , e v i t a n d o l a 
m i c c i ó n f r e c u e n t e y e l r e l a j a m i e n t o ' 
d e l o s t e j i d o s . — A n t i o a l c n l l n a E b r e y , i 
e l g r a n r e m e d i o p a r a e l h í g a d o , r i - i 
ñ o n e s v e j i g a , s e e n c u e n t r a d e \ e n - 1 
t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D r . J u a n A i v a r e ; B o a m o a ! 
E s p e c i a l i a t * e n e n f e r m e d a d e s 
• e c r o t a s y V í a s U r i n a r i a » . 
I n v e c c i o n e s d a N e o s a l v a r a á a 
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D r a . A m a d o r 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o . T r a t a p o r u h p r o c e d i -
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n o s s i r v a d e g u í a e n t o d a s l a s a s p i - 1 
r a c i o n e s n a c i o n a l e s . 
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a c t i v i d a d g u e e l T r i u u m ' J S u p r e m o — I 
a b r u m a d o p o r l a s a p c l o ' i c n e m i g u o l i s ^ 
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n o m b r a d o C a p i t á n d e l a P o l i c í a N a -
c i o n a l , e l T e n i e n t e J u a n S o p o I l o l t , 
q u e o c u p a r á l a v a c a n t e p r o d u c i d a p o r 
f a l l e c i m i e n t o d e l s e ñ o r J u a n M i l . 
A d e m A s h a s i d o n o m b r a d o m i e m b r o 
d e l a C o m i s i ó n d e R e t i r o s y P e n s i o n e s 
d e d i c h o C u e r p o , e l C a p i t á n B e n i t o 
B a y e r , p a r a o c u p a r v a c a n t e o r i g i n a d a 
t a m b i é n p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e l c a -
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r e p r e s e n t a n t e s O r l a n d o F r e y r e y F e -
d e r i c o M o r a l e s , s e e n t r e v i s t a r o n a y e r 
c o n e j J e f e d e l E s t a d o p a r a d a r l e 
c u e n t a d e l a r e u n i ó n c e l e b r a d a e n l a 
m a ñ a n a d e l m i s m o d í a p o r e l C o m i t é 
E j e c u t i v o d e d i c h o P a r t i d o y e n l a 
c u a l s e t r a t ó d e l a s o l i c i t u d d ^ ' o s 
l i b e r a l e s r e l a c i o n a d a c o n l a a c l n c i ó n 
d e u n a c o m i s i ó n q u e l a b o r e ñ o r l a 
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E l g r a n v i o l i n i s t a p o l a c o . 
D e s u p r i m e r r e c i t a l , e n l a t a r d e 
d e h o y , h a b l o p o r s e p a r a d o ? . 1?. c . i -
b e z a d e l a p l a n a s i c u i e n t e . 
U n a s a l t a 
A s a l t o d e C a r n a v a l . 
S e r á e s t a n o c h e a l a A s o c i a c i ó n d e 1 
A n t i g u o s A l u m n o s d e L a S a l l e . ; 
A b r e s u s s a l o n e s p a r a O s e g u n d o 
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E n e l N a c i o n a l , t e r c e r a n o c h e d e 
a b o n o c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e L a 
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n o t a b l e a u t o r a r g e n t i n o q u e e s t u v o 
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n o c h e s d e m o d a . c i e , I » p r 8 e 
M a ñ a n a , c o n m o t i v o di» i 
d a d d e l 2 4 d e F e b r e r o ^ * 
a l a s d o s y m e d i a . ^ n i « i ^ 
L a f u n c i ó n d e l v i e r n e s m n . 
d a a - l a R e i n a d e l C a r n a v ? * ? ^ 
t e d e H o n o r . ^ ^ y s i i ^ 
Y L a T e i a n a e l s á b a d o . 
O b r a n u e v a . 
N o e x i s t e s i n o u n a A s p i r i n a . S u r g i ó 
e l l a d e l a f u e n t e B a y e r y h a e x t e n -
d i d o s u f a m a p o r e l m u n d o e n t e r o . 
Q u i e n h a b l e d e A s p i r i n a s e s t á , p o r 
t a n t o , e n u n e r r o r f u n d a m e n t a l . 
L o s s u b s t i t u t o s y l a s i m i t a c i o n e s q u e 
p r o c e d e n d e o t r a s f u e n t e s , ^ n o s o n n i 
s e r á n s i n o s u b s t i t u t o s e i m i t a c i o n e s . 
E l p ú b l i c o i n t e l i g e n t e s e g u i r á b u s -
c a n d o s i e m p r e e l p r o d u c t o o r i g i n a l 
y l e g í t i m o q u e p r o c e d e d e l a f u e n t e 
p r i m i t i v a . 
P a r a m a y o r s e g u r i d a d 
p i d a V d . s i e m p r e : 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a - C a f e m a 
( E s p e c i a l e s para dolores de c a b e z a producidos 
por el exceso de Uabajo mental c e l abuso 
de bebidas a l c o h ó l i c a s ) 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a - F e n a c é t i c a 
( E s p e c i a l e s p a r a los resfriados, l a gripe, la iaHuenzn, etc . ) 
r a l C r o w d e r . T e r m í n a l o e l a c t o f u e -
r o n r e c i b i d o s e l d o c t o r A l f r e d o Z a y a s 
y e l S e c r e t a r l o d e E s t a d o , d o c t o r P a 
b l o D e s v e r n i n e , p a r a t r a t a r d e l m i s -
m o a s u n t o . 
D E P A C H A N D O 
E l D i r e c t o r d e C o m u n i c a c i o n e s y 
S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n d o c t o r 
A g u i a r , d e s p a c h a r o n a y e r c o n e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e . 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N P A R I S 
E l p a s a d o d í a 1 8 s a l i ó d e P a r í s r u m 
b o a e s t a c a p i t a l , e n u s o d e l i c e n c i a 
e l M i n i s t r o d o C u b a e n F r a n c i a , d o c -
t o r M a r t í n e z O r t i z , q u e s e r á s u s t i -
t u i d o i n t e r i n a m e n t e p o r e l P r i m e r S e 
c r e t a r i o d e l a L e g a c i ó n , s e ñ o r T e -
j e d o r . 
O F I C I A L E S D E P O L I C I A E N C O M I -
S I O N 
S e h a d i s p u e s t o q u e e l C a p i t á n d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , s e ñ o r A u g u s t o 
M i r a n d a , p a s e a p r e s t a r s e r v i c i o s e n 
c o m i s i ó n , a l a s ó r d e n e s d e l J e f e riel 
E s t a d o ; q u e e l t e n i e n t e R a m ó n P í o 
R o s a i n z - d e l o s R e y e s , p a s e a s e r v i r 
d e A y u d a n t e d e l A l c a l d e d e l a H a -
b a n a y q u e e l t e n i e n t e A l m e i d o i n g r e 
s o e n l a A c a d e m i a d e l C u e r p o . E l 
C a p i t á n A d a l b e r t o M i r a n d a , c o n t i n u a 
r á d e A y u d a n t e d e l S e o r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n . ^ . 
E l n u e v o g a b i n e t e . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
D a v i a , d e P » m n s l y v a n l a e I l l i n o i s , a n -
t i g u o t r a b a j a d o r e n l a s f á b r i c a s d e 
a c e r o , q u e h a l l e g a d o B o c u p a r u n 
a l t o p u e s t o e n l a F r a t e r n i d a d d e l o s 
M i n e r o s t e M o o s e . 
S i s e e f e c t ú a n a l g u n o s c a m b i o s 
p r o b a b l e m e n t e s e r á n r e l a c i o n a d o s 
c o n l a S e c r e t a r í a d e M a r i n a , C o m e r -
c i o y T r a b a j o , t e d o s l o s ^ u a l e s s e h a n 
d e c i d i d o d e i t r o d e l a s ú l t i m a s v e i n t e 
y c u a t r o h o j a s . J 
N o h a h a b i d o , r e s p e c t o a e s t o s n o m 
b r a m i e n t o s , n i i n v i t a c i ó n n i a c e p t a -
c i ó n ; p e r o e n t o d o s l o s « a s o s , l a s d e -
s i g n á c i o n e s h e c h a s p o r M r . H a r d i n g 
q u e d a n e n i i é s e g ú n l o s m á s í n t i m o s 
d e l p r e s i d e n t e e l e c t o . 
L a d e s i g n a c i ó n d e M r . D e n b y p a r a 
l a S e c r e t i r i a d e M a r i n a h a s i d o l a 
v e r d a d e r a i . r i m e r a s o r p r e s a e n e s t a 
s i t u a c i ó n , p o r q u e s u n o m b r e n o h a b í a 
s i d o m e n c i o n a d o p ú b l i c a m e n t e e n r e -
l i c i ó n c o n e s e p u e s t o h a s t a e l d í a d e 
h o y . . _ 
T i é n e s e e n t e n d i d o q u e o e s d e e l p r m 
c l p i o e e h a b í a c o n s i d e r a d o s u n e m b r ^ 
y q u e s e v e n í a e n r e s e r v a p a r a e s t a j 
c o n t i n g e n c i a , c u a n d o e l e x - g o b « r n a - ¡ 
d o r F r a n k . O . L o w l e n d e I l l i n o i s s e 
n e g ó a q u e s e c o n s i d e r a s e s u n o m b r e 
p a r a e s e p u e s t o . 
E s p é r a s e q u e £ n t e s d e q u e e l p r e s i -
d e n t e e l e c t o p r e s e n t e s u n o m b r a m i e n 
t o a M r . D e n b y l o l l a m a r á a c o n s u l t a r 
y r e p a s a r á c o n (-1 l o s p r o b l e m a s n a v a -
l e s d e l a p r e x i m a a d m ' u i s t r a c i ó n . 
H o y M r . l l a r d i n g e s t u v o c o n s u l t a n -
d o c o n a l g u n o s m i e m b r o s d e l C o n g r e -
B O r e s p e c t a ü n o m b r a m i e n t o , y s e t i e -
n e e n t e n d i d o o v e e l l o s h a n d a d o s u 
a p r o b a c i ó n . 
D e s d e l o s p r i m e r o s d í a s d e l a c a m 
p a ñ a e l n o m b r e d e M r . H o o v e r h a 
s i r i o , p o r d e c i r l e a s í , u n o d e l o s c e n < 
t r o s d e t e m p e s t a d e n l a l i s t a d e l g a -
b i n e t e , r e ; c u n e n c* a n d a m u c h o s r e p u -
b l i c a n o s s u n o m b r a m i e n t o c o m o S e -
c r e t a r i o c © E s t a d o , d e l I n t e r i o r , d e l 
C o m e r c i o o d e l T r a b a j o y o p o n i é n d o s e 
m u c h o s a e l l o o n v i s t a d s s u d e t e r m i -
n a d a o p o s i c i ó n c o n t r a t o d o l o q u e 
p r o h i b i e s e i a L i g a d e l a s N a c i o n e s . 
N o s e s a b e s i a r t p t a r á o n o l a c a r t e r a 
d e l C o m e r c i o , p e r o s © e s p e r a g e n e r a l -
m e n t e q u e l a a c e p t a r á . 
R e s p e c t o a l a c a r t e r a d e l T r a b a j o 
h a h a b i d o í a m b l é n u n a v e r d a d e r a U n 
v i a d e r e c o m e n d a c i o n e s y c o n t r a r r e -
c o m e n d a c i o n e s , c o n c u a t r o n o m b r e s 
ú n i c a m e n t o u t i l i z a b l e s p a r a s e r i a c o n 
s i d e r a c i ó n . 
U n a d e l i s c c n s i d e r a c i c n e s q u e s e 
h a n p r e s e n t a d o c o n t r a M r D a v i s e s 
q u e , a u n q u e r e s i c e e n M o o s e h e a r t , l i l i 
n e i s , s u s n r i n c l p a l e s n e g o c i o s e i n t e -
r e s e s r a d i c a n e n P i t t s b u r g h , P e n n s y l -
v a n i a , d o n d e t a m b i é n r e s i d e M r . M e -
l l o n . 
T o d o s e s t o s n o m b r a m i e n t o s e s t á n 
f a l t o s d e c o n f i r m a c i ó n e s p a c k i 
e s p e r a d e n t r o d e u n o o tíosdíl ^ 
n o e s p r o b a o l e q u e e l p r o s W ^ 
t o h a g a a l g ú n a n u n c i o p ^ ^ A 
e l d í a e n q u e t o m e P o s e s x ó n ¿ ^ J 1 * * 
c a r g o . 
M r . H a r d i n g t a m b i é n o í a 
b l i c i d a d h o y l a n o ü c l a d e a u í * • 
d e j a r p e n - l l e n t e s l o s n o m b r a n S S 
j o r d i n a d o s h a s t a m í o t " * » » 
n o ü c l a d e que 
— -ís l o s n o m b r a n 
s u b o r d i n a d o s h a s t a q u e l o s d 
m e n t e s e j e c u t i v o s p u e i a a ( w S M 
h a c t e n d o . - e s p o n s a b i e s a l o T » ! ! ^ 
t i v o s m i e n l b r o s d e l g a b i n e t e H*. u T 
s i g n a c i ó u d e l p e r s o n a l d e l o s di , 
d e p a r t a m e n t o . ? . 
C o m e n t a n d o l a d e s i g n a c i ó n a , xu. 
r y P . F l e t c ü e r , d e P e n u s l m i í 
r a s u b s e c r c a r l o d e E s t a d o a l o 
d e j a b a e s o y o t r o s n o m b r a o Ü 
a n á l o g o . , p . - r a e l D e p a r t a m e n t o d T ? 
t a d o a M r . H u - h e s . a í * 
D e n b y s i r v i ó c o m o a r t i l l e r o es k 
m a r i n a a m e r i c a n a d u r a n t e la n J l 
c o n E s p a ñ a y a l a e d d de 
f u é s a r g e n t o d e l c u e r p o de Infaatok 
d e M a r i n a d u r a n t e l a g u e r r a maodH, 
S o b r e e l B a n c o E s p a i o l 
V i e n e d e l a P R I M E R A págln» 
H o a q u i l o s t e l e g r a m a s recibidos fc 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C a m a g ü e y : 
M a r i m ó n , B a n c o E s p a ñ o l . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a q u e pres ido acor, 
d ó u n á n i m e m e n t e e n j u n t a c e l e b n l t 
a p l a u d i r f e l i z i n i c i a t i v a d e usted j m-
c u n d a r s a l v a d o r e s p r o p ó s i t o s meh-
h i e n d o t o t a l s a l d o s u c u e n t a 7 conti-
n u a r p r o p a g a n d a p o r t o d o s n e d l o » » 
t r e n u e s t r o s a m i g o s p e r s o n a j e s y co-
l e c t i v o s . 
J o s é R o d r í o ^ e ? ; F m á n d f f , 
P r e s i d e n t a 
M a r i m ó n . B a n c o E s p a ñ o l . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a e n J u n t a celetav 
d a a c o r d ó e n m e d i o d e g r a n enmslu-
m o s u r c r i b i r s a l d o e n cer t l f l ca io j 1 
p r e s t a r s u v a l i o s o c o n c u r s o p a n 
y o r é x i t o r e f e r i d o p l a n punto ca¿i 
d í a l o g r a m o s m a y o r n ú m e r o de v l ^ 
t o a Y r u i d o s o é x i t o c o r o n a esfuerzM 
c o n a c e p t a c i ó n t o d o s c l i e n t e s . 
M a r i o Montejo, 
C o n t a d o r . 
E l Q U E 
P O E M 
A l i n i c i a r n u e s t r o c o n t a c t o c o n e l 
e r a n p ú b l i c o d o l a H a b a n a — e l p ú -
b l i c o f o r m a d o p o r t o d a s I s a c l a s e s s o -
c i a l o s — s é a n o s p e r m i t i d o h a c e r a l g u -
n a s c o n s i J c r a c i o n e s d e a c t u a l i d a d , l i -
b e r a s y c o n c i s a s . 
N u e s t r o p r o p ó s i t o e s s a l u d a r r e v e -
r e n t e m e n t e a l b u e n p u e b l o h a b a n e r o 
y j u s t i f i c a r a n t e t o d o s n u e s t r a t r a n -
e i t o r i a a c t u a c i ó n d e i n t e r m e d i a r l o e 
d e t a l l i s t a s . 
L a m á s i n f a u s t a c o n s e c u e n c i a d e l a 
g T ^ - n g u e r r a f u é l a d e r o m p e r l a s l e -
y e s d e l a a r m o n í a e n t o d a s l a s m u l t i -
f o r m e s m a n i f e s t a c i o n e s l e l a a c t i v i - r 
d a d h u m a n a , s i n c u y a s l e y e s n o p u e -
d e n t e n e r e s t a b i l i d a d l a s s o c i e d a d e e 
m o d e r n a s . 
C o n t r a l a c r e e n c i a d e l p e r s o n a j e 
c e r v a n t i n o , f u é p a r a t o d o s e m p r e s a 
r e l a t i v a m e n t e f á c i l l a Gví h i n c h a r e l 
p o r r o d e l a s a m b i c i o u i s y c o n c u p i s -
c e n c i a s . 
L o v e r d a d e r a m e n t e d i f í c i l e s d e s -
h i n c h a r l o a h o r a , s i n l e s i o n a r d e m u e r -
t e I n t e r e s e s , c u y a l e g i t i m i d a d p o d r á 
o n a l g u n o s c a s o s d i s c u t i r s e , p e r o q u e 
a f e c t a n a l a c o m u n i d a d t o d a . 
L o s i n t e r e s e s d e l o s f a b r i c a n t e s q u e 
n o s e n c o m e n d a r o n i a v e n t a d e s u « 
a r t í c u l o s p e l i g r a n m u c h o . 
E l l o s t i e n e n m i l l o n e s i n v e r t i d o s e n 
t o l a s d e a l g o d ó n y d e l i n o , l a s c u a -
l e s d e s e a n l i q u i d a r e n c o r t o p l a z o . 
Y e s p r e c i s o s a l i r d e e l l a s e n m u y 
b r e v e t é r m i n o . 
P e r d i e n d o , d e s d e l u e g o . 
P a r a e l l o d e t a l l a r e m o s d e s d e e l d í a 
2 3 d e l o s c o r r i e n t e s n u e s t r a s e n o r m e s 
e x i s t e n c i a s d e t e l a s . 
A l g o d o n e s y l i n o s . 
E n v a r i e d a d i n f i n i t a d e p i n t a s 7 e n 
c a l i d a d e s d i v e r s a s , p e r o t o d a s b u e -
n a s . 
E n e l 5 6 d e G a l i a n o , c a s i e s q u i n a 
a N e p t n n o . 
D u r a n t e u n a s s e m a n a s d a r e m o s t e -
l a s a m e n o r e s p r e c i o s q u e l o s q u e h o y 
t i e n e n l a s f á b r i c a s . 
E l p ú b l i c o d e l a H a b a n a s e b e n e f l -
c i a r á e n g r a n d e y n o s p e r m i t i r á c o n -
v e r t i r e n n u m e r a r i o e l e n o r m e " s t o c k " 
d e m e r c a n c í a s , m a g d 3 T e n e l c a m b i o 
t e n g a m o s p é r d i d a s c u a n t i o s a s . 
L o s c o l e g a s h a b r á n d e p e r d o n a r r o s . 
P o r q u e n u e s t r a f o r m i d a b l e c o m p e -
t e n c i a s ó l o d u r a r á u n a s s e m a n a s . 
P o r q u e l a M o e s i d a d e s l e y i n e l u -
d i b l e . 
M a n i f e s t a d o s c l a r a m e n t e n u e s t r o s 
p r o p ó s i t o s y r e m i t i e n d o i l a b e l l a l e c -
t o r a y a l d i s c r e t o l e c t o r a l a n u n c i o 
c u y a e s e s t a n o t a m a r g i n a l , h a l l e e a -
d o e l m o m e n t o d e q u e h a g a m o s m u -
t i s . 
L o s d e l 5 6 d e 
G A L I A N O 
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E L 56 DE GALIANO 
E N T R E N E P T Ü N O Y C O N C O R D I A 
VENTA OCASIONAL Y UNICA 
D i r e c t a m e n t e d e l a f á b r i c a a l p ú b l i c o 
DE ENORMES EXISTENCIAS DE TELAS 
T o d a s c l a s e s d e l i n o s y a l g o d o n e s 
QUE NOS ES PRECISO REMATAR 
P o r f a s d i f i c u l t a d e s d e l m o m e n t o 
EN UNAS CUANTAS SEMANAS 
EN E L 56 DE GALIANO 
E N T R E N C P T U N O Y C O N C O R D I A 
T E L A S A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
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E L P R I M ¿ R R E C I T A L D E K U B E L I K 
K U ^ n i a Í v i o l i n i s t a p o l a c o . 
E 1 e n l a t a r d e d e h o y e l p r l -
0 1 A * \os t r e s r e c i t a l e s q u e t i e u e 
" t e n i d o c o n l a S o c i e d a d P r o - A r t e 
^ ^ r e A u g i e r a s , e l p i a n i s t a c o n 
^ l l e g ó a e s t a c a p i t a l , s e r á b u 
^ ^ « v n a ñ a n t e -
• ^ v S e b r a r á e n e l N a c i o n a l , a l a s 
56 c o n u n p r o g r a m a d i v i d i d o e n 
C ¿ a r t e s c u y o s t r e s n ú m e r o s f i n a -
í f c o n l o s s i g u i e n t e s : 
^ R o m a n c e . . . . . . S v e n d s o n . 
L m n z a E s p a ñ o l a . . . . S a r a s a t e 
U S o u v e n i r d e M o s c o u W i e n i a w s k y 
' ^ Í T i a r á l a p r i m e - r a p a r t e d e l r e c i -
1 r o n l a e j e c u c i ó n d e l C o n c i e r t o e n 
« l o r d e M e n d e l s s o h n y e l C o n -
• w n e n r e m a j r o r d e P a g a n i n i . 
a ° u v e z e l p i a n i s t a P i e r r e A u g i e -
f n i c a r á l a s e c u n d a p a r t e t o c a n -
í f n n a b a l a d a d e C h o p i n . 
j a n K u b e l i k d a r á s u s e g u n d o c o n -
c i e r t o a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a d e l 
d o m i n g o c o n t r e s n ú m e r o s d e C h o p i n , 
e n t r e o t r o s , s u f a m o s o N o c t u r n o . 
I n t e r p r e t a r á t a m b i é n a B e e t h o v e n , 
S a i n t - S a e n s y a l g u n o s m a e s t r o s m á s . 
S e d e s p i d e e l m a r t e s . 
E n l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o -
n a l e s t a r á n s i e m p r e d e v e n t a l a s l o -
c a l i d a d e s p a r a c a d a u n o d e l o s c o n -
c i e r t o s . 
S e h a f i j a d o e n v e i n t e p e s o s e l p r e 
c i ó d e l o s p a l c o s s i n e n t r a d a s , c i n c o 
l a l u n e t a y d o s y m e d i o l a e n t r a d a 
g e n e r a l . 
A n t e s d e c e r r a r e s t a n o t a p l á c e m e 
d e c i r q u e 1 ¿ s e ñ o r a M a r í a T e r e s a G a r 
c í a M o n t e s d e G i b e r g a e s t u v o a y e r a 
i n v i t a r p a r a e l c o n c i e r t o d e e s t a t a r -
d e a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a . 
E l g e n e r a l M e n o c a l . d e s p u é s d e m o s 
t r a r g r a n d e s d e s e o s d e o í r a K u b e l i k , 
a s e g u r ó s u a s i s t e n c i a . 
V a c o n s u i l u s t r e a s p o s a . 
L A S U L T I M A S B O D A S D E F E B R E R O 
E n t r e b o d a s 
^ { f i n a l i z a r á e l m e s 
U a s n u e v e d e l a n o c h e 
e i T t l e ' l a b e l l a s e ñ o r i t a J e n n y 
e l s e ñ o r J o r g e S e i j o e n 
¡ ^ p í í r o o u i a d e l V e d a d o 
P a r a c « a h o r a h a s i d o s e ñ a l a d o e s t a 
J . h e e f m a t r i m o n i o d e l a S r t a . E t e l -
J * ^ G a r c í a G ó m e z c o n e l s e ñ o r M a -
n e l V i ñ a . . ' , 
S e c e l e b r a r á e n e l A n g e l . 
E n e! m i s m o t e m p l o , y a i g u a l h o 
r e c i b i r á n e l v i e r n e s l a s o l e m n e 
tandición d e s u s a m o r e s l a s e ñ o r i t a 
¡ I n c e p c i ó n H i d a ^ o y e l s e ñ o r F e r -
« t o Z a p a t a . J e f e d e C o n t a d u r í a d e 
^ i m p o r t a n t e c a s a M a n f r e d i y C o m -
t r e s h e r i d a s i n c i s a s e n l a p a r t e p o s -
t e r i o r m e n t e d e l c u e l l o . 
P o r qué • • • 
S U S T R A C C I O N 
E n l a q u i n t a e s t a c i ó n d e p o l i c í a d e - j 
n o n c i ó • y * * J o s é P c r e i r a y P e r e i r a , . 
n a t u r a l d e E s p a ñ a y d u e ñ o d e l t a l l e r 
d e a z o g a r e s p e j o s s i * u d o e n B o l í v a r ¡ 
3 4 q u e * a c e p e n ú i e n t e M á x i m o C u e t o 
E s t e v e z n a t u r a l d e S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s , l e s u s t r a j o c i n c o l i b r a s d e 
n i t r a t o J e p l a t a , u n a b o m b a d e a i r e y 
u n a l i c a t e i o c u a l a p r e c i a e n l a c a n t i -
d a d d e o c h e n t a y c u a t r o p e s o s . 
E l a c u s a d o f u é d e t e n i d o y r e m i t i d o 
a l V i v a c . 
h a d o s u s d e s t i n o s l a s e ñ o r i t a A l f o n s o 
P e ñ a , l a g e n t i l C a r m e n c i t a . y e l s e ñ o r 
R e n é A m a d o r d e l o s R ^ o s . 
L a n u p c i a l c e r e m o n i a , p a r a l a q u e 
r e c i b o a t e n t a I n v i t a c i ó n d e l o s s e ñ o -
r e s p a d r e s d e l o s n o v i o s , h a s i d o d i s -
p u e s t a p a r a l a s n u e v e y m e d i a d e l a 
n o c h e . 
A l g u n a s b o d a s m á s , q u e y a d i r é 
o p o r t u n a m e n t e , e s t á n c o n c e r t a d a s p a 1 
r a l o q u e r e s t a d e F e b r e r o . 
U n a e l d í a ú l t i m o , a l a s n u e v e d e 
l a n o c h e y* e n 1?. P a r r o q u i a d e M o n -
s e r r a t e . q u e e s l a d e l a s e ñ o r i t a N e -
n a C a r t a y a y e l j o v e n " W ' i l f r e d o 11. 
B r i t o . 
C e r e m o n i a e n l a i n t i m i d a d . 
S i n i n v i t a c i o n e s . 
¿ Q u e p o r q u é E l E n c a n t o e s t á t u a l e s r e p r e s e n t a n l a m á x i m a b a - ! 
s i e m p r e l l e n o d e p ú b l i c o ? r a t u r a . 
P u e s p o r q u e t o d o e l m u n d o s a - | P r e c i o s i n c r e í b l e s , 
b e q u e e n E l E n c a n t o n o s ó l o s e ; ( Y q u i é n , c o n o c i e n d o , d e j a d e ; 
e n c u e n t r a t o d o l o q u e s e n e c e s i t a , a p r o v e c h a r e s t a s f u n d a m e n t a l e s ! 
s i n o q u e , a d e m á s , l o s p r e c i o s a c - ; v e n t a j a s ? 
A C U S A C I O N 1 
A l o s e x p e r t o s p a r t i c i p ó a y e r G e r a r i 
d o G í o r d a E í p i n o s a , n a t u r a l d e E - p a - i 
ñ a y p r o p i e t a r i o d e l a u t o m ó v i l F o r d 
n ú m e r o r i 7 2 4 q u e a l q u i l ó s u a u t o m ó v i l I 
a E d u a r d o M . D a r n a u d , v e c i n o d e S a n 
L á z a r o 1 5 p a r a i r a l a P l a y a d o n d e e s 
t u v o J i a s t j l a s c u a t r o d e l a m a ñ a n a , 
h o r a : e n q u e l o t r a j o a s u d o m i c i l i o , 
m a n i f e s t á n d o l e d i c h o d o c t o r q u e h a b í a 
p e r d i d o c u a n t o d i n e r o H f - v a b a y q u e 
a l d í a s i g u i e n t e l e a b o n a r í a l a c a n t i - j 
d a d d e *>2 p e s o s i m p o r t e d e l a l q u i l e r ! 
h a b i e n d o r e s u l t a d o i n f r u c t u o s a s l a s | 
d i l i g e n c i a 5 q u e . h a p r a c t i c a d o p a r a r e 
c i b i r d i c h a c a n t i d a d . 
n a t u r a l d e a H a b a n a , d e s e i s a ñ o s d e 
e d a d y v ^ c i n d e l a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e l ú m c r o 5 3 9 - C o m o e l j u e z 
d e l a c u a r t a s e c c i ó n d o c t o r S a l a d r i - 1 
g a s c o m p r o b ó q u e s e t r a t a b a d e u n a c - 1 
c i d e n t e c a s u a l p r e s c i n d i ó d e l a d i l i g e n | 
c í a d e a u t o p s i a e v i t á n u c e a s í a l a j 
m a d r e d e ' a p o b r e n i ñ a e l t r í a t e e s - ( 
p e c t á c u l o d e a q u e l l a d i l i g e n c i a . 
R O B O 
C a y e t a n o A l v a r e z S a n t o s , n a t u r a l 
d e E ¡ s p a ñ ; i , r e 2 9 a ñ o s i o e d a d y v e -
c i n o d e C o a c h a n ú m e r o o 3 . d i ó c u e n t a 
á l a p o l i c í a d e q u e a l r e g r e s a r d e s u 
d o m i c i l i o p o r l a m a ñ a n a a l a b o d e g a 
q u e p o s e e e í C o n c h a y E n s e n a d a e n -
c o n t r ó a b i e r t a c o n r i o l e n c i a u n a d e 
l a s p u e r c a s , n o t a n d o l a f a l ' - a d e d o s 
h o j a s d e b U l e t e s d e l o s n ú m e r o s 5 7 1 6 
y 2 0 , 7 1 8 a s í c o m o d o s f r a s c o s d e l o -
c i ó n t o d o l o q u e a p r e c i a e n v e i n t e p e -
s o s . L o s a u t o r e s d e e s t e h e c h o p a r a ¡ 
a b r i r l a p u e r t a d i e r o n c u a t r o b a r r e - , 
n o s a l a 1 - ' s m a . 
f i e s t a q u e d e d o m i c i l i o l e h a n s u s * 
t r a í d o d i f e r e n t e s p r e n d a s d e o r o j 
b r i l l a n t e s q u e a p r e c i a e n l a c a n t l » 
d a d d e o c h o c i e n t o s p e s o s y l a s c u a ^ 
l e s g u a r d a b a e n u n e s c a p a r a t e . 
O T R O S I N F O N D O S 
D i c e A n t o n i o M a r t í n e z y M a n t i l l a , 
v e c i n o d e O f i c i o s n ú m e r o 3 2 q u e h a c e 
d í a s s e l e p r e s e n t ó u n c o n o c i d o s u y o 
l l a m a d o S a n t o s D í a z s u p l i c á n d o l e q u e 
l e c a m b i a r a u n c h e c k d e v e i n t e p e s o s 
c o n t r a e l B a n c o M e r c a n t i l p o r q u e a 
e s a h o r a e s t a b a c e r r a d a d i c h a i n s t i - ' 
t u c i ó n b a n c a r í a . M a r t í n e z a c e p t ó e l 
c h e c k p e r o a l i r a c o b r a r l o l e d i j e r o n 
q u e e l t a l S a n t o s D í a z n o t e n í a fon - , 
d o s . 
C r e p é s d e a l g o d ó n d e f l o r e s . 
W a r a n d o l a n c h o , d e c o l o r e s . 
P e r c a l e s d o b l e a n c h o . 
T a m b i é n e n e l A n g e l u n i r á n e l s á 
P A R A E L A S I L O T R U F F I N 
U n a f i e s t a . 
G - a n f i e s t a d e c a r i d a d , 
r ^ i s t i r á e n u n b a i l e d e f a n t a s í a 
a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s a l A s i l o 
\ r e s e r v a d e d e c i r e l l u g a r y l a 
Beba e n q u e h a d e c e l e b r a r s e a d e -
g n t a r é r o m o u n 1" t o i n t e r e s a n t e l a 
o t i c ' a d e l o s c o n c u r s o s q u e s e p r o -
fartrán a f i n d e i m p r i m i r e n l a b í > -
K e a f i e s t a l a m a y o r s u m a p o s i -
iIp de a t r a c t i v o s . 
ge c r e a r á n p a r a d i c h o s c o n c u r s o s 
• • k M e s p e c i a l e s q u e a d j u d i c a r á u n 
t r i b u n a l d e s i g n a d o a l o b j e t o . 
H a b r á c e n a s , s e r v i d a s e n p e t i t e s t a -
b l e s , t a l c o m o y a s e a c o s t u m b r a , e n 
p l e n o b a i l e . 
Y c a d a c o n c u r r e n t e r e c i b i r á u n 
s o n v o n l r a l e s t i l o d e l e s q u e s e r e -
p a r t e n e n c a s o s a n á l o g o s e n l o s c a s i -
n o s d e D e a u v i l l e v d e B i a r r i t z . 
H a p a r t i d o l a i n i c i a t i v a d e e s t a 
f i e s t a d e l a s e ñ o r a M i n a P . d e T r u f -
f l n . 
E l l a l a o r g a n i z a . 
Y l o d i r i g i r á t o d o . 
E N L A I G L E S I A D E L A T . ' G H L 
E s t á de m o d a e l A n g e l . 
E"i l a i g l e s i a f a v o r i t a d e l a s b o d a s . 
Ante s u a l t a r m a y o r , y r e v e s t i d a 
( l a s o l e m n i d a d c o r r e s p o n d i e n t e , a c á 
i d e e f e c t u a r s e l a d e l a s e ñ o r i t a A m e 
1 H e r n á n d e z y e l s e ñ o r A r c a d i o V « -
n j u e z M i r a n d a . 
L a n o v i a , i n í e r e s a n t í s l m n . 1 i c í a c o -
1 (on p l e m c n t o d e s u s " ' a l a s i m p e l a 
¡i n n r a m o n u c d e n o t a b a p r o c e d e r 
el j a r d í n E l C l a v e l e n s u g u s t o , e n 
j F e n r ü l p ^ y o n s u b e l l e z a 
Por o t r o r a m o , e l d o ( o r r . a b o d a , c e -
ló aquel u n a v e z c o n c l u i d a l a c e r e -
m o n i a . 
E r a d e r o s a ? . 
L a s r o s a s M a • í a D o l o r e s . 
F u e r o n p a d r i n o s d o l a I i o d a » 1 s e -
ñ o r A n t o n i o H o r n á m l e z , p a d r e d e l a 
d e s p o s a d a , y l a h e r m a . : 1 rt » é ^ f n , s e -
ñ o r a M l c a e i a H e r n á n d e z d e L ó ^ e z . 
C o m o t e s t i t r e * p v l i — t t l l A m e -
l l a a c t u a r o n ! o ^ U i O M I XMt* \U S a n 
c h e * y A n t o n i o V o l á r n u e - ? M i r a n d a . 
Y l o r . Kf ñ o r o s F r á n a l ^ J H e r v . r a v 
M í i r i a n o P e ñ a l v e r " O i n o t e s t i g o y : d e l 
n o v i o . 
¡ S e a n m u y f c M c o r ' 
C r e p é s i m i t a c i ó n d e 
T o d o s l o s c o l o r e s . 
C r e p é s e s l a m p a d o s 
d e g e o r g e t t e ) . 
E s t a m p a d o v a r i a d o . 
s e d e 
( i m i t a c i ó n " 
>a 3 5 c e n t a v o s . 
a 7 5 c e n t a v o s . 
E l c o r t e d e 5 v a r a s , $ 4 . 9 5 . 
L a v a r a , $ 1 . 1 0 . 
¿ V i ó u s t e d e l d e p a r t a m e n t o d e 
" S a l d o s , " q u e e s t á f r e n t e a l d e -
p a r t a m e n t o d e e n c a j e s ? 
V é a l o . L e i n t e r e s a . 
r E n r a ^ a d o ( ' • í i i r t " . 
Una fientr' m u ^ ' - c a l a n o c h e . 
¡Hot ivada f < ; é p o r l a p r e s ^ n c ' a d ^ 
B í r u p o de m a r i n e 1 , de1 . T ' ' a n n p T I * A r o 
W a s i c o r r e s p o n d í a n a l a v i s i t a n u e 
¿ i bizn a b o r d o l a v í s p e r a l a I n s t l t u - , 
í ó n c í v i c o - n r ^ ^ c ' . a r m q u e h n v e ' ; l -
lo a c o n v e r t i r s e , t o m a m u e s t r a d e . 
• W e r a n d e c ' m i , - ' » ! - » . l a a n t i s u e E s - 1 
í d i a n t i n a C e r v a n f o r - - . 
K l s e ñ o r O s c a r l i g a r l e , e n c o m p e n - 1 
«cirtn no d e c e p c i o n e s d e l o s p r o p i o s . 
« H e ? e n t i r s e s a t i s f e c h o p r . r e s a c o r 
H f a de l o s e x t r a ñ o s . 
P a r a e l m ^ r ' ^ i m n n r o f e s o r t u v i e - ' • 
l eron l o s n n ? - i n o s d e l c r u c e r o f r a n - • 
^ l a s m a v o r e s c o n g r a t u l a c i o n e s . 
Me c o m p l a z c o e n c o n s i s m a r l o -
P o r e l h o n o r q u e s i g n i f i c a . 
p r t h a . 
l -a a d o r a b l e B e r t h a A r r a a n d . 
E n s u h i s t o r i a « l e p á t r i n a s b l a n c a s 
W d 6 a n o t a d o c o n i a f e c h a d e a y e r , 
t * 5 F e b r e r o , e l p r i m e r a ñ o d e s u 
E l l a , f l o r e n t r e f l o r e s , t u v o r e g a -
* . Mivo a l e g r í a s y t u v o c a r i c i a s I n -
u l t a s . 
^ n é u n d í a f e l i z . 
•*«ov f e l i z p a r a u n o s p a d r e s . 
A e l l o s , l o s e s t i m a d o s e s p o s o s C a -
J J " A r m a n t i y C r i s t i n a J i m é n e z , l i e - I 
R a e s t a s l í n e a s u n s a l u d o . 
« d e a f e c t o y a i m p a l í a -
E l b a i l e o r i e n t a l . 
¿ C u a l e u d e f i n i t i v a p i i p r o d u c t o 1 
•e L p o < l r ¿ i c a b e r s e f i j a m e n t e h a s t a 
¡ l í r a n a b i e n m u c h o s d e l o s q u e 
i d o T ' c n ; r a c i a s e n e n v i a r e l i m p o r 
• e ' a s m i s m a s . 
¡ 3 . ^ - 0 e < P e r a , e n b u m o r a d a d e M a 
b i « i , V r , M a n r I ( l u c . l a T e s o r e r a d e l 
E j e c u t i v a . 
* p o r q U é d e m o r a r s e ? . . 
D e a m o r . 
S i e m p r e u n a g r a t a n u e v a . 
E s h o y l a rio h a b e r s i d o p e d i d a n a -
r a e l J o v e n J o s é J o a q u í i J i m é n e z R e -
b o l l a r l a m a n o d e l a g r a c i o s a s e ñ o -
r i t a A r m a n t i n a C a r b o n e l l . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E n e l V e d a d o . 
C a m b i o d e r e s i d e n c i a . 
A l a c a s a d e l a c a l l e 2 " n ú m e r o 
3 8 3 , e n a q u e l l a b a r r i a d a , a c a b a n d e 
t r a s l a d a r s e l o s j ó v e n e s e s p ' s o s M a -
r I o L a b r l t y G l o r i a d o l a s C u e v a s . 
S é p a n l o s u s a m i s t a d c á . 
E n l a B e n e f i c e n c i a . 
U n a r e u n i ó n i m p o r + a n í t . 
C o n v o c a d a c s t í n a e l l a p a r a l a s 
t r e s d e l a t a r d e p o r l a s e ñ o r a L o l a 
R o l d í l n l a s d i s t i n g u i d a s . l a m a s q u o 
c o m p o n e n l a J u n t a P U d c s a d e \ . \ M a 
t e r n l d a d . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
S a r i t a M a r t í n e z : . 
U n a n i ñ a a n r o v r c h a d a 
A l u m n a d e l S e s r m 11 A ñ o d e P i a -
n o d e l C o n s e r v a t o r i o O r o ó n o o t n v o e n 
l o s e x á m e n e s ú l t i m o s . k M j o m o s e l o 
m e r e c í a , l a n o t a d p ^ ' i b r o s a l l e n t e . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
C o n m o t i v o d e n u e s t r a s g r a n -
d e s v e n t a s d e s e d a s , g e o r g e t t e s , 
r a s o s , c r e p é s , e t c . , e t c . , h a n q u e -
d a d o r e s t o s y r e t a z o s d e e s t o s a r -
t í c u l o s , l o s c u a l e s l i q u i d a m o s e n 
l a p u e r t a d e G a l i a n o y S a n R a -
f a e l . 
T a m b i é n o f r e c e m o s , a p r e c i o s 
m u y r e b a j a d o s , t u l e s d e s e d a e n 
t o d o s l o s c o l o r e s . 
' Y c i n t a s e n g r a n v a r i e d a d . 
E l " G r i t o " d e B a i r e 
R e c u e r d e q u e m a ñ a n a e s f i e s t a n a c i o n a l . 
U s t e d , c i u d a d a n o , d e b e h a c e r o n d e a r e n l o s b a l c o n e s o p u e r t a s 
d e s u c a s a l a e n s e ñ a d e l a p a t r i a . 
B A N D E R A S C U B A N A S 
T e n e m o s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . 
D a f i l a i l a , d e l a n a y d e a l g o d ó n . 
E L E N C A N T O 
I N T O X I C A C I O N 
I ? n e l c e n t r o d e s o c o r r o d e J e s ú s 
d e l M o n t e , f u é a s i s t i d o a y e r d e s í n t o 
m a s g r a v e s d e i n t o x i c a c i á n p o r l a ! 
i a v e s t i o n d e e s t u f i n a e l n i ñ o d e 1 9 ; 
m e s e s d e n a c i d o J e s ú s S a a v e d r a S á n -
c h e z , n a t u r a l d e l a H a b a n a , y v e c i n o 
d o S a n i ^ e o n a r d o n ú m e r o 3 1 . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n e l C e n t r o C a s t e l l a n o t u v o i n g r e -
s o a y e r p r o c e d e n t e d e l i n g e n i o c e n t r a l 
U l a c i a , u b i c a d o e n e l t é r m i n o d e S a n 
t o D o m i n g o , p r o v i n c i a d e S a n t a C i a r a . 
D o m i n g o I t f u ñ o z S á n c h e z , n a t u r a ! d e 
E s p a ñ a , y d e t r e i n t a y d o s a ñ o s d e 
e d a d , p a r a s e r a s i s t i d o J e l a f r a c t u r a 
o e l a n t e b r a z o d e r e c h o y c o n t u s i o n e s 
e n e l t ó r a x d e p r o n ó s t i c o g r a v o . D i c e 
e l l e s i o n a d o q u e e l d í a v e i n t e d e l a c -
t u a l s e e n c o n t r a b a e n g r a s a n d o l a m a 
q u i n a r l a d e l c i t a d o i n g e n i o y s e l e 
e n r e d ó a m a n g a d e l a c d m i s a q u e 
v e s t í a e n u n a p o l e a , s i e n d o a r r a s t r a d o 
p o r a q u é l l a s u f r i e n d o e l d a ñ o q u e 
p r e s e n t a . 
C A I D A 
E d u a r d o R . V a l d é s , n a t u r a l d e C e l -
D a d e l A g u a , d e 2 8 a ñ o s d e e d a d , a l i s -
t a d o e l E j c r d t o , e s t a c a d o e n l a A r m e -
r í a X a c i o n a i f u é a s i s t i d o a y e r e n e l 
c e n t r o d e s o c o r r o d e l V e d a d o d e h e -
r i d a s c e t i - u s a s e n l a c a r a , o j o d e r e -
c h o y c o n t u s i o n e s o n ' a f r e n t e c o n 
e s g u i n c e i a a r t i c u l a c i ó n d e l a m u -
ñ e c a i z q u i e r d a y o t r a s l e s i o n e s u e 
p r o n ó s t i c o f r a v e l a s c u a l e s s e p r o d u -
j o e n C a l í a d a y D . a l c a e r s e d e u n 
c a m i ó n d e l E j é r c i t o e n q u » v i a j a b a . 
D e s p u é s d e a s i s t i d o f u é í r a s l a d a d j a l 
H o e r t t a l i ' . u t a r d © C o l u m b i a . 
w s a d e H i e r r o " 
F u n l a d a e n 1 8 6 8 
l i c i ó n d e O b j e t o s d e A r t e y 
J o y e r í a 
1 V l t a m o s a n u e s t r a c l i e n t e l a a 
f f l a s n o v e d a d e s q u e a c a b a -
d e r e c i b i r e n a r t í c u l o s d e t o -
? P D n ^ r o p i o s P a r a r e g a l o s . 
- K R 0 Y C O M P A Ñ Í A . S . e n C . 
^ 6 8 ; y O ' R e í l l y , 5 1 . 
U n a o m i s i ó n . 
O v i o p a s o a r e p a r a r . 
E n i '" y e p i a ñ a n n e h f c w x j t i t d e l a 
b o d a R I v e r o - A b r a i r a E a t t ó i r . v l n ' r e n -
t r e l o s t e ^ t i e n s a l d i s H n j r u i d o d o c -
t o r R - ^ f i e ? G j i t i é r r e z f t a e m o . 
X o a p a r e c i e r o n t a m n o r o ' o , n m n h r e 
d A C o n s u e l i t n M o v i ó R * r c T t f v M a r í a 
R I v e r o T b a r b n r o . « í o b r i n i t a s d e ta n o -
v i ? , q u e f o r m a r o n p a r í e l e s u s é -
q u i t o . 
I b a n d e á n g e l e s 
P r e c i o s a s ! • 
O l v i d a d o s q u e d a r o n a s u v f : ? e n ' a 
r e l a c i ó n d e l o s r e g a l o s l o s d e R a f a e l a 
R i v e r o d e M o n t e . L u c i l a B a r r o s o . A n 
t o n i o P r a d o y l o s h e n n a i i o s d e l a b e -
l l a d e s p o s a d a . H e r m i n i i R i v e r o d e 
P é r o z v J o s é R i v e r o R e g u e r o . 
E l d e e s t e ú l t i m o c o n s i s t í a e n j i n 
a l > r i j r o d e e r r a n g u s t o y g r a n v a l o r . » 
P o r d ó r . p o r l a s o m i s i o n e s . 
A u n q u e n o s e a c u l p a b l e d e t o d a s . . . 
T n ' - f q i i c F o n l a n í l l s . 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A S I A T I C O P E R J U D I C A D O 
E l a s i á t i c o F r a n v i s c o L e e , p r o p i e t a -
r i o d e l t a l l e r d e l a v a d o s i t u a d o e u 
F á b r i c a n - j m e r o 6 4 . d i ó c u e n t a a l a 
p o l i c í a q u e e l d í a d i e z v seis-: d e l a c -
t u a l e n t r e g o a u n j o v e n n o m b r a d o 
O s c a r R o d r í g u e z q u e d i j o s ? r i n s p e c -
t o r m u n v i v » : ; ! y r e c i b i r e n G e r v a s i o 
y A n i m a s , o c h e n t a y t r e s p e s o s m o -
n e d a o f i c i a l p a r a q u e l e r e n o v a r a l a 
p a t e n t e d e l c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o s i n 
q u e i e a a y a v u e l t o a v e r p o r l o q u e 
^e c o n s i d e r a e s t a f a d o . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
i E l v i g i l a n t e n ú m e r o -117 J . R . P e 
r a z a , a c u d i ó a y e r a l a c a s a F e l i p e 
P o e y n ú m e r o 1 7 p o r h a b e r o í d o u n 
f u e r t e e s c á n d a l o e n l a m i s m a c n c o n - ' 
t r a n d o l L f l . i . n d o f u e r t e m e n t e a E m m a , 
y a M a u d T h o m p s o n , a m b a s h e r m a n a s \ 
y n a t u r a l e s d e J a m a i c a , r e s u l t a n d o 
s e g ú n l a s i n v e s t i g a c i o n e s q u e p r a c t i -
c ó q u e M a u d p o r e n c o n t r a r s e e n f e r m a 
h a b í a t r a t a d o d o d c g o l l a r K e l o c u a l 
e v i t ó E m m a . C o n d u c i d a M a u d a l c e n 
t r o d e s o c o r r o d e J e s ú s d e l M o n t e 
f u é a s i s t i d a p o r e l d o c t o r L o r i e t o e 
M E N O R H E R I D O G R A V E 
E l d o c t o r J . M . S á n c h e z , m é d i c o 
d e l c e n t r o d e s o c o r r o d e J e s ú s d e ! 
M o n t e a s i s t i ó c j e r a F e l i p e U r r u t i a , 
n a t u r a l J e l a H a b a n a , d e 1 9 a ñ o s d e 
e d a d y v e j u i o d e V e l a z q u e z n ú m e r o 9 , 
d o h e r i d a l U t t t M A e n l a r e g l ó n f r o n t a l 
h a s t a l a s u p e r c i l i a r d e r e c h a , c o n t u -
s i ó n s o b r o t i o j o i z q u i e í o y f r a c t u r a 
a p a r e n t e ^ c l c r á n e o , a c o m p a ñ a d a d e 
f e n ó m e n o j i o c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
E s t e m e n o r s ¿ g u n m a n i f e s t a c i o n e ó 
d o M i g u e l C a s t o C o n G a r c í a f u é a a t r a 
v e s u r l a c a l z a d a d e - l e s ú s d e l M o n t e 
p o r l a M i u t a a d o T o y o c o n e l p r o -
p ó s i t o d e s u b i r a l a p a r t j p o s t e r i o r d e 
u n c a m i ó . i , ^ n l o s m o m e n t o s e n q u e i n i 
d a b a l a m a r c h a e l a u t o m ó v i l F o r d 
n ú m e r o I W l q u e g u i a b a M i g u e y S u á -
r e z R ó s e t e , n a t u r a l d e E s p a ñ a , d e 
t r e i n t a y c i i c o a ñ o s d e i - d a d y v e c i n o 
d e L u y a n ó , t r o p e z a n d o c o n l o s g u a r -
d a f a n g o s ' ' « 1 m i s m o y c t - y e n d o d e e s -
p a n d a c o n t r a , l a a c e r a . 
D e l c a s ó s e d i ó c u e n t a a l j u e z d e 
m s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n c u a r t a e.1 
q u e d o j ó e n l i b o r t a l a l c h a u f f e u r . 
D E N U N C I A 
P r o c e d e n t e d e l a F i s c a l í a s e r e c i -
b i ó e n l a t a r d a d e a y e r e n e l j u z g a d o 
d e í n s t r u c - d ó n d e l a S e c c i ó n C u a r t a 
u n a d e n u n n a p r e s e n t a d a p o r F r a n c i j 
c o H e v i a , ^ e c i c o d e O q u e n d o n ú m e r o 
1 9 , e n l a c u a l d i c e q u e h a s i d o d e m a n 
d a d o e n d 3 s n u c i ó , p o r o a n t i a g o C a m -
p o s B e l l o , c e c i n o d o M o n t e 8 1 , c u a n d o 
d i c h a c a s a l a t o m ó e n a r r e n d a m i e n 
t o a l a r o d e d a d A g u i a r y C o m p a ñ í a 
e s t a b l e c i d a e n S a n M i g u e l 1 3 3 , e s t i -
m a n d o p o r i o t a n t o q u e l o s h e c h o s 
e n q u e t u n d a l a d e m a n d a t o n f a l s o s , 
s o l i c i t a n d o l a o c u p a c i ó n d e l j u i c i o 
a l u d i d o . 
V A L L E C I M I E N T O 
E n e l H o s p i t a l M u n i c i p a l f a l l e c i ó 
; : o r p o r c o i i , , c l u ( n c i a d o t é t a n o t r a u -
m á t i c o , c o n ' i i * c u e t i v o a u n í h e i i d a q u e 
s e p r o l u j o e n l a r o d i l l a d e r e c h a a l 
c a e r e n 9 9 d o i n i c i l i o e l d í a d o c e dfcl 
a c t u a l l a n i ñ a L u z M o n a M a r t í n e z , 
O b i 
E l D I A D I O U K A M -
! U e s e l p f l r i é í t a » « a W « 
c t r e a l & e t ó R m KM*^ 
i L U - I L - I ^ - ^ - ^ 
1 I N S U P E R A B L E 
^ e í c a f é d e « L a F J o r d e m e s " , B 3 : í v a r 3 ? . 
T e i f . A - 3 3 2 D ( A z ú c a r l a p o r @ , a $ 2 . 2 5 ) 
MODISTAS 
^ U s a d o s q ü e d u r a n t a m o c o m o l a s s a y a s 
C A D I L L O D E O J O . b i e n h a c h o y e u e l a c t o ; 
^ 9 5 — M U R A L L A - - 9 5 




M i l m u r a 
E S T A F A 
« - • i r i q u e l a s c u a l , v e c i n o d e A m k t a d 
n ú m e r o l u 9 , d e n u n c i ó a y e r a n t e e l 
j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e l a s e c c i ó n s e -
g u n d a q u e e n t r e g ó a u n i n d i v i d u o q u e 
s o l o c o n o c e p o r F r e g o l i n a u n r i f l j y 
u n a a l f o m b r a q u e v a l e n c i e n t o c u a -
r e n t a p e s o s y c o m o d i c h o I n d i v i d u o h a 
d i s p u e s t o d o e s o s o b j e t o s s e c o n s i d e r a 
e s t a f a d o e n l a m e n c i o n a d . ! c a n t i d a d . 
H U R T O 
W i l i a m E . B o w l a n , d e 5 9 a ñ o s d e 
e d a d , a m e r i c a n o y v e c i n o d e l H o t e l 
N e w Y o r k , s i t u a d o e n D r a g o n e s y 
A m i s t a d , d i ó c u e n t a a l a p o l i c í a q u e 
d e s u h a b i t a c i ó n l e h a n L U E t r a í d o v a -
r i o s c h e c k s p o r v a l o r d o s e t e c i e n t o s 
p c b O w , i g n o r a n d o q u i o n o n n i c n e s s o n 
l o s a u t o r e s d e l h e c h o . 
S I N F O N D O S 
G . H o e n i g , n a t u r a l d e l o s E s t a d o s 
U n i d a s , J e c i n c u e n t a a ñ o s d e e d a d y 
v e c i n o d e M m e a 8 , d e n u n c i ó a n t e l o e 
e x p e r t o s l a p o l i c í a n a c i o n a l q u e 
S a m u e l O - v e n s , t a m b i é n n a t u r a l d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d e 6 8 a ñ o s d e 
e d a d y v e c i n o d e l a h a b i t a c i ó n 1 7 d e l 
H o t e l P a r í s l e h a b í a a m b l a d o v a -
r i o s c h e c k s p o r v a l o r d e 5 2 5 p e s o s y 
q u e a l i r n a e e r l o s e f 3 c t i v o s f u é i n -
f o r m a d o M l o s d i s t i n t o s b a n c o s q u e 
O w e n s n o t i e n e f o n d o s , p o r l o a u e s e 
c o n s i d e r a b a e s t a f a d o . 
O w e n s í u ó d e t e n i d o y p r e s e n t a d o 
a n t e e l s o ñ o r j u e z d e i n s t r u c c i ó n d e 
l a s e c c i ó n ¡ r e g u n d a , a u t o r i d a d q u e l o 
i n s t r u y ó d e c a r g o s r e m i t i é n d o l o a l 
V i v a c p o r r o h a b ^ r p r e s t a d o fianza d s 
c u a t r o c i e a t o s p e s o s ' 
iVERANO! 
S o m b r e r o s d e a l t a n o v e d a d 
f r * - < c e s a , a c a b a d o s d e r e c i b i r . 
f K O O S S A D O S 
P e r o-l j u e z d e I n s t r u c c i ó n d e 1& 
s e c c i ó n r e r " o r a n e r ó n d e c l a r a d o s p r o -
c e s a d o s « ¡ n <a t a r d e d e a y e r A n t o n i o 
I J o d r í g u e z G i l , e n a ú s a p o r h u r t o , 
c o n d o s c i ? n t o s p e s o s d e fianza y A n -
t o n i o R o d r í g u e z C a r r i l l o , p o r t e n t a t i -
v a d e r o b o c o n d o s c i e n t o s p e s o s . 
F A L L E C I M I E N T O 
A y e r f a l l e c i ó e n l a c a s a d e s a l u d 
L a B e n é f i c a A u r e l i o R o d r í g u e z A l -
v a r e z , n a t u r a l d e E s p a ñ a y d e t r e i n t a 
y d o s a ñ o s d e e d a d , e l c u a l h a b í a t e -
n i d o i n g r e s o e l d í a 1 4 d e l a c t u a l , 
p r o c e d e n t e d e S a n t i a g o d e C u b a , p a r a 
s e r a s i s t i d o d e l e s i o n e s r e c i b i d a s e n 
d i c h a c i u d a d . 
L o s m é d i c o s d e l a a u i n r a h a n i n f o r 
m a d o q u e l a m u e r t e n a s i d o p r o d u c i -
d a p o r u n a l e s i ó n m e d u l a r . 
R E C L A M A D A ' 
P o r ta p o l i c í a s e c r e t a f u é d e t e n i d a 
a y e r I n é s N o v e l y V a l d é s . v e d n a d e 
l a c a l l e d e T r o c a d e r o n ú m e r o 3 4 , p o r 
r e c l a m a r l a l a S a l a S e g u n d a y T e r c e -
r a d e l o C r i m i n a l d e ^ t a A u d i e n c i a 
e n t r e s c a n o a s p o r a t e n t a d o a a g e n t e 
d e l a a n t o r l d a d . e s t a f a y l e s i o n e s . 
L a d e t e n i d a f u é r e m i t i d a a l a C á r -
c e l . 
U N P A S A D O R 
S e p r e s e n t ó a y e r e n l a s e c r e t a A n -
g e l V a l d é s P i e d r a , d o m i c i l i a d o e n l a ' 
c a l l e d e I n d i o n ú m e r o 1 4 , m a n i f e s t a n I 
d o q u e v i a j a n d o s u e s p o s a e n u n t r a n 1 
v í a d e l a H a v a n a C e n t r a l s e l e e x t r a -
v i ó u n p a s a d o r d e o r o q u e a p r e c i a e n 
l a c a n t i d a d d e c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s . 
V E S T I D O S D E V E R A N O . 
I n v i t a m o s a n u e s t r a s d a m a ! 
e l e g a n t e s p a r a q u e v e a n 
n u e s t r o s ú l t i m o s m o d e l o s d e 
v e r a n o . B o l s a s d e m a n o m u y 
e l e g a n t e s . H a g a s u v i s i t a y 
q u e d a r á m u y s a t i s f e c h a d e l 
e x q u i s i t o t r a t o d e 
M l l e . C U M O N T 
P R A D O , 9 6 
E S T A F A 
E n u n a d e n u n c i a f o r m u l a d a a y e r 
e n l a S e c r e t a p o r M a n u e l R e y e s P o t t s 
v e c i n o d e l a c a l l e 1 9 n ú m e r o 2 3 0 r e -
f i e r e q u e u n c a r r e r o q u e d i j o l l a m a r s e 
J u a n G ó m e z , s e p r e s e n t ó e n s u e s t a -
b l e c i m i e n t o s o l i c i t a n d o a n o m b r e d e 
l a c a s a d e C a p e s t a n y y G a r a y d o s s a -
c o s d e g o m a 1 . c a , e n t e r á n d o s e d e s -
p u é s q u e h a b í a n s i d o v í c t i m a s d e 
u n a e s t a f a , p u e s d i c h o s c o m e r c i a n t e s 
n o h a b í a n p e d i d o n a d a -
E l d e n u n c i a n t e s e c o n s i d e r a p e r -
j u d i c a d o e n l a c a n t i d a d d e $ 5 2 5 -
C 1 5 4 6 a l t . 2d-2 . ' ; 
A M E N A Z A D 
O r e n c i o A r n a y I r u z u b i e t a . v e c i n o 
d e l a c a l l e d e F e r r e r n ú m e r o 7 , a y e r 
e n l a s o f i c i n a e s d e l a S e c r e t a a c u s ó 
a s u h e r m a n o E d u a r d o d e q u e c o n t i -
n u a m e n t e l o a m e n a z a d o m u e r t e y l e 
s u s t r a e h e r r a m i e n t a s t e m i e n d o q u » 
l l e v e a v í a s d e h e c h o e s a s a m e n a z a s . 
u n a i r E r a m 
4 a m O S -
S u b l i m e . y s u ^ e s t i v - O w 
• E ^ e ^ r v o i ^ s ? y p o l v o s » 
C p e . B O R D F E L D T 6 / G o 
- C R I S T O - 4 . -
T e l F . A - 5 3 5 2 — M t x b o ^ M * 
J u l i o G . M e n é n d e z . v e c i n o d e l a c a 
l i e d e N e p t u n o n ú m e r o 3 3 p r o d u j o 
a y e r u n a d e n u n c i a e n l a c u a l m a n í -
U N P A R D t > 
B R I L L A N T E S 
s u e l t o s , p a r a a r e t e s , d e c u a t r o k i l a -
t e s y m e d i o , b l a n c o p u r o r e d o n d o y 
s i n d e f e c t o a l g u n o ; c o s t a r o n í . S O O p e -
s o s ' , s e v e n d e n e n 1 , 9 0 0 p e s o s . T a m -
b i é n s e v e n d e u n s o l i t a r i o d e 3 k i l a -
t c s a p r o x i m a d a m e n t e , e n 9 5 0 p e s o s . 
P r e g u n t a r ; s e ñ o r a A n g e l a ; L a m p a r i -
l l a , 5 8 , a l t o s ; H o t e l P á n - A m e r l c a n o . 
S e p u e d e n v e r ú n i c a m e n t e d o 2 » 5 
d e l a t a r d e . 
7 4 2 7 2 3 f. 
L a G u e r r e r o 
e s t á a q u í 
E l N a c i o n a l d e m a n d a l a p r e s e n -
r í a d e d a m a s e - e g a n t e s , n o d e j é 
d'e v e r a M m e - S i e r r a , q u e e s t á r e a -
l i z a n d o p o r e s t a s e m a r a frolamonts 
p r e c i o s o s t r a j e s d e n o c h e , s a l i d a s , 
s o m b r e r o s , a b a n i c o s y o t r o s m u -
c h o s a r t f c a l o s a m i t a d d e p r e c i o s . 
N E P T U N O , 3 4 . 
T e l é f o n o A - Í 5 S 3 . 
r n o ;4 r. 
a l t . I n i l S f 
P A R A L I M P I A R S U C O C I N A D E G A S , L l a m e a l ffl-1840 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n s u a l , o b t e n d r á l i m p i e z a e c o n o m i z a r á g a s y c o n s e r v a r á s u s a p a r a t o s e n b u e n e s t a d o . 
H A V A N A G A S S T O V E S C L E A M N G C O . B A N ^ O I N T E R N A C I O N A L , 5 1 3 . 
F l D I A R I O P E L A M A R I -
N A m e l p e r i ó d i c o z r e j o r 
I n f o r m a d o . 
P A G I N A S E Í S Ü Í Á R I O D E L A M A K i N A F e b r e r o 2 3 Q e 
ESPECTÁCULOS 
TEATROS YARTISTASIV 
U n b u e n s a l t o , q u e s i r v i ó m u y b i e n 
p a r a p r o b a r l a s a p t i t u d e s d e l o s a r j 
t i s t a s q u e f i g u r a n e n j a C o m p a ñ í a , t u é 
s i n d u d a e l p a s a r d e A g u s t í n i l e M o -
r e t o , e l c l á s i c o r e s p e t u o s o , a O s c a r 
W í l d e , r e v o l u c i o n a r i o s a t í r i c o , i r o n i s -
t a , p r i n c i p e a c l a a n a r q u í a m o r a l . 
L a o b r a d e l " p e r s e g u i d o ' c o m e d i ó ' 
g r a f o p r e s e n t a a l a s o c i e d a d l o n d i -
n e n s e , y e s t o , c o m o e s n a t u r a l , i n t e r e -
s a b a a n u e s t r a s o c i e d a d , q u e d e s e g u -
r o q u e r í a s a b e r p o r q u e s e o d i a o a 
t a n t o a l c é l e b r e l i t e r a t o . 
O s c a r W i l d e t e n i a . a d e m á s d e s u s 
g r a n d e s v i c i o s , l a c o s t u m b r e p o c o 
g r a t a e s p e c i a l m e n t e p a r a l o s f u - s t i - a -
d o s , d o e m p l e a r c o n h a r t a f r e c u e n c i a 
l a s á t i r a y l a i r o n í a y d e h a c e r g a i a 
d e s u ' ' h u m o u r . " 
E s t e " v i c i o " , c o " t e n e r u n o m u y 
c o n d e n a d o e n t o n c e s e n I n g l a t t e r r a , e r a 
a c a s o e l q u e m á s e n e m i g o s l e p r o p o r -
c i o n a b a . 
E n ] a o b r a e s t r e n a d a a n o c h e p o r l a 
C o m p a ñ í a G u e r r e r o ' A I e n d o z a , p u e d e 
v e r s e p e r f e c t a m e n t e c ó m o j u z g a a l a 
s o c i e d a d , c ó m o l a p i n t a , q u é o p i n i ó n 
t i e n e d e l o s h o m b r e s y l a s m u j e r e s y 
d e c ó m o c o n s i d e r a a l o s u n o s y a 
l o s o t r a s . 
E l A b a n i c o d e L a J y W i n d e r m e r e e s 
u n s í m b o l o , a l r e d e d o r d e l c u a l s e h a c e 
u n a p i n t u r a b i e n p o c o h a l a g ü e ñ a d e 
l a s o c i e d a d i n g l e s a y d o n d e t a m b i é n 
s e t r a t a b a s t a n t e e x c é p t i c a m e n t e a l a 
m u j e r , a l m a t r i m o n i o , l a v i r t u d y 
e l a m o r , l a b o n d a d y l a i n o c e a c i a . 
L a s f r a s e s d e W i l d e s o n e n r e a l i d a d 
d e s c o n s o l a d o r a s p a r a " e s a s b u e n a s 
g e n t e s q u e t o d a v í a c r e e n e n a l g o , 
p o r q u e n o v e n m u c h o . " 
L a m o r a l , c o m o e s d e e s p e r a r s e e n 
u n a p r o d u c c i ó n d e l a u t o r d e " S a l o -
m é ' ' , e ^ t á ¿ i e m p r e p o r d e b a j o d e l a 
g r a c i a , d e l e s t i l o ( a u n e n l a t r a d u c " 
c i ó n ) y , c o m o d i c e l a m a d r e d e L a d y 
W i n d e r m e r e , d e l a c o r t e s í a . . . 
D e s c a r t a d o , p a r a l o s q u e n o s e f i j a n 
m u c h o e n l a s c o s a s s e r i a s , e l " c a n o n " 
m o r a l , q u e s e g ú n h a y q u i e n e s c r e a n , 
t i e n e p o q u í s i m a i m p o r t a n c i a e n l o a 
t i e m p o s q u e c o r r e m o s , E l A b a n i c o d e 
L a d y W i n d e r m e r e e s u n a c o m e d i a i n -
g e n i o s a , d o n d e a b u n d a n e l " h u m o u r " ' 
i n g l é s q u e a l t e r n a a r a t o s c o n e l 
e s p r l t f r a n c é s y d o n d e l a " m u j e r " p e -
l i g r o s a , l a m u j e r t e m i d a , l a m u j e r e n -
g e n d r a d o r a d e l e s c á n d a l o , s a l v a , p o r 
v i r t u d d e l a i r o n í a d e W i l d e . e l h o n o r 
d e t o d o s . . . y s ó l o p i d e u n a b a n i c o 
s i m b ó l i c o p a r a I r s e c o n v i e n t o f r e s c o . 
E s t a t e r m i n a c i ó n m ? r a l e n q u e l a s 
d o s M a r g a r i t a s s e d i c e n f l o r e s y e n 
q u e l a m a m á a c o n s e j a a l a h i j a q u e n o 
s e a p a r t e d'e > a b u e n a s e n d a m i e n t r a s 
l a j o v e n a s e g u r a q u e s ó l o u n a v e z , 
c u a n d o s e o l v i d ó d e s u m a d r e p u d o 
c a e r e n e l p e c a d o , e s d e u n a i r o n í a 
i n d e f i n i b l e . 
L a s u t i l e z a , e l m u n d a n i i m o y e l 
a g u d o d i s c r e t e o f l u y e n p o r l a c o m e d i a 
e n a m p l i o c a u d a l . 
N o e s p o s i b l e n e g a r q u e e l f a m o s o 
e s c r i t o r t e n i a g r a u t a l e n t o , i m a g i n a -
c i ó n b r i l l a n t e , t e n i p e r a m e m o u e a r t i s -
t a y u n a r e i m a u a , u u a . e x q u i s i t a s e n " 
á i b i i i d a d . 
L a i n i x r p r e t a c i ó n q u e l a C o m p a ñ í a 
d e M a n a G u e r r e r o ^ F e r n a n u o D í a z 
d e M e n d o z a d í ó a l a c o m é a l a d e 
W i l d e f u e e x c e l e n t e . 
M a r í a G u e r r e r o h i z o e l r o l e d i f i c i l í -
s i m o q u e s e l e c o n f i ó , m a g i s t r a l -
m e n t e . 
S u v i s i t a a l a c a s a d e L a d y W i n -
t e r m e r e , l a p a t é t i c a e s c e n a c o n l a h i -
j a e n e l m o m e n t o p e l i g r o s o , l a " t e a t r a -
i l s i m a " s a l i d a e n e l i n s t a n t e q u e e l 
m a r i d o p i d e e x p l i c a c i ó n s o b r e e i a b a " 
n i c o e n c o n t r a d o , y l a d e s p e d i d a , f u e . 
i o n g a l l a r d a s p r u e b a s d e s u g r a n h a -
b i l i d a d , d e s u d o m i n i o d e l a e s c e u a y 
d e s u b u e n ' n i s t c a r t í s t i c o . 
uúib D í a z d e M e n d o z a , a c t o r 
s i e m p r e c o r r e c t o , s o n r i o y e l e g a n t e , 
d i ó a l c a r á c t e r d e l p e r s o n a j e q u e i n -
l e i - p r o t a b a e x t r a o r d i n a r i a e x p r e s i ó n 
d e v e r d a d y n a t u r a l i d a d . E s u n a r t i s -
t a q u e e s t a c o n s t a n t e m e n t e d e n t r o d e 
l a s l í n e a s q u e e l a r t e e x i g e ; e s u n 
a c t o r a l a m o d e r n a , d ú c t i l , f l e x i b l e , 
q u e b u s c a l a e x p r e s i ó n p s i c o l ó g i c a 
p o r l a s e n d a m á s s e n c i l l a y U e g a a 
a q u e l l a d i f í c i l f a c i l i d a d d e q u e H o r a -
c i o h a b l a b a . 
S a n t i a g o , a l a a l t u r a d e s u b u e n a 
r e p u t a c i ó n a r t í s t i c a . D e s t a c ó e l i ' p o 
m u y b i e n y m e r e c i ó p o r e l l o l a s a l a -
b a n z a s d e l a c o n c u r r e n c i a . 
L o s d e m á s a r t i s t a s c o n t r i b u y e r o n a l 
m a g n í f i c o é x i t o . 
L a p r e s e n t a c i ó n , e s p l é n d i d a . 
m p ú b l i c o , e l e g a n t e y d i s t i n g u i d o , 
q u e l l e n a b a a l T e a t r o N a c i o n a l , a.\ s a -
l i r h a c í a l o s m á s c a l u r o s o s e l o g i o s 
d e l a C o m p a ñ í a G u e r r e r o - M e n d o z a . 
J o s é L ó p e z G o l d u r á s . 
E V A ( i A L ' T I I I E K 
A y e r , e n l a S a l a E s p a d e r o , s e d e s p i 
o i ó d e l a c i u d a d d e l a H a b a n a , l a n o -
t a b i l í s i m a m e z z o - s o p r a n o E v a G a u -
t h i e r . 
C a n t ó b e l l í s i m o s n ú m e r o s e n t r e 
o l i o s c a n c i o n e s e x ó t i c a s . N i n a b o b o h , 
j a v a n e u 1 i n t e r e s a n t í s i m a q u e f u é m u y 
a p l a u d i d a , o b r a s d e C h o p í n , c o m o d e 
I . ' O i s e l e t d e S t r a v i n s k y , c o m o l a P a s 
t o r a l , y d e R e y n a l d e H a h n c o m o L * 
H e u r e E x q u i s e . . . 
D e s p u é s d e c u m p l i r tíi d e l i c i o s o p r o 
g r a m a , t u v o q u e c a n t a r c o m o " e n 
c o r e " , v a r i o s n ú m e r o s . 
E s u n a a r t i s t a d e m é r i t o e x t r a o r -
d i a r i o , q u e t i e n e a d m i r a b l e s f a c u l t a -
d e s , q u e c a n t a p r i m o r o s a m e n t e y q u e 
s p b e d a r a c a d a c a n c i ó n e l c a r á c t e r 
p r o p i o . 
E n s u l a b o r l a a c o m p a ñ ó e l n o t a 
í ^ I C E s 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
n a d o e n l o s J 7 c r : l -
d o s n e g r o s m a s a l t o s 
y 3 d e c o p i a r . N o 
l o h a y m e j o r . N o 
l o h a y t a n b u e n o . 
r l á p i c e s 
\ V f e l i V E T 
E l m e j o r p o r 
p r e c i o p a r a u s 
g e n e r a 4 g r a d o s 
t e s 
A m e r i c a n L e a d P e n c i l C o . 
Q u i n t a A v e n i d a 2 2 0 
N u e v a Y o r I ¡ . E . U . A . 
tnaitrra 
c a z u e l a : s e s e n t a c e n t a -
r . V M P O A M o r . 
C o r a z o n e s d o r m i d o s , c i n t a i n t e r p r e -
t a d a p o r B e s s i e B e r r i s c a l e , s e p r o y e c -
t a r á e n l a s t a n d a s d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a ; t a n d a 
é s t a e n l a q u e s e p r e s e n t a r á e l n o -
t a b l e t e n o r V i n c i n t B s p o s i t o , q u e i n . 
t e r p r e t a r á e s c o g i d o s n ú m e r o s d e ó p e -
r a . 
L a v e r e d a d e l o c a s o , p o r M o n r o e 
S a l i s b u r y , s e a n u n c i a e n l a t a n d a d e 
l a s o c h o y m e d i a . 
E n l o s d e m á s t u r n o s , l o s d r a m a s U n a 
l e y p a r a t o d o s . L a a c o m e t i d a , l a s c o -
m e d i a s A c a s a r s e t o c a i ^ E l m e n t i r o s o 
e n a m o r a d o . L a e s p o s a p r e s t a d a y R e -
v i s t a u n i v e r s a l n ú m e r o 7 3 . 
E l s á b a d o s e e s t r e n a r á l a i n t e r e s a n -
t e c i n t a t i t u l a d a U n a v o z q u e n o s e 
e x t i n g u e . 
L o s d í a s 3 , 4 y 5 d e l p r ó x i m o m e s 
d e M a r z o , A m a n d o y m i n t i e n d o , p o r 
N o r m a T a l m a d g e ( e s t r e n o ) . 
A N O U X X I X 
E n t r a d a 
v o s . 
E n t r a d a g e n e r a l : t r e s p e s o s . 
M a ñ a n a , d í a d e f i e s t a n a c i o n a l , e n 
p r i m e r a m a t i i i é e d e a b o n o . E l A b a n i c o 
d e L a d y W i n d e r m e r e . 
P o r l a n o c h e , e n f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a , s e e s t r e n a r á l a o b r a d e L ó p e z 
P i n i l l o s t i t u l a d a E l O a u | i l d o l o s 
H i j o s , c r e a c i ó n d e l a c o m p a ñ í a G u e -
r r e r o " M e n d o z a . 
* > • 
E l P R I M E R C O N C I E R T O D E J A > 
K U B E L E K 
E n e l t e a t r o N a c i o n a l s e c e l e b r a r á 
e s t a t a r d e e l p r i m e r c o n c i e r t o d e l o s 
t r e s q u e o f r e c e r á e n e l g r a n c p l i s e o 
e l c é l e b r e v i o l i n i s t a J a n K u b e l i k , q u e 
p r e s e n t a l a s o c i e d a d P r o A r t e M u s i , 
c a l . 
C o n c i e r t o q u e e m p e z a r á a l a s c i n -
c o p . m . 
E l p r o g r a m a e s e l s i g u i e n t e : 
1 . — C o n c i e r t o e n M i M e n o r , M e n -
d e l s s o h n . 
A l l e g r o m o l t o a p a s s i o n a t o . A n d a n -
t e . A l l e g r o m o l t o v i v a c e . 
S e ñ o r J a n K u b e l i k . 
2 . — C o n c i e r t o e n R e M a y o r , P a g a -
n i n i . 
A l l e g r o m a e s t o s o . 
S e ñ o r J a n K u b e l i k . 
3 . — B a l a d a e n F a M a y o r n ú m e r o 2 , 
C h o p í n . 
S e ñ o r P i e r r e A u y i e r a s . 
4 . — ( a ) R o m a n c e , S v e n d s o n . 
( b ) D a n z a E s p a ñ o l a n ú m e r o 8 , 
S a r a s a t e . 
( e ) S o u v e n i r d e ^ ' o s c o w , W i e " 
n i a w s k y . 
S e ñ o r J a n K u b e l i k . 
E l p r e c i o d» , l a s l o c a l i d a d e s e s e l 
s i g u i e n t e : 
P o r c c n c l e r t o . — P a l c o s s i n e n t r a d a : 
2 0 p e s p í i ; l u n e t a c o n e n t r a d a : 5 p e -
s o s ; b u t a c a c o n e n t r a d a : 4 p e s o s ; 
d e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a : u n 
b l e p i a n i s t a M . L e r o y S h i e l d , q u e e s p e s o 6 0 c e n t a v o s ; e n t r a d a a t e r t u l i a : 
u n h á b i l i n t e r p r e t e . 
N u e s t r a e n h o r a b u e n a 
M u s i c a l B u r e a n . 
a l a H a v a n a 
N A C I O N A L 
L a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e n l o s i l u s -
t r e s a r t i s t a s d o ñ a M a n a G u e r r e r o y 
d o n F e r n a n d o D í a z d e M e n d o z a c e l e -
b r a r á e s t a n o c h e l a t e r c e r a f u n c i ó n 
d e a b o n o . 
S e p o n d r á e n e s c e n a e l d r a m a e n 
t r e s a c t o s , o r i g i n a l d e M . D a r í o N i -
c o d e m l , t r a d u c i d o p o r d o n E d u a r d o 
M a r q u i n a , t i t u l a d o L a E n e m i g a , c o n 
e l s i g u i e n t e r e p a r t o : 
A n a d e V e r n o i s , D u q u e s a d e N e -
v e r s : s e ñ o r a G u e r r e r o . 
C o n d e s a d e V e r n o i s : s e ñ o r a B o f i l l . 
M a r t a R e g n a u l t : s e ñ o r i t a V ü l a . 
F l o r e n c i a L u m : s e ñ o r i t a H e r m o s a . 
L u i s a : s e ñ o r i t a G u e r r e r o L ó p e z . 
M a r í a : s e ñ o r i t a P a c e i l o . 
M a r g a r i t a : s e ñ o r i t a L a r r a b e i t e , M . 
R o b e r t o : s e ñ o r D í a z d e M e n d o z a y i s e r v a t o r i o s y A c a d e m i a s d e C a n t o d e 
G u e r r e r o ( F . ) ¡ e s t a c i u d a d . 
A d e m á s d e l o s b e n e f i c i a d o s t e n d r á n 
n ú m e r o s e n e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
u u p e s o 2 0 c e n t a v o s ; e n t r a d a g e n e r a l : 
d o s p e s o s 5 0 c e n t a v o s . , 
A b o n o a t r e s c o n c i e r t o s . — P a l c o s 
s i n e n t r a d a : D p e s o s ; l u n o t í . c o n 
e n t r a d a : 1 2 p e s o s ; b u t a c a c o n e n t r a -
d a : 1 0 p e s o s ; d e l a n t e r o d e t e r t u l i a 
c o n e n t r a d a : 1 0 p e s o s . 
E l a b o n o e s t á a b i e r t o e n D . n ú -
m e r o 1 3 7 , e s q u i n a a 1 5 , V e d a d o ' t e l é -
f o n o F - 1 3 2 3 , h a s t a e! 2 0 d e l a c t u a l . 
L a v e n t a d e l o c a l i d a d e s p o r f u n c i ó n 
e n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
E l s e g u n d o c o n c i e r t e s e e f e c t u a r á 
e l p r ó x i m o d o m i n g o a l a s d i e z a . m . 
• „- * 
M I S S T H A I S Y M A R I ( R O J A S C H E -
V A I . I K R 
E n h o n o r d e e s t o s n o t a b l e s a r t i s t a s 
s e c e l e b r a r á e l d í a 2 d e l p r ó x i m o m e s 
d e M a r z o , e n l a S a l a E s p a d e r o d e l 
C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l , u n g r a n c o n -
c i e r t o q u e h a s i d o o r g a n i z a d o p o r v a -
r i o s a r t i s t a s y a m a t e u r s d e l o s C o l i -
j a n K u b e l i k . c é l e b r e v i o l i n i s t a q u e 
c e l e b r a r á h o y . e n e l N a c i o n a l , s u 
p r i m e r c o n c i e r t o . 
E s e l v i r t u o s o q u e m á s s e p a r e c e 
a P a g a n i n i p o r l a b r i l l a n t e t é c n i c a y 
l a e x q u i l s t a s e n s i b i l i d a d . 
H a s i d o c o n d e e o r a d o p o r t o d a s l a s 
C o r t e s e u r o p e a s , y s u f a m a , q u e e s 
u n i v e r s a l , e s t á f u n d a d a s o b r e s u s p o -
s i t i v o s m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
G a s t ó n : s e ñ o r D í a z d e M e n d o z a y 
G u e r r e r o ( C . ) 
R e n a u l t : s e ñ o r S a n t . i - g o . 
E l A r z o b i s p o M o n s e ñ o r G u i d o d e 
V e r n o i s : s e ñ o r A r t i g a s . 
L o r d M i g u e l L u m : s e ñ o r J u s t e . 
G e r a r d o : s e ñ o r C i r e r a . 
L o s p r e c i o s q u e r i g e n p o r f u n c i ó n 
s o n l o s s i g u i e n t e s : 
G r ü l é s s i n e n t r a d a : 2 5 p e s o s . 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l s i n e n t r a -
d a s : 2 0 p e s o s . 
L u n e t a c o n e n t r a d a : 5 p e s o s . 
B u t a c a c o n e n t r a d a : 4 p e s o s . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a : u n p e s o 5 0 
c e n t a v o s . 
D e l a n t e r o d e c a z u e l a : u n p e s o . 
E n t r a d a a t e r t u l i a : o c h e n t a c e n t a " 
v o s . 
L a c a r g a d e l v a p o r " M o o s a b e e " 
A v i s o i m p o r t a n t e 
S e a v i s a a l o s r e c e n t e s d e m e r c a n c í a s t r a í d a s p o r e l v a p o r a m e r i c a n o 
" M o o s a b e e " d e l a U n i t d S t a t e s S c h i p p i n g B o a r d , q u e d i c h o v a p o r h a e m -
p e z a d o r u d e s c a r g a e l L u - i e s , d í a 2 1 d e F e b r e r o e n e l s e g u n d o e s p i g ó n d e 
T a l l a p í e d r a . 
O o m o q u e e x i s t e l a o b l i g a c i ó n d e n o p e r m i t i r l a c o n g e s . i ó n d e e s e 
m u e l l e , s e h a c e s a b e r a t o d o s l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d o c a r g a q u e p a r a 
e v i t a r g a s t o s d e r e m o c i ó n a l a p l a z o l e t a d é S a n A m b r o s i o h a n c'e r e c i b i r d i -
r e c t a m e n t e e n d i c h o m u e l l e d e s d e e l v a p o r e n s e g u i d a q u e s e c . e s c a r g u e s u s 
m e r c a n c í a s . 
A d e m á s s e a v i s a q u e t a n p r o n t o c o m o s e c u m p l a n I 0 3 c i n c o d f n s p o s -
t e r i o r e s a l a d e s c a r g a d e c u a l q u i e r p a r t i d a c o m p l e t a , y c o m o e x i g e l a s O r -
d e n a n z a s d e A d u a n a e s a s p a r t i d a s s e r á n m a n d a d a s b i e n a l C e m e n t e r i o d e 
[ E s p a d a o a o t r o a l m a c é n a f i a n z a d o e n t e n d i é n d o s e q u e l o s g a s t o s y r e c a r -
g o s q u e g r a v e n l a s p a r t i d a s a l a s q u e l e s a l c a n c e e s a m e d i d a , s e r á n d e 
c u e n t a d e s u s r e c e p t o i e » . 
C o m o l a " U n i t e d S t a t e s S c h l p p l n g B o a r d " , h a n o m b r a d o .1 l o s s e ñ o r e s 
L y k e s B r o s C o , d e l a L o n j a d e l C o m e r c i o , 4ck. p i s o , a o n s s j n a t t l r i o s d e l 
" M o o s a b e e " , l o s r e c e p t o r e s d e m e r c a n c í a s d e b e n d i r i g i r s e a e l l o s i n m e d i a -
t a m e n t e p a r a o b t e n e r l a s ó r d e n e s d e e a t r e g a s c o r r e s p o n d i e n t e s , y p a r a a r r e -
g l a r c o n e l l o s l a e x t r a c c i ó n i n m e d i a t a d e s u s m e r c a n c í a s . 
T a m b i é n p u e d e n d i r i g i r s e fl l a s o f i c i n a s d e l a U n i t e d S U t e S c h i p p i n g 
B o a r d , p a r a c o n o c e r c o n e x a c t i t u d l a f e c h a d e l a d e s c a r g a d p c - n d a p a r -
t i d a o p a r a a r r e g l a r l a d e c e p c i ó n d e l e a m i s m a s e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
R . A . G I B S O . N , 
A G E N T E G E N E R A L 
U n i t e d S t a t e s S c h i p p i n g B o a r d 
E d i f i c i o H ) i t e t D p t o s . 3 2 6 y 3 2 8 . 
T e l é f o n o A . 9 7 7 2 . 
C 1 5 2 S 
N e n a P l a n a s , m e z z o s o p r a n o ; H i l a r i o 
N a v a r r o , t e n o r ; A l o n s o M u r l á , t e n o r ; 
T o m á s T e r r l , b a j o ; F e r n a n d o V i d a l , 
t e n o r ; R i c a r d o S e v i l l a , t e n o r ; J o s é 
A l v a r e z , b a r í t o n o ; R a m i r o M a r q u é s , 
t e n o r ; A b e l a r d o G a l i n d o , b a r í t o n o ; 
E m i l i o B l a n c o , t e n o r ; I g n a c i o F r i g o -
r a s , b a r í t o n o , y e l s e ñ o r G a s t e n P o í -
t o u , b a j o ; y l o s d i s t i n g u i d o s p r o f e s o -
r e s d e p i a n o , s e ñ o r e s G e r m á n A r a c o 
y R a f a e l M i a r i . 
E n b r e v e p u b l i c a r e m o s e l p r o g r a m a 
c o m p l e t o . 
L a s e r a t a d ' o n o r e d e M i s s T h a l s y 
M a r i o C h e v a l i e r p r o m e t e r e s u l t a r u n 
e s p l é n d i d o s u c c é s . 
• • • 
l ' A Y R K T 
L a . t e m p o r a d a d e P o u s e n e l r o j o 
c o l i s e o e s b r i l l a n t í s i m a . 
L u z G i l . l a s . s e ñ o r a s Z a b a l a , C a s t i -
l l o y O b r e g ó n y l o s s e ñ o r e s P o u s , L a 
P r e s a . O t e r o y M e n d o z a s o n a p l a u d i -
d í s i m o s d i a r i a m e n t e p o r s u a c t u a c i ó n . 
P a r a l a f u n c i ó n d e e s t a n o c h e , q u e 
e s d e m o d a , s e a n u n c i a n l a z a r z u e l a 
D i n o r a h . u n d u e t o p o r L u z G i l y A r -
q u í m e d e s P o u s y e l a p r o p ó s i t o E l A l " 
f o n s o X I I I e n l a H a b a n a . 
M a ñ a n a , d í a d e f i e s t a n a c i o n a l , m a -
t i n é e a l a s d o s y m e d i a . 
E l p r ó x i m o v i e r n e s f u n c i ó n p o p u l a r 
e n h o n o r d e l a R e i n a d e l C a r n a v a l y 
s u s D a m a s . 
E l s á b a d o , e s t r e n o d e L a T e j a n a . 
• • • 
M A R T I 
E l p r o g r a m a d e h o y e s m u y i n t e r e -
s a n t e . 
E n l a s e g u n d a t a n d a d o b l e s e p o n -
d r á n e n e s c e n a l a z a r z u e l a d e L l e ó , 
L a C o r t e d e F a r a ó n , tt" d e l o s m e j o -
r e s é x i t o s d e l a C o m p a ñ í a V e l a s c o , y 
l a h u m o r a d a L a s C o r s a r i a s . 
E n l a p r i m e r a s e a n u n c i a L a C a r t u -
j a n a , p o r M a r í a J a u r e g u í z a r , M a r í a 
O a b a l l é , J u a m t o M a r J n e z , F r a n c é s . 
P a l a c i o s y L a r a . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p a r a l a t a n -
d a s e n c i l l a c u e s t a 7 5 c e n t a v o s ; p a r a 
l a t a n d a d o b l e , u n p e s o c i n c u e n t a c e n . 
t a v o s . - > 
S e a n u n c i a p a r a e l v i e r n e s p r ó x i m o 
u n s a í n e t e d e c o s t u m b r e s a n d a l u z a s 
t i t u l a d o D e l S a c r o M o n t e , q u e h a o b -
t e n i d o e n E s p a ñ a b r i l l a n t e é x i t o . 
E l s á b a d o , e s t r e n o d e L a T o r r e d e l 
i O r o . 
A l a s d o c e d e l a n o c h e , y c o n m o t i -
' v o d e s e r m a ñ a n a d í a d e l a P a t r i a , s e 
I c a n t a r á e l h i m n o n a c i o n a l p o r t o d a l a 
* c o m p a ñ í a ^ 
P R E S A L S 
B O X N E R 
U n r e m e d i o p a r * 
c a c U e n f e r m e d a d 
D a n m a r a v i l l o s o s r e s u l t a d o s . N o s o n 
m e d i c a m e n t o s l i o i u e c ^ j á t i c o s n i s e c r e t o s . 
S u c o m p o s i c i ó n e s c o n o c i d a y v a a l p i e 
d e c a d k p o m o . P a r a s u e l a b o r a c i ó n 
u s a m o s ¡ o s p r o d u c t o s m á s p u r o s , c o s a 
l o i n í l s e s e n c i a l , p u e s d e e s t o d e p e n d o 
s u g r a n £ - x i t o e n t o d o s l o s p a í s e s . 
P R E S A D S N o . 1 
S o n a b s o r b e n t e s a n t i d i s p ó p t l c o s . C u -
r a n F l a t u l e n c l a , D i s p e p s i a s , A g r i o s , 
M a l a s d i g e s t i o n e s . D e s g a n o y d e u i l i s e n -
f e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o . 
P R E S A L S N o - -' 
P a r a a d ' e l g a z a r . E v i t a n l a f o r m a -
c i ó n d e g r a s a y c u n s u u s o s e o b t i e n e 
l a e l i m i n a c i ó n d e é s t a , c o n s i g u i é n d o s e 
e n l a m a y o r í a d e l o s c a s o s i r r e d u -
c i e n d o e l p e s o . 
P R E S A L S N o . 3 
C u r a n e n f e r m e d a d e s d'e l a n a r i z , d e 
l a g a r g a n t a y d e l o s o í d o s , d e b i d o a 
s u a c c i ó n a l c a l i n a y a n t i s é p t i c a . P a r a 
p u l v e r i z u c ' l o T i e s y d u c h a s n a s a l e s . 
P R E S A L S * N o . 4 
C u r a n e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . C o n 
s u u s o s e c o n s i g u e t e n e r e l c u t i s t e r -
s o , s u a v e . U b r e d e m a n c h a s y o ' r a s 
a f e c c i o n e s , d e b l d ' o a s u a c c i ó n » i t e r a -
t i v a . P a r a o b t e n e r m á s r á p i d a m e n t e 
e l r e s u l t a d o , ú s e s e c o n é s t o s e l K X -
C E M O N , u n t u r a d e r e s u l t a d o s a d m i r a -
b l e s . 
P R E S A L S N o - 5 
P r o d u c t o r e s d e s a n g r e . C u r a n A n e -
m i a . A m e n o r r e a , C o l o r e s p á l i d o s . L a n -
g u i d e z y t o d o c a s o d e D e b l l l ü ' a d p o r 
f a l t a d e S a n g r e . 
P R E S A L S N o . 0 
C u r a e s t r e ñ i m i e n t o . L a x a n t e a n t i b i -
l i o s o . E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
P R E S A L S N o . 8 
C u r a n A s m a o A h o g o . B r o n q u i t i s , P a -
r o x i s m o . F a l t a d e R e s p i r a c i ó n , e t c . 
P R E S A L S N o . 10 
C u r a n d o l o r e s d e C a b e z a , R e u m á t i c o s 
y d e I j a d a , C a t a r r o s , N e u r a l g i a s . E n 
l a s f i e b r e s b a j a n * l a t e m p e r a t x i r a d e b i d o 
a s u s p r o p i e d a d e s a n t i p i r é t i c a s . 
P R E S A L S N o . 11 
C u r a n R e u m a t i s m o A r t i c u l a r y n u -
d o s o . G o t a , D o l o r e s d e e s p a l d a , e t c . 
P R E S A L S N o - 12 
C u r a n y a l i v i a n t o - ^ i a b u n d a n t e s u -
p u r a c i ó n , y a d e u n C á n c e r , E s c r ó f u l a s , 
D l a g a s , H e r i d a s , e t c - , y s o n u n g r a n d e -
p u r a t i v o d e l a s a n g r e , h a b i e n d o c u r a -
d o m u c h o s e n f e r m a s q u e n o e n c o n t r a -
b a n r e m e d i o , t o m a n d o a l a v e z e l P R E -
S A L S N o - 37, r e c o n s t i t u y e n t e s i n i g u a l . 
P R E S A L S N o . 13 
C u r a n B r o n q u i t i s C V ó r i \ c a , T o s C a t a -
r r o s , e t c . 
I P R E S A L S N o . 21 
S o n u n t ó n i c o e x c e l e n t e e n e n f e r m e -
d a d e s d e l c o r a z ó n . 
P R E S A L S N o . 22 
C u r a n D i a r r e a s d e t o d a s c l a s e s . D i -
s e n t e r í a , I r r i t a c i o n e s I n t e s t i n a l e s . 
P R E S A L S N o . 24 
C o n t r a e l v i c i o d e l a E m b r i a g u e z . 
P R E S A L S N o - 2 5 
C u r a n c a t a r r o s d'e l a V e j i g a y U r e t r a . 
E n l a H i d r o p e s í a . E n l a s B l e n o r r a g i a s 
a l p r i n c i p i o , s o n d e g r a r i r e s u l t a d o p o r 
s u a c c i ó n d i u r é t i c a . 
P R E S A L S N o . 27 
C u r a n E p i l e p s i a , A f e c c i o n e s N e r v i o -
T o s , C a t a r r o s , e t c . 
P R E S A L S N o - 30 
C u r a n E x p e c t o r a c i o n e s . a b u n d a n t e s , 
o » . C a t a r r o s , e t c . 
P R E S A L S N o . 32 
C u r a n e n f e r n l e d a d e s d e l a G a r g a n t a , 
R o n q u e r a , A n g i n a s , C a t a r r o s , e t c . 
P R E S A L S N o . 3 5 
D a n m u y b u e n o s r e s u l t a d o s e n l a H i -
d r o p e s í a . 
P R E S A L S N o . 3 7 
P o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e e n t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s . L o » h l p o f o s f l t o s c o m -
p u e s t o s p r o d u c e n m a r a v i l l o s o s r e s u l t a -
d o s . N o h a y m e d i c i n a q u e l o s s u p e r e . 
P R E S A L S X o . 3 8 
C u r a I n e o r 1 \ i n e n c l a d e O r l ^ a , A t o n í a 
d e l a V e j i g a , e t c . ' \ 
P R E S A L S N o . 3 9 
C u r a e l H i s t e r i s m o , l a N e u r a s t e n i a . 
E p i l e p s i a y E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s . 
P R E S A L S N o . 4 0 
C u r a D i a b e t e s y s o n u n g r a n e l i m i -
n a d o r d e l á c i d o ú r i c o . 
P R E S A L S N o . 4 9 
C u r a n c a t a r r o s d « l o s n i ñ o s . D i s u e l -
t a s e n a g u a . 
P R E S A I S N o - 5 0 
C u r a T o s f e r i n a . E s p a s m o s n e r v i o s o * . 
C o n v u l s i o n e s , e t c . 
P R E S A L í j X o - 5 1 
C u r a n v c o r r i g e n a b u n d a n t e s p e r í o -
d o s m e n s t r u a l e s . S o n a n t l e s p a s m ú d l c a s 
y t ó n i c a s . 
P R E S A L S N o . 5 2 
P a r a d u c h a s e I r r i f t i c i o n e s v a g i n a l e s . 
C u r a n a m e n o r r e a . I r r i t a c i o n e s v a g i n a -
l e s . S u p u r a c i o n e s , M a l o l o r , e t c . 
P a r a D o s i s , V e r L a I n s t r u c c i ó n q u e 
a c o m p a ü a a c a d a f r a s c o . 
T H E B O X N E R M E D I C I N E 
C o . N E W Y O R K 
S e e n c u e n t r a n d e v e n t a e n t o d a s l a s 
B o t i c a s a c r e d i t a d a s . D e p ó s i t o p r i n c i -
p a l : D r o g u e r í a S a r r á . 
R E P R E S E N T A N T E 
D . R E Y E S 
M E R C E D , 9 1 . H A B A N A 
0 L T M P I A > ' T R O P E 
E n l o s p r i m e m s d í a s d e l p r ó x i m o 
m e s d e M a r z o r e a p a r e c e r á e n e l t e a -
t r o C a m p o a m o r l a g r a n c o m p a ü i a d e 
v a r i e d a d e s O l y m p i a n T r o u p e . 
E s t a c o m p a ñ í a h a s i d o m u y c e l e b r a , 
d a p o r s u a c t u a c i ó n e n t e a t r o s d e E u -
r o p a y S u d A m é r i c a . 
• * ¥ 
C O M E D I A 
P a r a e s t a n o c h e s e a n u n c i a l a g r a -
c i o s a o b r a ^ a i v a l o c a . 
• * • 
A I . I I A M U R A 
E n p r i m e r a t a n d a : C a r n e f r e s c a . 
E n s e g u n d a : D e s n u d a . 
E u t e r c e r a : E l C a s i u o d e l a P l a y a . 
E l l u n e s , 2 8 , e s t r e n o d e l a o b r a d e 
a c t u a l i d a d , d e V i l l o c h y A u c k e r m a n n , 
D e l i r i o d e a u t o m ó v i l . 
S e e s t r e n a r á n u n m a g n í f i c o d e c o r a -
d o y v e s t u a r i o . • * * 
F A U S T O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n -
c o y d e l a s n u e v e y t r e s c u a r t o s s e 
p r o y e c t a r á l a c i n t a t i t u l a d a V a y a y 
c o n s í g a l a , d e l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o -
n a l ele E x h i b i d o r e s . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a . 
I n o c e n c i a y v i c i o , p o r l a c o n o c i d a a c -
t r i z J u n e C a p r i c e . 
M a ñ a n a , e s t r e n o d e J a c i n t a d r a m á -
t i c a e n s e i s a c t o s t i t u l a d a L a m e n t i -
r a , p o r l a g e n i a l a c t r i z E l s i e F e r g u -
s o n . 
• • 
V I R D U X 
En l a p r i m e r a t a n d a s e a n u n c i a n 
c i n t a s c ó m i c a s . 
E n s e g u n d a , c i n t a s c ó m i c a s y e l s e -
g u n d e p i s o d i o d e l a s e r i e E l s i g n o d e 
l a m u e r t e , p o r C l e o M a d i s o n y G e o r g e 
L a r k i n g . 
E n t e r c e r a , e s t r e n o d e E l e s t i g m a 
r o j o , o b r a e n o c h o a c t o s p o r D i o m i r a 
J a c o b i n i . 
E n l a c u a r t a , e s t r e n o d e l a o b r a e n 
c i n c o a c t o s C e r i n a l a i n d i s c r e t a , p o r 
O l i v e T h o m a s . 
M a ñ a n a : E l c r i a d o m i s t e r i o s o , I j a 
h o n r a a s a l v o y E l s i g n o d e l a m u e r -
t e . 
• • • 
O L I M P I O 
E n l a s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y c u a r t o 
s e e s t r e n a r á l a o b r a e n c i n c o a c t o s 
t i t u l a d a T o d o l o v e n c e , p o r A n t o n i o 
M o r e n o . 
A l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s : L o s l o -
b o s d e l a c u l t u r a , e p i s o d i o s n o v e n o y 
d é c i é m o . 
M a ñ a n a , e n f u n c i ó n d e m o d a . S u s o -
ñ a d o p a r a í s o , p o r A n i t a S t e w a r t . 
E l v i e r n e s : O j o s d e j u v e n t u d , p o r 
C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
P r o n t o : E s c l a v o s d e l o r g u l l o , p o r 
A l i c e J o y c e . 
• • • 
W 1 L S O N 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e a n u n c i a l a c i n -
t a E l p e o r m a l v a d o , p o r B e r t L y t e l l . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
n o d e L o s c i n c o t u n a n t e s , p o r W i l t o n 
T a y l o r . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e 
l a s d i e z y c u a r t o . L a s i r e n a d e T o k i o , 
p o r T s u r u A o k i . 
P a r a m a ñ a n a s e a n u n c i a u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a e n e l q u e f i g u r a n e l 
e s t r e n o d e L a f u r i a d e l c u e r v o , p o r 
R o b e r t M e K i n g ; r e p r i s e d e L a s e n d a 
r o j a , p o r F r a n k M a y o ; L a A p a c h e , p o r 
D o r o t h y D a l t o n ; U n a n o c h e d e a v e n -
t u r a s , p o r V i o l a D a n a , y l a c o m e d i a 
e n d o s a c t o s T r e i n t a d í a s a l a s o m -
b r a . > J 
• • • 
I N O L A T E B R ^ 
E n l a s t a n d a s d e l a u n a y d e l a s 
s e i s y t r e s c u a r t o s s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a D e m a s i a d o s p i c a r o s , p o r L e s ü e . 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n -
c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e . L o s m a l -
h e c h o r e s d e l a i r e , p o r e l a v i a d o r L o c -
n l e a r . 
Y e n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r -
t o , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s 
d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e E l b u e n a m i -
g o , p o r M ü l a r d K . " W i l s o n . 
E n e l p r o g r a m a d e m a ñ a n a f i g u r a n 
l a s c i n t a s E x i s t e e l m ú s a l l á , o b r a d e 
G r i f f i t h ; R o b á n d o s e a s í m i s m o , p o r 
P e g g y H y l a n d ; E l d u e ñ o d e a l m a s , 
p o r E a r l e W i l l i a m s ; U n p i l l o h o n r a -
d o , p o r C h a r l e s R a y , y R o b i n e t p i n -
c h e d e c o c i n a . 
• • • 
R E C R E O B E B E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e l a f u n c i ó n 
d e h o y s e a n u n c i a n c i n t a s c ó m i c a s y 
l a p e l í c u l a e n c i n c o a c t o s E l á n g e l 
s a l v a d o r , p o r S h i r l e y M a s ó n . 
E n l a s e g u n d a p a r t e . D i n e r o p o r 
e s p u e r t a s , p o r W . S . H a r t . 
M a ñ a n a : M e r c a d o d e a l m a s , p o r D o -
r o t h y D a l t o n . 
D í a 2 5 : L a h o n r a d e s u a p e l l d e , p o r 
S e s s u e H a y a k a w a . 
D í a 2 8 : M a c h o y h e m b r a . 
M a r z o 1 : e s t r e n o e n C u b a d e l a s e -
r i e e n t r e s j o r n a d a s L a d a m a d u e n d e . 
D í a 4 : e s t r e n o d e l a s e r i e e n n u e v e 
e p i s o d i o s L a l o c a d e l m o n a s t e r i o o L a 
h e r e n c i a d e l d i a b l o . 
• • • 
F I E S T A S E N E L P A R O U E S A N T O S 
Y A R T I G A S 
M a ñ a n a , j u e v e s , y e l p r ó x i r o d o -
m i n g o s e c e l e b r a r á n e n e l P a r q u e d e 
S ü E t o s y A r t i g a s d o s g r a n d e s f i e s t a s 
p ú g i l í s t i c a s . 
PLUTO 
E l P u r g a n t e d e l a s A m é r i c a s y A l g o M á ^ 
E s t r e ñ i m i e n t o , 
. W í U G H A S e n f e r m e d a d e s v i e n e n d e ¿ 4 r 
^ 1 m e n e s i n c u b a d o s e n l a s P r i m e r a . ' 
P L U T o " 0 ^ 5 d e E s t r , e f í i ^ e n 'o 
P L U I O e s u n p u r g a n t e r á p i d o , U n ¡ d 
e s U m u l a n t e y a l g o m á s . L o s m ¡ n e r 7 l « i 
P L U T O l e a c t ú a n c o m o t ó n i c o e n l a s a 
B u e n o p a r a t r a t a r l o s t r a s t o r n o s d e l e s t ó m S ! * 
h í g a d o y n ñ o n e s , r e u m a , d o l o r d e c a b e M » 
n e r v i o s i d a d . P r e g ú n t e l e a c u a l q u i e r m é d i c o 
S e e m b o t e l l a e n F r e n c h L i c k S p r i n g s . I n d i a n a r n * . 
y s e v e n d e e n t o d a » l a s f a r m a c i w . * ^ 
D O S I S : U n vago p a r a v i n o , b i e n d i l u i d o e n agua cel" 
p r e f e r e n c i a . I n s t r u c c i o n e s comple tas en la e t i q u e t a d a la k í j j ? 
L a p r i m e r a s e r á e n h o u o r d e ¡ a f e -
c h a p a t r i ó t i c a d e l 2 4 y l a s e g u n d a 
j d e d i c a d a a l a R e i n a d e l C a r n a v a l y 
s u s d a m a s . 
! L o s e p i s o d i o s 1 0 , 1 1 y 1 2 d e l a n o -
i t ' J j i e c i n t a V i v o o m u e r t o , s e e x h i b i e -
I r o n a n o c h e e n e l f c s i i v . i l . ) • 1 P a r q u e 
I S a i i o s y A r t i g a s 
L c m p s e y , e l c a o p i - ( ' n i i f t o r e o d e 
l e s K s T - t o s U n i d o ? > ' e . i r ; i , ' i< i ;o i i i s ta 
i 'o V i v o ( m u e r t o / d e ' m u e a t r s í s u d e s . 
l r € 7 a y tíJ p o d e r d. ; s u s p u ñ o s f o r m i " 
d a b l ' - s . 
L o s e p i s o d i o s 1 3 . 1 4 y 1 5 s e p r o y e c -
t a r á n e s t a n o c h e , ú l t i m a d e l f e s t i v a l . 
• * * r )ir 
" ( H H I S I S " 
D e e s t a i n t e r e s a n t e c i n t a , q u e e n 
] o s d í a s d e S e m a n a S a n t a p r e s e n t a -
r á n e n P a y r e t l o s p o p u l a n - s e m p r e s a -
r i o s S a n t o s y A r t i g a s , h a d i c h o e l c é -
l e b r e l i t e r a t o G a s t ó n F l e u r y , d e s p u é s 
d e h a b e r p r e s e n c i a d o l a p r o y e c c i ó n 
l l e v a d a a c a b o e n ejj T r o c a d e r o d e P a . 
r í a s ; b a j o e l p a t r o n a t o d e M o n s e ñ o r 
A m e t t e , C a r d e n a l A r z o b i s p o d e P a r í s , 
y l a p r e s i d e n c i a d e l a D u q u e s a d e 
U z é s , y e n l a q u e t o m a r o n p a r t e c o -
m o s o l i s t a s l o s c é l e b r e s c a n t a n t e s s e -
ñ o r a B o n n a r d y s e ñ o r e á M a r t i n e l l i y 
P l a m e n d o n , d i r i g i e n d o l a o r q u e s t a y 
l o s c o r o s e l m a e s t r o C h a r p e n t i e r , a u -
t o r d e l a ó p e r a " L o u i s e ' : 
" T o d o * e l m u n d o d e b e i r a e x p e r i -
m e n t a r l a i n e x p r e s a b l e d u l z u r a e n 
q u e p o r l a r g o s d í a s , p a r a n u e s t r a s a -
t i s f a c c i ó n , v i v i r á C h r i s t u s . I d a r e -
f r e s c a r v u e s t r a s a l m a s e n p1 n. 
t i a l d e g r a c i a e t e r n a . 
" V u e s t r o s o j o s l l o r a r á n y m n ^ 
s e r á n l o s q u e l l e v a n d o u n i ^ m e S ? 
e n e l a l m a s e n t i r á n l o s c l a v o » ¿J*Z 
b l e m a e n t r a r e n s u c o r a z ó n . " 
P u e d " a s e S u r a i ^ e q u e l a pr 
c i ó n d e e s a n o t a b i l í s i m a c i n t a 
p o p u l a r e s S a n t o s y A r t i g a s r e S u l f . ? 
u n m a g n i f i c o s u c c é s . n 
* * * 
K I > R V I L K I » K M A ñ A N A F \ l i t i 
C I O N Á l i 
. M a ñ a n a , j u e v e s , p o r S C r d í a de fW. 
t a p a t r i ó t i c a , s e c e l e b r a r á e n el fcl 
c i o n a l u n b a i l e e x t r a o r d i n a r i o , d e S 
f r a z . 
T o c a r á n l a s o r q u e s t a s «le V a l e n » . 
l a y C o r b a c h o . 
E s t r e n a r á n c u a t r o d a n z o n e s . 
E l b a i l e e m p e z a r á a l a s doce de 1» 
n o c h e . 
Q u l e i e u s t e a u n r e t r a t o ^ 
N o r m a l T a l m a d g e ' X o falte » 
" C A M P O A M O R " e l 3 o e l 4 * 
n n . v o . íár e s t r e u . i " A m a n d o t 
M i n t i e n d o . " S e r i l a r á e n t r e la 
c o n c u r r e n c i a , u n o u g r a n tai .v iñc 
E l D I A R I O D E L A I A K I -
N A l o e n c u e n t r a « s t e d e i 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de U 
R e p ú b l i c a . 
L a B u e n a 
g 
p r o p o r c i o n a l u c i d e z c e -
r e b e r a l , f i s o n o i K / ' a a -
t r a c t i v a , b u e n a p e t i t o , 
i d e a s d e s p e j a d a s , s u e ñ o t r a n q u i l o y v i g o r p a r a 
l a s g r a n d e s e m p r e s a s . 
S i U d . e n c u e n t r a q u e l e f a l t a a l g u n a d e l a s 
a n t e r i o r e s c o n d i c i o n e s , d e b e r e m e d i a r l o i n -
m e d i a t a m e n t e , t o m a n d o 
A G A R - L A C 
E l l a x a n t e i d e a l . N c c rea h á b i t o n i deja males resultados 
E S Q U E R R E 
N U E V O G A B I N E T E Y T A L L E R D E O P T I C A 
A T E N C I O N R A P I i M Y E F I C I E N T E 
E S P E C I A L I D A D E N L A S R E C E T A S D E O C U L I S T A S 
S I E M P R E L O M E J O R Y M A S N U E V O 
E L P ^ R T H E N O N . O b i s p o 1 0 3 , f r e n t e a P o i e . 
C 1 5 5 5 
[oiiniYiMni 
A V E N I D A D E W I L S O N Y B . V E O A P O 
H o y , M i é r c o l e s a l a s 5 ' 4 y 9 ; 4 j j o X 
T O D O L O V E N C E 
P O R A N T O N I O M O R E N O ^ 
M A N M A , S U S O Ñ A D O P A R A I S O , p o r An i t a S t e W ± 
C j [ 5 1 I d ? 3 
»OY7RIALTO, 
T A N D A S D E 5 4 Y 9 i 
ROBANDOSE A SI MISMA 
P o r P e g g y H y l a n d . ^ 
L a m e j o r c o m e d i a c o n f o n d o t r á g i c o q u e s e h a e s c r i t o . E s n c a , e s p o b r e , e s h o n r a d a . ^ P ^ ^ , 
b a , f r i e g a s u e l o s , c o c i n a , t e m e , r í e y s e d i v i e r t e . ¿ H a n v i s t o u s t e d e s a l g u n a v e z a ^ r a r í 
c h a a b r i r u n a c a j a d e c a u d a l e s ? N o , d e s d e l u e g o q u e e s u n a c o s a m u y r a r a ; p e r o a u 
r e s u l t a c u a n d o e l m i l l ó n q u e e l l a p r e t e n d e r o b a r , l e p e r t e n e c e a s í m i s m a . 
L I B E R T Y F I L M C o . A : » J r d e r o - ^ 
L a R e i n a d e l o s M a r e s e n R i a l t o , l o s d í a s 2 8 . 1 y 2 d e M a r z o . 
C 1 5 3 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 1 
T r i b u n a l e s 
E > L A A r D I E > C l A 
- r n T O D E ^ L A . Y O R C U A N T I A 
f ^ a J a d e l o C i v i l y d e l o C o n t e n -
^ I d í n i u i s t r a t i x o e s t a A u d l e n -
" ^ T l o s a u t o s d e l j u i c i o d e c l a r a -
¿ - m a y o r c u a n t í a q u e s o b r e e x i s -
d e 8 o c i « Í £ . d c i v i l u n i v e r s a l d e 
ten i a « v s u l i q u i d a c i ó n , p r o m o -
« ^ f f n e T J u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n -
^ L N o r t e d e e s t a C i u d a d I n é s 
j g r a v l l á n c o n t r a l a s u c e s i ó n d e 
^ r a r c í a M p e z ; p e n d i e n t e d e a p e 
J 0 ^ n o M a l i b r e m e n t e a l a d e m a n -
c o n t r a s e n t e n c i a q u e d e c l a r a n -
n l u ^ a r l a e x c e p c i ó n d e f a l t a d e 
^ ^An a l c e a d a p o r l o s d e m a n d a d o s . 
' i d m ó e n t o d a s s u s p a r t e s l a d c -
¿ < S n a I n t e r p u e s t a a n o m b r e d e I n é s 
* r G a v i l á n c o n t r a l a s u c e s i ó n d e 
C J G a r c í a L 6 p « z - a b s o l v i e n d o d e 
J ^ „ l o s d e m r - n d a d o s d e c l a r a n d o l a * 
& M d e l j u i c ' > e n l a f o r m a o r d m a -
i s i n h a c e r p r o n u n c i a m i e n t o a l g u -
I r r e s p e c t o a l a t e m e r i d a d o m a l a 
f o o r n i n g u n a d e l a s p a r t f i s , d e 
. ^ i n r o n l a o r d e n t r e s d e m i l n o -
^ i e n u t o s u n o ; h a f a l l a d o c o n f i r -
T e t _ d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a s i n h a c e r 
^ Z r i a l c o n d e n a c i ó n d e c o s t a s n i d e -
d & o r i a d e t e m e r i d a d n i . m a l a f e 
l o s e f e c t o s d e l a o r d e n a n t e r i o r -
m e n t e c i t a d a . 
í n R R B L A M U E R T E , S I N T E S T A R , 
D E U N S U B D I T O E S P A ñ O L 
E n i o s a u t o s d e l t e s t i m o n i o d e l u -
« r e » d e l a s d i l i g e n c i a s p r o m o v i d a s 
f T e l J u z g a d o d e P r i m e r a i n s t a n c i a 
, . E S t e • p a r a t r a t a r d e l a m u e r t e 
i i n t e s t a r d e l s u b d i t o e s p a ñ o l M a r í n 
r i d G o n z á l e z , e l j u e z d e l a P r i m e r a 
i - s t a n c i a d e c l a r ó n o h a b e r l u g a r a l 
r e c u r s o d e r e p o s i c i ó n i n t e r p u e s t o p o r 
ri r i s c a l d e P a r t i d o c o n t r a p r o v i d e n -
c i a q u e d e c l a r ó n o h a b e r l u g a r a t e -
nerle p o r p a r t o e n d i c h a s d i l i g e n c i a s 
<tt a t e n c i ó n a q u e e l r e f e r i d o e x p e -
diente n o s e t r a m i t a b a p o r l a l e y d e 
B n j u i c i a m l e n t o C i v i l s i n o p o r l a l e y 
de E x t r a n j e r í a . 
C o n t r a e l a u t o r e f e r i d o e s t a b l e c i ó 
r e e n r í o d e a p e l a c i ó n e l F i s c a l d e P a r 
tido q u e f u é a d m i t i d a e n u á s o l o 
« f e c t o p a r a a n t e l a S a l a d e l o C i v i l 
t de l o C o n t e n c i o s o - : ! I m l n i s t x f c t l v o 
l e l a A u d i e n c i a d e l a H a b a n a ; y d i -
rba S a l a , c e l e b r a d a v i s t a p ú b l i c a , b a -
to l a p o n e n c i a d e l M a g i s t r a d o s e f l o r 
M » r c o A u r e l i o C e r v a n t e s , h a d i c t a d o 
M i ó , c o n f i r m a n d o e l d e l J u e z , s i n 
que p r o c e d a h a c e r e s p e c i a l c o n d e n a -
c ión d e c o s t a s n i d e c l a r a t o r i a d e t e -
« e T l d a d n i m a l a f e a O o s c i e d l o s 
de l a o r d e n n m e r o t r e s d e l a s e r i e 
da m ü n o v e c i e n t o s . 
S E f l A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S*La P r i m e r a 
J u i c i o o r a l c a u s a c o n t r a D a m e s B . 
k l o s D e p o s i t a n t e s 
d e l o s J a n e e s 
P a r a u n d i e n t e , n e c e s i t o c h e c k s 
c o t í f i c a d o t d e l E s p a ñ o l y N a -
t ional , a l a p a r , c o n b u e n a s g a -
n i t í a s , a c o r t o p l a z o y c o n i n -
r ó . 
J U L I O C E S A R R O D R I G U E Z 
N o t a r i o p ú b l i c o c o m e r c i a l 
O f i c i o s , 8 4 . D e p a r t a m e n t o s 2 1 3 
7 2 1 4 
B a n c o l e r r í t o r i a i d e C u b a 
Se a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s s e ñ o -
• p r e s t a t a r i o s d e l B a n c o T e r r l t o -
* » a e C u b a , q u o e l d í a p r i m e r o d e 
b ¡ £ Z 0 P r Ó X Í i n o e s l a f e c h a e n q u e d e -
1 ^ n a r l o s s e m e s t r e s d e I n t e r c -
canf» i SU8 P r é s t a j n o s a s i c o m o l o s 
T a n e S , q U 0 v e a z í " i e n e s a f e c h a , 
l a ° ' 0 S i n t e r e s e s r e f e r i d o s c o m o 
" ' c a n t i d a d e s q u e h a y a q u e p a g a r 
« i r t í w t a l e s v e n c I d o s p u e d e n a b o -
c j j w n u e s t r o s c l i e n t e s e n l a O f i c i n a 
t r a j , A g u l a r 8 1 y 8 3 . o e n n u e s -
. v S a l e s d e l ^ t e r i o r . e n e f e c t i -
" e n c h e q u e s d e e s t e B a n c o , 
a p r o v e c h a m o s e s t a o p o r t u n i d a d p a -
A B . r a a " e s t r o s c l i e n t e 
¡ E s R e a l m e n t e U n a 
T e z A s o m b r o s a ! 
D e q n i M a s e r a l a s P O d o r a s d e C o m » 
p o « d ó n d e C a l " S t a a r t " d e » t r u y « a 
l o s B a r r o * , E í p i a i l l a * j T o d a s l a s 
M a n c h a s d a l a s E n f e r m a » 
d a d e s C u t á n e a » . 
I » r a e b e T T d . l a a p i l d o r a s d * c o m -
p o s i c l A a d e c a l - S t u a r t " p o r u n o s 
c a a s t o s d í a s y n o t e l o q u e d i c e n 
b u s a m i s t a d e s . T o d o s e s o s h o r r l -
P A G I N A S Í E T E 
b l e e b a r r o s y e s p i n i l l a s , e s e p a ñ o 
y e r u p c i o n e s y e n r o j e c l m e n t o 
c a u s a d o s p o r e l e c z e m a , t o d o d e s a -
p a r e c e r á , y u n n u e v o c u t í a t e r s o 
a l e g r a r a s u e x i s t e n c i a . S e p u e d e 
s e r i n t e l i g e n t e , h e r m o s a , d i s t i n -
g u i d a y e l e g a n t e y a p e s a r d e t o d o , 
e s a s v á l l o s a s c u a l i d a d e s s e p i e r d e n 
c a j o u n a t e z r e p u l s i v a , d e s t r u i d a , 
c o n l a e v i d e n c i a d e u n a s a n g r e I r a -
p u r a . L í b r e s e U d . d e e s a s i m p u r e -
z a s p o r m e d i o d e l a s p i l d o r a s d a 
c o m p o s i c i ó n d e c a l " S t u a r t . " C o n -
t i e n e n e l m a r a v i l l o s o s u l f u r o d a 
c a l c i o , e l m á s c o m p l e t o y e f i c a z d a 
l o s p u r l f i c a d o r e s d e l a e a n g r e q u e 
s e c o n o c e n . 
E n c o n t r a r á , U d . l a s p i l d o r a s d a 
c o m p o s i c i ó n d e c a l " S t u a r t " e n 
c u a l q u i e r F a r m a c i a o D r o g u e r í a , 
R e p r e s e n t a n t e : R . A . F E R N A N D E Z . 
C A M P A N A R I O . 6 8 . H A B A N A . 
C ^ r r , p o r r o b o . 
D e f e n s o r D o c t o r A r a n d o . 
C o n t r a U r b a n o R e g u e l r a p o r h u r -
t o . 
D e f e n s o r d o c t o r D e m e s t r e . 
C o n t r a J u a n A r g u d í n , p o r e s t a -
f a . 
D e f e n s o r d o c t o r H e r n á n d e z . 
' T o n t r a A n g e l B a d a , p o r a s e s i n a -
t o . 
D e f e n s o r d o c t o r S a r r a í n . 
S a l a S e g u n d a 
O o n t r a P e d r o C r i s t a n s e n p o r a t e n t a -
d o . 
D e f e n s o r d o c t o r O l o m b r a d a . 
C o n t r a M a r í a H e r n á n d e z , p o r e s t a -
f a . 
D e f e n s o r d o c t o r H e r n á n d e z , 
' l o n t r a A u g s t i n A r m e n t e r o s , p o r 
h u r t o . 
D e f e n s o r D o c t o r O c h o t o r e n a . 
C o n t r a M a n u e l C o l l a p o r h o m i c i -
d i o . 
D e f e n s o r d o c t o r R o s a d o . 
PUNTILLAS 
d e 6 , 4 y 3 p u l g a d a s a $ 1 0 Q u i n t a l 
d e 2 , 2l4 y I T a $ 1 1 Q u i n t a l 
C E M E N T O B L A N C O L A F A R G E 
( F R A N C E S ) 
a $ 2 0 B a r r i l 
PLANIOL Y m m 
M O N T E 2 6 0 . T E L . A - 7 6 1 0 . 
S a l a T e r c e r a 
C o n t r a A n t o n i o D á v a l o s . p o r h u r -
t o . 
D e f e n s o r d o c t o r S a n z . 
C o n t r a P e d r o G . H e r n á n d e z , p o r 
r a p t o . 
D e f e n s o r d o c t o r L a n c í s . 
C o n t r a A n t o n i o B o r g c s p o r p a r r i -
c i d i o . 
D e f e n s o r d o c t o r S a r r a í n . 
C o n t r a F é l l z V a M é s , p o r r o b o . 
D e f e n s o r d o c t o r L o m b a r d . 
, R o m a y ; R . I l l a ; E d u a r d o D . R o d r í -
g u e z ; J a i m e G a J c e r á n ; M a r í a R o j a s ; 
i L a d i s l a o G a r g a n t a ; M a r í a T e r e s a . 
' D í a z ; A m p a r o F e r n á n d e z ; G u m e r -
s i n d o Y a ñ e z ; M a r g a r i t a G o n z á l e z ; 
| E d u a r d o U r i a ; I s a a c R e j j a l a d o ; A n -
I t o n i o C o m o g l i o ; E n r i q u e J a y C a l v o ; 
i L e o p o l d o F e r n á n d e z A b r e u ; I . M e s a 
' R u b l o ; M a r í a T e r e s a D i a z ; F r a n c i s -
c o L ó p e z R i n c ó n ; J o s é S á n c h e z V I -
i l l a l b a ; F r a n c i s c o A n i e q u e r a ; M a n u e -
' l a M a c l a s ; M e r c e d e s G o n z á l e z ; N i c o -
l á s A b a l l l ; S e i j á s , S a l a p r i m e r a ; 
I J o r g e M e n é n d e z , S a l a p r i m e r a . 
T A B L E T A S 
E l 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , 2 2 d e f e b r e » 
r o d e 1 9 2 1 . 
O b s e r v a c i o n e s a l a s 8 a - m . d e l m e -
r i d i a n o 7 5 d e G r e e n w i c h . 
B a r ó m e t r o e n m i l í m e t r o s : 
P i n a r 7 6 5 . 5 . 
H a b a n a , 7 6 5 . 7 2 . 
R o q u e 7 6 6 - 5 . 
C a m a g i i e y , 7 6 4 . 0 0 . 
T e m p e r a t u r a s : 
P i n a r 2 3 . 0 . 
H a b a n a . 1 9 . 8 . 
R o q u e , 1 8 . 0 . 
C a m a g i i e y , 2 2 - 0 . 
E s t a d o d e l c i e l o : 
P i n a r y H a b a n a p a r t e c u b i e r t a . 
R o q u e y C a m a g i i e y , d e s p e j a d o s . 
A y e r l l o v i ó e n A r r o y o s d e M a n t u a , 
C a i m i t o d e G u a y a b a l , S a n R a m ó n , 
S a m p r e , T i g u a b o s , M a c u r i j e s , L a M a 
y a . C r i s t o y C a ñ e ' - . 
K ' M O I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a n u e v a p r e p a r a c i ó n d e l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t L 
E n f r a s q n i t o s d e m ó d i c o p r e c i o . 
P í d a l o s e n l a s B o t i c a s . 
P a r a b o m b e a r d a g u a 
e n S a n t i a g o d e C u b a 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l s e h a d i s -
p u e s t o q u e s e d e p o s i t e l a s u m a d a 
$ 4 0 . 0 0 9 p a r a a t e n d e r a i b o m b e o d e l 
a g u a e n S a n t i a g o d e C u b a . 
S u s c r í b a s e ' * l D I A R I O D E L A W ü 
R I Ñ A y a o ú n c i e s e e n e l D I A R I O 
L A M A R I N A 
E L ¿ M E J O R S O L V E N T E - D E L Á C I D O Ú R I C O 
' d e z C a p o t e y L u j á n ; P r o c u r a d o r P e -
r e i r á . 
J u z g a d o O e s t e . 
E H s a r d o A t a ñ e s , c e s i o n a r i o d e E s -
| e o l á s t i c e L ó p e z c o n t r a F r a n c i s c o 
\ D í a z , e n c o b r o d e p e s o » . 
I P o n e n t e P o r t u o n d o ; L e t r a 3 o s V i -
t d a f i a y R a m í r e z T a r a a y o ; P r o c u r a -
! d o r e s i l l a y R e g u e r a . 
S A L A D B L O C I V I L 
J u z g a d o N o r t e ; 
P e n s i ó n . A u s i c i ó n A l j o v l n . 
P o n e n t e P o r t u o n d o ; S e ñ o r F i s c a l ; 
J u z g a d o O e s t e . 
R a m ó n A l v a r e z L a v a s t i d a c o n t r a 
S i x t o A b r e u s o b r o d e s a l o j o d o l a 
f i n c a C a c a h u a l . 
P o n e n t e P o r t u o n d o ; L e t r a d o s M é n -
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
, V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a e l e g i r c o l o r e * y c l a s e s , t e n g a n l a b o n d a d d e p a s a r p o r e l d e p ó -
s i t o . C a l z a d a d e C o n c h a , e s q u i n a a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó ; y p a r a 
p r e c i o s e c o n ó m i c o s , a R a m o s L a r r e a y C o m p a ñ í a , O f i c i o s , h ú m e r o 2 9 ; T e -
l é f o n o A - 1 4 5 4 , H a b a n a . O . L a r r e a y C o m p a ñ í a , M o n t e , n ú m e i o 2 1 4 ; T e l é -
f o n o A - 7 0 4 0 . ( F e r r e t e r í a d e l o s C u a t r o C a m i n o s . ) 
6 5 3 8 a l t . 1 7 f . 
C a m i o n e s S u i z o s " S a u r e r " 
T e n g o e n v e n t a l o s d o s c a m i o n e s m e j o r e s q u e h a y e n C u b a d e 5 t o -
n e l a d a s d e c a p a c i d a d , u n o e n ^ c h a s s i s y o t r o c o n c a r r o c e r í a d e v o l t e o . 
S e g a r a n t i z a n r e p o n i e n d o c u a l q u i e r p i e z a q u e r e s u l l a r a d e f e c t u o s a , 
d u r a n t e n o v e n t a d í a s d.» t r a b a j o . 
I n f o r m a : J o s é P o c h . O b i s p o , 7 . D e p a r t a m e n t o 8 1 9 - 2 0 . — T e l é f o -
n o s M - Í G O S , 3 1 . 2 6 9 0 . 
J u z g a d o S u r : 
M i g u e l A l u c i o c o n t r a F e r n a n d o 
C a m p ó n s o b r e d e s a l o j o . 
P o n e n t e P o r t u o n d o ; L e t r a d o s B u s 
q u e t y C ^ n d i a ; P r o c u r a d o r D e n u e s . 
J u z g a d o E s t e : 
T e s t a m e n t a r i a d o F r a n c i c s o G a r c í a 
G u t i é r r e z . 
P o n e n t e P o r t u o n d o ; L e t r a d o s L e -
d ó n y B a r l n a g a ; P r o c u r a d o r e s R o c a 
v R e g u e r a . . 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s : 
A n t o n i o B a s i l i o T a r l c h e ; O . D i a -
m o n t e s ; P e d r o H e r r e r a ; J o s é R . C a 
n o ; H . M a r t í n e z ; F . C a r d e n a l ; F r a n 
c i s c o M a r í a R o s ; A l f r e d o Z a y a s ; L u i s 
G a r c í a ; J o a q u í n L ó p e z Z a y a s ; C ¡ r s -
• ó b a l d e l a G u a r d i a ; R a f a e l ^ n d r e n ; 
G a b r i e l C o s t a ; M i g u e l A . D i r a n c o s ; 
J . R o d r í g u e z A n i l l o ; A n ^ e l C a i ñ a » ; 
A l b e r t o B l a n c o S á n c h e z ; R i c a r d o D m 
n u m y J o s é P e d r o G a y . 
P r o c u r a d o r e s : 
8 . P é r e z S o s a ; L e a n e s ; P u z o ; M . 
P . B i l b a o ; R e d o ; A l f r e d o V á z q u e z ; 
M a r i o P é r e z T r u j U l o ; P e r e i r a ; B a -
r r e a l ; A r t u r o Z . R u i z ; S t e r ü n g ; L ó -
p e z A l d a z a b a l ; C á r d e n a s ; P e r d o m o , 
P l é d r a ; T e o d o r o G . V l e z ; O c t a v i u 
L a r e d o B r ü ; R i n c ó n R a d l l l o . 
GüDO l m . 
M a n d a t a r i o » y p a r t e s . 
V é l l x R o d r í g u e z ; Q u i r ó s ; A l v a r e s 
l í r t a n j r e r a n u e s t r o s c u e n t e ó q u e 
• j ^ e n d e j a r e n C U E N T A S C O R R I E N 
D ! 5 ' n * r r L n U e s t r í 4 i n s t i t u c i ó n , o e n 
¡ J P O S I T O S C O N I N T E R E S , l a s c a n -
q u e d e s e e n , l a s c u a l e s p o d r á n 
tt 0 , n 1 C U a n d o 10 e s t i m e n c o n v e n i e n " 
í « e o H „ i r l t U i e n s u o p o r t u n i d a d a l 
>• *t,nf. f , n t e r e 8 e s o d e l c a p i t a l q u e 
r w c u e n t r e n a d e u d a n d o c o n m o t i v o 
" • i s P r é s t a m o s . 
^ D E p o s j Q g I N T E R E S d e -
J ¿ 1 . f H U n c u a t r o P o r c i e n t o l i q u i -
H a h a I t511"511 0 s e m e s t r a l m e n t e . 
2 J W » a , 2 1 d e F e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
A l a 
I n t e m p e r i e 
EL f r í o , l a l l u v i a , l o s v i e n -t o s y l a h u m e d a d s o n 
c a u s a n t e s d e d o l o r e s r e u m a -
t i c o s . 
E l Linimento de Sloan 
e s e l r e m e d i o q u e m á s r á p i d a -
m e n t e a l i v i a y c u r a t o d o s l o s 
d o l o r e s r e u m á t i c o s , d o l o r d e 
c a d e r a s , e s p a l d a y r i g i d e z d e l 
c u e l l o . P e n e t r a i n m e d i a t a -
m e n t e a l l u g a r a d o l o r i d o s i n 
n e c e s i d a d d e f r o t a m i e n t o . 
N o m a n c h a l a p i e l n i l a r o p a . 
( D e v e n t a e n t o d a s l a * B o t i c a s ) ' 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n © 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A v i l e s 
E c o n o m i c e , a h o r r e d i n e r o , c o m p r e S A L V I T A E p o r d o c e n a s 
S u b o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o o 
e x p r e s s , c o n c e d i é n d o l e u n p r e c i o e s p e c i a l . D e v e n -
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
A m e r i c a n A p o t h 3 c a r i e s C o m p m y , N e w Y o r k , 1 1 . S . A , 
S o n 
e l a b o r a d o s ] 
e n 
E s p a ñ a 
m m m 
[ N M A H 
U n i c o s r e p r e s e n -
t a n t e s : 
G o n z á l e z y 
S n á r e z , 
S . c s C 
L A D R I L L O R O J O 
C o n s t r u i d o c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r r u g i n o s a s 
y a r e n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
í L a r ^ o : U ] 3 " 
T A M A Ñ O : < A n c h o : 5 ' ' 
( E s p e s o r : 2 + " 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
T E J A R L A A l f A R E R I A D E V E N Í O . - - T e l é f o n o 1 - 2 8 2 8 
L o s p e d i d o s a C u b a I 5 . . . 1 Í 0 M P A N U D E C O N S T R U C C I O -
N E S Y U R B A N I Z A C I O N . 
T e l é f o n o s : A - 4 7 6 5 A - 3 8 3 5 A - 4 8 3 5 
M - 1 0 2 1 
C 1 5 4 8 a l t 1 5 d 2 3 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p a t r i o . 
« L A F L O R L ) E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u J c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 . e s q u i n s a L U Z . 
C 2 0 2 I N D . 6 e . 
l O U J E T l N 1 3 
D O S C O R A Z O N E S 
D O V E L A I N E D I T A 
O R I G I N A L D E 
" A U R O R A D R N E V E R S " 
l ^ i r M h n b ! d a U " P r o d u c c i ó n d e e s -
l a a n u e n c i a d e s u a u t o r a . ) 
S r 0 4 ' u n ^ ^ " ^ ^ i g n o r a e n l a 
• f c H í H h a ? í C e l e n t e . A r a d o r . ¿ P o r 
• K f e ? foa t r « n S n í . a l a P a n t e r í a y 
T ^ u p a c i 0 n " c o s fl,e l o s á r b o l e s p o r 
f r . - - . » o m a l a i d e a , s i n q u e K ^ P r o p ^ H ° ^ a ' a i d e a , s i n q u e 
í » 5 2 ? . d « f f i r ^ b e n e f i c i o ? E s t o s , s í 
E ^ ^ c o m ^ H i m p e r d o n a b l e s y m e 
% u d o l e r c o 1 ? e t l e n d o . Y a T e s qüe e s 
fe V ^ i n i o a í " * a t e 8 o r a n m i s e x t e n -
N t e ? ' • W tnZ P , l e z a s a e s c o g e r , t ú 
¿ i ^ r . 5 1 1 1 r e s í r 1 ? 3 , ^ c a n t i d a d o u c n c 
^ 4 ri.zo a r I i , ? ? i o n , e s n i r o d e o s ; y o 
• 5 L , , , h l e r a ^ l i z a , r , o ; P e r 0 n o m ¿ l . 
! " a ^ a a i , . , " l a s o t r a s ; _ p r o c i i r n 
¿ í l c u e n t a <.^Ue <'ueden- * áehen 
*0 f ? P o n c s c n e s t c c a s o , y a q u e 
« n J e n » P r e p n r e ( e r i ? e / ^ " e y o n o m e 
c ^ r m i 8 e r n f c o n d i c l o n e a d e c u i d a r 
i í " 0 c n m , t e r l 8 e s : r a z ó n p o r l a 
^ « « a p l e a r t o b u e n a s P e n t e s . c o -
t ú h a . ^ . , l u e n o m e d a ñ a n ; 
^ te ~ , e s e r u n o d e t a n t o s . 
u ^ s a l v a d o y q u e m e a m a s ; 
p u e s s o m e t o a l a p r u e b a t u c a r i ñ o d á n -
d o t e l a o c a s i ó n d e d e m o s t r á r m e l o . 
E x i s t e t a n a l t a d ú s i s do n o b l e z a e n 
l a c o n d u c t a d e l j o v e n c o n d e , q u e e l v i e -
j o s o b r e c o g r i d o d e e s t u p o r l o c o n t e m -
p l a s i n c o n t e s t a r l e u n a p a l a b r a , p a r e -
c i e n d o q u e d a r a ' b s o r t o e n u n a i d e a f i -
j a q u o l o d o m i n a p o r c o m p l e t o . 
T r a n s c u r r e n u n o s , i n s t a n t e s d e s i l e n -
c i o , i m p o n e n t e s i l e n c i o q u e n o t u r b » n i 
e l s u s u r r a r d e l a i r o e n t r o l a s h o j a s d e 
l o s c o p o s o s A r b o l e s c e r c a n o s . M a a d e 
p r o n t o h a c e a l t o e l c a m p e s i n o e n m i -
t a d d e l s e n d e r o y r u e g a a l C o n d e q u e 
l o c s c u r h e , p o r q u e t i e n e a l e o j r r a n d e 
q u e d e c i r l e , t a n g r a n d e q u e n o l e c a b e 
d e n t r o e l p e c h o . 
D ' B o u l o g n e p o r c o m p l a c e r l o s e d e t i e -
n e , s u j e t a n d o l o s í m p e t u s d e s u c a b a l -
g a d u r a . 
J a c o b o v i s i b l e m e n t e e m o c i o n a d o p o n e 
a D i o s p o r t e s t i g o m u c h a s v e c e s d e l a 
v e r a c i d a d d e s u s p a l a b r a s . 
T e c r e o — d i c e e l C o n d e , i n t e r r u m -
p i é n d o l o — s i n n e c e s i d a d d e j u r a m e n t o s . 
V a m o s , h a b l a . 
X o sé c ó m o e s p r e s a r m i s s e n t i -
m i e n t o s e n m i t o r p e l e n g u a j e . P e r d o -
n a d , s e ñ o r C o n d e ; s o l o p o d r é d e c i r o s , 
q u e ' m e E m b a r g a u n a e m o c i ó n t a n p r o -
f u n d a , t a n g r a n d e y v e r d a d e r a c o m o j a -
m á s e n m i s d í a s d e v i d a l a h a b í a s e n -
t i d o y q u e m e h a t r a n s f o r m a d o m o r a l -
m e n t e h a c i é n d o m e h o m b r e m e j o r e n 
p o c a s h o r a s , e n e l t i e m p o , s e ñ o r , q u e 
b a t r a n s c u r r i d o d e s d e q u e o s v f s u r g i r 
c o m o á n f e e l b u e n o , e n t r a n d o e n m i p r i -
s i ó n a l i b e r t a r m e . T o d o s e r a n a c o n -
f u n d i r m e , s e ñ o r C o n d e : ú n i c a m e n t e v o s 
t u v i . « t e i s l á s t i m a , e l q u e r ó e n o s a&bi't 
t e n e r l a p u e s t o q u e é r a l s e l s o l o I n t e r e -
s i d o e n l o s p e r j u i c i o s / . Q u I p i i s o i s ? ^- .»e 
d ó n d e v e n í s p a r a h a c e r t a n t o , p a r a i t r 
t a n r e a l m e n t e b u e n o ? 
L a v o z d e l v i e t o c e e x t i n g u e f a t i g a -
d a p o r l a e m o c i ó n . 
D ' B o u l o g n e s o n r í e y n o r e s p o n d e . 
C o n t o r n ó l a s i l e n c i o s o " o n s o ñ a l o r a l o a 
en n í a p i i p i l a « , l a b ó v e d a c e l e s t i f».n 
l i m i t e s n i e x t r e m o s c o n o c i d o s , q u e 
m u e s t r a c n s u m i s t e r i o i m p e n e t r a b l e l a 
a u t r u s t a i n m e n s i d a d d e l o i n f i n i t o . { 
Y J a c o b o p r o s i g u e h a b l a n d o : — M « 
h a b é i s s a l v a d o g e n e r o s a m e n t e , y b a s t a 
h a b é i s p r o t e g i d o a m i f a m i l i a , i i b r á n -
d o l a d n l h a m b r e . ¿ S a b e a c a s o e i q u e n o 
l a h a p a d e c i d o l o q u e b i g n i f i c a l a p r e -
s e n c i a d e l e s p a n t a b l e e s p e c t r o e q é l 
h o g a r ? 1' a u n o s p a r e c e p o c o t o d a v í a ; , 
c o l o c á i s a m i h i j a e n u n a c a s a h o n r a d » ; | 
y m o o t o r g á i s 
m a p a r a q u e i 
• e n c u a n t ( d e m i a l m a ; r e c í p r o c a g r a t i t u d n n s u n e t a d í s l m a s . 
a h o r a . P e r o n o h a s d e b i d o p e d i r t a l l a s c o m a r c a s b a b i t u d i 
s a c r i f i c i o . D i o s s a b e l o q u e h a c e , n o l o j 
i c n a l s u m e r e c í - 1 l e d a a ••ad; 
s l o n e s a l a l u z d e l d í a p o r n a n d o l a c a b a l g a d u r a c n m a n o s « le n 
j p a j e a d e l a n t a s e g u i d o d e l A d m i n i s t r : 
d o r . 
L i 
o r C o n d e , e x c e d e n n o 
e x a g e r a s ! — d i c e e l 
a g r a d a n t u s p r u d e n t < 
c o n c e s i ó n 
y o s i n i 
i s o l a o c 
d i e n : 
>'o t e 
i v o r i t a . T o d o h í 
a l p r ó j i m o . ¿ Q 
C o n d e ? ¡ Q u e n 
j c o m o l o s o t r o s , 
. p a r a a l t o s f i n e 
! e n j u g a r l á g r l t 
I a u x i l i o s a t o d a s p a r t e s . i - :n 
1 %-erle l a e s p a l d a a l d e s d i c h a ( 
i t e e s u n i n f e l i z q u * b a d 
j s d a — e x c l a m a é l . m i r a n d o 
i n d o a l g o t o c a a l a l m a e n 
E l l a r e 
| m e h a s c 
í m e n t e . — N o 
- T e d i m i 
n n e n v i a d o d e D i o 
m o s o n : h a c e r b i e i 
l l e v a r c o n s u e l o . " » 
u n m a l v a -
d o d e n o -
D ' B o u l o g n e l o m i r a s o r p r e n a i a o : ¿ u e 
d ó n d e s a c a J a c o b o e s a e l o c u e n c i a c o n 
q u e e x p r e s a s u s s e n t i m i e n t o s e l e v a d o s ? 
— s e p r e g u n t a e l C o n d e a - s i m i s m o . S a -
b e q u e e s u n a n a l f a b e t o c a m p e s i n o , s a l -
v a j e m o n t a ñ é s s i n I n s t r u c c i ó n n i n g u n a . 
¿ Q u i é n , p u e s , l o e n s e ñ ó a h a b l a r b i e n 
c o m o l o h a c e ? 
Y e l v i e j o c o n t i n ú a , s i n p e r c a t a r s e d e 
l a i m p r e s i ó n q u e c a u s a e n s u a u d i t o r . 
P a r e c e t r a n s f i g u r a d o y e n n o b l e c i d o ; l a s 
p a l a b r a s a f l u y e n a s n b o c a e n d e s b o r -
d a n t e p r o f u s i ó n y l a s p r o n u n c i a a c e l e -
r a d a m e n t e y s i n m e d i t a r l a s , c o m o t e -
m i e n d o q u o s e l e e s c a p e n l a s i d e a s . 
; O s Ir p r o m e t o — e x c l a m a a h o r a — 
c u m p l i r a l p i e d e l a l e t r a v u e s t r a s ó r -
d e n e s . C a z a r é a l g u n a s v e c e s , p o r q u e m a 
a u t o r i z á i s y m e h a c e f a l t a ; p e r o l l e v a n -
d o s i e m p r e m u y e n c u e n t a l a s d i s p o s i -
c i o n e s q u e m e h a b é i s d a d o . P e r d o n a d -
m e l o s d a ñ o s q u e o s h e h e c h o . C o n s a n -
g r e de m i s v e n a s b o r r a r í a l a a c c i ó n c o n 
q u e h a v a p o d i d o d i s g u s t a r o s . P r o c u r a -
r é s e r v i r p a r a a l g o b u e n o : c u i d a r é d e 
l o s b o s q u e s y l o s á r b o l e s , l i m p i á n d o l o s 
— ¡ M u y b i e n ! ¡ M u y b i e n ! — r e p i t e e l 
C o n d e M e c o m p l a c e m u e b o e s e u c h a r t e . 
p o r q u e r e v e l a s a l m a n o b l e e i n t e l i g e n -
c i a d e s p e j a d a . 
— ¿ O s c o m p l a c e / s e f i o r ? P u e s a t e n d e d -
m e . p o r q u e a l g o a u n rae r e s t a q u e a ñ a -
d i r o s ; j u r a r o s p o r e l C i e l o y p o r l a t i e -
r r a , t-er s i e m p r e v u e s t r o e s c l a v o l e a l 
y a d i c t o ; p e r r o f i e l , c o n s t a n t e g u a r d i á n 
d e v u e s t r o s l a r e s , d i s p u e s t o a d a r l a 
v i d a s i e » p r e c i s o c n r e ñ i d a d e f e n s a d e 
s u a m o H a c e u n a b r e v e p a u s a , t e m -
b l a n d o d e e m o c i ó n q u e t e s t i f i c a l a i n -
d u d a b l e s i n c e r i d a d d e s u s p r o m e s a s . Y 
d i c e , d e s p u é s d e h a b e r s e c a l m a d o u n 
t a n t o : — R u e g o a e s e D i o s q u e o y e y 
n o s a t i e n d e y q u e e s t á e n t o d a s p a r t e s , 
q u e a l e j e d e v u e s t r o s l a b i o s , s e ñ o r C o n -
d e , e l c á l i z d e l d o l o r q u e b o y o s a f l i -
g e . Y s i e s d e n e c e s i d a d q u e a l g u i e n l o 
a p u r e , y o m e o f r e z c o y h a s t a l e i m p l o -
r o d e r o d i l l a s , q u e m a n d e s o b r e m i t o -
d a s l a s p e n a s q n e s e b a i l e n , s e f i o r , d i f -
p u e s t a s p a r a v o s . 
B a j a e l a n c i a n o l a c e r v i ? ; y e l a c e n t o 
s o l e m n e q u e h a e m p l e a d o a l p r o n u n c i a r 
l a s • f r a s e s d t s u v o t o , p a r e c e q u e r e -
s u e n a r e p e l i d o p o r e l l e j a n o e c o e n l a 
m o n t a ñ a . 
S u c e d e n u n o s s e g u n d o s d e s i l e n c i o . 
D ' B o u l o g n e t i e n e b r i l l a n t e s ¡ a s p u p i -
l a s y ' e l r o s t r o p a l i d í s i m o . — M u c h a s 
g r a c i a s , — l e d i c e . — M e t o c a h m í m o s -
t r a r m e a g r a d e c i d o . N o o l v i d a r é , J a c o b o , 
t u s p r o m e s a s , g r a b a d a s e n l o p r o f u n d o 
n o s l a s m u t u a m e n t e , p o r q u e a d v i e r t o 
e s t a r d e y m e p r e c i s a r e g r e s a r a l 
c a s t i l l o A s í d i c i e n d o , v u e l v e a t e n d é r -
s e l a y s o n r í e . 
E l v i e j o c a z a d o r y a m u y t u r b a d o s i e n -
I t e s o b r e s f m i s m o e l g r a v e p e s o d e s>i 
n o t o r i a i n f e r i o r i d a d y d u d a t o d a v í a p a -
r a r e s o l v e r s e ; p e r o v i e n d o q u e s i g u e a ú n 
, e x t e n d i d a l a m a n o a r i s t o c r á t i c a d e l c a -
' b a l l e r o , t o m á n d o l a e n t r e l a s s u y a s d<í 
n u d o s o s d e d o s l a o p r i m e c o n r e l i g i o s o 
E l i n q u i e t o c o r c e l p a r t e v e l o z , l i g e r a -
m e n t e e s p o l e a d o p o r e l j i n e t e g e n t i l y 
a l t o r c e r l a e s t r e c h a v e r e d a q u e h a c e 
c u r v a p a r a s a l i r d e l b o s q u e a l a c a -
r r e t e r a q u e c o n d u c e a l c a s t i l l o . U o g e -
l l o d e B o u l o g n c v u e l v e l a v i s t a a t r á s 
y v e a l a n c i a n o d e p i e , i n m ó v i l y r í g i -
d o c o m a u n a e s t a t u a , c l a r a d o e n f i r m s 
s o b r e e l m i s m o s i t i o d o n d e l o d e j ó a l 
s e p a r a r s e , c o n t e m p l á n d o l o e n é x t a s i s s u 
p r e m o d e v e n e r a c i ó n . 
D ' B o u l o g n e s e d e t i e n e n n s e g u n d o y 
1 l e e n v í a c o n l a d i e s t r a a l z a d a e n a l t o 
I u n p r o l o n g a d o a d i ó s . 
i E l p a j i z o s o m b r e r o s e l e v a n t a p a r a 
c o r r e s p o n d e r a l a s e ñ a l y q u i z á s f u e r a 
e s t a l a v e z ú l t i m a q u e s e b a i l a r o n s o b r e 
l a t i e r r a f r e n t e a f r e n t e e s t o s d o s h o m -
b r e s de a l m a s g r a n d e s ; m u y d i f e r e n t e s 
e n c a s t a s ; p e r o u n i d o s p o r e l l a z o s a -
g r a r l o d e l a r e c í p r o c a g r a t i t u d . 
R o g e l i o d e B o u l o g n e a c o s t u m b r a f r e -
c u e n t a r p o c a s v e c e s a q u e l l a i n t r i n c a d a 
p a r t e d e s u s s e l v a s ; y e l v i e j o c a z a d o r , 
o s o s a l v a j e d e l o s m a t o r r a l e s , s a l e c o n -
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l i m o s d e s t e l l o s d e l p o n i e n t e s o l , « i v o l -
v l e n d o a e s t e g l o b o q u e p a r e c e d o r m i r -
s e e n l i g e r o s c e n d a l e s d e m o r i b u n d a 
l u z . 
U n s e r v i d o r q u e a t i s b a d e s d e e l a t a -
' l a y a a d v i e r t e l a p r o x i m i d a d d e l c a s t 3 -
l l a n o y h a c e s o n a r t r e s v e c e s r e p e t i -
A c t o s e g u i d o l a g r a n p u e r t a d e e n -
' t r a d a se a b r e d e p a r e n p a r . 
F l o r a g u a r d a * I m p a c i é n t e . D e s d e l a 
a l t a t e r r a z a m i r a a n s i o s a e l c a m i n o 
p r o c u r a n d o a l a v e z d ? 8 t r a e r s e c o n l a s 
g r a c i o s a s t r a v e s u r a s d e l p e q u e f i o R o l a n -
d o , q u e b a s t a n t e p r e c o z , i m p o n e a s u 
i n d u l g e n t e p r o g c n l t o r a s u t i r á n i c a v o -
l u n t a d . 
L a C o n d e s a d e m u e s t r a s e n t i r p o r s u 
h i j o ú n i c o t e r n u r a I d o l i U r i c a ; n o p u c -
a p a ' r i e n c i a s t r a n q u i l i z a d o r a s 
i s s i n v e r -
i e l r a p a z ; 
s a s u a v a 
d e 
1c 
I t a l a p o s i b i l i d a d ü 
¡ P o d r a c o n e s t o s 
i s i m o n e r e l l e c t o r . 
u n a v e z p a r a s i e m p r e d e l p e q u e ñ o p e - i 
d a z o d e s u s e r . 
A l s o n a r l a c a m p a n a a n u n c i a d o r a y< 
¡ a b r i r s e l a g r a n v e r j a p r i n c i p a l . F l o r e n -
c i a t o m a n d o a l n i ñ o e n t r e s u s b r a z o s 
b a j a p r e c i p i t a d a m e n t e l a e s c a l e r a y s a - ' 
l e a l a p l a z u e l a a r e c i b i r a l C o n d e , i 
' q u e h a e c h a d o p i e a t i e r r a y a b a n d o - 1 
i n i í i s 
>lo c l á -
F l o r e m p l e a n d o m i m o s , l o r e t i e n e . S e -
ñ a l á n d o l e a p a p a í t o q u e l l e g a e n e s t e 
E l C o n d e a v a n z a s o n r i e n d o y a p o d e -
r á n d o s e d e l r a p a z , l e h a c e f i e s t a s , b e -
s á n d o l o c o n e f u s i ó n . 
— ¿ Q u é m e t r a e s , p a p a í t o ? — p r e g u n t . 
é l ; y b a t e p a l m a s , m i e n t r a s c o r r e s p n -
d e a s u m a n e r a a l a s c a r i c i a s q u e r e 
c í h e . 
— B e s o s — d i c e B o u l o g n e — ¿ n o e s b a s -
t a n t e ? 
— Q u i e r o l a m a r i p o s a d e l j a r d í n : v o y 
a c a z a r l a — y a s í d i c i e n d o , e l p e q u e ñ u e -
l o p a r a s a l i r s e c o n l a s u y a s e e m p a l i a 
e n b a j a r a t i e r r a y s i n d e m o r a m a r c h a r -
D ' B o u l o g n e I n t e r r o g a : — ¿ D e q u é s é 
t r a t a ? 
F l o r e x p l i c a y é l r e d o b l a n d o h a l a a o f s . 
p r i v a n d o a l i n s e c t i l l o d e l a h e r m o s a l i -
b e r t a d q u e d i s f r u t a , ú n i c o b i e n q u e g o -
z a e l p o b r e c i t o e n s u e f í m e r a e x i a t e n d 
d e u n d í a . 
P e r o R o l a n d o , m u y p e q u e ñ o a u n p a -
r a c o m p r e n d e r l a n o b l e j u s t i c i a d e l r a -
z o n a m i e n t o , l l o r a a g r i t o s a n t e l o i n -
I f c j r e r o ¿ * d e i r J i 
C o r r e s p o n d e o c i e d e 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
7 , A E C O O M I A E > ' M O D O 
N U E V A Y O R K , F e b r e r o : 8 . 
S i l o s d e p ó s i t o s d e t o d a s l a s C a j a s 
d e A h o r r o s d o i m u n d o s e d i s t r i b u - 1 
y e r a n p o r i ^ u a l e n t r e c a d a h o m b r e , j 
r i u j e r y n i ñ o d e l a T i e r r a , a c a d a j 
v n j c o f r e b p o n d e r í a a l a s u m a d e p e - 1 
s o s 1 3 . 5 8 . 
E s t e c á l c u l o h a ? - i d o h e c h o p o r l a 
S a v i n g D a n k s A s s o c i a t i o n d e N u e v a 
Y o r k , q u e l o s u s t e n t a c o n c i f r a s i n -
t e r e s a n t e s . E l n ú m e r o d e d e p o s i t a n -
t e - d e C a j a s d e ' A h o r r o e n e l m u n d o 
e s d e 1 4 6 2 7 7 . 3 9 4 y s u s d e p é s i t o s a s 
c i e n d e n e n t o t a l a $ 2 3 . 1 2 3 . 1 8 5 . 6 7 7 , 
s u m a m a y o r q u e l a r i q u e z a c o m b i n a -
d a d e A l e m a n i a , A u s t r i a , a r q u i . . y 
B u l p a r i a . E l t é r m i n o m e d i o d e l o s 
d e p ó s i t o s e s d e $ 1 5 8 . 0 8 . 
T e l t o t a l d e l o s a h o r r o s d e l m u n -
d o , l o s h a b i t a n t e s d e i o s : s t a d o s 
U n i d o s p o s e e n m á s d e I r t e r c e r a p a r 
t e . S i n c o n s i d e r a r l a s C a j - ^ s d e A h J 
r r o s p o s t a l e s h a y 1 1 . 4 2 7 . 5 5 6 d e p o s i -
t a n t e s c o n d e p ó s i t o s p o r 6 . 5 3 6 . 4 7 0 . 
m i l p e s o s o s e a e l 2 p o r c i e n t o d e l a 
r i q u e z a d e l p a í s . E l ' p r o m e d i o d e 
d e p ó s i t o s e s d e $ 5 7 1 . 9 9 y e l p r o m e -
d i o 'de d e p ó s i t o s p o r h a b i t a n t e d e 
S 6 1 . 8 5 . 
A l e m a n i a o c u p a e l p r i m e T l u g a r e n 
e l m u n d o e n c u a n t o ¡ t i n ú m e r o d e 
d e p o s i t a n t e s , q u e s o n 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 o 
s e a e l 4 0 p o r c i e n t o d e s u p o b l a c i ó n . 
E l J a p ó n v i e n e s e g u n d o c o n 2 5 . 0 0 0 
m i l l o n e s d o d e p o s i t a n t e s . L a G r a n 
B r c í a ñ a t o r c e r a c o n 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 o e l 
4 0 p o r c i e n t o d e s u p o b l a c i ó n . C u a r 
í o v i e n e R u s i a c o n 1 2 . 4 8 8 . 0 r o d e p o -
- i i a p t e s y q u i n t o l o s E s t a d o s U n i -
d o s . 
L A T O B L A C K » D E A F 3 I S T E R D A M 
E l ú l t i m o c e n s o d e A m s t o r d a m , r e -
v i e n t e m e n L e p u b l i c a d o , c o m p r e n d i e n -
d o s u s s u b u r b i o s , h a d a d o u n a p o -
l u c i ó n d e 7 0 0 , 0 0 0 h a b i t a n t e s , 
L A G U E R R A C I V I L E N C H I N A 
S H A N G H A I D i c i e m b r e 2 6 
A u n q u e a p r i n c i p i o s d e O t o ñ o s o 
í ' i u n c i ó d e f u e n t e o f i c i a l , q u e l a p r o -
t i n g a d a l u c h a e n t r e e l S u r y e l N o r t e 
i b a a t e r m i n a r y q u e e l r e s t a b l c c i -
i n i e n t o d e l a p a z i n t e r n a e n C h i n a e s -
t a b a p r ó x i m a . L a a c t i t u d a d o p t a d a 
p o s t e r i o r m e n t e p o r e l g r u p o d e p o l í t i -
c o s q u e f o r m ó h a c e a ñ o s e l g o b i e r n o 
o r i g i n a l d e l S u r d e C h i n a , t e l e g a 
a q u e l l a s e s p e r a n z a s . 
E l g r u p o d e l S u r . l l a m a d o d e l o s 
' ( i n s t i t u c i o n a l e s " , e s t á e n c a b e z a d o 
p o r e l D r . S u n Y a t S e n t , e x - P r e s i d e n -
i f . T a n S h a o Y i , e x - P r e m i e r , y e l D r . 
V v n T i n g F a i . g . C u a n d o h a c e a l g u n o s 
m e s é i s o l G o b i e r n o M i l i t a r d e C a n t ó n , 
a l q u e p e r t e n e c i a n e s o s p o l í t i c o s , s e 
P r o t é j a s e c o n t r a 
L A G R I P P E 
p a r a e v i t a r l o s e s t r a g o s 
d e l i n v i e r n o p a s a d o . 
G r a n d e s y c h i c o s , e s 
p r u d e n t e r e f o r z a r s e a h o -
r a e l o r g a n i s m o c o n l a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
l a m e d i c i n a q u e h a 
p r o b a d o s u g r a n a l -
c a n c e p a r a t o d a c l a s e 
d e a f e c c i o n e s p u l m o -
n a r e s y d e b i l i d a d . 
C o m p r e s o l o l a E m u l s i ó n d e S c o t t 
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e i r r i g a d o s c o n a g u a d e l l í b e r , s e m -
b r á n d o s a v a r i a s e s p e c i e s d e f r u t a s , 
v e g e t a l e s y c e r e a l e s c o n e l o b j e t o d e 
v e r c u á l e r a e l c u l t i v o m á s c o n v e -
n i e n t e . L o s r e s u l t a d o s h a n s i d o s o r -
p r e n d e n t e s . L a t i e r r a d e s p u é s d e e s t e , 
d e s c a n s o d e s i g l o s h a r e c u p e r a d o s u 
m á x i m a f e r t i l i d a d y l a s c o s e c h a s h a n 
s i d o d e u n a e x u b e r a n c i a a s o m b r o s a . 
E s t e f e l i z a n t i c i p o h a i n d u c i d o a 
l o s d e m á s p r o p i e t a r i o s d e l o s t e r r e -
n o s d e l a c a m p i ñ a a v o l v e r a c u l t i v a r -
l o s y e s d e e s p e r a r s e q u e p r o n t o s e 
p r o d u z c a e l p l e n o r e s u r g i m i e n t o d e 
l o s t i e m p o s a n t i g u o s . 
E L C O N G R E S O M U N D I A L D E L A 
P R E N S A 
N U E V A Y O R K , E n e r o 2 0 
E l C o n g r e s o M u n d i a l d e l a P r e n s a , 
c u y a p o s t e r g a c i ó n s e h a b í a a n u n c i a d o , 
s e l l e v a r á p o r f i n a c a t o s e g ú n p a r e -
c e , d e l 4 a l 1 4 d e O c t u b r e d e l p r e s e n 
t e a ñ o . e n H o n o l u l ú , 
E l C o n g r e s o d e b i ó p r i m e r o r e u n i r s e 
e n S y d n e y , A u s t r a l i a , p e r o d e b i d o a 
i n c o n v e n i e n t e s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
c a m b i o d e g o b i e r n o e n N u e v a G a l e s 
d e l S u r , A u s t r a l i a , e l C o m i t é E j e c u -
t i v o d e l C o n g r e s o d e c i d i ó a c e p t a r l a 
i n v i t a c i ó n d e l g o b i e r n o d e H a w a i , d e 
q u e e l C o n g r e s o s e r e u n i e r a e n s u c a -
p i t a l . 
E l P r e s i d e n t e d e l C ó n g r e s o s e r á 
M r . W a l t e r W i l l i a m s . D e c a n o d e l a 
E s c u e l a d e P e r i o d i s m o d e l a U n i v e r s i -
d a d d e M i o u r l , E s t a d o s U n i d o y ' a 
D e l e g a c i ó n A m e r i c a n a s a l d r á a m e -
d i a d o s d e S e p t i e m b r e . L o s D e l e g a d o s 
d e l o s c u a r e n t a p a í s e s d e l m u n d o q u e 
e s t a r á n r e p r e s e n t a d o s e n e l C o n g r e s o 
s e r á r t u é s p e d e ^ d e l g o b i e r n o d e 
H a w a i y s e r á n e n s e g u i d a i n v i t a d o s a 
v i s i t a r l a s i s l a s F i l i p i n a s , p o r e l g o -
b i e r n o F i l i p i n o . 
E n e l C o n g r e s o d e O c t u b r e e s t a r a n 
r e p r e s e n t a d o s t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e 
t e d a s c l a s e s y r e v i s t a s . S e d i v i d i r á n 
e n s e c c i o n e s c o n e l o b j e t o d e c o n s i d e -
r a r e f i c a z m e n t e l o s d i v e r s o s a s p e c t o s 
d e l t r a b a j o p e r i o d í s t i c o . L a f i n a l i d a d 
d e l C o n g r e s o e s " m e j o r a r p o r m e d i o 
d e c o n f e r e n c i a s , d i s c u s i o n e s y e s f u e r -
z o u n i d o l a c a u s a d e l p e r i o d i s m o e n 
e l m u n d o " . 
E l C o m i t é o r g a n i z a d o r d e H o n o l u l ú 
h a g a r a n t i z a d o l o s g a s t o s n e c e s a r i o s , 
h a h e c h o ¡ . r r e g l o s p a r í - l o g r a r p r e c i o s 
e s p e c i a l e s e n l o s h o t e l e s y t a r i f a s e s -
p e c i a l e s e n l a s l i n e a s d e v a p o r e s , a 
b e n e f i c i o d e l o s D e l e g a d o s q u e c o n c u -
r r a n . 
. c u a n t o a e s e d i g n o p e r s o n a p e r e g i o n a l n o v e l e s c a y m a c a b r a b 
p u e s a g r e g a " q u e m u c h o s m á s h a n ¡ m á s f e r v i e n t e v o c a c i ó n V a c I l a r i 
¡ s i d o e j e c u t a d o s p o r o r d e n d e o t r o s i m p e r t u r b a b l e f i l o s o f í a i y ***** ^ ^ 
d e s c u b i e r t o i . n a d e l a s . C ^ * * 
a q u e l l e v a e l p e r l o d i . ^ ^ 
¡ f u n c i o n a r i o s o a l a I n v e r s a , a s e s i n a 
I d o s c o m o c ó m p l i c e s a l a c a í d a d e 
é r t o s " . 
C ó n f e s a m o s q u e e s t a e s t a d í s t i c a 
h a b í a n p e n s a d o 
' r a n c e s e s . s e g u r a n i e a t e 
E X S a n a t o g e n 
R e p a r a e l D e s g a s t e 
N e r v i o s o 
GU A N D O e l e x c e s o d e t r a b a j o d e j a e l s i s -t e m a n e r v i o s o e x -
h a u s t o y n o s s e n t i m o s 
a b a t i d o s y s i n a m b i c i ó n 
n o h a y n a d a q u e p u e d a 
c o m p a r a r s e a l S a n a t o g e n 
p a r a r e c o n s t r u i r l o s n e r -
v i o s y t e j i d o s , p u e s u n e c i e n t í -
ficamente l a s m i s m a s s u b s t a n -
c i a s n a t u r a l e s q u e e l s i s t e m a 
n e r v i o s o y e l c e r e b r o h a n d e r -
r o c h a d o y v a d e v o l v i e n d o l a 
f u e r z a , l a e n e r g í a y l a v i t a l i d a d . 
T a l h a s i d o l a e x p e r i e n c i a d e 
m á s d e 2 3 , 0 0 0 m é d i c o s y m i l l a r e s 
d e h o m b r e s y m u j e r e s , y a a n é -
m i c o s , d é b i l e s , d i s p é p t i c o s , c o n -
v a l e c i e n t e s o a n c i a n o s . 
L a m e j o r p r u e b a e s l a p r á c t i c a 
E m p i e c e h o y l a p r u e b a p r á c t i c a 
L o d e m a n d a n s u s a l u d y b i e n e s t a r 
L a popularidad y e f i c a á a del Sanatogen han 
hecho apateccr varios subttitutos coa nombre» 
• e m e j a n t e » . Recháce lo» . Recuerde bien e l 
nombre S A - N A - T O - G E N fabricado ü n i c a -
meute por 
' T b e B a v m C h e u i c a i . C o . , l a c . 
m 
* — ^ S u n a í o q o n 
d i s p e r s ó , l o s d i r i g e n t e s s e r e t i r a r o n I 
u b n a u g h a i , d e d o n d e h a n v u e l t o a h o r a ! 
n u e v a m e n t e a C a n t ó n c o n e l o b j e t o 
( l e r e o r g a n i z a r a q u e l G o b i e r n o , c o n -
• o é a r u n P a r l a m e n t o e x t r a o r d i n a r i o y , 
n o m b r a r u u P r e s i d e n t e p r o v i s i o n a l e n , 
l a p e r s o n a d e S u n Y a t S e n . S e p r o - i 
p o n e n u n i r l a s P r o v i n c i a s d e l S u r y e l j 
S u r O e s t e e n u n a L i g a d e P r e s e r v a - : 
c i ó n C o n s t i t u c i o n a l , y e n t o n c e s u n i f i - ¡ 
c a r n u e v a m e n t e e l p a í s , d o m i n a n d o l a I 
f a c c i ó n d e l N o r t e , c u y o g o b i e r n o e s t á 1 
e n P e k í n . A s u v e z e l g r u p o d e l Ñ o r -
tOi q u e h a t e n i d o v i r t u a l m e n t e e l g u " 
b i e r o ó d e l p a i s , s e h a l l a h o y d e s u n i d o 
y d i v i d i d o e n t r e s p a r t i d o s q u e s e i 
d i s p u t a n i n t r a n s i g e n t e m e n t e e l p r e d o - 1 
m i n i o : e l p a r t i d o d e l P r e s i d e n t e H s u 
S b l C h a n g e n P e k i h , e l d e l g e n e r a l j 
C h a u g ' I s o - l í u e n M u l í d e n y e l d e l I 
G e n e r a l T s a o K u n e n P a o t l n g f u ; c a - | 
d a u n o a l m a n d o d e u n p o d e r o s o e j é r -
c i t o . 
i j a s n e g o c i a c i o n e s l l e v a d a s a c a b o 
p o r e l g o b i e r n o d e P e k í n c o n u n g r u - | 
p o tío p o l í t i c o s d e l G o b i e r n o M i l i t a r 
d e C a n t ó n , h a n s i d o d e s a u t o r i z a d a s p o r 
S u n Y a t S e n y s u s p a r t i d a r i o s , q u e d o -
j m i n a n , s e g ú n p a r e c e , e l g r u p o d e l S u r 
y q u e e x i g e n c o m o c o n d i c i ó n p r e v i a 
1 p a r a l a r e a p e r t u r a d e c o n f e r e n c i a s d e 
I p a z c o n e l N o r t e , l a a c e p t a c i ó n d e 
l a s c o n d i c i o n e s q u e p u s i e r o n h a c e d o s 
i a ñ o s c u a n d o s e p r o d u j o p o r p r i m e r a 
1 v e z ; a g u e r r a c i v i l , q u e l o s d i r i g e n t e s 
d o P e k í n r e c h a z a r o n . 
H o y , l o s C o n s t i t u c i o n a l e s a f i r m a n 
lVLf¡ t i m e n e l a p o y o d o l a s p r o v i n c i a s I 
u e C h e k i a n g , i ' u k i e n y S h e n s í , q u e 
' j i . n t i i c o n o t r a s a d h e s i o n e s c o n l a s i 
i u e d i c e n c o n t a r , a s e g u r a r í a n a l g o - | 
l ' i t i r n o d e C a n t ó n e ] c o n c u r s o d e c u a n -
d o m o n o s l a s s e i s p r o v i n c i a s m á s r i -
t a s d e C h i n a , o s e a u n p o d e r m á s q u e 
B u f l c i e n t e p a r a s e r u n f o r m i d a b l e b c -
i i g e r a n t e d e l g o b i e r n o d e P e k í n . 
E l D r . S u n Y a t S e n h a o r g a n i z a d o 
u n g o b i e r n o p r o v i s i o n a l a s u l l e g a d a 
a C a n t ó n , n o m b r a n d o u n g a b i n e t e f o r -
m a d o d o l o s s i g u i e n t e s p o l í t i c o s : j e -
f e d e l E s t a d o M a y o r G e n e r a l H s u -
ñ h a o - c h a n g ; G u e r r a , H s u C h u n g - c h l ; 
M a r i n a , T a n g T i n g - k w a n g ; R e l a c i o n e s 
E x t e r i o r e s , D r . W u T i n g - F a n g ; H a -
c i e n d a , T a n g S h a o - y i ; J u s t i c i a . H s u 
C h í e n ; G o b i e r n o I n t e r i o r , Y e h H s i a -
c h e n g ; S e c r e t a r i o G e n e r a l , H u M a n -
m í n g . 
L A C A M P I Ñ A R O M A N A 
O S T I A . E n e r o 2 
L a c a m p i ñ a q u e r o d e a a R o m a , c u -
y a b e l l e z a y f e r t i l i d a d h i c i e r o n f a m o " 
r a e n l a a n t i g ü e d a d l a " c a m p i ñ a R o -
m a n r / ' y q u e h a p e r m a n e c i d o á r i d a e 
i i i c n l l a c a s i d e s d e l a c a í d a d e l I m p e -
r i o R o m a n o , v a a s e r n u e v a m e n t e l a 
e s p e c i o d e p a r a í s o t e r r e n a l q u e n o s h a 
t r a s m i t i d o l a l e y e n d a . 
E n a q u e l t i e m p o s u e x t e n s i ó n e s t a b a 
c u b i e r t a d e v i l l a s y j a r d i n e s y s u v e -
g e t a c i ó n d a ' ^ a a l i m e n t o y t r a b a j o a ) 
m u c h a s m i l l a r e s d e h o m b r e s . E r a e n -
t í n c e s r e p u t a d o d e s e t u n o d o l o s r i n -
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h i n g t o n q u e v i e n e a c o n f e r e n c i a r c o n ' 
M r , C r o w d e r a f i n d e i n f o r m a r s e d e -
t e n i d a m e n t e d e l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e -
r a y p o l í t i c a d e C u b a y p o d e r i n f o r -
m a r l u e g o a l n u e v o p r e s i d e n t e d e l o o 
E s t a d o s U n i d o s M r , H a r d i n g , 
S e h a d i s p u e s t o p o r o í s e ñ o r L o - , 
r e n z o 'do C a s t r o J e f o d e l a c a s i l l a d o 
p a s a j e r o s q u e u n i n s p e c t o r d e s u d e -
p a r t a m e n t o s e p e r s o n o e n e l E s q u i j e 
a f i n d e r e v i s a r e l e q u i p a j e d e l o s I 
p a s a j e r o s q u e l l e g u e n e n 01 h i d r o p l a -
n o . 
E L R A L B O A 
E l h i d r o p l a n o B a l b o a U e g ó a v c r 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
A m e d i a n o c h e , p o r l a s m a ñ a n a s , 
d e s p u é s d e m e r e n d a r , l o s n i ñ o s d e 
m u e l a s p i c a d a s s e q u e j a n d e d o l o r e s . 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a e l d o l o r d e m u e l a s m á s a g u d o , 
m á s v i o l e n t o y e v i t a q u e u n a m u e l a 
p i c a d a , m o r t i f i q u e a l o s n i ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
t a r d e d e K e y W e s t c o n s e i s p a s a j e r o s 
y s e l l e v ó s i e t e . 
E L A L F O N S O X I I 
E l v a p o r e s p a ñ o l A l f o n s o X I I s a -
l i ó d e C o r ü f i a p a r a l a H a b a n a e l 
d í a 2 1 d e l c o r r i e n t e c o n c a r g a g e n e * 
r a l y p a s a j e r o s . 
E L A N T O N I O L O P E Z 
H a s t a a y e r n o s a l i ó d e N u e v a Y o r k 
p a r a a H a b a n a e l v a p o r e s p a ñ o l A n -
t o n i o L ó p e z q u e s e e s p e r a b a e l d í a 
2 5 p o r l a t a r d e a l 2.6 p o r l a m a ñ a -
n a . 
E L C O N D E W I F R E D O 
E l d í a 1 8 s a l i ó d e C a n a r i a s p a r a 
P u e r t o R i c o . S a n t i a g o d e C u b a . H a -
b a n a y C l e n f u e g o s e l v a p o r e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o q u e t r a e c a r g a g e n e -
r a l y p a s a j e r o s . 
E L B A R C E L O N A 
E l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e s a l d r á d e I 
C a n a r i a s p a r a S a n t i a g o d e C u b a y | 
H a b a n a e l v a p o r e s p a ñ o l B a r c f r l o -
n a . 
L A S V I S I T A S A M R . C R O W D E R 
A y e r v i s l t r o n a l g e n e r a l C r o w d c r 
l o s s e ñ o r e s R o i g y C a s t a ñ e d a , e l 
m i e m b r o d e l a c o m i s ' ó n b a n c a r i a y 
e l m i n i s t r o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
E l M a n u e l C a l v o s a l i ó d e C a n a r i a s i 
c o n 3 4 0 p a s a j e r o s e l p a s a d o d o m i n - j 
So. } 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n e l G o v e r n o r C o b b e m b a r c a r á n ¡ 
J o s s e ñ o r e s M a n u e l T o r r l e n t e s , A d e -
r i t o M é n d e z ; L i d i a N o r i e g a ; C o n c e p -
c i ó n G a r c í a ; L e o p o l d o P a c h e c o ; L u i -
s a A s t a z a r a i n ; J u l i a n a S o s a ; M a r í a . 
L i z a s o ; C a r l o t a E . O j e a 1 ; C a r m e n G . ! 
R o b l e n ; R i c a r d o R e g ü e j o . 
E n e l C i t y o f M l a m i s a l i e r o n a y e r 
e l r e p r e s e n t a n t e C a r l o s M a n u e l d o | 
l a C r u z y s e ñ o r a ; A u r e l i o S o l i s ; A r -
m a n d o O b r e g ó n y 1 0 6 t u r i s t a s a m e -
r c i a n o s . 
E L M O N T E R R E Y 
E l p a s a d o l u n e ^ s a l i ó d e N u e v a , 
Y o r k p a r a l a H a b a n a c o n p a s a j e r o s 
y 3 3 6 t o n e l a d a s d e c a r g a g e n e r a l . 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s b a r -
c o s : 
E L E S P A G N B 
fljlto c á l c u l o s d e l s e ñ o r E r n e s t o 
GiJi el v a p o r E s p a g n e d e b o d o h a . 
u i i d o a y e r d o V e r a c r u z p a r a l a 
E i h u i a . i 
^ K U E V O C A S O D E M E N I N G I T I S 
D» los s e s e n t a c h i n o s q u e e s t á n e n 
TTctrn ia , u n o f u é r e m i t i d o a y e r a l 
fprtal L a s A n i m i s y a l l í f j ó d i a f , -
C E P I L L O S P A R A M A D E R A 
D E U N A , D O S Y C U A T R O C A R A S 
S I E R R A S C I R C U L A R E S D E B A N D Á 
Y B A N C O 
C U C H I L L A S , E T C . 
H A Y E X I S T E N C I A 
G E N E R A L M A C H 1 N E R Y & T R A D I N G C O . 
C U B A 5 8 . H A B A N A . 
N O P A G U E A L Q U I L E R 
A d q u i e r a s u c a s a p o r $ 1 m e n s u a l 
C A S A S A M O R T I Z A D A S E N F E B R E R O , 1 9 2 1 
S e r i e l a . l a . D e c e n a 
^ d e $ 3 , 0 0 0 . 0 0 . F r a n c i s c o S a n t a n a . C u b a 9 3 ^ . M a t a n z a s . - L a d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 , 
J u l i o G o n z á l e z . C e n t r a l " S o l e d a d " , S t a . C l a r a . - L a d e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 . [ ( d n c e l a d o e l c o n t r i t o ] 
2 o . D E C E N A 
l a . S E R I E 
P 3 , 0 0 0 . 0 0 s e ñ o r J u a n J . C a r r e r a s , C a l l e I n d e p e n d H i c i i , 
i fian D i e g 0 d e l V a l l e . — S a n t a O l a x a . 
d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . N o a l c o r r i e n t e e n e l p a g o . 
^ d e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , s e ñ o r a I r e n e M a c h a d o . — A r r o y o A p o l o , 
h a b a n a . 
2 a . S E R T E 
L a d e $ 5 , 0 0 0 . 0 0 s e ñ o r J o s é A n t o n i o M e n é n d ^ z . J o s é d e S a n 
M a r t í n 1 0 9 , H a b a n a . 
L a d e $ 2 , 0 0 0 . 0 0 . N o s u s c r i p t o . 
L a d e $ 1 , 0 0 0 . 0 0 , s e ñ o r M a n n e i d e E s t r a d a , Z a r a g o z a 1 7 , a l -
t o s . M a t a n z a s . 
L a d e $ 5 0 0 . 0 0 , s e ñ o r L i n o P . M i r o , c a l l e P a s t e l i l l o , N u e v i t a s . 
A m o r t i z a m o s 1 7 c a s a s o s o l a r e s c a d a m e s 
y l o s a g r a c i a d o s l a s r e c i b e n e n p r o p i e d a d 
U b r e s d e c o s t o y g r a v a m e n , p o r s ó l o l a s 
c u o t a s d e $ 1 p a g a d a s . 
tDIIO Y CONSTRUCCIONES 
S a n R a f a e l 4 9 , H a b a n a . T e l é f o n o : A - 9 0 1 3 
S o l i c i t a m o g a g e n t e s e n t o d a l a R e p ú b l i c a 
L o s f e r r l e s y e l G o v e r n o r C o b b p a - , 
r a K e y W e s t . 
E l ^ I e t a , p a n p a r a K i n s ^ t o s n , 
E l L a k e B e a c o n p a r a N u e r l t a s . 
E l i n g l é s C a n a d i a n T r a d e p a r a F i - j 
l a d e l f i a ; y 
. E l C i t y o t M i a m i p a r a M i a m I . 
S o c i e d a d e s 
C s p & n o l a s 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A j 
. M O N T A Ñ E S A 
( 
R o n o r a c i ó n d e s u J u n t a D l r e c t l r a 
N o s e r i a m o s j u s t o s , n o U e n á r i a m o s 
s i n c e r a y f i e l m e n t e n u e s t r o m o d o d e 
s e r , s i n o r e s p o n d i é r a m o s c o n e l m á s 
s t r e u o u e i o s j u i c i o s a l o s d i c t a d o s 
d o l a c o n c i e n c i a M o n t a ñ e s a , d i s p u e s t a 
s i e m p r e a a f i a n z a r y r o b u s t e c e r a q u e -
l l o s p r e s t i g i o s , c i m e n t a d o s c o n l a a u s -
t e r i d a d y d i s c r e c c i ú n , e j e m p l a r e s d e 
t o d a a c c i ó n b i e n h e c h o r a . 
Y e n t e n d i e n d o q u e s i b i e n n o n e c e -
s i t a r o n e n t i e m p o a l g u n o d o e n s a l z a -
m i e n t o s , * y a p o r e s t e m e d i o y m e n o s 
p o r p l u m a s d e e s t e j a e z ; a q u i l a t a r 
n o o b s t a n t e y a b r i l l a n t r a ¡ a f i g u r a 
p o r e l i n c o n t r a s t a b l ü a f e c t o c o n q u e 
s e s i g n i f i c a r a e n p r ó d e l a M o n t a ñ a , 
c u a l q u i e r a d e l o s s u y o s s e s e n t i r í a 
t o c a a o a r o m p e r c o n e l s i l e n c i o , a l a 
m a n e r a d e e s t e c r o n i s t a , d a n d o a l a 
e s t a m p a , a u n a t r u e q u o d e h e r i r s u 
í í r a u m o d e s t i a , a l v e t e r a n o , c o n s e -
c u e n t e y e n t u s i a s t a d o a q u e l l o s r i s -
c o s y M o n t a ñ a s . 
S e m e d i r á ¿ q u é q u i e n e s é l y d e 
q u é « s e t r a t a ? 
M e p a r e c e o i r e s a p r e g u n t a e n e s -
t o s m o m e u t o s y a l a c u a l d e b o r e s -
p o n d e r c o n l a d e b i d a c a u t e l a , p o r q u e 
c o l o s o c o m o c u a l q u i e r p a i s a n o , t a m -
b i é é n y o a r d o e n d e s e o s d e c o n o c e r a 
t o d o s , c o n n o s e r e s t a l a p r i m e r a 
v b l í q u e d e l m i s m o s e h a t r a t a d o , y 
t o d o p o r u n a s E l e c c i o n e s q u e a h á e n 
e l p r i m e r D o m i n g o d e l p r ó x i m o m e s 
d e M a r z o h a n d e v e r i f i c a r s e e n e l 
C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s d e s d e l a u n a 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e . 
T r a t á n d o s e d e e l e v a r a l a P r e s i d e n -
c i a , u e l a S o c i e d a d M o n t a ñ e s a d e B e n e -
f i c e n c i a p o r e l v o t o d e ' s u s c o n s o c i o s 
É l q u e l o s p r o p i o s m é r i t o s r e l e v a r a 
d o l a e m i s i ó n d e l m i s m o p a ^ a o c u p a r , 
l a , a u n q u e a c l a m a d o s e t o v o c e p o r l o s 
a s o c i a d o s q u e r i d o s , e l c o n o c i m i e n t o 
q u e d e é l t e n e m o s e s t á a l a l c a n c e d e 
l o s m á s y e s p o r t a n t o d e l d o m i n i o 
d e l a C o l o n i a . 
U n a c a b a d o m o d e l o , d e c h a d o p u e s , 
d o l a h i d a l g u í a M o n t a ñ e s a , e l E x o r n o . 
S r . D . L a u r e a n o F a l l a O u t i é r r c z , e s 
e l p r e c l a r o e i n s í g n o v a r ó n q u e p o r 
e x p r e s a v o l u n t a d d e l o a M o n t a ñ e s e s 
a s o c i a d o s , h a b r á d e p r e s i d i r l o s d e s -
t i n o s d e l a b e n é f i c a S o c i e d a d . 
Y c u é n t a s e q u o e n e s a c a n d i d a t u r a 
f o r m u l a d a p o r u n C o m i t é d e a e c ó n 
E l e c t o r a l , m u y d i g n a r e p r e s e n t a c i ó n 
d o l a b e n é f i c a S o c i e d a d , a p a r e c e r á n 
a l l a d o d e l i l u s t r e M o n t j i ñ é i o , d i s -
t i n g u i d í s i m o s m i e m b r o s ( l e a q u e l l a , 
q u o c o n t r l b u l r á u a l m á s l i s o n j e r o a u -
g e y e s p l e n d o r d e l a e x c e l e n t e i n s t i - 1 
t u c l ó n . 
M o t i v o s s o n é s t a s p a r a h a c e r a q u í | 
u n a p r e v i a d e c l a r a c i ó n « u e l s e n t i d o 
d o q u e l o s c a r g o s e n m u c h o s c a s o s 
d e b i e r a n c o n s i d e r a r s e p a r a e v i t a r q u e 
s e a n p a t r i m o n i o e x c l u s i v o de» u n o s 
p o c o s , a p l a u o d e t e r m i n a d o , i m p r o r r o " i 
b a g l e e n a q u e l l o s c q u e l o s t u r n o s s e 
i m p o n g a n c o m o s u c e d e a l p r e s e n t e , 
r ; i n p e r j u i c i o d e q u o e n t o d a r e n o v a - I 
c í ó n , p u e d a n t e n e r s e e n c u e n t a c l r - | 
' c u n s t a n c i a s q u e a c o n s e j e n l a p r o p u c s . j 
t a d e r e e l e c c i ó n e n a l g u n o s d e l o s ¡ 
p u e s t o s , ( * ) n c u y o p r o c e d i m i e n t o s e l o - > 
g r a r í a e l f i n p r i m o r d i a l d e t o d a l u s - ' 
t í t u c i ó n , a i v i g o r i z a r c o n l a a c c i ó n ' 
d e s u s e l e m e n t o s e l v e r d a d e r o c o n o c í -
m t e n t q e n l a s u s d e t a l l e s d o l a g e s t i ó n 
a d m i n l s t r a t v a . 
R e c o n o c i e n d o a s í c o m o b a s e d o l a 
I n s t i t u c i ó n e s a e v o l u c i ó n d e l c o n t i n -
g e s t a q u e l a i n t e g r a ; e s i n d u d a b l e q u e . 
l a e s t a b i l i d a x l d o s u s c i m i e n t o s , s i n 
l l e g a r e n n i n g ü n t i e m p o a e s t a d o a l -
g u n o d e c a d e n t e , p e r d u r a r á p o r e l c o n -
t r a r i o , p r o s i g u i e n d o e n l a c a r a t i v a 
m i s i ó n d e a c u d i r e n a u x i l i o d e l d e d -
v a l l d o , e n c u y a m e r l t í s l m a l a b o r s e 
d i s t i n g u i e r o n l a s J u n t a s d e G o b i e r n o . 
Y a s í c o m o l o s s e ñ o r e s m i c m b r i s d e 
tama J u n t a s h a n h a l l a d o e n s u c u m p l í , 
m i e n t o l a s a t i s f a c c i ó n d e b i d a , a s í ; 
t a m b i é n p o d r á n o b t e n e r e n e l m a ñ a n a 
8 M m i s m a s a t i s f a c c i ó n l o s n u e v o s 
a s o c i a d o s , q u e l a v o l u n t a d d e l o s s u - í 
y o s » h a d e e l e v a r e n l a s p r ó x i a i u s 
I". • • . - i o n e r a l o s o u e s t o s D l r e c t l * . I 
0 - g u r a n e n t o i t ^ s c p e r c a t a r a n t e r . ¡ 
d ( - l ¡ i l c a n c o y t r r t c e n d e n d a d e I t t i -
t c a c ' A » , a n t e s d e " r o n e r v e t o r U i r e 
a l p a ¿ o t r i u n f a l d< i a c a n d i d a t u r a ? e l 
í l c n t a ñ c s I . - • k - d c E x c m o . S r * . D . 
1 u u r e a a o F a l l a G u t i é r r e z ; p u ? T ' ' c j o 
c u t ; ' , ; a r i o e n e l p e c a d o l l e v a r a n l a 
p e ü l U M t e . 
N o e n v a n o a q u e l l a s p r i m e r a s l i - i 
n e a s i n s e r t a s c o n a n t e r i o r i d a d e n e s t e 
m i s m o D i a r i o . D e c a n o d o l a P r e n s a d e 
C u b a , t u v i e r o n l a m e j o r d e l a s a c o g i -
d a s ; y n o e s m e n o s c i e r t o q u e , t r a -
t á n d o s e d e a c t i v o s y c e l o s í s i m o s a s o . 
c i a d o s q u e t i e n e n l a e x c l u s i v a e n e s t a s 
l i d e s , n i i o m b r a r o n e n m o m e n t o a l g u - | 
n o a l C e n t r o M o n t a ñ é s , n i c u a d r a n a | 
s u s e r i e d a d e i n d e p e n d e n c i a c i e r t a s 
e s p e c i e s q u e s ó l o d e s d o r a n a q u i e n e s 1 
l a s v i e r t e n , p o r l o a b s u r d e d e s u i n -
v e n t i v a t e n d i e n d o a e x t r a v i a r l a s a n a 
o p i n i ó n y c o h o n e x t a n d o l a e x p r e s i ó n 
l i b é r r i m a d o l o s p a i s a ñ o s . 
D e i n o c e n t e y h a s t a d e p u e r i l p a s a -
t i e m p o s e e s t i m a r o n m a n i f e s t a c i o n e s 
q u e c o n t r a d i c e n e l e s p í r i t u d e c o r d i a -
l i d a d , b l a s ó n d e l a n o b l e z a y l e a l t a d 
d e l o s b u e n o s h i j o s d e C a n t a b r i a . 
A q u í e n e l s i m p á t i c o s u e l o c u b a n o , 
d o n d e a l u n í s o n o s e e n s a l z a n l a s p r o e . 
z a s d e l o s q u e d e u n a y o t r a m a n e r a 
s u p i e r o n e n a l t e c e r l e c o n e l p r o p i o 
p o r s u o b r a s b e n e m é r i t a s ; j u s t o e s u n 
r e c u e r d o d i s t i n g u i d o a l v i r t u o s o d e 
l a M o n t a ñ a E x c m o . S r . D . L a u r e a n o 
F a l l a G u t i é r r e z . 
Y c o n s t e q u e s i p o r a l g ú n t i e m p o 
r e s i d o e n C i e n f u e g o s , l o m i s m o a l l í 
q u e a q u í , c u a n d o d e é l n e c e s i t ó l a 
C o l o n i a r e s p o n d i ó d e l a m a n e r a c o n 
q u e s a b e h a c e r l o , q u i e n c o m o e l r e s -
p e t a b l e c o m p r o v i n c i a n o e s t u v o s i e m -
p r e a l a d i s p o s i c i ó n d e M o s s u y o s , c o n -
t r i b u y o n d o e n t o d o s l o s m o m e n t o s a 
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C o n l a r e b e l d í a o r g a n i z a d a d e l o s 
f u n c i o n a r l o s p ú b l i c o s n o h a y G o b i e r -
n o p o s i b l e . 
I m p o n í a s e , p u e s , u n a s a n c i ó n , y 
h a r t o a r r i e s g a d o h a d e b i d o c o n s i d e -
r a r e l c o m p r o m i s o e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o , c u a n d o c o n v i r t i ó e n c r i s i s 
t o t a l l a q u e h u b i e r a p o d i d o r e s o l v e r -
s e q o n l a s i m p l e s u b s t i t u c i ó n d e l m i -
n i s t r o d i m i t e n t e ; y p o r s e g u n d a v e z , 
d e s p u é s d e l a s e l e c c i o n e s , a c u d i ó a l 
P o d e r m o d e r a d o r c o n s u s c u i t a s . E n 
l a p r e s e n t e o c a s i ó n , a d i f e r e n c i a d e 
l o q u e s e h i z o c u a n d o o b t u v o e l s e -
ñ o r D a t o e l d e c r e t o d e d i s o l u c i ó n d e 
l a s C o r t e s , h a h a b i d o c o n s u l t a s e n 
u n s e n t i d o m u y l a t o . D u r a n t e d o s 
d í a s h a n I d o d e s f i l a n d o p o r l a C á m a -
r a r e g i a l o s r e p r e s e n t a n t e s d e t o d o s 
l o s g r u p o s g u b e r n a m e n t a l e s , g r a n -
d e s y c h i c o s , d e l P a r l a m e n t o . C o n 
e x c e p c i ó n d e u n o s p o c o s q u e h a n p r e -
c o n i z a d o s o l u c i o n e s d e c o n c e n t r a d o ^ 
n e s p a t r i ó t i c a s , h a r t o d i f í c i l e s e n l o s 
a c t u a l e s m o m e n t o s a l p u n t o a q u e h a 
l l e g a d o l a d e s c o m p o s i c i ó n p o l í t i c a , 
c a s i t o d o s l o s r e s t a n t e s h a n c o i n c i d i -
d o e n l a I n s u p e r a b l e n e c e s i d a d d e 
q u e e l s e ñ o r D a t o c o n t i n ú e e n e l 
e j e r c i c i o d e l p o d e r . E l l o ^ q u i s o e n 
l o s t i e m p o s d e s u s q u i m é r i c a s i l u -
s i o n e s , y c o n é l h a d e a p e c h u g a r , m a l 
d e s u g r a d o , e n . l a h o r a d e l a s e s p a n -
t o s a s d i f i c u l t a d e s q u e é l m i s m o s e 
h a c r e a d o . 
D e c e p c i o n a d o y d e s f a l l e c i d o s e e n -
c u e n t r a a l p i e d e l a á s p e r a c u e s t a , 
c o n e l C o n g r e s o t o d a v í a i n s c o n s t i t u í -
d o , p e n d i e n t e l a l i q u i d a c i ó n d e l o s 
g a t u p e r i o s e l e c t o r a l e s y a s e d i a d o p o r 
u n e n j a m b r e d e p r o b l e m a s g r a v e s y 
u r g e n t í s i m o s y d e c o n f l i c t o s a c u á l 
m á s t r e m e n d o , q u e ú n i c a m e n t e a u n 
G o b i e r n o m u y f u e r t e y p r e s t i g i o s o 
l e s e r í a d a b l e a f r o n t a r c o n p r o b a b i -
l i d a d e s d e b u e n é x i t o . N a d a t e n d r á d e 
e x t r a ñ o q u e á c a d a p a s o q u e i n t e n -
t e d é u n t r o p e z ó n o s u f r a u n a c a í -
r e . Y c o n " e s t e d e p l o r a b l e e s p e c t á c u l o 
p o r ú n i c a p e r s p e c t i v a s e d e s a r r o l l a 
e n l o s a c t u a l e s m o m e n t o s , d e v e r d a -
d e r a p r u e b a , e s a e t e r n a y p e r n i c i o s a 
f i c c i ó n d e l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a , p r i v a -
d a d e h o r i z o n t e s y c a d a v e z m á s e s -
t r e c h a d a d e n t r o d e a n g o s t o y s ó r d i -
d o c a l l e j ó n s i n s a l i d a . 
C o n s ó l o v o l v e r l a v i s t a a F r a n c i a 
q u e c o n t a n t a r a p i d e z y p o r m e d i o s 
e s t r i c t a m e n t e p a r l a m e n t a r i o s a c a b a 
d e r e s o l v e r s u a r d u o y p e l i g r o s í s i -
m o p r o b l e m a i n t e r n a c i o n a l m e d i a n t e 
l a s u b s t i t u c i ó n d e l G o b i e r n o L e y g h e s 
p o r e l s o b i e r n o B r i a n d . s e a p r e c i a r á 
l a i n m e n s i d a d d e l a ' d i f e r e n c i a . E n 
F r a n c i a n o h a s i d o ó b i c e a q u e e l 
n u e v o P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o n o c o n -
t a r a m á s q u e c o n e l a p o y o d e s u s 
a m i g o s p o l í t i c o s , q u e f o r m a n u n o d e 
i l o s g r u p o s m á s p e q u e ñ o s d e l a C á m a -
r a , p a r a q u e l o s r e s t a n t e s , i n c l u s o l o s 
m á s o p u e s t o s a s u s i d e a s , l e r e v i s -
j t i e r a n , a I m p u l s o s d e l a m o r p a t r i o , 
j d e a q u e l l a a u t o r i d a d s u p r e m a t a n i n -
: d i s p e n s a b l e p a r a c o n s a g r a r s e c o n 
j e f i c a c i a a l a d e f e n s a d e l o s i n t e r e -
1 s e s y d e l o s d e r e c h o s n a c i o n a l e s . 
| 
I E l p l e i t o r e f e r e n t e a ! a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l d i s t r i t o d e T o r r é e l a d e 
. M o n t g r í . q u e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
i d i c t a m i n ó e n p r o d e l s e ñ o r F o u r n i e r , 
I d i ó l u g a r a u n I n t e r e s a n t e d e b a t e e n 
e l c u a l a p a r e c i ó g r á f i c a m e n t e d e m o s -
t r a d a , e n f o r m a i n d u b i t a b l e , l a b u r d a 
. f a l s i f i c a c i ó n d o a l g u n a s a c t ú a s p a r -
c i a l e s q u e e l T r i b u n a l d i c t a m i n a n t e 
n o t u v o e n c u e n t a . P r o d ú j c s e " e n e l 
C o n g r e s o u n m o v i m i e n t o d e s i n c e r a 
¡ i n c l i n a c i ó n a h a c e r j u s t i c i a ; p e r o s e 
a p e l ó a c i e r t o s f o r m u l i s m o s p a r a d e -
m o r a r p o r a l g u n o s d í a s l a v o t a c i ó n 
d e l d i c t a m e n . E l m i é r c o l e s , d í a 2 6 . 
e r a e l s e ñ a l a d o p a r a d i r i m i r « 1 a s u n -
t o , p e r o s e t e r c i ó l a c r i s i s m i n i s t e -
r i a l y l a r e s o l u c i ó n h a q u e d a d o n u e -
v a m e n t e r e l e g a d a . A h o r a f a l t a v e r 
h a s t a q u é p u n t o e l I n t e r é s p a r t i d i s t a 
p o d r á h a b e r o b r a d o e n e l á n i m o d e 
c i e r t o s e l e m e n t o s . 
D a i m p o r t a n c i a a l c a s o e l h e c h o 
d e h a b e r p r e t e n d i d o a p r o v e c h a r s e d e 
l a f a l s i f i c a c i ó n t o d o u n s e ñ o r D i -
r e c t o r G e n ' e r a l d e R e g i s t r o s , q u e e n 
v i r t u d d e s u c a r g o t i e n e l a s u p r e m a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l a f e p ú b l i c a , Y 
d a n a l a s u n t o s i n g u l a r r e l i e v e l a s 
v e h e m e n t e s y e x p r e s i v a s p r o t e s t a s 
f o r m u l a d a s e n t o d o s l o s p u e b l o s d e l 
d i s t r i t o , a l p i e d o l a s c u a l e s , f i g u r a n 
f i r m a s d e t o d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
s o c i a l e s y d e t o d o s l o s s e c t o r e s p o -
l í t i c o s . I n c l u s o d e a l g u n o s a n t i g u o s 
c o r r e H e i o n a r i o s d e l p r o p i o s e ñ o r 
F o r u n i e i * . 
C o n s u e l a q u e t o d a v í a a l i e n t e 
C a t a l u ñ a e l e s p í r i t u c í v i c o d i s p u e s t o 
a t o m a r c o n d e c i d i d o e m p e ñ o l a d e -
f e n s a d e l a l e g a l i d a d e l e c t o r a l , b a -
s e d e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r i o . 
S e ñ á l a s e c o m o u n a c o n t e c i m i e n t o 
m e m o r a b l e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l a 
ó p e r a F i d e l i o , d e B e e t h o v e n , e n e l 
G r a n T e a t r o d e l L i c e o . N o s e e x p l i -
/ c a c o m o u n a c r e a c i ó n t a n g e n i a l , c o n -
I I 
f | 
L i n d a ¿ V e r d a d ? 
c P o r q u e e s t a n b o n i t a ? P u e s , 
p o r q u e r e b o s a s a l u d . E s a m o -
c i t a e s t a n e n c a n t a d o r a y s o n r i -
e n t e , g r a d a s a l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r . W i l l i a m s , q u e m u e s -
t r a e n s u m a n o . C o n e l l a s h a 
o b t e n i d o l a b i o s e n c a m a d o s c o m o 
c e r e z a s y e s o s o j o s l l e n o s d e v i -
d a . L a s 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
l a l i b r a r o n d e l a c l o r o s i s q u e l a 
c o n s u m í a , a e l l a c o m o a t a n t a s 
o t r a s j o v e n d t a s , ( I q u é t r i s t e y 
p á l i d a e s t a b a e n t o n c e s ! ) y a h o r a , 
h e l a a q u í c o n t e n t a y v i v a r a c h a 
c o m o n u n c a . 
S a le m a n d a r á t r m i s n n v a ü o -
80 l l b r l t o — " E n í « n n e d a d e s d a 
l a S a n g r e " — s i l o p ide & D r . 
W i l l i a m s M e d i c i n e C o . . D e p o . 
K. S c h e n e c t a d y , H . Y . , E . U . A -
L á m p a r a s A r t í s t i c a s 
A c á h a m o » de r e d W r un surt ido completo de 
I f a n f a m art ist fo* per primera vez v i s tas « i Cuba , 
las cuales han sMo Importadas ú n i c a m e n t e pare 
tas personas de f a s t o e x q n l s t l o í ' 
Nada nace 4 m sata o recibidor tan atraettve 
y elegante como una de estas l lamativas y tujósa j 
E n nuestra t e t u a t exMÜtcMn t n c o n t A r l V d . 
dltcflos origina lea, algo distinto a lo que y a cbnoco. 
y posiblemente mas Chic que las que h a visto en 
tas residencias de m s elegantes amistado*. 
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t a n d o c e r c a d e u n s i g l o d e e x i s t e n c i a , 
n o s e h u b i e r a r e p r e s e n t a d o t o d a v í a 
e n E s p a ñ a . C i e r t o q u e e l c o l o s o d e 
B o n n n o s e p a r e c e a n i n g ú n c o m p o -
s i t o r d e l a s ó p e r a s c o r r i e n t e s ; p e r o 
n o l o e s m e n o s q u e a t o d o s l e s s u -
p e r a c o n s u s e x c e p c i o n a l e s c o n d i c i o -
n e s . S i n c o n c e d e r n a d a a l g u s t o f r i -
v o l o d e l p ú b l i c o , s e i m p o n e c o n l a 
p r o f u n d i d a d d e s u s p o r t e n t o s a s i n s p i -
r a c i o n e s . F i d e l i o o f r e c e , a d e m á s , l a 
p a r t i c u l a r i d a d d e s e r l a ú n i c a o b r a 
q u e s u a u t o r c o m p u s o d e s t i n a d a a l a 
e s c e n a . 
A d m i r a b l e m e n t e d i r i g i d a p o r e l 
m a e s t r o K l e m p e r e r , y c a n t a d a , b i e n 
q u e e n i d i o m a i t a l i a n o , p o r u n e s c o -
g i d o e l e n c o d e a r t i s t a s e n s u m a -
y o r p a r t e a l e m a n e s , a d e s p e c h o d e 
c i e r t a s m o d u l a c i o n e s i n g r a t a s a q u e 
n o e s t á n h a b i t u a d o s l o s o í d o s m e r i -
d i o n a l e s , l a o b r a o b t u v o u n é x i t o 
e x c e p c i o n a l . E l g r a n p ú b l i c o s e i d e n -
t i f i c ó c o n a q u e l a r t e s e l e c t o y d e p u -
r a d o , y e n c u a n t o a l o s I n t e l i g e n t e s , 
c a d a d í a m á s n u m e r o s o s e n B a r c e l o -
n a , p r o d ú j o l e s l a r e p r e s e n t a c i ó n u n 
d e l e i t e I n c o m p a r a b l e . C o m o o c u r r e 
c o n t o d a s l a s o b r a s m a e s t r a s p r e d e s -
t i n a d a s a l a i n m o r t a l i d a d , e l é x i t o d e 
F i d e l i o h a I d o a c e n t u á n d o s e e n c a d a 
u n a d e l a s r e p r e s e n t a c i o n e s s u c e s i -
v a s . 
— A p u n t e n m i s l e c t o r e s u n n o m -
b r e n u e v o , q u e p r o m e t e d a r d í a s d e 
g l o r i a a l a m ú s i c a c a t a l a n a . J u l i o 
C a r r e t a l r e l o j e r o d e l a B i s b a l y m ú -
s i c o d e v e r d a d e r o t e m o e r a m e n t o , h a -
b í a s e d i s t i n g u i d o n o t a b l e m e n t e e n l a 
c o m p o s i c i ó n d e s a r d a n a s e s c r i t a s e n 
c o n n a t u r a l i z a c i ó n í n t i m a y f e r v o r o s a 
c o n e l g e n i o p o p u l a r d e s u t i e r r a a m -
p u r d a n e s a . C o m o m o d e l o s s e l e c t o s , 
e x h u b e r a n t e s d e c o l o r i d o v r e b o s a n -
t e s d e s e n t i m i e n t o e r a n c e l e b r a d a s s u s 
d a n z a s . P e r o a h o r a , s i n I n c u r r i r e n 
d e s n a t u r a l i z a c i o n e s , h a s a b i d o e l e -
v a r l a s a u n a s u n e r i o r c a t e g o r í a a r -
t í s t i c a e n s u S n i t e e n s o l , q u e g a n O 
p r e m i o e n e l ú l t i m o c o n c u r s o d e l a 
F i e s t a d e l a M ú s i c a C a t a l a n a , y f u é 
e j e c u t a d a p o r p r i m e r a v e z e n e l t e a -
t r o E l d o r a d o p o r l a O r q u e s t a S i n f ó -
n i c a d e B a r c e l o n a . 
E l e s p í r i t u c a t a l á n s e r e f l e j a e n l a 
o b r a , d e s a r r o l a d a s e g ú n l a t é c n i c a d e 
l o s c o m p o s i t o r e s m o d e r n o s , p e r o 
s i e m p r e c o n a c e n t u a d o s c a r a c t e r e s 
p r o p i o s y p e r s o n a l e s . F r a n c a y e s -
p o n t á n e a e n s u s c u a t r o t i e m p o s , e l 
s e g u n d o y e l t e r c e r o ( d a n z a y s e h e r -
z o ) s o b r e s a l e n a s e m e j a n d o p o r s u 
p e r f e c c i ó n y e q u i l i b r i o d o s p á g i n a s 
v e r d a d e r a m e n t e c l á s i c a . E n d e t e r m i -
n a d o s p a s a j e s l a t e n o r a y e l f l n v l o l , 
i n s t r u r h e n t o s e s p e c í a l e s d e l a s a r d a -
n a , s e o f r e c e n e n l a p a l e t a d e l a o r -
q u e s t a c o m o t í p i c a s n o t a s d e c o l o r 
c a s t i z o . 
R e c i b i d a l a o b r a p o r e l p ú b l i c o c o n 
d e l i r a n t e e n t u s i a s m o , n o f a l t a q u i é n 
h a c r e í d o a d i v i n a r e n e l l a u n a r e v e -
l a c i ó n d e s t i n a d a a a b r i r n u e v o s r u m -
L U C H A N D O C O N E S F U E R Z O 
C O N T R A L A A O V E R S I D A D 
b o s a l a m ú s i c ^ g e n u i n a d e C a t a l u -
ñ a . 
— U n t r i u n f o e s p l é n d i d o a c a b a d e 
a l c a n z a r e l m a e s t r o M o r e r a c o n s u 
! o b r a c o r a l P o e m a d e l D í a y d e l a í í i t 
' y d e l a T e r r a y d e l M a r , c o m p u e s t o 
s o b r e l e t r a d e J u a n L l o n g u e r a s y 
e j e c u t a d o p o r e l O r f e ó G r a c i e n c . E s 
l a t a l u n a c o m p o s i c i ó n d e g r a n d e s 
v u e l o s , e n - l a q u e e l m ú s i c o h a p r o d i -
g a d o s u s ó l i d a c i e n c i a c o n t r a p u r r t í s - j 
t i c a a l s e r v i c i o d e u n a I n s p i r a c i ó n I 
v i b r a n t e y e l e v a d a . L a s e n o r m e s d i - I 
f i c u l t a d e s q u e o f r e c e s u e j e c u d i ó n 
f u e r o n v e n c i d a s p o r l a m a s a c o r a l \ 
d e u n a m a n e r a a s o m b r o s a . 
E l m a e s t r o M o r e r a h a s a b i d o r e c o -
g e r c o m o n a d i e h a s t a a q u í , l a t r a -
d i c i ó n p o p u l a r d e l I n m o r t a l C l a v é , 
a p r o p i á n d o l a a s u g o u i a l t e m p e r a -
m e n t o . 
L a E x p o s i c i ó n d e A r t e m o d e r n o 
b e l g a , i n s t a l a d a e n e l P a l a c i o d e B e -
l l a s A r t e s r e s u l t a i n t e r e s a n t í s i m a . 
M á s d e c u a t r o c i e n t a s o b r a s p i c t ó r i -
c a s y e s c u l t ó r i c a s figuran e n e l l a , 
d e s t a c á n d o s e a l g u n a s d o p r i m e r o r -
• d e n . L a s i m p á t i c a n a c i ó n q u e t a n t o 
i s u f r i ó e n l a ú l t i m a g u e r r a o s t e n t a l a 
: p e r e n t e l o z a n í a d e s u g e n i o a r t í s t i c o 
¡ a r r a i g a d o e n u n a t r a d i c i ó n g l o r i o s a . 
A l a c t o s o l e m n e d e l a a p e r t u n a , q u e 
p r e s i d i ó e l D i r e c t o r G e n e r a l d e B e -
l l a s A r t e s , s e ñ o r G a r c í a L e a n i z , a s i s -
t i e r o n l a s a u t o r i d a d e s y n u m e r o s a s 
p e r s o n a l i d a d e s d ^ r e l i e v e e n l a s a r -
t e s , l a a r i s t o c r a c i a y l a p o l í t i c a . A 
l a s g a l a n t e s p a l a b r a s d e a g r a d e c i -
m i e n t o a l a h o s p i t a l i d a d d e B a r c e l o -
n a , p r o n u n c i a d a p o r M . P a u l L a m -
b o t t e , d e l e g a d o d e l G o b i e r n o b e l g a , 
c o r r e s p o n d i ó e l a l c a l d e c o n o t r a s m u y 
e l o c u e n t e s e n l o o r d e B é l g i c a , n a -
c i ó n , d i j o , q u e h a s a b i d o o f r e c e r s e 
a l m u n d o c o m o e l c a m p e ó n m á s h e -
r o i c o d e l i d e a l . 
D o n J a i m e B o l o i x y C a n e l a , a t i l d a - ' 
d o p o e t a , p r e m i a d o e n n u m e r o s o s 
c e r t á m e n e s , a l g u n a s d o c u y a s c o m -
p o s i c i o n e s r e c o p i l ó e n l o s v o l ú m e -
n e s t i t u l a d o s T o l a d n r i e s y P o e s i e s 
l í r k m e s , h a m u e r t o e n l a f l o r d e l a 
e d a d . 
— O t r o e s c r i t o r m u y q u e r i d o y c o n -
s i d e r a d o e n B a r c e l o n a , e n d o n d e l l e -
v a b a l a r g o s a ñ o s d e r e s i d e n c i a , d o n 
C a r l o s O s s o r i o y G a l l a r d o , h e r m a n o 
d e l e x - g o b e r n a d o r y e x m l n l s t r o d o n 
A n g e l , ¿ a d e j a d o a l m o r i r u n v a c í o 
e n e l c a m p o d e l a a m e n i d a d l i t e r a -
r i a , q u e c u l t i v a b a c o n v e r d a d e r o t a -
l e n t o , y e n l a B i b l i o t e c a P r o v i n c i a l 
U n i v e r s i t a r i a , e n l a q u e d e s e m p e ñ a -
b a , c o n r e c o n o c i d a c o m p e t e n c i a , u n 
e l e v a d o c a r g o . 
— A l á e d a d d e 8 0 a ñ o s h a s u c u m -
b i d o e l f i l á n t r o p o c l o n I g n a c i o P e r i s 
y G a l é s . a l m a d e l A t e n e o O b r e r o , a l 
c u a l v e n í a d e d i c a n d o s u s e n t u s l a s - [ 
m o s , s i e m p r e l o z a n o s y f r u c t u o s o s . E l ¡ 
g r a n v u e l o a l c a n z a d o p o r e s t a a n t i -
g u a e n t i d a d d o c e n t e d e b í a s e c o n t o d a 
e v i d e n c i a a s u s l ú c i d a s y g e n e r o s a s 
i n i c i a t i v a s . A l g u n a s g e n e r a c i o n e s d e 
t r a b a j a d o r e s , q u e e n l a s c l a s e s n o c - I 
t u r n a s d e l A t e n e o e n c o n t r a r o n l a I 
l l a v e d e s u m e j o r a s o c i a l , v e n e r a b a n I 
a l s e ñ o r P e r i s c o m o a l p a t r i a r c a d e ! 
l a v e r a a d e r a r e d e n c i ó n p r o l e t a r i a . E n 
b r a z o s d e s u s a g r a d e c i d o s a d m i r a -
d o r e s f u é c o n d u c i d o e l f é r e t r o d e s d e 
N i n g u n a n a c i ó n p " ? 0 ' . 
e n l a h o n r a d e z y e S r ? 1 ^ 
f b t e m o . C u a n d o e t ^ ^ S 
h o m b r e s d e n e s o c i n ? 
t i r s n d i n e r ^ ^ 
e l c o m e r c i o d e c a e J ^ P * ^ 
l a s é p o c a s m a l a s - v i p r e 8 e a í * í 
o r o l a b a s e d e l s i s t e m a d ^ 
P o r q n e e i o r o t i e n e n n ^ ^ ? 
B e c o y p o r q u e , h a s U c S t n 1 1 1 ^ 
n o p u e d e e n g a s a r 0 d e S u f * 0 ' 
m o e u c e d e c o n f r e c n e S ^ 
g u n a o t r a c l a s e d e m o n e S ^ f 1 1 ' 
r a c t e r e s o n i á s d i f í c ü ^ : ^ ^ 
l o q u e m a s s e p r e c i a l l t ^ . 
B e o b t i e n e . T o d o a q u e l 
d e u n a a l t a y b i e r ^ S ^ 
p n t a c i o n i n s p i r a c o n f i a ^ ^ 
u n a r t i c u l o d e c o m e r c i o ^ ' 8 1 « " 
u m v e r s a l m e n t e y a u n n r • a<Í9 
u o s e p u e d e c o n s e g u i r ^ 
d e c a l i d a d i n f e r i o r E n f r 6 1 ^ 
d i c i n a s n o h a y o t r a e n q u * 
f i e t a n i m p l í c i t a m e n t e ¿ o m Í J ? ! : 
P R E P A R A C I O N d e 
p o r q u e e s j u s t a m e n t e 10 
e l l a s e p r e t e n d e , y o b r a 
fie e s p e r a . - « e l n ^ n t ó n o 
g a f i a r b a j o p r e t e x t o s f a l S t ! 
p a r a a l i v i a r e n f e r m e d a d e s - v 
l o h a c e l o a d m i t e n m i l l a r e s d i 1 ° * 
t i c u l a r e s y m é d i c o s d e t o d J f 
e s c u e l a s . E s t a n s a b r o s a c Z k 
m i e l y c o n t i e n e u n a B o l u c i ó n d 
u n e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e n ? 
g a d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m W 
d o s c o n J a r a b e d e H i p o f o g f i J : 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o ? 
C e r e z o S i l v e s t r e . E s t i m u l a l t h 
g o s g á s t r i c o s y l o s n e r v i o s e s W 
c a l e s , y n u n c a f a l l a e n d a r a l i m 
i n m e d i a t o y t o n i f i c a r e l s i s t e m » » 
l o s c a s o s d e C l o r o s i s , D e s o r d e n e ! 
d é l a S a n g r e , R o n q u e r a y T i s ú . B 
D r . J o s é D . C o m i d e , D o c t o r e n 
M e d i c i n a e I n t e r n o d e l H o s p i u i 
X u e s t r a S e ñ o r a d e l a s M e r c e d * 
d e l a H a b a n a , d i c e : * ' H e u s a d o U 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e c o n éxi-
t o s i e m p r e n o t a b l e , e n t r o m i clien-
t e l a , l o c u a l m e c o m p l a z c o e n h » . 
c e r c o n s t a r p o r m e d i o d e l p r e s e n t í 
c e r t i f i c a d o . " E n t o d a s l a s B o t i c a 
J a m á s s e r á C a n o s o 
A C E I T E K A B U L 
T ó n i c o d e l c a b e l l o , que lo v i w r i a . 
q u e lo r e n u e v a , y q u e ' l e d a s f c S 
n e g r o i n t e n s o , n a t u r a l . 
c N o e s P i n t u r a 
m u11™3 " , n , a s m a n o s y no l u 
m a n c h a . C o n A c e i t e K a b u l . U " 
v e n t u d v u e l v e y l a s c a n a s se van 
. S e v e n d e en B o t i c a s y Sederiis 
l a c a s a m o r t u o r i a a l a parroquial 
I g l e s i a d e B e l é n . 
— D o n D i o n i s i o P u i g , f a l l e c i d o • 
G r a n o l l e r s , e r a u n a p e r s o n a l i d a d r<-
l e v a n t e q u e h a b í a d e d i c a d o toda su 
f o r t u n a y l o s m e j o r e s i a ñ o s 9 dsu r -
d a a l e s t u d i o d e l o s i n t r i n c a d o s fe-
n ó m e n o s m e t e r e o l ó g i c o s . D o t a d o ¿« 
u n e s p í r i t u l a b o r i o s o y pers istenK. 
p e r s e g u í a I n c a n s a b l e a l p r o b l e m a & 
d e l a p r e v i s i ó n c i e n t í f i c a d e l tiempo 
y e l d e l a . p o s i b i l i d a d d e p r o v o c a r 1» 
l l u v i a p o r m e d i o s a r t i f i c i a l e s . Ta»-
t o c o m o h o m b r e d e s ó l i d a c i e n c i a . M 
D i o n i s i o P u i g u n g r a n p o e t a intuiti-
v o , c u y a r i c a i m a g i n a c i ó n s a b í a po-
n e r , e n s u s e s c r i t o s y conferencia 
u n i n t e r é s y u n a n o v e d a d q u e canu-
v a h a n . B i e n q u e n o s i o m p r e c o r r ^ 
p e n d i e r a n a s u s e n s o ñ a c i o n e s K » ^ 
s u l t a d o s d e s u s i n v e s t i g a c i o n e s y " 
p e r i m e n t o s , r e a l i z a d o s e n E ^ P ^ ; 
e l e x t r a n j e r o , e n r e l a c i ó n con ^ 
p r i m e r o s o b s e r v a t o r i o s d e l f f T ' ^ 
m o r i r , c i e ^ o y p o b r e , h a d e ^ V . 
r i c o c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s o » ^ 
m e r a m a n o , q u e o t r o s , m á s a i o r u i 
d o s , p o d r á n a p r o v e c h a r . 
N o s i e m p r e e l f r u t o d e l o s 
d e s c u b r i m i e n t o s l o g r a n r e c o i * 
l o s p r i m e r o s q u e l o s a t l s b a r o n . 
J . B O C A I B O C ^ 
V A P O R E S 
" A M S T E L D I J K ' 
T A N T O l o s h o m b r e s c o m o J a s m u j e r e s t i e n e n q u e t r a b a j a r e n 
o f i c i o s p e s a d o s y f a t i g o s o s e n l a 
e s f o r z a d a l u c h a p o r , l a v i d a y e n c o n d i -
c i o n e s q u e s o b r e x c i t a n s u s n e r v i o s y 
q u e b r a n t a n s u s a l u d . 
E s o s o r g a n i s m o s a g o t a d o s c a r e c e n 
d e l v i g o r n e c e s a r i o p a r a l a l u c h a c o n -
t r a l a s e n f e r m e d a d e s y s o b r e t o d o c o n -
t r a l a s i n f e c c i o s a s , l a s a n g r e s e r e c a r g a 
c o n l a s i m p u r e z a s q u e u n o s ríñones 
d é b i l e s n o p u e d e n filtrar n i e x p u l s a r 
d e l c u e r p o , y l o s s í n t o m a s d e l a s e n -
f e r m e d a d e s q u e o c a s i o n a n e s t o s d e s ó r -
d e n e s n o t a r d a n e n p r e s e n t a r s e . 
L o s d o l o r e s d e c a b e z a , m a r e o s , n e r -
v i o s i d a d , d e s a r r e g l o s u r i n a r i o s , i n f l a -
m a c i ó n d e l o s p á r p a d o s , d o l o r e s r e u -
m á t i c o s d e l o s m ú s c u l o s y d e l a s e x -
t r e m i d a d e s s o n u n a s c u a n t a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l m a l f u n c i o n a m i e n t o d e l o s 
ríñones. 
S i n p é r d i d a d e t i e m p o d e b e r e c u -
r r i r s e a u n a m e d i c i n a q u e a y u d e a e s o s 
ó r g a n o s e n s u s f u n c i o n e s , r e g u l a r i c e 
é s t a s y h a g a d e s a p a r e c e r a q u e l l o s s í n -
t o m a s . L a n e g l i g e n c i a e n e s t o s c a s o s 
p u e d e o r i g i n a r m a y o r e s c o m p l i c a c i o n e s 
c o m o e l r e u m a t i s m o , c i á t i c a , l u m b a g o , 
i n f l a m a c i ó n d e l o s r í ñ o n e s , c i s t i t i s y 
h a s t a e l i n c u r a b l e m a l d e B r í g h t . 
I J I S Pildoras de Foster Para Los 
Ríñones e s u n a m e d i c i n a a l a q u e s e 
p u e d e r e c u r r i r c o n t o d a c o n f i a n z a . A -
y u d a p o d e r o s a m e n t e a a q u e l l o s ó r g a n o s 
d e b i l i t a d o s p o r e l e x c e s i v o t r a b a j o , l a 
f a l t a d e h i g i e n e , p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
p o r a l g u n a e n f e r m e d a d i n f e c c i o s a o 
p o r d e b i l i d a d h e r e d i t a r i a . 
L a d e m a n d a q u e L a r Pildoras de 
Foster t i e n e n e s l a m e j o r p r u e b a d e 
s\x e f i c a c i a . P o r e l é x i t o a l c a n z a d o e n 
m a s d e 5 0 a ñ o s l a f a m a d e Las P i l -
doras de Foster e s u n i v e r s a l , 
. D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . S o l i -
c i t e n u e s t r o f o l l e t o s o b r e l a s e n f e r m e -
d a d e s r e n a l e s y s e l o e n v i a r e m o s a b s o -
l u t a r a e n t e g r a t i s . 
( 9 ) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
• u r m o , n . y . , t u . * . 
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P a r a e v i t a r u l t e r i o r e s r e c a r g o s d e g a s t o s , l o s s e n ^ e ^ Í l ¡ a s ó r d ^ 
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d o e n t r e g a c o r r e s p o n d i e n t e s a c u d i e n d o a l o s C o n s i g n a t a r i o s . 
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F L O R I D A R O U T E 
W e s t , P o r t T a m p a , M i a m i 
c u a l q u i e r l u g a r d e l o s E s t a d o 
, N a s s a u . L a v í a m a s r á p i d a V m e , Q V E B N O B 
í s t o s U n i d o s y C a n a d á . V a p o r e s ^ - g i e n t e c o » ' 
E l s e r v i c i o m á s a n t i g u o e n t r e C u b a y l o s E 8 l i t j u " i ^ ^ e j o r p a r a 
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P i r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
n u e v o h i d r o p l a n o g i g a n -
t e b a t e t o d o s l o s r e c o r d s 
S e e s p e r a q u e e l G B - i a t r a v i e s e e l P a c i f i c o 
T r a d m - i d o p o r .. T L 1 G A ) 
n o r m e a e r o p l a n o , p r i m e r o d o . l a s a l a s , p o r q u e t a l h a ¿ e s o r s u t a -
^ ' e c o u o p o r s u t a m a ñ o y a h a ] m a ñ o , q u e a u n e l e x c e p c i o u a l e s p a -
14 l a a p o l a c i ó n G . B . ( G i a n t i d o c o n c u e n t a n l o s t a l l e r e s -de a e r o -
r e c i b i d o i r b o t e s g i g a n t e s ) , t e n - l p l a n o s d e F i l a d e l f i a , n o s e r í a s u f i -
^ a ! ^ <ie 1 5 0 p l c s d e l a r g o y s e - ¡ c i e n t o . S o p r o c e d e r á a s u c o n s t r u c -
i n e r i t o s e n l a m a t e r i a n o s o - i c i ó n e n u u h a n g a r t - s p e c i a l e n d o n -
^ n te n o d r á c r u z a r e l A t l á n t i c o e n ¡ d e s e a r m a r á n t o d a s l a s p a r t e s d e l 
^ ^ A l o v u e l o s i n o q u e a t r a v e s a r á e l ; e n o r m e a p a r a t o 
I p a r t i c i p a r e n c o m b a t e a é r e o s , s u 
j c o n s t r u c c i ó n p e r m i t i r á q u e s e e f e c -
t ú e n ^ o n f a c i l i d a d a l t e r a c i o n e s p a r a 
! c a r g a r b o m b a s e x p l o s i v a s y a d e m á s 
| p o d r á m o n t a r c a ñ o n e a d e m a y o r c a -
I l i b r o q u e l o s q u e h a s t a a h o r a h a H e 
j v a - d o c u a l q u i e r a e r o p l a n o . 
L o s e x p e r t o s e n c o n s t r u c c i o n e s n a 
j v a l e s s o o c u p a n e n l a a c t u a l i d a d e n 
| <?1 d i s e ñ o d e u n t i p o e s p e c i a l d e c a -
| ñ ó n p a r a u s o e n a e r o p l a n o s , c o n 
u n a p a r a t o a u t o m á t i c o p a r a a b s o r -
b e r e l r e c h a z o d e s p u é s d e c a d a d i s -
p a r o y h a n i n d i c a d o q u e u n c a l i b r o 
d e t r e s p u l g a d a s n o e s i m p o s i b l e e n 
u n f u t u r o c e r c a n o . 
A d e m á s d e s u v a l o r c i e n t í f i c o c o -
l i u a m p -
^ p e s a r o o 
c o n e s c a l a c u l o s p u e r t o » 
d e H o n o l u l ú M i d w a v y 
l a s i n m e n s a s p r o p o r -
N C q u e 
L o s p o n z o ñ e s e n l a s e x t r e m i d a d e s 
d e l a s a l a s i n f e r i o r e s , e s t á n y a c o -
m e n z a í d o s y s o n p o r s i s o l o s t a n 
m o m e d i o s p r á c t i c o s d e a t r a v e s a r l o s 
o c é a n o s a u n c u a n d o e s t é n i n f e s t a -
d o s d ' i s u b m a r i n o s , l o s a e r o p l a n o s 
d e e s t e t i p o g i g a n t e s c o s e r á n i n v a -
i u a b l e s n o s o l o p a r a l l e v a r ó r d e n e s 
r á p i d a m e n t e a g r a n d e s d i s t a n c i a s , s i 
g r a n d e s c o m o ! o s c o m p a r t i m i e n t o s j n o p a r a t r a n s p o r t a r s i l o e x i g i e s e n 
e n q u e s e a l o j a n l o s p a s a j e r o s d e j i a s c i r c u n s t a n c i a s u n E s t a d o M a y o r 
a e r o p l a n o s d e s t i n a d o s a c o n d u c i r , c o m p l - e t o a l o s c a m p o s d e b a t a l l a 
E i G B - I c o n s t r u y é n d o s e e n l a a c 
. . a i ü ' a - l t ' : L - ^ u e . s l a u > l . t e n a á 
i S v e m o t o r e s q u e d e s a r r o l l a n 3 6 0 0 
c a b a l l o s d e f u e r z a p r o p u S s a n d o e l 
a p a r a 
tota l , a 
T c r b o r a L o s e n o r m e s t a n q u e s p a r a 
b o l i n a ' q u e l l e v a l e d a u u n r a ( 1 Í 0 
de a c c i ó n d e 3 0 0 0 m i l l a s e l c u a l e s 
s a s c e p t l b l e d e u n a u m e n t o c o n s i d e -
^ B l G B - I l l e v a r á e l n o m b r e d o b u " 
m e ¡ J d e l a e r o p l a n o u p o 
Z r ó c r u z a r e l A t l á n t i c o , e s t e r e -
i t . u n j u g u e t e c o m p a r a d o c o n e l ' 
l i n o g ' g a n t e . L o s m i s m o s . t e r a m e n t c d e m a d e r a t e n d r á 1 4 p i e s 
^ n l a n o s p a r a c i e n p a s a j e r o s p r o - d e l a r g o , 4 d e a n c h o y u n o s 5 d e a l -
Ü ? a H n s ñ o r C a p r o n i , e l f a m o s o l n -
• > r n i u l i a ' ' o p a r e c e r á n i n s i g n i f i - a l c a s c o d e l a s e m b a r c a c i o n e s c o n 
^ ü c T i l l a d o d e l q u e p r e t e n d e m o s m o t o r ; .c p e t r ó l e o . 
C o m o l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a -
d o q u e a u n b a j o l a s m e j o r e s c o n d i -
c i o n e s l a s e s t r u c t u r a s e n q u e e n t r a n 
l a m a d e r a l a c o l a y l a l o n a s e d e t e -
r i o r a n c o n g r a n f V i o i l i d a d s i e m p r e 
a D r V t n 3 c a r g a d o h a s u s u c a p a c i d a d ' q u e s e a p o s i b l e s e s u b s t i t u i r á e l a c e -
s i a u n a v e l o c i d a d d e 1 1 0 m i l l a s r o d e a q u e l l a s . E s t á p r o b a d o q u e e s -
p e c i a l m e n t e p a r a l o s h i d r o p l a n o s 
J a s c o n s t r u c c i o n e s m e t á l i c a s flan m e 
j o r e s r e s u l t a d o s q u e p a r a a e r o p l a n o s 
d e s t i n a d o s a o p e r a r s o b r e t i e r r a f i r 
m e . 
P a r e c e q u e e l p r o b l e m a s e n a r u -
e , , , , , !. w r q u e c'ÍT r e a ñ d a d s e - ) s u e l t o g r a c i a s a l d e s a r r o l l o q u e s e 
v e r d a d e r o b u q u e s ó l i d o y b u e n ' h a d a d o a l a a l e a c i ó n d e g r a n r e s l s -
u n o o d o s d e e s t o s . C o n s t r u i d o s e n - ' m ¿ s r e m o t o s y e n m u y p o c a s h o r a s 
c o n e i d o g a l a i c u e i i o [ 0 S a u i n e i i t o s e n l a s t a r i f a s ú e tóía 
P o c o s m e s e s a n t e s d e c o m e n z a r l a i t a c t o d e a p r o v e c h a r l a s u t i l i d a d e s r a -
z a f r a d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 , c o n u n é x i t o z o n a b l e s q u e l a s n e c e s i d a d e s d e l c o n -
s í n p r e c e d e n t e s , l a c o m i s i ó n o r g a n i - 1 s u m o l e b r i n d a r o n . E l a f á n d e l u c r o , 
z a d o r a d e l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a - \ e l e x c e s o d e a m b i c i ó n , c e g ó a u n b u e n 
d o s y C o l o n o s g r i t ó y c o n m o v i ó l a | n ú m e r o d e o b c e c a d o s a l z i s t a s y e n e l 
o p i n i ó n d e l o s a z u c a r e r o s c u b a n o s , a l ' ¿ n i m o d o é s t o s s e a f e r r ó l a i d e a m a l -
c o n j u r o d e d e f e n d e r p o r t o d o s l o s m e - 1 d i t a d e a c a p a r a r e l a z ú c a r y n o v e n - 1 
d i o s p o s i b l e s , q u e s e r e s p e t a s e e l d e - , d e r l a s i n o a u n p r e c i o n o i n f e r i o r d e ; 
r e c h o d e l o s p r o d u c t o r e s a o f r e c e r i 3 9 c e n t a v o s l i b r a , 
l o s a z ú c a r e s l i b r e m e n t e e n l o s m e r - E n e l m e s d e f e b r e r o d e l a ñ o p r ó - ; 
c a d o s s i n l a s r e s t r i c c i o n e s y fijación x i m o p a s a d o , c u a n d o l o s h a c e n d a d o s 
d e p r e c i o s q u e r i g i e r o n e n l o s a ñ o s d e l a H a b a n a , s e v i e r o n e n s i t u a c i ó n ' 
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d i f í c i l , p a r a v e n d e r e l f r u t o y l i q u i -
d a r a l o s c o l o n o s , d e b i d o a l a s d e -
ficiencias e n e l t r a n s p o r t e d o f e r r o -
c a r r i l e s , a l a c a r e n c i a d e b a r c o s , s e 
p r e c e d e n t e s , c o n m o t i v o d e l a g u e r r a 
e u r o p e a . R e c u e r d e q u e e l G o b i e r n o d e 
C u b a c o n s e n t í a q u e d u r a n t e L . p a -
s a d a z a f r a r i g i e s e n l a s m i s m a s r e s -
t r i c c i o n e s , a c u y a s o m b r a m e d i a n t e i h a b l ó d e l v e n d e d o r ú n i c o y d e c i e r t o s 
l o s p e r m i s o s e s p e c i a l e s d e f u n e s t a ' a r r e g l o s y r e f o r m a s e n l o s c o n t r a t o s 
r e c o r d a c i ó n y l a s e s p e c u l a c i o n e s e n i d e s a ñ a , c o n » r e m e d i o p a r a e v i t a r 
e l e x t e r i o r p a r a e m b a r q u e s s e r e a l i - a q u e l l o s i n c o n v e n i e n t e s d e l n o t n e n t o , 
z a r o n f o r t u n a s f a b u l o s a s q u e c o l m a - j t a n g r a v e s q u e p r á c t i c a m e n t e h a b í a 
r o n d e r i q u e z a a u n o s c u a n t o s f a v o - 1 i n g e n i o s q u e l i q u i d a b a n l a s c a ñ a s b a -
S u e f i c i e n c i a c o m o b o m b e a d o r e s , d e - . r e c i d o s . E n c u a n t o a l B o a r d d e E q u a - j 0 e l p r o m e d i o d e 1 2 e t n t a v o s y n o s e 
b i d o a s u i n m e n s a c a p a c i d a d p a r a 1 l i z a t i o n q u e a c t u ó a l l e n d e l o s n a r e s , ¡ e n c o n t r a b a n c o m p r a d o r e s a m á s d e 
c a r g a r e x p l o s i v o s e s e v i d e n t e . | c o m o r e c e p t o r d e n u e s t r o p r i m e r p r C K ; g c e n t a v o s . E n t o n c e s p e c o n v o c ó a u n a 
L a s d e s v e n t a j a s d e l o s h i d r o p l a n o s d u c t o , p a s a r á a l a h i s t o r i a c o n n e g r o s ! a s a m b l e a d e h a c e n d a d o s y c o l o n o s d e 
r » u n 
m a r i n e r o c a p a z d e s u r c a r u n m a r 
b o r r a s c o s o a 8 0 n u d o s y a s u a n t o j o , 
e l e v a r s e e n e l a i r e y d e s a f i a r c u a l -
o u i e r t e m p o r a l . E l c o s c o o b u q u e e n 
el s e n t i d o p r o p i o t e n d r á 6 7 p i e s d e 
e s l o r a p o r 1 8 d o m a n g a . S i e t o m a m -
p a r o s d i v ^ i i r á n e l c a s c o e n o c h o 
c o m p a r t i m i e n t o s a p r u e b a d e a g u a , 
con p u e r t a s e s p e c i a l e s e n u n c o r r e -
dor l a t e r a l q u e p e r m i t a n e l a c c e s o a 
c u a l q u i e r a d e e l l o s . E l d e p r o a , t e n 
i r á u n d e p a r t a m e n t o p a r a e l v i g í a y 
t e n c l a c o n o c i d a p o r " d u r a l u m i n " d e s 
c u b i e r t a e n A l e m a n i a , p e r o e m p l e a -
d a h o y c o n é x i t o e n l o » E s t a d o s U n i -
d o s . T a m b i é n h e m o s l o g r a d l o e l a b o -
b o r a r u n a a m a l g a m a d e c o n s i d e r a -
b l e r e s i s t e n c i a y g r a n d u c t i l i d a d p a -
r a b a r r a s , f a j a » y t i r a s d e m e t a l . 
L a i n s t a l a c i ó n i n a l á m b r i c a d e l 
G B - 1 c o m p r e n d e d o s t r a n s m i s o r e s , 
u n o q u e f u n c i o n a r á p o r m e d i o i l e u n 
g e n e r a d o r i m p e l i d o p o r e l h é l i c e , v 
o t r o m e d i a n t e u n a b a t e r í a d e , a c u m u 
l a d o r e s . E l p r i m e r o , m u c h o m á s p o 
E n e l c o m p a r t i m i e n t o v e c i n o h a y . t e n t e a u e e l s e g u n d o , s o l o f o n d o n a 
« l e n t o s p a r a e l p r i m e r p i l o t o o r á m i e n t r a s e l a e r o p l a n o e s t é e n 
¡ J a d o r r s u a y u d a n t e . E l p r ó x i m o ' m a r c h a p e r o o l q u e d e r i v a s u e n e r -
c o m p a r t i m e n t o h a c i a p o p a s e d e s t i -
1» a a l o j a r l a t r i p u l a c i ó n , e n t r e l a s 
l o r a s d e g u a r d i a y e n e l p u e d e n d e s -
c a n s a r o d o r m i r . M á s h a c i a p o p a s e 
h a l l a n l o s t a n q u e s d o g a s o l i n a y e n 
g l a d e l o » a c u m u l a d o r e s c o n t i n u a r á 
e n a c t i v i d a d a u n q u e e l m e c a n i s m o 
e n t e r o d e l a p a r a t o s u f r a u n a I n t e -
r r u p c i ó n 
E l m i c r ó f o n o e x t l n g u i d o r d e r u i d o s 
el d e p a r t a m e n t o d e p o p a l a i n s t a l a | p e r m i t i r á e l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
cifln i n a l á m b r i c a y e l a p o s e n t o d o i t r a n s m i s o r a p e s a r d e l a s t e r r í f i c a s 
bus o p e r a r i o s . d e t o n a c i o n e s d e l o c a p c . m * n t e l U « B 
l a t r i p u l a c i ó n m í n i m a c o n s t a r á d o d o a b i e r t a l a e x t r e m i d a h l p o s t e r i o r 
doce h o m b r e s , p e r o e n c l r c u n s t a n - 1 d e l m i c r ó f o n o , d e m a n e r a q u o I o k 
s o n i d o s c h o c a r f l n c o n e l r e v e r s o d e l 
d l a f r a m a c o n l a m i s m a I n t e n s i d a d 
q u e c o n l a c a r a d e l m i s m o . 
L a s o n d a s v o c a l e s h i e r e n t a n s o 
c l ¿ n o r m a l e s l l e v a r á u n a d o t a c i ó n 
de r e l e v o . 
A u n q u e e l G B - 1 e s t a r á d o t a n d o d o 
todas l a s c o m o d i d a d e s p o s i b l e s , p a r a 
que a m i n o r e n l a t e n s i ó n d e u n v i a j e 
pro longado , n o c - t á d e s t i n a d o a s e r 
us h u Q n e p a r a p a s a j e r o s . S i n e m b a r -
ÍO los a u t o r e s d e l o s p l a n o s m a n l -
fíestaur q u e s i f u e r a n e c e s a r i o p o -
d r í a l l e v a r 1 5 0 p e r s o n a s s i n e x c e d e r 
• u c a p a c i d a d 
L a q u i l l a d e l c a s c o h a s i d o y a c o -
locada e n l o s a s t i l l e r o s d e a e r o p l a -
nos n a v a l e s d e L e a g u e I s l a n d , y y a 
da u n a i d e a d e l a s l í n e a s d o c o n s -
t r u c c i ó n q u o e l e n o r m e b u q u e a s u -
m i r á . T a n i n t r i n c a d a e s l a t a r e a , 
que a u n q u e p a r t i c i p a r o n e n e l l a u n 
g r a u n ú m e r o d e o p e r a r i o s s e r e q u i -
r i e r o n s e i s s e m a n a s p a r a l l e v a r a 
cabo e l t r a b a j o q u e s e h a r e a l i z a d o 
h a s t a e l p r e s e n t e . 
E l d i s e ñ o d e l c a s c o d i s p o n e q u e l a 
d e l a c l a s e G B s e d e b e n a s u g r a n | c o l o r e s l a s e r i e d e e n o r m i d a d e s q u e 
v u l n e r a b i l i d a d y a l a g r a n f a c i l i d a d 1 s e r e a l i z a r o n e n u n a e s p e c u l a c i ó n q u e 
c o n q u e a e r o p l a n o s m á s p e q u e ñ o s y i n o t i e n e p a r a l e l o c o n l a d e l o s T r u s t s 
m á s v e l o c e s p o d r á n a t a c a r l o s . A u n q u e j m á s i m p l a c a b l e s q u e s e r e c u e r d e n . E l 
o fcfan. c o n . ) !o p ' - o m e t r 1 ¿ u s | p r e c i o fijo d e t e r m i n ó q u e a l a i n d u s -
c o n s t T u c t o r e s u n a v e l o c i d a d d e 1 1 0 t r í a a z u c a r e r a c u b a n a , s e l e r e s t a s e n 
m i l l a s p o r h o r a , h o y l o s a p a r a t o s d e s p r ó x i m a m e n t e m i l m i l l o n e s d e p e s o s 
t i n a d o s a l a p e r s e c u c i ó n q u e s e c o n s d e u t i l i d a d . 
t r u y e n p u e d e n s i n d i f i c u l t a d l l e g a r a ! E s e l h e c h o , q u e c u a l e s q u i e r a s e a n 
1 7 0 m i l l a s . E n u n c o m b a t e a e r i - o e l | l a s r a z o n e s q u e s e i n v o q u e n p a r a e x -
G B - 1 l l e v a r á u n a c a n t i d a d e n o r m e d e j p i l c a r l o , e l p r e c i o d e n u e s t r o d u l c e , 
e x p l o s i v o s p e r o s i f u e s e a t a c a d o p o r e n m e r c a d o s l i b r e s , s u b i ó r á p i d a m e n -
d o s o t r e s a p a r a t o s d e g r a u a g i l i d a d 
e n l o s a i r e s s o v e r í a r e d u c i d o a l a 
I m p o t e n c i a , p u e s t o q u e u n s ó l o p r o -
y e c t i l d o a m e t r a l l a d o r a p o d r í a d e s -
t r u i r l o , d e e x p l o t a r e n s u s a a t a - b a r -
b a r a q u e t a n c o n s i d e r a b l e b l a n c o h a 
d e o f r e c e r d e b i d o a s u g r a n t a m a ñ o 
t e , t a n p r o u t o c o m o s e p u d o d i s p o n e r 
d e l a z ú c a r s i n l a s r e s t r i c c i o n e s a q u e 
e s t u v o s u j e t o e i \ l o s a ñ o s a n t e r i o -
r e s . 
L o s c l a m o r e s d e l a o p i n i ó n e n C u -
b a , t u v i e r o n e c o r e s o n a n t e e n e l G o -
b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s y J a g l o -
l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a y s e d e s i g -
n a r o n p o n e n t e s p a r a p r e s e n t a r c o n -
c l u s i o n e s p r á c t i c a s a l o s s e ñ o r e s V i -
d a l M o r a l e s y R a m i r o C a b r e r a . 
N o e s p r e c i s o r e p r o d u c i r a q u í l o s 
t é r m i n o s d e a q u e l l a p o n e n c i a ; b a s t e ! 
A r t i c o l e s 
A c i d o s y s u s c l a s e s 
A o e i t e A 
A f r e c h o 
A r r o z 
A v e n a 
C a f é 
C e b o l l a s 
G a r b a n z m 
M a í z 
M a n t e c a 
T a s a j o 
T o c l n e t a 
( l a s e s o 
c a n t i d a d 
d e G ü i t o s . 
C a r b ó n 
b a r r i l 
S a c o 
S a c o 
S a c o 
S a c o 
H u a c a l 
S a c o 
S a c o 
T e r c e r o l a 
T e r c i o 
C a j a 
T o t a f di> g a s t o s p o r 
r e c e p c i ó n y c n t x e g a , 
P e s 0 e n a l m a c e n a j e d e n n 
k i l o s o 
N o C i i K 
1 0 0 o 
2 0 0 
9 2 
1 0 0 
9 2 
1 3 0 
6 0 
1 0 O 
1 0 O 
2 0 0 
6 5 
1 5 0 
n i ^ s y l a n c h a -
j e , e n 1 9 1 7 
$ 0 4 2 2 3 
2 6 6 - 6 
0 1 7 114 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 1 
0 1 3 
0 1 6 
0 1 3 
0 3 8 
0 1 2 
0 3 7 3 
T o t a l d e g a s -
J o s p o r I g n a * 
l e s c o n c e p -
t o s e n 11 
a c t u a l i d a d . 
2 . 2 0 
2 2 . 5 0 
8 1 Í 3 
S S i S 
7 9 3 
1 . 1 4 
6 9 ¡ 8 
8 6 2 
8 6 2 
2 . 0 8 6 
5 2 7 
1 . 5 8 ! 7 
E l a u m e n t o d e l o s c a r g o s s e g ú n l a t a r i f a a c t u a l e s d e 7 . 0 6 v e c e s l o 
q u e c o s t a b a n e s o s s e d v l c l o s » e n 1 9 1 7 e s a s c i f r a s h a b l a n p o r s í s o l a s . 
U n o d e l o s d e t a ' l e s d e c o n s t r u c - | r í a d e l i b e r t a r a l a i n d u s t r i a n a c i o n a l 
l o l a c a r a a n t e r i o r U c l d i a l r a m a y a 
p e s a r d e q u e e l o p e r a d o r n o p u e d e 
o í r s u p r o p i a v o z . l a s e r i e r a d i o g r á -
f i c a s e a f e c t a l o s u f i c i e n t e p a r a o n 
d u i a r l a o n d a t r a n s m i t i d a . 
E ^ t o d e s c u b r i m i e n t o p o r s i s ó l o h a 
s i d o e l f a c t o r d e c i s i v o e n l a t r a n s -
m í s i ó u a l a r g a d i s t a n c i a d e l t e l é f o n o 
d o l o s a e r o p l a n o s . 
M e d i a n t e e l u¿o d e l s e x t a n t e r a -
d i o g r á f i c o e l G B - 1 p o d r á e f e c t u a r e x -
p l o r a c i o n e s a g r a n d e s d i s t a n c i a s d e 
l a s e s t a c i o n e s r e g u l a d o r a s y e n c o n -
t r a r s u r u m b o e s o n l a p r e c i s i ó n d e 
u n a p a l o m a m e n s a j e r a a t r a v é s d e 
l a s m á s d e n s a s n e b l i n a s . E s t e a p a -
r a t o c o n s i s t e e n u n a « e r i e d o c a r r e -
t e s q u e " i r á n s i n c e s a r e n i a e x t r e -
m i d a d p o s t e r i o r d e l c a s c o . M i l i a r e s 
p r o a p u e d a p e n e t r a r a t r a v é s d e u n a | d e v u e l t a s d e c o b r e e s m a l t a d o r e c o 
f u e r t e m a r e j a d a d u p r o u r a i ' a o b t e 
u e r l a v e l o c i d a d n e c e s a r i a q u e l e p e r -
m i t a t o m a r e l a i r e y s u f o n d o e s 
en f o r m a d e V . c o n o b j e t o d o d i s -
m i n u i r e l c h o q u e p r o d u c i d o a l p o -
s a r s e e n l a s u p e r f i c i e d e l m a r . E l 
o f r e c e r d e e s t e m o d o g r a n f u e r z a d e 
W s l s t e n c i a c o n t r a e l e m b a t e d e l a s 
o la s , c o n s e r v a n d o a l m i s m o t i e m p o 
.1* l i g e r e z a e n p e s o , i n d i s p e n s a b l e a 
todo l o q u o v u e l a , c o n s t i t u y ó u n p r o 
b l e m a d e l i c a d o e n e x t r e m o , y s e c r e e 
que e l d i s e ñ o e l a b o r a d o c o n e s t o s 
fiaes e s u n v e r d a d e r o t r i u n f o d e l a 
m e c á n i c a m o d e r n a . 
M e d i a n t e u n a s e l e c c i ó n e s c r ú p u l o * 
• * y u n a d i s t r i b u c i ó n a d e c u a d a d e 
lo» m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s e r á p ó s i -
t o o b t e n e r l a l i g e r e z a d e c o n s t r u c 
g e n l a s o n d a s e l é c t r i c a s h a s t a q u e 
l a s s e ñ a l e s o b t e n i d a s p o r l o s d o s s i s 
l e m a s d e c o n n e c c i o n e s s o n d e l a m i s -
m a I n t e n s i d a d . 
P o r m e d i o d e l a d i r e c c i ó n d e l a 
v a r i a n t e , e l o p e r a d o r p u e d e d e d u c i r 
l a d i r e c c i ó n d o l a e s t a c i ó n e n a l a d o -
r a y a l l e e r l a p o s i c i ó n d e l i n d i c a d o r 
e n l a e s c a l a d o l o s c a r r e t e s , s e d e -
t e r m i n a l a o r i e n t a c i ó n d e l p u n t , d e -
s e a d o , t e l e f o n e á n d o l o a l o f i c i a l n a v e -
g a d o r y p o r m e d i o d e l m i s m o s i s t e -
m a d e i n t e r c o m u n i c a c i ó n d i c h o o f i -
c i a l o r d e n a a l p i l o t o l o s c a m b i o s n e -
c e s a r i o s e n e l r u m b o . 
D e l m i s m o m o d o p u e d e e l j e f e d e 
n a v e g a c i ó n t e n e f o n e a r a l m a q u i n i s -
t a a c e r c a d e l e s t a d o d e l o s m o t o r e s 
o c o n v e r s a r c o n l o s j e f e s d e o t r o s 
elfin d e s e a d a . L a q u i l l a a s í c o m o I a p a r a t o s , 
to» e n t a b l a d u r a s s o n d e l a b e t o H a - ¡ E s p o s i b l e r e c - b l r r a d i o g r á f i c a s d o 
^ a d o S i t k a . D o s v i g a s l o n g i t u d i n a - o r i e n t a c i ó n d e s d e u n d e s t r ó y e r q u o 
t a m b i é n d e e s t e a b e t o , a c o p l a - s e e n c u e n t r e a c i e n m i l l a s d e d i s t a n 
oas c o n a l a m b r e s d e a c e r o , a u m e n -
t a n l a r e • ' » t e n c i u a l o l a r ^ c d 1 c a s -
oo. P a r . a s e g u r a r l a i m p e r m e a b i l i -
dad a l a g u a s i n t e n e r q u e a u m e n t a r 
81 g r u e s o d e l a s e n t a b l a d u r a s , u n a 
^ P a d e m u s e l i n a i m p r e g n a d a d e c o -
« m a r i n a s e p a r a l a s e n t a b l a d u r a s . 
E l n u e v o g i b a n t e d e l o s a i r e s s e r á 
* a t r i p l a n o y s u s m o t o r e s i r á n c o -
l o c a d o s e n t r e s b a r q u i l l a s ; e x c e p t o 
Por e s t a s c i r c u n s t a n c i a s y p o r s u t a 
* a ñ o s u a s p e c t o n o s e d i f e r e n c i a r á 
• d e l o s h i d r o p l a n o s N C . L o s m o -
• I ? * 8 a t a r á n a c o p l a d o s d e t r e s e n 
" « a a t r e s , h é l i c e s p r o p u l s o r a s -de 
^ n e r a q u e u n o d e l o s m o t o r e s s i e m 
B ^e h a l l e d e r e s e r v a p a r a c a d a 
k J C u c e e n c a s o d e a v e r í a s d e l o s o t r o í » 
c i ó n d e l t i p o G B c . u e l e r e s t a e n o r -
m e n t o a p t i t u d e s e n c u a n t o a v e l o c i -
d a d e s e l c a s c o . L a e n e r g í a d e s a -
r r o l l a d a p o r s u s n u e v e m o t o r e s p e r -
m i t i r í a a u n a e r o p l a n o d e s t i n a d o a 
v o l a r s o b r e l a t i e r r a , a l c a n z a r u n a 
v e l o c i d a d d e 2 0 0 m i l l a s p o r h o r a y 
q u i z á s m á s . 
E l s a c r i f i c ú f d e v e l o c i J d a d s e g ú n 
l o s p e r i t o s s e i m p o n e p a r a c o n s e g u i r 
l a s e g u r i d a d p e r s o n a l d e l a t r i p u l a -
c i ó n g r a c i a s a s u a p t i t u d p a r a f l o -
t a r e n u n a m a r b o r r a s c o s o . 
C o m p a r a c i ó n e n t r e e r N T - 4 q u e c r u z ó 
e l A t l á n t i c o u e l G B - l a c t u a l -
m e n t e e n c o n s t r u c c i ó n 
G B - 1 : T r e s p l a n o s . N C - 4 : d o s p l a -
n o » . 
G B - 1 : N u e v e m o t o r e s . N C - 4 c u a -
t r o m o t o r e s . 
G B - 1 : 1 5 0 p i e s , L a r s o de» a l a s . 
N C - 4 : 1 2 6 l a r g o d e a l a s . -
G B - 1 : 1 2 p i e s , a n c h o d e a l a s . N C - 4 
1 2 p i e s a n c h o d e a l a s . 
G B - 1 : 3 0 0 0 m i j l a s r a d i o d e a c c i ó n . 
N C - 4 : 1 6 0 0 m i l l a s . 
G B - 1 ; 8 0 m i l l a s p o r h o r a , v e l o c i -
d a d e n a g u a . N C - 4 : 6 0 m i l l a s p o r 
h o r a . 
G B - 1 : 1 1 0 m i l l a s p o r h o r a . N C - 4 : 
V e l o c i d o A e n t i r e . N C - A 9 2 m i l l a s 
p o r « h o r a . 
G B - 1 : 6 7 p i e s d e l a r g o . N C - 4 : io 
p i e s d e l a r g o . 
G B - l : 1 8 p í e s d e a n c h o , C a s c o . 
N C - 4 : 1 0 p i e s d * a n c h o . 
G B - l : 1 2 ( v i a j e s c o r t o s ) / T r i p u -
l a c i ó n . N C - 4 : 5 ( v i a j e s c o r t o » . ) 
G B - l : 2 4 ( v i a j e s l a r g o s . ( T r i p u -
l a c i ó n . N C - 4 : 1 0 ( v i a j e s l a r g o s ) . 
C S B - l : 3 0 0 m i l l a s . D i s t a n c i a r a -
d i o g r a f a b l e . N C - 4 : 2 5 0 m i l l a s . 
G B - 1 : 2 0 0 l i b r a s . P e s o ^ l e l a p a r a -
t o , i n a l á m b r i c o N C - 4 : 4 5 l i b r a s . 
A d e m á s d e l a I n s t a l a c i ó n r a d i o g r á -
f i c a t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a c o n q u e 
v a n e q u i p a d o » a m b o s t i p o s d e h i d r o -
p l a n o s e l G B - l a u m e n t a r á u n n u e v o 
a p a r a t o d e s e ñ a l e s I n a l á m b r i c a s c o n 
u n r a d í o d e 1 5 0 0 m i l l a s . 
l a S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o -
n a l d e G i b a r a 
G i b a r a . F e b r e r o 2 2 . . 
D I A R T O . — H a b a n a . 
U n a c o m i s i ó n I n t e g r a d a p o r v a r i o s 
c o m e r c i a n t e s d e é s t a , e n s e s i ó n c e l e -
b r a d a e n l a C á m a r a d e C o m e r c i o , 
a c o r d ó p e d i r a l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a e l q u e n o s e a s u p r i m i d a l a s u -
c u r s a l d e e s t a p l a z a . . 
S e e s p e r a q u e l a D i r e c t i v a d e l c i t a -
d o B a n c o a t i e n d a a l o s c o m e r c i a n t e s 
d e l y u g o q u e l a a m a r r a b a , n o c o r r e s -
p o n d i ó a l G o b i e r n o c u b a n o , s i n o ú n i -
c a y e x c l u s i v a m e n t e a l a p r o p a g a n -
d a a l a a c c i ó n y a l a s r e i t e r a d a s y 
r a z o n a d a s p r o t e s t s d e l o s v o c e r o s d e 
l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y C o l o -
n o s . 
E n l a v i d a , s e p e c a d e d o s m a n e r a s ; 
p o r a c c i ó n o p o r o m i s i ó n . 
E n e l c u r s o d e a q u e l l o s d í a s v e n -
t u r o s o s e n q u e e l a z ú c a r , d e s e i s c e n -
t a v o s s e e l e v ó a d i e z v m á s t a r d e a 
d o c e y p o r ú l t i m o a v e i n t e y t r e s c e n -
t a v o s l i b r a , n o t u v i e r o n l o s e s p e c u l a 
d o r e s c u b a n o s e l b u e n i . * * n t i d o y e l m o e s p e c u l a t i v o s e e r i g i ó e n s e g u n d o 
H O N O R Y F E 
( P O E S I A O R I G I N A L D E L D R . G U I L L E R M O S U R E D A , ( S \ C R I S T A N 
D E L A C I D R A , ) P R O N U N C I A D A P O R E L A U T O R E N L V tiLTOEA 
T E L A D A D E L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N . 
p o n e n t e d e a q u e l c u e r p o c o n s u l t i v o y 
p r e s e n t ó n u e v a s y r a d i c a l m e n t e d i f e -
r e n t e s o a n c l u s i o n e s . 
E l t r a b a j o d e l s e ñ o r M a r t í n e z , c o -
d e c l r q u e s e p r o p u s o e n e l l a l o q u e m o S U y 0 b r i l l a n t í s i m o , e n d e f i n i t i v a , 
e s t a b a e n e l a m b i e n t e p s e a l a c r e a - ¡ p a s 6 a o c u p a r u n p u e s t o p r o m i n e n t e 
Í ^ ! L . - ? - L ^ ^ T . - ^ f - ' f r ^ ! ™ 0 i e n e l a c t I v o d e l o s P l a n e s f r a c a s a d o s 
d e l a A s o c i a c i ó n . P e r o e s e l c a s o , — y 
p r e c i s o s e h a c e l a h i s t o r i a — q u e y a 
d e s d e e n t o n c e s s e h a b l ó d e l a s c o -
m i s i o n e s d e v e n t a s y q u e m á s t a r d e 
i r e s u r g i ó c o n e l s e ñ o r R a m ó n M a r t í -
n e z a l a c a b e z a y c u y o f r a c a s o n a -
d i e h a o l v i d a d o e n e s t o s d í a s d e a n -
g u s t i a y d e r u i n a . C o n e s t o q u e r e -
f e r i m o s , n o s e p r e t e n d e e m p e o r a r l a 
s i t u a c i ó n a n t e l a c r í t i c a d e l o s s e ñ o -
r e s q u e I n t e g r a r o n a q u 3 l C o m i t é d e 
V e n t a s a g r e s i v o y s o ñ a d o r , q u e u n 
d í a l l e g ó a l e x t r e m o I n j u s t i f i c a d o d e 
c o l o c a r e n l a f r e n t e d e l s e ñ o r W I 
U l a m M e r c h a n t e l e s t i g m a d e e n e m i -
g o d e C u b a , p o r e l h e c h o d e h a b e r l e 
a c o n s e j a d o a l o s h a c e n d a d o s q u e r e -
t e n í a n - e l a z ú c a r q u e l o r e a l i z a r a n 
s i n d e m o r a p o r q u e l a b a j a h a b í a d e 
s e r i n m i n e n t e . 
C r e e m o s c o n t o d a s i n c e r i d a d q u e l a 
c o m i s i ó n a c t u a b a c o n a b s o l u t a b u e n a 
f e . C r e e m o s m á s ; q u e l a b a j a d e l a z ú -
c a r , e x t r e m o o n i v e l a q u e l l e g ó , 
n o l o e x p l i c a e l s i m p l e h e c h o d e h a -
b e r s e r e t e n i d o e n e s p o r a d e a l c a n z a r 
m á r g e n e s s u p e r i o r e s a 2 3 c e n t a v o s . 
L a b a j a n o f u é m á s q u e l a c o n s e -
c u e n c i a l ó g i c a y n a t u r a l d e l p á n i -
c o b a n c a r l o . L a e x i s t e n c i a d o l c a o s 
e c o n ó m i c o e n C u b a t e n i a q u e p r o d u -
c i r t l o r z o s a m e n t e l o s d e s a s f i r e s q u e 
h e m o s p r e s e n c i a d o y. q u e s e a c e n -
i n t e g r a d o p o r h a c e n d a d o s y c o l o n o s , 
a l q u e s e c o n s i g n a r í a e l a z ú c a r e n l a s 
c o n d i c i o n e s a d e c u a d a s p a r a l a v e n t a 
u n i f o r m e y e s c a l o n a c a , 
P e r o a l t r a n s i g i r c o n e l v e n d e d o r 
v i n i e r o n l o s p o n e n t e s a c o n s e j a -
b a n q u e b a j o n i n g ú n c o n c e p t o d e b í a 
g u i a r a l v e n d e d o r ú n i c o u n a f á n d e 
l u c r o e x c e s i v o y s e e s f o r z a r o n e n a d -
v e r t i r q u e l o s p r e c i o s q u e r e g í a n e n 
a q u e l l o s m o m e n t o s , o s e a a l r e d e d o r 
d o 1 2 c e n t a v o s , e r a n s u f i c i e n t e m e n t e 
r e m u n e r a t i v o s . A g r e g á b a s e q u e u n 
p r e c i o e x c e s i v o ; u n á n i m o d e l u c r o , 
q u e r e b a s a s e l o s l í m i t e s e l a p r u -
d e n c i a , s i g n i f i c a r í a l a g u e r r a a b i e r -
t a a l c o n s u m i d o r , a l g r a n m e r c a d o 
v e c i n o , e n l o c u a l p o d í a m o s p e r d e r l o 
t o d o y n o g a n a r n a d a . 
A q u e l l a p o n e n c i a , n o l a r e c i b i ó c o n 
a g r a d o l a c o m i s i ó n E l s e ñ o r R a m ó n 
M a r t í n e z , s e c r e t a r i o d e l a A s o c i a c i ó n , 
l a e s t i m ó f u e r a d e l a r e a l i d a d y d o -
m i n a d o p o r I m p u l s o s I r r e s i s t i b l e s q u e 
b i o n p u d i e r a n c a l i f i c a r s e d e n e r v o s l s -
c e n d a d o d e C u b a . E s e m a r g e n q u e d e s 
d e l u e g o s e m a n e j a r á c o n a b s o l u t a 
h o n r a d e z , s e d e s t i n a r á a l p a g o d e 
a t e n c i o n e s d i v e r s a s , a c a s o n e c e s a r i a s 
p e r o m u y o n e r o s a s , t a n t o m á s s i s e 
t i e n e e n c u e n t a , q u e s e g ú n t o d o s l o s 
I n d i c i o s , l o s g a s t o s e l a C o m i s i ó n , 
h a n d e s u f r a g a r l o s a p r o r r a t a l e e h a -
c e n d a d o s c u b a n o s y d e o d a s m a n e -
r a s , h a n d e r e s u l t a r m e r m a d o s l o » 
I n g r e s o s e n u n a z a f r . i d e 2 y m e d i o 
m i l l o n e s d e t o n e l a d a s a 6 y m e d i o 
c e n t a v o s l i b r a e n a l g o m u y a p r o x i m a -
d o a t r e s c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s o s , 
q u e s e r e p a r t i r á n e n t r e l o s e s p e c u l a -
d o r e s a m e r i c a n o s p a r a l o s o í a l e s l a 
t a s a , d e fijarse, n o s e r á m e n o s d e l 
d o b l e q u e l a q u e s e m a r q u e a l p r o -
d u c t o r . 
C o n e s t a s o l a c o n s i d e r a c i ó n , r e s a l -
ta , l a d u r e z a d e l p r o y e c t o y s u p r i m e r 
i n c o n v e n i e n t e . 
O t r a d e l a s r a z o u e s n o m e n o s a t e n -
d i b l e s p a r a m i r a r l a C o m i s i ó n c o n r e -
c e l o , e s e l p r o c e s o , v a g a m e n t e e x p l i -
c a d o , d e c o m o v a a r e a l i z a r s e e l p r o -
r r a t e o d e l a s v e n t a s d e a z ú c a r e s c o n -
s i g n a d o s a l a C o m i s i ó n . 
E l h a c e n d a d o c u b a n o s a b e d e s o -
b r a , q u e l a v e n t a d e l a z ú c a r n o e s c o -
s a q u e s e r e a l i z a e n u n d i a , u l e n u n 
m e s n i e n s e i s m e s e s . O c n v l o n e s h a y 
e n q u e e l a z ú c a r d e u n a z a f r a s e l i -
g a e n l a s v e n t a s c o n l a d e l a s i g u i e n t e 
p o r c a u s a s a g e n a s a s u v o l u n t a d . E n 
t a l v i r t u d , a l e n o l m e s e n c u r s o s e 
v e n d e n s o l a m J e n t e 2 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r , e l p u - o r r a t o o e n t r e l o s 2 0 0 
c e n t r a l e s d e l a i s l a n a b r í a d e s e r . 
u n a t a r e a d i f i c i l í s i m a : p u o j n o h a -
t u a r o n a m e d i d a q u e e l c o m p r a d o r s e b r i i n d e e n t r e g a r s e l a m i s m a s u m a a l 
1 d a h a c u e n t a m á s e x a c t a d e l a s n e c e - , i n g e n i o q u e e l a b o r a 3 0 , 0 0 0 s a c o s e n 
¡ s i d a d e s y d e l o s a p u r o s e c o n ó m i c o s e n l u n a « f r o „ „ « 0 i r - o ^ t r o i « . . ^ ~ i „ u ~ 
c i a y e n e l c a s o d e g r a n d e s e s t a d o - | e n s u j u s t a y l o a b l e p e t i c i ó n 
l o s t r e s p l a n o s t e n d r á n 1 5 0 p i e s d e 
{ • • S o y 1 2 d e a n c h o . D e p r o a a 
^ P a s u l o n g i t u d s e r á d e 9 0 p i e s . 
J j u a l t u r a d e l s u e l o a l l o p e d e l 
b a r a t o m e d i r á 4 8 p i e s . 
. ^ a s a l a s p o s e e n u n a c u r v a t u r a q u e 
e x p e r i e n c i a h a d e t e r m i n a d o s e " 
n e s t e r r e s t r e s e s t a p u e d e l l e g a r y 
h a s t a p a s a r d e m i l m i l l a s . 
E l a p a r a t o r e c e i - t o r o r d i n a r i o p e r 
m i t i r á a l a e r o p l a n o g i g a n t e o b t e n e r 
m e n s a j e s d e e s t a c i o n e s t e r r e s t r e s d e 
g r a n i n t e n s i d a d d e s d e u n a d i s t a n c i a 
« l e v a r i o s m i l e s d e m i l l a s . ; n o d e l o s 
d i s t i n t l v f . s m á s i n t e r e s a n t e s d e l a p a r a 
t o i n a l á m b r i c o e s q u e s u p e s o c o m -
p l e t o e s s o l o 2 0 0 l i b r a s . 
L o s q u e c o n o c e n d e t a l l e s d e l o s 
p l a n o s a f i r m a * q u e e l a l o j a m i e n t o 
d . i a t r i p u l a c i ó n p o s e e r á m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s q u e l a d e l o s s u b m a r i -
n o s . L o s g e n e r a d o r e s e m p l e a d o s p a -
r a e l a p a r a t o r a d ' o g r - i f i c o s u m m i s -
f - i ; r á n l a c o r r i e n t e n e c e s a r i a a l a c a 
« f á c c i d i d e ' e s ' l i f e r e n t f t s d e p á r t a -
m e n t o s c u a n d o a ^ í l o r e q u i e r a e l 
l l o m p o , a s í c o m o p a r a e l f u n d o n a -
m e i n t o d e l o s r e v e r b e r o s e l é c t r i c o s 
p a r a c a l e n t a r » * a f é y c o c i n a r l o s 
a l i m e n t o s . 
U n a p a ' * t c i r í T u l a d o r e s p e c i a l e v i 
t a r á l a t e n s i ó n i n h e r e n t e a l a t a r e a 
M o n t e s i n o , c o r r e s p o n s a l , 
^ * g r a n e f i c a c i a , d e s i g n a d a c o m o ' d e l p i l o t o s u p r i m i e n d o l a p a l a n c a d e 
• A . , p . g y d e s t i n a d a a s o p o r t a r ' ] 0 r a e r o p l a n i ü c o m u n e s . E s t e m o t o r 
p e s o e n e l a i r e d o 1 1 . 7 l i b r a s p o r I " g o b e r n a l l e " ' e c o n s i d e r a u n a m e j o -
c u a d r a d o , a u n q u e o l p e s o d e l a r a s o b r e e l m é t o d o a c t u a l , p u r e l 
^ c t u r a n o s e a w á s q t e 1 . 2 p o r e s t i l o d i l a q u e c o n s t i t u y e e l a p a r a -
t o p a r a t i m o n e a r u n a c o r a z a d o m o -
d e r n o c o m p a r a d o a l a a n t i g u a r u e d a 
d e t i m ó n . 
P o r s u p u e s t o s e c o n s i d e r a a l G B - 1 
c o m o u n e x p e r i m e n t o y n a d a m á s 
q u 3 c o m o u n e x p e - i m e n t o . L o s a u -
t o r e s d e l o s p l a n o s a b r i g a n g r a n 
c o n f i a n z a e n q u e s e r á t o d o l o q u e 
e l l o s s e - p r o m e t e n , p e r o c o n f i e s a n 
q u o s o l o l a * ' n r u e b a s d e m o s t r a r a n 
s u s v e r d a d e r a s c o n d i c i o n e s . 
" E l c a p i t á n G r a v e n , j e f e d e l B u -
r e a n d e A v i a c i ó n m a n i f e s t ó q u e 
í p C o . 
B A 5 A -
' " « c u a d r a d o . 
tías0 ( 1 l l u b i e r a s i d o p o s i b l e c o n s t r u i r 
§ 2 ? « o e s t e t a m a ñ o c o n l o s m a t e -
Pqj.'65 o r d i n a r i a m e n t e e m p l e a d o s y 
l o s m é t o d o s u s u a l e s , s i n e x c e d e r 
d e a i * a n e c e s a r i a m e n t e u n a I n v e s -
¿ ^ " O n d i l a t a d a y u n a g r a n c a n t i -
» U e i a i j 0 r e x p e r i m e n t a l p a r a d e -
| Z r a a * r l o s m a t e r i a l e s q u e e r a p r e -
^ a d o p t a r . 
C a l i d a d 5 0 0 S e r á d e m a ( i e r a € n S u ^ 
E ü n a í L Í>?IV 1 3 3 a r m a z o n e s v l o s 
i a t ? r a l - e n t r ' s , ' e l a c o n s t r ú c c i ó n 
»« v ? e r á n <l0 u n a a l e a c i ó n d e a c e - b í a a q u e a t e n e r s e e n l o q u e t o c a a 
j ^ - o t r o s m e t a l e s e n l a c u a l s e j e x p e c t a c i o n e s f u n d a d a s e n e l t i p o 
tenp} 0 n S e g u i d o c o m b i n a r g r a n r e s i s 1 N E O t r o s c r e e n q u e n o e x i s t e l í m i t e 
J e r e z a ^ t e n s i ó n y e x t r e m a d a H - ' a l g u n o . E l ú n i c o m o d o d e a v e r l -
í l ^ e Q • r o d a v í a n o s e h a e m p e z a d o I g u a r i ó e s e l h a c e r e x p e r i m e n t o s . " 
| , ^ « s t r u c c i ó n d e l a s a r m a z o n e s d e l A u n q u e n o s e d e s t i n a e l G B - 1 a 1 
N o t a s P e r s o n a l e s 
L U I S E S T R A D A 
E l s e ñ o r L u i s E s t r a d a , o l b a t a l l a d o r 
p c l í t l c o o r i e n t a l , figura s a l i e n t e d . d 
P a r t i d o L i b í r a l e n a q u e l l a I m p o r t a n -
t í s i m a r e g i ó n , o c a b a d e l l e g a r a c=;ta 
c a p i t a l d o n d e c u e n t a i n n u m e r a b l e 
y l e g i t i m a s s i m p a t í a s y a m i s t a d e s . 
E l s e u - í r E s t r a d a e s : c p r e s e n t a n t e 
e l e c t o a l a C á m a r a p o r l a p r o v i n c i a 
o r i e n t a l . _ 
L e r e i t e r a m o s n u e s t r o c o r d i f l s a -
l u d o . 
F R A N C I S C O E L O S E C I T 
H e m o s e n l d o e l g u s t o d e s a l u d a r 
a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o , s e ñ o r 
F r a n c i s c o E í ó s c g u i , I n s p e c t c - d e l d i s -
t r i t o e s c o l a r d e H o l g u i n , c o m p e t e n t e 
f u n c i o n a r i o y e x p e r i m c n t j a d o . p e d a -
g o g o . 
E l s e ñ o r E l ó s e g u i h a v e n i d o a l a 
H a b a n a c o n m o t i v o d e h a b e r I n g r e s a -
d o g r a v e m e n t e e n f e r m o d e a l g ú n c u i -
d a d o e n l a c a s a d e s a l u d L a P u r i s l m a 
C o n c e p c i ó n , d e l a A s o c i a c i ó n d e D e -
p e n d i o n t e s d e l C o m e r c i o u n h e r m a n o 
s u y o t a m b i é n m a e s t r o . 
M e j o r a d o u n t a n t o e l d i s t i n g u i d o 
e n f e r m o , / o g r o s a h o y 4 s u d l s t r i t c » . 
F e l h v i a j e . 
B l D I A R I O D E L A H A R I -
N A l o e n e n o n t m « t t t f t e n 
c u a l q u i e r t o U M i t e i « l a 
R e p I M f c a . 
R u g e n l a s o l a s . N e g r a l o n t a n a n z a 
l a s o m b r a v e l a d e s u I g n o t o s e n o . 
E n p o a d e l r e f u l g o r d e s u e s p e r a n z a , 
a u n q u e J u g u e t e d e l a m a r , s e r e n o 
s o b r e l a s a g u a s e l b a j e l a v a n z a . 
T r e m e — e l f . b i s m o a l d e s g a r r a r — l a q u i l l a ; 
t í m i d o a c a s o t i e m b l a e l m a r i n e r o 
s o l o e n t r e c i e l o y m a r e n l a t o l d i l l a : 
m a s , p u e s t a e n D i o s s u F é d e c a b a l l e r o , 
a ú n C o l ó n s u e ñ a I n t r é p i d o l a o r i l l a . 
< 
Y l a a n g u s t i a l a s b r u m a s a v i z o r a . 
Y a ¡ t i e r r a ! ¡ t i e r r a l j u b i l o s a e x c l a m a 
l a v o z d e l a n s i a , t r é m u l a y s o n o r a - . . . 
y e n c l a r e a r m a g n í f i c o d e a u r o r a 
l a t i e r r a a l fin e s p l é n d i d a s e i n f l a m a . 
R e c o g e e l h i m n o t r i u n f a d o r e l v i e n t o ; 
d o m a d o e l m a r s u s i r a s e n c a d e n a ; 
p a r e c e m á s a z u l e l firmamento... 
¡ y e l b r e v e p a l p i t a r d e a q u é l m o m e n t o 
e s u n l a t i d o q u e l o s s i g l o s l l e n a ! . . , 
F u é l a m a n o d e D i o s ; l a m i s m a m a n o 
q u e i n f o r m e e l c a o s a n i m ó d e v i d a 
y a n t e l o s h o m b r e s l e v a n t ó e l a r c a n o , 
l a q u o m a r c ó e n l a f a z d o l O c é a n o 
l a r u t a p o r e l g e n i o { r e s e n t i d a : 
p o r e l s a b e r y 1 - v i r t u d . D e n t e l l a 
l a C r u z j u n t o a l a e n s e ñ a v e n c e d o r a , 
c o m o e l l a a m a d a , f ú l g i d a c o m o e l l a , 
y a s u s p i e s l a o r a c i ó n h u m i l d e y b e l l a 
u n c á n t i c o t r i u n f a l p a r e c e a h o r a -
Y e n l a p l e g a r i a q u e e l a m o r m u s i t a 
y a b r e s u s n o t a s d e e n t u s i a s m o l u e g o , 
l a P a t r i a a l l a d o d e l a F e p a l p i t a . -
; L a p e n a a y e r l a c o m e n z ó e n u n r u e g o . 
y h o y c a n t a e n e l l a g r a t i t u d b e n d i t a ! . . . 
L a g d o s r u g e n ; e l b e j e l s a g r a d o 
b u s c a n d o e l p u e r t o d e l a m o r d i v i n o 
a v a n z a p o r l o s v i e n t o s m a l t r a t a d o . 
E l h o m b r e e n C l , s i n l u z c o m o e l m a r i n o 
b a j o l a t e r a r - e s t a c , l u c h a i g n o r a d o . 
A t r á s l a c o s t a e n c u y a b l a n d a a r e n a 
o u e d a e l r e c u e r d o d e l p a s a d o ; e n f r e n t e 
l a e t e r n i d a d q u e l o s e s p a c i o s l l e n a . . . 
y a l l á e l n a v i o v a . p o b r e y d o l i e n t e , 
e n t r e o l e a d a s d e i l u s i ó n y p e n a . 
O r a u n r a y o d e s o l r a s g a e l p l o m i z o 
t e c h o q u e c u b r e l o s a b i s m o s . O r a 
s o b r e e l c a n s a d o c o r a z ó n q u e l l o r a 
v i e n e l a p a z a d e r r a m a r s u h e c h i z o . . . 
y v u e l v e e l c o m b a t i r h o r a t r a s h o r a . 
¡ D a ñ o ? . S e ñ o r , l a F e ! C o m o e l v a l i e n t e 
C o l ó n , e l g e n i o q u e a u m e n t ó l a t i e r r a 
c o n l o s m u n d o s I g n o t o s d e O c c i d e n t e , 
s i n t s á m o n o s . ¡ o h D i o s ! , s o b r e l a f r e n t * 
t u p u r o a l i e n t o q u e l a g l o r i a e n c i e r r a 
< 
H é n o s a q u í . S e ñ o r ; t e c o n f e s a m o s 
g o z o s o s c o m o a R e y d e n u e s t r o s p e c h o s ; 
t u b o n d a d y t u s g l o r i a s p r o c l a m a m o s , 
y s i e m p r e v e r s e r e n o s e s p e r a m o s 
e l s e l l o d e t u a m o r e n n u e s t r o s h e c h o s . 
P o r T í , p o r t u m a n d a t o b e n d e c i d ' 
l a S a n t a C a r i d a d e s n u e s t r o l e m a , • 
¡ C o r a z ó n , c o r a z ó n a d o l o r i d o , 
v e n a l a N o m b r a fiel d e n u e s t r o e m b l e m a : 
V e n , q u e l a t e m p e s t a d n o a v a s a l l a . 
N o a l t e m o r d e s c a b i d a , n i e n t u s e n o 
d e j e s l a t i r e l m i e d o a l a b a t a l l a : 
A l a m p a r o d e D i o s e l m a r s e a c a l l a ' , 
a l c a n t a r e l v a l o r , n o r u g e e l t r u e n o . 
A q u í t i e n e s l a n o b l e e j e c u t o r i a 
q u e s i e m b r a e n n u e s t r a s a l m a s l a e n e r g í a 
y l l e n a l a s g r a n d e z a s d o l a H i s t o r i a : 
¡ e l n o m b r e a u g u s t o d e C o l ó n p o r g l o r i a , 
y e l e s t a n d a r t e d e l a F e p o r g u í a ? 
q u o s e v e í a c o g i d o e l a c a p a r a d o r c u 
l u n o , e n v u e l t o e n l a c a í d a d e l o s q u e 
p i g n o r a r o n 01 a z ú c a r . 
S i a l I n i c i a r s e l a c r i s i s b a n c a r i a , 
s e u n e n y s e r e s p a l d a n s i n r e c e l o s 
u n a z a f r a q u e a l C e n t r a l q u e e l a b o -
r a 5 0 0 , 0 0 0 s a c o s e n e l m i s m o p e r i o d o 
d e t i e m p o . 
¿ E s q u e p r o r r a t e o s e p r a c t i c a r í a 
a l t é r m i n o d e l a z a f r a ? ¿ Y c u á n d o 
I i i l a n t a g o n i s m o s t o d a s l a s i n s t i t u c i o - t e r m i n a l a z a f r a ? ¿ C u a n d o e m p i e z a n 
; n e s q u e a q u í l a b o r a n ; s i e l p r o p i o , l a s l l u v i a s y s e e t i e n e n l o s m o l i n o s 
i . f r o b i e r n o a c u d e o p o r t u n a m e n t e \ e x c l - 0 c u a n d o s e h a v e n d i d o t o d o e l a z ú -
i t a r l a c o n f i a n z a p ú b l i c a c o n u n a m e - 1 c>ar e l a b o r a d o ? 
I d l d a m l á s b i e n e f e c t i s t a q u e e f e c t i v a , ! S I e s e s t o ú l t i m o e n t o n c e s e s p r e c i -
I t a l v e z e l p á n i c o s e c o n j u r a y c o n j u - s o s a b e r d e q u é m a n e r a y c o n q u é 
r a d o e l p á n i c o , t é n g a s e p o r s e g u r o m e d i o s c o n t a r á e l h a c e n d a d o p a r a c u -
q u e e l a z ú c a r n o h u b i e s e d e s c e n d i d o 
d o 2 3 c e n t a v o s a q u e l o l l e v ó l a C o -
m i s i ó n d e V e n t a s , a l o s 3 c e n t a v o s 
o n q u e l o h e m o s v i s t o . L a c r i s i s p r o -
b a b l e m e n t e h u b i e s e s i d o m u c h o m e n o s 
b r i r l o s g a s t o s d e l a I n d u s t r i a y s o b r e 
t o d o l i q u i d a r l a s c a ñ a s d e c o l o n o s . 
E l d e c r e t o q u e a n u n c i a l a c r e a c i ó n 
d e l a C o m i s i ó n y l a s e x p l i c a c i o n e s 
q u e d e l a m i s m a s e h a n J a d o n o a n x -
i n t e n s a n o h a b r í a p a s a d o d e u n a c i e r - ! j a n l u z n i n g u n a s o b r e e s t o s d e t a l l e i 
t a r e s t r i c c i ó n e n l o s ¿ . r é d i t o s y d e 
a p r e m i o s e n l o s c o b r o s y H q u l d a c l o -
n o s ; e n d e f i n i t i v a l a v e n í a d e l a z ú c a r 
a u n p r o m e d i o d e 1 3 c e n t a v o s n o h a -
e s e n c i a l e á . 
N o s e s a b e d e q u é m a n e r a n i d e q u é 
f u e n t e s h a n d e s a l i r l o s r e c u r s o s c o n 
q u e h a d e f i n a n c i a r s e c a d a i n g e n K . 
b r í a a r r u i n a d o a n i n g ú n h a c e n d a d o n i 1 ^ 3 b a n c o s q u e figuran e n l a C o r j i -
h e c h o v a c i l a r a n i n g ú n l a u c o , 
H a s t a h a c e p o c o s d í a s l a s c i r c u n s t a n -
c i a s a n o r m a l e s q u e r o d e a n l a i n d u s -
t r i a a z u c a r e r a n o s e h a b í a n a t e n u a d o 
P o r e l c o n t r a r i o ; n o / o n p o c o s l o s 
¡ c e n t r a l e s q u e a u n n o h a n d a d o c o -
¡ m i e n z o a s u s l a b o r e s p o r f a l t a d e n u -
m e r a r l o y d i f í c i l m e n t e s e e n c o n t r a r á n 
m u y p o c o s q u e c o n p l e n a r e g u l a r i -
d a d p u e d a n l i q u i d a r » u a c o i m r o m l s o s 
c o n l o s c o l o n o s . 
Y e n e s t a s h o r a s c r í t i c a s , c u a n d o « 
I e n f e r m o q u e s e m u e r e t o m a t o d o s l o s 
¡ r e m e d i o s q u e s e l e o f r e c e n , s e a n u n -
J c í a u n a f ó r m u l a e l a b o r a d a r á p i d a m j m -
i t e q u e v a a s a l v a r * O u b a d a l a r u i -
: n a . 
filón n o i n f i e r e n h a f * t a d ó n d e h a 
l l e g a r l a T u r c l ó n o u e a l o s m ? s m . s 
c o r r t s p o n . J e , e n e l p r o p ó s ' t o q u e J u ; n 
d e G o b l e r i í o e n s u . ' e c r e t o s i i v a d o r . 
L a z a f r a d e C u b a , r e u c i e n d o m u e n o 
l o s c á l c u ' > s . e x c e p t u a n d o t o d a s u m a 
q u e s e n í . v l e r a p a r a e , s p e c u l : c i o i u a 
7 p i g n o r a c i o n e s d e a z ú c a r e s c a p í t u l o s 
q u e c o n e l p r o y e c t o d e s a p a r e c e n — n o 
p u e d o a t e n d e r s e c o n m o n o s d e t r e s -
c i e n t o s m i l l o n e s d e p e s o s t a l v e z O p i 
4 0 0 m i l l o n e s d e p e s o s ; e s d e c i r , c a n -
t i d a d e s s u p e r i o r e s a l c a p i t a l y d e p " • 
j t o s d e l a s d o s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s 
I q u e a p a r e c e n e n l a C o m i s i ó n S e d i r á 
i q u o e l p r o d u c t o d e l a s v e n t a s s e r v i r á 
¡ ^ c o m i s i ó n financiera d e a z ú c a r ! ! ¡ r b i n ^ P e S " ^ « « ^ d J S 
s o S f ? 2 S d ^ n a T a T n ! * d ^ , a o p o r t u n i d a d d e o s a s " e n t a s n o U^S»SS^t h a y a , t o m a d o ¡ o c u r r e n a l a m e d i d a d e l d e s e o * 3 
l a I n i c i a t i v a e n s e ñ a l a r ¡ o s i n c o n v e - v e n d e d o r u e & e o n ^ 
n i e n t e s d e l a C o m i s i ó n p r o p u e s t a . N o -
s o t r o s n o e s t a m o s p l e n a m e n t e p r e p a -
r a d o s p a r a p r o n u n c i a r n o s c o n t r a e s -
t e m o v i m i e n t o , q u e s e n o s a n t o j a 
P o r ú l t i m o , h a y a l g o t r a s c e n d e n t a l 
e n l a c o m i s i ó n c u y o d e s a g r a d o n o 
p u e d e o c u l t a r s e . E n e s a c o m i s i ó n n o 
f r a n c a m e n t e r e a c c i o n a r i o - p e r o c o m o • c o l o u o s , q u i u n i d o s , q u e 
e n l o q u e h a s t a a h o r a s e e x p l i c a y i ! " ^ " J " " 1 0 - r e p r e s e n t a n m a y o r s u m a 
s e p u b l i c a , e x i s t e n m u c h o s v a n o s q u e ! . ^ ¡ S 8 * 1 d s r i ( J u e z a y d e t r a -
d e j a n p a s o a l a d u d a , e s p r e c i s o q u e : • 0 qUe1 d a s l a 3 ^ O ^ e s a s e x t r a n -
n o s m o s t r e m o s s i n c e r o s y a u e e m o n - ; , e r a s . a l a s s e h a d a d o p r e e m i -
g a m o s l a r a z ó n d e l t e m o r q u e n o s 118110111 e n e l P ^ y ^ t o . 
d o m i n a , a n t e e l n u e v o o r g a n i s m o a l E 8 d e t o d a s l a s é p o c a s , d e t o d o - l o s 
q u e v a m o s a c o n f i a r l a s u e r t e d e l ) a i S í e t : . l a t e n d e n c i a q u e i m p u l s a ¿ l o s 
n u e s t r o s m á s c a r o s i n t e r e s e s . ! c r e a d o r e s d e l a s g r a n d e s e m p r e s a s 
S I l a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y d e * > B í l i | a r , d e a v a s a l l a r e l c a m p o 
C o l o n o s e s c o n s e c u e n t e c o n s u h l s t o - t o t i o e n 1 u e a c t ú a n v e n c u c s e a g i -
r l a y c o n s u s i n t e n c i o n e s t o d a a c - , t a n - * 
S Ü w f L i ^ ' v ^ ? 1 - r o y e c t o . l . e p r e s e n u a t V e n « a ^ ™ S 
s e 
m o r a l m e n t e n o h a p r e s t a d o a l m i s m o I n d u s t r i a l e s a f a n o s o s , p a r a 
t o d o e l c a l o r n e c e s a r i o p a r a d e t e r m i - n o s s u j e t e a f ó r í n u l 
n a r e l é x i t o t o d a v e z q u e a u n f a l t a n ¡ c o m o c r u e l e s , d e l a s 
l a s t a n e n g a ñ o s a s 
t r e g a r e m o s e l a l m a p a r a g o z a r u n o s 
c u a n t o s d í a s d e j u v e n t u d y d e p i a c o r . 
R í i i n i r o C a b r e r a . 
E l D r . O r t í z C a n o 
Y e s q u e e n e l á n h n j d e m u c h o s a 
q u i e n e s i n t e r e s a , p c v a h a t i d e 
q u e s e e n c u e n t r e e l e s p í r i t u p o r i o s 
r e v e s e s s u f r i d o s , h a y a l g o q u e n o s o 
o c u l t a d e t r á s d e e s t a s m a n i p u l a c i o n e s 
c o n q u e s e p r e t e n d o s a l v a r l a i n d u s -
t r i a a z u c a r e r a . 
E n p r i m e r l u g a r , h a y u n p u n t o , q u e 
y a l a e x p e r i e n c i a d e o t r a s c a s í o n e ^ , ? h a c t J a l g « n o s d í a s s e e i v j n e n -
n o p e r m i t e q u e s e n o s o c u l t e S e v a l Ü ^ * 1 f 0 7 0 a l g u n c u i d a d o n u e ^ r o 
a fijar a l a z ú c a r , e l . p r e c i o l e fi v , 0 d l ñ t ' n e u , d c a m i g o e l d o c t o r J u l i o O r -
¡ t i z C a n o . 
L o a s i s t e e l d o c t o r L u i s O r t e g a e l 
c u a l e s t á h a c i e n d o t o d o s l o s p o s i b l e s 
p o r s a l v a r a t a n h á b i l } c o m p é l e l o 
c i r u j a n o . 
c e n t a v o s p o r l i b r a . P u e s b i e n ; s o b r e 
e s e p r e c i o m a s o m e n o s r e m u n e r a t i v o 
y p o r o l c u a l s e v a a c o n t r o l a r y a 
d i s p o n e r d e l a t o t a l i a d d e l a z a f r a , 
h a d e o b t e n e r s e e n l a r e v e n t a u n 
m a r g e n c u y a c u a n t í a n o s e n e c e s i t a 
d e t e r m i n a r , p e r o q u e s e g u r a m e n t e h a 
d e a l c a n z a r u n a t e r c e r a p a r t e o l a m i -
t a d m á s d e l o q u e s o l i q u i d a r á a l h a 
N o s o t r o s q u e a p r e c i a m o s t u c ' u a n t o 
v a l e a l d o c t o r O r t i z C a n o , h a c e m o s 
f e r v i e n t e s v o t o s p o r . s u t c t a l r e . s t a b J e -
c i m i e n t o . 
P A G i í h A D O C E ü l A K i O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 l 
C A N T I L A M E R I C A N O , 
C u b a y A m a r g u r a 
' m M m m ¡ 
f i n a d o s e a a l g o m a y o r q u e l o q u e l o s 
r e f i n a d o r e s u c t u a l m e n t e a d m i t e n . L o s 
p u n t o s d e c o n s i g n a c l i m e s t á n r e c i b i e n -
«i'o. n a t u r a l m e n t e , l a m a y o r p a r t e d e l o s 
p r e s e n t e s e m b a r q u e s ; p e r o , s i n e m b a r -
g o , h a y u n r e j r u l a r v o l u m e n d e o p e r a -
c l o n e s q u e s e l l e v a n a c a b o e n l a s r e f i -
n e r í a s . E s t a d e m a n d a e s , p o r s u p u e s t o , 
p a r a p r o n t a e n t r e g a , c o n e l f i n d e c u -
b r i r s o l a m e n t e l a s n e c e s i d a d e s i n m e d i a -
t a s , p e r o l o s v e n d e d o r e s p o r m a y o r , i n -
t e r m e d i a r i o s , d e t a l l i s t a s y c o n s u m i d o r e s 
t i e n e n e x i s t e n c i a s m u y l i m i t a d a s y c o -
m o l o s p r e c i o s a c t u a l e s svn m u y b a j o s , 
e l m á s p e q u e ñ o a u m e n t o q u e b a y a e n 
l a d e m a n d a e n e l E s t e , p u e d e , r e p e n t i -
n a m e n t e , o b l i g a r .1 l o s r e f i n a d o r e s a 
c o m p r a r a z ú c a r e s c r u d o s a p r e c i o s m f i s 
a l t o s . H a y d e m a n d a c o n s i d e r a b l e p a r a 
e n t r e g a s f u t u r a s s o b r e l a b a s o o'e 0 . 8 5 c 
m e n o s d o s p o r c i e n t o : p e r o c o m o e l f u -
t u r o e s t a n i n c i e r t o y s e e s p e r a g e n e -
r a l m e n t e q u e l o s p r e c i o s s e a n m á s b i e n 
d o a l z a , l o s r e f i n a d o r e s p r e f i e r e n a d o p -
t a r u n a a c t i t u d d e e s p e r a . 
L o s r e c i b o s s e m a n a l e s e n l o s t r e s 
p u e r t o » d e l A t l á n t i c o f u e r o n 4 9 . 6 7 9 t o -
n e l a d a s e n c o m p a r a c i ó n c o n 7,".4:tl t o n e -
l a d a s e l a ñ o p n s a d o y 5 T . 7 8 G t o n e l a d a s 
e n 1910, c o n i o s i g u e : 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
D í a 2 2 d e F e b r e r o D í a 21 d'e F e b r e r o 
V i s t a C a b l e V i s t a C a b l e 
N e w Y o r k . . . , , 
L o n d t e s 
L o n d r e s , Gü d í a a . 
P a r í s . . . . . . 
M a d r i d 
H a m b u r g o . . . . 
Z u r i c b 
M i l a n o 
R o t t e r d a m . . . . 
A - i u b e r e s , f l o r i n e s . 
T o r o n t o 
.",6 Vi 
71 M 
s-; i , . 
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a . a a 
2 . S O 
84 
1 « Ms 
87 % 
C u b a . . . . 
P u e r t o R i c o . 
. A n t i l l a s . . . 
1 B r a s i l . . . . 
H a w a i ! . . . 
I F i l i p i n a s . . , 
} J a v a 
• O t r a s p r d e i a s . 
D o m í - s t i c a . . 
E u r o p a . . . , 
L o s r e c i b o s d e a z ú c a r e s e x t r a n j e r o s 
e n N e w ü r l e a n s d u r a n t e l a s e m a n a p a -
s a d a f u e r o n d o 5 7 . 4 0 0 . s a c o s d e C u b a . 
E x i s t e n c i a s d e a z ú c a r 
M E R C A D O B O L S A D E M A D R I D 
1921 1920 
4 1 . ¿ 2 0 5 4 . 6 0 4 
5 . 4 3 8 1 2 . 2 8 8 
2 . 9 4 0 





5 0 . 4 4 0 
1 . 3 3 9 
l l e f i n a d o r c s 
1021 
T o n » . 
1920 
T o n s . 
N u e v a Y o r k . 
B o s t o n . . . 
F i l a d e l f i a . . 
3 8 . 2 3 7 3 4 . 9 7 7 
7 .<4;» 5 . 2 4 9 
1 5 . 3 0 ! » 0 . 0 2 9 
T o t a l r e f i n a d o r e s . . . . t iO.055 4 0 . 8 5 5 
I m p o r t a d o r e s 
D i a r i o d e l a fflarloa 
S . A . 
D e a c u e r d o c o n l o q u e p r e v i e n e n 
l o s E s t a t u t o s , y c u m p l i e n d o l o d i s -
p u e s t o p o / l a J u n t a D i r e c t i v a , c i t o , 
p o r e s t e m e d i o , a l o s s e ñ o r e s a c c i o -
n i s t a s d e l D I A R I O ' D E L A M A R I N A 
( S - A . ) , p a r a l a J u n t a G e n e r a l r e -
g l a m e n t a r i a q u e s e h a d e c e l e b r a r e l 
v i e r n e s , 2 5 d e F e b r e r o d e l c o r r i e n t e 
a ñ o , a l a s c u a t r o d e >a t a r d e , e n e l 
e d i f i c i o s o c i a l . 
H a b a n a , 1 5 d e F e b r e r o d e 1 9 2 1 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J O A Q U I N P I N A . 
2 t . - 2 2 3 d . - 2 3 
B o l s a d e N e ü r M 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2 , 0 0 1 . — L a n c h ó " a m e r i -
c a n o N ú m e r o 39. p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , 
c o n s i g n a d o a M u n s o n S . L i n e . 
M A N I F I E S T O 2 , 0 0 2 . - U a n c h ó n « m e r í -
c a n o N ú m e r o 20 , p r o c e d e n t * d e K e y 
W e s t , c o n s i g n a d o a M u n s o n S . L i n e . 
F e b r e r o 2 2 
S i n o p e r a c i o n e s 
p o r s e r d í a f e s -
t i v o 
D E L D I N E R O 
N S W Y O R K , f e b r e r o 22. 
s a A u o c i a d a ) . 
( P o r l a P r e n -
! M A D R I D , f e b r e r o 22 . -
I A s o c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 
F r a n c o » . . . . . . . 
N u e v a Y o r k . 
I B o s t o n . . . 
( P o r l a P r e n s a F i l a u e l f i a . , 
9 . 1 1 6 
( C a b l e r e c i b i d o p o r n u e s t r o h i l o d l r o c t o ) 
C a m b i o s , f u e r t e s . 
P a p e l m e r c a n t i l , d e 7 112 a 7 314. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
C o m e r c i a l , 60 d í a s b i l l e t e s . . . 3 . 8 4 % 
00 d í a s b i l l e t e s 3 . 8 1 l Á 
C o m e r c i a l 60 d í a s b i l l e t e s s o b r e 
b a n c o s 3 . 8 4 % 
C a b i o . 
D e m a u d a 
F r a n c o s 
D e m a n d í 
C a b l ^ . . 
F r a n c o s b e l g a s 
.•{.'JO 
. 8 9 
.24 
. 2 0 
2 7 . SO 
5 1 . 9 5 
T o t a l i m p o r t a d o r e s . 
T O T A L . 
9 . 1 4 « 
« 9 . 8 0 1 4(5.855 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A P R O M E D I O S D E L A S C 0 T I Z A C I 0 . 
N E S D E A Z U C A R E S N E W Y O U K , f e b r e r o 2 2 . - ( P o r l a P r e n -
s a A s o c i a d a ) . 
L a p e s e t a e s p a ü o l a f u é c o t i z a d a h o y 
e n l a B o l s a d e N e w Y o r k a 1 4 . 0 0 c e n -
t a v o s m o n e d a a m e r i c a n a . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
U e m a n d a . 
C a b l e . . 
F r a n c o s s u i z o s 
F l o r i n e s 
1 > c m a n u a . 
C a b l e , . 
1 6 . 5 6 
3 4 . 2 0 
o 4 . 3 0 
E s t o s p r o m e d i o s s o n «Ve r e n t a s d e a z o -
c a r e s d e l a z a í r a d e 1020-192 . 
P f U M E K A Q U I N C E N A D E F E B R E R O 
H a b a n a 
S i n c o t i z a c i o n e s „ 
M a t a n z a s 
P r i m e r a q u i n c e n a 3 .4G00 
C á r d e n a s 
1.0871 
L i r a s 
D e m a n d a " 0 6 
t- 'able ^ . U S 
M a r c o s 
I V r i i a n d a . 
C a b l e . . . 
P l a t a e n b a r r a s 
l » e l p a í s . 
E x t r a n j e r o . 
B o n o s 
1 . 6 5 
1 . G 6 
9 9 % 
F á c i l e s 
E x t r a c t o d e l a r e v i s t a a z u c a r e r a d e l o s 
s e ñ o r e s C z a r n l k o w , R i o n d a y C a . , d e 
N e w Y o r k , c o r r e s p o n d i e n t e a l d í a 11 d e 
f e b r e r o . < 
E l m e c r a d o e n e s t a s e m a n a b a e s t a d o 
b a j o l a i n f l u e n c i a d e l a s n o t i c i a s r e c i -
b i d a s d e C u b a d e q u e e s e g o b i e r n o h a -
b í a d e c i d i d o f o r m a r u n a o r g n n i z a c i f i n 
c e n t r a l p a r a l a c o ' o c a c i ú n d e l a p a r t e 
<iue q u e d a s i n v e n d e r d e l a c o s e c h a d e 
C u b a d e 1920-1921, c o m o u n e s f u e r z o p a -
r a o b t e n e r m u p r e c i o q u e , a l m e n o s , " c u -
b a r a l o s h a f l é n d a d o s e l c o s t o d'e p r o -
d u c c i ó n y l o s s a l v e d e l d e s a s t r e c o n 
r p i e s e v e n a m e n a z a d o s p o r e l p r e c i o s 
M M a q u e e s t á n v e n d i e n d o e l a z ú c a r . 
C o m o h e m o s d i e b o v a r i a s v e c e s , l o s p r e -
c i o s a c t u a l e s s e h a l l a n a u n n i v e l q u e , 
e n m u c h o s c a s o s , n o c u b r e e l c o s t o d e 
p r a d Q c t f t a y . s i c o n t i n u a r a n a s í , l a 
p r o t T u c c i ó n s e r e d u c i r í a c o n s l d e r a b l e -
m e n t e y d a r í a p o r r e u l t a d o p a r a e l 
c o n s u m i d o r p r e c i o s m á s a l t o s p o r l a | — — 
= . ^ K i r t K ^ r t ^ f C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R -
t o , C u b a e s t á t r a t a n d o d e p r o t e g e r a s u s 
U a r e n d ' a d o s p o r m e d i o d e l e s t a b l e c i m i e n -
t o d e u n c o n t r o l q u e l e s a s e g u r e o b t e -
n e r p r e c i o s e n r e l a c i ó n c o n l o s q u e r i -
g e n e n o t r o s g r a n d e s p a i s e s p r o d u c t o r e s . 
A l g u n a c e n s n r a s e h a h e c h o d e e s t e 
p l a n , a l e g a n d o q u e v i o l a e l e s p í r i t u d e l 
T r a t a d o d e R e c i p r o c i d a d c o n C u b a ; pfe-
I r o d i c h o p l a n h a s i d o s o m e t i d o a l D e -
p a r t a m e n t o d e E s t a d o d o e s t e p a l » p a r a 
s u a t e n c i ó n a l r e s p e c t o - P u e d e d e c i r s e 
q u e s i e l P r o y e c t o d e L e y d e T a r i f a s 
| F o r d n e y e s u n v e r d a d e r o r e f l o j o d'el e s -
! i r í r i t u q u e a n i m a a l a c t u a l C o n g r e s o 
i a m e r i c a n o , s e p u e d e c o n s e g u r i d a d a s u -
m i r q u e l o s l e g i s l a d o r e s d e e s t e p a í s 
e s t á n c o m p l e t a m e n t e d e a c u e r d o c o n 
c u a l q u i e r a m e d i d a q u e a s e g u r e a l o s 
D I N E R O 
P A R A 
H I P O T E C A S 
S i n c o t i z a c i o n e s 
C i e n f u e g o s 
P r i m e r a q u i n c e n a 
S a g u a ! a G r a n d e 
P r i m e r a q u i n c e n a 8 . 4 4 7 1 ' 
C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e c o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
B a n q u e r o s C o m e r c i o 
L o n d r e s , 3 d l v . 
L o n d r e s , 00 d l v 
P a r í s . ;; d f v . . 
P a r í s , (¡0 d | v . 
F e r r o c a r r i l e o r s 
D e l g o b i e r n o i r r c j 
P r é s t a m o s 
F i r m e s , 60 d í a s , 
d'e 0 1|2 a 7 . 
00 d í a s y G m e s e s . d l u s v i s t a . 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Q u i e t a s . 
L a m á s a l t a 
D a m á s b a j a 
P r o m e d i o 
O e r r c 
O f e r t a s , 
U X t l n M p r é s t a m o 
A r e p t a c i o n e s d e l o s b & n c o s . 
l ' e s o m e j i c a n o 
< , a m b l o s o b r o M o n t r e a l . . , 
G r e c i a , d e m a n d a 
A r g e n t i n a , d e m a n d a . ' " , . . 
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T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C . G r a n d a 
C O l i E E D O f i 
O b r a p u 3 3 
e l a z ú c a r d e l a s A n t i l l a s O c c i d e n t a l e s 
e l q u e h i z o q u e l o » p r e c i o s b a j a r a n e s -
to a ñ o a l n i v e l a c t u a l n o r e m u n e r a t i v o . I 
p o r q u e e n n i n g ú n t i e m p o s u p r o d u c c i ó n 
n a s i d o t a n t a q u e o c a s i o n a r a a c u m u l a - I 
c l ó n d e o f e r t a s t a n g r a n d e s c o m o p a r a ¡ 
p e s a r s o b r e e s t e m e r c a d o . F u e r o n , e n 1 
p r i m o r t é r m i n o , l o s p r o d u c t o r e s d e r e -
m o l a c h a d e l p a í s y l o s r e f i n a d o r e s d e 
l a c o s t a o c c i d e n t a l , q u i e n e s e s f o r z a n d o - | 
s e p u n í e n c o n t r a r c o m p r a d o r e s y l i q u l - Y . \ s e c r e t a r i o d e l D e p a r t a m e n t o h a 
d a r s u s e x i s t e n c i a s c r e a r o n u n a c o m - c o n c e d i d o l o s s i g u i e n t e s p r i v i l e g i o s d e 
p e t e n c l a q u e d l ó p o r r e s u l t a d o g r a n d e s i n v e n c i ó n : 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s , F r a n c i s c o V . R u z . 
P R I V I L E G I O S E I N V E N C I O N E S 
I k i . m s e n l o s p r e c i o s 
B a j o e l p r o p u e s t o p l a n d e c o n t r o l e n 
C u b a , s e h a n d e n o i u b r a r d o s c o m i t é s , 
t i n o q u e f u n c i o n e e n C u b a y o t r o e n 
N e w Y o r k , a m b o s c o m p u e s t o s d e 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N B W Y O R K , f e b r e r o 
s u A s o c i a d a ) . 
. — ( l ' o r l a P r e n -
« 7 
d u c t o r e s d e r e p r e s e n t a c i ó n y b a n q u e r o s 
S e g ú n l a s n o t i c i a s d e l a p e r n s a , e l p l a n 
b a s i d o s o m e t i d o a l D e p a r t a m e n t o d e 
E s t a d o a m e r i c a n o p a r a s u a p r o b a c i ó n , 
p o r o t o d a v í a e s t e n o h a d a d o s u d 'ec i -
s l ó n p o r q u e e l M a y o r G e n e r a l C r o w d c r 
h a p e d i d o m á s d e t a l l e s a l r e s p e c t o . 
C o n v e n t a s d e C u b a s a ."...'Wc. p o r l i -
b r a , c o s t o y f l e t e , a l t e r m i n a r l a s e -
m a n a p a s a d a , p r e c i o q u e , p r o b a b l e m e n -
t e , e s m e n o r q u e e l c o s t o d e p r o d u c c i ó n 
a s í c o m o p o r q u e e s e a z ú c a r s e e s t a b a 
v e n d i e n d o m á s b a r a t o q u e e n c u a l q u i e -
1 r a o t r a p a r t e do l u i u n d o , xe a t r a j o e l 
i n t e r é s d o c o m p r a d o r e s e x t r a n j e r o s y 
c o m p r a s p o r c u e n t a d e e l l o s h i c i e r o n 
q u e e l m e r c a d o t o m a r a r u m b o d e a l z a , 
i E n t r e t a n t o , c o n l a s n o t i c i a s d e C u b a l o s 
I v e n d e d o r e s r e t i r a r o n s u s o f e r t a s , e s p e -
L o s d e l a V i c t o r i a d e l y 314 p o r 100 a I r ; i n t l o e l c u r o o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s 
1 .z% y s o l a m e n t e p e q u e ñ a s t r a n s a c c i o n e s h a n 
s i d o r e p o r t a d a s s o b r o l a b a s o d e .4c c . í 
A lo s . s e ñ o r e s F r o d o r i r k l i m - l i a n n , a 
H e r m á n C h a r l e s S t i f c l y a D a v i d M i t -
C h e l l H u t c h i u s s o n , p o r u n c o j i n e t e . 
A l s e ñ o r J u a n S e l e , p o r u n p r o d u c t o 
p r o - i n d u s t r i a l c o n s i s t e n t e e n u n t e j i d o d e 
v i d r i o o c r i s t a l . 
A F u l t o n I r o n W o r k s C o m p a n y , p o r 
c i e r t a s 3 t l l e 3 m e j o r a s e n a p a r a t o s p a r a 
t r i t u r a r c a ñ a . 
L o a . ú l t i m o s d e l 3 1,2 p o r I C O a 9 1 . 0 6 . 
L q b p r i m e r o s d e l 4 p o r 100 a 8 7 . 0 4 . 
L o a s e g u n d o s d e l 4 p o r 100 a 8 6 . 0 0 . 
L o s p r i m e r o s d e l 4 1|4 p o r BH) a 8 7 . W . 
L o s s e g u n d o s d e l 4 1|4 p o r 100 a 8 6 . 7 2 . 
L o s t e r c e r o s d e l 4 1)4 p o r 100 a 9 0 . 0 0 . 
l / o s c u a r t o s d e l 4 1 ¡ 4 p o r 100 a 8 7 . 0 0 . 
un» d e l a V i c t o r i a d e l 4314 p o r 100 
B O L S A D E L O N D R E S 
( P o r l a P r e n s a L O ñ o r e s , f e b r e r o 
A s o c i a d a ) . 
C o n s o l i d a d o s . . . , 
U n i d o s 
B O L S A D E P A R I S 
l ' - M H S , f e b r e r o 22. — ( P o r l a P r e n s a A s o 
c i a d a ) . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f u e r t e s e n l a ! 
B o l s a h o y . 
_ _ L a r e n t a d e l 3 p o r 100 s e c c t i z O a i 
oí f r a n c o s ST» c é n t i m o s . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 3 3 f r a n c o s ! 
63 c é n t i m o s . j 
E m p r é s t i t o d e l c i n c o P o r c i e n t o . 8 3 . 9 ' . ; 
i - . l p e s o a m e r i c a n o s e c o t i z ó a 13 f r a n - ' 
e o s 79 c é n t i m o t s . ' 
p o r a z ú c a r p a r a e s t e p a i s y 4 c l i b r e a 
b o r d o p a r a e m b a r q u e a ^ b t r o s p a í s e s . 
P o c o s e h a s a b i d o e s t a s e m a n a r e s -
p e c t o a l P r o y e c t o d e L e v d e T a r i f a F o r d 
n e y y l a s n o t i c i a s q u e h a n h a b i d o h a n 
s i d o m á s o m e n o s c o n t r a d i c t o r i a s . A p a -
r e n t e m e n t e , s e b a r f i n e s f u e r z o s p a r a q u e 
e l P r o y e c t o d e L e y p a s e e n 1 S e n a d o y . 
s e g ú n n o t i c i a s , h a n f i j a d o e l 15 d e f e -
* b r e r o c o m o l a f e c h a p r o b a b l e e n l a c " a l 
i u 8 ' s o m e t e r á n a v o t o d i c h o p r o y e c t o . S e d i -
• * j c e q u e e l p r e s i d e n t e e l e c t o . H a r d i n g , n a 
m a n i f e s t a d o q u e s e r í a d e s e a b l e q u e s e 
a c t i v a r a n l o s v a r i o s p r o v e c t o s d'e l e y 
d e a p r o p i a c i o n e s q u e e s t á n p e n d i e n t e s , 
«•on e l f i n d e t e r m i n a r c o n e s t a s i m p o r -
t a n t e s m e d i d a s e n e s t a s e s i ó n d e l C o n -
j r r o s o . A u n q u e e l p r o y e c t o d e l e y p a s a -
r a , s e c o n s i d e r a p r o b a b l e e l v e t o p r e s i -
d e n c i a l , e p c u y o c a s © p a r e c e q u e h a y 
p e q n e f i a p r o b a b i l i d a d d'e q u e v u e l v a a 
s e r a p r o b a d o p o r e l C o n p r e s o , 
d e l v e t o p r e s i d e n c i a l . 
R e f i n a d o 
E s p r o b a b l e q u e l a d i s t r i b u c i ó n d e r e -
D e s c a r g a s d e M e r c a n c í a s 
V A P O R E S D E " L A R R I N A G A " 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e u t o d e l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e l a c a r ^ a g e n e r a l 
( i n c l u y e n d o t e j i d o ) t r a í d a p o r e l v a p o r " M a r í a d e L a r r i n a & a " , q u e l a d e s -
c a r g a d e d i c h a s i - . e r c a n ? í a s s e h a e m p o z a d o a e f e c t u a r e n e l d í a d e h o y '¿2 
d e F e b r e r o e n e l e s p i g ó n d e S a n F r a n c i s c o , c o s t a d o N o r t e ( P o r t H a v a n a 
D o c k ) . 
T a m b i é n s e a v i s a q u e e l t e j i d o t r a í d o p o r e l v a p o r " A n s e l m a d e L a r r i -
n a g a " s e e s t á d e s c a r g a n d o e n l o s m u e l l e s g e n e r a l e s ( C a b a l l e r í a ) d o n d e y a 
l o f u é l a c a r g a g e n e r a l t r a í d a p o r e l m e n c i o n a d o b u q u e . 
E n l o s e x p r e s a d o s m u e l e s d e C a b a l l e r í a e s t á n s i e n d o d e s c a r g a d o s l o s 
l i c o r e s t r a í d o s p o r e l v a p o r " M a r í a d e L a r r i n a g a . " 
L o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s d e e s t a s m c r c a n c í a s d e b e n d e a c u d i r a l a m a y o r ' llaT- a * 1 * c " J a -
b r e v e d a d ( p a r a q u e s u s m e r c a n c í a s n o s e a n r e c a r g a d a s ) a I K K M f i l t * d é J $ | 5 » « « r « M 
] a a p a p e l e t a s d e e x t r a c c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s . 
L o s c o n s i g n a t a r i o s : G a l b á n L o b o y C o . . S a n I g n a c i o 3 2 a l 3 6 . — T e l é 
f o n o A - 1 1 S 7 y A . 1 1 8 8 . C 1 5 4 4 5 d 2 2 
S O B R E U N A P R O V E C H A M I E N T O 
F O R E S T A L 
E l s e ñ o r P e d r o l í o j a s O r i s . h a d i r i g i -
d o u n e s c r i t o a l s e c r e t a r i o d e l D e p a r -
t a m e n t o i n t e r e s a n d o a u t o r i z a c i ó n pr>r.i 
e f e c t u a r u n a p r o v e c h a m i e n t o f o t © * t a l 
e n l a s f i n c a s tíltio M a r a v i l l a . A n t o n i o 
P é r e z y S a n t a K o s a , e n c l a v a d a s t u l a 
h a c i e n d a c o m u n e r a U u a n a b a n a b o . e n e l 
t é r m i n o d e R e m e d i o s . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l d e l d í a 2 2 d e 
f e b r e r o 
A c e i t e d e o l i v a e n l a t a s í e 2 3 l i b r a s , 
a .".II c e n t a v o s l i b r a . 
A j o s , s e g ú n t a m a ñ o , d e C0 c e n t a v o s a 
^ l . í ó m a n c u e r n a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , a 11 y m e d i o c e n -
t a v o s l i b r a . 
A r r o z s e m i l l a , d e 0 112 a 7 112 c e n t a -
v o s l i b r a . 
A r r o z V a l e n c i i i . n o m i n a l . 
A r r o z a m e r i c a n o , t i p o V a l e n c i a , a Ta 
c e n t a v o s l i b r a . 
A z ú c a r r e f i n o , d e S a 9 c e n t a v o s l i b r a . 
A z ú c a r t u r b i n a d a , a 7 c e n t a v o s l i b r a . 
B a c a a l o a m e r i c a n o , d e 18 a 24 p e s o s 
c a j a d e 90 l i b r a s . 
C a f é d e P u e r t o R i c o , a 31 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
C a f e d e l p a í s , a 30 c e n t a v o s l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r l r a n a s , d'e 3 a 4 112 p e s o s 
h u a c a l d e 40 l i b r a s . 
C e b o l l a s v a l e n c i a n a s , n o m i n a l . 
C e b o l l a s g a l l e g a s , n o m i n a l . 
C h í c h a r o s , a 7 c e n t a v o s l i b r a 
F i d e o s d e l p a í s , a $ 0 . 5 0 c a j a d e o c h o 
l i b r a f l . 
F r i j o l e s n e g r o s i m p o r t a d o s , d e l ' i a !•> 
c e n t a v o s l i b r a . 
F r i j o l e s n e g r o s d e l p a í s , a 1 7 c e n t a v o s 
l i b r a . 
F r i j o l e s c o l o r a d o s c h i c o s , a 12 c e n t a -
v o s U U r a . 
F r i j o l e s r a y a d o s l a r g o s , a 9 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
F r i j o l e s r o s a d o s , a 11 1 2 c e n t a v o s l i b r a . 
G a r b a n z o s c o s e c h a v i e j a , a S.'50 c e n t a -
v o s l i b r a . 
« í a r b a n z o s c o s e c h a n e v a , a 10 c e n t a -
v o s l i b r a . 
G a r b a n z o s m o n s t r u o s , a 16 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
H a r i n a d e T r i g o , d e 514 a S 2 6 s a c o d e 
200 l i b r a s , s e g ú n m a r c a . 
H a r i n a d e raaiz, a 6 . 0 0 c e n t a v o s l i b r a . 
J u d í a s b l a n c a s , d o 9 a 13 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
J a b r t n a m a r i l l o d e l p a í s , d e 59 a 513 
J a m o n e s , d e 28 a 50 c e n t a v o s l i b r a d 
s e g ú n c l a s e y m a r c a . 
L e c h e c o n d e n s a d a . L e c h e r a y M a g n o -
d e 
M a n t e q u i l l a d a n e s a , l a t a s d o m e d i a l i -
b r a , d o 52 a 50 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e q u i l l a h o l a n d e s a , l a t a s d e m e -
d i a l i b r a , a 00 c e n t a v o s l a t a . 
M a n t e q u i l l a a s l u r i a a n , l a t a s d o m e d i a 
l i b r a , a 70 c e n t a v o s l í a . 
M a n t e q u i l l a d e l p a í s , l a t a s d e c u a t r o 
l i b r a s , do 45 a 50 c e n t a v o s l i b r a . 
M a í z d e l N o r t e , a 3 1|2 c e n t a v o s l i b r a . 
P a p a s a m e r i c a n a s e n b a r r i l e s , d e 57 
a 5 7 . 5 0 b a r r i l d e 170 l i b r a s . 
P a p a s d e l C a n a d á , e n - t e n - e r o l n s , d e 
$7 a 5 7 . 5 0 t e r c e r o l a d e 160 l i b r a s . 
P a p a s e n s a c o s , a 3 1|2 c e n t a v o s l i b r a . 
Q u e s o P a t a g r f l s , d e 55 a 05 c e n t a v o s 
l a l i b r a . 
S a l , a 3 c e n t a v o s l i b i a . 
T a s a j o p u n t n , a 42 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o p i e r n a , a 3 8 c e n t a v o s l i b r a . 
T a s a j o d e s p u n t a d o , a 20 c e n t a v o s l a 
l i b r a . 
T o c i n o c h i c o , a 20 c e n t a v o s l i b r a , s e -
g ú n t a m a ñ o . 
V e l a s g r a n d e s d e l p a í s , a 529 l a s c u a -
t r o c a j a s . 
V e l a s a m e r i c a n a s g r a n d e s , a 521 l a s 
c u a t r o c a j a s . 
V e l a s t r a b u c o s d e l p a í s , a 530 l a s c u a -
t r o c a j a s . 
V i n o n a v a r r o , e n c u a r t e r o l a s , a 530 l a 
c u a r t e r o l a . 
V i n o t i n t o , e n c u a r t e r o l a s , a 535 l a 
c u a r t e r o l a . 
V i n o K i o j a , e n c u a r t e r o l a s , a 510 l a 
c u a r t e r o l a . 
A N T O N I O A N T O N , 
P r e s i d e n t e . 
M E R C A D O 
P E C U A E Í O 
F E B R E R O 2 2 
L a v e n t a e n p i e . 
L o s c o t i z a d o s h o y f o * r o n l o s s i g u i e n -
t e s : 
V a c u n o , d o Vi a 14 c e n t a v o s . 
C e r d a , a 15 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 12 a 14 c e n t a v o s . 
M a t a d e r o ( l e L u y a n ó . 
L a s r e n e s b e n a f l o l a d a s e n e s t e r n a t a -
d e r o s e c o t l z n n a l u s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , d e 4 8 a 52 c e n t a v o s . 
C e r d a , d o ¡SO a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , d e 45 a «10 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a d e r o : 
V . i c ' i n n , 5 3 . 
C e r d a , 3 C . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 
L a s » « s e s b e n e i i d n d a s e n e s t a m a t a » 
J e r o s e c o t i z a n a l o s s l s r u i e . i t e » p r a d o s : 
V a c u n o , d e 48 a 52 c e n t a v o s . 
C e r d a , d e 30 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r , d o 46 a SB c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s : 
V : . c í n o 2 8 8 . 
C e r d a , 2 0 2 . 
L u n a r , 4 7 . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 0 3 . — V a p o r a m e r i c a -
n o A T E N A S , c a p i t á n H o l m e s , p r o c e d e n -
t e d e N e w O r l c a n s , c o n s i g n a á ' o a W . M -
D a n i e l . 
V I V E R E S : 
L a r i a B a r r o : 3 0 0 s a c o s c a f é . 
A r m o u r y C o : 175 c a j a s c o n s e r r a s . 
O r t s P e r e i n r a y C o : 200 s a c o s f r i j o l . 
E l V i v o : 300 i d h a r i n a . 
i . ó p e z y C o : 3 0 0 i d m a í z . 
B . F e r n á n d e z y C o : 3 0 0 i d I d . 
B . F e r n á n d e z : 300 i d i d , 500 i d a v e n a . 
M I S C E L A N E A S : 
C u b a E . S u p p l y y C o : 3 c a j a s a l a m -
b r e . 
A . A n g u l o : 1 h u a c a l r u e d a s . ' 
L i n á h e r H . : 4 c u ñ e t e s g r a m p a s -
<i. T . C l a r k : 1 c a j a e f e c t o s . 
P . M a r t í n e z : 14 I d c a l z a d o . 
T . C a g i g a : 03 i d i d . 
V , G a r c í a P . : 7 i d i d . 
F e r n a n d e z y C o : 9 h u a c a l e s s i l l a s . 
5 ,200 : 2 c a j a s m a d e r a . 
C a r o l a G o n z á l e z : 5 i d c a l z a d o . 
M . A . : 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
M . A . : 2 c a j a s a c c e s o r i o s . 
G u t i é r r e z A r i a s : 2 i d c a l z a d ' o . 
( J a r c i a H n o y C o : 2 i d i d . 
D . E . S i m o n s : 1 i d a c c e s o r i o s . 
P u r d y H . : 10 i d e m p a q u e t a d u r a s -
V . G ó m e z y C o : 3 h u a c a l e s h i e r r o . 
Q u a l t e r M a e s t r e : 2 c a j a s i d . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 0 4 . — V a p o r a m e r i c a -
n o H , M . F L A G L E K , c a p i t á n W h i t e , 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
R . L . B r a n n e n . 
C E N T R A L E S : 
T i n g u a r c S u g a r : 29 ,892 k i l o s á c l d ' o . 
V i o l e t a : 1,009 r a í l e s . 
M o r ó n : 15 c a r r o s y a c c e s o r i o s . 
S a n A n t o n i o : 1 i d i d . 
F . C . U n i d o s : 172 c a r r o s y a c c e s o r i o s . 
S u g a r P r o d u c t s : 3 c a r r o s . 
C u b a n a T r a d i n g s C o : 1 8 b u l t o s m a -
q u i n a r i a . 
M A N t S P Í 1 P T O 2»1SVj(. — V a p o r d a n ó s 
O R E M E B E R C , c a p i t á n R o s m u s s e n , p r o -
c e d e n t e d e N o r f o r k , c o n s i g n a d o a M u n -
s o n S . L ' i n e . 
C o n c a r b ó n m i n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 0 0 . - G o l e t a h o n d u r e -
n a C O U I N T U I S , c a p i t á n W o o d , p r o c e -
d'ente d e T a m p a , c o n s i g n a d o a J . C o s t a . 
O r d e n : 10,973 p i e s m a d e r a . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 0 7 . — H i d r o p l a n o a m e -
r i c a n o N I C A , c a p i t á n L a m b , p r o c e d e n t e 
d o K e y W e s t , c o n s i g n a d o a l a O r d e n . 
M A N I F I E S T O 1 , 1 0 5 . — B a r c a e s p a ñ o l 
J U L I O O R I B E , c a p i t á n T a l a v e r a , p r o -
c e d e n t e d e J a c k s o n v l l l e , c o n s i g n a d o a 
J . C o s t a . 
O r d e n : 9 ,293 p o l i n e s , 42 g a l l i n a s . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 0 0 . — V a p o r a m e r i c a -
n o J . R . P A R R O T T . c a o i t á n H a r r i n g -
t o n , p r o c e d ' e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a -
do a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A S : 
V i o l e t a : 424 r a l l e s . 
F . W o l f e : 168 c e r d o s . 
C u b a n C a r b ó n i c o : 27 ,777 k i l o s c a r b ó n . 
T l n g u a r o : 45,390 i d á c i d o . 
V . A . S e r t l : 301 c a j a s b o t e l l a s . 
F . d o H i e l o : 180 a t a d o s c o r t e s . 
E n t e r p r i s e L u m b c r : 125 p i e z a s m a d é -
r a . 
A r e l l a n o y C o : 20,3tX) t e j a s . 
L o v e l l T . : 0 b u t l o s m a q u i n a r i a . 
L i q u i d C a r b o n l c : 8 1 6 b u l t o s m a t e r l a -
l e c . 
l l a r p e r B r o s : 76 c e r d o s , 
S t e w a r t : 2 c a r r o s . 
M o r ó n : 5 i d . 
A m . S t e e l : 1 i d . 
L y k e s B r o s : 241 c e r v . 
M . R o b a i n a : 182 i d , 20 m u í a s . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 1 0 . — V a p o r a m e r i c a -
n o M A S C O T T E . c a p i t á n A l b u r y , p r o c e -
d e n t e d o T a m p a y e s c a l a , c o n s i g n a d o a 
11. L . B r a n n e n . . 
D E T A M P A 
V I V E R E S : 
R o m e o y J u l i e t a , 0 9 b u l t o s p r o v i s i o -
n e s . 
H . B . D u n n : 02 c a j a s h u e v o s , 20 h u a -
c a l e s c o l e s , 7 i d I b g u m b r e s . 
J . F l o r e s : 2 0 i d i d . 
S . R i c a r d i y C o : 200 c a j a s m a c a r r ó n . 
C K c n é : 4 J a u l a s a v e s . 
L ' . B . d e L u n a : 14 c a j a s p e s c a d o -
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
V . C a s a u s : 3 b u l t o s p e s c a d o . 
Y C h á v e z : 3 b u l t o s p e s c a d o . 
Y . C h á v e z : 0 c a j a s i d , 3 b a r r i l e s j a -
m ó n . 
L u a c e s L a n t a r ó n y C o : 3 c a j a s p e s c a -
d o . 0 J a u l a s a v e s . 
V . A n i d o : 2 i d b i c i c l e t a s . 
A . B . U o r n : 1 c a j a e f e c t o s 
M A N I F I E S T O 2 . 1 1 1 . — V a p o r a m e r i c a -
n o E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n P b e l a n , 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
i ; . u . B r a n n e n . 
A U u r i ñ o y A l f o n s o : 5 5 3 s a c o s c e b e » 
U a i í . , 
D t e s ó A b a s c a l : 400 c a j a s h u e v o s . 
F . B o w m a n : 400 I d i d , 129 b a r r i l e s r e -
s i n a . 
F r i t o t y B a c a r l s s c r 145 t e r c e r o l a s 
m a n t e c a . 
G a l b á n L o ' ' o f C o : 70 i d I d . 
S w i f t y C o : 200 id ' i d , 100 t i n a s , 2 5 " 
r a j a s m a n t c r i u l l l a , 1 id- q u e s o s , 1 i d 
e f e c t o s , 27,.'{40 k i l o s p u e r c o . 
S w i f t y C o : 500 c a j a s h u e v o s , 601 i d 
s a l c h i c h a s . 
I t e i s y C b : 700 s a c o s a l i m e n t o . 
L l a m a s y B u i z : 23 t e r c e r o l a s m a n t e -
c a . 
A o o s t a y C o : 50 i d i d . 
M o r r i s y C o : 100 i d i d . 
M I S C E L A N E A S : 
L . O . L c o n y : 45,908 k i l o s c a r b ó n . 
S n a r o T . y C o : 23ÜKI3 t e j a s . 
K a l d o M . y C o : 2 0 b u l t o s m a q u l n a r i a -
S t a t i o n : 338 c u ñ e t e s p e r n o s . 
F . C U n i d o s : 1 c a r r o . 
E s p a ñ a : :! I d . 
A m . S t e e l : ~ i d . 
M A N I F I E S T O - J . L ^ ' . - V a p o r C O S S A , 
c a p i t á n P i k e , p r o c e o e n t e d e l M a r i c l , 
c o n s i g n a d o a W . H . S m l t h . 
C o n 7 / 0 0 s a c o s a z ú c a r e n t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 1 3 . - R e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o B . R . S I M P S O N . c a p i t á n R i c h a r d 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a 
L í y k a s B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 1 4 . - E a n c h ó n a m e r l -
c a n o C I T Y O F S A N A N T O N I O , - c a p i t á n 
K e d d e n , p r o c e d e n t e d'o M o b i l a , c o n s i g -
n a d o a C u b a n C o a l y C o . 
C u b a n C o a l y C o : 1,940 t o n e l a d a s c a r -
b ó n m i n e r a l , 1 c a j a f o t o g r a f í a s . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 1 5 . - V a p o r i n g l e s 
S T E P H A M , c a p i t á n C a r l t o n . p r o c e d e n -
te d e K e y W e s t , c o n s i g n a d o a l a H a -
v a n a C o a l C o . 
C o n m a t e r i a l d e l c a b l e . 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
E S h e c h o d e s e r e s t a l a ú n i c a c a s a c u b a n a c o n o u e a t i i 
• a d e V a l o r e s d e N u e v a Y o r k ( N T E I V Y O R K S T O C K s S c f - H l a 
n o s c o l o c a e n p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a p a r a l a e j e c u d ó n d 
d e c o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s . E s p e c i a l i d a d e n I n v e r s i o n T 6r<J 
m e r a c l a s e p i r a r e n t i s t a s . de 
A C E P T A M O S r ü E P í T A S A M A R G E \ 
P I D A J í O S C O T I Z A C I O N E g A I f T E S D E T E N D E R 
L A L I B E R T A D . 
O b i s p o , 6 3 . T e l é f o n o s : fcSIS 
r m s , 5W» p l a n c h a s . 
I ' . . B t - t n d e s : 1 c a j a a c c e s o r i o s . 
F . d e H i e l o : 5 o l s a c o s m a l t a . 
V. S á n c h e b y C o : 4 c a j a s c a l z a d o . 
G ó d l n e z H n o : 8.000 a t a d o s c o r t e s . 
M . R o b a i n a : 276 c e r d o s , 18 v a c a s , 0 
c r í a s . 
H a r p e r B r o s : 9 v a c a s , 3 c r í a s , 
M A N I F I E S T O 2 . 1 1 S . — V a p o r a m e r i c a -
n o C I T Y O F M I A M I , c a p i t á n H o l m e s , 
p r o c e d e n t e d o M i a m i , c o n s i g n a d o a J . 
P e d r o s o . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 , 1 1 9 . - R e m o l c a d o r a m e -
r i c a n o C ' L f I N C H C O , c a p i t á n S h e l t o n , p r o -
c e d e n t e d o C h a r l e s t o n , c o n s i g n a d o a P e -
l l e y á B r o s . 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 2 0 . — L a n c h a n a m e r i -
c a n o W A R R I N G , c a p i t á n T ú l c h e s , p r o -
c e d e n t e d e C h a r l e s t o n , c o n s i g n a d o a P e -
U e y á B r o s . 
P e l l e y á B r o s : 4 ,088 t o n e l a d a s c a r b ó n 
m i n e r a l . 
• M A N I F I E S T O 2 . 1 2 1 . - . V a p o r i n g l é s 
S A N B R U N O , c a p i t á n . T a c k s o n , p r o c e -
d e n t e d'e B o s t o n , c o n s i g n a d o a W . M . 
D a n i e l s . 
V I V E R E S : 
C a m p e A n t ó n y C o : 100 c a j a s b a c a l a o -
J . M é n d e z y C o : 00 i d i d . 
S á n c h e z S o l a n a y C o : 70 i d i d . 
B l a n c h y G a r c í a : 00 i d i d . 
F e r n á n d e z T r a p a g a y C o : 100 i d I d . 
G o n z á l e z y S u á r e z : 100 Id' i d . 
i A . G a r c í a y C o : 50 i d i d . 
R i b a s y C o : l ( * í i d i d . 
R a m o s L a r r e a y C o : 2C0 I d i d . 
M . N a z a b a l : 100 i d i d . 
I j . : 100 i d i d . 
E . R a m í r e z y C o : M O i d a g u a m i n e r a l . 
F . G a r c í a y C o : 100 i d ' b a c a l a o . 
1 0 : 250 s a c o s p a p a s . 
I I í ^'00 i d i d . 
F . A m a r a l : 700 i d iO 
8 : 500 i d i d . 
1 : 250 i d i d . 
5 : 230 i d i d . 
1 1 : 200 i d id ' . 
L ó p e z P e r e d a y C o : 
Y , W r u g S t o r e : 
J . V . R u l z : 500 s a c o s p a p a s . 
1 : 200 i d i d . 
4 : 250 i d i d . 
(5: 250 i d i d ' . 
8 : 250 i d i d . 
1 1 ; 250 i d i d . 
4 : 250 i d i d . 
1 : 250 i d i d . 
A : 243 i d i d . 
G . : 1,000 i d I d 
C : 20 b a r r i l e s m a n z a n a s , 000 s a c o s p a -
000 i d i d . 
c a j n s d u l c e s . 
P o - - r t i ^ c e b o l l a s . 
9 o : 500 i d p a p a s 
4.1: 500 i d i d . 
R i b a s y C o : 200 e a i a ^ k 
E . R . M a r g a r i t ^ t a ^ f * 1 * 0 -
! c s p e s c a d o . " a r r i l e s , j q u l . 
M I S C E L A N E A S : 
C e n t r a l J a n i c o : SO h n i * - . 
Q u a r t e l M a e s t r ¿ • i o t 
F i l i s B r o s ; ' J ' c a j a s / 4 1 j ^ «ISoSfa 
Q u a r t e l M a e s t r e r i l " 1 3 ' -
E l l i s B r o s : 2 c a i u s r c i í a l « « < f c 
•T. F e r n á n d e z ^ C ^ f t / r t * 1 ? ^ ^ -
M . A . C a b a l l e r o y C o - - a U , n k " -
m o n t o s . * ^ o . o ^ 
J . S . G ó m e z y C o • », 
v u l a s . * v-o. « 4 h u a c a l ^ 
J . T o r r e : b u i t o s t a l a b a r t . -
M a n z a n o y , . , : l 0 ^ T ™ ™ » - . 
• . . s . M . y C o : 14 r a l a » ! tai r * 0 1 * 
I . i m i - n e r l l a i i u a n y • - ' W - r i ? , " ^ * » » 
f e s t a n t e s . ^ " " " « n i e a 
M . G u e r r e r o ^ . : i o t a m h o r » • 
E i n d i i c f 11. : .14 r 0 l l o s pawf i i<l-
M . l e r n á n d c z : 2 c a j n s c-.j^l' , , 
F . G . C u e t o y «"o: h' . i i í? ; . 
t e r i a , 2 c a j a s P i ^ k - s . " 1)111108 U l n ^ , 
Q u a l t e l M a e s t r o : 4 c a j a s c i n t n r ^ 
( a s a L s . . v o z : 4 e a j a s s o h r c s <*t l 
A . C a s t i l l o : ] i d forros ' 
A . A z p e l t i a : 1 c a j a p ¿ ü o s 
T o r r e y C o : 28 c a j a s ^ ¿ S i o 
P A P E L - ja-3 a c c e 8 O r l < * . 
E l M u n d o : 213 r o l l o s p a p e l . 
H e r a l d o de « ' u b a : S i i d íh 
O t a : 60 i d i d . • 
I m i i a r c i a l : 1»> I d i d . 
L u c h a : 07 i d i d . 
B a r a n d i a r a n y C o : G2 i d I d . 
P o l í t i c a C ó m i c a : 59 id id 
A . R V i l e l a : 14 c a j a s id". 
v i™ t t y C o : - c a j a s c f c c U i 
/ o l a n a U n o s y C o : Ift i , j l i b r o , 
S o l a n a y C o : 12 id' i d ™s-
P . F e r n á n d e z y C o : 2 i d Id 
P é r e z S i e r r a y C o : 4 i d i d ' 
F e r n á n d e z C a s t r o v C Q - 11 bi id 
M a z a A . C a s s ó : S> i d id 
S u á r e z C a r a s a y C o : 4 id i * 
S u á r e z G u t i é r r e z v C o • 6 Id 
R . V e l o s o : 9 I d i d . 
M o n t a l v o C á r d e n a s y C o - 7 * ^ \A 
P é r e z O c a r i z y C o : 7 i d I d . 
M A N I F I E S T O 2 . 1 2 2 . - H i d r o p l a n o tmí 
n c - a n o S A N T A M A R I A , c a p i t á n Tlbb7 
in -oce i i ' en te d e K e y W e s t , c o M l g n a d o k 
l a o r d e n . 
m a n i f i e s t o 2 . 1 2 : ; . - V a p o r i n i i f i c\ 
a A D I A N T R A D O U . c a p i t á n liennm 
p r o c e d e n t e do F i l a d e l f i a , consipiado 
L n m b o r n y C o . 
H a v a n a E l é c t r i c a : 2,1.12 t o n c l í s caí 
b ó n m i n e r a l . 
u s e 
H O Y . -
J r B a i 
C u a r t s 
( ja ln ta 
T B lond 
- - 3 . 1 -I 
^ 1 r o t : 
• ( M t i n f 
toé en i 
C ^ e B 
H J n v e i 
C p i s t a 
j ; V a s l 
2 » a m e 
F l fin'' 
•oV refii 
a en l a 
J , temi^ 
a M ™ 
tareero 
D e t r á s 
farorit.! 
B s QB< 
fcflcta e 
« la qu 
c a l 
frado s u 
honores 
fié poi" 
«ot i lada 
Los r< 
ttopieda 
t i . fue»" 
in en t 
rA'ro 1 
K l t r i u 
la goma 
r ^ n z 5 0 ( 
90 peso.' 
La a n 
rierta d< 
a f a r o r i 
t» a l inea 
4ada ñu 
grapo en 
b a r t a 
a p for 
n e le qi 
Je t r l u n 
por s u 
• l e n t r a s 
eacontra 
« t r * e l l 
• prime 
p k M 
ttls a v e 
el e f e c ^ 
faeno in 
ropremo! 
íor p a n 
S d« 
ludo e l 
ruando £ 
Bt a ü o 
«1 potro 
• o el ar 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E U R B A N I Z A C I O N 
D e o r d e n d e l Sr, P t e s i d e n t e se c i ta a los Srs. Accionistas de 
e s f a C o m p a ñ í a , p a r a ¡a Junta C e n e r a í q u e t e n d r á e í ec to el p t m r 
Lunes d e l m e s d e M a r z o , d í a 7, a las 3 de la tarde, en ¡3$ 
Of ic inas d e l a C o m p a ñ í a , O b i s p o 5 5 y A g u i a r 7 1 , en cuya i u n f a 
h a b r á de e l e g i r s e nueva D i r e c t i v a , 
H a b a n a , F e b r e r o 2 2 d e Í 9 2 Í . 
E . F . A L E X 4 N D E R 
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C 1 5 5 C 31 3 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u a d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a ^ o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c e n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o -
r e i , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o í a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
E n t r a d a s d e s a n a d o 
N o h u b o . « 
V A R I A S C O T I Z A C I O N E S 
S e b o . 
L a s ú . v i m o s o P ^ r a j ' o . - . e s T f r . l i z a d ^ s e n 
e l m e r c a d o d o N e w Y o r k l o f u e r o n a , 
«1 114 c e n t a v o s , p a r a e l s e b o d e p r i m e r a 
o d e c i u d a d . 
G r a s a 
S e R ú n c a n t i d a d d o á c i d o , d e -t 
5 c e n t a y o . s . 
t a 
A s t a s 
S i n o p e r a c i o n e s . R i g e n n o m l n a l m e n t e 
l o » p r e c i o s d e t r e s m e s e s a t r á s . 
C a n i l l a s y h u e s o s c o r r i e n t e s 
B l m e r c a d o p e r m a n e c e « • o m p l c t a m e n t e ' 
i n a c t i v o , n o h a b i e n d o d e m a n d a a l g u n a . 
O l e o , E s t e a r i n a . 
A S c e n t a v o s e n l o » E s t a d o s U n i d o s 
y a S 1|4 p a r a l a e s p o r t a c l d n . 
L t e r h e e v a p o r a d a , d e S í a $10. s e g ú n 
m a r c a . 
M a n t e e » d e p r i m e r a , e n t e r c e r o l a s , a 
l ü 112 c e n t a v o s l i b r a . . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e * l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A N I F I E S T O 2 . 1 H 1 . — V a p o r a m e r i c a - . 
n o I I . S I . F L A G L E R . e a p l t f l n W h i t o . 
p r o c e d e n t e d e K e y W e s t , c o n s i g n a á ' o a 
U . L . B r a n n e n . 
M I S C E L . A N K A S : 
M e r c e a : 20 ,937 k i l o s á c i d o . 
T i n g u a r o : 85.139 I d i d . 
V i o l e t a : 1.077 r a í l e s . 
S u g a r P r o d u c t : 1 c a r r o . 
S t e w a r t : 12 I d . 
M o r f t n : U i d . 
F . C . U n i d o s : 02 i d , 141 i d y a c c e s o -
r i o s . 
M A N I F I E S T O J . 1 1 7 . - V a p o r b o l a n d . - s 
S A S S O N H E I N , c a p i t á n t i o r t e r , p r o c e d e n -
fe d e M o b i l a , c o n s i g n a d o a M u n s o n S . 
L i n e . 
7 1 V I C H E S : 
« o n z s l l e a I l a s i n e s : 300 s a c o s h a r i n a . 
O o u f t M a 7 S u á r e z : 300 i d a v e n a 
C . E c h e v a r r i y C o : 400 i d h a r i n a . 
R . R o v i r a : 2 5 0 I d I d . 
P i ñ ú n y C o : 752 i d i d . 
" r t < ? p a F e r n á n d e z : 1.000 c a j a s j a b í n 
( l a n í a F e r n ü n d o z y C b ; 500 s a c o s f r í -
j o l . 
U l v a s y C o : 110 I d i d . 
F . B o w m a n : 55 b a i r i l e s r e s i n a , 
( i e n a r o G o n z á l e z : tíOO s a c o s m a i x -
F . E r v i t i : 600 I d I d . 
K a k e r s : 700 s a c o s h a r i n a . 
R . A l v a r e z y S u á r e z : C50 I d i d . 750 id 
f r i j o l . 
B a r r a q u é M a c i á y C o : 3 0 0 s a c o s h a r i -
n a . 
M I s r t L A N E A S : 
F u e n t e P r e s a y C o : 3 1 » a t a d o s m a n i r 
A . P u e n t e : 1 c a j a e s t u t f b M . 
K i e r a T o r o : 40 b u l t o s t u b o s . 
Í¿ A g u i l e r a y C o : 21 h u a c a l m a n - o * 
M ' - n d i z a b a l . 7 . : 'Xi itf 
í t o r e s t l z a B . y « V , : « 4 i i l i d 
A r a l u c e A . y C o : 142 ; d i d . 
A « p a r a y C o : So I d i d . 
J . b a n z a g o r t a y C u : 1,0Jj a l a ü u s b a -
A O U I A K 1 0 6 - I O S . 
G E L A T S ^ C o . 
B A N Q U E R A S . 
d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S v i ^ " * 
e n t o c U s p a r t e s d t l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S O R C O L A S E S 
e n l a s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ l e c c i ó n d e C a j a d e A n o r r o s P 
R e o í b i m o » úmpézHom e n •uta S e c e l ó o , 
— p a g a n d o Imtmrmaim a l S ^ a n u a l -
! e s t a s o p e r a c l o n o a p a a d a n e f a o t u a r s a t a m b i é n por 
unp 
iest í 
le F l 
d w e l 
r m p 
D : 
H f a n o 
g l d M*. 
• ta s O . 
| * c o r r o i 
3.20 
smp 
L o , 
8 
i ' • 
J S l l i 
1 ••: 
> B 
J A C I N T O P E D R O S O & C o 
B A N Í Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a _ 
P a g o s p o r c a b l e , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l n i e a ^ J ^ 
e o e s c o t a c o r r l e n í e , c e m o r a f f e n t a d e v a l e r e ; ^ 
o o r a c l o n s s , d e s c a e o í o s , p r é i t a r a u j c o n g a r a n i a , c a i a s ^ ^ ^ ^ 
i a i p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , C u e n t a s d e a l , o r r 8 S - — " ' I ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 . A - ^ 
l b a b r ' 
A N O L X X X í X ü i A R l Q D E L A M A B S Í Í A F e b r e r o 2 3 a e ¡ 9 ¿ 1 P A G I N A T R E C E 
N O T I C I A S L O C A L E S 
r r 
¡ ± £ 5 ! ^ l C A ! B L E ( S M F 1 C A 
H I P O D R O M O P o r l o s f r o n t o n e s 
- i 
, A s C A R R E R A S D £ A Y E R T A R D 
¡ j o Y . - E L 1 N D E P E N D E N C E H A N 
S E L E C C I O N E S 
1 ^ j « » r « c a r r e r a : S h o r t y ' s F i r s t . C a n - ; 
P B a l l S c i n t i l l a t e . ; 
, • « 0 ' ¿ ¿ ^ c a r r e r a : M o l i n e r o . J o s e p b l -
v t K a y m a n . , 
• • • S r r i r a c a r r e r a : T o p R u n g . O u r J a c k . 
í f a r t a c a r r e r a : C u r r e n e y . > e p e e I n - . 
^ ' f ^ c a r r e r a : P e r l g o u r d i n e . L o y A l I s t ! 
í S ) x ? í e c a r r e r a : F i r e w o r t h . M y A d a y , 
* f f o o t r o de d o s a f i o s . h i j o d e H i l a r l p a s : 
• t i n e e v c r i a d o p o r feus a e t r . a i o > d n e - ; 
fo**" * j g t í i d d e 5=1) p r o p i e d a d , s i . o r n ; 
S L h o m a H e v ó l o s c o l o r e s d e d i c h o s 
Í ^ S n t n a l a m e t a v i c t o r i o s o s e n e l C u -
, r j H T e n i l e S t a k e s . r o n p r e m i o « l o 2 íniO 
* c u o t a s , q u e f i e u r f t c o m o ! * « o d i -
l l S n c l a m á s i m p o r t a n t e d e l s - l e c o 
J r l l - j j i a o f r e c i d o p o r l a d i r e c c u m • ! « 
lir9riistíL e n h o n o r d e l n a t a l i c i o d e '.>eor- , 
t T a s h l n í r t o n , c e l e b r a d o p o r l a c o ! o - ; 
i f . a m e r i c a n a a y e r . 
r i f i n a l de e s t a i n t e r e s a n t e j u s t a f " é 
t ref i ldo e n t r e e l g a n a d o r "que a v e n t a -
i a m e t a t r e s c u e r p o s d e t a m a ñ o a 
temible a n t a c o n i s t a P e c i f i e r . y •''ste. . 
[ " m vez . s u p e r ó p o r i g u a l m a r g e n a l 
l ^ e r o y b i e n c o t i z a d o A r t h g a v e n . 
D e t r á s " d e é s t e a c a l c ó l a c a r r e r a l a g r a n 
i t o o r l t a H o l d M e . p o t r a n q u i t a d e d o n 
i j o s . que p o s e í a h a s t a a y e r u n r e c o r d d e 
i í iTlcta e n s u s d o s s a l M a s a n t e r i o r e s , y 
i l a q u e s u d u e ñ o , e l p r o m i n e n t e t u n -
'^11 c a l i f o r n a n o E d C e b r i a n b a h f a c i -
' S d o S u s e s p e r a n z a s p a r a c a p t u r a r l o s 
M o r e s d e l a c a r r e r a d e a y e r , e n l a que , 
S p o r s u s a n t e r i o r e s d e m o s t r a c i o n e s 
' S t l w t l a a p r e c i o p r o h i b i t i v o . 
Los r e s t a n t e s . E l i a s O y C o s c o r r ó n , 
.ropledad é s t e d e l s e ñ o r E u g e n i o A l v a -
Mt, f u e r o n d i s t a n c i a d o s p o r l o s a n t e r i o -
m en t o d a s l a s e t a p a s d e l a c a r r e r a a 
« t i r o f u r l o n g s . 
11 t r i u n f o d e O p n l a n t v a l l ó a s n d u e ñ o 
fe snma n e t a d e 1.000 p e s o ? ; P a c l f i e r a l -
anxft 500 p e s o s y e l t e r c e r o , A r t h g a v e n , 
I f l l pesos . 
U a r r a n c a d a d e e s t a c a r r e r a s u f r i ó 
riirU d e m o r a d e b i d o a l a i n q u i e t u d d e 
la f i r o r l t a H o l d M e , c u a n d o e l g r u p o s e 
m allneaba> e n e l p o s t . L a a r r a n c a d a f u é 
fcda m o m e n t o s d e s p u é s , p a r t i e n d o e l 
gnpo e n p e r f e c t a f o r m a c i ó n ; p e r o a l r o -
4ear l a p r i m e r a c u r v a H o l d M e s u f r i ó 
i» peor p a r t e d e u n e m b o t e l l a m i e n t o , 
•te le q u i t ó d e s d e n l l f t o d a p r o b a b i l i d a d 
]« t r i u n f o , a l t e n e r q u e s e r c o n t e n i d a 
por au J o c k e y p a r a e v i t a r q u e c a y e s e , 
• l e n t r a s A r t h g a v e n , O p u l a n t y P a c l f i e r 
« a c o n t r a b a n c a m i n o f r a n c o p a r a e n t a b l a r 
« t r e e l l o s l a l u c h a p o r l a s u p r e m a c í a 
El p r i m e r o d e é s t o s l u c i ó c o m o e l p r o -
table g a n a d o r h a s t a e l p o s t e d e l d i e z y 
n i s a v o s , d o n d e s e d e j ó s e n t i r e n e l 
ti efecto d e l c a n s a n c i o p o r s u g r a n e s -
h e n o i n i c i a l . D o m l n l c k e n l o s m o m e n t o s 
n p r e m o s s a c ó u n g r a n p a r t i d o a i g a n a -
4or p a r a s u p e r a r a P a c f i e r p o r m e d i o 
tMrpo. O p u l a n t c u b r i ó l o s c m t r o f u f -
leafS de l a c a r r e r a e n 48 s e g u n d o s , I g u r i -
¡tndo e l t i e m p o e m p l e a d o p o r A z u r i t a 
r u n d o g a n ó i g u a l c a r r e r a h a c e d o s a ñ o s . 
B afio p a s a d o g a n ó ' e l C u b a J u v e n l l e 
ti potro G e n . A g r a m o n t e , p r o p i e d a d r o -
l o el a n t e r i o r , d e l s e ñ o r A . I I . d e D l n z . 
Una 'buena c o n c u r r e n c i a p r e s e p c l ó l a 
fltaU h í p i c a q u e o f r e c i ó e l J o c k e y C l u b 
w honor d e l a f e c h a q u e m a r c a e l n a t a -
Udo de G e o r g e W a s h i n g t o n , f i g u r a n d o 
tatre los e s p e c t a d o r e s m u c h o e l e m e n t o 
dtl pais c o m o g r a n n d m e r o d e m i e m b r o s 
4* la c o l o n i a a m e r i c a n a r e s i d e n t e s e n 
la H a b a n a . 
L a s c a r r e r a s f u e r o n t o d a s m u y I n t e r e -
santes y c o n t i n u ó l a r a c h a d e f a v o r i t o s 
qne p r e d o m i n a r o n c o m o e n d í a s a n t e -
riores en l a m a y o r p a r t e Oe l o s r e s u i -
Bl f ina l d e l a c u a r t a , e n t r e R l a c l ; 
Prlnce y B r i i r r f W a r f u é m u y e m o c i o -
nante, pues e l a n t e r i o r d e s p u é s d o r e ñ i -
da lucha fine aml tc - s s o s t u v i e r o n o n o l 
•iltliih> nrtaxn p u d o d e s t a c a r s e p o r v s c a s o 
atTgrn y a s o b r e l u m e f a y g a n a r p o r 
•na cabeza. D l s c u s s l o n o b t u v o e n é s t a e l 
SUrkaHcr j a n ó e l p r i m e r e p i s o d i o a g o -
tado y a i ior e l e s f u e r z o I n l c a l q u e l e p e r -
• I f M (tozar u n a ' b u e n a d e l a n t e r a e n l a s 
prtm»ras e t a p a s . O e o r g c . I r s u p e r ó a 
Coombs p a r a e l s e g u n d o p u e s t o . 
KI v e t e r a n o d e c a t o r c e a ñ o s S u r o f c t , 
tunfi l a s e g u n d a s e p e l i d o p o r H o n e s t 
Oeorje y e l f a v o r i t o D i x l e F l y e r . O t r o 
E ^ E L B U E N P R O G R A M A D E 
D I C A P . — N O T A S D E L ' 1 Ü R F 
b u e n f i n a l f u é e l d e l a q u i n t a , q u e g a n ó ! 
l a s e m i f a v o r i t a O r l e a n s G i r l , e n r e ñ i d o 
f i n a l c o n e l f a v o r i t o P e a s a n t . E s t e s u - 1 
p e r ó a l t e r c e r o L o y s , e j e m p l a r p r o p j e - j 
d a d d e G . C . D e n n y . e j e m p l a r r e c i é n | 
l l e g a d o d e N e w O r l e a n s . 
E l s e x t o e p i s o d i o r e s u l t ó m u y i n t e r e - • 
s a n t e , p o r s o m e t e r s e e n é l a p r u e b a l o s ¡ 
e j e m p l a r e s d e t r e s a ñ o s a l a d i s t a n c i a i 
d e u n a m i l l a . E s t a c a r r e r a f u é g a n a d a i 
p o r G e o r g e C . J r , q u e s e m a n t u v o c e r c a ! 
d e l d e l a n t e r o e n c a s i t o d o e l t r a y e c t o , ' 
y c e r c a d e l a m e t a a v e n t a j ó a l a s e g u n d a 1 
M i s H i l a r i t . q u e a s u v e z s u p e r ó a l b i e n 1 
c o t i z a d o V i n a l l . 
E n e s t a c a r r e r a o c u r r i ó u n a c c i d e n t e 
c u a n d o e l g r u p o r o d e a b a l a p r i m e r a c u r - 1 
v a , q u e a l m o m e n t o p a r e c i ó d e f a t a l e s c o n i 
s e c u e n c i a s p a r a e l a p r e n d i z M e L a n g h l i n , I 
q u e m o n t a b a a P e r h a p s . E s t e y o t r o s I 
c o n t e n d i e n t e s s e t o r c i e r o n h a c i a a f u e - i 
r a e n e l p u n t o a n t e s m e n c i o n a d o y c u a n -
d o M e L a u g u l i n t r a t ó d e i n t e r n a r l o h a - ! 
c í a a d e n t r o c r u z ó l a s p a t a s d e l a n t e r a s ! 
y c a y ó c o n s i g o a r r a s t r a n d o a s u j o c -
k e y , q u e p e r m a n e c i ó t e n d i d o e n l a , ' l s t a 
s m c o n o c i m i e n t o p o r b r e v e s • i n s t a n t e s . 
T r a s l a d a d o a l h o s p i t a l d e l a n l s t a n o 1 
t a r d ó e n r e c o ' b r a r e l m e n t i d o v ' s e p « d o I 
a p r e c i a r q u e s ó l o n a h í a s u f r i d o l e s i o n e * i 
l e v e s s i n i m p o r t a n c i a . 
E l b u e n p r o g r a m a b o y 
T n b u e n p r o g r a m a d e i n t e r - s e m a n a 
o f r e c e l a d i r e c c i ó n « le O r i e n t a l P a r k 
p a r a l a c o n c u r r e n c i a q u e a s i s t a a p r e -
s e n c i a r l a f i e s t a h í p i c a d e e s t a t a r d e . 
C o n s t a d i c h o p r o g r a m a d e s e i s i n t e r e -
s a n t e s e p i s o d i o s d e l o s c u a l e s e l c u a r t o 
y q u i n t o . a t r a e r á n e l m a y o r i n t e r é s d e 
l o s a f i c i o n a d o s p o r l u c h a r e n a m b o s l o s 
m e j o r e s g r u p o s d e e j e m p l a r e s . 
E n e l p r i m e r o , C u r r e n e y , X e p e . I n a 
W o o d y R r e a d L l n e a p a r e c e n c o n l a s m a -
y o r e s p r o h a b i l i d a d e s c o n t r a s u s a d v e r -
s a r i o s r e s t a n t e s , m i e n t r a s q u e e n e l q u i r . 
t o , P e r i g o u r d i n e , L o y a l i s t . R l o i \ d e I . 
A v i ó n l u c e n s o b r e l o s q u e e n d i c h a c a -
r r e r a l e s d i s c u t i r á n e l t r i u n f o . 
E l I n d e p e n d e n c i H a a d i c a p 
C i n c u e n t a y c u a t r o e j e m p l a r e s f u e r o n 
o p o r t u n a m e n t e I n s c r i p t o s p a r a o p t a r p o r 
e l p r e m i o d e e s t a i n t e r e s a n t e v c l á s i c a 
j u s t a d e s t a k e . d e 5.000 p e s o s d e p r e m i o 
y c u o t a s , q u e s e d i s c u t i r á a m i l l a y o c -
t a v o m a ñ a n a j u e v e s , a n i v e r s a r i o d e u n * 
f e c h a p a t r i ó t i c a c u ' b a n a . 
D e l n ú m e r o d e e j e m p l a r e s a n t e r l o r m e n 
t e c i t a d o f u e r o n m á s t a r d e r e t i r a d o s 
n u e v e , q u e d a n d o a u n c u a r e n t a y s e i s p a -
r a f o r m a r e l g r u p o c o n t e n d i e n t e d e d i -
c h o h n n d l c a p , q u e s e c o n f i a s e r á f o r m a -
d o p o r l o s a - c s d e l a p i s t a , c o n s u s p e -
s o s , c o m o s l k ' u e : H e r r ó n , 120; R a n c h e r , 
11."»; S w e e p C l e a n . l l . ' l : M a t i n e e I d o l , 1 1 3 ; 
B r e a d M a n , 1 1 2 ; M u i u b o . T u m b o 111 ; M a -
y o r H o u s e , 1 1 0 ; C r o m w e l l , 110 : F r a n k \ V . 
1 0 8 ; W a l n u t H a l l , 108; B a l l y , 100 v S w e e t 
M u s i c , 08 . 
N o t a s d e l t u r f 
£ 1 n u e v o f r o n t ó n J A Í - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T i P 3 » 
, 0 $ 4 . 1 8 
2 ° $ 4 . 8 4 
Q U I N I E L A S 
, a $ 6 . 7 2 
2 3 $ 1 . 9 3 
S w e e p C l e a n . c o n m o t i v o d e s u i n e s -
p e r a d o t r i u n f o e n e l G r a n d N a t i o n a l 
í l a n d l c a p c o n p r e m i o d e 10.000 p e s o s y 
c u o t a s , h a c o m e n z a d o e l p r e s e n t e a ñ o 
a l a c a b e z a d e l o s e j e m p l a r e s m á s p r o -
d u c t i v o s p a r a s u s d u e ñ o s . A n t e r i o r a s n 
t r i u n f o r e s o n a n t e s ó l o h a b í a s a n a d o u n a 
c a r r e r a s i n I m p o r t a n c i a e n E m p i r e C i t y . 
L e s i g u e e n i g u a l o r d e n H e r r ó n , q u e 
a v e n t a j a m u y p o c o a P e F r a n k , e l e j e m -
p l a r q u e h a g a n a d o S7.7.">0 e n r e c i e n t o 
t e m p o r a d a d e R a j a C a l i f o r n i a . F u r b e l o w 
d e M . G o l d h j a t t h a g a n a d o e n e s t e a ñ o 
p a r a s u d u e ñ o l a s u m a d e $.".<i!i0. 
A m e r i c a n E a g l e f u á s e r i a m e n t e l a s t i -
m a d a p o r o t r o e j e m p l a r e n l a s e x t a d f l 
l u n e s y n o p o d r á c o r r e r p o r a l g f l n t i e m -
p o . 
L ' o m i n l c k , e l J o c k e y d e O p u l a n t , f u é 
s u s p e n d i d o d i e z d í a s p o r s e r e l c u l p a -
b l e d e l a c c i d e n t e q u e r e s t ó a H o l d M<; 
l a p r c V I i a b l l l d a d d e t r i u n f o e n e l C u b a 
. T t n o n l l e S t a k o s , c e l e b r a d o a y e r e n O r l e n -
t a i P a r k . 
F r a n c i s f u é s u s p e n d i d o c i n c o d í a s p o r 
h a b e r r e p o - t a d o e l I n e z d e p l - t a Q u e 
e - t o r b 5 f, F.rt . G a r r l s o n , s o b r t ' B l a e k 
P r l n c e . 
N o c h e d e g a l a . S o l e m n e e n l a o n d u l a -
c i ó n d e m i l b a n d e r a s ¡ f r a t e r n a l e n e l 
b e s o e n q u e e s a s b a n d e r a s s e f u n d e n . 
P o r q u e e s b e s o d e p a z ; e l e g a n t e e n l a 
a r r o g a n c i a d e l c o m a n d a n t e d e l • • J e a n n e 
D ' A r c " y d e s u s o f i c i a l e s : g e n t i l e n e l 
c o n c u r s o d e l o s c a d e t e s d e l a m a r i n a 
f r a n c e s a ; h i d a l g a e n l a f i g u r a d e l i l u s -
t r e m i n i s t r o d e l a g o l r i o s a F r a n c i a ; e l e -
g a n t e e n e l c o n c u r s o d i s t i n g u i d o d e l a 
c o l o n i a f r a n c e s a ; g r a c i o s a , m u v g r a c i o -
s a , b e l l a , m u y b e l l a , e n e l e s c o r z o d e l a s 
l i n d a s m u j e r e s f r a n c e s a s y c u b a n a s , q u e 
t i n t a n y e x a l t a n e s t a n o c h e c o n s u b e -
l l e z a d e s l u m b r a d o r a t o d a l a c a t p d r a l d e 
l a p e l o t a . 
C a n t a l a M a r s e l l e s a y c a n t a s o n o r o 
e l H i m n o C u b a n o ; t o d o e l m u n d o e n 
p i e , d e s c u b i e r t o ; c u a n o ' o l o s h i m n o s a c a -
b a n s u b e r ó l c a c a n c i ó n e l p u e b l o d e d i -
c a a l o s m a r i n o s f r a n c e s e s y n a o v a c i ó n 
d e l i r a n t e . 
L o s m a r i n o s s e l e v a n t a n y c o n f u n d e n 
s u s a p l a u s o s c o n l o s a p l a u s o s . Y d a c o -
m i e n d o l a p r i m e r a p e l e a , d e 2 5 t a n t o s . 
Q u e s a l e n a d i s p u t a r , d e b l a n c o , A l -
f o n s o y O s c a r , c o n t r a E s c o r i a z a y C h i -
l e n o . 
S e d i s p u t a n c u a t r o t a n t o s c o n t r a v e -
s u r a y d o n a i r e p a r a i g u a l a r e n u n a y 
e n d b s . Y s e a c a b a r o n l o s s u s t o s , l a s 
e m o c i o n e s , l o s d e s e q u i l i b r i o s e q u i l i b r a * 
d o s . L o * b l a n c o s s e a r r a n c a n b o n i t o : 
c o n t i n ú a n e n l a a r r a n c a d a y s i n h a c e r 
a l t o e s c a l a n l a c u m b r e n ú m e r o 2.">. A l -
f o n s o a c a b ó c o n c u a t r o r e m o q u e t e s c<»n 
E s c o r i a z a , y O s c a r d e r r u m b ó a l C h i l e n o 
s i n q u e e l C h i l e n o s e e n t e r a s e . E l c h i -
l e n o , l e c t o r , e s t o t a l m e n t e t e n i e n t e . Y 
a n o c h e v e n í a t e n i e n t e d e t o d o p o r t o d o 
e n s u t o t a l i d a d . . l u g ó m a l d e v e r a s . K s -
c o r l a z a a n d u v o b i e n ; p e r o a l r c v r s . nu -
t i é n d ' o s e c o n A l f o n s o e n l o s p r l m a t o a 
c u a < l r o s s i n d a r s e c u e n t a d e q u e A l t u n -
s f n s e l o c o m e c r u d o p o r a q u e l l o » c u a -
d r o ? . 
A l f o n s o m u c h o , b r e v e y b o n i t o . O s c a r 
m u y e l e g a n t e y m u y I n a x o x a b l f l M n d o t o 
a l a m a n d a r r i a d e m i m b r e . A l o s < lo« 
l e s toc<> e l e l e g a n t e c o n c u r s o u n a r u i -
d o s a o v a c i ó n . 
D o s a z u l e s se q u e d a r o n e n e l f a t í d i c o 
t r e c e . ¡ Q u é s a l a o s ! 
H o l e t o s b l a n c o s : 228 . 
P a g a r o n a $ 4 . 1 8 . 
B o l e t o s a z i r e s : L".t;',. 
P a g a b a n a $ 8 . 3 2 , v 
P R I M E R A Q I I M E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 5 1 
2 o $ 3 . 0 4 
Q U I N I E L A S 
, a $ 5 . 3 0 
2 a $ 4 . 0 2 
raes d e a b r i l s e g t ü n s e n o s a c a b a 
d e i n f o r m a r . 
S e r á n ranv i n t e r e s a n t e s l a s l u c h a s 
q u e s e c e l e b r e n y r e v i s t l r á n s u m a 
i m p o r t a n c i a p o r l o s e l e m e n t o s q u e e n 
e l l a s t o m a r á n p a r t e t o d o s e l l o s d e 
v e r d a d e r a f a m a e n l o s l i e m p o s m o -
d e r n o s . 
D a r e m o s m á s a m p l i o s - d e t a l l e s p r ó -
x i m a m e n t e t o d a v e z q u e s e t r a t a d e 
u n g r a n d e y e x t r a o r d i n a r i o a c o n t e -
c i m i e n t o d e p o r t i v o . 
" B O X E O 
L A S G R A N D E S F I E S T A S P U G I L l S -
T I C A S D E L 2 4 y 2 7 D E L A C T U A L 
r h l M E R A C A R R E R A — 5 112 F Ü K L O X G S . P R E M I O : *!00 P E S O S 
O a f e i ü l o a . W . P P . 8 t . H ^ !5i S t . F . O . J O ( k J T . 
kader . 
í e W . 
110 2 2 1 1 1 1 
105 4 1 3 ü 4 2 
02 5 « 2 2 2 : i 
106 . i :i 3 . i 4 
I O S 6 .". "> 4 5 5 
10»? | ,1 li rt (i fi 
115 1 4 7 7 7 7 
4 4 K e l s a y . 
2 2 ,T. T ' i t r . 
3 3 P e n n i a n . 
2 2 E a m e s . 
10 10 .1. S m i t h . 
30 30 F r a n c i s . 
2 2 P l o k e n a . 
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S E G U N D A C A R R E R A . 5 l ' T V ü R L O N G S . F R E M I O : "00 P E ? 
W. 4 . 2 0 
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í e s t G e o r g e . 
_ J « P l j c r . . 
¡»natr>r J a m e s . 
P ' t e H a v e n . 
gntr.T 
P * M w e 1 l . 















1 1 1 
6* *> 6 
S 3 
l 4 
7 L a n c a s t c r . 
2 J , Su'i i t 'h. 
( l ' e n m . m . 
3 D o m l n i c k , 
:: t . B o m a . 
4 K e l s a y . 
3 F r a n c i s . 
T i e m p o - 40 , M , S u r e g e t . 1 2 . 2 0 R . 0 0 3 . 2 0 . H o n e s t G e o r g e , 2 1 . 3 0 
F * . D x i e , 2 .SO. P r o p i e t a r i o : M r s . C . G r a n d n . P r e m i o $550. 
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3 2 1 3 3 I > o m l n l e k . 
.1 '¿ 2 3 3 P l c k e n s . 
1 1 3 10 15 E a m e s . 
4 4 1 . 2 1 2 K e l s a y . 
B r. ."i 5 B M e c h a n . 
0 6 (! 'St 28 W . H u g h e s . 
. T l e m p 0 . i t , nr, 4..-, , s . M „ t i i a : o p n l a n t 1 4 . 0 0 1.40 4 ."0. P a c l f i e r , 4 . 0 0 3 . 4 0 . A t - , 
p r r e n , ó . s o . P r o p i e t a r i o : V i l l i a m B r o s . P r e m i o $1000. 
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1 F r a n c i s . 
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1 1 2 2 1^ 
•_• 3 G.r, n 
4 :: s 8 K ( 
1:07 2-3 . M u t i l a ; O r l e a n : - ( » l r l , 
> p l e t a r i o : J . I>. M l l l i n . P r e n i i i 
* > M a b o n e y . 
no W , H u c h e s . 
i " j . ^ o 2 . W . P e 
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4 .'. 7 
7 s 
I 3 1 
1 1 2 
í»4 L o s 
j J W m p o : o í 2 . 10 1 ^ 0 _ v n „ . M . u t - a . G e o r g e C . - I r . 1 2 . 2 0 3 10 4 . 5 0 . H i l a i 
f V i n a l l ÍMH). P r o p i e t a i i o ; M r s . L . P . r o w n . P r e m i o : f.>50. 
4 a 
4 3 i 
:'. 2 1 
7 7 " 
»! B 7 
1 1 ! 
" I t i d e r 
P R E M I O : : r o m O S 
; 1 :¡ .•; W i N o n . 
E m i l i o 0 270 7 . 5 4 
A n g e l . . . . . . . . . 0 3 M .">.)"• 
E l i a s 4 885 5 . 4 6 
J u a n í n 5 t!1<i 3 . 4 1 
P l e n n e r 0 4!m; i . J l 
E g o z c u e 6 313 G.72 
G a n a d o r , E G O Z C U E . 
B o l e t o s a $ 0 . 7 2 . 
E n e l s e t r u n d o I n t e r v i e n e n d o s p a r e j a s 
q u e s e l a s t r a e n . V e a n e l c a l d o . Ü e 
b l a n c o . E g e a y A n s o l a . D e a z u l . U t i l / , y 
G o e n a g a . 
P e l o t e a n . M u y c o r t e s m e n t e s e s a l u d a n 
i g u a l a n d o e n u n a . D e s p u é s b l a n c " . b l a n -
c o , b l a n c o ; b l a n c o d a á d e e l t a n t a f i n a l 
h a s t a e l t a n t o d e r e c o g e r l o s a m a b l e s 
m a n t e c o s o s . P o r q u e l o s b l a n c o s e n t r a -
r o n p e g a n d o , c o n t i n u a r o n d ' o m l n a n d o y 
a l l l e g a r a l t a n t o a r r o l l a r o n . 
N a d a d e t í o p á s e m e e l r í o . n i d e e s ; i s 
t o n t e r í a s d e I c u a l a r , n i d e e m o c i o n a r 
c o n l o s s u b e y b a j a s d e a c a l a b r a n t e a y 
s o b r e s a l t a n t e s . P a r a e s t o J u r ó E u e a l i o r -
d a n d o e n e l s a q u e , a l r e s t o y a l rama-
t e , a l c o s t a d o c o r t o y a l c o s t a d o s i n 
T n c l t a a l l á p o r p l r e b o t e . .lii^«'> A n s o l a 
c o n a p l o m o , c o n m a e s t r í a y c a n p a g U T i -
d ' a d ; h e c h o u n c o s a c o - A O p e n a g a , « y i e 
a n d u v o b a s t a n t e m a l . l o s a . - a r o n p o r la 
a z o t e a y a b o l l a d o . I t u i z q u i s o , ( p i i s i . H i n -
c h o ; q u i s o b i e n : r a b i o s o , v á l i a n t a y 
a u d a z ; U S O s u s i - o s a s ; p a T O f o i n o le tUÜ 
t a r o n l a p e l o t a , t u v o ¡ i a a r a o r f l e r a l p i c a 
d o l a c e s t a y m e t e r la « e s t a b a j o e l a l a . 
E n l a t e r c e r a d e c e n a e s t e p a r d e a z u -
l e s I n t e n t a r o n d a r n o s u n s o f o c ó n , a p r o -
x i m a n d o l o s s u a r i s m o s : e m p e r o , n o p a -
s a r o n d e l o » 25, a p e s a r do i a b u e n a i u -
t c n c l f i n . 
R e p i t o q u e E í r o a e s t u v o a i V m i r a b l e y 
q u e A n s o l a l e d l ó m u y d u l c e a l a b l a n -
c a , f i n a , r e b e l d e e i n d o m a b l e . 
E l a r q u i t e c t o di''> f a i t e a e \ p i r M c l o n e s 
r e s p e c t o a l ' p i f l a m e n c o n t i n u a n c . ; r - . 
B o l e t o s b l a n c o s : 430 , 
P a g a r o n a $ 4 . 8 4 . 
B o l e t o s a z u l e s : 7 3 4 . 
P a g a b a n a $ 3 . 0 1 . 
S E G U N D A Q U I M E L S 
E l o y <> - ' • •' ' i 
T r e e e t I 2tXI 
M a r c e l i n o 4 4"-'4 B . 3 0 
A r n e d i l l o . . . . . . '•' 308 B . W 
C l a u d i o 2 2.>i s•'•., 
E r d u z u M e n o r . . . . 1 6 1165 I . W 
Ó a n a d o r , E i t l > ( > 7 . A M E Ñ Ó R . 
B o l e t o s a $ 1 . ; » : ; . 
¡ A l l á v a e l f e n ó m e n o ! 
Y h o v , p o r l a n o c h e , a l a m i s m a h o r a , 
d o n K r n ó u i e n o . O l o q u e efl lo i n i s i n , . : 
t r í o a s f i x i a n t e y d ú o d l e a c a l a b r j y i t e . \ 
n o e b e «le o r o r " '•' e l e c a n t c c a b a r e t . 
L a g r a t i t u d d e l o s f r a n c e s a s 
A l t e r i i n n a r e l a a g o m l o p a f t ^ d o , e l n n -
n i s t r o f r a n c é s - f i « • o i u a u d a n t e d e l " J e a n -
n e D ' A r c ' " . a l g u n o s m a r i n o s F ' » 1 e o i a l -
s i ó n d e ' a c 0 l o n l a f r a n e c a a , v f a l t d a l 
ñ o r M a r i n o D í a z , p r a a t d e n t d d e l N a e i 1 
F r o n t ó n , a q u i e n d i e r o n l a s mfts e s p r e -
t o s r Í n i e r p a r t i l 1 0 n o c t u r n o d e 25 t a i i -
r Í t m ^ , , l a n T ( i 0 S M , ! l á n y E r m < i « - A z u l e s , C e c i l i o y J f l u r e g u l . 
A m b o s d e l a n t e r o s s a c a n d e l c u a d r o 
n u e v e . 
A n t e s d e d a r c o m i e n z o l a p e l e a h a v 
u n a m a y o r í a i j a s t a n t e c o n s i d e r a b l e a f a -
v o r d e l a p a r e j a b l a n c a . L o s c o r r e d o r e s 
c a n t a n 24 a 14 a f a v o r d e é s t o s . 
X , e f e c t i v a m e n t e , p a r e c e q u e l a c o « a 
1 s e p r e s a g i a b a d o s t a n t o s b l a n c o s " i | o 
a z u l . E s t e t a n t o a z u l q u e s e d e b e l a u n 
o p o r t u n o r e m a t e d e C e c i l i o p a r e c e me 
L r e a n l m a a l g o a l o s a p o s t a d o r e s , p e r o 
c o m o a l n a d a . E l t a n t e a d o r e m p i e z a B 
a p u n t a r s e t a n t o s b l a n c o s y n o a c a b a 
11 p o r 1, p r i m e r o ; 13 p o r 3, d e s p u é s ; 14 
p o r 4 a c o n t i n u a c i ó n , y p a r a n o c a n s a r -
t e , q u e r i d o l e c t o r , a c a b a r é c o n l a r e s e ñ a 
d e e s t a " l á s t i m a d e p a r t i d o " ' d l c i í - n d o t e 
q u e l o s a z u l e s s e q u e d a r o n e n 11. 
Q u e C e c i l i p e s t u v o m u y m a l d e J u e g o 
y a l m i s m o t i e m p o m u y d e s g r a c i a d o 
Q u e . I f i u r e g u l d e b e r l a d e d e d i c a r s e a 
f a b r i c a r K l o b o s , i n d u s t r i a p o r e x p l o t a r 
h o y t o d a v í a , y c u y o n e g o c i o l e h i r í a 
m u y b i e n , t o d a v e z q u e h o y p o r b o y l a s 1 
i n d u s t r i a s m a n u f a c t u r e r a s e s t á n a e r a n 1 
a l t u r a . 1 
Y d e l a p a r e j a b l a n c a n a d a p u e d e d e -
c j r s e q u e n o s e a n h a l a g o s , p u e s s i b i e n 
e s v e r d a d q u e n o t u v i e r o n c o n t r a r i o s , 
, v e r d a d e s t a m b i é n q u e s e l e s v l ó J u -
g a r c o n a m o r p r o p i o y c o n v e r d a d e r a s 
g a n a s d e q u e e l c o l o r d e f e n d i d o p o r e l l o s 
r e s u l t a s e t r i u n f a n t e . 
B o l e t o s b l a n c o s . 334, 
P a g a r o n a $ 3 . 5 1 . 
B o l e t o s a z u l e s , 207 
P a g a b a n a $3.91. 
1' K 1M K l í A g i l N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
I r l g o y e n m e n o r . . 0 S37 s n 
J f i u r e g u l 5 ;m ü'iti 
A r n e d i l l o m e n o r . , 1 4,.t1 o »:{ 
L u d o 4 7 ^ 4 47 
M i D í i n . . _ . , d 014, R . M ) 
L a r r u s c a í n . . . • . 5 802 4 00 
G a n a d o r : M I E L A N . P a g ó a $ 5 . 3 0 . 
Y a h o r a v a m o s c o n e l s e g u n d o p a r t i -
d o , q u e p o r s u c o n f e c c i ó n r e s u l t a u n 
p o c o h e t e r o g é n e o , s i n q u e p o r e s t o d e -
j e d e t e n e r g r a n d e s a t r a c t i v o s p a r a l o s 
a f i c i o n a d o s a l d e p o r t e v a s c o . 
S a l e n v e s t i d o s de b l a n c o L u c i o v N a -
1 v a r r e t e , p a r a d l s p u t i l r s e l o a 30 t a n t o s 
c o n t r a B a r a l d é s y T e o d o r o , q u e l l e v a n 
| c a m i s a a z u l , 
1 S e h a c e n l o s h o n o r e s . I g u a l á n d o s e e r . 
e l t a n t o i n i c i a l , y L u d o , q u e v i e n e c l a -
r o c o m o e i a g u a c r i s t a l i n a , s a c u d e c u a -
t r o " m a m e y a z o s " q u e p o n e n e n e l m í i s 
g r a n d e d e l o s a p u r a s a t o d o s l o s a p o s -
t a d o r e s d e l l a d o c o n t r a r i o . D u r a n t e t o -
d a la ' p r i m e r a d e c e n a e l p a r t i d o r e s u l t a 
I n t e r e s ; - . » * ! e y r e ñ i d o , p u e s N a v a r r e t e 
est f t i m p e n i n a b l e ; T e o d o r o — s i n h a c e r 
p r o e z a s — j u e g a ü a a t a n t e y B a r a c a l d é s e s -
t ü s e g u r o . 
S i e m p r e c o n u n a v e n t a j a do t n a t r o n 
c i n c o t a n t o s l a p a r e j a b l a n c a , t r a n s c u -
r r e n l o s p r i m e r o s q u i n c e t a n t o s , p e r o 
y a p a s a d a l a m i t a d d e l p a r t i d o , L u c i o 
y N a v a r r e t e d e c i d e n l a v i c t o r i a d e s u 
c o l o r d e t i n a m a n e r a d e - a s t r o s a p a r a l o s 
c o n t r a r i o s , p u e s e l d e s c o n c i e r t o d e B a -
r a c a l d é s y T e o d o r o l l e g a a s u g r a d o m á -
. x i m o , d e b i d o a l e n o r m e j u e g o r e a l i z a d o 
p o r L u d o y a l a s a b i d u r í a d i a b ó l i c a d © 
D o n N l c a s l o 
C o m o e s n a t u r a l , l o s s e n o r e « ! d e p r i -
m e r a f i l a p o z a r o n u n a v e z m á s de lar; 
p r i m i c i a s d e u n p a r t i d o d e c a l l e , p u e s 
. f u e r a d e l a i g u a l a d a e n e l t a n t o u n o . 
I d e a h í e n a d e l a n t e n o h u b o n i e l m á s 
m í n i m u s u s t o . 
L o s a z u ' e s s e q u e d a r o n e n 17. 
¡ A h ! S e m e o l v i d a b a : m i f e l i c i t a c i ó n 
a L u c i o p o r s u b u e n a e n t r a d a e n t r e I o f 
b u e n o s . T e n j r o l a s e c u n d a d (p ie d e n t r o 
de p o c o p o d r á c o m p e t i r c o n m u c h o s d e 
l o s d e l a n t e r o s q u e d u r a n t e t r a e t e m p o -
1 r a d a f l v e n i m o s s o p o r t a n d o e n l a p r i m e r a 
c l a s e . 
B o l e t o s b a n c o s . 807 
P a i r a r o n a $ 3 . 0 4 . 
I B o l e t o s a z u l e s . .V 
/ P a g a n á n • $ i . 47. 
S E G U N D A Q U I N I E L A 
T t o s . B l t o s . P a g o s . 
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M E V K K R I A . P a g ó a $ 4 . 0 l ' 
n o s r i : t < i ' i S A M » A 
L b 
E R O í . R A M A P A R A I I O \ , M I E RC<» I . E S 
P S I & f K B P A R T I D ' » : A 20 T A N T O S 
l l z y C h i q u i t o V e r ^ a r u . b l a n - ' o s . e o n -
• r a l a r r u s c a í n y E l o i a fakano^ a z u l e s . 
A . s a c a r l o s d e l a n t e r o s d e l • jua'- lro 0 y 
m e d i o , c o n o c h o p e l o t a s f i n a j . 
P R I M E R A Q U I N I E L A : A 0 T A N T t ' S 
r e d l i o . A r n . d i l l o m e n o r , ' « r t i z . M ü ' á n . 
I r i g o y e n m e n o r y L a r r u s c . i 1. 
S S Q 1 N D O P A R T I D O : A T A N T i . s 
I>os h e r m a n o ? ; « " " a z a l l s . b l a n c o s . «T^n;ra 
G a b r i e l . A r g e n t i n o y E r m ü a , a z u l e s . 
M . ' l t M > A Q I I M E L A : A 6 T A N T O S 1 
A m o r p t o . L i z í r r a g a . E l o i a m a y o r . A l t a -
m i r a , M a c h ' m y A r K e n t l n o . 
M e U a n x h l l n 
. T l . ^ n í l f l r » r e s o - P p p « » . r l A n a l a s a l i d * : a r r a r - o d a : - f * * 
' ^ « t e ) : s!< t r o s C n » n n , m U l a . h t . . r e c t a F . . f i r a ' - : O . e o r l . . c o t l z . c ^ a . 
F o o t - B a l l 
• •eflft • ' í p p o r T i v a . e n h o n o r d<í 
H h r t M A ^ e l a G u e r r a , q u e t e f -
Wkahr*^ e l P n r q u e M u n t a l . c\ d í a 
^ i e n t r c ? I 1 i | t a r t m g r a n a r o n t e -
f ^ f t i n a f , a ^ o e l « n t P s i a s m o q?. • p r e 
K l v ^ n t r e l o s f a n á t i c o s 
s h i a d A r ^ l o l . y S u C o r t o d e 
u p a r á n c i P a l t o d e l a F c d e -
t n a " ^ ' o n a l . 
D a n d a d e m f i s i c a . e s m n y p r o -
-l j4qu1e a m e n i c e e l a c t o . 
!1 m a y o r l u c i m i e n t a 
A ftltima h o r a n o f h a n i n f o r m a d o 
q u o o l p r o g r a m a d e p o r t i v o h a s i d o 
m o ' l i f ' c a ü o c a l a s i g u i e n t e f o r m a : 
A l a s d o s d e la. t a r d d j u g a r á n 
l o s e q u i p o s V l ^ o v E s t r e l l a y a l a s 
t r e s y i n e d i a O U r a n i a « I b e n a . 
L o s e q u i p o s c o n l t ' n d i e n f s ¡ - o n d e 
g r u e s o c a l i b r e , y ^ . ' O i t a l m o t i v o , o f r e 
c c r á n ' i n t e r e s a n t e s j u e g o s . 
T^as l o c a i l d a . ' e s p a r a e s t a b e n é -
f i c a f u n d ó r . d e p o r t i v a . t o n ' i n ú a n 
v o n d í c i i d o s e e n l a v i d r i e r a d e P r a d o 
y D r a g o n e s . 
P S B B Z 
d e j > o r t . ! r a s c o . d e p o f i C g a l l a r d . , q O « n o 
t i e n e r i v a l 
S . j i i . t - t o n a l t a t r - p ' » » s a t i s f e c d >s 
a t e n c l r - r e s q u e p a t a e l l o s i - j r . ) e l p ú -
b l i c o " y l a n i a p í t i f a . 
^ ' D O N F E P N A . V O ^ . 
N U E V 0 F K O X T t > N 
M I E R C O L E S ' j : : I ' K 1 K K K K K O D K l ' - 'J l 
D I A D E M O D A 
P r ' m e r p a r t i d o . • 2"» t a n t o s 
I T U A R T E y B L I . N Ñ E R , b l a n c o s . 
c o n t r a 
J U A N I N y E G O Z C U E , a z u l e s . 
S a c a n d o a m b a s p a r e j a s d e l c u a d r o 9 
P r i m e r a q u i n i e l a , a s 'eis t a n t o s 
E M I L D » \ m ; f l . E U A S . A U F U N S U , 
E S C O R I A / A y O S C A R 
S e g u n d o p a r t i d o , d e 30 t a n t o s 
B R D O Z A M E N O R J \ N S O L A , b l a m 
c o n t r a 
C U A C D I O , A R X K I M L L O y G O B N A U A . 
, a z u l e a . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o o n c e 
y l o s s e g u n d o s r i e l n u e v e 
H a b r á c a b a r e t , d o n d e s e p o d r á b a i l a r 
i d u r a n t e l o s i n t e r m e d i o s y d e s p u é s d e l a 
f u n c i ó n . 
N O T A : E s t a f u n c i ó n s e e f e c t ú a e r h o -
n o r d e l a R e i n a d e l C a r n a v a l , '.a q u e 
a s i s t i r : ! a c o u u > u ñ a u a d e » i i s d a m a s d e h o -
n o r . 
[ a l u c h a g r e c o - r o m a n ó e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
• L a l u c h a ¡ . ' a m a d a ^ r e o n - r o m a n a 
p u e d e c o n s i d e r a r s o i a m á s a c a d é m i -
c a y l a q u e c o n . n á s r i g o r s e s u -
j e t a a l a r e g l a d e l a m a n u p l a n a c o -
m o l a H a m a n l o s f r a n c e s e s q u e h a n 
r e l a m e n t d o e s t e d e p o r t e . 
L o q u e c r a c t e r i z a l a l u c h a e s l a 
a c c i ó n d e d e r r i b a r a l a d v e r s a r l o e n 
f i e r r a s i n g o l p e s , s i n s a c u d i d a y c o n 
e l s o l o e s f u e r z o m u s c u l . r e d l v e n c e -
d o r . 
E s t o t e n d r e m o s p r o n t o e n l a H a b a -
n a d o t í d e s e r e u n i r á n l o s m e j o r e s 
I r . ' . h a d o r e s d e l m u n d o , - « o n e l c a m -
p e ó n S t a n i s l a n g Z b y - / > v e n c e d o r 
d e ! f a m o s o R a c e v i c k . 
!•>•• g r u p o d e a t l e t a s m a r a v i l l o s o s , 
v e n d r á a l T e a t r o N a c i o n a l c o n t r a t a -
d o s p o r e l c o n o c i d o e m p r e s a r i o s e ñ o r 
A d o l f o B r a c a l e y e l n o t a b l e c a n t a n -
t e s e ñ o r A n d r é s d e S e g u r ó l a q u e h a s -
t a h a c e p o c o f u é n u e s t r o h u é s p e d . 
P o d e m o s a n u n c i a r q u e e s a s s e n s a -
c i o n a l e s j o r n a d a s t e n d r á n e f e c t o e l 
B A L T I M O R E K I D S H I N ' E R S . 
A L E X P U B L E S 
B a l t i m o r e K i d S h i n e . e l m a r a v i l l o -
s o l i g h t w e i g h t d e P a n a m á , v l ó a l 
f o r m i d a b l e b o x e r c r i o l l o A l e x P u b l e s 
d e r r o t a r a l v a l i e n t e C a b o S o u t o e n i a 
f i e s t a d e l d í a 1 3 d e l a c t u a l . 
A h o r a B a l t i m o r e K ' d . m u y d i s p u e s 
t o a d e m o s t r a r q u e s u s p u ñ o s y s u s 
c o n d i c i o n e s s o n e x c e l e n t e s , a s e g u r a 
q u e v e n c e r á a l i n v e n c i b l e A l e x P u -
b l e s . 
Q u i e n e s t á d i s p u e s t o d e v e r d a d a 
j u s t i f i c a r q u e B a l t i m o r e K i d e s a l g o 
n o t a b l e e s s u m a n a g e r , m i s t e r M c t -
c a l f , c o n t o d o e l d i n e r o q u e q u i e r a n 
a p o s t a r l e e n c o n t r a . 
P o r o t r o l a d o e s t á M i k e C a s t r o , 
c o n s u g a l l i t o P u b l e s , y a y e r !e o í -
m o s d e c i r q u e y a h a b í a c o n c e r t a d o 
a u i n l e n t o s p e s o s d e a p u e s t a c o n m i s -
t e r M c t a l f . 
A s e g u r a M i k e C a s t r o q u e B a l t i m o -
r e K i d l e d u r a r á a P u b l e s l o q u e d u -
r a u n m e r e n g u e e n l a p u e r t a d e u n 
c o l e g i o . 
E s t a g r a n p e l e a q u e s e r á l a e s t r e -
l l a d e l a n o c h e f i e l p r ó x i m o J u e v e s 
2 4 . t i e n e e n t u s ^ ' . s r n a d o a t o d o s l o s 
a m a n t e s d e l v a r o n U d e p o r t e d e l o s 
p u f i o s . 
E s l o q u e d i c e n m u c h o s : — H a s t a 
a h o r a P u b l e s n o h a b í a t e n i d o l a s u e r 
t e o l a d e s h a c í a d e e n f r e n t a r s e c o n -
t r a u n b o x e r d e c a l i b r e . 
C o n B a l t i m o r e K i d l a c o s a , c a m b i a . 
O t r a s p e l e a s d e r e l a t i v a i m p o r t a n -
c i a . e n t r e e l l a s e l s e m i f i n a l a o c h o 
r o u n d s e n q u e s e e n f r e n t a r á n l o s r i -
v a l e s J o e H e r r e r a c o n t r a H L ' n r y P o n -
c e d e e c h . 
D a d o l a s g a n i t a s q u o s e t i e n e n d e s 
d e h a c e t i e m p o e s t o s d o s \ r e l t e r s . e s -
p e r a m o s u n c o m b a t e s e n s a c i o n a l . 
I n t e r e s a n t e s s e r á n l o s d o s p r e l i -
m i n a r e s d e a c u a t r o r o u n d s . 
J o h n C a r r a l c o n t r a R ' ü í . I í D e m p e s y 
p o r u n l a d o y B ü l y D r y c o n t r a J a -
m e s W a t s o n . p o r e l o t r o s e r á n l o s 
e n c a r g a d o s d e r o m p e r s e l a s n a r i c e s 
e n e s a s p e l e a s d e i n t r o d u c c i ó n . 
T o m e n b u e n a n o t a d e l o s q u e d e c i -
m o s l o s q u e q u i e r a n v e r b o x e o d e 
a l t u r a . 
N o f a l t ^ l a n o c h e d e l j u e v e s p r ó -
x i m o , d i í %'.. r * r ^ r o n t e S a r t o S v 
A r t i g i S . 
A l l í m i s m o s e e n t e r a r a n d e m u e l n > 
c o s a s b u e n a s o n e h a b r á e l d o m i n g o 
p r ó x i m o d í a 2 7 . e n h o n o r d e A s o ' . i 1. 
R e i n a d e l C a r n a v a l y s u C o r t e d e l i n -
d a s o b r e r i t a s . 
E n t r e o t r a s p e l e a n , s e d e s t a c a e l 
s e n s a c i o n a l c o m b a t o e n ' r e l a s d o s p a n 
t o r a s a m e r i c a n a s d e l p e s o l i g e r o 
Y o u n g D i t c h i c y J o e C a r n r H i x ? r a 
c u a l e n c u e n t r o y a s e h a n i r u z a d o 
m u c h a s i m p o r t a n t e s a p u e s t a s . 
.Toe y G e o r g e g L o s a d a l o s d o s h e r -
m a n o s q u e s o n l o s b o x e r s m v s c i e n -
t í f i c o s q u e e x i s t e n e n C u b a h a r á n 
u n a b o n i t a e x h i b i c i ó n a s e i s r o u n d s . 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r . . . 
V i e n e d e l a P R I M E R A p á g i n a 
E s u n h e c h o n o t o r i o , q u e e l p a r t i -
d o l i b e r a l h a v e n i d o r e a l i z a n d o e n e l 
e x t r a n j e r o u n a l a b o r c o m p r o m e t e d o r a 
p a r a l o s i n t e r e s e s d e n u e s t r a n a c i o -
n a l i d a d . T o d o s s a b e m o s q u e m i e n t r a s 
a p e l a b a e n C u b a a l f a l l o d e l o s t r i -
b u n a l e s , u n g r u p o d e c a r a c t e r i z a d o s 
e l e m e n t o s d e d i c h o p a r t i d o , g e s t i o n a -
b a e n W a s h i n g t o n l a i n g e r e n c i a n o r -
t e a m e r i c a n a e n n u e s t r o s a s u n t o s e l e c 
t o r a l e s . 
E s t e e s t a d o d e c o s a s p e r s i s t e t o d a -
v í a . T a n t o p o r m e d i a c i ó n d e s u s p e -
r i ó d i c o s c o m o p o r l a s r e p e t i d a s d e c í a 
r a c i o n e s d e s u s h o m b r o * m á s s i g n i f i -
c a d o s , e l l i b e r a l i s m o h a e x t e r i o r i z a -
d o u n d í a y o t r o , c o n l a m e n t a b l e c o m 
p l a c c n c i a . n u o t o d a s u e s : e r a n z a e n 
l a r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a e l e c t o r a l , 
e s t r i b a e n l a i n c r e r e n c i a e x t r a n j e r a , 
s i g n i f i c a n d o c o n e l l o q u e c a r e c e d o f e 
e n l a s p o s i b i l i d a d e s d e u n a s o l u c i ó n 
c u b a n a . 
S e r í a c o m p l e t a m e n t e e s t é r i l r ] e - ; i ^ -
n a r u n a r o m i s i A n e n c a r g a d a d e o b t e -
n e r u n a i n t e l i g e n c i a ";on e l p a r t i d o 
l i b e r a l , s i e n e l p r o p ó s i t o d e é s t a n o 
h a y e l s i n c e r o d e s e o d e l l e g a r a c o . i -
c l u s i o n e ? p r á c t i c a s ; y a n u e s t r o j u i -
c i o , p u e s , l a L i g a N a c i o n u l n o l e b e 
p r e s t a r s e a q u e n u e s t r o s a d v e r s a r i o s 
l e d e n a ! p a í s l a s e n s a c i ó n d e q u e 
e s t á n b u s c a n d o u n a s o l u c i ó n c u b ? . n a . 
s i e f e c t i v a y s i n c e r a m e n t e n o s e d e -
m u e s t r a q u e e n e l f o n d o d e l a i n i c i a -
t i v a q o e p r o p o n e n h a y u n i d e a l e l e -
v a d o y p a t r i ó t i c o , c o m e n z a n d o p o r 
e l i m i n a r d e s u p o l í t i c a , e l m á s p e l i -
g r o s o d e s u s i n s t r u m e n t o s d e c o m b a -
t e , o s e a e l d e a p e l a r c o n s t a n t e m e n t e 
a l a i n g e r e n c i a e x t r a ñ a e r . n u e s t r a s 
l u c h a s p ú b l i c a s . P o r q u e u n a d e d o s : 
o l o s l i b e r a l e s t i e n e n f e e n l a e q u i d a d 
d e n u e s t r o s t r i b u n a l e s y e n l a s g a r a n 
t í a s q u e l e s p r e s t a n n u e s t r a s l e y e s , o 
n o l a t i e n e n . S i l o p r i m e r o , t o d a v í a 
e s p o s i b l e q u e n o s e n t e n d a m o s y e n 
n i n g ú n m o m e n t o s e r í a n e c e s a r i a u n a 
s o l u c i ó n p a r a e l p r o b l e m a p r e s e n t e , 
c o m o e n l a s a c t u a l e s g r a v í s i m a s c i r -
c u n s t a n c i a s . S i l o s e g u n d o , h u e l g a 
l a e x h i b i c i ó n d e c o r d i a l i d a d q u e s e 
n o s p r o p o n e , y a o u e ^ e r í a c o m p l e t a -
m e n t e i n f e c u n d a l a t a r e a . D e a n t e -
m a n o h a v q u e e l i m i n a r l a p o s i b i l i d a d 
d e s o l u c i o n e s a d e c u a d a s , s i n o h a y e n 
l a s d o s p a r t e s c o n t e n d i e n t e s e l m i s m o 
c a u d a l d e p r o b i d a d , d e c o n f i a n z a e n 
l o s r e c u r s o s d e u n a p o l í t i c a e s e n c i a l -
m e n t e n a c i o n a l i s t a ; y s i n o s e e m p i e -
z a p o r c o n s i g n a r c o m o p r i n c i p i o f u n -
d a m e n t a l q u e l o s c u b a n o s d i s p o n e m o s 
t o d a v í a d e s u f i c i e n t e c a p a c i d a d v p a -
t r i o t i s m o p a r a r e s o l v e r r n e s t r o s p r o -
b l e m a s y c o n s f r % a r i i r - ó ' u m e s e l d e -
c o r o y l a i n t e g r i d a d t\f l a R e p ú b l i c a . 
S i n a n i n a d v e r s i ó n a l g u n a p a r a e l 
p a r t i d o c o n t r a r i o , s i n o c o n e l p r o p ó -
s i t o l e a l y h o n r a d o J e q u e e n e s t a 
h o r a d e c r i s i s y d e a m e n a z a e v i d e n t e 
p a r a l o s d e s t i n o s d e l a n a c i ó n , l l e g u e 
m o s a l a s c o n c l u s i o n e s n e c e s a r i a s y 
s - l v a d o r a s q u e e l p r o b l e m a r e c l a m a , 
e l d e l e g a d o q u e s u s c r i b e , c o n c r e t a n - _ 
d o l a s i d e a s e x p u e s t a s , p r o p o n ; a s u s i 
| c o m p a ñ e r o s d e a s a m b l e a e l s i g u i e n t e 
: a c u e r d o : 
Q u e c o m o p a s o p r e v i o p a r a l l e g a r 
a u n a i n t e l i g e n c i a c o n e l p a r t i d o l i -
b e r a l s e o b t e n g a d e l o s c o m i s i o n a d o s 
d e e s t e e l c o m p r o m i s o s o l e m n e d e 
a c a t a r e l f a l l o q u e r e s u l t e d e l a s u r -
n a s e n l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s p a r -
c i a l e s , a s í c o m o e l d e r e n u n c i a r a t o -
d a g e s t i ó n d i r e c t a o i n d i r e c t a , p ú b l i -
c a o p r i v a d a , c e r c a d e l g o b i e r n o a m e 
r i c a n o . e n r e l a c i ó n c o n e l p r o b l e m a 
e l e c t o r a l d e C u b a . 
E v e l l o A l v a r e r d e l R e a l . " 
C o n m o t i v o d e e s t a m o c i ó n v a r i o s 
d e l e g a d o s u s a r o n d e l a p a l a b r a e n t r e 
e l l o s l o s s e ñ o r e s S a n t i a g o V e r d e j a y 
C a r l o s M a n u e l d e l a C r u z , e x p o n i e n -
d o s u s p u n t o s d e v i s t a e n c a m i n a d o s a 
d e m o s t r a r l a p o c a c o n f i a n z a q u e l e s 
i n s p i r a l a n o t a d e c o r d i a l i d a d y a r -
m o n í a d e l o s d i r e c t o r e s d e l P a r t i d o 
L i b e r a l ; l o q u e c o n t r a s t a n o t a b l e t n e n 
t e c o n s u s h e c h o s — d i j o e l d o c t o r 
C r u z — p u e s m i e n t r a s p o r u n l a d o p r o 
g ó n a n p a t r i o t i s m o y u n i ó n , p o r o t r o 
l a b o r a n p o r l a i n g e r e n c i a e x t r a ñ a e n 
n u e s t r o s a s u n t o s ; l o q u e — a j u i c i o d e l 
d o c t o r C r u z — e s a n t i p a t r i ó t i c o . 
C i t a e l d o c t o r C r u z e l c a s o d e O r i e n 
t e , d o n d e — d i c e , — a p e s a r d e t e n e r e l 
l i b e r a l i s m o l a c o n v i c c i ó n p l e n í s i m a 
d e q u e h a s i d o v e n c i d o e n b u e n a l i d . 
p e r s i s t e e n m a n t e n e r s u s r e c u r s o s 
e l e c t o r a l e s a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
s i n l a nrí.s r e m o t a p r o b a b i l i d a d d e 
é x i t o , p u e s a n o l a m a y o r í a d e v o t o s 
q u e a l l í a l c a n z ó l a L i g a N a c i o n a l e s 
e x t r a o r d i n a r i a m e n t e a b r u m a d o r a . 
E n ú l t i m o t é r m i n o s e a c o r d ó c o n -
c e d e r u n v o t o d e c o n f i a n z a a l P r e s t 
d e n t e d e l P a r t i d o , s e ñ o r A u r e l i o A l -
v a r e a , p a r a q u e d e s i g n e u n a c o m i -
s i ó n q u e s e r á l a q u e a c t u a r á . d e 
a c u e r d o c o n l o s P a r t i d o s P o p u ' a r y 
L i b e r a l , p a r a h a c e r v i a b l e I 4 f ó r m u l a 
a r m ó n i c a q u e s o p r e t e n - i e e n e l m a g -
n o p r o b l e m a e l e c t o r a l q u e s e a v e > 
c i ñ a . 
Y n o h u b o m á s . 
L a s e s i ó n , q u e d ' . ó c o m i e n z o a l a s 1 0 
d e ¡ a m a ñ a n a , t e r m i n ó a l a s 1 2 m . 
D e l a J u n t a C e i U r a L 
V i e n e d e ' . a P R I M E R A p á g i n a j 
c i ó n d e e ^ a m e d i d a , e n l a f o r m a q u e 
s e d e j a e x p u e s t a , e l h e c h o d e q u e s e 
t r a t e d e i n d i v i d u o s q u e a l c e s a r c o m o j 
S u p e r v i s o r e s p a s a n d e l a j u r i s d i c c i ó n » 
d e l a S e c r e t a r í a d e G o b 3 r n a c : ó n , a l a 
d e G u e r r a y M a r i n a , c o m c M l ^ m b r o s , 
d e l E j é r c i t o , p o r q u e a p a r t e d o q u o l o s | 
h e c h o s q u e m o t i v a n l a m e d i d a ' u e r o n 1 
c o m e t i d o s c o m o i n d i v i d u o s d o F u e r z a s 
c o m e t i d o s t i c u m p l i m i e n t o d e l a s I n s - j 
t r u s i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s q u e e s t a 1 
J u n t a C e n t r a l r e c o m e n d ó e n v e i n t e j 
s e i s d e o c t u b r e ú l t i m o , y q u e a c e p t ó 
l»l G o b i s r n \ e s e v i d e n t e r u é n o c a b e 1 
n e g a r s e q u Q l a e x p o s i c i ó n l a s d i r i g i - 1 
d a s p o r e s t a J u n t a , — y a q u e e l l a n o b 9 
e s t i m ó c o m p e t e n t e p u r a m a n d a r l o d i - 1 
r e c t a m e n t e — e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e - , 
s i d e n t e , c o m o J e f e d e l a s f u e r z a s d e . 
m a j * y t i e r r a , c u y a s ó r d e n e s n o p u e - . 
d e n d i s c u t i r s e p o r e l E j h - c i t o , n o : i a - j 
h i e n d o p u e s n i n g ú n i m p e d i m e n t o p u - j 
r a q u e í:í e l J e f e d e l E s t a d o a b u n d a j 
t o m o n o «^s d e d u d a r v s c , e n e l m i s m o 
s e n t i r d e e s t a C e n t r a l , d e q u e d e b e 
h a c e r s e d e s a p a r e c e r e l m o t i v o d e I n - ' 
t r a n q u i l i ' l a . l q u o p a r a l o s e l e c t o r e s h a l 
d e s u p o d o r l a p e r m a n e v i e i a d e í s á » 
p e r s o n a - s a u n q u e a p a r e z c a n c o n o t r o s l 
c a r g o s , o n d i c t a o s M u n i c i p i o s , s e s i r v a I 
d i c t a r l a a ó r d e n e s n e c e s a r i a s , p a r a j 
l o s t r a s l a d o s c o r r e s ^ o n d i e p t e s , d e ; 
a c u e r d o c o n l o r e c o m e n d a d o p o r l a * 
C e n t r a l , e v i t á t t d o s e a s í q u e j a s y " s i t ú a : 
c l o n e s q u e n o . s o l o p u e d e n a f e c t a r a l 
O r d e n P ú b l i c o , s i n o a l a b u e n a m a r -
c h a d e ia . s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s . 
E l d o c t o r I g n a c i o R e m í r e z e x p u s o , 
s u v o t o - o u i . ) m i e m b r o p o l í t i c o l i b e r a l 
h a c i e n d o c o n s t a r s u o p i n i ó n c o n t r a r i ; » 
a l a c u c r - l ) a n t e r i o r p o r e s t i m a r l o í n -
e u f i c i e n t t í , r o r q u e d e l o s d o c u m e n t o s 
y a n t e c e d e n . í s q u e h a t e n i d o l a J u n -
t a a l a v ' i s t a p a r a t o m a r l o , c o n s t a q u e 
n o t i e n e n l o s l i b e r a l e s g a r a n t í a s p a - , 
r a e l e j é r d e i c d e s u s d e r t c h o s e l e c t o - i 
r a l e s , y ^ - j o trt) t i e n e n e s p e r a n z a s d e l 
t e n e r l a s c o n e l s i s t e m o a d o p t a d o p o r 1 
e l G o b i e r n o d e d e c l a r a r c e s a n t e s a ! 
l o s S u p c r v l - j o r e s d e j á n d o l e s c o n o t r o i 
c a r g o e n e l m i s m o l u g a r , l o c u a l s u - ¡ 
p o n e e l p r o p ó s i t o d e j u e a l l í c o n t i - • 
n ú e n l a o b r a r e a l i z a d a o n l a c a n t e - ! 
r l o a r e s e l e c c i o n e s , c o s a q u e r e c o n o c e 
l a J u n t a r e r c o n t r a r i a a i a l i b c r t a f ' d é -
l o s e l e c t o r e - j y a c r e d i t a ' ; u e l a ú n i c a 
m e d i d a l u c g a r a n t i z a r á 1 é s t o s e s l a 
q u e p r o o u s ) e l m i e m b r o p o l í t i c o q u e 
s u . t l i b o ( ti i ü s e > i ' < » » d e 5 d e l a c - 1 
t o a J L a u u r c ^ r u d u c c . 
s e o p o n í a a e s e a c u e r d o , p o r s e r e l 
E j e c u t i v o « í J e f e S u p r e m o d e I f t » ; 
F u e r ¿ a s A r m a d a s , s e g ú n l o p r e v e v e l 
i n c i s o 1 7 O b i a r t i c u l o 6 ^ d e l a C o n s - 1 
t i t u c i ó n . 
S e o v d v í ó e l c e s e I n m e - d i a t o d e l A l - i 
c a l d e y C c r c e j a l e s d e l A y u n t a m i e n t o ' 
d e M o r ó n p o r h a b e r t o m a d o p o n e s l ó n 
I n d e b i d a m e n t e . 
Q u e f e l e c o m u n i q u e a l G o b e r n a - j 
d o r , P r a d l e n t e d e l a J u n t a P r o v i P c i a l ¡ 
E l e c t o r a l d e C a m a g ü e y , p a r a s u i m n e -
d í a t e c u m p l i m i e n t o . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a l a s o c h o y m e -
d i a d e l a n o c h e . 
E l c o n c u r s o d e C a r n a v a 
R e s o l t a d o d e l c o n c u r s o c e l e b r a d o e l 
d o m i n g o 2 0 d e l a c t u a l 
C o n c u r s o d e c a r r o z a s a r t í s t i c a m e n -
t e a d o r n a d a s . P r i m e r P r e m i o a l a 
• A n u n c i a d o r a d e l o s P r o d u c t o s " K o l y -
1 n o s ' , d e l a C o m p a ñ í a D e n t a l C u b a n a ; 
i 2 o . P r e m i o a l a A n u n c i a d o r a d e P r o -
I d u c t o s A l i m e n t i c i o " V i r o l " d e l a C o m 
I p a ñ í a A n g l o - C u b a n a ; 3 e r . P r e m i o a 
1 L a A n u n c i a d o r a d e l r e f r e s c o ' R a s " * 
; d e l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e V i n o s y 
• L i c o r e s . 
1 C o n c u r s o d e a u t o m ó v i l t s p a r t i c u l a -
r e s a r t í s t i c a m e n t e a d o m a / d o s : 1 e r . 
: P r e m i o s ] q u e r e p r e d e n t a b a e l " D r a -
, g o n c h i n o " , d e l d o c t o r S J d u a r d o S á n -
c h e z d e F u e n t e s ; 2 o . P r e m i o a l q u e 
s i m b o l i z a b a " L o s C u a t r o D i a b l o s " d e l 
s e ñ o r P l á . i d o R u i z ; S e r . P r e m i o a l 
I q u e r e p r e s e n t a b a l a " M u r g a B o h e m i a ' 
1 d e l d o c t o r B e r n a r d o L a t o u r . 
I C o n c u r s o d e M á s c a r a : ; d e a p i e o 
I a c a b a l l o m á s a r t í s t i c a s : l e r . P r e -
m i o a l s e ñ o r N i c o l á s G a r c í a , q u e r e -
I p r e s e n t a b a u n a c a r i c a t u r a d e " M u j e r 
F u t u r i s t a "; 2 o . P r e m i o a l s e ñ o r A u r e -
l i o F e r n á n d e z , q u e r e p r e s e n t a o a u n 
" C u p i d o " ; > 3 e r . P r e m i o a ! S r E m i l i o 
S a l g a d o q u e r e p r e s t n t a b a l a " b l l . a " . 
C o n c u r s o d e G l n e t e s i u e c a r a c t e r i -
z a r a n m e j o r e l t i p o c r i o l l o ; l e r . P r e -
m i o a l s e ñ o r A n d r é s H í r n á n d e z ; ^ 'c . 
P r e m i o a l s e ñ o r N i c o l á s d t C á r d e n a s 
: y 3 e r . P r e m i o a l s e ñ o r A n t o n i o M e d i -
I n a V a l d é s . 
E l C o n c u r s o d e A u t o m ó v i l e s d e a l -
q u i l e r a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d o s , f u é 
d e c l a r a d o d e s i e r t o y a c o r d a d o c e l e -
b r a r l o t i p r ó x i m o d o m i n g o 2 7 , a l a 
m i s m a h o r a y d e b i e n d o s i t u a r s e l o s 
c o n c u r s a n t e s e n l a c a l l e d e A n i m a s 
e n t r e e l P a n e o d e M a r t í c I g n s c i o 
A g r á m e n t e , y l a s i n s c r i p c i o n e s p a r a 
j e l m i s m o p u e d e n e f e c t u a r s e h a s t a d i -
' c h o d í a 2 7 a l a s 1 2 m . e n l a o f i c i n a 
' d e l d o c t o r R i c a r d o D o l z , E m p e d r a d o 
n ú m e r o 5 . 
i S e a c o r d a r o n d o s M e a c i c n c s H o p o -
i r í f i c a s : U n a p a r a l a C a r r o z a A n u n -
| d a d o r a d e l T e a t r o ' . M a r t í y • t r a pt r i 
1 TU», d e l ' E j é r c i t o ' , q u e a u n q u e n o 
¡ e r a a n u n c i a d o r a , p o r s u v a l e r r t i s -
t i c o s e e s t i m ó a c r e e d o r a a u n P r e m i o 
E s p e c i a l «rn n - e t á l i c a , y a s í r c i o m o n -
d a r l o a l a C o m i s i ó n N a c i o n a l p a r a b l 
F o m e n t o d e l T o u r i s m o . 
E n e n t r e v i s t a c e l e b r a d a p o r e! d o c 
í o r O ' F a r r í l l , P r e s i d e n t e d e l a C o m i -
s i ó n N a c i o n a l p a r a e l F o m e n t o d e l 
T o u r i s m o , s e a c o r d ó a o p t . i r e s t á s u -
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l a s t o n g o d e o c a s i ó n . V é a m e . J o a q u í n 
C u e n v a , D r a g o n e s y G a l i a n o , c a f é . 
74 4.V 25 f o b 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a m u e -b l a d a , g r a n d e y f r e s c a , l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o c h e . S a l u d , 
n ú m e r o 4S. 
74 72 27 f e b j 
EN C A S A R E S P E T A B L E S E A L Q U I -l a u n a b W a i t a c i ó n f r e s c a y « i a r a 
c o n s e r v i c i o s y a g u a s i e m p r e . U n i c o I n -
q u i l i n o , c o n v i s t a a l a c a l l e , a p e r s o n a 
d e l c o m e r c o o s e ñ o r a o c a b a l l e r o q u e 
t r a b a j e f u e r a . D a n r a z ó n : T e n i e n t e R e y , 
87, a l t o s , ú l t i m o p i s o . 
_ 74t)9 2 5 f e b _ 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
O p a r a o f i c i n a s , c o n f r e n t e a l p a r q u e 
A l b e a r . I n f o r m a n : S e ñ o r A l f o n s o , O ' R e l y -
l l i . 00, c a f ó A r b e a r . 
7471 2 5 f e b 
HUiaiiiHWiBW—umiminB 
M I S C E L A N E A 
p u ñ í c í ^ m T o r c h o - * 
d e t r e s p i e s d e l a r g o , u n o d e a n c h o y 
d o s p u l g a d a s d e e s p e s o r , s e v e n d e n a u n 
f» é 8 0 c i n c u e n t a c e n t a v o s l a p l a n c h a . B e -a s c o a l n , n ú m e r o 114. T e l é f o n o M - 1 6 6 a 
_ 7430-40 , 2 3 f e b ^ 
CO M P R O irSA C A S A D E C U A T R O A a o c h o m i l p e s o s , q u e s e a n e g o c i o 
e n l a H a b a n a o s u s a l r e d e d o r e s . B e r n a - * 
i O l o , 
A U T O M O V I L E S 
M A N U A L D E L A G R I M E N S O R Y 
D E L P E R I T O T A S A D O R D E . 
T I E R R A S , p o r A n d r é s e I s m a e l 
S e g u r a . . . . . ? 7 . C 0 
V I J E D E B U E N O S A I R E S A P O -
T O S I Y A R I C A e n l o s a ñ o s 1S25 
v 2 ^ p o r e l C a p i t á n A n d r e w s . 
E d i c i ó n d e 4 - L a C u l t u r a A r g e n -
t i n a " » f 2 . 0 0 
J k l A N U A L S T E I G E R . I n t r o d u c -
c i ó n a l a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a d e l 
s i s t e m a d e K i n d e r g a r t e n — J a r d i -
n e s d e N i ñ o s — s e g ú n e l f u n d a -
d o r F r o b e l y s u D i s c í p u l a K r a u s -
R o e l t e , p o r E r n e s t o S t e i g e r , h i -
j o I l u s t r a d o c o n 850 g r a b a d o s . 
E n t e l a . . , . . . . . . . . $ 1 . 8 0 
L A S O M B R A D E E U R O P A . T r a n s -
f o r m a c i ó n d e l o s s e n t i m i e n t o s 
y d e l a s i d e a s , p o r A d o l f o A g o -
r l o . P r ó l o g o d e A l b e r t o C h i -
r a l d o • 
L A T E R C E R A I N T E R N A C I O N A D , 
p o r N . L e n l n . C o n u n e s t u d i o s o -
b r e e l a u t o r , p o r E t i e n n e A n t e 
b r i l l a n t e s q u e f u é e n c o n t r a d o p o r 
u n o d e l o s e m p l e a d o s d e l C i n e T r i a -
n o n y c u y o d u e ñ o p u e d e p r e s e n t a r s e 
a r e c o g e r l o p r e v i a i n d e m n i z a c i ó n . 
E l A n i v e r s a r i o 
A q u e l l a m a ñ a n a , b a j o l a i n f l u e n -
c i a d e l p e n o s o a n i v e r s a r i o , s e n t í a c o -
í p o n u n c a l a m u e r t o e n e l a l m a . 
" ¿ Q u é h a r á a e s t a s h o r a s ? " d i j e s e 
c o m o s e d e c í a s i e m p r e q u e l a i m a g e n 
d e s u h i j a s u r g í a e n l a h e r i d a d e s u 
m e m o r i a . Y c u a n d o l o d i j o o y ó u n 
r o d a r d e c o c h e f u e r a . A l z ó l a c a b e z a 
m a q u i n a l m e n t e , y s u p o c o n e n t e r a 
¿ V e r 
no-. 
Y l a m u c h a c h a , l a 
b a c o n f u e r z a d e l z ^ * * 
E l d é s p o t a , e l e n c m i g 0 d(l1 ^ 
f u é e l p r i m e r o e n t e n d e r i ? 
e n d e c i r l e c o n s e n c i l l e z . * W 
— ¡ N o s o t r o s t a m b i é n L . 
d e l t r a b a j o I N u n c a l e e f u ? 0 8 fc» 
l e d m a l . i e f i n i o s » ¡ J 
Y e l p o b r e z a p a t e r o m i r A 
c i t a f r í a , r e c o r d ó s u a n i n ! v H U tIe3*. 
d a d d e u n a ñ o , 
m i d e z l a m a n o q u e 
y e s t r e < 
s e U c e r t e z a l o q u e l a l l o r a d a a u s e n t e h a - o l v i d a d o d V i a\ t 
c í a a h o r a s t a l e s : l a v í ó s o n r i e n t e , j ^ f ^ o U i d a d o d e j a f e ^ 
( C U E N T O ) 
c o n m o v i d a , d e l b r a z o d e l ^ s p o t a . d 3 j 
s u b u r g u é s c o n s u e g r o , b a j a n d o l o s F e r o ' ^ a m o s O h b r U t o ! 
t r e s o c u a t r o e s c a l o n c i t o s d e l a z « > . I ^ ? h s i ' v ^ ^ 
p a t e r í a . 
E l p o b r e I n d u s t r i a l n o s u p o l o q u e 
1 | l e a c o n t e c í a . A b r i ó c o n e s p a n t o , d e s -
A q u e l d í a h a c i a p r e c i s a m e n t e u n m e s u r ? . d a m e n t e l o s o j o s , s i n t i ó q u e 
I a ñ o q u e s e h a b í a c a s a d o s u h i j a , y e l c o r a z ó n s e l e e c h a b a a l g a l o p e , u n a 
I c u a n d o e l p o b r e h o m b r e a b r i ó s u t l e n - n u b e l e e m p a ñ ó l a s p u p i l a s , v a c i l ó , 
* l . o o d e c i t a , e l r e c u e r d o d e l a f e c h a l e l i e - e I r g u i é n d o s e c o n u n a r r a n q u e r e -
i n ó d e l á g r f m a s l o s o j o s . C i e r t o q u e ^ e n t i n o , s e p u s o e n p í e , e n l a m a n o 
1 l a s r e m e m b r a n z a s d o l o r o s a s l o s o n d e r e c h a e l m a r t i l l o , e n l a I z q u i e r d a 
5 0 . 8 0 
S E N l l E S I T A N 
mmmmmfmmmÉm 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E s e a u n a m u j e r a s e a d a , y e n l a m i s m a 
• m a m u c h a c h a p a r a l a l i m p i e z a , i n f o r m a n 
• n c a l / . a d a d o J e s ú s d e l M o n t e , n ú -
m e r o 01 . 
74."»0 2 5 f e b 
SE S O L I C I T A N p a r a c o c i n a r 
s u e l d o 25 p e s o s 
p a r a H m p l H r l o s 
d e r u n a n i ñ a d 
p e s o s , r o p a l i m ¡ 
q u e d u e r m a n e n 
c i s c o , 2 « , e n t r e 
r a . V í b o r a . 
7444 
D O S C I U A D A S : U M A 
y l imi;>ieza do a f u e r a , 
y r o p . i l i m p i a , j o i r á 
c u a r t o s , e l b a ñ o y a t e n -
e t r e s a ñ o s , s u e l d o Í0 
>la y u n i f o r m e . A m b a s 
l a c o l o c a c i ó n . S a n F r a n 
D e l i c i a s y B u í n a v e n t u -
1 m a r 
V A R I O S 
CA K R E K O V E N D E D O R : S E S O L I C I T A u n o p a r a v e n d e r a g u a m i n e r a l y g a -
s e o s a s . D e b e s e r c o n o c e d o r d o l a p l a z a , 
• b a u f f e u r y s a b e r m a n e j a r F o r d . D i r i -
g i r s e a B a n t t t M a r í a , O ' R e l y l l , 52 . D e -
p a r t a r a o n t o 401. 
26 f e b 
S K O F R E C E I S 
C H I A U A S d e m a n o 
Y M A N E J A D O R A S 
S o l i c i t o u n a ' c r i a d a ^ p A r a h a -
O c e r l a l i m p i e z a d e l a c a s a p o r l a a 
m a ñ a n a s . I n f o r m a n : S a n N l c o l f l s , 14, a l -
t o s . 
7 ) 7 0 2 5 f e b 
JO \ E N E S P A S O L A D E S E A C Ó l Ó C A K -s e d e c r i a d a d e m a n o » o p a r a l a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . I n f o r r a j i r t e n 
C o n s u l a d o , ( )«J2> d e 7 a 11 d o l a mañ.-r i ' .a-
74-17 25 t e h 
C E O F R E C E U N M A T R I M O N I O P A R ^ 
O l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a . N o e n t i e n -
d e d o c o c i n a , 
i r a l c a m p o , 
n ú m e r o 4. 
7467 
N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n 
H o t e l H a b a n a , h a b i t a c i ó n 
23 f e b 
z a . 47, a l t o s . 
74t51 
l i z o n d o . 
26 f e b 
U R B A N A S 
L E I V A Y C O M P A S í A 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a d a s e d e e s 
t a b l e c i m i e n t o s , f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i 
c a s ; f a c i l i t a m o s y t o m a m o s d i n e r o e n 
h i p o t e c a 
l o s m e j o r e s h o t e l e s , c a s a s d e h u é s p e d e 
f o n d a s , c a f é s , b o d e g a s , d e s d e L 5 0 0 p e -
s o s b a s t a 20.000 p e s o s . V a r i o s p n e s t ó s 
d e f r u t a * , v i d r i e r a s d e t a ' b a c o y c i g a r r o s , 
d e 4'X» p e s o s e n a d e l a n t e ; l o c a l e s p a r a 
e s t . - i ^ e c l n ñ e n t o s e n t o d o s l o s p u n t e s 
y c o n b u e n o s c o n t r a t o s : s o l i c i t a m o s c u a -
t r o s o c i o s ; u n o c o n 10.000 ' l e s o s , o t r o 
c o n 6.000 p e s o s , o t r o c o n 3.000 p e s o s 
o t r o c o n 800 p e s o s , d i s t i n t o s n e g o c i o s 
c o n g r a n d e s v e n t a j a s . V i s í t e n o s y 
c o n v e n c e r á . A s u n t o s s e r i o s y r e s e r v a d o s 
E N D E U N F O R D , U L T I M O M O D K -
c o n a r r a n q u e y c i n c o t u e d a s ' d e 
: a l a m b r e . S e p u e d e v e r a t o d a s h o r a s e n 
E s t r e l l a , n ú m e r o 12. 
743S 25 f e b 
f^i A N O A : S E V E N D E U N J D H A N D L E B 
Ó c a s i n u e v o , d e s i e t e p a s a j e r o s , p o r 
n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ a . I n f o r m a n é n 
E s c o b a r , 10 , a l t o s , d e d i e z e n a d e l a n t e . 
7466 2 8 f e b 
s i e m p r e q u e s u r g e n e " l a m e n t e ; p e - u n a b o t i n a a l a q u e p o n í a r e m o n t a , y 
r o e n e l a n i v e r s a r i o . Q u i z á s p o r l o s e p a r a n d o c o n s u s p i e r n a s a l l e v a n -
s l m b ó l l c o d e l p l a z o , t r i s t e m e d i d a d e t a r s e l a b a n q u e t i l l a e n q u e s e h a l l a b a 
' C J E V E N D E U N J T O B D D H L 1918, E W 
m ó d l o o I n t e r e s • v e n d e m o ? ^ b u c n « s t a d o . S e d a a p r u e ' b a . S e p u e -
d e v e r e n S a n M i g u e l , 27, d e d o c e y m e d i a 
á ; d o ; í d e l a t a r d e , 
Tlft1* - 5 f e b 
G E G R G E T T o § 1 , 1 5 c t v m . 
i L A Y A R D A , e n t o d o s c o . u r e s . 
S O L O P O R 1 5 D I A S 
C a s i m i r e s , a 7 , S , 1 5 , 1 8 p e s o s e l 
C A r d e n a ü , n ú m e r o 3, b a j o s . T e l é f o n o nn~ta 
M-03fl7 c u r i t j . 
O t r o s m u c h o s a r t í c u l o s . 
R . ( í r a n a d o s - S a n ' ^ n a c l o , 8 2 , a l t o s , 
( e n t r e M u r a l l a v S o l , e s o f i c i n a ) . 
T e l é f o n o M - I O S O . 
C 1 4 5 8 a l t . 2 d . - 1 8 
7448 f e b 
N o p u d o p r o s e g u i r , n o s ó l o p o r l a 
e m o c i ó n q u e l e a h o g a b a , s i n o p o r - , . 
q u e u n o s l a b i o s f r e s c o s y p u r o s q u e l ^ [ e . a t d n a t a b l e y s i a p ^ 
c o n o c í a m u y b i e n , d e l a f r e s c u r a d e — . 
T o s c u a l e s n o g o z a b a h a c í a t i e m p o , i B a r c e l o n a 
c a y e r o n s o b r e l o s s u y o s , t a p á n d o l e _ c a „ « M o ^ ^ J . . 
l a b o c a , c e r r á n d o s e l a a b e s o s , m í e n - j n^0 l ^ r v a l f o ^ o s ^ t r S th 
t r a a q u e d o s b r a z o s f r e n é t i c o s s e c o l - : e n p r o d e l a r e l i g i ó n ( ¡ p . / ñ - N 0 
I s a l i d a d e s u h i j a d e s u c a s a , y e n d o a g a b a n a sn c u e l l o , y s o b r e s u p e c h o ^lf tsuT^l l le , tc?"!tt0S J s u s « j 
1 Q a d e p o s i t a r s e j u d i c i a l m e n t e , a u t e s u s e d e S p i o m a b a u n a c a b e z a r u b i a m a ^ o P l g S 
n e g a t i v a d e q u e S e d e s p e s a r a c o n e l q u e r i d í s i m a , c o n l a q u e n o h a b í a c e - . o r o P r o E c c l e s i a e t P o n t l f i ^ c 
p r i m o g é n i t o d e a q u e l h a c e n d a d o h o y s a d o d e s o ñ a r e n s u g s o l e d a d e s . | tuJ:™? i m p u e s t a s a i i 
s u c o n s u e g r o , q u i s i e r a q u e n o , r e p r e - ¡ A b ¡ ^ ^ ^ ^ ^ Í T ^ i t l ^ ^ 
d e t r a b a j o , c a r g a d a d e l e z n a o , t i r a -
b e q u e s v p l a n t i l l a s , y D i o s s a b e 
t i e m p o q u e p e r m a n e c i ó c o n l o s b r a -
z o s c a í d o s y e l c o r a z ó n d e s m a y a d o , 
d e j a n d o v o l a r l a i m a g i n a c i ó n p o r 
o t r o s e s p a c i o s m á s r i s u e ñ o s . 
A ú n c r e í a e s t a r p r e s e n c i a n d o l a 
TE R K E N O : V E N D O U N A M A N Z A N A c o n s e i s m i l m e t r o s , a u n a c u a d r a 
d e I n f a n t a . S e p u e d e d e j a r m u c h o e n 
h i p o t e c a . J u l i o G i l , O q u c n d o , 92. 
7454 4 m a r 
VE N D O C U A T R O C A S A S A U N ^ . C U A d r a d e C a r l o s I I I . c o n s a l a , c o m e -
d o r y t r e s c u a r t o s . J u l i o G i l , O q u c n d o , 
n ú m e r o 92. 
7 4 5 6 4 m a r 
^ / • E N D O E N I N F A N T A U N A E S Q U I N A 
> y d o s c a s a s c o n 500 m e t r o s , p r e p a -
r a d a s p a j a a l t o . R e n t a n 400 p e s o s . J u - 1 
l i o G i l . O q u e n d o , 02 . P u e d e n d e j a r 3 0 . 
m i l p e s o s e n h i p o t e c a . 
7459 4 m a r 
T A 3 L I S T A & 
s e n t a n t e e n l a p r o v i n c i a d e l p a r t i d o a l a d e g i i t . e n d a d e s u v i d a j ] a 
r e t r o g r a d o y e x p l o t a d o r e t e r n o d e l ^ c o n l a q U 6 y a n o c r e í a 
c o n t a r p a r a a p o v a r s e e n s u h u m i l d e 
v e j e z , y e s t a b a a l l í , y l e a b r a z a b a , y 
l e l l a m a b a p a d r e e n t r e b o r b o t o n e s d e 
l á g r i m a s , y l e d e c í a . . . ¡ l o q u e l e 
T . T O R R O R O S A G A N G A : S E V E N D E E N 
X A L u y a n ó , n ú m e r o 1 8 9 - A , g r a n c a s a r . a -
r a u n a f a m i l i a d e g u s t o . E s t 4 d e s a l q u i l a -
d a , c o h p o r t a l , s a l a , s a l e t a , feels c u a r t o s , 
s a l a d e c o m e r a l f o n d o , d o s b a ñ o s , d o s 
e n t r a d a s . 332 m e t r o s . D o d o l f o R o y . T e -
l í f o n o 1-2340. F f t b r l c a d e v i n a g r e . T e l é -
f o n o A - 8 8 1 1 . C a m i l o G o n z f i l e z 
74.~S 2 m a r 
N E C R O L O G I A 
T?*f D O S M I L P E S O S S E V E N D E E L 
ÍÜJ c o n t r a t o d e l a c a g a A n t f l n R e c i o , n ú -
m e r o 46. a c a b a d a d e r e f o r m a r . E n t r a d a 
p i r a u n a mil q u i n a . E s t ñ d e s a l q u i l a d a -
P a g a 60 p e s ó s d o a l q u i l e r a l m e s . C d n -
t r a t o p o r c i h e o a ñ o s . A - 9 4 8 9 . F i g u r a s , (55. 
F r a n c i s c o T o u r ó n , i n f o r m a . 
7 I 5 S 2 m a r 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E U N R E S T A U R A N T M U Y c é n t r i c o , e n c a l l o p r i n c i p a l . S u d u e ñ o 
H i e n e o t r o s n e g o c i o s y n o p u e d e a t e n d e r -
l o . H a y b u e n c o n t r a t o y b u e n a c l i e n -
t e l a . S e t r a t a d i r e c t a m e n t e , s m c o r r e -
d o r e s . P a r a d e t a l l e s , d i r i g i r s e a l A p a r -
t a d o 264, H a i t i a n a . 
7443 25 f e b 
H a n t a l l e c i d o : 
E n M a t a n z a s , l a s e ñ o r a A d e l a M a 
z a , v i u d a d e G o n z á l e z . 
E n S a n c t l S p í r í t u a , d o n T a d e o 
M a r t í n e z M o l e s v E c h e m e n d í a . 
E n C a m a g ü e y , d g n J u a n B a t l l e F e - ¡ 
r r á , y l a s e ñ o r a R o s a r i o M o r e l l , v l u - 1 
d a d e P e i d e r . 
E n S a n t i a g o d e C u b a , d o n F e d e r i c o i 
G r l m a n y y G i c h . 
D r . S t i n c e r 
C i r u j a n o d e l H o a b ^ l " M e r c e d e a " ; 
A u i i l l a r . C l r u j a n ' » d « l a Q u i n t a " C o -
v a d o n g a . " — C i r u g í a ' e s p e c i a l i d a d d e 
c u e l l o ) y v l ' . a u r i n a r i a s . T^o 2 a 4 
p . m e n s a l t a d n ú m e r o 1 8 1 . C o n s u l -
a r e s p e c i a l d e e n f e r m 3 d c ".es v e n f i r e a a 
¿ o 7 a 9 d a l a n o c b f » . p o r n a g o a a o -
m a n a l e s . T e l é f o n o A M i * 
n e l l l . 
J U E G O S E D U C A T I V O S A L A I R K 
L I B R E Y E N L A C A S A . C i e n 
d e s c r i p c i o n e s i l u s t r a d a s c o n d i a -
D I ^ c i p ^ j n a ^ d e e L O S ^ n ^ e r v i o s ' l a e x i s t e n c i a , p a r e c e n r e c r u d e c e r s e y - s e n t a d o , e x c l a m ó : 
Y r é g i m e n d e s a l u d M E N - a u m e n t a r . A s í e l z a p a t e r o s e s e n t ó | — ¡ Q U h i j a ! ; . T ú a q u í ? 
h Í s t o r F a ' d t u r F Í L O S O F ^ A 5 1 ^ , 0 0 ™ 0 d e c o s t u m b r e , " a n t e s u m e s i t a 
E S P A Ñ O L A d e s d e l o s t i e m p o s 
p r i m i t i v o s h a s t a e l S i g l o X I I , 
p o r A d o l f o B o n i l l a y S a n M a r -
t í n S 3 . 0 0 
l i A M U J E R Y E L H O G A R . E s t u - j 
d i o i m p a r c i a l d e l m o v i m i e n t o 
f e m i n i s t a d e n u e s t r a é p o c a , p o r 
O r i s o n S w w t t M a r d e n , e n r ú s -
t i c a $ 3 » . 2 0 i 
L a m i s m a o b r a e n c u a d e r n a d a e n 
l e l a . $ 
E L C O D I G O C I V I L I n t e r p r e t a d o 
P o r e l T r i b u n a l S u p r e m o d e E s -
p a ñ a , p o r d o n A n t o n i o M a r t í -
n e z R u i z . A p é n d i c e s d e 1918 y 
1910, c a d a u n o e n p a s t a . . . . ? 5 . 0 0 
E N C I C L O P E D I A D E Q U I M I C A 
I N D U S T R I A L , p o r S i r E d w a r d 
T h o r p e . T r a d u c i d a do l a ú l t i -
m a e d i c l O n I n g l e s a , p o r d i s t i n -
g u i d o s P r o f e s o r e s d e l a s F a c u l -
t a d e s y E s c u e a l s e s p e c i a l e s e I n -
g e n i e r o s i n d u s t r i a l e s d e B a r c e -
l o n a y M a d T i d . P u b l i c a d o s l o s 
t o m o s l o . y 2 o . P r e c i o d e c a d a 
t o m o , e n t e l a 5 1 2 . 0 0 
F A R M A C O P E A D E L O S E S T A -
D O S U N I D O S D E A M E R I C A e n 
e s p a ñ o l . A u t o r i z a d a p o r l a C o n -
v e n c i ó n d e l a F a r m a c o p e a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s . N o v e n a e d l -
c i ' - n . E n t e l a ? 8 . 0 0 
L ' E C C I O N E S D E P A T O L O G I A D I -
G E S T I V A . T e r c e r a s e r l e 1921, 
p r t r M a u r i c i o L o e p e r . En t e l a . $ 4 . 0 0 
M A N U A L D E P A T O L O G I A E X -
T E R N A . I V . O r g a n o s g é n l t o -
u r l n a r l o s , p o r l o s d o c t o r e s S c h -
w a r t z y M a t h l e u . O b r a p e r t e -
n e c i e n t e a l c u a r t o g r u p o d o l a 
B i b l i o t e c a d e l D o c t o r a d o d e M e -
d i c i n a q u e d l r i j e n l o s d o c t o r a s 
G l l b e r t y F o u r n l e r . E n t e l a . . ? S . t íO 
M K D I C I N A . ( P a t o o l g l a y d i a g -
n ó s t i c o m é d i c o ) , p o r G . H . R o -
g e r . D e c a n o d e l a F a c u l t a d do 
m e d i c i n a d e P a r í s , e n t o l a . . 5 3 . 6 0 
• ' P A N A R K E T O N . ' * A g e n d h m é d i -
c a S a l v a t p a r a 1921. T a b l a s 
a n a t f i m l o a a . E n v e n e n a m i e n t o s . 
B a l n e a r i o s . T a b l a d e t e r a p é u t i -
t i c a y p o s o l o g í a . P r o n t u a r i o d e 
m e d i c i n a y c i r u j í a d e u r g e n c i a . 
T é c n i c a d e l a s o p e r a c i o n e s m é -
d i c a s m f l s u s u a l e s . A l i m e n t a c i ó n 
y r e g í m e n e s . A u t o p s i a y e m b a l -
s a m a m i e n t o . C o n n n p r e f a c t o 
d e l d o c t o r A u g u s t o P 6 y S u ñ e r . 
E n t e l a . 5 U S O 
A l í K N D A A G R I C O L A p a r a 1921. 
C o n t i e n e : A t m ó s f e r a , s u e l o s , 
a b o n o s , e n m i e n d a s , a g u a s . C u l -
t i v o d e l a s p l a n t a s . L e g u m b r e s 
y b o r t a l i z a s . E c o n o m í a f o r e s t a l . 
V i n i c u l t u r a . E n o l o g í a . P r o d u c -
c i o n e s , m a q u i n a r i a y l e g i s l a -
c i ó n r u r a l , e t c . , e t c ^ p o r G . 
W e r y . J 5 1 . 5 0 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S , ' ' d © R i c a r d o 
V e l o a o . G a l i a n o , 62 . ( e s q u i n a a N e p t n -
n o . ) A p a r t a d o 1 ,115. T e l é f o n o A - W . j S . 
l l á b a n a . 
I N D 20 m . 
v u e l v a a s e p a r a r m e d e t i " M i 
A l f o n s o P é r e E 
^ e l a T v i d ^ 
C a t ó l i c a 
M u n d i a l 
M A D R I D 
H a s i d o n o m b r a d o A u d i t n r A* 
c l a t u r a d e M a d r i d . M o n s 
s u s t i t u y e a M o n s e ñ o r S n l i n 
g r a t o s r e c u e r d o s a l o s e c l e a u * 
p a n o l e s y c u a n t o s t u v i e r o n * i i 
o b r e r o , c o n l a s l á g r i m a s d e l c u a l t e -
n í a t a l v e z a m a s a d a s u f o r t u n a . ¿ C ó -
m o ? ¡ E n t r o n c a r c o n s u e n e m i g o j u -
r a d o , c o n e l d é s p o t a b u r g u é s , a l q u e 
l a f e d e r a c i ó n d e t r a b a j a d o r e s , a l a 
q u e é l p e r t e n e c í a , t e n í a d e c l a r a d a 
g u e r r a a m u e r t e ! ¿ Q u é h u b i e r a n 
p e n s a d o l o s h e r m a n o s d e e x p o l i a c i ó n 
y m a r t i r i o ? ¡ H a b r í a n d i c h o q u e s e 
v e n d í a a s u o r o v i l , q u e l e s h a c í a 
t r a i c i ó n ! ¡ J a m á s ! ¡ Q u e a g r a d e c i e r a 
l a m u c h a c h a q u e n o l e r o m p i ó l a c a -
b e z a d e u n m a r t i l l a z o a l c o n o c e r s u s 
a m o r í o s c o n e l s e ñ o r i t i n g o ! 
A l p r i n c i p i o l a e x a l t a c ' f i n d e l z a -
c o s d e A r a g ó n . 
A L P A R G A T A S 
C O N R £ B O R D £ 
I E L F 
— A G U L r l * 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r ' o s G á n a t e B r ú . 
A b o g a d o . 
A § u i a r 4 3 . T e í . A - 2 4 8 4 
R E P U B L I C A A B O B X T l J í A 
• y E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c » a » . 
d e c í a . D i o s S a n t o ! L e d e c í a q u e v e - t i n a , h a q u e r i d o m o s t r a r l a m n S ! 
E x c u r s i ó n a fflíamT" 
G r a n t e m p o r a d a d e J u e g o s d e P o l o , G o l f , B a s k e l B a l l , Ten-
n i s , N a t a c i ó n y c o n c u r s o d e t i r a d o r e s . 
E n t r e l o s C l u b s C u b a n o s y A m e r i c a n o s , e n l a b o n i t a ciudad 
d e M i a m i d e s d e e l 2 1 a l 2 8 d e F e b r e r o . 
E l V a p o r P a l a c i o " C I T Y O F M Í A l " 
s a l e d i r e c t a m e n t e a M i a m i t o d o s l o s M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s . 
P R I M E R A S A L I D A E X C U R S I O N I S T A : E L D O M I N G O , 2 0 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l a e x c u r s i ó n , I d a y V u e l t a , $ 3 5 . 0 0 , 
c o n d e r e c h o a r e g r e s a r d e n t r o d e 1 5 d í a s . 
H A V A N A A M E R I C A N S . S . C O R P O R A T I O N 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 Y C C , B A N Q U E R O S 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
A g u i a r , 6 5 T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , M - 2 9 7 6 . 
C 1 4 6 3 l t . - 1 8 S d . - 1 9 
I b c c t o r 
U* '-
E \y 
• i 9 l 
Bbro u: 
( t « r c a <i 
« t a otii 
g < 
H i 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes Í ÍS 
A U T O M O V I L E S 
GA N G A : S E V E N D E E X E O R D , E N b u e n e s t a d o , p o r t e n e r q u e e m b a r -
a r e l d u e ú o . C a l l e A g u i l a , e s q u i n a a 
S a n L á z a r o , p u e s t o d e f r u t a s . ]i>e 1 a 
i p . ra. 
7417 2 m 
P A I G E T 0 W N C A R 
S e v e n d e u n P a i g e c e r r a -
d o , t i p o T o w n - C a r , d e s i e -
t e a s i e n t o s , p i n t a d o d e 
c o l o r M a r r ó n , y c o n r u e -
d a s d e a l a m b r e . V e s t i d u -
r a s t a p i z a d a s . E n p e r f e c t a s 
c o n d i c i o n e s y g a r a n t i z a -
d o . P a r a i n f o r m e s : 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S . 
7214 1 m 
SE V E N D E U N F O B D , E N B Ü E N U S O , ^ v e s t i d u r a n u e v a y p i n t u r a b u e n a , c o n 
d e f e n s a a t r á s v d e l a n t e , p a r a b r i s a s m o -
d e r n o , s e p u e d e v e r a t o d a s b o r a e y a 
s u d u e B o : de 8 a 1 0 ; n ú m e r o d e c h a p a 
• 023, g a r a j e . S a n B a f a e l , 150, e s q u i n a a 
M a r q u f - s G o n z á l e z . 
^ 7 3 6 2 « 6 f 
G A N G A , G A N G A 
S e v e n d e e n m a g n í f i c o e s t a d o , u n 
a u t o m ó v i l r a s i n u e v o , a c a b a d o d e 
p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , m o d e l o 
1 9 2 0 , t ' p o 1 2 H . P . , c o n c a r r o c e -
r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
s u s a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a d e r e p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s l a s g o -
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o d ; c a -
p o t a S e m i - V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m t r 
M o t o c i c l e t a i n g l e s a , e x t r a f i n a y e s " 
p e d a l , ú n i c a e n C u b a , c a s i n u e v a , c o n -
d i c i ó n p e r f e c t a , c o s t ó $ 8 5 0 , y e n d o m i -
t a d v a l o r . T e l é f o n o M - 9 4 8 3 . D e 1 0 
a 1 2 . A p a r t a d o 9 3 1 . H a b a n a . 
73í»« 2 8 f 
A U T O M O V 1 L D O K T : S E V E N D E , A 
x j L p r e c i o d o m o í a t o r i a , p o r n o p o d e r l o 
a t e n d e r s u d u e f i o , e s t á c a s i n u e v o , c o n 
6 r u e d a s d e a l a m b r e y g o m a s n u e r a s , 
t o d o e n m a g n í f i c o e s t a d o . 8 e p u e d é v e r 
e n C o n c o r d i a , 1S2. i ' * ! 
7309 26 f 
SE V E N D E M A G N I F I C O A U T O M O V I E t u z t , m o d e l o 16 v á l v u l a s , c o n m a g n e -
i t o B o s c h , d o b l e e n c e n d i d o , d e 4 p a s a j e -
• r o s , t i p o S p o r t , a c a b i d o d e a j u s t a r y 
¡ p i n t a r ; t i e n e 5 g o m a s n u e v a s , d e c u e r -
d a . I n f o r m a n : A c u l a r . 136, a l t o s . 
7150 28 f. 
SB V E N D E U N C A M I O N M A B C A " H a l J . " m o t o r C o n t i n e n t a l , 2 y m e -
d i a t o n e l a d a s , c o n c a r r o c e r í a c e r r a d a , 
e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . C u 3 a C h a n -
d l e r , 4 a s i e n t o s , t i p o C o u n t r y C l u b , 
c i n c o r u e d a s d e a l a m b r e , m u y p o c o 
u s o . I n f o r m a n : M o r r o , 8 y 10. 
7 1 0 8 1 m 
T T r D S O N S C T E R S I X , S E V E N D E N 2, 
J L J L m o d e r n o s , c o n r u e d a s d e a l a m b r e y 
l i f t o a y u n C h e v r o l e t n u e v o . T a c ó n y 
E m p e d r a d o , c a f ó ; d e 11 a 12. 
7rno 4 m z . 
SE V E N D E C N F O B D , D E E 1 » , E S T A e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r t e -
n e r ©1 d u e ñ o q u e e m b a r c a r s e . S e p o d r á 
v e r e n T e n i e n t e B e y e s q u i n a a B e r n a -
z a : d e 3 a 5. 
7410 2 8 í 
A C U M U L A D O R E S 
A c u m u l a d o r P e r f e c ü o n p a r a 
M e r c e r . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t í o n p a r a 
W h i t e . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t í o n p a r a 
O v e r l a n d . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t í o n p a r a 
B r i s c o . 
A c u m u l a d o r P e r f e c t í o n p a r a 
P r e m i e r . 
E L E K T R 0 N . G a l i a n o , n u m . 3 
T e l é f o n o M - 2 9 4 4 . 
7097 2 8 f 
A U T O M O V I L I S T A S 
C U I D E N S U S G O M A S 
V U L C A N I Z A N D O L A S E N E L T A * 
L L E R M A S A N T I G U O D E L A 
H A B A N A , D O N D E T O D O S L O S 
T R A B A J O S S E G A R A N T I Z A N . 
SE P U E D E B E F A R A B C U A L -
Q U I E R A R O T U B A D E C U A L -
Q U I E R T A M A Ñ O E N C A M A R A S V 
G O M A S , I N C L U Y E N D O T A M A 5 J O S 
G I G A N T E S U S A D O S E N C A M I O -
N E S . S E H A C E N B E C H A R E S . 
T B E C I O S M O D I C O S 
E . W . M I E E S . P R A J > 0 X G E N I O S . 
7 2 1 5 1 m 
C A M I O N 
Y E N D O F O R D D E L 17, E N B U E N E s -t a d o , n ú m e r o C187 , c a s i r e g a l a d o , 
p o r n o n e c e s i t a r l o . V í ' a l o r n S a n F r a n * 
c i s c o , 4. e s q u i n a d e T e j a s . E s t a b l o , s e ñ o r 
Muf i l? : , o e n C r i s t i n a , C6, J o s é S i i r a n o . 
V e n t a d e g a s o l i n a y a c c e s o r l o g . 
7200 2 i f e b 
SE V E N D E , B A R A T O , U N C A M I O N F o r d , e o n g o m a s m a c i z a s , n u e v a s , c o n i 
p l a t a f o r m a c o m o p a r a c a r g a r m u e b l e s ; 
v é a l o q u e l e c o n v i e n e . S a n M i g u e l , 179 , 
g a r a j e B e t i - J a l . 
7158 l m 
L I Q U I D A C I O N 
G O M A S " M C G R A W " 
3 7 X 5 d e c o r d e l $ 6 9 
3 6 X 4 ! / 2 , . 5 9 
3 5 X 4 ^ 2 L o n a 4 5 
3 3 X 4 1 / 2 » 4 3 
3 2 X 4 ! / 2 „ „ 3 9 
3 2 X 4 „ 3 5 
G a r a n t i z a d a s . 
N E P T U N 0 Y M A R Q U E S 
G O N Z A L E Z . 
A - 9 4 3 5 
7170 Í 3 f 
D E B A H I A 
S e a l q u i l a o s e v e n d e p o r l a t e r c e r a 
p a r t e d e s u v a l o r e l h e r m o s o i a n c h ó n 
" M a r y O U o n , " d e c o n s t r u c c i ó n c o n 
u n a e s l o r a d e 2 0 0 p i e s , m a n g a 4 0 p í e s , 
1 2 d e p u n t a l i n t e r i o r , c o n 3 b o c a s d e 
e s c o t i l l a , d e 2 0 p o r 3 0 p i e s c a d a u n a , 
b o d e g a c o r r i d a , s e p r e s t a p a r a t o d a 
c l a s e d e m e r c a n c í a s . P u e d e v e r s e f r e n -
t e a l v a r a d e r o d e P a l m e r , e n l a b a -
h í a d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : J e s ú s 
d e l M o n t e , 2 3 7 . T e l é f o n o 1 - 2 9 7 2 . 
7162 1 m 
CH A S S I F O R D , D E I i 17, f * E V E N D E , t l < í n e c n a t ' r o g o n í a s c a s i n u e v a s , m o -
t o r e n p e r f e c t o e s t a d o ; p u e d e v e r s e e n 
S a n t i a g o , tí; b u d u e ñ o e a G e r v a s i o . 70 . 
7144 27 f. 
FO R D , D E L 15 . R E F O R M A D O . T O D O c a s i n u e v o , ú l t i m o p r e c i o 5475, e s t á 
t r a b a j a n d o . So p u e d e v e r d e 12 a 2, e n 
Z a t n g o z a , 20. C e r r o . 
7236 2 4 f 
D e s d e í h a s t a 5 T o n e l a d a » 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - l 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p n -
m e r d í a . E n C u b a c o m o e n 
e l N o r t e , e s M e l d e m a y o r 
v e n t a . 
p j R A N K R O B j N S C Q . 
• H A B A N A 
C A D I L L A C , T I P O S P O R T 
d e l ú l t i m o m o d e l o , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , 
s e d a m u y b a r a t o p o r t e n e r q u e e m b a r -
c a r . J e s ú s P e r e g r i n o , n ú m e r o 83, e n t r e 
K s p a d a y S a n F r a n c i s c o . P r e g u n t a r p o r 
P a d r f l n . 
0503 23 f e b 
8E V E N D E N D O S C A M I O N E S , D E 2 Y 2 y m e d i a t o n e l a d a s , p u e d e n v e r s e a 
t o d a s h o r a s e n e l g a r a j e E u r e k a . C o n -
c o r d i a , 149. s e d a n m u y b a r a t o s . I n -
f o r m a : E . V l g n l e r . S a n I g n a c i o , 51 . f e -
r r e t e r í a . T e l é f o n o A - 1 5 7 4 . 
5770 17 na 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
V i v e s Y S a n 
N i c o l á s 
A I . O S C O M P R A D O R E S UVA. I N T E -r i o r : g o m a s p a r a , F o r d . L i q u i d a m o s 
p o r c u e n t a d e u n a c a s a a m e r i c a n a . 100 
g o m a s a n t i r r e s b a l a b l e s , 3 0 X 3 y m e d i o . ' 
u n a d e l a s p r i m e r a s m a r c a s , q u e d i c e n 
p u e d e n s a c a r u n m i l l a j e d e 8.000 m i l l a s . I 
s o n f r e s c a s y a c a b a d a s d e r e c i b i r . A d -
m i t i m o s c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e c u a l -
q u i e r B a n c o , n o p i e r d a t i e m p o . E s c r i b a : 
O . G o n z ú l e z . A v e n i d a d e l G o l f o , M a c e o 
75 . H a b a n a . 
26 f 
SK V E N D E U N A U T O M O V I E F I A T , D E s i e t e p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e -
v o , c o s a d e g u s t o , s e d a m u y b a r a t o . 
P u e d e v e r s e e n e l g a r a j e E u r e k a , C o n -
c o r d i a , 149. I n f o r m a : B . V l g n l e r . S a n 
I g n a c i o , 51. f e r r e t e r í a . T e K - f o n o A - 1 5 7 4 
5760 17- m 
VE N D O A U T O M O V I U S I E T E A S I N E O S s e i s c i l i n d r o s , c a s i n u e v o . T o m o c i n -
c o m i l p e s o s e n h i p o t e c a s o b r e í l n c a p r o - I 
v i n c i a d e H a b a n a o v e n d o c r é d i t o h i p o -
t e c a r l o . J e s ú s d e l M o n t e , 5 3 4 - A . T e l é f o n o 
n f i i n e r o 1-20,'!;;. 24 f e b ] 
SE V E N D E U N C A M I O N P I E R C E ! A r r o w , d e 5 t o n e l a d a s , c o n g o m a s 
n u e v a s , g a r a n t i z a n d o s u m o t o r , p r e c i o i 
do o c a s i ó n . G a r a j e E u r e k a . C o n c o r d i a , 
149. f r e n t e a l J a i - A l a i . 
K420 2 m ! 
S e v e n d e u n H u p m o b i l e , d e p o c o u s o , ; 
t i p o c o u p é , c o n r u e d a s y g o m a s d e r e -
p u e s t o . P a r a v e r l o e i n f o r m e s : C e - i 
r r o 4 5 8 . D 8 d e l a m a ñ a n a a 7 d e 
l a t a r d e . 
6450 23 f e b 
T T E R D A D E R A G A N G A : M U Y B A R A -
V t o v e n d o u n H u p m o b i l e d e 4 p a s a -
j e r o s , c a b e n 7 ; n o v e a o t r o c a r r o s l n v e r 
e s t e . V i v e s . 135. L u q u e y P a n l a g u a s . 
A U T O M O V I L 
S e v e n d e u n e l e g a n t e C h a n d l e r . ú l t i m o 
m o d e l o , 7 p a s a j e r o s , p o r t e n e r q u e a u -
s e n t a r s e s u d u e ñ o . I n f o r m a n : M o r r o , 
54. T e l é f o n o A - 7 Ü 5 5 . V i d a l y D o v a l . 
S90S J 27 f 
G O M A S 
0 4 0 7 
^ O M A D E C I E R D A : 8 E V E N D E V N A 
\ j r d a . v 4 " i l " m a r e n F i r e s o n e D u e v a , s i n 
u s o , y d o s c á m a r a s n u e v a s , r o j a s , e n S 7 2 . 
G e r v a s i o . 3 5 - A , a l t o s . T e l é f o n o A - S 5 0 0 , 
7 1 4 r • 28 f. 
/~1 A N f i A V E I 
^ V X c u ñ a , K l s e l K a r . E s m u y c l c g n . i t o . 
B p t e p d e p o r e f e c t o s d e l a i n l o r a , t i » r i a . i 
S e n d m i t e n c h e q u e s d e l B a n c o K i p r . ñ o l . 
T a r a m f t s i n f o r m e s : s u d u e ñ o : B e ü o r ; 
G o n z á l e z . M o n t e , 309. 
7927 0 m a r 1 
I n d . - U J « 
SE V E K T D E U N A C U S A T I P O C A R R E -r a . m a r c a Kñt , c o n m a g n e t o B o s c B 
d o a l t a t e n s i ó n y c a r b u r a d o r Z e n i t y 2 
g o m a s M i c h e l l n e n e l p a q u e t e d e r e p u e s -
t o y l a s 4 d e m u ^ p o c o u s o . S e g a r a n t i -
z a e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o d e l m o t o r . 
S e d a e n S600. S e a d m i t e S-'íOO e n c h e c k 
i n t e r v e n i d o y e l r e s t o e n e f e c t i v o . P u e r -
t a C e r r a d a , 71 . e s q u i n a a S a n N i c o l á s . 
6840 23 f 
QU I E R E U S T E D P I N T A R S U A C T O -m f i v l l ? P í n t e l o e n s u g a r a j e y l e 
g a r a n t i z a o j o s e l t r a b a j o . C u e n t o c o n p e r -
s o n a l p r á c t i c o y e x p e r t e n d i c h o r a m o . 
E s p e c i a l i d a d e n a u t o m ó v i l e s d e l o j o . 
A r o c h a y C o m p a ñ í a . T e l é f o n o F - 1 7 1 5 , V e -
d a d o . 
:• _o 29 f 
S e a l q u i l a n e l e g a n t e s a u t o m ó v i l e s 
c e r r a d o s , p a r a b o d a s ; p a r a ó r d e n e s : 
I n d u s t r i a , 8 , g a r a j e . T e l é f o n o M - 2 5 0 3 . 
M a r i n o . 
6225 24 f. 
8E V E N D E , P O R F A L T A D E I . O C A U , u n a u t o m ó v i l C h a n d l e r . de s i e t e p a -
s a j e r o s , d e p o c o n s o . f a c i l i d a d e n e l 
p a g o . I n f o r m a n : d e 2 a 4. L e a l t a d . 66, 
a l t o « ? 
« 1 7 7 I m 
PO R E M B A R C A R S E S U D U E S O V E N D E l i n d o a u t o m ó v i l G o r d a n , ú l t i m a m o -
d a , l l m o u s i n e , e x c e l e n t e m o t o r , p r e c i o d e 
o c a s i ó n . P r a d o . 85, a l t o s , e s q u i n a a V i r -
t u d e . - . D e 9 a 12. 
727G f e b 
M o t o c i c l e t a s " I n d i a n , " m o d e l o 1 9 2 1 , 
n u e v a s y d e m u y p o c o u s o , t e n e m o s 
a m i t a d d e p r e c i o . J e s ú s d e l M o n t e , 
2 5 2 . A g e n c i a d e l a I n d i a n . 
^ g j I n d 1 3 t 
C E V E N D E S T R E S C A M I O N E S D E 
O t o n e l a d a y m e d i a c a d a u n o . S i e n d o 
u n o S t e w e r y d o s F o r d , d e u s o ; e n n e r -
f e c t o e s t a d o , p o r n o n e c e s i t a r l o s s u d u e -
fio: y e n m u c h a p r o p o r c i ó n . E n P u n t a 
f r ^ a . d e B e B n i n t ^ Q f u r i 1 a n ^ ^ V ^ r 0 Ú e l 
• 4618 8 m z 
T I E N D O E N L A M I T A D D E S U V A L O R 
V u n a m f t q u i n a d e s i e t e p a s a j e r o s , a c a -
b a d a d e a j u s t a r y p i n t a r , c o n a l u m b r a -
d o y a r r a n q u e e l ó c t r i o c . S e p u e d e v ^ r 
t o d o s l o s d í a s e n C a m p o F l o r i d o m 
e l g a r a j e d e E l e n a T o r r e s , a u n a c u a d r a 
d e l p a r a d e r o d e l f e r r o c a r r i l . c u a < i r a , 
s o n ó 27 t I 
PO R E M B A R C A R E A F A M I L I A , S E 
v e n d e u n H u d s o n c e r r a d o , t o m p l e t a - ' 
a T o í f a J 1 ' ^ ^ ^ b a r a t 0 - ^ ^ S r V 
- 6226 24 t 
I N S U P E R A B L E S 
P a r a c a m i o n e s an g r a p u o x i c v . 
D e r o d o s t a m a ñ o s 
L l e g a r o n l a s f a m o s a s g o m a s g i g a n t e s . 
v e r J a d e r o s c i l i n d r o s d e f u e r z a . 
P o s i t i v a e c o n o m í a p a r a l o a d u e ñ o s d e 
c a m i o n e s . 
P r e n s a p a r a m o n t a r g o m a » . 
T a K e r d e r e p a r a c i o n e s . 
I . U Q Ü B P A Ñ I A G U A 
A l i j e s . 1 3 5 - E T e l é f o n o A-f i052 . 
_ : » 2 6 _ 2 5 f 
A l T O M O M E E N B U E N E S T A D O , S K v e n d e , b a r a t o . T i e n e c a r b u r a d o r Z e -
n i t M a g n e t o B o s c h y a r r a n q u e . S o l . 7 2 , 
b a j o s . 
B161 24 t 
C A M I O N E S A S T 0 R A G E 
m i t e n c a m i o n e s y t o d a c l a s e d e a u ^ o l 
•mí* a 6 t o r a g e - T e l é f o n o 1-2111 
2 5 f 
V E N D O U N H U D S O N 
? " ^ 0 ^ t Í D 0 s , ) o r t - c i n c o p a s a j e r o s e n 
2 .900 p e s o s y s e c o m p r a u n a c u ñ a v V e n -
d o o t r a , c i n c o p a s a j e r o s . C o l é . A m í s t í - i 
n u m r r o 136. T e l é f o n o A - 3 7 7 3 - a m i s t a d 
T T N A U T O M O V I L N A T I O N A L , D E 5 
\J p a s a j e r o á . c o n c a b i d a p a r a s i e t e , f l a -
m a n t e ; s e d a e n (1 ,500 . I n f o r m e s e n 
L í n e a , 30 . e s q u i n a a J . V e d a d o . 
6374 26 f. 
PA R A B O D A S O B A l T I / O S - s í i t a i ' " q u i l a u n H u d s o n . l i ^ S ; c o n c ^ T 
P * J » r t t c m « r y a t o d o l u j o P r e c i o SO 
p e s o s . I n f o r m a o p a s a a d o m i c i l i o p r e -
S a n K a m A r . \ . ' e " i " " 1 * u i a i o n g a , a n 
726S y S a n J o a < l u í n - A e l é f o n o g Á - f a 5 a 
8 m a r 
ES T A W B A J A N D O L O S P R E C I O S S E -n o r e s , y a p u e d o v e n d e r u n P a i g e d e 
7 p a s a j e r o s , p o r S l , 1 0 0 ; a p r o v e c h e n l a 
o p o r t u n i d a d . C h a c ó n , 3 
713-> 2 8 f. 
A U T O M O V I L E S 
I n s t a l e l a c i o n y r e p a r a c i ó n d e 
D í n a m o s , m o t o r e s d e a r r a n -
q u e , m a g n e t o s , a c u m u l a d o -
r e s y t o d a c l a s e d e i n s t r u -
m e n t o s e l e c t r f c o s , a c a r g o 
d e e x p e r t o s e l e c t r i c i s t a s . 
E L E K T R 0 N . G a l i a n o , n u m . 3 
T e l é f o n o M - 2 9 4 4 . 
SE V E N D E U N F I A T C O N CÁRROCP r í a c e r r a d a , p r o p i o p a r a coiIquI* 
c ' a s e de r e p a r t o . S e d a m u v en propor-
c i ó n . I n f o r m a n e n M o n t e , 41j. 
0^09 23 ttb__ 
SE V E N D E U N O V E R L ^ V D DE i g* s a j e r o s , e n m u y b u e n estado: r ? * * 
v e r s e ; i t o d a s h o r a s e n e l Vedado. U W 
17 n ú m e r o 10, e s q u i n a a L. ' , 
6707 g j , 
FO R O , N U E V O , S E V E N D E C B C E í t * u i e n t e , p o r h a c e r v i a j e s u daenol^ 
d a a l a p r i m e r a o f e r t a HtJ 8'cnli0 Í ^ K 
p r o p o r c i ó n . S e p u e d e v e r en I * " ' ' V r J 
d e t a l K i c o s d o A n i m a s y C r e s p c 
a 7 n. m . , p r e g u n t o p o r L i n o . _. . 
_ C S i : o « L 
GA N G A : P R O P I O P A R A U N (AM \ s e v o n i l e u n I ' a n b a r d . cu.™ i ^ i 
y c h a s s i . s e f i í i n e n b r . e n a s condlciooj 
I n í o r m P r r . n : V e d a d o . 15, n ú m e í o - u 
t r e F y B a ñ o s . 
6292 :< L 
C H A N D L E R , T I P O S P O R T ^ 
V e r d a d e r a g a n g a , en v e n t a : B J 
v e r l o e n J e s ü s P e r e g r i n o , non 
e n t r e K s n a r a y S a n P r a n c i s c o l 
t a r p o r p a d r ó n . 
0304 
U T O M O V I L : S E V E N o i T u N 
m ó v i l U r i t o n . tí c i l i n d r o s . » 
c o n c i n c o r u e d a s de a l a m b r e J 
t a m e n t e e q u i p a d o . S e d a en P 
y p u e d e v e r s e e n C a l z a d a entrt» a L 
SE V E N D E U N C A u n a y m e d i a toi 
m a n t c j c o n d i c i o n e » . 
U y . 82. D í a z . 
5788 
" M A C K " C a m i o n e s " M A ^ 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A i V z T o n -
C U B A N I M P O R T I Í G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e U 4 
b l i c a , n ú m e r o s \ 9 ¿ - ^ : 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
• S U P E R I O R I D A D D E ^ V 
H I J O S D E D I E G O M O N T ^ 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . ¡06. 
C IM4 
L J E V E N D E U N A f - i * * : „ 
h n a c o n a r r e o s e n ^ e p ^ j e . 
G u s t a v o , f i l t i m a c a s a , ^ p » » ^ 
A m a l i a . ' V í b o r a ; y e n 5 
u n a d u q u e s a p a r á i s 
7368 ^ r - Z x v ^ ^ f f i 
CO N C I E N T O » K * ^ i a t r O v e n d e u n c a r r o de % s o s « r 0 ^ r 
s u p a r e j a d e caba1103 y * PiB09* _ 
f o r m a n e n e l r e p a r a 
l a M a n g a r r e r a . y 
1939 
7098 28 £ 
E V E N D E U N 
O r u e d a s , n u e v o , cv ^ 
p l e t a , u n m u l o y T) 
s u s e n s e r e s , s e 
e n T e j e d o r . 20 , R e S 1 » " 
7119 
an , 
P * n i 
D I A R I O ü t L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U i í s L t 
>. l a t L f * 
v e a t u r a *> 
B,11148 
s o m o s 
ios a 
- a l a O r d e n d o m l n l c a -
q o © ' « ' n a ' v i s i t a a l C o n v e n t o 
t e l e n d o r > a e n o s A i r e s , t f u r a n t e l a 
O r d e n ^ o m i i í a b l e m e n t a c o n e l P -
c o n v e r s o « i " fc.osos d e l a c o m u n l -
, , d e m á s » s á 1 j 0 e l s e ñ o r 
£ n t r e o1 n t j a E e h u b i e r a a b o l l -
« íeDt .? - ,?a c o s i u í " b r e d e I r l a C o m u -
i ^ ' • ' ^ r o o n i c i ó n a l a s c e r e m o n i a s 
| e n c o ^ u e e l b S b l t o tfomlmc0 
& £ " . ^ n u n c i e n e s a s g l o r i o s a * 
el>ta « p s p a t r i ó t i c a s , p u e s s u 
• o " b o r d a b a s u b r i l l a n t e a c t u a -
h i s t o r i a d e n u e s t r a i n d e p e n -
« « í n i c t i d q u e e l E s t a d o c o n s -
f r e i a p a r a r e s g u a r d a r e l m o -
l a n n ? a B e l g r a n o . e n t e r r a d o e n l a 
de e s t e C o n v e n t o . 
E C V A D O B 
q u l s l m c - ^ 
P a d r e s D o m i n i c o " b ^ í ^ K t i f í d o s l o s s i S ^ s c o m o d i c e e l 
Í ? d d a Q u i t o - ÜIÍ A t ^ a » d H A i n s d e n t i n o . Y a e l a n t i g u o 
ffio. e n , e l ^ f h ^ v ? i v Í 8 s t e x i s t i ó 4 a c o n f e s i ó n , a u n q u e c" '__ ;»T . t« l í>a . c l á s i c a s J v i v a s , s e « . - o , . , ^ » ^ „ ^ m ^ 
í e d e r a c t ó n 
• t i r i o : 
' r u t o ! ¡ p , 
r a l D O s j o . 
l e t i , h j j j 
l e s y 
•a H i s t o r i a c o l o n i a l , F a -
i i « t o r i a y E c o n o m í a s o -
S O B C E G A 
in d e M g r . J a l l i s e , V i c a r i o 
d e N o r u e g a , l a P r o v i n c i a d e 
i l a O r d e n d'e P r e d i c a d o r e s 
> a r a b a d e f u n d a r u n a m i -
i l c a n a e n a q u e l l a s r e g l o n e s 
l e m p o e r a n g e l l í a d a s p o r l o s 
d e U i P r o v i n c i a d e l a O r d e n 
d a d o d e K e r r y . m a t a r o n a g o l p e s a u n . l o s P a d r e s F r a y S a n t o s R n i z y F r a y i 
s e m i n a r i s t a . E n D u b l l n , p e n e t r a r e n a ü n i l l e r m o B a s t o r r e c h e a . O . F . M . 
v i v a f n e r z a e n u n c o n v e n t o d e C a r m e l l - S i r v i e r o n a l a l t a r v a r i o s a c ó l i t o s , b a -
t a s , s i n r e s p e t a r n a d a , n i a u n s i q u i e r a J o l a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l H e r m a n o 
e l c e m e n t e r i o . P o c o a n t e s h i c i e r o n o t r a F r a n c i s c o V i l l a r . S a c r i s t á n d e l t e m p l o , 
h a z a ñ a s e m e j a n t e e n e l c o n v e n t o d e M a - P r e d i c ó e l M . R . P . J o s é A n t o n i o U r -
r í a R e p a r a d o r a , t a m b i é n d e D u b l i n . q u l o l a . C o m i s a r i o d e l o s F r a n c i s c a n o s 
I e n C u b a . 
1 L a p a r t e m u s i c a l f u é d e s e m p e ñ a d a p o r 
l l e s c a n t o r e s d e l a C o m u n i d a d , b a j o l a 
a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l o r z a n i s t a d e l 
, t e m ó l o . R . P . F r a y C a s i m i r o Z u b i a , O . 
• P . M . 
j A l a s t r e s d"© l a t a r d e , e x p o s i c i ó n d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , C o r o n a F r a n c l » -
j c a n a , r e r ó d e l e j e r c i c i o d e l o s S i e t e D o -
j l o r e s y G o z o s d e S a n J o s é , b e n d i c i ó n y 
• r e s e r v a d e l S a c r a m e n t o . 
O f i c i ó e n e s t o s c u l t o s d e d i c a d o s e x -
I e l u s i v a m e n t e a l o s S i e t e D o m i n g o s d e 
S a n J o s é , e l R . P . V i d a l A r r á s . 
I A l a s s e i s y m e d i a á'e l a n o e b e . C o r o -
n a F r a n c i s c a n a , V í a - C r u c l s s o l e m n e s , 
i r m ó n p o r e l R . P . J u a n P n -
i M . , c o n c l u y é n d o s e l o s c u l -
t o s c u a r e s m a l e s c o n e l c a n t o d e l S a l m o 
50 M i s e r e r e M e l . . . 
C r ó n i c a t a t ó l i c a 
C o n f e s i ó n 
L a c o n f e s i ó n h a 
i c i » -
r A L E s T L V A 
AnB%» A s o c i a c i ó n . P a r a p r o m o v e r 
l o » e s t u d i o s b í b l i c o » y o r i e n -
t a l e s . 
e n l a • • / • l e n t e m e n t e s e h a 
K f c i e n l : , T / . m i Q a i / i n . u n a A s o c i a c i ó n 
f u n d a d o 
J e r u s a l é , 
r e l a n t i g u o O r i e n t e , d o n d e 
l o n a r s e l o s e s f u e r z o s d e l a 
t i c S o c l e t y , d e l a S o c U t é 1 t a n 
A m e r i c a n o r i e n t a l S o - n o s , 
tad'o e n u s o e n t o -
C o n c l U o T r i -
t e s t a m e n t o i s o l e m n 
n o c o m o s a - j a n a , < 
c r a m e n t o . s i n o c o m o f i g u r a d e é l . L a 
p r i m e r a f u é l a d e l P a r a í s o , d o n d e D i o s 
f u é e l J u e z , y A d á n y E v a l o s p e n i t e n -
t e s . T a m b i é n d e C a í n d e s e ó l a c o n f e -
s i ó n e l í > e ü o r ; p e r o C a í n l a r e h u s ó y 
f u é m a l d i t o . D a v i d ' c o n f e s ó s u c u l p a y 
a l c a n z ó p e r d ó n . S e g ú n e l p r e c e p t o d e 
M o i s é s , e s t a b a e n u s o e n t r e l o s j u d í o s 
u n a m a n e r a d e c o n f e s i ó n ( L e v l t l v o ó, B : 
4. 6 . ) T a m b i é n a S a n J u a n B a u t i s t a l e 
, c o n f e s a b a n l o s p e c a d o r e s s u s c u l p a s p a -
r a r e c i b i r e l b a u t i s m o . ( M á s e o s . 1, 5 . ) 
M a s C r i s t o q u e n o h a b l a v e n i d o a 
q u i t a r l a l e y s i n o a p e r f e c c i o n a r l a 
( M a t h . 5 . 1 7 ) . c o n f i r m ó y p e r f t e c c i o n ó l a 
c o n f e s i ó n , q u e y a e n a l g u n a m a n e r a 
e x i s t í a , y j u n t ó c o n e l l a e s p e c i a l e s g r a -
c i a s . 
Y a e n t i e m p o s d e l o s A p ó s t o l e s , a c u -
d í a n a e l l o s l o s c r i s t i a n ü » y c o m f e s a b a n 
s u s a c c i o n e s . f 
A s í i b a n a S a n P a b l o e n E f e s o ( A c t . I E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a P u r l -
19. 1 S ) ; y S a n J u a n E v a n g e l i s t a dic*1. ' f i c a c i ó n d e l a S a n t í s i m a V i r g e n , 
q u e p o r l a c o n f e s i ó n d e l o s p o c a n o s s e J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a i e s t a d 
p u e d e a l c a n z a r s u p e r d ó n ( I . J . U n i e s t á d e m a n i f i e s t o e n l a I g l e s i a d e J e -
L o s S a n t o s P a d r e s y l o s Ü J c t o i c - ó d e , s ú s d e l M o n t e , 
l a I g l e s i a d e l o s p r i m e r o s s i g l o s , e x h o r - i ( A y n n o « I n a b s t i n e n c i a . ) — S a n t o s P e -
m e n r r t c e n s u s o b r a s . i l o s c r i s - d r o D a m i . l n , d o c t o r ; P o l i c a r p l o . S l r e n o 
l a c o n f e s i ó n , y s e v a l e n d e h e r - : y F l o r e n c i o , c o n f e s o r e s ; s a n t a s M a r t a . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a H C O R U f l A , 
d e l a m a ñ a n a y d e I « 4 d e l a t a r d ; . : 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n d 
b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r • o - j 
b r e t o d o ^ l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o a i b r i ! y p u e r t o d e d e s t i a o , c o n 
t o d a s s e a l e t r a s y c o n l a m a y o r c í a - i 
ridad. 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E . 
1 0 D E M A Y C 
E l v a p o r f r a n c é s 
1 G U E S I A P A R R O Q U I A L D E L E S P I R I -
T U S A N T O 
S A N T A C U A R E S M A 
M a r t e s y v i e r n e s . V í a - C r u c l s . 
M i é r c o l e s y s á b a d o s . H o r a S a n t s . 
A m b o s e j e r c i c i o s a l a s s e i s y m e d i a 
p . m . 
A Y U N O S I N A B S T I N E N C I A . 
H o y e s d í a d e a y u n o , s i n a b s t i n e n c i a . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 23 D E F E B R E R O 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o 
a l g u n o d e e q u i p a j e q u e n o H e v e d a - 1 
r a m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p o 
[ f i d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e i 
p u e r t o d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s 
i m p o n d r á e l c o n s i g n a t a r i o 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 72, a l t o » , 
T e l t ' f o n o A - 7 9 0 0 
E l v a o o r 
o 
d i t o r i 
ons . \ 
S o l a r l 
e c l e s i l 
- r o n e l 
y s i m i 
• N A 
o X V 
f n i í o i e 
ntlrt<»« 
Í S a l 
e l M . 
1 de 1 
v d e l a n o m e n o s c l f b r o R e v n e ] O r í g e n e 
^n*. e n c u y o t o r n o t r a b a j a r á n m a n j a r q 
? í s i l u s t r e s o r i e n t a l i s t a s . P a r a e l | é s t e a t o i 
¡ r d é " l a S c u o l » O r i é n t a l e , n e l a ra- i m o s a s s 
S A m e r l c i i ñ a y d e l a E s c u e l a B l b U - | T e r t u l i a n o c a m p a r a a l c r i s t i a n o q u e 
d© l a C i u d a d S a n t a . I n i é e l e g i d o j n o q u i e r e c o n f e s a r s u s p e c a d o s a l c o n -
f i d e n t e p o r a c l a m a c i ó n e l M . R . P . I f e s o r . c o n e l e n f e r m o q u e p o r v e r g l i e n -
r r a n c e d e l a O r d e n d e P r e d i c a r f o r e s . | z a s e n i e g a a m o s t r a r u n a h e r i d a a l m é -
d e l a f a m o s í s i m a ^ E s c u e l a B i - j d i c o . 
O r í g e n e s c o m p a r a a l a o u l p a c o n u n 
u e s e h a i n á l g c s u u l u : a s í c o m o 
) r m e n t a e l e s t ó m a g o h a s t a q u e 
J l t o r i a l f u é e l e g i d o t a m b i é n , s e a r r o j a , a s í a t o s i g a e l p e c a d o a l a l m a 
í l e o , e l P - D h o r m e . j o v e n d i s - | t m s t a q u e n o s l i b r a m o s d e é l p o r l a c o n -
p . L a g r a n g e , d e g r a n v a l ó r f e s i ó n . 
L l á m a s e l a A s o c i a c i ó n T h e ; S a n B a s i l i o d i c e , q u e u n e n f e r m o s e i c a s t o 
O r i e n t a l S o c i o t y ; c e l e b r a r á l d i r i g e á l <iue s a b e c u r a r , y u s í l o s p e - s u r e d e d o r a m a n t o s t e ñ í 
v e x c u r s i o n e s , i n l i c a r á e x e a - c a d o t e s so h a n d e d i r i g i r a l o s q u e t i o - i a d m i r a r l e y o b s e r v a r e l 
y p u b l i c a c i o n e s c i e n t í f i c a s , n e n f a c u l t a d d e p e r d o n a r l o s p e c a d o » , 1 s " s rtmtas y e j e m p l a r e s 
l a l e a s o l a m e n t e e l f r a n c é s y e s a s a b e r , a l o s D i s p e n s a d o r e s d e l o s ' D e s d e e l d í a 2.". d e F < 
K I a l m a d o e s t a A s o c i a c i ó n i M i s t e r i o s d e D i o s . , I t r a n q u i l a m e n t e r e p o s ó e n 
o P . L a g r a n g e . q u i e n I r t p u - s . m G r e g o r i o M a g n o c o m p a r a e l p e -
• l e n t e m e n t e l a s e g u n d a e d t - l c a d o c o n u n a l l a g a p u r u l e n t a , l a c u a l 
s e h a d e a b r i r ; o c o n u n v e n e n o q u e 
s e h a i n o c u l a d o e n l a s a n g r e y s e h a 
d e e x t r a e r d e e l l a . 
S a n A g u s t . n d i c e p r e c i s a m e n t e : N o 
b a s t a c o n f e s a r n u e s t r o s p e c a d o s a s ó l o 
«i E N T E S A 
i s r o y e a 7 la ti, 
R e p ú b l i c a Arrn. 
l a gran Í ¿ r 
í e t B a l l , Ten-
b o n i t a ciudad 
H A M r 
y S á b a d o s . 
N G O , 2 0 
J t a , $ 3 5 . 0 0 , 
m o n u m e n t a l o b r a E T a n g i l e 
M a r c . , c o n t e x t o g r i e g o , c o n u n a 
n o s a I n t r o d u c c i ó n d e u n a s L ^ O ' p á g i -
v u n a s e r l e d e c o m e n t a r l o s a l t e x -
l e i m p o n d e r a b l e v a l o r . A j u i c i o d e 
i m b r a d o a e s í g e t a s . e s t a o b r a e s e l 
0 m á s h e r m o s o q u e s e h a e s c r i t o 
c a d e l E v a n g e l i o d e S a n ' M a r c o s . C o n 
1 o b r a q u e d a r á c o m p l e t o e l t r a t a d o 
r a de l o s E v a n g e l i o s y h a b r á d a d o 
r r a n a v a n c e l a b e l l í s i m a c o l e c c i ó n 
e s t u d i o s b í b l i c o s q u e a l a O r d e n d e l 
ifiol, S a n t o D o m i n g o d e G u z m á n y a 
Ig les ia C a t ó l i c a . 
Q C I A M I A 
V i s i t a P a s t o r a l e n a e r o p l a n o . 
* j u r i s d i c c i ó n d e M o n s e ñ o r C l e a r y . 
j p o d e A u s k l a n d ( N u e v a Z e l a n d a ) , 
í x t l c n d e u n u m e r o s a s i s l a s , c u y o a c -
o por b u q u e e s t a n p e l i g r o s o , q u e 
T i r g e n y m á r t i r ; y o R m a n a . v i r g e n . 
S a n F l o r e n c i o , c o n f e s o r . N u c i P e n 
S e v i l l a , e l a ñ o 432, d e i l u s t r o y d i s t i n -
g u i d a • f a m i l i a . L a v i d a d e S a n F l o r e n -
c i o f u é u n a d e l a s m á s a d m i r a b l e s e n 
e j e m p l o y s a n t i d a d . L a v i r t u d , b i j a d e l 
c i e l o , h á c e s e v e n e r a r d e t o d o s . U s t o e s 
l o q u e s u c e d i ó e l S a n t o q u e n o s o c u -
p a . A n n c u a n d o n o s e o b r a r o n p r o d i -
g i o s p o r s u i n t e r c e s i ó n , f u é s i n g u l a r -
m e n t e r e v e r e n c i a d o d e t o d o s , p u e s e l 
e r o . e n q u e 
R e i i o r . h a s -
t a e l ' l ? . d e M a n t o s i g u i e n t e , t u v i e r o n s i n 
e n t e r r a r a n u e s t r o S a n t o , c o n s e r v á n d o -
s e p u r o e i n t a c t o e n e s t e t r a n s c u r s o -
A s í c o n s t a d e l a i n s c r i p c i ó n q u e s e e n -
c n e n l r a e n l a c a j a d e s u s r e l i q u i a s . 
D e s d e e s t a é p o c a p r i n c i p i ó e l c u l t o i n -
o n q u e s é l e b a i l a a l a m l -i 
Dios, a q u i e n n i n g u n a c o s a e s t á e s c o n - 1 U u ) d « l s i g l o X V . e l c u a l d u r a e n n u e s -
d l d a . s i n o h e m o s d e c o n f e s a r l o s a s u i t r o s d f a s . L n I g l e s i a d e S e v i l l a e l i g i ó 
r e p r e s e n t a n t e e l s a c e r d o t e . I p a r a c e l e b r a r s v f i e s t a e l m i s m o d í a d e 
E l P a p a S a n L e ó n ( e n u n a e p í s t o l a a ¡ s u p r e c i o s a m u e r t e , q u e f u é e l 23 d e 
l o s O b i s p o s d e Ü a m p a n i a ) v i t u p e r a e l I F e b r e r o d e l a ñ o 4 » . 
p ú b l i c a y d e c l a r a , 
n t e c o n f e s a r s u s 
r i g o r d e l a c o n fe 
q u e b a s t a g e n e i 
p e c a d o s en s e c r e t o . 
E s t a m b i é n m u c h o d e n o t a r , q u e l o s 
S a n t o s P a d r e s a d v i e r t e n a l o s f i e l e s . I s 9 b a n d e p ^ d i c a r . D . M . . « n l a S . 
& . " 0 c a U c n a l e u n P e c a d o e n ^ c o n - • I " V c a t e d r a l , d e j a „ a b a n a . d u r a n 
e l p r i m e r s e m e s t r e d e l a f i o 1931 
S e r m o n e s 
f e s i ó n 
E n ' V i s t a d e e s t o s d o c u m e n t o s c o n f e -
s ó e l h i s t o r i a d o r p r o t e s t a n t e ' G l b b o n . 
q u e n o s e p o d í a n e g a r h a b e r e x i s t i d o 
l a c o n f e s i ó n e n l o s c u a t r o s i g l o s p r i m e -
r o s . L o s t e s t i m o n i o s d e l a e x i s t e n c i a 
d'e l a c o n f e s i ó n e n l o s s i g l o s p o . n c r i o -
r e s s o n i n n u m e r a b l e s . 
p r í n c i p e » M ve p r e c i s a d o a v i s i t a r l a s j S o r e 3 
in.0- , . . . „ ¡ m o a q u i e n e s f u e r o n ' ; * a s l e n e l s i g l o V I I I . 
¡ c í e n t e c e l e b r a c i ó n d e l a s ^ O " ! C a r l o s M a r t e l t u v o p o r c o n f e s o r a S a n 
i t a d e l M i p e r i o r d e l o s m i s i o - , M a r t í n ; e n t i s i g l o I X . C a r i o M a g n o s e 
S a n J o s é , q u e s e v e r i f i c ó o n , c o n f e s a c o n I l l l d e b r a n d o . a r z o b i s p o d e 
. l o s m u c h o s s a c e r d o t e s q u e c o l o n i a ; o n e l s i g l o X . e l E m p e r a d o r 
r ? " , ^ 0 r ^ . r ^ n n ^ r í r f . h i ? O W n t u v o p o r c o n f e s o r a S a n U l r l c o , " " k c . s o v i e r o n a g r a d a b l e - i o b i s p o d e A u g s b u r g o . . . 
E s i m p o s i b l e d e m o s t r a r e l o r i g e n h u -
m a n o d e l a c o n f e s i ó n . 
E n l a s I n v e n c i o n e s h u m a n a s s^ p u e d e 
d e s i g n a r e l n o m b r e d e l i n v e n t o r . M a s 
¿ q u i é n f u é e l I n v e n t o r do l a c o n f e s i ó n ? 
i ¿ Q u é S a n t o o P a p a , o P u d r e d o l a I g l e -
s i a . ¿ K n q u é p a í s o s i g l o V 
I d o s a l c o n t e m p l a r u n 
¡ l lano d e s c e n d i e n d o d e l a i r e y v e r 
i d e s p u é s a l r e v e r e n d l s l i b o s e ü o r 
po a p e a r s e de l a m á q u l n á . 
r modlo do s u a e r o p l a n o , a l O b l s -
l e a r y le h a s i d o p o s i b l e h a c e r f r e -
t M V i s i t a n a r e m o t a s I s l a s d e s u 
i-cis q u e a n t e r i o r m e n t e e r a n c a s i 
c e s i b l e s . 
7 6 . 
& I I Z A 
I n s t i t u t o d e E s t u d i o s i > u p » r i o r e » . . 
E i t e I n s t i t u t o , d i r i g i d o p o r l a s r c l i -
•toias d o m i n i c a s d e F r i b u r g o . c ó m p r o n -
M dos f a c u l t a d e s o e s c u e l a s d e f o r m u -
tlto r t U n l o n a y f o r m a c i ó n - " . • l a l . p a r í 
1» mnKr. M o n s . H c s h o u . O b i s p o d e Í A i u -
* CJJnebra , <iuc k c i n t e r e s a p o r e l 
lB*tltiitQ y l 0 h a r e c o m e n d a d o e n s u 
Bol t t ín O l V l . - i l , h a q u e r i r i f j dar - u n a p r u o -
I * de la I m p o r t a n c i a q u e c o n c e d e ti I h s 
w r » s del I n s t i t u t o , p r e s i d i e n d o l a s e -
W n de c l a u s u r a d e l ú l t i m o c u r s o , q ú e 
íd< p| p r i m e r o d e l I n s t i t u t o - E s t a s e s -
CBílas s u p e r i o r e s c o m p r e n d e n l a s a s l g -
Mturas <le r e l i g i ó n , m o r a l , a p o l o g é t i c a , 
« r e c h o , e c o n o m í a s o c i a l , r e f o r m a s o c l u l , 
Wgiene s o c i a l , s e c r e t a r i a d o dfr' o b r a S í 
J w n p g r a í í a , r l a c t i l o g n i f í a . a l e m á n , e c o -
n é s t l c a , d i r e c c i ó n d e l a c a s a . 
F e b r e r o 27. D o m i n g o I I I d e C u a r e s m a ; 
M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c n e l a . 
M a r z o ti. D o m i n g o I V d e C u a r e s m a ; 
M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
M a r z o 13. D o m i n g o - d e P a s i ó n ; M . I . 
A u n l o s c o r t f e - | s e ñ o r L e r t o r a l . 
c r i s t i a n o s s a b e - • M a r z o 18. N u e s t r a S e f i o r a d e l o s D o l o -
r e s ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . U o b e r e s . 
M a r r o 19, F e s t i v i d a d d e S a n J o s é ; M . 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a r z o 24. J u e v e s S a n t o ( E l M a n d a t o ) ; 
M . I", s e ñ o r A r c e d i a n o . 
M a r z o 25. V i e r n e s S a n t o ( S o l . d e M a -
r í a ) ; M . I . e e ü o r M a g i s t r a l . 
M a r z o 27, P a s c u a d e K e s u r r e c c l ó n ; 
M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l 3 . D o m i n g o l í i A l b l s ; M . I . s e -
ñ o r L e c t o r a l . 
A b r i l 17. D o m i n g o i n ( D e M i n e r v a ) ; 
M . Y . , s e ñ o r A r c e d i a n o . 
M a y o 5. L a A s c e n s i ó n d p i S e ñ o r ; M . 
S a b e m o s é s t o d e l a f e s t i v i d a d d e l C o r - | I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o , 
p u s y d e m u c h a s y d e m u e b a s c o s a s ! M a y o 15. D o m i n g o d e P e n t e c o s t é s ; 
m í n i m - n s d e l c u l t o . C o n t o d o , a e s t a s / M . I . s e f . o r M a g i s í Y a l . 
I 
t e , a 1>ib q u e s e a ñ a d e u n c u r - i l l e i e 3 -
l e n t a c l ó n p r o f e s i o n a l y o t r o d e | . ' j 0 S 
p r e g u n t a s n a d a p u e d ' e n r e s p o n d e r l o s 
e n e m i g o s d e l a c o n f e s i ó n ; p r u e b a m a n i -
f i e s t a d e q u e s u s o b j e c i o n e s s o n I n f u n -
d a d a s ! I ' o r o t r a p a r t e , a l I n t r o d u c i r s e 
e s t a o b l i g a c i ó n , h u b i e r a h a l l a d o r e s i ^ -
I t e n c l a . s e h u b i e r a n e x c i t a d o c o n r a o c l o -
I n e s p o p u l a r e n , c o m o s e e x c i t a r o n e n I n -
g l a t e r r a c u a n d o l o s l ' u s ' - y ; t i s q u i s i e -
r o n r e s t a b l e c e r l a . 
S ó l o u n m e n t o c a t o p u e d e ú c c l r q u e h a 
• I d o i n t r o d i K i d a p o r l o s s a p e r d o t e s . L o s 
, s a c e r d o t e s n u n c a h u b i e r a n i n t r o d u c i d o 
! u n a co;:.'i q u e l e s p r o d u c é l a s m a y o r e s 
1 m o l e s t i a s , n o l e s d a n i n g u n a r e t r i b u c i ó n 
; y m u c h a s v e c e s a c a b a p o r m i n a r s u s a -
j l u d ; p u e s n o b a y n i n g ú n t r a b a j o t a n 
p e s a d o y c o n t r a r i o a la1 s a l u d d e l s a -
l c e r d o t e . c o m o e l d e c o n f e s o r . P a r a t a l 
I i n t r o d u c c i ó n n o h a b í a , p u e s , e l m e n o r 
| f u n d a m e n t o . P o r o t r a p a r t e , r c f l e x l ó -
: n e s e q u e M m b l é n l o s s a c e r d o t e s c s t í í n 
o b l i g a d o s a c o n f e s a r s e c o m o l o s d e m á s 
p a r a q u e l a s j ó v e n e s p u e d a n 
•s i ' c a r g o d e h i b l l o t e c a r r a s 
C O V C l B R C 
• p a r a cb í I i 
i m u y en pro 
i te . 415. 
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jr L i n o . -
K A C N O * ! ^ 
i a r d . coto n w » 
e n a s condlfif 'T 
>. n ú m e r o " 
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e n t a : n< 
r i ñ o , ni 
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[ T l t f G C O . 
U d e 
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O é 
;. 1 0 6 . 
L o s 
h a n 
i d e l a s 
; l a c l o n a -
b i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
D o m i n i c o s d'e l a U n í 
*do a mi c a r g o l a e n s « 
« r í a s m á s f u n d a m e n t a l 
c o n l a r e l i g i ó n . 
I R L A N D A 
I n t o l e r a n c i a p r o t e s t a n t e e n B e l -
l a s t . 
I G L E S I A J B S U 3 . 
p r o t e s t a n t e s d i c e n q u e l a c o n f e -
é I n t r o d u c i d a e n 1215 P o r o l C o n -
c i l l o d e L e t r á n , p o r q u e e n t o n c e s s e o b l i -
g ó a l o s c r i s t i a n o s a c o n f e s a r s e p o r l o 
m o n o s u n a j c z a l a ñ o . P e r o e s t a n e s -
t ú p i d ' o e s t o , . c o m o s i . m a n d ó e l p a d r e a 
s u h i l o q u e l e v i s i t a r a u n a v e z a l a f l o . 
s e c o l i g i e r a q u e a n t e s d e e s t e m » n d a t o . 
e l h i j o n o t e n i a p a d r e . 
A I r e m o v e r e n n u e s t r o s d í a s e l p o l -
v o d o l a s c a t a c u m b a s , s e h a e n c o n t r a -
d o a l l a d o d e l a l t a r y d e l a p i l a b a u -
t i s m a l , l a s i l l a d o n d e e l s a c e r d o t e o í a 
l a s c o n f e s i o n e s y e l r e c l i n a t o r i o d o n d e 
s e a c u s a b a e l p e n i t e n t e . 
i r c s l f i n d e q u e d e m i l m o d o s 
lo^ v í c t i m a e l p u c h l o I r l a n d a s , 
a u a d i r l a i n t o l e r a n c i a d e l o s 
s p r o t e s t a n t e s o r a n g i s t a s d e l 
I r l a n d a . C o m e n z a r o n e l p a s á -
en K e l f a s t y b u s a l r e d e d o r e s 
" P o r q u i t a r e l e m p l e o a l o s 
i t o l l c o a . q u e d a n d o y a a l p r e -
» l O A X » s l a t r a b a j o , y e l l o s y 
a s , c o n u n t o t a l d e c e r c a d e 
s o n a s , f^in m e d i o s d e s u b s l s -
l i ^ i a a h o r a h a n I d o i n a n t o -
s t a a f a m i l i a s c o n l o s a u x i l i o s 
de l o s c a t ó l i c o s d e l r e s t o dví 
d e i o s d e I n g l a t e r r a v E s c o - t c á n t i c o s , p o r e l o r g a n i z a 
r e s u l t a n d o y a e s t o s a u x i l i o s i s e ñ o r T o m á s d e l a C r u z , 
e s , e l O b i s p o d'e a q u e l l a r e - 1 B i b a h q u e t e e n c a r í s t l c o 
o- s e ñ o r J . M c l l o r y . r e c u r r i ó i c o n c u r r i d o . 
a d o s C u i d o s e n d e m a n d a d e A l a s o c h o y m e d i a , c e l e b r ó l a « o -
C a r d e n a l O C o n n o r . d e | l e m n e , e l P á r r o c o , B . P . F r a n c i s c o G a r -
u n a c a r t a c o n e s t e i n o - ¡ c í a V e g a , 
v a Y o r k s e f o r m ó u n c o * P r e d i c ó ^1 R . P . J o s é d e l E g l d o . S . J . . 
D i r e c t o r d o l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l d e 
l a P a r r o q u i a . 
M a y o I D , V í s p e r a d e l a P a t r o n a : M . L 
M a e s t r e e s c u e l a ; 
M a y o 20, N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d ; 
M . 1 . s e ñ o r A r c e d i a n o . 
M a y o 23. L a S a n t í s i m a T r i n i d a d ; 
I . s e ñ o r P e n i t e n c i a r l o . 
M a y o 2t>, S S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; 
M . I . s e f l o r M a g i s t r a l . 
M a y o 29, J u b i l e o C i r c u l a r ; M . I . s e -
ñ o r A r c e d i a n o -
J u n i o 19. D o m i n g o 111 ( D e M l n a r r a ) ; 
M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 29. F e s t i v i d a d d o S a n P e d r o y 
S a n P a b l o ; A L 1. s e ñ o r S . S á l z d e l a 
M o r a . 
H a b a n a . 30 d e D i c i e m b r e d e 1920 . 
V l s t á l a d i s t r i b u c i ó n d e s e r m o n e s q u e 
N q s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e C a b i l -
d o , v e n i m o s e n a p r o b a r l a y l a a p r o b a -
m o s , c o n c e d i e n d o 50 d í a s d o I n d u l g e n -
< l a . e n ¡ a f o r m a a c o s t u m b r a d a , a t o d o s 
l o s f i e l e s q u e d e v o t a m e n t e o y e r e n l a 
d i v i n a p a l a b r a . L ' o d e c r e t ó y f i r m ó 
3 . E . R . 
- | - E l i O B I S P O . 
P o r m a n d a t o d e S . E . K . , D R . M E N -
D K Z , A r c e d i a n o . S e c r e t a r l o . 
P A I t R O Q U I A L D E 
M A R I A Y J O S E 
A P O S T O L A D O D E L A O I I A C I O N 
E l d o m l n 
t o l a d o d e 
I r o q u i a l d e 
t o a ñ o do : 
t e s c u l t o s : 
t u v o l u g a r l a M i s a 
r e p a r a c f o r a . F u 
P . M o f i u x , y 
i t c r i o r c e l e b r ó e l A p o s -
• a c i ó n d e l a I g l e s i a P a -
s . M a r í a y J o s é , e l s e x -
n d a c i ó n c o n l o s s l g u i c n -
| a s s i e t e d'e l a m H ñ a n a . 
C o m u n i ó n - m e n s u a l 
e b r a d a p o r e l U . 
a d a c o n p i a d o s o s 
A l s t a d e l t e m p l o . 
e s t u v o m u y 
A V Í S O S 
f í E L T O í O S O S 
A L F O N S O X Í I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á p a r a 
V I G O . 
C O R U J A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
s o b r e e l 
3 0 D E A B R I L D E 1 9 2 1 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 1 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r r í i u 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d i 
e n e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
'^re t o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a i e , 
f u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i -
d a d . 
E l C o n s i g n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
s o b r e e l d í a 
2 0 D E M A R Z O 
a l a ? c u a t r o d e l a t a r d e , ' l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e » a í , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e B 1 ? 1 d e 
l a m a ñ a n a y d e I a ^ d e a U r d e . 
S a i n t R a p h a e l 
s a l e d e S a n t i a g o d e C u b a s o b r e e l 1 ! 
d e c a d a m e s , p a r a H a i t í , S a n t o D o -
m i n g o . P u e r t o R i c o , G u a d a l u p e y 
M a r t i n i c a . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r l o s v a o o r e s 
" F R A N G E " , d e 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 
h é l i c e s : L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N L ^ G A R A . R O -
C H A M B E A U . e t c . e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e * d i r i g i r s e t : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
E M P R E S A N A V I E < i A D E C U B A . 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N , " " E D U A R -
D O S A L A , " " C A R I D A D S A L A . " 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S . " 
" J U L I A N A L O N S O , " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D Ü i - A , " 
" L a F E , " " C A M P E C H E " Y 
A N T O L L N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
H a b a n a . C a i K i i c n , N u e v i l a s . T a -
r a f a . M a n a t í , P u e r t o P a d i e , C ' . S a r a , 
V i í a , B a ñ e s , Ñ i p e , S a g U a d e T a n a -
m o . B a r a c o a , G u a n t á n a m o y S a n t i a -
g o d e C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y S a n P e d r o d e 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n . A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y 
P o n c e . 
C O S T A S U R D E C U B A 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a , T u n a s d e Z a -
z a . J ú c a i o . S a n t a C r u z d e l S u r , G u a -
y a b a l , M a n z a n i l l o . N i q u c r o , E n i e n a d a 
d e M o r a y S a n t i a g o d e C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
G e r a r d o , B a h í a H o n d a , R i o B l a n c o , 
N i á g a r a , B e r r a c o s . P u e r t o E i p e r á n z i , 
M a l a s A g u a s , S a n t a L u c í a , R i o d e l 
M e d i o . D i m a s , A r r o y o s d e M a n t u a y 
L a F e . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l d e s e o d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a e s t a 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
\ \ m u e l l e m á s c a r g a q u e l a a u e d 
b u q u e p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , 
a l a v e z q u e l a a g l o m e r a c f ó n d e c a -
r r e t o n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o -
r a s , t e h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e s : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d o 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a l o s Cfw 
n o c i m i c n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F - 5 2 6 2 . o d e j e « n o r -
d e n e n l a c a l l e G . n ú m e r o 1. e n t r e Q u l n 
t a y C a U a d a . 
s e g u i d a . L e a i 
d e g a s , e l c a l e 
t o s d e c a l e í a c c 
e n t e n d i d o y m 
« 2 0 4 
V & r e l a l e a t e n d e r á e n 
:1a y l i m p i a s u c o c i n a 
d o r y t o d o s s u s a p a r a -
. V á r e l a t i e n e p e r s o n a l 
o b r a c a r o . 
2 8 t 
B O M B A E X P L O S I V A 
L l e n a d e d i n o r o . e n K e i n a . 
v o v S a n N i c o l á s . 500 r e l o 
M a n t o n e s d e M a n i l a , p e i n e t a s d e t e -
j a , m a n t i l l a s e s p a ñ o l a s , p e l u c a s d e t o -
d a s c l a s e s y d i s f r a c e s e n g e n e r a l , l o s 
a l q u i l a " P i l a r " , A g u i l a , 9 3 , e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 9 3 9 2 . 
3102 8 m a r 
S E Ñ O R A S 
Í 8 , e n t r e R a , 
e s p l a t a n l c - i 
l é . e s c a p e fincora. s u i z o s , e l e f a n t e s , m e -
d i a n o s , q u e e r a n d e S18. s o l i q u i d a n a | 
$ 9 . í i 9 . D e c a b a l l e r o s p a r a b o l s i l l o . S C O , 
r e l o j e s p u l s e r a s e f i o r a s y c a b a l l e r o s , 
p l a c a d e o r o . m á q u i n a s u i z a , q u e e r a n I 
d e 518. S e l i q u i d a n a $9 . í t0 . O r a n v a r i é - \ 
d a d d e t o d o s c l a s e s v t a m a ñ o s . I ' a r a ' 
c a b a l l e r o s , b o l s i l l o . $2.90. V a n i t y . C a s e . • 
e n c h a p o d e o r o y d e p l a t a ; , c o n d o b l e | 
n i o t p r a y m o t a s , r e s o r t e a u t o m á t i c o y 
c a d e n a . E r a n d e S e d a n a | B j W y ' 
O t r a s d e m e n o s p r e c i o , d e s d e $0.75.1 
S o r t i j a s d e O n i s . a c e r i c a n a y v e n t u r i n a . 
a 50 .T5 . G r a n v a r i e d a d e n d i f e r e n t e s : 
c l a s e s . C o n p i e d r a s d e d o c e c o l o r e s ( d o - ! 
c e m e s e s , e r a n d e $1 e n a d e l a n t e y s e ¡ 
l i q u i d a n a So .óO. A r g o l l a s y c o l l a r e s d e ' 
a z a b a c h e , p o r t a - a b a n i c o s y c o l l a r e s d e j 
t o d a s c l a s e s , g a r g a n t i l l a s , m e d n l l a s , c r u -
c i f i j o s , p u l s e r a s , l e o n t i n a s , g u a r d a p e l o s y | 
m u c h a s n o v e d a d e s , s e l i q u i d a n p o r m i - 1 
t a d d e s u p r e c i o . 300 r e l o j e s d e s p e r t a - j 
d o r e s a l e m a n e s a $"-.r>o. e r a n d e d o b l e I 
p r e c i o . R e a l i z a m o s $25.000 d e p e r f u m e - ' 
r í a . f r a n c e s a s o b r e t o d o . V e a n y v i s i t e n 
e s t a c a s a , d e f e n d i e n d o s u d i n e r o . P o l - i 
v o s D O r l n a | 0 - , 5 . F l o r e s d e T o k i o , $0.50. | 
L u b í n . $0.7!>. C o t y . $0.7'J. K a r o m a . $ 0 . 5 0 . 
L o c i o n e s C o t v . $2.75. L o c i o n e s H o u b l -
í i a n t . S2.í>0 E n t r a d a l i b r e . A v e n i d a S l -
m O n R o l l v a r . ( K e i n a ) . 2 8 . " E l L u c e r o , " 
j o y e r í a . 
7131 2 6 í 
BO R D A M O S : K E L I E V E ? V C C A S I P I X -t a d o s f a n t a s í a ; s o u t a c h © d e c i n c o 
a d i e z m i l í m e t r o s ; a r a b e s c o s ; f e s t o n e s 
y f i l e t e s o r n a m e n t a l e s . d e s d e q u i n c e 
a t r e i n t a c e n t a v o s v a r a . C a l a d o , D o b l a -
I d i l l o a n c h o y e s t r e c h o . P l i s a m o s d e s d e 
• c i n c o a o c h e n t a c e n t a v o s v a r a . B o t o n e s 
d e t o d a s f o r m a s y t a m a l l o s . d e s d e Ü 0 a 
50 d o c e n a . A c a d e m i a " A C M E . " N e p t u -
n o . 03. b a j o s , e n t r e A g u i l a y G a l l a n o . 
C 1500 2 0 d - 2 3 f 
E l 
d e I r l a n d a c o m p u e s t o 
i s t i n g u i d a s . 
n e n t e b i s p o h r c s f a m i l i a s 
e t i i n a s d e e s t a i n t o l e r a n -
te. O i g a m o s ' l a 
J s 'u tr fdo c o r o d e v o c e s , b a j o ' a d i r e c -
c i ó n d e l s e ñ o r T o m á s d e l a Í V u z , I n t e r -
r e i a c i ó n ! p r e t f i l a p a r t e m u s i c a l , 
p o r e i I C o n s t a e l A p o s t o l a d o d e l a o r a c i ó n 
d e s p e d í - S u D i r e c t i v a l a c o n s t i t u y e n : P r e s i d e n -
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C U I C O F K A D I A D E L I N M A C U L A D O 
C O R A Z O N D E M A R I A 
E l d í a 20. s á b a d o c u a r t o , c e l e b r a r á l a 
A r c l i i c o f r i d l a d e l I n i n a c n l a i l o C o r a z ó n d e 
M o r í a s u s c u l t o s d e m e s c o n m i s a , p l á -
t i c a y c o n i u n K i n g e n e r a l , a l a s 8 a . m . 
E l P . D i r e c t o r r u e g a a t o d a s l a s c e -
l a d o r a s y a s o c i a d a s , t e n g a n l a b o n d a d 
d o a s i s t i r . 
H a b r á J u p t a d e c e l a d o r a s d e s p u é s d o 
l a m i s a . ' 
T'.'-.n 2 5 _ f _ 
I G L E S I A D E L P I L A R 
E n e s t e t e m n l o s e c e l e b r a r á e l p r 6 -
J t l m o V i e r n e s , d í a 25. a l a s 8 y m e d i a , 
m i s a c a n t a d a e n e l a l t a r d e .Tes f t s C r u -
c i f i c a d o , c o m o t o d o s l o s c u a r t o s v i e r -
n e s d e m e s . L o s m a r t e s y v i e r n e s , a 
l a s s i e t e y m e d i a t e n d r á l u g a r e l p i a -
d o s o e j e r c i c i o d e l V i a ? C r u c l s . 
7411 2 3 f 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
í f k s i a q f,1 ^aJ1 8 Í d o a s a l t a d a s v a r i a s 
Qiif» h t • ) a s m o n j a 3 h a n t e n | -
K r l a , i , d e BU3 c o n v e n t o s d e v o r a d o s 
P t ó i u f . 1 ' a m a s ; m á s d e 2.000 f a m i l i a s 
í í t n s m u'i1 S ic l0 e( -ha<ias d ? B " S c a s a y , 
Bkdnt r , n e ' > » c s l a s m á s d e l a s v e c e s r o -
fe*se¿nirfema'los: 4 0 c a t ó l i c o s b a n s i -
B $ L 6 o o r i / • 0 0 h e r i d o s s i n m á s n i 
" " ^ a l a ' ' o f e n d e r s u s c a s - a s . 
H W l l a s T e y n a c i u d a d d e L l a b u r n S O 
^ • j g » c a t ó l i c a s f u e r o n - a r r o j a d a s d e 
X ^ e l f a s t ICn^0 l a i n a 3 ' o r p a r t e d e e l l a d 
í ' W e v i v í » , b u s c a d e r e f u g i o . L a c a s a 
• . í n e m a d s a c e r d o t e s f u é a s a l t a d a 
S han c n r l í J ) o r , c o m p l e t o , e i g u a l s u e r -
C "de T f . ^ m a y o r p a r t e d'e l a s c a -
R r o i , n , ? c a t < 5 1 l c o s . L a s m o n j a s t u -
P Ti( la e s c a p a r t a m b i é n p a r a s a l v a r 
v i u d a d e A r m e n t c r o s : P r e s i d e n t a e f e c -
t i v a . 5 e ñ o r a M e r c e d e s C a m p s d e P é r e z ; 
V l c e p r e s l d c n t a . s e ñ o r a D i o n l s l a C . v i u -
d a d e S u r r o c a ; T e s o r e r a , s e ñ o r i t a M a r í a 
M n & f z ; S e c r e t a r i a , s e f l o r i t a M a n u e l a 
M u ñ i z . 
L o s V i e r n e s d e C u a r e s m a , a l a s s i e t e 
d e l a n o c h e . R o s a r i o . V l a - C r u c l s y s e r -
m ó n d o c t r i n a l . 
T o d o s l o s v i e r n e s d e l a ñ o . a l a s 0 a . 
m . . M i s a c a n t a d a a J e s ú s N a z a r e n o . 3f 
l o s d o m i n g o s , a l a s c i n c o y m e d i a p . 
m . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n . R o s a r i o , m e d i -
t a c i ó n o p l á t i c a y r e s e r v a . 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N Ü J S ' C I A T A 
S e i n v i t a a l o s 
m u n l ó n g e n e r a l , q 
l e b r a r á n e n l a c 
l o s c o n g r e g a n t e s . 
D e * 
r e u n í 
o b r e r a 
d e l a C o n g r e g a 
l a c u a l d i r i g i r á 
Ü ^ r n i d a r „ d ? . , a P r o p i e d a d p e r d i d a o 
^ • l e t e m m B e l í a » t s e c a l c u l a e n m á s 
m i l i á ' e I*6808, y * n n i ¿ s d e . 
& í d » l i k 6 8 l a d o l a P e q u e ñ a c l u - e l o c u e n t e o r a d o r , R e p r e s e 
K ^ n J í d a s U r n ' A s i m i s m o b a n s i d o C á m a r a 
<le i 0 * a ^ u e a d a 3 y q u e m a d a s l a s 
S L ' ^ i n a s ^ ^ ^ c o s e n l a s p o b l a c i o * 
^ E d s V B a S g ? r b r Í ^ e ' D r o m o r e ' 
S ^ a s en ^ . ' ^ n a s d e l a s p r o e z a s r e a -
C * y . . f P , n o si&o X X p o r l o s " c u l -
' • r í * de T^?, 'orante8'< p r o t e s t a n t e s d e l 
fflaa t o i o M l f ' a c i e n c i a y p a c i e n c i a 
K ¡ P t J ^ p l " i m a 3 a u t o r i d a d e s I n g l e -
^ F 9 r a o n f « *oa e s c r i t o r z u e l o s 
f n ^ b t r a i e s t r n c h i l l a n d o a t o d a s h o -
i a " i n t o l e r a n c i a d'e B o m a ' " : 
a l a C o -
rtual c e -
P l á c l d o 
i - i 
L a . T u n t a D i r e c t i v a d * l a C o n g r e g a -
c i ó n M a r i a n a d e l a A n u n c í a l a , q u e d e -
b í a c e l e b r a r s e e l v i e r n e s 2 5 d e l a c t u a l , 
s e t r a s l a d a p a r a e l s á b a d o 2 6 . 
8 a a " h a z a ñ a s " 
« t r » , p a r t e s . 
e n O o r k y e s 
f l * * d i J ^ w * 1 » d e l I n c e n d i o d e l a 
mJ* d o s o . ^ q u e d a d o s i n t r a b a -
C ^ o a 6 , 7 = . » f s m i l P e r s o n a s . A ñ a -
E " * • h a l l a n q u e d e e l l o s d e P e n 
C a m p a n * 1 ' 
I Ta- 1 • 
l a "mf¡ . c f r c a d e d i e z m i l p e r i s o - i 
u^y do J ? r l a e n u n a s o l a c i u d a d . P . F r a y M a r i o C u e n d e 
^ d o » " o t a r , q u e e n e s t e I n c e n d i o H o s p i t a l d e l a V i l l a d e 
d e t ^ r m ^ 6 ^ 57 c o n f o r m e a 1 
l i f i d 0 , l a m a y o r p a r t e 
L r : ' " 0 3 d e s t r u i d o s p e r t e n e c í a n 
e n r c a t ó l ' C O S , y a s i m i s m o s o n 
•Mi el1 , ^ r a n m a y o r í a l o s q u e a 
t - 001 i n c e n d i o p e r d i e r o n s u s 
•>s H n o c h e d e l i n c e n d i o f u e r o n 
u o s s a c e r d o t e s ; y p a r t i c u -
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
C e l e b r ó e l d o m i n g o a n t e r i o r s o f l e « t a 
m e n s u a l , l a V . O . T e r c e r a d e l o s S e r -
v i t a s , c o n l o » s i g u i e n t e s c u l t o » : 
A l a s s i e t e y m e d i a , a . m . , c e l e b r ó l a 
M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l , e l R . P . 
E u s t a q u i o A r o n a t e g u i , C o r r e c t o r d e l a 
V . O . T e r c e r a e x p r e s a d a . 
A l a s o c M o d e l a m a ñ a n a , e l R . P . 
G u i l l e r m o B a s t e r r e c h e a . O . F . M . . b i s o 
e l p i a d o s o e j e r c i c i o d e l C u a r t o D o m i n -
g o d e S a n J o s é . 
A l a s n u e v e , c e l e b r ó l a M l » a c o n v e n -
t u a l , e l K . P . V i d a l A r r a z . V i c a r i o d e l 
I C o n v e n t o , e n f u n c i o n e s d e G u a r d i á n p o r 
h a l l a r s e e l q u e e j e r c e e s t e c a r g o . R -
o p e r a d o e n e l 
G u a n a b a c o a . 
E l ' I l u s t r e G u a r d i á n s e h a l l a y a f u e r a 
d e p e l i g r o , m e r c e d a l d n d o r d e t o d o b i e n , 
y a l o s e x q u i s i t o s c u i d a d o s p r o d i g a d o s 
i P o r e l d o c t o r C u b r í a , y l o s d'el H e r m a -
n o N l c o m e d e s d e l a O r d e n S e r á f i c a q u e 
i l e a s i s t e e n c o n c e p t o d e e n f e r m e r o . 
¡ . M u c h o n o s a l e g r a m o s e n l a c o n v a l e s -
| c e n c í a d e l b o n d a d o s o G u a r d i á n d e l o s 
E n e s t e t e m p l o s e c e l 
x l m o J u e v e s , d í a 24. a 1 
m i s a d e M i n i s t r o s y s e 
d e u n g r a n o r a d o r s a c r 
a l a s V . O . T . y a l o s I n i 
v o t o s d e l N a i a r e n o . l o s A 
6.30 a . m . a I n t e n c i ó n d< 
q u e l o d e s e e n . 
7069 2 4 t 
V A P O R E S 
D L i T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a B t e * > A . L O P E Z r C a . 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e g r a f í a m h f l o i ) 
P a r a t o d o s l o s ú u o n n e s r e l p . a o n * -
dea c o n í s í . > C o r o r ^ a í * . U n g i r s e a na 
c o n s i g o a t a r í o 
M A N U E L O T A D U T 
S « a I g a 4 b , 7 2 . a h o a . T e L 7 9 9 a 
A V I S O 
s e H o r e s p a s a j e » © ^ • ? , T . t o e s p a i o l s s c « v 
m o e x t r a n j e r o » , q o e e s t a C o m p a ñ í ' 
n o d e s p a c h a r á n b ^ ú n p a s a j e p a r a £ * -
p a ñ a s i n a n t e s p r e s e n t a r s u s p a t a p o r » 
l e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r e l < e » o i 
C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a , ¿ i d e ^ S r i l d e \ ^ 7 . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X í l 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o 2 H O R A S a n t e s d e l a m a r c a d a e n 
e l b i l l e t e . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o -
b r e l o d o s l o s b u l t o s d e s u e q u i p a j e , 
s u n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n 
t o d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
E l C o n ! Í í í n a t a r i o . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O , 7 2 . A L T O S . 
'OUXAHTC CL PERlOOO de l a lac tanc ia 
FOSITIVAMENTCWACe AUMCNT»» LA CA» 
IOAO V CALIO AO OK LALgCMg OFl StwO^ATBWI 
4 d - 2 3 
P A R A L A S D A M A S 
V E N T A E S P E C I A J . 
M I S J E N E V I E V E A R C E L L E 
P r o c e d e n t e d e l a a c r e d i t a d a c a s a 
" N e s t l e " d e N e w Y o r k . H a i n s t a l a d o 
s u g a b i n e t e E l e c t r o g i s t a e n l a P e l u -
q u e r í a " C o s t a . " L a s e ñ o r i t a A r c e l l e I 
s e d e d i c a r á e t p e c i a l m e n t e e n e s t o s 1 
p r i m e r o s m o m e n t o s e n d a r a c o n o c e r | 
s u s i s t e m a e l é c t r i c o d e e x t i r p a r v e l l o s , ; 
b e r r u g a s y l u n a r e s s i n d o l o r y g a r a n ' j 
t i z a n d o s u s r e s u l t a d o s . T a m b i é n l a s e -
ñ o r i t a A r c e l l e e s e s p e c i a l i s t a e n P l á s -
t i c M a s k y A l m o n d P a c k . N u e v o s p r o - : 
c e d í m i e n t o s d e M a s a j e p a r a e m b e l l e c i -
m i e n t o d e l c u t i s c o n r e s a l t a d o s g a r a n * 
t i z a d o s . P r ó x i m a m e n t e s e h a r á c a r g o 
d e l D e p a r t a m e n t o d e r i z a d o p e r m a -
n e n t e s i s t e m a " N e s t l e . " L a s e ñ o r i t a 
A r c e l l e h a h e c h o c i n c o m i l r i z a d o s 
p e r m a n e n t e s e n l a c a s a " N e s t l e " c o n 
e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s . C . C o s t a y C o . 
I n d u s t r i a , 1 1 9 . T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . P e l u 
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C 1465 8 d - 1 9 
M a n d e n a h a c e r s u s v e s t i d o s , t o r n t r e -
r o s , b o l s a s y d e m á s p r e n d a s d e v e s -
t i r e n l a a c a d e m i a d e c o r t e y c o s t u r a 
P a r i s i é n , d e R e f u g i o , 3 0 ; d e s d e 3 p e e n j 
h a g o s o m b r e r o s y v e s t i d o s ; l o s t r a b a -
J o s s e e n t r e g a n e n 24 h o r a s . E n l a m i s -
m a s e e n s e ñ a a c o r t a r y c o s e r p o r f i -
g u r í n , v e s t i d o s , s o m b r e r o s y c o r s a s ; e s -
p e c i a l i d a d e n b o r d a d o s e n m á q u i n a . 
6094 24 f 
6378 2 m z . 
i L O S C O M E R C I A N T E S D E S O M B R E -
- a j L r o s d e s e ñ o r a s : ¿ N o t i e n e u s t e d 
o f i c i a l a s ? V é a m e y y o l e h a r é t o d a c l a -
s e d e a r r e g l o s y s o m b r e r o s e n m i d o -
m i c i l i o . B e ñ j u m e d a , 1 1 - F . e s q u i n a a S a n 
C a r l o s . 
' - - 7 24 í. 
A Z O G A D O A L E M A N 
D i e z a f i o s g a r a n t í a . Q u í m i c o a l e m á n , c o n 
v e i n t e a ñ o s d e e x p e r i e n c i a , s e c o m p r o -
m e t e a d e j a r l e s d s e s p e i p s n u e v o s , p o r 
m u y m a n c h a d o s q u e e s t é n . P r e c i o s m á s 
b a j o s q u « n a d i e . L a P a r í s - V e n e c i a . C o m -
p r o y v e n d o y c a m b i o l u n a s y e s p e j t / s . 
T e n e r i f e , 2 . T e l é f o n o A - 5 6 0 0 . 
4&>j 10 m 
P l e g a m o s s a y a s y v u e l o s . H a c e m o s 
d o b l a d i l l o d e o j o y f e s t ó n , f o r r a m o s 
b o t o n e s , t o d o e n e l m o m e n t o y s e r e -
m i t e n l o s t r a b a j o s a t o d a s p a r t e s e n 
e l m i s m o d í a . J o s é M . C o r b a t o . E l 
C h a l e t , N e p t u n o , 4 4 . 
7 0 9 4 - 9 5 8 m 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M I H A G O C A R G O D E H A C E R T O D A c l a s e d e r o p a d e s e f i o r a s y n i ñ a s , 
p o r f i g u r í n . V o y a t o m a r m e d i d a s y a 
p r o b a r . S a n M i g u e l , 2 H ) , b a j o s . T e l é f o -
n o M - 3 1 4 8 . 
6285 _ 24 f 
L L A M E A L 1 - 1 0 6 4 ó A - 6 5 4 7 
s i n e c e s i t a a r r e g l a r o l i m p i a r s u 
c o c i n a o c a l e n t a d o r d e g a s . H a c e -
m o s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s . F e r -
n á n d e z y H e r m a n o s . R o s a E n r í -
q u e z , 8 5 , L u y a n ó . 
647S 23 f 
D O B L A D I L L O D E O J O . 
P l i s e s y a c o r d e o n e s d e t o d o s 
l o s a n c h o s . S e f o r r a n b o t o n e s , l o d o e n 
el a c t o • y g a r a n t i z a d o e l t r a b a j o . J e -
s ú s d e l M o n t e . 460, e n t r e C o n c e p c i ó n 
y S a n F r a n c i s c o , f r e n t e a L a V l f i a . S e 
r e c i b e n t r a b a j o s d e l I n t e r i o r y s a r e -
m i t e n e n 24 h o r a s . 
4S7.) 4 m 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o e s m e j o r y m ú l 
L.« r a s a 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N * 
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o a 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é a . 
q u e c o r t a y r i z a e l p e l o a l o s c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
C r e a d e h i l o , 500 p i e z a s d e 11 v a r a s , c o n n l C o s r o n m á s e s m e r o y t r a t o c a r l f l o w ) , I „ 
u n a y a r d a d e a n c h o , a | 2 . 4 0 l a p i e z a ; m a - e s l a d « I s"110 a " « a n w r . u e . 
^ í T y a ' i r . Vornfs b d . e a n ? o n c h . í > ñ a a v a ^ M A D A M E G I L A R R E G L O D F . C E / A S : 5 0 C T S . 
d a a n c h o , a 5 0 c e n t a v o s y a r d a r y i r l g l r ? e ( R e c i é n l l e g a d a d e P a r l v ! E s i a c a s a e s 1* P n m e r a e n C u b a 
a C o n c o r d i a . V, e s q u i n a a A g u i l a . H a c e , a D - C o l o r r a r i 6 l , y « n t e <re l o « , q u e i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e i l o d o 
\ r o n * « i « , ,1» h i i r t — 7 * i « f t « í o r ^ m - f , . c a b e l l o » r o n p r o d u c t o , v e r e t a l e a T t r - ' 4 . i " 1 F i a , , l u ,«» m o u a a r r e c i o J O 
™ / ^ i L i ̂  t u a i m e n t e i n o f e n s i v o s y p e r m a n e n t e s , c o a c e j a s ; p t r a g o l a s c e j a s a r r e g a d a s 
c o n d o b l a d i l l o g r a n d e , a 30 c e n t a v o s . S á - p ^ m p t í n (1aJ h u e n r e i n f t i w ' n » . . . • • • ^ • ' • t - " 
b a ñ a m e d i a r o m e r a , a $ 1 . 4 . C o n c o r d i a , &, f l a c a s y p o s U i o i . c o n r a y a s n a - 1 a í l u 1 « P O f m a i a s y p e b r e s d e p s l o » C . - I S 
í n i r o m S r a b í e s l m a creac ,<5n f r a n c e i , a - • o n 1 e s t é n , s e d i f e r e n c i a n , p o r s u i n ¡ m i » = » -
F e i s n d o s a r t í s t i c o s d e t o d o * e s t i l o s b l e p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n 
p a r a c a s a m i e n t o s , t e a t r o s , " s o l r é e s e t ' J ~ . _ . _ • , • , 
b a i s n o u d r é s " . i a r r e g l a d a s e n o t r o s i t i o ; s e a r r e g l a n 
n a e n r ) i n g s A ^ r e g , 0 d o l o r , c o n c r e m a q u e y o p r e p a r o . 
e s q u i n a a A g u i l a . 
C a m i s o n e s f r a n c e s e s . t o d o b o r d a d o , 
u j u y f i n o , a S I . 4 0 . C a m i s o n e s m e n o s b o r -
d a d o t e l a m u v b u e n a , a $1.20. y c a m l s o -
s o d a . a d o r n a d o , a f 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . D i r i g i r 
A g u i l a . | c i o n e 3 y m a s a j e s e s t h é t l q u e s C o n c o r d i a , 0. e s q u i n a 
S f t b a n a s c a m e r a s , t e n g o m i l a $1.75. F u n -
d a s a ñ c e n t a v o s . B a t l c a d e n l f i a , a $1 .00 
h a s t a $5.00. T e n g o u n s u r t i d o c o l o s a l . 
V e n g a n a C o n c o r d i a , 9. e s q u i n a a A g u i -
l a . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
V e s t i d o s 
I $13.30. V 
u j u u j v e j a o . S c h a m p o I n g B . , 
C u i d a d o s d e l e n e r o c a b e l l u d o v i i ] B > , o c J o s e a r r e g l a n s e ñ o r a ! 
p i e z a d e l c n t l » p o r m e d i o d e f u m i g a - R Í 7 n P F R M A M F M T i r 
l s   e s t h é t l q u e n . m a n u a l e s i m z - w r E - r v i y i r t i > t J ^ i c 
S l l ^ o í n i e í ^ m a X l l l S s o a ^ u l t a ^ ™S™ P ^ f e c c i ó n q u e 
o n d u l a c i ó n p b r m a n k n t b e l m e j o r g a b i n e t e d e b e l l e z a d ; P a -
E n b r e v e q u e d a r á n I n s t a l a d o s l o s i » . . i ^ . t 
d e p e r f e c c i d n n 8 I e* i a b i n e t c d e b e l l e z a d e e s l a c a -s t o » f r a n c e s e s 
j a r a l a o n d u l a c i ó n M a r c e l 
d e C h i n a , a Sló.OOO. T o d o d e 
> v c d a d . C o n c o r d i a , 0, e s q u i n a 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
' p a y a s d e s e d a , 
m i l s u r t i d o s d e 
ú l t i m a n o v e d a d . H a y 
e s t l -
V I L L E G A S , 5 4 . 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 -
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E | 
2 3 D E F E B R E R O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
t a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
a A g u i l a . 
T r a j e s d e n i ñ o s l a v a b l e s , a $1.00. T r a j e s 
d e c a s i m i r , a $2.00. C o n c o r d i a , 9 . 
V E R A C R U Z 
2 D E M A R Z O 
y p a r a 
C O R U N A , 
¡ a p o n e s a . l e g í t i m a . 
y 30 . l a s l i q u i d o 
m a C o n c o r d i a , 9 . 
24 í e b 
s o b r e e l 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , ! 
C a p i t á n C M O R A I £ S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l d í a 
2 8 D E F E B R E R O 
c e m o s f e r v i e n t e s v o t o s a i A l t í s i m o l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , 
r q u e r e s t a b l e c i d o p o r c o m p l e t o , l e | . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i -
ü o m ^ f e e , l o s p o r n c g d r s e a P a d r e s F r a n c i s c a n o s d e l a H a b a n a , y 
s J i m a n d a b a n , u n i n s u l t o ' h a c e 
pYot » P o n t I f i c e - m u y c o m ú n p o r  . . 
t e s t a n t e s d'el N o r t e d e I r - ' v e a m o s n u e v a m e n t e d e s e m p e f l a n d o s u i 
e r t « ^ - a ' t o c a r g o c o n e l c e l o y s a b i d u r í a e n I 
r a i i . a t r 0 P ? 1 l o s e h a r e p e - é l a c o s t u m b r a d o . 
13 p a r t e s . E n L i s t o w e l l . c o n - • A s i s t i e r o n ^1 P . V i c a r i o d e l C o n v e n t o • c h o p u e r t o . 
1 2 D E M A R Z O 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
E S P A G N E 
i a l d r á p a r a 
s o b r e e l 
V E R A C R U Z . 
3 D E A B R I L 
y p a r a 
C O R U í l A . 
s o b r e e l 
S A N T A ^ E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
1 3 D E A B R I L 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á p a r a 
V I N A G R I L L O M I S T E P J O 
P a r » p i n t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a i . 
E x t r a c t a l e g í t i m o ¿ « f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o V e g e U ' E l c o l o r q u e 
d a a . n < í a b i o s ; u l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
d e • » c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a . 
V a l e 6 0 c e n t a v o s . S e v e n d e e n A g e n -
c i a s , F a r m a c i a s , S e d e r í a s y e n s u d e -
o ó s i t o : P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e 
J n a n M a r t í n e z , N e p t u n o . 8 1 . T e l é f o -
n o A - 5 0 3 9 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c a r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a * 
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
C 0 3 5 2 8 d - l 
t o b r e e l 
y p a r a 
V E R A C R U Z 
3 0 D E A B R I L 
" E L S I G L O X X " 
e x p o n e s i e m p r e l o s ú l t i m o s m o d e -
l o s . D e p a r t a m e n t o d e v e s t i d o s y | c ^ 
r o p a i n t e r i o r , 
G A L I A N 0 , 1 2 6 , 
e s q u i n a a S A L U D -
I C A R N A V A T . : T e n e m o s p e l u c a s e s p e -
c i a l e s p a r a b a i l e s y p a s e o s . P e i n a d o s d e 
é p o c a , c a p r i c h o s o s y d e ú l t i m a m o d a . 
C o n t a r n o s c o n b u e n o s p e l u q u e r o s y h á -
b i l e s p e i n a d o r a s ! V e n g a a l a " P e l n q n e -
ri» P a R I S I E K ' » y q u e d a r á c o m p l a c i d o . 
; C A R N A V A L ! ¿ Q u i é n q u i e r e l u c i r v i e -
j o e n e l C a r n a v a l ? ¡ C o n n u e s t r a t i n t u r a 
M a r g o t s e a c a b a r o n l o s T l e ] o a t L a t t a > 
t u r a M a r g o t h a c e a t o d o e l m u n d o m i s 
j o v e n . N I m a n c h a l a p i e l , n i e n s u c i a l a 
r o p a , n i d e l a t a a q u i e n l a o s a . P u e d e 
p e d i r l a e n f a r m a c i a s , p e r f u m e r í a s y s e -
d e r í a s y e n s n d e p ó s i t o 
" P E L C Q I E R I A P A R L S F E N — 
S a l u d , 47, 
f r e n t e a. l a I g l e s i a do l a C a r l d a d -
2 8 d - l 
¡ O c a s i ó n : v e n d o m i m a n t ó n d e M a n í ' 
j l a , m a n t i l l a e s p a ñ o l a y p e i n e t a g r a n -
j a e s e l m e j o r d e C u b a . E n s u t o c a -
d o r u s e l o s p r o d u c t o s m i s t e r i o ; n a d a 
m e j o r 
P Q A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; e s e l m e j o r s a l ó n 
d e n i ñ o s e n C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s v s i l l o n e s g i -
g a r a n t í a u n a ñ o , d u r a 2 y 3 . p u e d a 
l a v a r s e l a c a b e z a t o d o s l o s d í a s . 
E s t u c a r y t i n t a r l a c a r a y b r a z o s , 
$ 1 , c o n l o s p r o d u c t o s d e b c í l e z a m i s -
r a t o r i o s y r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e e s l a h e r m o s u r a d e l a 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
g a s / b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y 
g r a s a s d e l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í -
t u l o f a c u l t a t i v o y e s l a q u e m e j o r d a 
l o s m a s a j e s y s e g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S . M O N O S Y T R E N Z A S 
S o n e l c i e n í c p o r c i e n t o m á s b a r a -
t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r s e r l a s m e -
j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e r e f o r -
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a p t e s i n a n t e s v e r l o s m o d e l o s y p r e -
c i o s d e e s t a c a s a . M a n d o p e d i d o s d a 
t o d o e l c a m p o . M a n d e n s e l l o p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
E s m a l t » " M i s t e r i o " p a r a d a r b r i l l a 
a l a s u i u » * d e m e j o r c a l i d a d y m á s 
d u r a d e r o . P r e c i o : S O c e n t a v o s 
Q U I T A R O R Q U E T Í L L A S : 6 0 C T S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , * ' 1 5 
c o l o r e s y t o d o s g a r a n t i z a d o s . H a y e s -
t u c h e s d e u n p e s o y d o » ; t a m b i é n t e -
ñ i m o s o l a a p l i c a m o s et% l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m -
b i é n l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a 
$ 3 . 0 0 ; é s t a s e a p l i c a a l p e l o c o n l a 
m a n o ; n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I F I E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
4 1 8 « 7 81 4 
' C 130S 
r \ i r . A , M I R E : S I SV C O C I N A D E G A S 
T * » i a t ^ T i l f e ' V i n V ñ o 0 " " ! ^ t i z n a , h a c e e x p l o s i o n e s o t i e n e a g u a 
d e . A g u i l a , S J J . 1 d e t o n o m - 9 2 9 2 ; e n - l a c a ñ e r í a , l l a m e a l 1-2011 e i r é e n s e -
i g n i d a . E . P o c h e t . m e c á n i c o . 
t r o N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
:4 t i 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 1 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i a n J o l e s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S J t 
e s t a E m p r e s a p a r a q u e e n e l l o s s e l e j 
p o n e a e l s e l l o d e " A D M I T I D O . ' ' 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e P i s -
t e s h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a r . c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e t o d o c o n o c i m i e n t o s e l l a d o 
p a g a r á e l f l e t e q u e c o r r e s p o n d e a l a 
m e r r r . n c í a e n 4 [ m a n i f e s t a d a , s e a o n o 
e m b a i c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o s e r e c i b i r á c a r g o h a s -
t a l a s t r e s d e o t a r d e , a c u y a h o r a 
s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d e l o s a l 
m a c e n e s d e l o s e s p i g o n e s d e P a u l a : v 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e g u e 
a l m u j l l e s i n e l c o n o c i m i e n t o s e l l a 
d o s e r á r e c h a z a d a . 
E m n r e s a N a v í r ™ d#» C o b a . 
M A O l í l N A K T A 
T M ' A R I C H A L K S ; s k \ i n d k n n o s r o n . 
J O . s u s l l a v e s y s e r p e n t í n d e c o b r e , 
c o m p l e t o s e n $000 l o s d o s . G e r v a c i o , 3 3 - A 
a l t o s . T e K - f o n o A - S . j . 0 0 . 
7141 28 t. 
h a c e c o n s e i s . 
T r o l l e r s p a r ? , a l m a c é n d e m e d i a a 
q u i n c e t o n e l a d a s . 
S a l i e n t e , f i j o o g i r a t o r i o . 
T E N I E N T E R E Y , 2 4 . 
H A B A N A 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
M A Q U I N A R I A 
I T M ü X » K A H O B A D E P I I J D R A . D E Q Ü I -
1 ± J a d o 8 d e i ' P ' X l . 0 - " . p a r a 250 m e t r o s 
TA N Q U E , B E V E N D E l ' N O D E .V> <••*- ( 1 A D O D i . H E M o -l o n e s c a p a c i d a d , f o r m a c ó n i c a , e n i \ - ' u n o de s p. l leari^<*<,*; 
« o r v a . i o . . - V A , a l t - . s . T o l - f o n o < ^ & . e n ^ S V ? " 
7141 •JS f. 
7414 
M . F L R N A N H E Z 
. H a g a c o n u n n o m b r e l o q u e h o y 
PA l l . A I > E D O B R E , s t V E N D E I V A d « d o b l e f o n d o , d e d o s ¿ u e s e s « le u s o , 
d e 250 l i t r o s d e c a p a t - i d a d . e n S^J.-). G e r -
r a s i o . C 3 - A . a l t o s . T e l é f o n o A-^7-,;»). 
7141 28 t 
L I N O T I P O S M O D E L O 5 
S e v e n d e n p o r n e c e s i t a r s e e l l o c a l q u e 
o c u p a n p a r a i n s t a l a r s e o t r o s n u e v o s , d o s 
L i n o t i p o s m o d e l o 5. e n p e r f e c t o e s t a d o 
d e c o n s e r v a c i ó n . S e d a n b a r a t o s x b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . S e p u e d e n v e r e n l a I m p r e n -
t a L a P r u e b a , O b r a p f a , 02 . H a b a n a . V i c 
t o r i a n o A l v a r e z y C o m p o n í a . 
72GG 8 m a r 
O C C O " 
M O X O h I > E P E T R O L E O M E T Z , U E -2 5 H P m*m*'a ' . , q e V K K D E U N A M A G N I E I O A O C O H I -
1 O l i a . c o r t e -T> ) ) u l g a d a s . 
SE V E N D E l N A M A G N I F I C A M A Q l í n a d e e s c r i b i r v i s i b l e , m a r c a - S m i t h 
P r e m i e r , c o n c i n t a b i c o l o r , r e t r o c e s o , e t -
c é t e r a . 40 p e s o s . P r e c i o d e g a n g a . S a n M i -
g u e l , 86, b a j o s . A c a d e m i a . 
7304 24 f e b 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
p e c h o y p u l m o n e t 
L o a a s m á t i c o s M 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A Ü E D E Y A G R U M A 
ÓO. p o r C a m p a n a r i o . 
71S9 
PO L E A I > E M A D E R A , B E V E N D E U N A c o m p l e t a m e n t e n u e v a , d e R p i e s d e 
d i á m e t r o y 8 p u l g a d a s d e c a r a , e n d o s 
m i t a d e s . P r e c i o : S70. G e r v a s i o , " . V A , a l -
t o s . T e l é f o n o A - S 5 0 0 . 
7141 2 8 f. 
rA L D E R A S : S E \ E N D E N D O ^ . U N A d e 45 H . P . y c l i i m e n e a d e 26,*x25' e n 
S'.'OO. O t r a d e ó "»-; i !>: i l los v c h i m e n e a , d e 
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r o y y e s o y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i t a I a : A - 3 5 3 S , o T r o c a d e r o , ó ó . D í a z I r l z a r . 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t l 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 ¡ 4 " e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n a p t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p ? » r a e n » 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l L t e e l C o , 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O t x ¿ 
< a : A \ D E B ' ^ 
^ h a t r a s l a d a d o a v í . R A 8 
J a s ^ T ^ / f o í ^ ^ i l ^ 
" * 5 a 
- o 
V A R I O S 
s m q u e p n o t e . V I E N T R E A B U L T A 
D O o c a í d o e s l o m á s r i d í c u l o y o r i -
g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a ! T " " ? " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ " • • ^ • • " T 
o r t o p / d i c a s e e l i m i n a n l a s g r a s a s s e n - ! S e a l q u i l a , c o n m u e b l e s y c o n t r a t o 
s i b l e m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e ; a p a r a t o ¡ p o r « " » m e s e s , u n a e s p l é n d i d a , c o m o -
g r a d u a d o r a l e m á n , q u e m a m o v í K z i e l | <Ia y a m p l i a c a s a - q u i n t a , s i t u a d a e n 
r i ñ o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n - j l a c a r r e t e r a d e G ü i n e s , a m u y c o r t a 
t o s d o l o r e s y I r a s t o r n o s g a t t r o - i n t e s t i - i d i s t a n c i a d e l a H a b a n a . T i e n e c a p a -
n a l e s s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a I c i d a d p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a o 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . P i e s ! p a r a d o s f a m i l i a s , l u z e l é c t r i c a , t e l é " 
y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e j f o n o , g a r a j e , a g u a c o r r i e n t e , p a t i o p a -
i m p e r í e c c i o n e s . C o n s u l t a s : d e 1 2 a ; r a j u e g o d e t e n n i s , u n c u a r t o d e c a -
4 p . m . j b n l l e r í a d e t i e r r a a n e x o , e t c . U l t i m o 
S o ! . 7 8 . T e l é f o n o A - 7 R 2 0 . ' p r e c i o : $ 2 5 0 m e n s u a l e s y f i a d o r . I n -
p i e r x a s A R T T n r i A L F J S t>w A T . u m . I f o r m a n : T e l é f o n o 1 - 2 7 6 9 . 
V I O P A T E N T A D A S ; - 1 l r . , , f 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s 
* 4 a d r i d . 
5125 
S e a l q u i l a u n a s a l a . T i e n e d o s r e j a s 
a l a c a l l e , p r o p i a p a r a c o n s u l t o r i o 
m é d í c o u o f i c i n a s , ? n l a m i s m a s e a l -
i a n t r e s h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e 
a g u a c o r r i e n t e , a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S a l u d , n ú m e r o 4 8 , 
b a j o s . C a s a d e f a m i l i a . 
A M I S T A D , 44, A L T n c 
0707 2 8 f e b 
H O T E L M \ ? 3 H A T T A N 
A L Q i r L A x D o r ^ S T r — -
O a m a t r i m o n i o sTn í t i l , T A c ^ > 
s o l o , q u e s o ,io ' n i ñ o s ñ í 
t a . _ ; ! 2 q b a j o s * n i o r a i i d a d . ; t a , 32, b a j o s 
h ó t e T I l c r í s o p 
A V E N I D A D E S E R R A N O , n ú m . 6 
S e a l q u i l a , c o n s a l a , 7 c u a r t o s , c o n l a -
v:ül )o .s , h a l l , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m -
p l e t o , 3 p a t i o s , c o c i n a v s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , g a n a L'IO p e s o s . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . 
7829 27 f 
SE A M M I L A V N A ( i K A N C A S A K \ e l H i n c ó n , a l l a d o d e l p a r a d e r o , p a -
r a t i n a i n d u s t r i a , m i d e 400 m e t r o s : d>i 
' m a n i p o s t e r í a y d o s p l a n t a s : e n b u e n a s 
2 8 f ¡ c o n d i c i o n e s . I n f o r m a : D o m i n g o G a r c í a , 
x 1 C a f é S a l ó n H . H a b a n a ; t a m b i é n s o v e n -
d e . 
(5S4S 26 f. 
F I N O ! I T A S E A K R I K X D A , P R O P I A p a r a g r a n j a ; t e r r e n o a l t o , a g u a d a , 
p o z o y c a s a d e v i v i e n d a , a 15 m i n u t o s 
d e l a H a b a n a . I n f o r m a n e n l a f i n c a R o -
s a r i o , L u c e r o , o a l a p a r t a d o 2151, H a b a -
n a A . G a r c í a . 
G876 23 f 
P a r a u n a o d o s f a m i l i a s , y p r o p i a ¡ q e a r r i e n d a e n a c a n t e r a d e 
t a m b i é n n a r a L c ? a r i n n « » a l n n i l a r n n I ^ p i e d r a s y a r e n a s , e n l a f i n c a M a r í a i r t i n u i c n p a r a n e g a c i ó n , s e a i q u u a , c o n j e n t r ¿ |08 kni - ,n io t I .0 f , s > 
o s i n m u e b l e s , c a s a d e d o s p l » n f l > t . i c a r r e t e r a do la H a b a n a a G ü i n e s , m m -
j 1 • A r t J\va. ha. s i d o e x p l o t a d a . I n f o r m a : A r t u r o 
á c a n a d e c o n s t r u i r , c o n t o d o c o n t o r t . ' r . o s . i . S a n R a f a e l , 278. e s q u i n a a B a s a -
T r e s b a ñ o s f a m i l i a , d o s c r i a d o s , g a r a - l r r : ¡ ^ r ) 1 11 a ! e t A r t " r 0 
g e d o s a u t o m ó v i l e s . S i t u a d a e n m e d i o i í""j™ ' " • 
d e u n a m a n z a n a c o n m a g n í f i c o a r b o - j H A B I T A C I O N E S 
24 f. 
c o n e l e n c a r g a d o . 
7018 23 f 
11. D e p a r t a m e n t o s 304 y 308. 
678U 4 m a r . 
H A B A N A 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e ! C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o f r e c e a s u s d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a 
R l q i r i l e r é s d e c a s a s p o r n n p r o c e d l m i e n -
' ' d e ' s ' a f l ^ f f ^ d r f í / p i ^ a T ^ teirraza» S R l a ' s e í s e s P l é n d i d a s h a b i t a - ^ 0 " " 
P a r k . T e l é f o n o 1 - 1 5 8 7 o p o r e s c r i t o : 
B a n c o C a n a d á , D e p a r t a m e n t o 5 0 4 . i 
27 f e b i 
O' F A R R I E , N U M E R O 63 . E O M A D E E I M a z o , V í b o r a . S e a l c i u i l a u n d e p a r -
t a m e n t o a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s y d o s ' . 
h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o s . T a r a m u y v e n t i l a d a s , 
l i i é n s e a l q u i l a n t o d o j u n t o s i c o n v i e - ' f ^ h í U l P r o s ; s e í ñ d e n y d a n r e f e r e n c i a s , 
n e . I n f o r m a n e n l a m i s m a . I O f i c i o s , 1C, e n t r a d a p o r L a m p a r i l l a . 
7053 27 f e b I "322 1 m z . 
EN I N D I S T R I A , U S , S K A I . Q I I I . A N h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e : c a -
s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n l o s a l t o s . 
7300 2 m z . 
EN F A M I L I A P R I V A D A , S E A É Q U I -l a n d o s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , 
c a s a m o d e r n a , s o l o a 
V e d a d o : S e a l q u i l a n l o s h e r m o s o s y 
f r e s c o s a l t o s y b a j o s d e l a c a s a , a c a -
b a d a d e c o n s t r u i r , c * i i o 1 7 , e n t r e 4 í J ^ a l u i i l a l a c a s a d k s a n m a - t j a k a h o m r r k s o l o , s r a i . < í i i i . a 
R I « „ i „ • J . ^ r i a n o , 85. f r e n t e a l P a r q u e d e M e n - ! - ! u n a h a b i t a c i ó n e n O ' R e l U y , S s , a l t o s , 
y o , l a p i a n u a a i t a s e c o m p o n e o e j d o z a , c o m p u e s t a d e j a r d í n , p o r t a l , K a l a . | c e r c a d e l a M a n z a n a • i '" ( í ó m e z . 
340 
l é f o n o A - 5 4 1 7 
O E A L Q U I L A N 
O f a n t a , 10( i - l ) . 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s y t e -
. r r e n o a l f o n d o c o n A r b o l e s f r u t a l e s . I n - ! ~ " -
c l o n e s p a r a f a m i l i a , c o n t r e s l u j o s o s f01-"1^: L a s t r a . S a l u d , n f n n e r o 12. T e - a l q i h a n t i a i ; i t a c i o > k > W 
i n d . - E n e . - l l ' a. i L - • i j i l é f p n o A - S 1 4 7 . ! ^ t a s y b a j a s , \ i r t u d e s , 109. I n f o r m e s 
— — — c u a r t o s d e b a ñ o s i n t e r c a l a d o s e n l a s 7000 m f M - 0 3 2 4 . 
I - O S B A J O S d e I N - j 1 í j i I " T.!".1 2 m z . 
p r o p i o s p a r a e s t a b l e c í - 1 n n s n i a s , g r a n c o m e d o r a l r o n d o , a l a -
m i e n t o : t i e n e u n b u e r . s a l ó n v t r e s c u a r - 1 - H p « n i » n < ! a r n r i n a H<» a a « rai.tS M f f m u e b l e s • ^ i í n ^ M b f é a - ^ ? ^ í i ^ h l T A P A R I S I E N . s A N R A F A E L , 14, e n 
t o - y p a t i o , i n f o r m a n : S a n ' M i g u e l . « n . 1 c e n a d e s p e n s a , C O C i n a d e g a s . C a - , ^ ^ ^ e ™ " o V a l ^ o m l o I n f o ^ a n e n d f a i ^ ^ e C o n s u l a d o e I n d u s t r i a , s e a l q u i 
l e n t a d o r , t r e s c u a r t o s p a r a c r i a d o s c o n m i s m a , ! 1:'n h e r m o s a s h a b i t a c t o i v í B c o n t o d a a s l s -
s u s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s i n d e p e n d i e n " ' ' o ; j 
a l t o s 
23 f 
A H O R R E T I E M P O I i m s c a c a s a ? a h o r r e i r o y 1 . i i . i - f — — v 1 7 T T 7 T 7 T r 7 T 7 T ^ T T 7 7 7 7 n 7 7 7 7 7 7 7 
1 > d i n e r o k i B ü r e m u l e C a s a - V a c i a s , t e s y g a r a j e . L a p l a n t a b a j a c o n s t a d e S . K . a i . q i i l a m b o r a , c a i . i . k g r r -
L o n j a d e l r o m e r c i o 434 l e t r a A s e l a s • j ' * i i l t t j ' j t r u d l s y A v e l l a n e d a , c h a l e t m o d e r n o , 
f a c i l i t a c o m o d e s e e . L o p o n e a l h a b l a J S d T o i n , p o r t a l , s a l a , O C n O e s p l e n d i d a s c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s e n 
«•on 
t e n d a 
7341 
p r e c i o s m ó d i c o s . 
4 m z . 
e l m i s m o . 
07()!t 
C^ A > A C A I . I . K D E S A G i ' K , P R O X I B I A A J I n f a n t a , c o n s a l a , s a l e t n . •_' c u a r t e a 
y m a g u i f L ' o s e r v i c i o , g a n a ."((i p e S o s . l a 
c e d o ¡ u e d l a n t e r e g a l í a d e Sso . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o A - 4 1 5 7 ; d e 5 y m e d i a a 0 d e 
l a t a r d e . * 
7073 í 
5 5 A l . l í l H A N L O S H A . I O S D E A l . -
k J c a n t a r i l l a . '̂1 y 23. GOTOPUeStOfl d e 4 
c u a r t o s , ^ a l a , s a l e t a , c o m e d o r a l f o n -
do . I n f o n u a n e n F a c t o r í a , 23 , a t o d a s 
h o r a s . 
7177 24 f 
S E A L Q U I L A , P R A V O , 113, E N T R E I D r a g o n e s y ' . . l u i e n t e R e y . T e r m i n a -
d a s l a s o b r a s d e f a b r i c a c i ó n s e a d m i - | 
t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a . e l a U M i l l e r d e ! 
t o d a e s t a p r a n y e l e g a n t e c a s a : e s t d 
c o m p u e s t a d e l p i s o s , 57 e r p a c l o s a a h : i - | 
b l t a c i o n e s , e s c a l e r a s t o d a s ' d e m á r m o l , ; 
3 g r a n d e s g a l e r í a s , t r e s r e c i b i d o r e s y i 
3 a m p l i o s c o m e d o r e s , b a l c o n e s c o r r i d o s | 
e n c a d a p i s o a l p a t i o . A d e m á s l a p a i - i 
t e l » a j a l a c o m p o n e u n g r a n d e y h e r -
n i o s o s a l ó n d e 7 m e t r o s d e f r e n t e p o r 1 
40 d e f o n d o , c o n a r t í s t i c o c i e l o r a - n y ; 
p i s o t o d o de g r a n i t o : d i c h o s a l ó n c ^ t á i 
a d a p t a d o p u r a c u a l q u i e r f i a s e d e r o m e r - , 
«•lo. I n f o r m a r á n o n l a m i ^ m a . !>»• s a i 
11 m a ñ a n a y do 1 a 5 t a r d e . , 
71Ü1 - . ' l f ! 
Í ^ E A L Q U I L A N i (>> A I . T O > D E l > - : 
O t r e ' . l a . i'.». a i - u L a d o s de . o i i s t r i i l r , • 
c i i a n o d o bí i f iO u i o d e r m . y a g u a ¡ ^ m n - ' 
d a u t - . T a m b i é n s e a l q u l i n ( i n d e p a r t a - i 
m e n t ó . I n f o u r a e s : (lusa K u l s á n c ' : ^ / . A u - , 
g e l e s , 1.1: y E s t r e l l a . 2 5 v -JSi. T é l ú f o -
n o .\r'¿W-i. 
7100 « | f I 
S e a l q u i l a , d i r e c t a m e n t e y s i n r e g a -
l í a s , e d i f i c i o d e t r e s p l a n t a s , p v ó r . i i r o 
a t e r m i n a r s e , p r o p i o p a r a c a s a d e 
h u é s p e l e s . t i e n e 5 4 d e p á r t a m e n í o s y 
u n o t n l a a z o t e a , t o d o s c o n l a v a b o s 
d e a g u a c o r r i e n t e , g a s y l u z e l é c t r i c a . 
S e i s b a ñ o s c o m p l e t o s y s e i s i n f e r i o r e s . 
T o d o e s t i l o m o d e r n o y m o n t a d o a t o * i 
d o l u j o . P u e d e T e r s e a t o d a s h o r a s . 
M a n r i q u e . 1 2 0 . 
i . a^f /0 fr" ,PS 9 a 12 h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , c o n d o s l u -
> f , j o s o s c u a r t o s d e b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , ^ K a e < ¡ i ' i e a n i n o s e s p l e n d i d o s b r e s s o l o s , i n d i s p e n s a b l e a n t e c e d e n t e s 
d e p a l t o s e n G u a s f t b a é o a . y R o d r í g u e z , „ , r A „ - ; i ' 
E n 0 ' R e i l l y , 7 2 , a l t o s / e n t r e V i l l e g a s 
y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s d e s d e 
1 5 p e s o s h a s t a $ 2 0 . U n i c a m e n t e b o m -
D e B r a f i a , . H e r m a n o y V i r . 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i l ó n i 0 ' ^ L 
c a l l e n t e . L e a l t a d l í - 1° J,rÍTa«3o , ¿ j 
l é f o n o A - 9 1 5 8 . ' í v - - * S a n Ü a f ^ 
lo m á s a i o d e r n o e h i g i é n i c o d e C u b a . 
T o d o s l o a c u a r t o s t i e n e n b a f i o p r i v a d o 
y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o e n e l l u -
g a r m á s f r e s c o y v e n t i l a d o d e l a H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t . . P r e c i o s m ó d i c o s . S A N L A Z A -
R O Y B E L A S C O A I N . T e í t f o w o s A - O S U J y 
A - 0 0 9 0 . 
5124 2 8 f 
I1N' M A E O J A , 8, A L T n T ^ l a u n a h a h i t a c i r n 81 " e I í S ? 
b a l c ó n a l a c a 1 t " ^ , ' ! ' . ^ 
m e n t e y l u z e l é c t r i c a » l e HutQ 
sa_d_o f a m i l i a . a' a ^ b a l l í í o i . J ¡ 
t i e n e n l a v a b o s de a e a , 
p r o p i e t a r i o . J o n q a f c / o o a r r t í ^ M . 
¡ a s f a m i l i a s a t a b l e s . ^ r E ; ^ ' • 
s e r l o m ó d i r o y c ó m o d o d* k J ! ^ 
T e é f o n o : A-a2tJS. H o t e l H o m . Ufbl*. 
Q u i n u , A v e n i d a . C a t r . fec^ 
l e a l t a d T í s s 
tjlsif3 í 5 e f l 0 r F r a ^ V e ^ ^ ^ ' M 
P A L A C I O S A N T A N A 
Z u l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a p a r a fonUiai, 
m o n t a d a c o m o ( q s m e j o r e s ^ i t e l e r 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e , l u z p e r m a * 
n e n t e y l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e - B a < 
ñ o s d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . B u e n a c o * 
m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . P t r f > * e t a r i o : 
J u a n S a n t a n a M a r t i n . Z u l ú J -v 8 3 . T e * 
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
5115 28 f 
H O T E L I M P E R I A L 
C a s a p a r a f a m i l i a s . Se a l q u i l a n 
d a s h a b i t a c i o n e s y departamento 
b l a d o s , c o n o s i n c o m i d a n bu 
s a l u d a b l e d e l a H a ' b a n a San 
oOl . L o m a d e l a U n i v e r s i d a d 
r o ^ , ; J Í 4 ( ; - J ' r o P - f r a n c i s c a C . ( 
<>i ü ! ) - ( 0 
C a s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n ha-
b i t a c i o n e s b i e n a m u e b l a d a s , e n 
b a l c ó n a l a c a l l e y c o n t o d a a » 
t e n c i a , c o n c o m i d a y s i n e l l a . Rei-
n a , 7 1 , a l t o s . 
5083 
AV I S O : E X A r . R A M O N T K , <4, >K q u i l a n h a b i t a c i o n e s a hombres i 
o m a t r i r p ó n i o s Bin n i ñ o s , m u y MM 
m u y f r e s c a s y m u y b a r a t a s . S e p ld 
d a n r e f e r e n c i a s , 
5541 
E L O R I E N T E 
C a s a p e r a f a t u l l i a s . E s p l é n d i d a s bal 
c l o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a . Zulueta, 
e s q u i n a a T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o A-l 
6025 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s i n m u e b l e s , t o d a s con api 
c o r r i e n t e . B a ñ o s f r í o s y ca l i en tes . R « 
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y heladoi 
P r e c i o s d ó d i c o s . P a g o s adelantados 1 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u 
t r o C a m i n o s . T e l e f o n o M - 3 5 6 9 . 
5116 
P u a d o , s k a l q ü i l a e l p i s o c o m e d o r d1 f o n d o , d e s p e n s a , c o c i n a a  k 
p t i n e i p a l , l u o p i o p a r a c a s a d e hu^< - • 1 1 J J . . : L u y a n ó , a c a b a d o s d e f a b r i c a r . C o m p i l e s - J Q O S m e s e s e n r o n d o , l l a v i n , j a r d í n , 
p e d e s , c o n IM h a b i t a c i o n e s , c o n 10 c u a r - ' g ^ S , c a l e n t a d o r , Q O S c u a r t o s p a r a c n a - t o s d e o n c e d e p a r t a m e n t o s , p r a n s a l í n , k r i Q a 
t o s d e L a f i o , e o i n p l « j t o « y e n t o d o s l o s An, r f t n , „ . « p r v ¡ r i n « < a n i t a r i n < i n d i » . <01De(lor- ( l o l? l e p e r v l c i o ; t a m b i é n s e a l -
o n a r t Q S b i v n b o s d e a K u á c o r r i e n t e , c o - 0 0 5 f011 s u s « e m C I O S s a m i a r i O S m a e - Hyú\.An vn áoH p a r t e s . I n f o r m a n : S a n 
m e d o r - o c i n a . i n s t a m c M n e l é c t r i c a v p e n d i e n t e s y g a r a j e , n f o r m a n e n K: i ' ! í , e l - i ^ j m e r p i s o a l t o 
ríe i fás) , e n i 1 ¡ i d a p o r P a s a j e . t e n i e n d o r \ i n - n 1 1 i i ._ • r» L 1 ^ ' ' ^ 
h a b i t a c i o n e s , i n f o r - O ' R e ü l y , 1 1 , a l t o s , e s q u i n a a C u b a . 
r . i c i 26 f 
f r e n t e 
m a n e n 
P r a d o . 
a m i s m a y e n e l t e l e f o n o F - J l . U . 
Í> K I . A S ( O A I N , 15, S i ; A L O l l l - A E < -> ta c a s a . i | i i e t i e n e C 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , t r e s p l a n t a s . :!í) h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s : s e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r 
t o d a o p i r l o h a . l o s . i n d e p e n d i e n t e s , 
p a r a e s t a : d o c l m l c i ) t ; : y l o s n l s o s a l t o s 
p a r a c a s a s d e h u e s p e d e s . I n f o r m a n 
l . ' fono P-'íiVL 
D e p a r t a m e n t o s , 2 0 3 - 2 0 5 . 
20 f 
V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , e n t r e 1 1 
T e - y 1 3 . L a l l a v e e i n f o r m e s : B a n -
S e a l q u i l a n e n O f i c i o s , 8 4 , a p r o p ó l i " . ' c o d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s , 
í o p a r a C o m p a ñ í a s d e V a p o r e » , c o r r e -
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 1 7 4 . 
d o r e s d e A d u a n a , e t c . , n v i < r n í f i c a s o f i -
c i n a s e n e s t e n u e v o e d i f i c i o , c o n e l e - , J E S U S D E L M O N T E . V I B O R A Y 
v a d o r . P a r a i n f o r m e s t B H j a á é a : L i n d i 
n e r v H a r t m a n . O f i c ' o ? , 8 4 . 
•-M2T ú f. 
L U Y A N O 
C ' K A I . ( } 1 I l . A N L O S V . A . I O s D E I . A C A -
¡ O s a c -^'e S a n t a A n a e n t r e J o s i ' ' L n -
r í q u e z y C u e t o . L u y a n O : c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , " c u a r t o s , c o m e d o r , 
b a ñ o . 2 s e r v i c i o s , c o c i n a d e ffas; e n $90. 
I n f i r m a n : F á b r i c a ríe B a ú l e s . 
(1713 25 f. 
2 m I O e A I . Q I I L A UN" 
- — — • i O i n d e p e n d i e n t e , p r o p i o p a r a i n d u s t r i a 
D K P A K T A M K N T O 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 3, a l t o s . T e l é f o n o A - 3 4 e 3 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r mf la c f - n t r i c o y f r e s c o d e l a H a -
b a n a , e n l a p r i m e r a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l ; a l f o n d o d e l H o t e l P l a z a . T R A N -
V I A E N L A P U E R T A M a n u e T R o d r Í K u e ¡ F U l o y , WtffiSL 
S e o f r e c e n m a g n i f i c a s H a b i t a c i o n e s v i T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . D e p a r t a m e n t o s y ^ ^ ^ 
D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y P e r s o - ' fte^ a m u e ^ 
ñ a s d e e s t r i c t a m o r a l i d a d , c o n b a l c O n ; e l é c t ' - l c a y t i m b r e . B a ñ o s de r*™ 3 
a l a c a l l é . ! M e n t e y f r í a . P l a n a m e r i c a n o : ^ , 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o d e J ^ P ^ - f0™x°¿L¿\~U^^*'<'':A 
a g u a c o r r i e n t e . 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
S e a l i u i l a n h a b i t a c i o n e s amneMadas 1 
c o m i d a , c a s a de f a m i l i a , e n t r e Colon i 
T r o c a d e r o . - _ , 
41.S8 L — 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
p e q u e ñ a u o f i i d a s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a 
y E s c o b a r , b o d e g a . 
7830 2R f. 
T T ' X E S T R E L L A . 81, A L T O S , S E A I . -
J L j q u i l a u n a b i i r o f t á c i ó n . m u y v e n l i l a i l a , 
c o n l u z y t e l é f o n o , p r o p i a p a r a h o m b r e s 
— i s o l o s . 
T E S V S D E L M O N T E , 559 V M E D I O , | 7365 i>(5 f e n t r e M i l a g r o s y S a n F r a n c i s c o ; b a y i — — • — — 
h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s s o l o s o p e r - ! C ^ K A I . Q I I L A l " N A A M F I . I A H A B I T A -
s o n n q u e n o l a v e n i c o c i n e , c a s a n u e v a c l o n , . u n u e b l a d a , c o n Iiit: y s e r v i c i o , 
v m u v t r a n q u i l a , e n l o m e j o r d e l a C a l - 1 E n I n d u s t r i a , 2, l e t r a A , p i s o s s e g u n d o , 
¿ a d a . I M I O •_>.-, f 
f 
B a ñ o s y D u c h a s C . ? .gU3 f r í a y c a -
l i e n t e . . 
P R E C I O S M O D I C O S , c o n d e s a y u n o , c a -
m a y c o m i d a a l a C u b a n i . E s p a ñ o l a , 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
3249 23 f 
H O T E L F R A N C I A 
m e j o r l o c a l i d n d 
v é a l o . 
5112 
HA B I T A C I O N E S G R A M > K S . s a s . a m u e b l a d a s o * ™ . m ] ^ 
.1, 381, e s q u i n a a 2. í ' / 5 " " „ J - i ^ a 
m e s . T a m b i é n h a b i t a c i ó n con 
l a d o d e l m a r . j j fi 
5Ó38 . ' 
E n l a c a s a E g i d o . 1 0 , e n t r e 
r r a l e s y A p o d a c a . s e a l q u i l a n 
r i o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s " 
r.c.ts 
C E R R O 
— e n ; . c a s a 
A L Q I I L A , S A N R A F A E L , E N T R E 
i i : A i . t j r n . A N 
n I t ^ f a e l . 1 5 2 : Ir 
d o . . 
i 0 > B A J O S i » i 
l l a v e e i n f o r m e ! ; ; 
- A N 
l a -
.•4 f. 
V E D A D O 
T ^ N L O M E J O R DI", I i A V I B O R A , L A - i c i m i e n t o . 1 7 0 ' n e s o s e l q u i l e r . D o y c o n t r a 
j r u e r u e l a . 20, s e a l q u i l a , p a r a f a m l - to . F s c o b a r , 7. b a j o s , 
l i a d e g u s t o , u n a h e r m o s a c a s a d e p l a n - | 7209 21 f e b 
t:1. b a j a , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a - j » 
l e t u , 7 c u a r t o s , l u j o s o b a ñ o , c o c i n a y I i - s o l I N A . s e A Z i Q I I L A P A R A B O 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a j e y j a r d í n c o n ; J C j d e g a . l a d e P a z v E s t e . K e p a r t o S a n 
r l s t o s a t e r r a z a . I n f o r m a n e n M u r a l l a . S S L l t o a S . i f i r e z . I m b r i c a c i ó n m o d e r n a . C o n t r a 
D E C O R T A F A M I L I A , S E 
Iq t l i l f t , a p e r s o n a s m a y o r e s , d p m o -
r a l i d a d , u n a h e r m o s a y f r e s c a h a b i t a -
c i ó n o m u e b l a d a . c o n v i s t a a l a c a l l e , a 
u n a c u a d r a d e S a n L á z a r o y t r e s d e 
U a ü a n o . L a g u n a s . 88, a l t o s . 
7420 -n t 
/ i K D O H A B I T A C I O N G R A N D E , A M A -
KJ t r l m o n i o e s p a ñ o l , s i n n i ñ o s , a c a m -
b i o d e i ) e q i i e ñ a f a e n a . M a r t í , «>4. ( i u a n a -
b a o o a . 
74:;2 2.-; f 
K I X E D A D O , fK A l (.1 I L A P A R A 
l i . ' ! : • n r i m e r » l o s t » l t o a d e la c a -
l l e B e s q u i n a a 27. e n $100 m e n s u a l e s , 
>'.jr ú U e ' k t n t m t o y u n iro* en r o n d o o f i a -
d o r : l a ü i i v o c u in m i . - u m . i n f o r m a n e n 
1 n ú m e r o ÍSfí, e s q u i n a a 10, a l t o s - h o r a -
d e s :, i . 
m z . 
C ' L A L O ! 
O t r e L 
; M ' ' i r t : i m e n t o 
c l i n « o n ^ i r u l d o v : e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , 
. o m p u e s t o s d e s a l a . 1 » a l c ó n a l a c a l l e 
. • Mi,, i d - , c n a t r p c u a r t o s , b a ñ o m o d e r n o ' , 
c u a r t o y B e r n c f ó d e < - r i a d o s . c o « - l n a d e 
SRC. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , a g u a a b u n -
d a n t e . 
7378 4 n i 
to 0 m z . 
I C M A D R L M A Z O . F A T R O C I M O , 55 , j s e a l q u i l a e s t a c a s a : l a l l a v e e n e l 
( n t n i j e d e l a m i s m a ; t i e n e , a g u a c o n l t -
n u : i . 
7:í:;."i . 2 m z . 
t o l a r g o , p o | a l q u i l e r . I n f o r m a : P e d r o 
I r a v e d r a ; Z a p o t e s y D u r e g e . T e l é f o n o 
I - 1 4 9 t 
l íM 1 m 
G r a n r a s a d e f a m i l i a . T e n i e n t e H e y n ú - c n r i e ú 
m e r o l o , b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e p a r a d o s , p r o p i O S p a a r a í > w ^ 
5 r t a e y o S | d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i l o n o ^ 
C o n s u l a - 1 . . L ' n f r a n a 1 ^ 
• ¡ p r e s e n t a c i o n e s , e í c í - . n i r a t » 
h a c e 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o s . I d e 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a 
d o s . 
CSD1 
AL T O S D E F A Y R E T , P O R Z U L U E T A , H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , b u e n 
b a ñ o , f r e s c a s y c o n v i s t a n i P a r q u e C e n 
t r a l . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . N a d a m i s c é n -
t r i c o . 
3131 i m s . 
T I . . I A K E S O I I N A A D I E Z , R K F A R T O c o n s t 
7 , N ' ^ W T O N , M M E R O ? . A l ««1 H O 
J - J 1 :i ^ d e u n a ca-^;: 
T . T A H I T A C I O N F S C O N B A L C O N A L 
1 . 1 . l ' a r i i u e . a $4<l y S."0. c o n y s i n m u e -
l ' i l c s . I n a c o m i d a W. c e n t a v o s . U n m e s 
' 9 3 0 . A g u l a r . 72. a l t o s . 
' 7430 -JO f 
e l f r e n t e . q u e i 
s a l a , d o s c u a r t o s , c o r r e d o r y | 
A L a w t o n , V f b o r a . c h a l e t c o n s a l a , d o s ' J i a t i o T a m b i é n c e d o e l c o n t r a t o . L a c a - l 
c u a r t o s , e o á n e d O r , c o c i n a . b a ñ o , g a r a . l o 
m a n f n J o \ k i i a » » * - i - vr s e p a r a d o d e l a c a s a , p r e c i o o c h e n t a p e -
v \ [ i m i t o -i l a i > n \ - < » r s i i ' Hoii d e a l ( l " i ! e r - L 1 * T « 8 totbrmea e n T h e 
tóiTaVlM D ^ % f f l i T « n - ' í T r o * * C o m p a n y o f « ' u b a . D e p a r t a m e n t o 
r W d ^ t t t S S i ñ d e l . e n d i e n t ' e : d ^ f e ^ A s , l i a r - ^ T C , Ó f 0 n 0 
D E A L < H I L A U N E S P A C I O L O L O C A L 
O p a r a o f i c i n a s e n ! a c a l l e d e Cn':>a 
c a s i e s q u i n a a O ' R e i l l y . e n a l t o s . I n f o r - i 
m e s ; T e l é f o n o .M- iy ;» ! . 
„ ' - • • I M 
U E A I 1(1 H A N L O S D A . I O S i 7 e " s A \ -
0 M i c n e l . 100, e n t r e L e a l t a d v Btoeo-
b a r . S a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o 
I n t e r c a l a d o c o n a p u a c a l l e n t e e n t o d o s 
l o s a p a r a t o s , c o m e d o r c o r r i d o , c o c i n a d e 
i r a s , c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s . L l a v e 
e I n f o r m e s e n l o s a l t o s . 
' • - - •y . 2.-. r _ 
\ L O F I L O T A C A S A C A . M F A N A R I O , 28, b a j o s : t i e n ? s a m i f i n , s a l a , r e c i b i d o r , 
1 g r a n d e s b a b i t a c i o n e s , « o m e f l o r p a t i o 
t r , , p o t 5 0 y f i o b l o s - . v l c l o . D u e ñ o e n l o s 
a l t o s . 
üOST» •>•. , 
^ T F ^ A O O : S F A I . Q I I L A E L B O N I T O 
J y c r i m o f l o c h a l e t V i l l a S u - a n a . L f -
n e a e s q u i n a a S o i s , c o n t o d a s l a s c o m o - f-on 
d i d a d e s m o d e r n a s . T e l é f o n o F - 1 1 S 7 . 
7-12» 27 f 
y E A L U I H - A , P R E C I O M O D E B A I V O , 
O c h a l e t V i l l a N e n a , b i e n s i t u a d o . S a n 
' F r P U C Í 8 C & y c a l l e D i e z . L : i w t o n . p o r t a l , 
^ a ' a , r e c i b i d o r , c o n a r t í s t i c o s p a o e l l o -
n e s s a l i e n t e s , h a l l , t r e s e s p a c i o s o s c u a r -
t o s a l a ( ¡ e r e c h a c o n l a v a b o s d e a g u a 
o c r r i e n t e . a l a i z q u i e r d a - i n s . u a r t o s 
y b a ñ o c o m p l e t o , a l f o n d o g r a n c o m e d o 
p a b e l l o n e s s a l i e n t e s , d á n d o l 
S E A L Q U I L A N 
p a t i o . a b i é n c e o o e l c o n t r a t o , i . a r a - 1 ^ h a b i t a c i o n e s a f a m i l i a s i n n i ñ o s n 
s a t o d a c o n s t a de s a l a , c u a t r o R r a n d e s , | 0 i n | , r , . s s o l o s e n o a s a , lp f a r n j l i a „ e I r a . 
h a b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s p a t i o c o n o t r a d o a p , e i a s c o a f n . C o n r o r d i f l n ú m e r o r r 
h a b i t a c i ó n y c o r r e d o r y c o c i n a . T a m - . , 1 ^ T e l é f o n o A - : ! 7 7 3 
P A R A C A B A L L E R O D E C U S T O 
ttléo l a c a m b i o p o r u n a c h i c a d e u n a 
o d o s h a b i t a c i o n e s , e n e l V e d a d o , c o n 
p a t i o a l f o n d o . L a w t o n . 2 . 
7188 f I S e a l q u i l a u n a e s i d é n d l d a h a b i t a c i ó n l u -
1 . _ . . j o s a m o i i l o a m u e b l a d a , c o n l u z e l . ' r t r i c j 
O E A L Q F I L A , K N L A C A L L E A T O - ; ¿ 0 , ] . ( , „ n 0 c h t . u , ( - . f o r l o . e n c a 4 n i i f * 
O c h a , 2 - B , C e r r o , a m e o i a c u a d r a d e l ; v a f.on t o d o s l o s . ( f ¡ e ¡ : i n t o s m o d e r n o s hI 
P a r a d e r o d e l o s t r a n v í a s d e P a l a t i n o u n a ; t l l a < , a e n e , • t r b c o m e r c i a l I n f o r m - . ñ 
e s p V - . : d l d a c a s a . S a l a , c o m e d o r , c w r * . ^ C o m p o s t e l a . 0. a n t i g u o . p H m e r p U o 
g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , p r a n c o c i n a ^ ^ r - e s n , 1 , n a a M u r a l l a 
v l . - i «s m o d e r n o s : p u e i ' e v e r s e ' i t O U a a 
A F A M I M A D E M O R A L I D A D , a l -
^ r i . q u i l a u n d e p a r t a m e n t o a l t o , c o n h a ! 
c ó n a l a c a l l e , e n B e l a s c o a f n 
t o s . e n t r e T e n e r i f e 
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p e n d i e n t e p o r Z u i u e l 
c a n t o i n f o r m a n . 
C l . f f l l 
^ i n d . ^ 
» F N A H i r n í f c ^ V i ' 
A p í a p a r a h o m b r e s s o l o s r4 ; 
r a xufis i n f o r m e s : A r a i s t a a . ^ 
t u n o y S a n M i g u e l . 
T O C A L E S P A R A O F I C I N A : S E A L -
q u i l a n d o s h e r m o s o s , u n o c o n l a -
v a v o s d e a g u a c o r r i e n t e , p r o p i o s t a m b i é n 
p a r a m a t r i m o n i o u h o m b r e s s o l o s . T a m -
b i é n h a y u n a c h i c a c o n u n p a t i o d e 2 2 
v a r ^ s , p r o p i o p a r a u n f o t ó g r a f o , d e l i -
n e a n t e o c o s a a n á l o g a . E s m u v f r e s c a e 
i n d e p e n d i e n t e ; e s e l p u n t o mf ls c é n t r i -
c o y c o m e r c i a l . U e i n a , 12, a l t o s , c a s i 
e s q u i n a a t í a l i a n o . C a s a d e m o r a l i d a d , 
b e e x i g e n r e f e r e n c i a s . V e n g a a v e r l o s 
S í a n S * » l ¡ X Í Ñ T E R Ñ Á O T ^ 
— - r . r a n c a s a d e 
h o v 
1041 f e b 
O E A L Q U I L A : L S F L F N D i n A T A - A 
a m u e b l a d a , l u j o s a m e n t e 
p e r s o n a d e g i i « t o . s i t u a d a e n V a l l e Vi 
n ú m e r o .10. e n t r e 10 y 12. V e d a d o . Ti<». 
n e j r a r a j e . j a r d í n y d e m á s c o m o d i d a d e s 
F n l a m i s m a i n f o r m a n . 
n 4 5 56 f 
e l e g a n c i a h e r m o s a . L e s l j r . i ' ; o t r o h a ; I , 
I q u e u n a l a c o c i n a y d o s c a a r t t M c r i a d o s , 
i s e r v i c i o s , g a r a g e , p a r a d o s m f t q u i n i s , 
^ ¡ c u a r t o c h a u f f e u r : p o r a m b o s I n d o s m a & . i f 
11 f i e o s j a r d i n e s p a r a h o r t a l i z a s v f l o r e s . 
I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e 2 a .">. 
7291 24 f e l . 
m a h o r a s i n f o r m a n : S a n R a f a e l , 12« , 
i m - r p i s e a l t o . 
ri2»57 23 f 
s 
1 E A L Q F I L A E N T A M A R I N D O Y F L O -
t e a v d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n e n J a 
b o d e g a . S u d u e ñ o : S i t i o s , 119. D e 11 a 1 
y d e 5 a S. „ , , L 
7068 22 f e b 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m o d e r a d o , c h a l e t 
C f . a l o f i i . a v l o s E ^ F i . E . M ) 7 ñ o s ~ a í I ; a c a b a d o d e p i n t a r , e l m á s l i n d o y m e -
S ^ ^ Í Í S S I & J L i o r « t u a d o : S a n F r a n c i s c o y A v e n i d a ' J a i J b = s 7 ^ . " . > r r o 
' ^ f T t S ^ J ^ ^ ^ ^ ^ £ i Z A c o s t a , V í b o r a , c o n f r e n t e a t r e » | ^ t r o s ^ a d r a d o s , i n f o r m a n 
c a l l e s , p o r t a l , s a l a , g a b i n e t e , h a l l , d o « i 
25 f e b 
C ' F A L Q F I I > A N O O S I I A B I T A C l U M -
O p r o p i a s p a r a - h o m l f r e s ; u n a o c o n v : t J 
a l t o s d e l C o l e g i o t a a l a c a l l e S a n t o T o m á 
7208 
R e i n a . 
24 l e b 
t - ' E A L Q F I L A FN" A H A B I T A C I O N e n 
O L u z , 4*. p a r a h o m b r e s s o l o s o m a t r i -
m o n i o 
730») 
s i n n m o s . 
m a r 
C E A L Q F I L A U N A N A V E E N L A O A - j 
O l i e D i a n a , n ú m e r o 21. e n t r e C a r b a - | O E A I . Q M L A F N A H A B I T A C I O N ' n a 
0- T , t n e m 1 i ' í , 0 r a horri'!;re s o l 0 0 s e ñ o r a s o l a , q u e d e n 
e n l a m i s - b u e n a s r e f e r e n c i a s : c o n m u e b l e s o s i n " 
e l l o s . S a n l l a f a e l , 86. a l t o s 
H o t e l " C H I C A G O " 
E s p e c i a l p a r a f a m i l i a s . E s t r i c t a m o r a l i -
d a d . S i t u a d o e n e l p u n t o m á s f r e s c o y 
m á s h e r m o s o y c é n t r i c o d e l a H a b a n a . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l 
P a s e o d e l P r a d o é I n t e r i o r e s c o n v e n t a -
n a s m u y f r e s c a s . B u e n o s b a ñ o s v d u -
c h a s , l u z e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e ! s e r -
v i c i o s c o n p l e t o s y e s m e r a d o s . E s p l é n d i -
d a c o m i d a , a g u s t o d e l o s s e ñ o r e s h u é s -
p e d e s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . P r a d o , 117. 
T e j é f o n o A - 7 1 0 0 . 
"243 28 m 
O
l,-,4. a l t o s , c a s i e s q u i n a » 
c i u i l a n a m p l i a s y l , e ' T r p0n 
P i o n e s , p a r a m a t r i m o n i o ^ 
t e n c i a . b u e n a S ™ " l \ L a frl 
m o r a l i d a d B a S o s .Je 
t e v t e l ' f o n o s . 1 a r a i I n r 0 n T e i 
l i t a c i o n e s a p r e c i o s c o n 
• I - N ( . A L l Á N - í T l ^ ^ f ^ 
I J r a m i l l a d e " ' " " ' ' ' ' ^ o e b l 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ^ 
t n i n o n l o o p e r s o n a s o t a . 
0078 
26 f 
C E A l Q I I I . A F V A L M A C K N « . K A M » i : , 
O p R » a m e r c a n c í a s , o f i c i o s , 1^ I n f o r -
m a n : L o n j a . ."•14: d e íi a 11 t d e S a 5 
d e l a l a r d e . 
7 0 Í 6 23 f 
1 ' N / O V A C O M E R C I A I , O R F I L L Y 
l l i n f í m a c i o , ~ ? a l q u i l a u n n p U m -
b '•':•}:•.. «Ir. 4.">0 m e t r o s , p r o p i a ' p a r a a l -
i a a c é n o d e p ó s i t o . I n f o r m a n : B a s c u a s v 
L ó p e z . I n d u s t r i a , 8, g a r a j e . T e l é f o n o 
H - 2 5 m . 
7 0 ^ 27 t 
A r E D A I K I 
1 í:;i a 2."i. a c e r a I m p a r 
e s t o s e s p l é n d i d o s a l t o s , 
t r u y e n d o g a r a g e . T 
jo-- . I n f o r m a n e n G 
i r a d a ñ o r N e p t u n o . 
l a t a r d e . 
C A L L E I » C S , C A S I E S Q C I - M „ ^ 
g r a n d e s c u a r t o s a l a d e r e c h a y o t n r 
i i a v e 1 % n s t i o s 0 b a - ! « , a i z q u i e r d a . C o n r e g i o b a ñ o , e s - , 
a l q u i l a n 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M B I A 
p l é n d i d o c o m e d o . - , ? m p ! i a c o c i n a , c u a r Y P 0 G 0 L 0 T 
m e d i a d o 
' d - l S . 
I t o d e c r i a d o s y s e r v i c i o s , g a r a g e , c u a r -
t o p a r a c h a u f f e u r , u n a t e r r a z a y l a - * ! o d . 
A L Q F I L A L A M E J O R E S Q U N A 
1 R e p a r o d e C o l u m b l a . e n e l c e n t r o 
d e l ' b a r r i o , r e c i é n c o n s t r u i d a , «-on f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a , c o n g r a n a z o t e a , t i e n e 
, s i e t e h e r m o s o s f i i . - . r - r k a c finre<s v n l a n t a s V é a l o V s e c o n - i m a g n í f i c o l o c a l p a r a e s t a b l e c l m l e u t ' . y 
tOS, - o r n e d o r . d o s b a ñ o s , d o s c u a r t o s p a - < - u a * y y t a u w . ' " J _ | c a . s a p a r t i c u l a r , c o n s e r v i c i o s s a n i t u r i . s 
r a c r i a d o s , y s e r v i c i o , g a r a g e y c u a r t o v e n c e r á . I n f o r m a n e n l a m i s m a , d e ¿ i m o d e r n o s . P a r a i n f o r m e s y v e r l a < n l a 
p a r a c h a u f f e u r . L a l l a v e e n l o s ' b a j o f * i r c i ' £ C k . ; . . I m i s m a , s u d u e ñ o , C . L a n u z a e s q u i n a a 
I n f o r m a n e n N e p t u n o . 22 . A - 7 1 6 0 a 5 , y e n o a n J O » e , D D , D a j o s . i G a l r i s . 
7001 i a f e b 1 7289 24 f e b 1 - . J J* « a — 
S ' ^ V ^ ; ^ V ^ Z V ' ^ t ' v a d e r o ; h e r m o s í s i m o s j a r d i n e s c o n m u 
s a l a , s a l e t a 
«301 25 f e b 
U n a h a b i t a c i ó n q u e e s u n s a l ó n g r a n -
d e , s e a l q u i l a e n M o n t e , 6 9 . 
. ~2~:'_ 20 f e b 
C F A I . Q l I L A N F . s p i , E N D I D A s 
p t a c i o n e s . .-on v i s t a a l a c a l * H A , U -
7 ^ 4 8 * a r , e r s o n n s s o l a s . 
e n S a -
O E A L Q F I L A F N A S A L A . A O I I C l \ A < 
p o c o m i s i o n i s t a ; u n a ^ H a c t ó ñ 2 
h o m b r e s o m a t r i m o n l o ^ s i n n i ñ o ^ - . « . o 3 
t o d o s l o s c a r r o s C a s a n i i o l o l ' « s a i i 
d g L M e r c o d r n ü m w o 2 . bajos.c0n8truc-
O b r a p í a , 9 4 a l 9 8 . C a s a M a n t e c ó n . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a o f i c i n a s u h o m -
b r e s s o l o s . S e a l q u i l a h e r m o s a y f r e s -
c a h a b i t a c i ó n , c o n g r a n d e s v e n t a n a s , 
l a v a b o , a g u a c o r r i e n t e , l u z t o d a l a n o -
c h e , l i m p i e z a , e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s , e t -
c é t e r a . I n f o r m a n : e l p o r t e r o . 
" - 6 » 24 f e b 
Ü O T E L C A L I F O R N I A ^ 
: r u á r t e l e s , 4, m " ^ * ^ ^ T S ^ j j 
. • A - W 3 2 . E . t e g r a n b o t e ^ ^ d é . 
t u a d o e n lo o f a n ) l l l 8 » , ^ « • ? 
M u y c ó m o d o P ^ a r t a ^ e n t o s • »» fií 
m u y b u e n o s <-eJ?ilr.la$0.80. ^ . ' í W 1 
h a b i t a c i o n e s d e , 5 j L . ? i e » T * S - S 3 * » 
$2.00. B a ñ o s ¿ u z tué*** 
d o s e s p e c i a l e s p a r » 
l a b l e s . 
Í S O - T c ú Á R f 
O F I C I N A i - r - M 
S i i ^ a , ? n f ^ r m S f S H - ^ - ^ 
: 
7<»ii " X ^ h 1 
H i b i t a c i ó n . 1 
TOí's 
IT A P A R A O 
l i : ' . . 
HA B I T A C I O N E S M A t . N I F I C A S , D i v i -n a m e n t e a m u e b l a d a s , s e a l q u i l a n e n 
M a l e c ó n . 40. b a j o s , a m a t r i m o n i o s s o -
l o s o a h o m b r e s s i n f a m i l i a . P r e c i o s 
m u y b a j o s . P o r d í a s o p o r m e s . 
7203 2*1 f 
PA R A P R O F E S I O N A L , S E A L Q F I L A , l a m o d e r n a s a l a d e L u z , í>6, b a j o s . I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
t ^ F . A L Q l " * ' i T - . c n co'"' 
c o v l i m p i e z a , u n a , 
d a . e n V i l l e g a s . 
p l s o . _ 
" v e d a d o 
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5 E R I A L 
a l q u i l a n Ten 
ar tamentos u 
' l a . E l buntn 
n a . San U 
i v e r s i d a d T« 
i s ea C . Goru 
S e a l q u i l a n ha-
u e b l a d a s , c t i 
c o n t o d a as •• 
y s i n e l l a . Rei< 
^ L , e L 
N T r , 44. >K i > 
a bouibres so i 
ios, m u y bnenu 
r a t a s . Se piden j 
N T E 
i p l é n d i d a s 1 
i n d a . 7.a\at 
r. T e l é f o n o 
I B I T A C 1 0 N E S 
t o d a s con af i i 
y c a l i e n l e i . RM* 
t e r í a y h e l a d » 
>s adelantados • 
M o d e r n a " . M 
, M - 3 5 6 9 . 
5 9 , A L T O T 
es anmebladas f 
i , e n t r e Colón / 
; i o C ü L O f T 
l l l oy . p r o ^ l V Í L 
ta inentos y t»» 
as , f r e í d » t m 
írtn a 1» o»»» * 
. ñ o s d « W g » 3 
a n a . C u l ' ' - ^ l 1 : 
A Ñ P K S , HEB»»; 
in n) 
5n co 
1 0 , e n t r e 
s e a l q u i l a n ^ 
s . j u n 1 0 5 . 0 ^ 
l a r a s o a e d a * * 
e s c r i t o r i o s . ^ 
, K n t r a d a i n ^ 
i d a . E n <1 ^ 
Ind. J > -
L C I O N A L ^ 
lonini 
i d . ^ 
amuebla'1 
[ F O R N I A . . . 
COART.0 
b a n » . T ^ 
o< d e l d í a y d e l a n o c h e , p u e s 
. a s b o c a 3 K e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e -
iePt° " V j - í p i e t a p a r a d e s p a c h a r l a s 6 r -
roa e n e n s e e u i d a q u e s e r e c i b e n . 
I*1»*9 „ . « c ú r s a l e s e n J e s ú s d e l M o n -
T e u f i 0 , p i r r o e n e l V e d a d o , c a l l e A 
le. 5 ° ^ ' n G u á n a b a c o a , c a l l e M á x i m o 
f y „ r t n e r o 100, y e n t o d o s l o s b a -
S á i n W ^ . ^ H a b a n i a v i s a n d o a l t e l « o -
RR*0Á-4fflO, q u e s e r é n s e r v i d o s i n m c d i a -
^—¡TT^ví B A R A T O S , S E V E N D E N E X 
\ í l » - 0 ? N , f t 7 a K f t b r l c a d e H i e l o . " S . A . 
l í de r a l a t í n o. C e r r o . T e l e f o n o 
24 f 
— " " ; „ . , i - A K A D E S C A R G A , S E > E N -
" K 1 ? . m o d e m a d e r a , c o m p l e t a m e n t e 
i J d « ^ « j i . - ; G e r v a s i o . 3 5 - A . a l t o s . T e -
vaeio. e^_j55o; t i e n e s u s d o s m a d e r o s 
¡ t t 0 d « » c a r 6 a * r 2 8 f. 
t e - j a c a s y d o c e y e g u a s q a a v e n d e m o s 
m u y b a r a t a s , d e $350 a $500 c a d a u n a . 
T a m b i é n t e n e m o s u n s e m e n t a l d e p a s o 
v o n b u r r o I d e m y d o s m u l o s c a m l n a -
E s t a b l o c a l l e 25 , n ú m e r o 7, e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a , 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
(5205 16 m 
C A B A L L O S D E P A S O D E S e v e n d e n d o s h e r m o s a s p a r e j a s d e 
K E N T U C K Y m u í a s . P u e d e n v e r s e a c u a l q u i e r h o - 1 S e 
. 4 r o b a m o s d e r e c i b i r u n c a r g a m e n t o r a e n L u c e n a , 1 0 , S i e r r a S a n J o s é . i 
d e c a o a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y , v e l n - 7.TOS f ' u C 
n Í 0 0 m u í a s , 
a r a d o ; ! 0 0 v a c a s d e l e c h e , d e V i v e s , 1 5 1 . 
1 3 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a n o s , 
t r e s r a z a s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
« r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s flori-
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d ? d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
• b u e y e s m a e s t r o s 
v e n d e n l O O m u í a s , m a e s t r a s ^ t a . 
e a r a d o y c a -
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
a 2 5 l i t r o s . 
I Ü t o r o s H o l s t e i n . 2 0 t o r o s y v a -
c a s " C e b ú . " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d a 
K e n t u c k y . d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s ' e m e * 
V I V E S . Í 4 9 . 
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I d . A ^ l ? 2 . 
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L . B L U M 
R e c i b í h o y ; 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y j e r s e y , d e 1 5 
S e d e s e a c o m p r a r u n p e r r o B o s t o n 
B u l ] o B u l ! D o g , q u e s e a n u e v o ; n o 
m á s d e 4 m e s e s . T e l é f o n o s A ' 6 8 4 9 • 
A - 2 4 6 « . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
^ ^ T T y j L C O M P K A K I N A C A S A EN 
C E P í " í é n t r i c o . c u y o v a l o r n o e x c e d a 
? V W 0 P ^ o * S e p r e f i e r e t r a t o d l r e c -
i e í í n e l p r o p i e t a r i o . D i r i g i r s e a c o m . 
, 0 « ^ d o m e d i d a s , c l a s e d e c o n s t r u o c l ó n . 
^ Her etc., » F . M o n t e s , d r o g u e r í a d e 
B i f l r i j 26 f e b 
S e d e s e a c o m p r a r u n l o t e d e t e -
r r e n o , d e 1 , 0 0 0 a 2 , 0 0 0 m e t r o s , 
p a r a u n a i n d u s t r i a ; c o n f á c i l c o -
m u n i c a c i ó n d e t r a n v í a s y d e n t r o 
d e l r a d i o d e l a p o b l a c i ó n o c a s a 
a n t i g u a , d e 6 0 0 a 8 0 0 m e t r o s . I n -
f o r m a n : M a l o j a , 4 , d e 2 a 4 . 
- - ' T ' _ _ _ _ _ 5 -
C O M P R O C A S A S 
B u e n n e g o c i o : s e v e n d e u n a c a s a c a - ' 
l i e C u b a , q u e h a c e e s q u i n a , p l a n t a b a -
j a , u n a s a l a , s o b r e c o l u m n a s d e a c e -
r o , d o s p i s o s c o n 2 0 g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s , f a b r i c a c i ó n s ó l i d a , s e d e j a n 
d o s t e r c e r a s p a r t e s e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a n : C u b a , 1 1 , a l t o s . _̂ _ 
T ^ N 9.9.)0 P K S O S S E V E N D E I N A H K K -
. L i m o s a c a s a n u e v a , d e m a m p o s t e r í a , • 
e n e l C e r r o , c o n p o r t a l , de 2 r e j a n , s a -
l a , c o m e d o r , 4 c u a r t o s g r a n d e s , t o d a d e 
a z o t e a y p i s o s d e m o s a i c o y d e m á s s e r - I 
v i c i o s s a n i t a r i o s p o r s u c o n s t r u c c i ó n B«»-
l i t í a . v a l e h o y 12.000 p e s o s , e s u n a T e r -
d a d e r a p a n g a . I n f o r m a n : P a l a t i n o , n ú -
m e r o 1. T e l é f o n o 1 -2805; d e 7 a 1) a . ra. 
y d e 12 a 2 p . m . T r a t o d i r e c t o c o n s u 
d u e ñ o : d e 7 a S y m e d i a n o c h e . 
1327 2 5 f 
s m o r o c a s a s e n l a H a b a n a y s u s b a - ' 
5ñ« a p r e c i o s r a z o n a b l e s , e n d i n e r o ; 
« d i n e r o en h i p o t e c a . F i c u r a . s . . 8 . T e -
5i.no A - 6 0 2 1 . D e 12 a 0. M a n u e l I - l e n l n . 
•VÍL, * 26 f ' 
C O M P R A U N A C A S A D E « 6 , 0 0 0 a 
O $12,000, e n e l m e d i o d e l a C i u d a d : t r a - , 
to d i r e c t o . S u f i r e z , . 5 3 , ^ ^ 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
• v e n d e e n m u c h í s i m a p r o p o r c i ó n , p c -
Jlo m i l p e s o s , u n p r e c i o s í s i m o c h a -
t de m u y p o c o t i e m p o d e f a b r i c a d o , 
i ' l a t n l r a d a d e l C e r r o y a m e d i a n i a -
ra de l a C a l z a d a ; t i e n e p o r t a l , g r a n 
i r r a z a , h e r m o s a s a l a , h a l l y g r a n s a -
't-t de c o m e r , 6 e s p l é n d i d a s h a ' b i t a c l o -
es, 3 « c a d a b a n d a , g r a n s a l a d e b a -
o, t o d o s l o s a p a r a t o s f a b r i c a n t e M o t t . 
3 a i r n a c a l i e n t e e n t o d o s l o s s e r v i -
os, m a g n í f i c a c o c i n a g a s , d o b l e h o r -
9, p . i n t r y , g a r a . l o y c u a r t o b a ñ o , n a r a 
r e t u i n f f e u r . E s t á r o d é : ; 4 ' p o r g r i f d e s 
s s l d o n c l a s , e n t r e e l l a s l a g r a n m a n s i ó n 
e l a L e g a c i ó n A m e r i c a n a . L a c a l l e e s -
i a s f a l t a d a c o n a c e r a s n u e v a s y f o c o 
l í c t r i c " , f r e n t e a l a p u e r t a , t e l é f o n o , 
n fonnan . c a l l e C u b a , n ú m e r o 3 2 : d e 3 
.'; I i a b i t a c l ó n , 4. S c ü o r M . F . M á r q u e z . 
T.rj.; B m 
\ L M E N D A R E 8 , C A I . I . E 1 ;, E N 1 y 3 , s e v e n d e o s e a l q u i l a , u n c h a l e t , e s -
t á s i n e s t r e n a r , e n d e d o s p l a n t a s y 
t i e n e m i r a d o r y t i e n e t o d a s f a s c o m o -
d i d a d e s , d o b l e s s e r v i c i o s , s e r v i c i o p a r a 
c r i a d o s . J a r d í n , t r a s p a t i o , p a r a j e , c u a r t o s 
p a r a c r i a d o s , s e p u e d e v e r a t o d a s h o -
r a s e n l a m i s m a y s i l e g u s t a p u e d e 
b a ' b l a r d i r e c t a m e n t e c o n e l d u e ñ o , q u e 
s e g u r o q u e h a r á n n e g o c i o ; s e p u e d e d e -
J a r e n h i p o t e c a , s i s e q u i e r e ; y s e d a n 
t o d a s l a s f a c i l i d a d e s p o r e l p a p o ; e l 
d u e ñ o : c i n e C u b a , p a r a d e r o O r f l l a , B u e -
n a v i s t a , A. V a q u e r . 
7333 9 m 
" \ r I B O K A : V E N D O E N M I L A G R O S , C A -
V s a d e e s q u i n a , $7 .500; V e d a d o , c h a -
l e t , d o s p l a n t a s , p a r t e a l t a . $30.000. P u l -
g a r ó n . A g i n a r , 72. T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
7436 2 6 f 
E N $ 1 2 . 0 0 0 V E D A D O 
V e n d o u n a c a s a c o m p u e s t a d e j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 4 c u a r -
t o s y d o s e n l a a z o t e a . M i d e 6'S7 p o r 8B. 
A d e m á s s o d e b e r e c o n o c e r $4 .600 a l B a n -
c o T e r r i t o r i a l , p a g a d e r o e n 20 a f i o s , a 
r a z ó n d e $27 m e r f s u a l e s . M a n z a n a d e 
G ó m e z , 212 . M a z ó n . 
7425 25 f 
V E R D A D E R A G A N G A 
V e n d o u n a c a s a m o d e r n a e n T r o c a d c r o , 
d o s p l a n t a s , 6 c u a r t o s y s a l ó n d e c o -
m i d a . R e n t a $250. p r o d u c e e l 11 p o r 10O. 
I n f o r m a n e n P r a d o , 6 4 ; d o í) a 11 y d e 
;; a J . M a r t í n e z . 
7428 4 m 
I)UKCIO!>A CASA MODERNA, EN ES-
I ta C i u d a d , d o s p l a n t a s , r e n t a $1.740 
«I m í o $13,500. O t r a p r ó x i m a a R e i n a , 
rentando $3.3(iO. $24,500. U n a a n t i B u a 
prAxima a G a l i a n o y R e i n a , c o n 13 v a -
r a * do f r e n t e , p a r a f a b r i c a r ; r e n t a d o s 
•11 q u i n i e n t o s p e s o s a l a ü o ; 300 v a r a s 
superficie . .^S/ZH.». 
' N A PRECIOSA CASA DE DOS p l a n -
J tas , do m o d e r n a f a b r i c a c i ó n ; a r r o n -
Mia en e s t a s i t u a c i ó n c o n t r a t o , s ó l o i n -
ui l ino, b u e n p u n t o ; r e n t a $2,100 a l a ñ o . 
18,300. L a g o . R e i n a , 28 , j o y e r í a . A - 9 1 1 5 . 
( T E N D O L A MEJOR C A S A C O N CO-
i raerolo, e n e s t a C i u d a d : p u n t o c é n -
rico; r e n t a $1.200 a l uf lo . $120,000. O t r a -
H* renta $15 .000; p r o p i a p a r a c o m e r c i o 
hotel u o f i c i n a s . .lil.TJ.OOO. G a n g a s v e r -
M i O t r a c o m e r c i o , r e n t a n d o $1,140. 
12.00n. U c l n a , 28, j o y e r í a E l L u c e r o . 
•OllV I 
/ 'HAI I T V E N D E M O S , K L K G A N T I S I -
V DIO, do d o s p l a n t a s , t o d o d e c o n c r e -
to; lo m á s a l t o d e l a V í b o r a , u n a c u a -
dra del t r i n v í a . s i n e s t r e n a r ; t e r r a z a s 
altas y b a j a t ; ; s a l a , s a l e t a , c o l u m n a s e s -
fayoln, m á r i n o l c s l u j o s o s , c i n c o c u a r t o s , 
M l e t a - o o m e d o r . • h e r m o s o c u a r t o d e b a ñ o , 
fomploto. c o r i n a R r a n d e , c a l e n t a d o r , h a l l , 
í a n i j r , t-iiart'> y s e r v i d o s i n d e p e n d i e n -
tes; t a n q u e , d e p ó s i t o , m o t o r y r e c i p i e n -
te ba jo , r o n a b u n d a n t e a g u a s i e m p r e ; 
W v a l o r $35.000; s e d a e n $27.500, d e j á n -
<h $10,000 h i p o t e c a . J o v e r i a E l L u c e r o , 
« í l n a , 28. A - 0 1 1 5 . 
S e c o m p r a n y v e n d e n c a s a s y s o l a r e s 
e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s , s i e m -
p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a g e r a -
d o s . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a s , 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n t e , 
1 9 , a l t o s . T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 
y d e 1 2 a 2 . 
7267 3 m a r 
V E N D O U N A C A S A 
q u e t i e n e s a l a , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s . 
R e n t a 80 p e s o s y m i d e 8 p o r 20 , e n l a 
c a l l e Z e q u e l r a , e n 35.000 p e s o s , r e c o n o -
c i e n d o h i p o t e c a d e 4.000 p e s o s . I n f o r m a n 
e n A m i s t a d , lort. T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
\ 7 K N B O l V E D A D O , C A S A C A L L E B 
V y 23, 29.000 p e s o s . C a s a L í n e a y J , 
50.000 p e s o s . C a l l e 29 D , 2 5 000 p e s o s . C h a 
l e t l i n d o , S a n t a I r e n e . 14.000 p e s o s . S . 
F r a n c i s c o , 9.600, C a s a A m a r g u r a , d o s p l -
S O s , 35.000 p e s o s . A c o s t a , d o s p i s o s , 22 
m i ] p e s o s . A m i s t a d , d o s p i s o s , 28 .500 p e -
st>s. O b r a p í a , d o s p i s o s , 30.000 p e s e s . 
L a g u n a s , d o s p i s o s , 24.000 p e s o s . B l a n c o , 
d o s p i s o s . 25.000 p e s o s . G l o r i a , d o s p i s o , » , 
14.000 p e s o s . C o n c o r d i a , d o s c a s a s n u e v a s . 
rc.OOO p e s o s . C o n s u l a d o , e s q u i n a , 24 .000 
p e s o s . S a l u d , d o s p i s o s . 24.000. S a l u d , 
20 .000 . R a y o , d o s p i s o s , 19.000 p e s o s . K s -
c o b a r , d o s p i s o s . 1 1 . 0 0 0 p e s o s . E s t r e l l a 
s a l a , c o m e d o r s i e t e c u a r t o s , 19.000 p e s o s . 
E s c o b a r , 7, b a j o s . D e 2 a 5. 
7299 24 f e b 
SE V E N D E L N A C A M T A C O N P O K -t a l . s a l a , c o m e d o r , d o s c u a r t o s , s e r -
v i c i o , t r e s c u a r t o s i n d e p e n d i e n t e s . R e n -
t a $80 a $ 8 y m e d i o , p a r a p a r t e a l t a , c o n 
v i s t a a l a s c a r r e r a s d e c a b a l l o s . P u e d e 
d e j a r $2.000 s i n I n t e r é s . A d m i t o c h e r l ; 
d e l E s p a ñ o l . P o g o l o t t l , 519. L i n o O r -
t e p a . 
7111 3 m 
I p i A S A E S Q I I N A , V E D A D O , S26.000, V A -
' V^1 l e 30 m i l p e s o s . J a r d í n , s a l a , s a l e t a , 
4 t u i r t o s . c o m e d o r , c u a r t o c r i a d o s , g r a n 
v a r i e d a d d e f r u t a l e s . I n f o r m a s u d u e ñ o . 
E m p e d r a d o , 20. 
7159 24 f 
K S P E C U L A D O R E S » N E C E S I T O V E N -d e r u n t e r r e n o d e u n a s u p e r f i c i e d e 
rtos m i l v a r a s , a p r e c i o a t r a c t i v o . R e p a r -
t o A l m e n d a r e s . m a g n í f i c a s i t u a c i ó n . I n -
f o r m e s : E . C a r r l c a b u r u . T e j a d i l l a , 1. D e -
p a r t a m e n t o 47 . 
0738 2 7 f. 
PO R ^ A l ' S E N T A R S E ' s U D t E S O , S E v a n -d e e n J o s é M a r í a H e r e d l a . 6. ( a n t e s 
A r q u i t e c t o L a g u e r u e l a ) , a m e d i a c u a -
d r a d a E s t r a d a P a l m a y c e r c a d e l a 
( a l z a d a , p e q u e ñ o c h a l e t a m e r i c a n o , d e 
m a m p o s t e r í a . c o n t r e s h a b i t a c i o n e s y 
b a ñ o e ñ l o s a l t o s ; s a l a , c o m e d o r y c o -
c i n a e n l o s b a j o s y p a t i o a l r e d e d o r ; p r e -
c i o ú l t i m o $8.090. I n f o r m a n e n e l m i s m o , 
i e l p r o p i e t a r i o . 
1 6501 23 f. 
SE A L Q l ' I I i A O S E V E N D E A P L A -z u s , u n c h a l e t s i n e s t r e n a r , s i t u a d o 
e n l a c a l l e d e C a r m e n e s q u i n a a E s -
t r a m p e s . R e p a r t o M e n d o z a , e n l a V í b o -
r a . I n f o r m a s u d u e j o : M a r i o I t e c i o - E m -
p e d r a d o , 16. T e l é f o n o A - 2 4 7 8 . 
6455 2 m 
/ ^ A L L E M C N l C r P I O , S O L A R D E E S -
\ y q u i n a , a $ 8 m e t r o - C a r l o s I I I n ú -
m e r o 3S. e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o 
A - 3 8 2 5 . 
3SÜ2 27 f. 
SE V E N D E L A C A S A T R E S P A L A C I O S , d o m a m p o s t e r í a , p i s o s d e m o s a i c o s , 
c i e l o s r a s o s , j a r d í a n , p o r t a l , s a l a , d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , l a v a d e r o , b a -
i l o c o n b a ñ a d e r a e i n o d o r o , e n t r a d a p a -
r a m á q u i n a y t r a s p a t i o . I n f o r m e s : Q u l -
r o g a . 4. J e s ú s d e l M o n t e ; p r e c i o $ 8 , 0 0 0 ; 
s e p u e d e n d e j a r $3,000 e n h i p o t e c a . 
2124 2 6 f. | 
SE V E N D E U N A M O D E R N A C A S A E N L a w t o n , d e 7 x 4 0 , c o m p u e s t a d e p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s e s p l é n d i d a s h a -
b i t a c i o n e s , l u j o s o b a ñ o y c o c i n a a g u a 
c a l l e n t e , p a t i o , t r a s p a t i o . L e p a s a n d o s 
l í n e a s d o t r a n v í a s p o r l a e s q u i n a . S e 
v e n d e e n l a m i t a d d e l o q u o v a l e , p o r 
t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . I n f o r -
m a n e n C o r r a l e s , 36. 
6757 27 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
K N I O S P I N O S , S E V E N D E E L C O N -t r a t o d e u n b u e n s o l a r d o e s q u i n a , 
d e 061 v a r a s c u a d r a d a s ; e s t á e n u n a l o -
m a $ 5 0 0 a c u e n t a . I n f o r m a : M . D í a z . G e -
n i o s , 2 , a l t o s . - ' i 
^ raía 25 f. ' 
SE V E N D E , A ( . I I A R , C O N 11 M E T R O S ' d e f r e n t e . H a b a n a , 1 2 X 2 2 ; C h a c ó n . | 
A n i m a s 1 1 X 2 0 . d e a l t o s y b a j o s ; J e s ú s 
M a r í a , t o t a l 115 m e t r o s ; G a l i a n o , d e e s -
q u i n a a l t o s y b a j o s ; E s t r e l l a d e a l t o s y 
b a j o s . S e p u e d e d e j a r d e 8 a $10 .000 e j i 
h i p o t e c a . T a m b i é n t e n g o d i n e r o p a r a ' 
b i p o t e c a s . H a b a n a , 60, b a j o s ; d e 12 a 3. i 
7:;.:7 25 f I 
E S T A B L E C I M I E N O S V A R I O S 
B l K N A O P O K T I M D A D : > E V K K D E { u n a p e q u e ñ a I n d u s t r i a d e f a b r i c a c i ó n I 
d e c a r a m e l o s a m e r i c a n o s , c o n t o d o s s u » ! 
a p a r a t o s n e c e s a r i o s , u n p o c o d*? m a t e - 1 
r l a l y e n s e ñ a n z a c o m p l e t a d e l r a m o . 
P r e c i o $300 f i j o . T a m b i é n v e n d e m o s u n a 
c a r r e t i l l a p a r a Ta v e n t a a m b u l a n t e d e 
d u l c e s . E s a b s o l u t a m e n t e n t u r r o T d e 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a P r e c i o $180. M o n -
s e r r a t e , 99 , e s q u i n a a L a m p a r i l l a . I n -
f o r m a n e n l a j o v e r í a . 
7393 ' 25 f 
SE V E N D E l . N A B O D E G A , E N E L B A -r r l o d e l C e r r o , n o p a g a a l q u i l e r , t i e -
n e s l e t ^ a ñ o s d o c o n t r a t o p ú b l i c o , b i e n I 
s u r t i d a y b u e n a v e n t a . I n f o r m a : E . F e r -
n á n d e z . S a n L e o n a r d o y S e r r a n o , J e s ú s 
d e l M o n t e ; d e b a , m . a 1 2 m . 
. y , f 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s . M e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , t r a s p a s a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i l i -
n a t o s , c a f é s , f o n d a s , b o d e g a s y g a r a -
g e s . O f i n i c a : M o n t e , 1 9 , a l t o s . T e -
l é f o n o A - 9 1 6 5 . D e 8 a 1 0 y d e 1 2 a 2 . 
A l b e r t o . 
r' N A V I D R I E R A D E T A B A C O S V r i -g a r r o s . : s e a r r i e n d a , m e d i a n t e r e -
g a l í a d e $200 x l a m e r c a n c í a a l c o s t o ; 
v e n t a d i a r i a $ 2 0 : d o s a ñ o s d e c o n t r a t o . 
S a n P e d r o y E n n a . C a f é E l I r i s . 
- « S C 26 t 
r N A G R A N B O D E G A , S I T U A D A K N -
t r e d o s C a l z a d a s d e m u c h o p o r v e -
n i r , t i e n e t a n q u e c o n s u b o m b a p a r a 
g a s o l i n a , q u e v e n d e p o r ' d e s a v e n e n c i a d o 
s o c i o s . U a z ó n e n M o n t e , 3 9 L H a b a n a . 
0WSJ 24 f 
C A N T I N A Y L U N C H 
E n $2.000, c a n t i n a , b e b i d a s y l u n c h ; t i e -
n e c u a t r o a ñ o s y m e d i u d a c o n t r a t o ; n o 
p a g a a l q u i l e r : v e n d e $ 3 5 : c e n t r o d e l a 
H a b a n a . F i g u r a s , 7s . A - 6 0 C Q , d e 12 a 9. 
M a n u e l L l c n í n . 
tOOO 1 m z . 
( i 
L A N A B A C O A : ¡SE V E N D E U N A B o -
d e g a , a e d a p o r l a m i t a d d e s u p r e -
S 0 U C 1 T 0 S O C I O 
c o n 5.000 p e s o s , p a r a u n n e g o c i o q u o 
t r a b a j a n d o d e j a a l m e s l i b r e s 800 p e -
s o s o 1OUO. I n f o r m a n e n A m i s t a d , 136. 
B . G a r c í a . 
B A N C O E S P A Ñ O L 
C o m p r a m o s c h e q u e s y l i b r e t a s d e a h o r r o 
d e e s t e B a n c o , p a g a n d o m á s q u e n a d i e , 
p u e s n e c e s i t a m o s 40 .000 p e s o s . C o n t a d o -
1 r e " d e l C o m e r c i o , D r a g o n e s , 40, a l t o s . 
¡ ' - ^ _ 2 5 f e b ^ 
; C E N E C E S I T A U N « O C I O C O N D O C E 
k y m i l p e s o s p a r a u n n e g o c i o l e p e l f r f r * 
l a s e n e x p l o t a c i ó n y d o u n p r a n p o r v e -
' T ; , ^ a j a r a z ó n : L o r e n z o S . l í u l z , l í a r a -
. t i n o . t. a l t o s , p o r O b r a p í a , 
( J E * 24 f e b 
| l - > O K C H E Q I E S D E L N A C I O N A L O « 1 
X E s p a ñ o l ( s i n d e s c u e n t o ) , c a m b i o t r e s 
7267 3 m a r 
DE L O M E J O R : U N A B O N I T A C A S A , f r e s c a , s ó l i d a , h i e r r o y c o n c r e t o , 
a d m i t e a l t o s ; d o s c u a d r a s do l a l í n e a 
d e l a V í b o r a ; p o r t a l , s a l a , d o s a m p l í a s 
h a b i t a c i o n e s , s a l e t a , b u e n c u a r t o , b a ñ o , 
t o d o s e r v i c i o . P r e c i o : $8.300. D u e ñ o : D e -
l i c i a s , F - 6 2 . e n t r e L u z y P o c l t o . T e -
l é f o n o I - 1 8 2 S . 
5038 23 f 
V A R I A S C A S A S A $ 7 . 5 0 0 
A $7.500 v a r i a s c a s a s . P o r t a l , s a l a , c o -
l u m n a s , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r a l 
f o n d o , c i e l o r a s o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
C e r c a d e l t r a n v í a . E i p u r a s , tS. A - Ü 0 2 1 . D e 
12 a D. M a n u e l L e n í n . 
\ T E N I ) 0 I N S O I . A R D E E H Q I I N A q u e 
> m i d e 833,7,.t v a r a s . 17,68 d e f r e n t e 
p o r 47.16 d e f o n d o . R e s t a a l a C o m p a ñ í a 
1 .Ü80 p e s o s , a p a g a r 25 p o s o s m e n s u a -
l e s . S e v e n d o a s e i s p e s o s l a v a r a R e - í 
p a r t o S a n t a A m a l i a , d e e s q u i n a , a l a 
b r l M y l a c a n t i d a d q u e d a r a l c o n t a d o 
s e a d m i t e e n r b e q u e d e l B a n c o E s p a - 1 
ñ o l . A m i s t a d . 136. G a r c í a . 
SO L A R E S Q l I I T A C A L Z A D A D E C O N - [ c h a , a l t o a l a b r i s a , $4 .000 y r e c o n o - | 
• c e r p e q u e ñ a h i p o t e c a , v a l e m u c h o m á s 
( S e v e n d e p o r n e c e s i d a d . I n f o r m a e l pro^ 
i p l e t a r i o . E m p e d r a d o , 20. 
7160 21 f 
f a e l d o C á r d e n a s , 43 . G u á n a b a c o a . 
0959 2 7 f I 
ES P E C L ' L A D O K E S ! N E C E S I T O V E N - ' d e r u n t e r r e n o d e u n a s u p e r f i c i e d o ' 
d o s m i l v a r a s , a p r e c i o a t r a c t i v o . R e p a r - ' 
t o A l m e n d a r e s . m a g n í f i c a s l t n a c l ó n . I n - 1 
f o r m e * : E . C a r r l c a b u r u . T e j a d i l l a , 1. D e -
6738 27 f. 
V e n d o u n a c a s a n u e v a d e d o s p l a n -
t a s , 8 . 0 0 0 p e s o s a l c o n t a d o y 1 7 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o , r e n -
t a m e n s u a l 3 0 0 p e s o s . S a n t a F e l i c i a , 
1 , e n t r e J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l 
M o n t e . S u d u e ñ a M a r í a L a r i a . 
. . . 26 f e b 
V 
KI»AI>0, CALLE DE L E T R A S , P U N -
IO a l t o , p r ó x i m o a l t r a n v í a d e 23 . 
© • o c h a l e t d e d o s p l a n t a s , c o n g a r a -
f r a n d e : p a r a n u m e r o s a f á m u l a ; p r a n -
c o m o d l d a d c s . $55.000. D e j a n $40.000 
of.-'-a. O t r o d o s p l i l T i l a s i n d e p e n d l e n -
I n j o s o . r e n t a n d o S p o r c i e n t o l i b r e . 
COtl [ t e j a n $25,000. A v e n i d a B o l l -
i 28 ( R e i n a ) J o y e r í a E l L u c e r o . 
116 2 0 f. 
VEDADO, EN CALLE DE NI MERO, 
' ' • •erca <lf l . í n . ' a . s e v e n d e u n a c a s a 
en I ' a s . ,,. s , . . . r , - ; i d e 'J.'!, e n l a c a l l o 
¡ a O t r a p.t. E n t o m n o e n E s t r a d a P a l -
jna. SIIO m e t r o s , o n ( " o l u i u b i a y M a r i a n a o . 
•*"Ko dv 2 m i l m e t r o s e n a d e l a n t e ; t a m -
•Wn dol d l m r o e n h i p o t e c a , d e l 10 a l 1 2 
Por c i e n t o . I n f o r m e s : H a b a n a , 60, b a j o s , 
12 a 3, 
7330 2 5 f. 
p N LA CALLE 17, UN TERRENO DE 
e s q u i n a a $27 m e t r o s ; r e n t a $ l t » 0 ; 
""tad t n b i p o l e t a H o t e l P a r í s . T c l é -
lono A-TTTü. 
V e n d o u n c h a l e t , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s 
g r a n d e s , d o s m á s p a r a c r i a d o s , g a r a -
g e p a r a v a r i o s a u t o m ó v i l e s , h a l l a z o -
t e a , p u n t o s a l u d a b l e , p a r q u e y t r a n ' 
v í a s . I n f o r m a s u d u e ñ a e n e l m i s i n o . 
M a r í a L a r i a , S a n t a F e l i c i a , 1 , e n t r e 
J u s t i c i a y L u c o , J e s ú s d e l M o n t e , P r e -
c i o : 1 2 . 0 0 0 p e s o s a l c o n t a d o y 1 3 . 0 0 0 
e n h i p o t e c a , a l o c h o p o r c i e n t o . 
E n $12.000 c a s a d o s p l a n t a s . I n d e p e n d i e n -
t e s , a z o t e a , p i s o s f i n o s , s e r v i c i o s , r e n -
t a n fi'j-i>. i ' e . r c a «le C o r a p o s t e l a . F a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a . F i g u r a s , 7S . T e l é f o n o 
A - W - ' l ; d e 12 a 9. M a n u e l L l c n í n , 
6837 28 f 
C H A L E T , V E D A D O , V E N D O 
v e s t í b u l o , s a l a s a l e t a c o m e d o r , c e n a -
d o r , t o l l e t ; a l t o s , r e c i b i d o r . 4 c u a r t o s , 
2 c l o s e t s . b a ñ o . T o r r e c o n u n c u a r t o . S ó -
t a n o ? , 3 c u a r t o s c r i a d o s , g a r a l e . r e n t a 
$•125, m o d e r n a , $60.000. J o r g e G o v a n t o s . 
M-! i505. F - 1 6 6 7 . H a b a n a . ' CO. 
3958 .27 f 
A t e n c i ó n : S e v e n d e n m a g n í f i c a s p r o -
p i e d a d e s , v a l o r e s y s o l a r e s e n l a H a -
b a n a y V e d a d o , a c e p t a n d o e n p e g o d e 
e l l a s c h e c k s c e r t i f i c a d o s d e l o s B a n c o 
E s p a ñ o l y N a c i o n a l . D i n e r o e n h i p o t e -
c a a l 8 p o r 1 0 0 . H a b a n a , 8 2 . T e l e -
f o n o A - 2 4 7 4 . 
P , 30d . -4 
K A N N E O O C I O : V E N D E M O S D O S 
V J T p a r c e l a s d e t e r r e n o s c o l i n d a n t e s , m i -
, d e n - 0 x 2 6 y 27x14 v a r a s , a d o s c u a d r a s 
: » i e ( ' a r l o s I I I : s e d e j a g r a n p a r t o e n 
h i p o t e c a , a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a n : ! 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 218, d o 8 a 5. 
f m ' 2 s f. ¡ 
j/ S P E C I L A D O R E S : N E C E S I T O V E N -_ i d e r u n t e r r e n o d o u n a s u p e r f i c i e d e 
i d o s m i l v a r a s , u p r e c i o a t r a c t i v o . K e p a r - | 
t o A l m e n d a r e s . m a g n í f i c a s i t u a c i ó n . I n 
f o r m e s : K . C a r r l c a b u r u . T e j a d i l l a , 1. D e 
p a r l a m e n t o 47. 
8738 27 f, 
171 N 8 A Ñ I M K . l E L , U S , A L T O S , S B 
ALí v e n d e n u n o s m a q u í n e o s t e r r e n o s e n 
0 ( | u e n d M y M a l ó n y e n S u b i r a n a y S i -
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r L e g a l i z a d o . C o m p r a y v e n d e 
«•asaR, s o l a r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s e n g e -
n e r a l ; d a y t o n a d i n e r o e n h i p o t e c a , 
r e s e r v a y r á p l d e e . F l p u r a s . 78, c e r c a d e 
M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 12 a 9 . 
B O D E G A S E N V E N T A 
C a l z a d a S a n L á z a r o , $5 .000 y $8 .500; L u -
f r u n a s , $7 .500 : c e r c a T o y o $3 .255 y $ 3 . 5 0 0 ; 
C a l z a d a J e s ú s d e l M o n t e . $3 .500; C a l z a -
d a A r r o y o A p o l o , $4 .250 : t o d a s s o l a s . F i -
g u r a s . 7S, M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A E N G A N G A 
R n $4 ,000 v e n d o b o d e g a , p e g a d a a T o y o ; 
t i e n e $3 .000 e n m e r c a n c í a s a t a s a c i ó n ; 
v e n d e $70 d i a r l o s s o l a ; a l q u i l e r b a r a t o 
v c o n t r a t o . F i g u r a s , 73 . A - 6 0 2 1 , d e 12 a 
í>. M a n u e l L l e n í n . 
C A N T I N A S I N V I V E R E S 
E n $6,000 b o d e g a c a n t i n a , s i n v í v e r e s ; 
t i e n e $2 .000 d e m e r c a n c í a s ; v e n d e $ 5 0 ; 
p o n i é n d o l e v í v e r e s p u e d e v e n d e r $80 
m a s ; g r a n l o c a l , e n C a l z a d a , e n l a H a -
b a n a . F i g u r a s . 78. M a n u e l L l e n í n . 
C A F E , F O N D A Y B O D E G A 
E n $7,500, c a f é , f o n d a b o d e g a y g r a n v i - ! 
d r i c r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , e n C a l z a - ! 
da*; g r a n p u n t o , b u e n l o c a l , r o d e a d o d o 
I n d u s t r i a s y t a l l e r o s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 , 
do 12 9. M a n u e l L l e n í n . 
C A S A S D E P R E S T A M O S 
V e n d o d o s a t a s a c i ó n , « n a s o b r o $10.000 
o t r a s o b r o $25 0 0 0 ; c o n t a d o y a p l a z o s ; 
p u n t o s b u e n o s , a l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n -
t r a t o s . F i g u r a s , 78. A - 6 0 2 1 . d o 12 a 9. 
M a n u e l L l e n í n . 
l o s . l o s . - r e a d e l F r o n t ó n y . l o , n a a i A n r m A v \ n x T r n r c 
C a r l o s n i s e d l v l d . r A N A D t R I A Y V Í V E R E S 
•jf. f e b 
Q I N INTERVENCION DE CORREDO-
k 7 r e s . s e v e n d e u n a c a s a , c o m i n i c s t a d e 
d o s p l a n t a s , l o s a l t o s p a n a n $80 y l o s 
b a j o s $75. I n f o r m a n e n S a n t o 1 T o m á s . 
53. l e t r a B , C o r r o . 
T23C 24 l 
C a s a $ 6 . 5 0 0 , t r a n v í a d e l V e d a d o a 
M a r i a n a o , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y b a ñ o , m a m p o s t e r í a , 
a z o t e a , c i e l o r a s o , p i s o s d e m o s a i c o 
e n t o d a l a c a s a , p a t i o d e c e m e n t o , e s 
n u e v a ; p r e c i o $ 6 . 5 0 0 . P u e d e q u e d a r 
a l g o e n h i p o t e c a , e s t á l i b r e d e t o d o 
g r a v a m e n y p e g a d a a l t r a n v í a . R e i -
n a , 2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o A . 2 0 7 6 . 
SE VENDEN PARCELAS DE MEDIAS m a n z a n a s e n e l C a l a b a z a r , c o n e l 
t r a n v í a p o r d e l a n t e , c a r r e t e r u . l u z t e l é -
f o n o , a g u a , e t c , a 2 5 p o s o s m e n s u a l e s 
s i n I n t e r e s e s , p u n t o a l t o . I n f o r m a n : G . D . 
T e l é f o n o Y - 1 8 2 3 . 
6938 2 2 f e b 
V™ L A C A L L E R E E O R M A , A U N A ' j c u a d r a d e l t r a n v í a d e L u y a n ó . p u n t o 
a l i o , v e n d o c a s a m o d e r n a d e c i e l o r a s o ; 
s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s b u e n o s , s a l e -
t a do c o m e r , c u a r t o d o b a f l o , n u e v e m e -
t r o s d e t r a s p a t i o c e m e n t a d o , c o n c a n t e -
r o s p a r a f l o r e » , e s u n a c o s a d o g u s t o ; 
r e n t a $100. S u p r e c i o : $9.600. E n M o n t e , 
2 - f ) . F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
6992 25 f 
H f 
fcAXOA: A 1 N A C E A D R A D E L P A R -
ue M e n d o z a , u n a c a s a j a r d í n , p o r -
^ . ¿ ^ a l a , c o m e d ó n 4 c u a r t o s d e 5 x 5 , c o n 
t"iwi, v a r a s d e t e r r e n o , a $17 v a r a . U o -
- t ¿ r í s - A - 7 7 7 9 . S e ñ o r L ó p e z . 
1320 25 f. 
P ^ A R T O L A W T O N , C O N E R E N T E a 
d o s c a s a s , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 4 ¡ 
r t i a r t o s , c o n $3 .000 d e c o n t a d o ; h a g o 
5 .S »" I I o l c l P a r í s . T e l é f o n o A - T T V J . 
• SST E í ' p c z . 
J K - l 2.-. f. 
CA S A E N $3.500, M A M P O S T E R I A V a z o t e a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s a l a , 
c o m e d o r , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s . V í -
b o r a , a u n a - c u a d r a d o l a C a l z a d a y 
m e d i a d e S a n F r a n c i s c o . E m i l i o R o d r í -
g u e z . E m p e d r a d o , 20 . 
7150 SU f 
D O S C A S A S E N 1 2 . 0 0 0 P E S O S 
fsl'vJenfie e n L u y a n ó . c a l l e J u s t i c i a , d o s 
eom r a n t e r í a , a z o t e a y c í e l o r a s o . S e 
y j j n p o n c c a d a u n a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
elo e u a r t o s . c o m o d o r a l f o n d o y s e r v l -
Perfi ? a n l , , , r l o s , p a t i o y t r a s p a t i o . S u -
form 11 P01" E s u n a g a n g a . I n -
r m a n : M o n t e . 10, a l t o s , d e 8 a 10 y d e 
* - A l b e r t o . 
C A N G A E N 8 . 5 0 0 P E S O S 
I r a s ^ * 3 0 e n J e s ú s d e l M o n t e , a d o s c u a -
Ĵ J' oe l a C a l z a d a , u n a c a s a d e p o r t a l . 
t l ^ j J c a l e t a , t r e s c u a r t o s y t o d o s u s e r -
ílei ' P a l t o y u n p r a n t r a s p a t i o . S u p e r -
H . : , ' p o r nr,. M á s i n f o r m e s : M o n t e , 
• ¿ " o s . D e 8 a 1 « y d e 12 a 2. A l b e r t o . 
' , 3 m a r 
ARTO SANTOS SUAREZ, TEX.O 
r í a s c a s a s c o n p o r t a l , s a l a , s a l e -
p a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o , b a r a t a s . 
* a P o r t a l , s a l a , t r e s c u a r t o s , c o -
o o b l e s e r v i c i o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
v d e c o n t a d o . I n t e r r e n o e n T a m a -
• ' « b r i s a , f a b r i c a c i ó n a a m b o s l a -
L n " a r a t o . u n a e s q u i n a d e 1 0 x 3 8 , 
A i r e s , m u y b a r a t a , u n * c a s a 
c e r c a d e l a C a l z a d a , c o n 4 
• f f f b a r a t a F l o r e s , 16, d e 4 a 
L ó p e z . 
_ 25 f. 
'•A: EN INEANTA, G R A N CA>A 
l a J ^ j L r e n t a , p r e p a r a d * p a r a a l t o s : 
.Mí» m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n a $50 
I* fc-f ^ r r e n o v a l e a. $30 m e t r o . H o -
73*. n s - T e l é f o n o A - 7 7 7 9 . S e ñ o r L ó p e z , 
^ . I 
SE V E N D E L A C A H A F O M E N T O . N l -m e r o 8. a u a a c u a d r a d e l a C a l z a -
d a d o J e s f i H d e l M o n t e , e n t r o M u n i c i -
p i o y R o d r í g u e z , c o n 8 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 33 m e t r o s d e f o n d o . S e c o m p o -
n e d a p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 5 c u a r t o s , 
c o c i n a , c o l g a d i z o e n t o d o s l o s c u a r t o s , 
u n h e r n i o s o c u a r t o d e b a ñ o , c o m p u e s t o , 
d e I n o d o r o , b i d é , d u c h a , l a v a b o , b a ñ a - 1 
d e r a , s e m i c u p i o , c á m a r a d e s o l , c á m a -
r a d e v a p o r y c a l e n t a d o r p a r a t o d o s l o s 
a p a r a t o s . I n f o r m e s e n l a m i s m a , 
7163 1 m 
Q E V E N D E L A C A L L E R E A L O M A X I -
O m o G ó m e z , 93 . e n l a C e i b a , t é r m i n o 
. M u n i c i p a l d o M a r i a n a o . t i e n e u n h e r -
m o s o p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 8 c u a r t o s y 
« a r l o s do c r i a d o s , d o s p a t i o s y d e p e n -
d e n c i a s , d a f r e n t e a ' t r e s c a l l e s , t i e n e 
025 m e t r o s , e s a n t i g u a p e r o s ó l i d a , f r e s -
c a y a m p l i a ; s e v e n d e e n $17.000. I n f o r -
m a : A r t u r o R o s a , c a l l e d e S a n R a f a e l . 
273, e s q u i n a a B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u -
r O 0 5 1 5 24 f. 
| » E P A R T O LOS P I N O S : V E N D O , C n -
A V m o p a n g a , p o r e m b a r c a r m e , ' i n - i c a -
s i t a n u e v a , c o n p o r t a l , j a r d í n . s o r v í M o » 
y a g u a , s o n d o s s o l a r e s q u e i n i d e . i 1 Ja 
v a r a s . I n f o r m e s e n l a m i s m a . C a l l e C u e r -
v o y N a r a n j l t o . R a m ó n P . F r a g i . 
a s a 26 f 
E S E S D E L M O N T E , M A D R I D , N I M K -
r o 4. s o v e n d e , a m e d i a c u a d r a do 
l a C a l z a d a , c o n s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . N o 
a d m i t o c o r r e d o r e s . I n f o r m e s e n T e n e r i -
f e . 4 1 ; d e 7 a 8 a m . y d o 1 a 2 p . m. 
6836 24 f 
a s . I n f o r m a s u d u e ñ o : d e 7 a 10 y , 
do 12 a 2. 
6630 24 f ^ 
C O N C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
A l a p a l - , do l o s b a n c o s E s p a ñ o l y N a -
c i o n a l , p u e d o u s t e d a d q u i r i r s o l a r e s e n 
l o s t e p a r t o s V í b o r a P a r k v L o s Z a p o -
t e s ( A m p l i a c i ó n d o V í b o r a P a r k ( , s i t u a -
d o s e n l a V í b o r a , A r r o y o A p o l o . T a m -
W é n t e n g o s o l a r e s c o n f r e n t e a l a c a l -
z a d a , a p a p a r a p l a z o s y s i n i n t e r é s . A l -
g u n n s c a s i t a s y s o l a r e s e n v e n t a e n l o a 
R e p a r t o s M o n t o j o y L a E s ' . c r a n z a , f r e n -
to a l a n u e v a q u i n t a d e S a l u d do l a A s o -
c i a c i ó n C a n a r i a . U n a c a s a m u y l i n d a e n 
l a c a l l e O K a n i l , e n l a V í b o r a , e n 35.000 
p e s o s . Y d o s f i n c a s r ú s t i c a s , d e u n a c a -
l í a ' l e r í a , c e r c a d e l a H a b a n a . E d u a r d o 
A p u l r r e , S a n N i c o l á s , 170. D e 4 a 8 p . m . 
6032 • - < 2 5 f e b . 
í ^ C I I E Q E E S : I N V I E R T A S U D I N E R O 
e n s o l a r e s . T o n g o l o t e s f r e n t e a l a 
e s p l é n d i d a Q u i n t a d e l o s C a n a r i o s , a 
3.00 y 3.50 p e s o s v a r a . R e c i b o c h e q u e 
a l a p a r . R e p a r t o p e r f e c t a m e n t e u r b a n i -
z a d o . T e n g o s o l a r e » e n l o s R e p a r t o s A l -
t u r a d e A l m e n d a r e s . S a n t o s S u á r e z y l a 
L o m a , a p r e c i o s e s p e c i a l e s . A m a b l e S á n -
c h e z . O b i s p o , 50 y 63 . T e l - f o n o A - 2 4 1 6 . 
0511 2 5 f e b 
S~ I N D E S C L E N T O , T R A S P A S O A L C O S -t o , c o n t r a c h e c p i e s d e l B a n c o E s p a -
ñ o l o N a c i o n a l , s o l a r d e l o m e j o r , o n l a 
P l a v a d e M a r i a n a o ; p o r l o que, t o n e . , e n -
t r e g a d o , e s t o o s a l p r e c i o d e l a a p e r t u -
r a . I n f o r m a : B . F i g u e r o a . B c r n a l , 5. T e - I 
l é f o n o A - l f l O » . 
.,750 27 f. 
L¿K A D M I T E C I I E Q t i £ A I A P A R D E L 
I k i B a n c o E s p a ñ o l y N a c i o n a l , p i r a e l 
| t r a s p a s o rtj u n h e r m o s o ¡••J¡:»I i t r i t 
c u a d r a s d e l P a r q u e Mendoi . - - . , ¿ 8 0 0 pi-s-co 
. l a d o y e l r e s t o a p , . i í > s n l a c ' m - t 
| p a f i í a . A ftñfn PÍSJS v . - . i a . A . G u * i a , ' 
. S a n J o a q u í n . ot>. 
6335 "4 tO" 
O E V E N D E N D O S S O L A R E S D E E S -
O q u i n a , e n R e g l a , c e r c a d e l o s m u e l l e s 
j do F e s s e r . I n f o r m e s : E s t r e l l a , M , a l 
V.n $-'2.000 p a n a d e r í a y v í v e r e s f i n o s , e n 
e l c e n t r o d e l a H a b a n a , m u y a c r e d i t a -
d a , v e n d o d i e c m i l p e s o s m e n s u a l e s . F i - i 
g u r a s , 78, T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 12 a 9. 
M a n u e l L l c n í n . 
. « 6 0 2 26 f 
C A F E Y F O N D A 
S e v e n d o u n o . e n l a m i t a d d e s u v a l o r , 1 
p o r ^no p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o ; p r e -
c i o 7 m i l p e s o s ; e s u n a g a n g a . I n f o r m a : 
M a n u e l l e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . 
B o d e g a s e n t o d o s l o s B a r r i o s 
B a r a t a s , c o n b u e n c o n t r a t o . C o m o d i d a -
d e s p a r a f a m i l i a T e n g o 4 d e a $2 .500 c a -
d a u n a , p r e c i o d e m o r a t o r i a T a m b i é n 
a d m i t o c h e q u e s i n t e r v e n i d o s . N o p i e r -
d a n e s t a o p o r t u n i d a d . 
V E N D O C A F E S 
U n o e n $7.000, t i e n e 7 a ñ o s d e c o n t r a t o , 
n o p a g a a l q u i l e r . A d m i t o p a r t e e n c h e -
q u e s . O t r o e n 12 m i l p e s o s , q u e v a l e 
15 m i l . S o v e n d e p a r a r e t i r a r s e s u d u e -
ñ o . O t r o e n 6 m i l p e s o s , e n e l c e n t r o d e 
l a c i u d a d , c o n c o n t r a t o . I n f o r m a : M a - 1 
n u e l F e r n á n d e z . R e i n a y R a y o . c a f é . i 
V E N D O U N A B O D E G A 
S o l a e n e s q u i n a , c o n 5 a ñ o s c o n t r a t o v I 
n o p a g a a l q u i l e r ; v e n t a d i a r i a 100 p e -
s o s do c a n t i n a ; y s e v e n d e d a n d o $4 .000 
e n m a n o ; y t e n g o 3 m á s d e a 2.<!00 p e -
s o s y o t r o d e 3.000, e n e l b a r r i o d o 
C o l ó n ; T u n a e n C a l z a d a , e n $0 .000 : 
s o a d m i t e n c h e q u e s . I n f o r m a : M a n u e l 
F e r n á n d e z . B o i n a y R a y o . 
V E N D O U N A C A S A D E 
h u é s p e d e s , e n 6 0 0 0 p e s o s , q u e l o » m u é - i 
b l e s v a l e n i n á s y d . - j a a l m e s 500 p e s o s 
l i b r e ; e s t á e n G a l i a n o . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P c r a z a , R e i n a y R a y o . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
L E I N A Y R A Y O , C A F E 
V e n d o H o t e l e s . 
V e n d o P o s a d a s . 
V e n d o C a s a s d o H u ; s p e d c 9 . 
V e n d e F o n d a s . 
V e n d o C a f é s . 
T e n p o l o s m e j o r e s n e g o c i o s q u e h a y 
e n e s t o s r a m o s , p o r e s t a r r e l a c i o n a d o 
c o n t o i l o s RUS d u a R o s . M i s n e g o c i o s r e -
s e r v a d o s , s e r l o s . I n f o r m a : F e d e r i c o P e -
r a z a . R e i n a y R a y o . c a f é . 
5075 25 f 
c o n L . 1 8 v a r a s . I n f o r m a n e n A p u i a r . n ú -
m e r o 116. A z ó n . 
C 1588 5 d - 2 2 
E n p r i m e r a h i p o t e c a t o m o 1 7 . 5 0 0 p e -
s o s a l 1 y 1 2 , s i n c o r r e d o r e s . T e l é -
f o n o 1 - 2 8 5 7 . 
_ • - • i • •• 
H i p o t e c a : D o y $ 3 . 0 0 0 , $ 4 . 0 0 0 ~ y 
$ 7 . 0 0 0 a l 1 0 y 1 2 p o r c i e n t o . R e i n a , 
2 4 . J . L l a n e s . T e l é f o n o A - 2 0 7 6 . 
r i 7 4 ;4 f 
^ E DAN $30,000 A L 10 POR CIENTO, « a 
i ? . . l í I „ i P o t e c a • s o b r o f i n c a u r b a n a , e n l a 
H a b a n a ; n o s e p a g a c o r r e t a j e . D i r i g i r -
s e p o r e s c r i t o a : M . G . L l ó r e n t e . I n -
d u s t r i a , 22, a l t o s . 
6977 24 f 
OE DESEAN COLOCAR EN PRIMERA 
h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a M est;-. 
c i u d a d , e n u n a o v a r i a s p a r t i d a s , h a s t a 
In s i u i i a d e 30.000 p o s o s . F . M o n t e s , d r o -
p e e r í a S a r r á . 
_ " 4 8 2 8 fe ! . 
SIN INTERVEITO ION DE OORREDOR, d o y e n p r i m e r a h i p o t e c a s o b r o f i n c a 
u r b a n a , s i t u a d a e n e l V e d a d o o r a d i o 
d e l a H a b a n a y q u t e s t é l i b r e d e g r a -
v a m e n . 6 0 0 0 p e s o s a l 12 p o r 100 a n u a l . 
M . G a r c í a . 23 y B a ñ o t . V e d a d o . L a R o -
s i t a : d e 1 a 3 p . m . 
6751 23 f 
S e t o m a n e n h i p o t e c a v e i n t e o v e i n -
t i c i n c o m i l p e s o s , a l d i e z p o r c i e n t o 
a n u a l , s o b r e p r o p i e d a d n u e v a , q u e 
v a l e o c h e n t a m i l p e s o s , s i n m e d i a c i ó n 
d e c o r r e d o r e s . P a r a m á s i n f o r r o . e s , d i -
ríjanse a l d e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
i r T T i : i ! -n E O P O R T U N I D A D : C H E O S v e n i d o s o C e r t i f i c a d o s d e B a n c o s , l o s 
c o m p r o o p r o p o r c i o n o s u I n v e r s i ó n p o r 
b o n o s h i p o t e c a r i o s o a c c i o n e s d o B o l -
s a , K-on I n t e r e s b u e n o . F r a n c i s c o G a r r i -
do . « N o t a r i o C o m e r c i a l . L o n j a d e l C o m e r -
c i o , t e r c e r p i s o , d o 9 a 4 t o d o s l o s d í a s . 
6549 24 í . 
O E S O L I C I T A D I N E R O P A R A C O L O -
f j c a r e n h i p o t e c a a b u e n I n t e r é s . H a g o 
n e g o c i o a b a s o d e c h e q u e s . S I d e s e a c o m -
p r a r a l g u n a p r o p i e d a d v é a m e . J o s é J 
P é r e z , O i h r a p í a , 22, e s q u i n a a S a n T p -
n a d o . E d i f i c i o E s c a r z a . T e l é f o n o M - 4 0 1 1 . 
8 B t | . 25 f e b 
H U E S P E D E S 
B E N J A M I N G A R C I A 
A m i s t a d , 1 3 6 O f l c l a a . T e l é f o n o A - 3 7 7 a 
V e n d o : h o t e l e s , c a s a s d e i n q u i l i n a t o , 
v e n d o r a s a s d e h u é s p e d e s . V e n d o y c o m -
p r o b o d e g a s e n t o d o s l o k b a r r i o s d e l a 
C a p i t a l , v e n d o c a f é s . V e n d o p o s a d a s . 
V e n d o a u t o m ó v i l e s . V e n d o f i n c a s . D o y 
y t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a s y t e n g a 
o t r o s n e g o c i o s m á s c o m e r c i a l e s . I n f o r -
m e s : A m i s t a d , 136. 
G A R C I A Y C 0 . 
V e n d o u n g r a n c » f ^ y l e c h e r í a , e n 1.800 
p e s o s , p u n t o c o m e r c i a l , l o c a l p a r a v i v i r . 
B u e n a v e n t a y e s t á c o m p l e t o , p o r S a -
n i d a d , t o d o a z u l e j o s . I n f o r m e s : A m i s t a d . 
1 3 6 B . G a r c í a 
S K V E N D E U N C A F E 
E n 6 0 0 0 p e s o s . B u e n c o n t r a t o y b u e n a 
v e n t a ; v o t r o e n $15 .000; p a r t a a p l a z o s ; 
h a c e d i a r i o u n a v e n t a d e 20o p e s o s , e n 
lo m e j o r d e l a H a b a n a ; y t e n g o o t r o 
q u e h a c e d e v e n t a d i a r i a 500 p e s o s , e n 
$85.000. v p r a n c o n t r a t o ; n o p a g a a l q u i -
l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 G a r c í a y 
C o . 
V E N D O U N A B O D E G A 
S o l a e n e s q u i n a , c o n 5 a ñ o s c o n t r a t o v 
n o p a g a a l q u i l e r ; v e n t a d i a r l a 100 p e -
s o s d e c a n t i n a ; y s e v e n d e d a n d o f 4 . 0 O ' ¡ 
e n m a n o ; y t e n g o 3 m i l d e a 2.000 p e -
s o s y o t r o d e 3.000. e n e l b a r r i o d e I 
C o l ó n ; y u n a e n C a l z a d a e n $ 6 0 ^ 0 : s e l 
a d m i t e n c h e q u « » s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 
1 3 6 G a r c í a y C o . 
S e v e n d e l a c a s a d e I l u é n p e d e s d e N e p -
t u n o , 2 - A . f r e n t e ¡'I P a r q u e C e n t r a l , c o n 
24 h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s . T i e n e c o n -
t r a t o , p a g a u n m í n i m o a l q u i l e r d e $245. 
c o n l o q u e g a n a n t r e s h a b i t a c i o n e s s e 
p a g a e l a l q u i l e r y s o b r a d i n e r o . M i « 
d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s , e n l a m i s m a e l 
d u e ñ o . , 
5552 _ 8 $ f 
CA S A D E K M P E S O : S E V E N D E U N A , b i e n s i t u a d a T i e n e $26.000 d e e x l - -
t e n d a . S o a d m i t e n $13.tO0 d e c o i . t a d o 
y e l r e s t o a p l a z o s l a r g o s . I n f o r m a n : 
P é r e z y F e r n á n d e z . M e r c a d o d e T a c ó » . 
17 y l á 
3768 26 f 
D I N E R O P A R A H I P 0 T É C A S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s 
c a s a s y s o l a r e s . 
I B A R R A Y P O R T A S 
O f i c i o s , 1 6 . T e l . A - 4 9 5 2 . 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
0522 23 f e b 
UM 
6229 1 m 
S O L A R A L C O S T O 
T > U E N A I N V E R S I O N : V E N D O F I N C A 
J _ > u r b a n a . M a d e r a n u e v a , c o n p a r t e d e 
m a m p o s t e r í a . P r ó x i m a a l a C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , e n $2.600. R e n t a 30 
p e s o s . S u d u e ñ o : D e l i c i a s . F . 02 , e n t r e 
L u z v P o c l t o . T e l é f o n o 1-1828. 
7037 -". f 
h > T i e r t a s u d i n e r o o s u c h e c k 
o m p r a d e c a s a s , s o l a r e s e h l p o -
« e o o p r o p o r c i o n a r l e m a g n í f i c a s 
~^s - E s t a e s l a ú n i c a i n v e r s i ó n 
c o n f i r m a d a p o r l a s i t u a c i ó n a c -
P e c l a l l d a d e n n e g o c i o s c o n M c n -
Br* ^e c o m p r a y v e n t a d e c a -
p o l a r e s a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
tn 0 e f e c t i v o . M a r i o A . D u m a s . 
J 3 : d e 0 a 12 y d e 2 a 4. T e -
-•*16 y A - 5 9 5 7 . H a b a n a . 
^ R E P A R T O D E S A N T O S S U A -
ian T A v e n i < 1 a d e S e r r a n o e s q a l -
' n d e L € c ' n a r d o . n ú m e r o 9 v m e d i o , 
*or ^ \ h e r m o s o c h a l e t , c o n s a l a , 
" e l o s b a b i t a c i o n e s , c o c i n a d o b l e s 
P 4 l c n t l • a r a J e . p a t i o y e n t r a d a i n d e -
. S ? » * D n « U p o m l T J a r d í n ñ- I n s d o s c a -
í . ^ f i o V ; e a í i T e r s r > a t o d a s h o r a s . S u 
^ • t ó o raisma. T r a t o d i r e c t o c o n 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
E M P E D R A D O , 30. D E P A R T A M E N T O . 41. 
V e n d e m o s u n » c a s a a n t i g u a , d e U p o r l i , 
e n l a s e g u n d a c a l l e d e l a c a l l e d e J u á -
r e z , c o n t r e s c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s . 
P r e c i o $11.000. U n a e n I a £ a ' I e E n c a r -
n a c i ó n . 6 p o r 27. P r e c i o $7.o00. U n a _ e n 
l a c a l l e C u r a z a o , d e d o s p i a n t a s , •'..•> 
p o r 16. P r e c i o $17.000. T r e s e n S i t i o s y 
O q u e n d o , d e d o s p l a n t a s y t r e s c u a r -
t o s m á s e n e l t e r c e r p i s o , c o n t o d o s s u s 
s e r v i c i o s , d e 6 p o r 2 1 , r e n t a n c a d a u n í 
$250. P r e c i o p o r c a d a u n a d e e l l a » 
$25.000. U n a e n l a c a l l e A g u i l a , c e r c a 
d e J e s ú s M a r í a , d e s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s . P r e c i o $12.000. U n a e n S a n t a 
E m i l i a . 4 4 , d e s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
t o s v c u a r t o s d e c r i a d o s y o t r o s s e r -
v i c i o s . P r e c i o $9.000. U n a e n l a c a l l o 
F , V e d a d o , c a s i e s q u i n a 23 , d o s a l a , s a -
l e t a v c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 9 d e f r e n t a 
p o r 25. P r e c i o $19.000. e n l a m i s m a e s -
q u i n a v e n d e m o s u n t e r r e n o d e 25 p o r 
25. a $60 m e t r o . U n a c a s a e n l a c a l l e 
B l a n c o , d o s p l a n t a s , 6 p o r 25, r e n t a $2.^0. 
P r e c i o $ 2 6 0 0 0 . U n a e n l a ( « H e V a l l e , d e 
e s q u i n a 140 m e t r o s s u p e r f i c i e . P r e c i - ) 
$15.000. U n a e s q u i n a e n l a c a l z a d a d e 
Z a p a t a , i g u a l a l a a n t e r i o r . U n a c a s a 
a d e m á s e n l a m i s m a c a l z a d a , d e s a l a , 
c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . P r e c i o $10.000. 
U n a e n l a p i i m e t - a c u a d r a d e L a g u n a s , 
m o d e r n a s , d e d o s p l a n t a s , s a l a , s a l e t a 
y t r e s c u a r t o s y c i e l o r a s o , 6 p o r - 5 . 
P r e c i o $26.000. O t r a e a s a d e c u a t r o c u a r -
t o s . P r e c i o $11.000. E n l a c a l l e B a s a r r a -
t e 1.200 m e t r o s d e t e r r e n o , c e r c a d e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , c o n f r e = ^ a t r e s 
c a l l e s P r e c i o $38 m e t r o . 600, e n i » c a l l e 
d e S o l e d a d , 44. P r i e t o $ 2 8 m e t r o . E s c o -
b a r . 121. c a s a a n t i g u a , 12 p o r 23. P r e -
c i o $20.000. S a l u d . 39. a n t i g u a 12. p o r 20 2. 
P r e c i o $19.000. D o s c a s a s e n P u e n t e d e 
A g u a D u l c e , d e d o s p l a n t a s , c o n c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s c a d a u n a . P r e c i o $22.000 l a s 
d o s . T e n e m o s d i n e r o , p a r a d a r e n h i p o -
t e c a , e n t o d a s c a n t i d a d e s y c a s a s p e -
q u e ñ a s e n e l V e d a d o , y e n l a H a b a n a , 
d e s d e $7.500 a $10.000. „ 
6 7 8 ? * » t 
C a m b i o d e p r o p i e d a d e s o v a l o r e s : 
V e n d o e n $ 6 5 . 0 0 0 , o c a m b i o u n a p r o -
p i e d a d , e n p u n t o c o m e r c i a l , p o r p r o -
p i e d a d e s c h i c a s o v a l o r e s , r e c o n o c i e n -
d o u n a h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 , o a p o r -
t a n d o p a r a c a n c e l a r l a . S e o y e n p r o " 
p o s i c i o n e s . I n f o r m a r á n : A m a r g u r a , 3 5 . 
S e ñ o r i t a M a t i l d e . 
C e d o e l c o n t r a t o p o r 1 . 5 0 ; p o s o s , e n l a 
P l a y a , c e r c a d e l C a s i n o y d e l h o t e l A l -
m e n d a r e s . J o r g e G o v a n l e i . H a b a n a , n ú -
m e r o 5'J. T e l é f o n o s M - 9 5 Ü Ü y ¿"-1067 . 
SlflB i 
G A N G A , S O L A R E N L A P L A Y A 
c e d o c o n t r a t o , p e r d i e n d o , p o r $1.50^. J o r -
ge G o v a n t e a . H a b a n a , 50. M-0595 . F - 1 6 6 7 . 
5640 11 m 
P A N A D E R I A S 
V e n d o u n a e n $22.000, q u e d e j a a ! m e s . 
l i b r e . 1.500 p e s o s . B u e n c o n t r a t o y l o -
c a l p a r a f a m i l i a M u y c é n t r i c o y m a y 
a c r e d i t a d o , p o r e l d u e ñ o r e t i r a r s e ; j 
t e n g o d o s m á s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 13(3. 
B . G a r c í a . 
G A R A J E S , V E N D O 
P o r c h e q u e s d e l 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L 
C e d e m o s 
V a l o r e s d e u n a b u e n a C o m p a ñ í a 
S a n I g n a c i o , 9 6 y 9 8 
T e n g o $ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a h i p o t e c a s 
y d e s e o i n v e r t i r e n p r i m e r a s h l p o t c . - a - - , 
e n l a H a b a n a y V e d a d o : e l t i p o d e p e n -
d e d e l l o p a r v c a r a n t f a , V e n c a d i r e c 
t • 
z ó n . 
6484 
K i l o A - l T - i , 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a 
O F R E C E M O S P A R A H I P O T E C A 
U n o . m u y c* 
p e s o s , e n 0 . 0 
r a g a r a j e , e i 
I n f o r m e n : • A i 
D e j a a l m e s 1.600 
i : y o t r o l o c a l p a -
t i en 'e m a q u i n a r l a 
1 3 6 B . G a r c í a . 
C H E Q U E S D E L O S B A N C O S 
5591 25 f 
V E N D E E N E L C E R R O , A D O S 
O c u a d r a s d e l a C a l z a d a , u n a e s q u i n a 
c o n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , t o d a d e c i t a -
r a n f a z o t e a . I n f o r m a n e n I n f a n t a , ^ J . 
e n t r e " P e z u e l a y S a n t a T e r e s a . I ^ * s C a -
ñ a s . C e r r o ; n o c o r r e d o r e s ; e n $ s 0 0 0 . 
6SS6 . - n» 
N o p a g u e m á s a l q u i l e r : C o n $ 2 . 0 0 0 
d e c o n t a d o y r e c o n o c e r $ 5 . 5 0 0 a p a -
g a r e n 4 a ñ o s : l e v e n d o u n a c a s a a 
u n a c u a d r a d e l n u e v o F r o n t ó n , d e 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a c o r r i d a y t r e s h a b i t a c i o -
n e s . I n f o r m a : J o s é M a r c o ; d e 1 2 a 
2 , e n S a n C a r l o s , 1 0 0 . 
6776 ^ f 
SE V E N D E A D O S C I A D R A S D E L A C a l c a d a u n a m o d e r n a c a s a , c o n p o r -
t a l , s a l a s a l e t a 3 c u a r t o s , c o c i n a , u n 
b u e n s e r v i c i o s a n i t a r i o , p a t i o y t r a s p a -
t i o ; e n t r a d a I n d e p e n d i e n t e ;• t o d a d e a z o -
t e a y c i t a r ó n , e n $7.000. I n f o r m a n : I n -
f a n t a 22. e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e -
s a . L a s C a ñ a ñ s , C e r r o ; n o c o r r e d o r e s . 
68«i6 2 m 
B U E N A I N V E R S I O N 
E n u n o d e l o s m e j o r e s r e p a r t o s , c a l l e 
2 3 , P u e n t e A l m e n d a r e s , c o n c a l l e , a g u a , 
l u z , e t c . , s e c e d e n 1 0 s o l a r e s , a p a g a r 
s o l a m e n t e e l c i n c o p o r c i e n t o ¿ l e s u 
v a l o r t o t a l y e l r e s t o d e l c a p i t i j e n 
1 5 a ñ o s , c o n e l s e i s p o r c i e n t o Laua) 
d e i n t e r é s , s i n o b l i g a c i ó n a a m o r t i ' 
z a r l o m e n s u a l r o e n t e , s i e m p r e y c u a n -
d o s e o b l i g u e a f a b r i c a r l o . I n f o r m a n : 
H H e r n á n d e z , A d m i n i s t r a d o r d e C o -
r r e o . P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 
F - 3 5 1 3 . 
C o m p r o y v e n d o ; l a s i 
c e n e n e f e c t i v o , s i n 
i n a . T r a t o d i r e c t o . M 
i 212. M a z ó n y C o . A - 0 2 
7425 
D I N E R O H A S T A « M p o t e c a y c o m p r o 
c a s a s y s o l a r e s , l ' u l j 
T e l é f o n o A-5i><í4 . 
7436 -
d o r a d o s . O f i c i n a d e l s 
A c o s t a 25. T e l é f o n o 
d e 12 a 2. m e n o s l o s 
M f e 
l i o i : * í g . 
u c a m e n t e 
25 f 
¡ U - V c ' a ^ i 
2 5 f 
2 6 f 
"HIPO-
V I D R I E R A S 
de t a b a i o s . v e n d o 3, e n m u y , b u e n a s c o n -
d i c i o n e » p a r a e l c o m p r a d o r 'y t e n g o u n a 
e n 600 p e s o s ; y v e n d o u n a g r a n v i d r i e -
r a d e d u l c e a I n f o r m e s : A m i s t a d . 1 3 6 
G a r d a y C a 
V E N D O U N A C A S A D E 
h u é s p e d e s , e n 6.000 p e s o s , q u e l o s m u e -
b l e s v a l e n m á s y d e j a a l m e s 500 p e s o « 
l i b r e ; e a r t i e n G a l i a n o - I n f o r m e s : A m i s -
t a d . 1 3 a B . G a r c í a 
G A R A G E S , V E N D O 
c u a t r o e n b u e n o s p u n t o s . A m i s t a d n O - I r r , O M ® ' MIL, S MIL, 10 M i l . . 14 MIL 
m e r o 136. . j 3 5 m i l y 00 rail p e s o s : í n t e r e s 10 y 12 
l e p r i m e r a , b o t o 
4 m z . 
v a 
c o m p r a r .- l a s . f i n c a s , t e r r e n o s y " s o -
l a r e s . L a g o . J o y e r í a E l L u c e r o . * B o l í -
v a r . 2S( R e i n a ) . A - O l í . " . 
7 3 2 0 24 m z . 
V218-19 27 f e b 
J U A N P E R E Z 
¿ Q u i é n r e n d o c a s a e T P E R E ^ 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . . . . P I R E / . 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a » d e c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P E R F ^ Z 
L o s a e g o c i u a d e e s t a c a s a s o n s e r l o s y 
r e o e r r a d o a 
B e l a a c a l n . 34 a l t o s . 
C o n s o l i d e s u d i n e r o . F r e n t e a i C h i c o 
l a g r a n f i n c a d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e 
' l a R e p ú b l i c a , s e v e n d e n v a r i a s p a r c e - \ 
l a s d e t e n e n o c o n m u y b u e n a r b o l a 
d o . a g u a , l u z y t e l é f o n o . F á c i l e s c o -
m u n i c a c i o n e s c o n l a H a b a n a y c ó m o -
d a f o r m a d o p a g o . 1 0 p o r 1 0 0 d e 
c o n t a d o . I n f o r m a : G . d e l M o n t e . H a -
b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
P . S 0 d . - 4 
4 V E l f l D A D E A C O S T A , EN L A L O M A 
x v . m á s a l t a q u e t i e n e e s t a a v e n i d a . 
I c o n u n a v i s t a p r e c i o s a p a r a d o m i n a r 
• t o d a l a c i u d a d . 1.000 m e t r o s , a $ 6 C a r -
1 l o s I I I 38. e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é f o n o 
:- .S-l 27 f-
V E N D 0 0 T R A S P A S O 
d o s g r a n d e s c a s a s d e i n q u i l i n a t o , e n 
b u e n o s p u n t o ? . P a r a i n f o r m e s : A m i s t a d -
n ú m e r o 136. 
28 f 
rA S A D E I N Q U I L I N A T O S . P O R T E -n e r s u d u e ñ o q n e r e t i r a r s e p a r a e l 
e x t r a n j e r o , s e v e n d e , c o n c i n c o a f i o s d e 
c o n t r a t o y d e j a $227 d e a l q u i l e r l i b r e s ; 
c e r c a d e l o s m u e l l e s d e L u z ; t a m b i é n 
s e v e n d e u n a p a n a d e r í a , p o r e n f e r m e -
d a d e s ; c o n 12 a f i o s de c o n t r a t o y n o p a -
p a a l q u i l e r : e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : F e d e r i c o P e r a z a R a y o y R e i -
n a . C a f é . . 
• • ^ r r 2 ó f. 
O E S O R A CAN >AUA VA D E S P E E S D E 
k j m u c h o s a f i o s e n e l n e g o c i o , d e s e a r e -
t i r a r s e , t r a s p a s a n d o e l c o n t r a t o d e u n a 
c a s a c o n 2 0 h a b i t a c i o n e s e n l u g a r d e 
l o m e j o r d e l a H a b a n a . N o p r e t e n d e r e -
g a l í a y a c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n p o r e l r a -
l o r q u e r e p r e s e n t a s u c o n t e n i d o . B u e n a 
o p o r t u n i d a d p a r a q u i e n d e s e e t r a b a j a r 
4 a f i o s o m i s e n e l n e g o c i o d e l c u a l d e - j 
J a n n a m a g n í f i c a u t i l i d a d . C a r t a s a : . 
R e a l . 7 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
6057-7086 2 8 f 
T > O T I C A : S E V E N D E U N A A C R E D I -
j 3 t a d a . e n b a r r i o c o m e r c i a l . I n f o r m a n 
e n N e p t u n o . 2 1 L D o c t o r V a l d é a , d e 8 a . 
m . a 5 p . m . 
7149 24f . 
p o r c i e n t o ; h i p o t c i 
R e i n a . 28 . A 4 U A 
/ M I E C K S DE LO> R A N C O > . TOMO EN 
V > h i p o t e c a , v a r i a s c a n t i d a d e s , a l a p a r 
d e $5 ,000 h a s t a $40.000. S o t o . R e i n a 28 , 
e n t r e R a y o y S a n N i c o l á s . A - 9 1 1 5 
7318 2 6 f. 
DO Y E W H I P O T s o s e n e s t a f 
c h e c k d e l I n t e r n a 
e f e c t i v o . E a m h i é n 
c i e n t o » d e l N a c i ó n 
S e f i o r R . D í a z . C o i 
a a 11 y d e 2 a 4. 
• 7367 
H I L P E -
m i l e n 
2 6 f 
J O R G E G 0 V A N T E S 
v e n d o c a s a s , h i p o t e c a s . H a b a n a , 59. T e -
l é f o n o s M - 0 5 9 5 y F - 1 6 6 7 . 
4 M 7 2 8 f e b 
ES T R A D A P A L M A , S O L A R Y E R M O d e e s q u i n a e n l a p a r t e m á s a l t a d e e s - , 
I t a a v e n i d a , a n n a c u a d r a d e l t r a n v í a . 
1.6^0 m e t r o s . 40x40 . a $ 8 m e t r o ; p u e d e ! 
d e j a r l a m i t a d e n h i p o t e c a a l 7 p o r 
c i e n t o . C a r l o s 111 n ú m e r o 38. e s q u i n a a 
I n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 S 2 5 
n ñ 2 7 1 . 
^ E V E N D E U N A B U E N A P R E T E R I A , 
k ? p o r e ni b a r r e r s u d u e ñ o . L u z , e n t r e 
I n q u i s i d o r y O f i c i o s . 
6001 ' 24 f 
XT J Í T A L L E R D E U S O , P A R A C U A T R O ) m á q u i n a s S l n g e r , s e v e n d e . J o l . 7 2 , 
b a j o s . 
0161 24 t 
T o m o 5 0 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
t e c a , a l 8 p o r c i e n t o , s o b r e c a s a e n 
O ' R e i l l y , c e r c a a l P a r q u e C e n t r a l , q u e 
v a l e $ 1 5 0 . 0 0 0 , d e t r e s p l a n t a s , c o n 
3 5 0 m e t r o s c u a d r a d o s , e s c r i t u r a s m u y 
l i m p i a s , l i b r e e n t o d o s s e n t i d o s d e 
t o d a c l a s e d e g r a v á m e n e s . T r a t o d i * 
r e c t o y r e s e r v a d o . N o p a g o c o r r e t a j e . 
E l p r o p i e t a r i o : T e l é f o n o M - 2 0 8 3 . 
7363 2 6 f 
DOY $4 .000 A L 10 P O R 100, E N P R I -m e r a h i i o t e c a . s o b r e f i n c a s u r b a n a s , 
e n e s t a C i u d a d . T e l é f o n o M - 9 0 5 9 ; d e 8 
a 10 a m . 
7415 2 5 f 
4 P U K l ü u 
D » I n t e r é s a n u a l s o b r e l o U u * t o a ú e p < i . 
s i t o s q u e s e h a g a n e n e l 1 > • ' ' M r t a m e n t * 
d e A h o r r o s d e l a A s o c i a r i ó * , ' l e D e ; «vv . 
d i e n t e s . S e g a r a n t i z a n c o n t o a o s l o s bl«r 
n e s q u e p o s e e l a A a c r i a c l ó n N o . 61 F r * -
d o y T r o c a d e r o . I X J a 11 a . m l a 
6 p . m . 7 a B d e l a i ^ , ^ * T d t f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 6926 t n 13 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . J o r g e G o v a n t e a 
H a b a n a , 59. M . iMÓ y F - 1 6 6 7 . 
4 '̂1'̂ ' 28 f e b 
D i n e r o a l 8 p o r c i e n t o . U n i c o e n l a 
H a b a n a . S e f a c i l i t a s o b r e b u e n a s p r o -
p i e d a d e s e n h i p o t e c a . G . d e l M o n t e . 
H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
p - . 3 0 d . - 4 _ _ 
/ U N C O M I L P E S O - . , D O V E N P R I M E -
V A r a h i p o t e c a , s o b r e f l n r a e n l a H a -
b a n a o s u s b a r r i o s . H a b a n a , 1 0 6 a l t o s 
C T o r r e - . 
71>> 2 5 f 
Y ' - N P R I M E R A B C I P o T E í A . S O B R E 
± J c a ¿ » e n l a H a b a n a , d o y d i e z m i l p e -
s o s , n o t r a t o c o n c o r r e d o r . I n f o r m a n -
M o r a l e s y D e s a g ü e , l e t r a A ; d e 11 a 1 
y d e 5 a 6 
g a 2 4 r 
V O V E N D A : P O R M E N O S D E L O O L E 
-ÁY v a l e . N o s o y c o r r e d o r y d o y d i n e r o 
c a s i e l v a l o r d e s u p r o p i e d a d , e n t o -
d a s c a n t i d a d e s . L o s s e ñ o r e s c o r r e d o r e s 
s e r á n t a m b i é n a t e n d i d o s . J . M . V a l d i -
v i a . A p a r t a d o , 50. T e l é f o n o A - 4 3 5 S . 
2-.t f 
DO Y , M N C O R R E T A J E , SiMHi E W p r l -m e r a h i p o t e c a , a l 1 p o r 100. s o b r e 
f i n c a u r b a n a e n l a H a b a n a , p o r d o s 
a ñ o s , o m á s d e p l a z o . V i c e n t e G a r c í a 
R o m a y , 44. 
* 21 C 
I> E C E R S O : V E N D O U N A > C E E N T A s I» d e l B r n r o I n d u s t r i a l v d e l C o m e r -
c i o y q u e e s t u v o e s t a b l e c i d o e n C u b a 
1 0 6 ; y c u y o d i r e c t o r , a d m i n i s t r a d o r y 
c o n s e j o i o e s e l s e f i o r M i g u e l A . V i -
v a n c o s , a b o g a d o c o n b u f e t e e n O b i s p o . 
1 6 ; y c u y o a r q u i t e c t o f u é c o n e l q u e 
t r a t é . S e ñ o r F e d e r l e o d e A r l a s v B e v . 
L a s v e n d o o e n t r e g o p o r l a m i t a d d e 
¡ s u v a l o r . L a w t o n , 2 , \ í b o r a 
71S5 27 f 
PARA P I G N O R A R A / t CA!:, T E N G O $600.000, p a r a b u e n a s h i p o t e c a s y 
b i e n s i t u a d a s , $150.000, a l 9 y 10 p o r 100. 
P r o n t i t u d y r e s e r v a . T e l é f o n o 1-1272. 
7022 27 f 
O E D E S E A N C O L O C A R E N P R I M E R A 
O h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a e n e r t a 
c i u d a d , l a c a n t i d a d de S-tíOO p e s o s . I n -
fiorma: I g n a c i o A l d a . v a , d r o g u e r í a S a -
r r á . 
7049 i M t r 
/AGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Febrero 23 de 1921 ^ O L X X X I X 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS, COCI-
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., d e 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , CHAUFFéUR^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc etc. 
CRIADAS DE MANL 
Y MANEJADORAS 
OCINERAS 
<E N E C E S I T A U N A BOXSA C O C I N K - Presente . 
^ ra , l i a r a c o r t a f a m i l i a , _ bueh s u e l d o . ! 
, C ¡ E S O I i I C I T A , V.N R E F U Í i l O , 1-B, B A -
f O Jos, u n miK-bui bo de 12 a 14 a ñ o s . 
¡ ] )ar í i a y u d a r a l a l i m p i e z a , se d a b u e n 
I s u e l d o ; t i e n e que t r a e r q u i e n l o r e - ¡ 
7423 
C!M ^ O E I C I T A I N A S E S O R A P A R A N e p t i i n o , "12, ba jos , e n t r e I n f a n t a y I?u- — 
k > hacer l a l i m p i e z a , p o r l a m a ñ a n a , de s a r r a t e . P r e s e n t a r s e an te s de l a s 4. , T > A R A O F I C I N A P R n A n A , A M E R T C A -
u n a casa c b i c a , en M o n t e . 27. B a z a r E l . 7iXi 25 f I X na, se s o l i c i t a u n a m u j e r de 24 anos-1 
( j l o b o ! — • q u e sepa i n g l é s y e p p a i i o l non p e r f e c c i ó n . 
7347 25 f . I / B O C I N E R A P A R A E L R E P A R T O EOS AV. R. W r i g t h . B o x 2270. H a T a n a . 
Ü J V ' P i n o s , l u g a r m á s s a l u d a b l e de C u ^ a . 6S51 28 1. I C 3 y i C V e n d e d o r e s . 
Compren directamente 
AVí&O 
A LOS CAi-ETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
SE N E C E S I T A I N MTCDIO O P E R A R I O , . „ w ~ 1 , „ 
c a r p i n t e r o San M i g u e l . 86. A c a d a m e A r U N C I A S DE COLOCACIONEb 
O c a r p i n t e r o . San M i g u e l , 86, ba jos . A c á ftWWWM v** ' - ^ d e m i a . 
7303 14 fel> 
SOLICITA CRIADA FORMAL, q u e se s o l i c i t a p-ara c o r t a f a m l i a ; s i 
O d u e r m a en la c o l o c a c i ó n ; sue ldo ^-JO; 
n l a m i s m a u n a coc ine ra , t a j u b i é n q u e ; . , 
n e r m a ea la casa p ) San Jos6. ^ ^ ^ j g » ^ ^ 
a jos . B a s a r r a t e y M a z o n . _ j 7314 
s u e l d o s e g ú n 
27 f. 
a p t i t u d e s . 
20 f. 
. L-K > O I I C I T A l N A C O C I N E R A , P A R A 
C « S O L I C I T A I N A M I C H A C H A , Q l t c o r t a f a m i l i a ; ha de se r l i m p i a • v 
p s epa l i m p i a r c u b i e r t o s . I n f o r m a n : tiene He ^ac^ l a l i m p i e z a d e l comc-
A g u u a . 149, r e s t a u r a n t . , dor bafl0 v demas s e r v i c i o s de! f o n d o . 
" i r _ Sue ldo $35. L a g u n a s , 68, t e r c e r p i s o . 
O e l é s - e s p a f i o l , q u e sea c o m p e t e n t e . I n - k r i r a n t » » 
f o r m a n en U n i ó n C o m e r c i a l de Cuba ^ m - a i u c 
A g u i a r , 138, a l t o s . 
6624 23 m 
fa-
Defiendan su dinero. 
C R I A D A D E M A N O P A R A E l i H E -
p a r t o " L o s P inos , '* a 15 m i n u t o s 
25 t 
a ñ a b a h a , se s o l i c i t a p a r a c o r t a f a m i - ' QE SOLICITA LNA BUENA COCINE 
ia en d o n d e s e r á b i e n t r a t a d a y r e c H ^ r a , se le p a g a _ m u y buen sue ldo , en 
i r á buen s u e l d o . P r a d o , 18, a l t o s . 
26 t 
l a J , e s q u i n a a 17, Vedado . 
7230 24 f 
CJE S O L I C I T A I N A C R I A D A , E S P A S O - 0 E > o i . I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
y l a , p a r a l o s dos s e r v i c i o s de u n m a - ! o c o r t a f a m i l i a . Consu l ado , 28, a l t o s . t r i m o n l o , q u e r e s i d e en C a m a g ü e y . Se 
paga b u e n s u e l d o . P a r a i n f o r m e s : B a -
s a r r a t e , 4, a l t o s . 
7306 25 f 
7241 24 f 
S ' 
S O l i I C I T A E N A C R I A D A D E M A -
¡ 5 no, «un» sena su o b l i g a c i ó n ; n o se 
d u e r m e e n l a casa y que t r a i g a r e f e -
E SOLICITA U N A BIEN A COCINE-
J r a , que s e p ^ hacer dulces . Y u n a 
c r i a d a p a r a t r a b a j a r de 7 a 11 de l a 
m a ñ a n a . E n H , e s q u i n a a 21. 
717-2 24 f 
?ncias. I n f o r m a n e n C a m p a n a r i o , l l jSe solicita Una buena cocinera, pe-i 
7378 28 f ninsular, que duerma en la colocación, 
QE SOLICITA EN A«.CÁCATE, ss, BA- para corta familia de temporada a 
O j o s , u n a j o v e n , p e n i n s i i h i r , j i a r a u m - 1 . »• + • 1 1 11 L _ I ' — 
Balar un n i ñ o de i . n a ñ o . Se p i d e n r e - muy corta distauicia de la Habana, Q 
DEPENDIENTE VENDEDOR 
Práctico en el giro de ropa 
hecha para hombre, se soli-
cita para una importante ca-
sa establecida en la Habana. 
Dirigirse por escrito dando 
referencias a "Dependiente." 
Apartado, 1636. Habana. 
7047 23 1 
¡ r e n c i a s 
73Ü4 25 f 
OE SOLICITA I N A CRIADA, 
O a y r l l a r a l a l i m p i e z a de u n a casa, se 
le d a r á b u e n sue ldo . A m i s t a d , 95, a l t o s . 
731>0 27 f 
r u ó 24 f 
SE S O L I C I T A I N A S E Ñ O R A 0 » f c i E S O R I -t a , 
a ñ o s . . 
l i b r o s , d e p ó s i t o de ta;bacos y c i g a r r o s , _T a ¿ á _ 
, en u n p u e b l o de c a m p o . T a m b i é n puede c l « C W 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
I PAPEL DE INODORO 
V TOALLAS DE PAPEL 
_ CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CAR10NES. CARTULINAS, Y PA-
PEL PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO, 
n PLATOS uE CARTON. 
PAPEL SALVILLA .CAPACILLOS 
Y ESENCIAS. 
LEA ESTO QUE LE INTERESA 
A l o s a g e n t e s vendedore s o v i d r i e r a s , o 
p a r a d i s t i n t o s r a m o s o p e r s o n a s que q u i e 
r a n t raJbajar y g a n a r mnebo d i n e r o : So-
l i c i t o a g e n t e s en e l i n t e r i o r de l a R e p ú -
b l i c a . 
U n a docena de m á q u i n a s de a f e i -
t a r c o n espe jo , a l e m a n a s . . $30.00 
U n a docena n a v a j a s b a r b e r a s a l e -
manas , n ú m e r o 155 r * - ^ 
U n a docena f d e m í d , n ú m . 10. . 
U n a docena f d e m í d , n ú m . 22. . . 
U n a docena I d e m í d , n ú m s 3, 5 y8 
U n a docena. I d e m i d . n ú m s 3 p o r 5 
U n a d o c e n a c u c h i l l a s p a r a f r u t a s 
a l e m a n a s 
U n a docena t i j e r a s b a r b e r a s , n ú -
m e r o 4022 
U n a docena de m á q u i n a s de a f e i t a r 
s i n e s tuche 
U n a docena c u c h i l l a s a u t o m á t i c a s 
U n a d o c e n a m á q u i n a s de p e l a r , 
n ú m e r o s 1. 0, 00 
Una g r u e s a h o j a s de m á q u i n a s de 
a f e i t a r 
C i e n p o s t a l e s a l b r o m u r o , a l e m a n s 
C i e n p o s t a l e s en c o l o r e s . . . . 
L o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r p u e d e n m a n -
d a r un g i r o p o s t a l y se l e r e m i t i r á a l 
m i s m o d í a de d e c i b i r e l g i r o . D i r e c c i ó n : 
J u s t o C á n d a l e s , C a r m e n , 6-A. T e l é f o n o 
M-4153, Hafbana. 
7287 26 feb 
J g O D K f . U E R O : P A R A E N A G R A N CO-
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI q u i e r e u s t e d t e n e r u n buen coc ine ra 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e i , f o n d a o es ta -
b l e c i m i e n t o , o carL>i ceros, c r i a d o r , de-
pend ien t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r epa r -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , etc. . que sepan su 
o b l i g a ' . ó n . l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n -
t i g u a / a c r e d i t a d a casa que se los fa-
c i l l t a r t n con buenas r e f e renc i a s . Sa 
^X xx m a n d a n a t o d ^ s l o s p u e b l o s de l a I s l a 
24 00 sr tral>aJa'*ores D*1"1 ^ '•anioo-
24ÍÜ0 
r y O R T U M D A D : l o ^ v « • ü í l 1 
y lo vendo un m a ^ f * 0 ^ECFTÍ!'**» 
t r e s pedales, r n e i i a ^ í f l c o Pian ' ^ f í -






4 . 0 0 | 
5 .00; 
Sueldo treinta pesos y ropa K^ia-j S 0 ^ p | ^ e U ^ n ^ « í % u ^ i S vendedor "le hará una visita en 
PARA Telefono r2769. 
e n t r a r en c a l i d a d de soc i a , m a n e j a d o p o r ¡ 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E : e l l a m i s m a s i a p o r t a a j g u n c a p i t a l . 1 
s 
sepa su o b l i g a c i ó n , en l a c a l l e ' 23,1 r i g i r s e p o r e s c r i t o a : J u a n Casuso. S ie -
. 'E S O L I C I T A E N A C R I A D A D E M A N O j n ú m e r o 305 y 307, e n t r e B y C, V e - ! r r a M o r e n a 
que sea j o v e n y p e n i n s u l a r . N o t i e 
que hacer h a b i t a c i o n e s de d o r m i r . 
Sue ldo 30 pesos y r o p a l i m p i a . C a l l e H , 
n m i i o r o 45, e s q u i n a 19. 
7283 24 feb 
t j E S O L I C I T A P A R A U N A F I N C A K V 
O e l i n t e r i o r , u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a -
'.-,>. t irlos l o s t r a b a j o s de l a casa de u n a 
Cemi l la de t r e s p e r s o n a s o u n m a t r i m o -
n i o ; e l l a de c r i a d a de t o d o y ' é l p a r a 
c o r t o de m a d e r a , e n c a r g a d o o l o que se 
ofrezca . I n f o r m a n en la c a l l e 8, n ú m e r o 
21, e s q u i n a a.> 11 , Vedado . 
7205; 25 f e b _ 
V ^ l S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M E -
O d i c n a e d a d , a c o s t u m b r a d a s a t r a b a -
j a r y que p u e d a n d a r r e f e r e n c i a s de 
« l o n d e h a n s e r v i d o . C a r l o s I H , n ú m e r T 
5, ba jos , c e r c a de B e l a s c o a í n . 
liíTS -o feb 
dado . 
7171 £5 f 
r o i i 1 m 
COSTURERAS 
l o n i a de c a ñ a , en C a m a g ü e y , se s o - j 
, . l i c i t a u n b o d e g u e r o , que p o n g a l a t i e n -
a i T i e por t e l e f o n o V nUeSTTO da p o r su cuen ta . E d i f i c i o e s t á f r e n t e j 
, r ^ ^ w u u y . . . _ E s t a c i ó n F e r r o c a r r i l N o r t e de Cuba . Se | 
a s e g u r a g r a n v e n t a . I n f o r m e s : S a m á , 2 1 , ; 
M a r i a n a o . i 
7190 24 f | 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E * p laza , c o n m u c h a p r á c t i c a , p a r a u n • 
v e n d i d o f á c i l . M e r c e d , 4 ; de 12 a 2 p. ta, ' 
7220 24 f ' 
C:E SOLICITA UNA COCINERA, PRE-
O c i s a m e n t e p e n i n s u l a r , en H a b a n a , 99, i o A O A r n c r D C M C I T A I I C P V 
a l t o s , e n t r e T e n i e n t e R e y y A m a r g u r a . r 7 \ l \ / \ ^ U o C I x CtM C L . I M U ^ C I x 1 
™ 24 £ . EN SUS CASAS. 
4 MISTAD, 6, BAJOS: SE NECESITA | KJU~.*~.~.m n w ¿ > „ 
v A . ana coc ine ra y una s i r v i e n t a , p a i u L a S S O t C l t a m O S p r d v U C a S e n F O p a 
l i m p i e z a y c o r t a f a m i l i a . i i D I . 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s , r a g a m o s l o t 
7009 :4 f 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
O l o r en I v í n e a , 15, e n t r e M y ? 
d o ; y en l a m i s m a una l a v a n d e r a 
7135 24 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N t e n d i d a en su o f i c i o . C a l l e de M a n -
• r i q u e . 13^ a l t o s . 
7127 26 f. 
XDK c o - mejorej precios y garantizamos el 
¡trabajo para todo el año. Deben 
" traer referencias d« las casas don-
QE SOMCITA ENA JOVEN PARA CO-
ser v v e s t i r u n a s e ñ o r a . P e r s e v e r a n -Í8-A. 
262 ¡4 f e b 
Í^ R A N C A I S E : E E . M M E r>E C H A M B R E B'occQpant s u r t o u t de l a c o u i u r e , de -
m a n d e é de s u i t e . P e r s e v e r a n c i a , 38-^.. 
^ I m e . M o r a l e s . \. 
7202 21 feb 
SE SOLICITA EN TROCADERO, 55, u n a c o c i n e r a que b a g a d u l c e s ; s u e l -
do $25 y t r a e r á r e f e r e n c i a s . 
7117 24 f. 
SE S O L I C I T A U N A B E E N A C O C I N l T -ra!; h a de ser m u y l i m p i a y c o c i n a r 
a l a c r i o l l a ; sue ldo $30. CaMe 17 n ú m e -
r o 7 ,Vedado. 
7111 N 25 f. 
Se solicita una criada inteligente y 
fina, de mediana edad, sabiendo es' 
cribir y telefonear, con referencias. 
Pera habitaciones. Sueldo, 35 pesos a 
40. Presentarse por la mañana en la 
Quinta Palatino. 
C I 8 3 j 4d-22 
S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A - , 
O no. e&paf io la , que sopa su o.b l i i ra -
f i ó n y t e n g a a ñ o s en e l p a f s . Sue ldo 
.S.'IO. Q u i n t a , n ú m e r o 55, ba jos , e n t r e l i 
y C. V e d a u o . 
7237 24_f _ 
( J E S O L I C I T A I N A S E S O R A , D I M E -
K J d i a n . i edad , b l a n c a . i>!ira s e r v i r a u n 
m o t r i i n o n i o , l i a de se r f o r m a l , se e x i g e 
r e fe renc ia s , d o r m i r á f u e r a de l a c o l o -
cac i f in . I n f o r m e s : San r j rnac io , 35, a f t o s . 
ent^e M u r a l l a y . So l . M e n ó n d e z . 
T17-> 24 f 
O Í S O L K I T A U N A M A N E J A D O R A , 
k J p e n i n s u l a r , que l leve t i e m p o en e l 
• r í s y que sea e i i r i ñ o s a con l o s n i ñ o s , 
p a r n m a n e j a r u n n i ñ o de n i i e v e mesec 
Rl ie ldo .'Mi pesos y r o p a . C a l l e 2.'{ y A , 
T í Iddo, T e l é f o n o F - S j f l l . 
TIC8 26 f 
i . I C O L I C I T A I N A C R I A D A Y U N A 
O eo ;dnera , que sean fie m o r a l i d a d . I l a -
b á n j L 100. p r i m e r xdso. 
7«>77 ^ 25 f 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S A N R a f a e l , L J o y e r í a L a E s m e r a l d a . 
71S8 20 f 
MA T R I M O N I O S O L O S O L I C I T A C O -eine r 
de han trabajada o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DELA 
VIUDA E HiJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. e» C. 
VILLEGAS. i > ! ú r n . 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Pida muestra?. 
Atención persona! al diente. 




¿VA USTED A EUROPA? 
Consúltenos sobre viajes, precios, 
itinerarios, etc. 
EUR0PEAN TRAVEL BUREAU 
Beers y Co. Representantes. 
O'Reilly, 9 y medio. Habana. 
130. West 42 nd st. New York. 
Firma importante de esta plaza soli-' 
cita persona que haya desempeñado' 
durante varios años en casa de víveres j 
I de esta ciudad, el pnesto de correspon 
TALLER DE GRABADOS 
P. RODRIGUEZ 
Compostela, 64. Habana. 
(Entre Amargura y Tte. Rey) 
Placas grabadas en relieve y 
fondo oxidado. 
Placas grabadas con letra 
esmaltada. 
Troqueles, Medallas y tichas 
de todas clases. 
Marcas para envases. 
Punzones de acero. Latones 
calados y toda clase de tra-
bajos artísticos y comercia-
les 
m u y 'buenas c o n c 
n ú m e r o 86, e n t r e Sa' 
t e ? L „ ¿ e s ú s d e l M o n t e 
"ANOS DE ALQÍHLÍÍ 
VIUDA DE C A R R E i T ? 
Prado, 119. ul 
5113 
H A N O : SE V E N D ^ S Í T 
c ruzadas , nuevo y t o d o ? ' , 
m o d e r n o s de una c á s a . ^ 3 \ 
m e r o 115 ^ S a ° I 
6810 
SE VENDEN: UN P I A O I Í . . J fFP0 ' Juego i 1 ^ ^ 
d e r n i s t a ; ' u n f n e l u i t o "de* 
c b a i s o l a n s de c u e r o ; una 
t o r . d i scos " 
0647 
* eue ro ; una yíJZZÜ 
l á m p a r a s , etc. 
A V I S O S 
M a n d e t r e s s e l lo s de a 2 ce 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t p TJT09. 
L á z a r o . 249. Habana . ^ K t l ^ -
c is-_- 13d-13 
P E R D I D A S 
f eu r , en San R a f a e l v c l j Un 1 
r i o , 87, ' ó a i o a v se le "-raftf- V?10 
d Í ^ 4 6 l 0 n r i e I o ' h a 'dejador,atif,car4" 
o  esr  ci u a, t t  a  s - ^-^ • r T p " p r \ c i T T r T > T * ^ ^ 
sal. Debe ser buen mecanógrafo y se\ /~\TERO, FOTOGRAFÍA, REINA, 74. — i - ^ ^ ^ ^ O 1 ^ i M P R ] 
elphia . Pa. 
Q E S O L I C I T A N P E R S O N A S Q U E q n i e ! l O I O O J O P R O P I F T A R f f K T 
O r a n c a ñ a r de 100 a 150 pesos m e n s u a | v J U , V M U , » t V L F r l E i 1 A l V l U o 1 
l^s , a p r e n d i e n d o a chau f f eu r . C u a l q u i e r ^ o m 2 J é n . K l f í n i c o que g a r a n t i z a l a com-
p e r s o n a puede a p r e n d e r ¡sin m a e s t r o , ' p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a f i i n o insec-
c o m p r a n d o l a n u e v a C a r t i l l a d e l A u t o m o - to- C o n t a n d o c o n e l m e j o r p r o c e d i m i e n . 
v i l i s t a , en v e n t a e x c l u s i v a m e n t e en l a t o y g r a n p r á c t i c a . Rec ibe a v i s o s : N e p -
v i d r i e r a d e l c a f é d e l G a l l o . M o n s e r r a - t ' i n o , 28. R a m ó n P i f i o l , J e s ú s d e l M o n t e , 
t , . , e n t r e O b i s p o y O h r a p f a . Gane d i n e r o n ú m e r o 534. 
paseando en coche : l a C a r t i l l a v a l e u n 6257 16 m 
peso 
0350 24 feb 
14 m 
Í>ETRATOS RAPIDOS (PICTURES IN V m e d i a t e l g ) , p a r a i d e n t i f i c a c i ó n , m ñ s 
TAQETORAFO EN ESPASOL, RAPN b a r a t o s , m á s r á p i d o s y m e j o r e s que t o -do, p r á c t i c o , se s o l i c i t a , se p a g a i dos, pues e l que l o s hace no es u n I 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
S A y N I C O L A S , OS. Te!. A-S976 y A-4a» 
"EL COMBATE" 
C 1317 19d-
ra m u y aseada, que a t i e n d a l i m - i i » i i - » < r » c n i A i > i r w n n M f » 
Pieza de casa c h i c a y d u e r m a en l a co- T ) n i m « DIARIOS, COMO 
l o c a c i ó n . C u a r t e l e s , 13, Ibajos. 
7219 24 f 
O E S O L I C I T A 
IO t r e s de f 
g a n a n n u e s t r o s a g e n t e s ; t e n e -
m o s a ú n t e r r i t o r i o s d i s p o n i b l e s . ¿ D e s e a 
u s t e d r e p r e s e n t a r n o s ? p u é s no p i e r d a 
TA ITVA a h m w v n a -PAKA t i e m p o y p í d a n o s i n f o r m e s , s i n o t e n e -
A W l 2 S e S Í L ^ r ^ » '"os a g e n t e s en su l o c a l i d a d , le con te s -
a m i h a . A v e n i d a Se r r ano , .1-'. „ A ^ ^ ^ ^ 
en el R e p a r t o San to S u á r e z , i n f o r m a r á n . 
6990 25 f. 
COCINERA QEE SEPA t e n i COCINAK Y ga r e f e r e n c i a s , se s o l i c i t a p a r a 
c o r t a f a m i l i a , en donde s e r á b i e n t r a t a -
d a y r e c i b i r á e l sueldo que q u i e r a , s i 
es que sabe coc ina r . P r a d o , 18, a l t o s . 
6602 23 f. 
t a r e m o s a v u e l t a de c o r r e o . A m e r i c a n 
T o i l e t R e q u i s i t e s . B o x . 230. Sagua l a 
G r a n d e . 
6223 1 mz . 
O Í M > t , I C I T A U Ñ A C O C I N E R A , P E - ' 
O n i n s u l a r , que a y u d e a l a l i m p i e z a v • 
( i u c n i i a en l a p o l o c ; i c i ó n . Se d a b u e n r 
sue ldo y r o p a l i m p i a . T i e n e que hace r t 
p laza . Piaxa i n f o n m e s : R e i n a , 131, p r i m e r , 
p i so , a la de recha . 
7302 23 f I 
CHAUFFEURS 
O E S O L I C I T A I N A B U E N A C R I A D A 
do m a n o , que sea f i n a , a c o s t u m b r a -
d a a s e r v i r y que sepa coser b i e n . H a 
de t r a e r r e c o m e n d a c i o n e s de l a s casan 
en que h a y a s e r v i d o . P a r a a t e n d e r a 
u n a s e ñ o r a . C a l l e 2, n ú m e r o 3-A, V e -
dado. 
W f 
T ' N A B U E N A C I M A D A í>E C l A R T O S , 
\J que sepa coser , se s o l i c i t a en 1"». 
adinero 1̂ ."». e n t r o H e 1, V e d a d o . D'e 12 
a 4 de l a t a r d e . 
7104 24 f 
Q E S O L I C I T A l N A C R I A D A , QUB SE.'-
O pn c o c i n a r y a y u d e a l a l i m p i e z a , ca-
s a chica , u n i n a i r l m o n i o so lo . C o n c o r -
d i a , 263, m o d e r n o , e s q u i n a a I n f a n t a . 
_ "10!» 2(5 f 
l / N S A N M I O L E L , 49, A L T O S . ' s E ^ S O -
1 J 11<-it¡i u n a buena c r i a d a p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; se n u i e r c f o r m a l v t r a b a j a d o -
ra : sue ldo ."fSü. 
"IS'.» 3 mz. 
Í/ N S A M A , tU M A R I A N A O , SE SO- , ^ l i c i t a u n b u e n chauf feur , que t r a i g a 
r e f e r e n c i n s y que conozca e l m a n e j o de l 
i l l u d s o n . P r e s e n t a r s e an t e s de las 10 a. m 
I o d e s p u é s de l a s 6 p. m . 
72(M) 24 f 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S100 a l mes y m&s cana u n buen chau-
ffeu» E m p i e c e a « . p r e n d e r h o y m i s m o . 
P1«S« i - i f o l l e t o de I n s t r u c C ó n , g r a t i s . 
M a l . J e t r e p s e l l o s de a 2 r e r . t avcs , p a r a 
fpanquoo , * M r . A l b e r t C ' K a i l y . San 
L á z a r o . --W ^Tabana. 
COSTURERAS 
Se solicitan para hacer en su 
casa sacos de dril y pantalo-
nes de todas clases. Se pagan 
buenos precios. Antigua casa 
de J . Valles. San Rafael e In-
dustria. 
86 SI feb 
APRENDA A i HAUFFEUR 
f^PIECE HCV MISMO 
T>RACTICO D E FARMACIA, MAYOR 
X sue ldo y c i e r r e a las 6 p. m . Se s o l l -
I b u e n sue ldo a l que sepa t r a b a j a r . E l a - ' a p r e n d i z . C r e y o n e s , 11 p o r 20. con s;i j A v e n i d a de I t a l i a , 119 TelMonn AI 
m e n T e l é f o n o s A-058Ü y A-2382. Se e x i - m a r c o , desde seis pesos. R o d r í g u e z , de- Pistas t r e s agenc ias propiedad r l . i í 
* j ¡ g e n r e f e r e n c i a s . cano de l a s f o t o g r a f í a s de l a H a b a n a . I l i t o S u á r e z . o f r ecen a l núMirn «Tn 
I 7165 24 f P r i m e r f o t ó g r a f o de l o s c o n s u l a d e s es- n e r a l u n s e r v i c i o n o m«ir.rartn . 
SE S O L I C I T A E N A C O S T U R E R A , C A -11o C n ú m e r o 136, Vedado . 
S a r r á . L a m a y o r , ' * 7121 24 í. 
r es-
>1 y a m e r i c a n o . Cuba , 44. R o d r í g u e z , 
c o n f u n d i r s e c o n las f o t o g r a f í a s cuc-
23 í a b 
vas. A q u í se ve e l s o l 
•062 
l  i i  e jora 
g i m a o t r a agencia , disponiendo par í 
de c o m p l e t o m a t e r i a l de t r aed í -n i 
s o n a l i d ó n e o , 
47035 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" OPORTUNIDAD 
Para t i l l a r e s y casas de f a m i l i a . rteaea ¡ p a r a c a m b i a r sus m u e b l e s : Juegos de 
u s t c ' i c o m p r a r , vende r o c a m b i a r raá- ! c u a r t o de !f250 n ?5C0; Juegos de come-
q u i n a s do coser a l c o n t a d o o a p l a z o » . | do r de .^So a $600; Juecos de sala de 
M a m e a l t e l é f o n o A-838X. A g e n t e de a i n - ¡ §180 a .$400. L á m p a r a s de s a l a y cua r -
j e r iJIo F e r n á f t n d e ? » t o , do $12 a $70; camas de h i e r r o m u y 
4357 28 f | b a r a t a s . " L a V e n e c i a . " Calzada de Je-
— — — i SÚS de l M o n t e , 23S, f r e n t e a l P r e c i n t o . 
COMPRO MUEBLES : S 0 ^ ^ ™ ^ g * * * ^ 
que p o r n e c e s i t a r l o s p a r a a m u e b l a r va- ¡ o:-cr 'bi i - . r e g i s t r a d o r a s , cocinas, ventila-
r l a s casas, los pago m e j o r que loa m u é - 1 « l o r e s y p l a n c h a s e l é c t r i c a s , bombas, i 
b l i s t a s . A v i s e a : B a a m o n d e , c a l l e S u á - i t o r o s y . - i ( i - i i i - , . 
rez, 53. T e l é f o n o M-155C. I n i c o s o e l é c t r i c o s nue ei 
4717 10 m 
( ¿ K V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O elle 
IO cha l e t , c a l l e 15 e s q u i n a a 10. 
73-18 28 f. 
8006 24 f AV I S O : SE V E N D E A P R E C I O D E Mo-r a t o r i a , s i l l a s y mesas pa ra c a f é 
dad de r e p a r a r a_ precio i r. 
a conc i enc i a . lO lec t r i r i s t a . 
E . M . R. T e l e f o n o 1-1600. , 
TENEDORES DE LIBROS 
P K M » I . I C I T A l NA M I C H A C H A , P A -
O r a l i m p i a r y c o c i n a r en c a s a de. u n 
TENEDOR DE E.IBBOS, BE SOLICITA uno p a r a l l e v a r p o r p a r t i d a dob l e 
u n a c o n t a b i l i d a d de p o c a i m p o r t a n c i a ' 
p r e s t a n d o sus . s e rv i c io s de 2 a 5 p. m . 
t r e s veces a l a semana. D i r i g i r o f r e c i -
m i e n t o , c o n r e f e r e n c i a s a l A p a r t a d o 121)8 
7r<-1 v 28 f. 
^ E SOLICITA TEMEDOR DE ÜIHKOS 
K J y C o r r e s p o n s a l en i n g l é s y c a s t e l l a -
no , p r e s e n t a n d o r e c o m e n d a c i o n e s s a t i s -
f a c t o r i a s , p r e f i r i e n d o que e n t i e n d a a l g o 
ce i m p o r t a c i ó n de m a t e r i a l e s p a r a c o n s -
t r u c c i o n e s . D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 65 
m n t r i m i m i o . B u e n sue ldo . R e i n a . IOS. f 
25 f i 
C E S O M C I T A I N A C R I A D A D E M A -
* 7 no , b l a n c a , que sea l i m n i a y t e n g a 
buenas referencia;-!. Sueldo $:;0. CaUe S, 
n u m e r o H , V e d a d o . 
_ 71115 24 f 
l . ^ N M A R I A N A O : Í . E N E K A I , L K K , M -
l . j m e r o 8, se. s o l i c i t a una c r i a d a de CO-
m c í l n r . S u e l d o c o n v e n c i o n a l 
- 7231 '_ 2 4 f 
C l S O L I C I T A E N A C R I A D A . ( .ON R E -
PERSONAS DE IGNORADO PA-
RADERA 
PO R 40 C E N T A V O S E N G I R O O s i -l l o s , r e m i t o u n pe rche ro d e - ' b o l s i l l o , 
p r o p i o p a r a o f i c i n a s y u n b o n i t o c r u -
c i f i j o p e q u e ñ o e s m a l t a d o . T o m á s Po tes -
t a d , L u y a n ó , 61-A, a l t o s . H a b a n a . 
7.-;i-. - s _ f -
AV I S O I M P O R T A N T E : ¿ Q U I E R E D « -t e d v e n d e r b i e n su ca j a de c a u d a - . 
Ies o c o n t a d o r a y v i d r i e r a s «le todos | medor V s a l ó n LUIS A V I , s a l ó n ara-i 
t a m a ñ o s ? A v i s o a l T e l é f o n o M-:;2.S8. . . . 
7401 » i 
tl'>07 ' 
f o n d a , a r m a t o s t e s , m o s t r a d o r , u n a n e - : ~ " 
Europa, « v e r a ' d08 c a j a s de caudales , u n a c o - ¡ " \ r A Q E I N A D E D O B L A D I L L O D i o n. 
T , ' i mo p a r a J o y e r í a , dos c o c i n a s de g a s , ' i f J t nueva , SP vende con jnesa T mo-
mueOies y \ un t o l d o , una b á s c u l a g r a n d e , u n a co - : t o r . Sol , 72, bajos 
1 0 } 
Se g a n a m e j o r sue ldo , con menos t r » 
b a j o que en n i n g ú n o t r o o f i c i o . 
M R . K E L L Y le ensef ia a m a n e j a r y t o -
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo. 
V e n -
LABRADOR HERMANO 
San R a f a e l , 1-1¿;. T e l é f o n o A-tt50. 
demos a p lazos , ca jas de h i e r r o . Ca^- ¡ todo lujoso V de 10 mejor. 
Jas c o n t a d o r a s y antoyianoSa D'e 12 a - . . fi047 
7115 23 f _ I . 
Por trasladarse a 
venden los lujosos 
<P a l m i i l a l a f a « a di» l a c a l l e 1 7 n ú - i í o r / a con su • 'aula ' , ,n B l l l ón de ü m P ^ ' SC alquila ia casa OC ia caue l i , nu I bo tas , un t a n q u e g r a n d e d „ z inc , u n a 
mero 3. frente al mar, la primera;''a-'? c o n t a d o r a , v i d r i e r a s de todos t a -
. i i # i j i ' manos , enseres c o m p l e t o s p a r a posada o 
Casa de I f i Calle; ¡rente al Crucero flel ¡ c a s a de huespedes v mueb les de t o d a s 
Vedado. Alcoba,_ oiartojocador, co-1 ^ T / f o n o ^ M - ^ s s . verso en Ar>odaca' 58-
-11 1 m a r 
be, despacho Imperto, plata, cristale-
ría Baccarat. pianola, magníficas 
lámparas de bronce para cada estilo, 
0161 
24 f 
\ V I D R I E R A : SE V E N D E E N A , M E T A -l i c a , es cuadrada , de 20 p u l g a d a s de 
ancho p o r \ m m e t r o de a l t o , con su ba-
se, e n t r e p a ñ o s y pies n i q u e l a d o s . Se da 
b a r a t a . P a r a v e r l a en A n i m a s y C o n -
su lado , bodega . 
7070 , 
S E V E N D E N DOS M E S A S D E C R I S T A L , «0 p u l g a d a s de l a r g o y m á s de 121 
p u l g a d a s . P r e c i o m u y b a r a t o . F r a n c i s -
co D . J i c k , A g u i l a , 71. 
7142 » S * 
CJK V E N D E , P O R E M B A R C A R , J 1 ECO 
de c u a r t o , <-aramelo. coque ta , esca-
parate, cama, m e s a noche y b a n q u e t a , 
* Juego c o m e d o r m o d e r n o , b u r ó caoba, pia-
" n o ; o t r o c o r t i n a , con s i l l a , j u e g o r e c | -
de rnos . E n c o r t o t i e m p o u s t e d puedo ib idor e l e g a n t í s i m o . 5 l á m p a r a s e l é c t r i -
^ T m n m i i n i — I I U M H IIIMII i i i i M i m L — ' o b t e n e r e l t i t u l o y una b u e n a coloca- de m i m b r e , T a j i l l e r o y un 
PR E G U N T A R POR D A N I E I i • i A/ l o L a Kscue la de M r . KKLLY e » 1»; p i a n o . San M i g u e l , U& 
pez, su h e r m a n o D a v i d Díaz l ' ó iV ." ' ú n l c a en 811 cla8e en ,a R e p ú b l i c a , d e ; 7211 
3 ra 
*3 f e r e n c i a s en San L á z a r o . ' : ; i 
7220 
h a b i t a en l a c a l l e E s c o b a r , n ú m e r o 1 H ¿ 
l l á b a n a , l í e s e a s abe r de su h e r m a n o ' 
Deseo t o n t c s t a c i ú n p r o n t o 
25 t 
Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
a l t o s . 
¡4 f 
ÍO." / • ' R I A D A D E M A N D , E N A , 
\ 7 n e c e s i t a u n a . B u e n s u e l d o . Hora.pa- c ¿ r n i e n T c a s u h i j o D i o n i s i o : ' Se " r t i e g a r a t r a t a i 
11 _H. m . 
7222 
• o l o c a c i ú n : de 10 
Se vende. Por embarcarse, se renden 
i modernas pinturas al oleo, por pin-
D i r e c t o r d t e s t a g r a n eaeuela es e! ex- ; . , . . | ; _ Á f 
FR A w r r s n A 1 P ^ r t o m á s c o n o c i d o en l a U e p O b l l c a de tores franceses, italianos y suecos, a e 
^ ^ n i ^ r , HEBNANDE/., QUE SE Cuba, y t i e n e t o d o s los d o c u m e n t o s y RE¡R.NNNC\A~ r a n e 25 número 416. 
ir, " fen e l C e n t r a l P r o v i d e n - t í t u l o s e x p u e s t o s R l a v i s t a de c a a n t o t tama reconocida. U l I l C ^ > numero t x w , 
S t ^ ^ P i o ^ * - ^ ? r n ? ? 5 l v _ e ? J f o ' i c l t a d o con n o s v i s i t e n y o u l e r a n c o m p r o b a r s o ' entre 4 y 6. 
MR. KELLY i 
V E S U V I U S 
SOY LA COCINA 
¡OCAL 
PARA s u HOGAR. 
N o NECESITO 
MECHAS. 
CONSUMO 
8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
ROR DIA. 
J U A N R A M O S 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con q u í m i c o f rancés , I1 
arrefla sus lunas manchadas , dejan' 
dolas como nuevas p o r poco dinero. 
Esmero y prontitud. Serv ic io rápido 
de camiones a domicilio. Reina, H 
fondo. Teléfonos A ' 6 2 7 8 y M-4507. 
C C u I P R O 
mueb les rlr. t r d . i s cla.^c?. pocos 
• •lio:-;: ;¡I.'Í((I,in;is de e s c r i b i r : piaiM 
ñ o l a s , v l c í r o l a s , d i scos ; \-n-¿ M'-n 
a h o r a i n i s i n n . L l a m e enseguida 
I f f o n o M-257& 
504Ü :» f 
MOSQUITEROS 
| Alquile, tínpene, vendfi, «oinpre« 
j cambie sus muebles y pféndas « 
I "La Hispano-Cuba," de Losada » 
¡Hennacio. Monserrate y Villep». 
i o Teléfono A-8054, 




De rejüla. desde. . . . $2.95¡ ? M e f ! t \ 7 m P r a r T J . " 
De punto, desde " S J S I ^ " ? 8 . ; "am,! a 
f 
a l que sepa si> d i r e c c i ó n i n f o r m e a : B u l -
nes y Oa lAn . O f i c i o s , 30, a l t o s . 
71':; l 
l . ' K S O M C I T A V N A . I I U E N A C R I A D A , 
Vj que sepa su o b l i g a c i ó n , m u v b u e n 
Bneldo, en l a c a l l e J , e s q u i n a á IT , V e - j 
dado , 
•7280 " l f 
!4 f 
VARIOS 
DE I N T K K K S : SK S O L I C I T A VK.NDF; . d o r de c. i . f. " 
{ ' K I A U A D K M A N O , K N L I N K A , 143, 
\ J e s q u i n a a 2^, a l t o s , se s o l i c i t a u n a 
que sepa eam-
n i e n a r r i a d a de mano , 
p l l r con su o b l i p a c i ó n : t i e n e q u e ' ¿ t í > e r 
z u r c i r b i e n y t r a e r r e f e r e n c i a s ; sue ldo 
*oU, u n i f o r m e y r o p a l i m p i a 
6852 ME M 
S O L I C I T A L N A C K I A O A D S M A ~ 
V-J no, que sea t r a b a j a d o r a y l i m p i a : 
se le da b u e n s u e l d o . V i l l a . ( í r a c i e l l a . 
!• l o r e s y E n c a r n a c i ó n , J e s t i d e l Uon-
88Cg «s f 
í j R I A p A D E > í A . v o , CON D K S B O S de 
t r a b a j a r y r e f e renc i a s , se s o l i c i t a p a -
r a c o r t a f a m i l i a , en d o n d e serf l b i e n t r a -
t a d a y r e c i b i r á e x c e l e n t e s u e l d o ; es pa -
ra a y u d a r a o t r a c r i a d a . P r a d o . 18 a l t o s 
M?0.{ ' .,3 f 
« J E S O L I C I T A ' r N A C R I A O A I>E MiT-
K J no , en T r o c a d e r o . .V 
Po. Sue ldo $25 v 
e s q u i n a a C r e s -
r o p a l i m p i a H a de 
I . i — - • " 1 Hit f , i t i x i i l t i l 
a o r a i r en l a casa y t r a e r á r e f e r e n c i a s 
23 f 
C K S O L I C I T A V N C R I A D O D E M A N O , 
O p e n i n s u l a r , que t e n g a buenas r e f e r e n -
cias. I n f o r m a n : E s t r a d a P a l m a , 13 
74' r, '27 f 
PA R A A T K N D K R A L A CON S I ' L T A de u n m é d i c o , se s o l i c i t a u n c r i a d o 
de m a n o que^ se c o m p r o m e t a a e s t a r t o d o 
e l d í a en l a misma- y a t e n d e r a l a l i m -
p i eza y t e l é f o n o . Debe s abe r l ee r y 
e s c r i b i r . Se d a b u e n sue ldo . T i e n e que 
t e n e r r e f e r e n c i a s . San N i c o l á s , 65-A. a l 
6886 24 f. 
:r7't7 25 f 
SEGUROS DE VIDA 
Consulte F. R. Harrison, 
Aguiar, 65, altos. Ha-
bana, si tiene usted du-
das referente a sus pó-
lizas de seguros de vi-
da. Puede ser que le 
pueda ayudar. 
I le aconse j a a asced que vaya a t o d o s 1 
l o s l u g a r e s donde le d i g a nqae se en- j 
seCa p e r o no se de je « n g a f i a r . no d * . 
n i u n cen tavo has t a no v i s i t a r n u e s t r * • 
' Escue l a . 
V e n g a h o y m i s m o o e s c r i b a p o r un 
l i b r o de i n s t r u c c i ó n , s r a t l s . 
ESCUELA AinOMOVIUSTA DE 
, LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
T o d o s l o s t r a n v í a s rtel V e d a d o pasan por 
F U E N T E A L P A R Q U E O * M A C E O . 
LIFE-L0NG 
ETERNAS 
^ O L I C I T A M ( » - < I N q i C H A C H O , V A R A 1 
O c o p i a r y a r c h i v a r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S o l i c i t u d e s a c o m p a ñ a d a s de r e f e r e n c i a s | 
a l A p a r t a d o 288. H a b a n a . 
6613 24 f 
I^ A R M A f I A , NK S O L I C I T A V N B C E N d e p e n d i e n t e . Ca lzada d e l M o n t e . 412. ; 
681» 2« f. 
CON G A R A N T I A | S M N O M I N A L : SO-j l i c i t a m o s ftniees A g e n t e s i m p o r t a d o - 1 
rea p e r f u m e r í a c o n o c i d a , c i n c o p r o v i n - I 
c ias . K o s s , 113 W e s t 84 t h . St. N e w ! 
Y o r k . 
646S 23 f j 
1 m 
C E S O L I C I T A N T R E S V E N D E D O R E S . 
y j o i e n r e l a c i o n a d o s en e l g i r o de vf -
T e ^ s ' i l e 8 t a f ' i " d a d p a r a l a v e n t a de 
j a b ó n b l a n c o de coco, g r a n c o m i s i r t n . Si 
no r e ú n e es tas c o n d i c l o i i e s es i n ü t i l I n -
f o r m a : E . F e r n á n d e z ; de 8 a. m . a 12 m 
".A->EONARTL0 y S e r r a n o . Je.-His d e l M o n t e ' 
A G E N T E S B I E N R E L A C I O N A D O S con los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s y 
c a i t e i E s t a b l e c e r e m o s v a r i o s •»! los l u -
g a r e s donde a ú n no es tamos r e p r e s e n -
t ados , p a r a l a v e n t a de a r t í c u l o s de 
g r a n c o n s u m o d i a r l o . E s c r i b a s o l i c i -
t a n d o i n f o r m e s a : J . M a r í a G a r c í a . A p a r -
t a d o . 83. Sagua l a G r a n d e . 
5C04 2 m 
7403 .'8 f 
I A SO L I C I T O C R I A D A D K M A N O S S E R p r á c t i c a y t r a b a j a d o r a . C a l l e 15 t 
t r e 10 y 12, a l l a d o d e l c h a l e t de l a es 
q u i n a . V e d a d o . 
. 7265 • 24 f e b 
OB BO L I C I T A V N A MI C H A C H A O OS 
kl? m u c h a c h o p a r a t e l é f o n o , que sep? es-
c r i b i r en m á q u i n a b i e n y t e n g a b u e n a 
o r t o g r a f í a . O b i s p o . 7. D e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 324. M i s s S h i e l d s . 
7407 f 
\ L O S A G E N T E S V I A J A N T E S : ¿ D E -sea u s t e d g a n a r c i e n t o s de pesos 
s i n que le p e r j u d i q u e e n n a d a a f ne-
g o c i o q u e u s t e d l l e v a a c u a l q u i e r p u n -
t o de campo '4 R e p r e s e n t a r á u s t e d a- u n a 
p r e s t i g i o s a C o m p a ñ í a con u n n e g o c i o 
g « w K o « A p f j ^ j P i M ™ c R . f ¡ ^%„r%bl^?Ven ñ f t S ^ J í b 
'— I 
DE P E N D I E N T A S : SE S O L I C I T A N SE- j ñ o r i t a s p a r a t r a ' b a j a r en t i e n d a de 
confecc iones , p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . Se 
p r e f i e r e que c o n o z c a n e l g i r o de r o p a I 
hecha. I n f o r m e s e n L a M o d a A m e r i c a -
n a . San R a f a e l . 22, e s q u i n a a A m i s t a d . 
7- •! 25 f 
SO L I C I T O V N SOCIO P A R A V N C V A R -t o , en casa m o d e r n a , en e l c e n t r o de 
l a H a b a r i a , t i e n e l u z y p o p o a l q u i l e r . H a -
bana . I 2 C A g e n c i a , ' i n f o T m a i á n . 
154 24 f 
do. Se e x i g e n r e f e r enc i a s . B u e n sue i -1 E s p i n o s a San R a f a e l 
do . P e r s e v e r a n c i a , 38-A. I s o l a m e n t e 
7203 21 feb 742? 
• i a 3 p . m . 
28 f 
LA V A N O K K A , >V S O L I C I T A I N C O N -c o r d l a , 10, p a r a l a v a r en l a casa. 
1 m 
PRECIO $20.00 
LAS CAMAS Y CAMITAS 
LIFE-LONG 
SON TODAS DE HIERRO 
SIN COSTURAS. NO SE 
ABOLLAN NI SE ROMPEN. 
Tenemos el mejor sur-
tido de las MEJORES ca-
mas, camitas y camas de 
Colegio. CON BASTIDOR 
TODO DE HIERRO, más 
baratos que los de madera 
y mejores. 
"EL LLAVIN" 
Galiano y Neptuno. 
Teléfono A-5002 
C 1311 
CAMAS Y COLCHONES 
A precios de situación 
PEDRO VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
1 8 d - l l 
De muselina» desde. 






C 9211 mu 
MUEBLES > JOYAÍ | 
| T e n e m o s u n g r a n sn r t ido . d e r I ^ d « 
T e n e m O S C o l c h o n e t a s y C o l c h o - | ^ . ^ ^ n ^ p e c ^ i i d a r r e a V . m o , 
n e s e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y pre-1 ^ s de ^ d ^ e r ^ ' l a í g f Jenemo.^ 
e x i s t e n c i a en Joyas p r o c e d e n i e » 
S B VBNDKN: VNA L A M A M O D K R N A , . b l a n c a ; un l a v a b o ; m e s a c o r r e d e r a . 
I se is s i l l a s f i n a s ; p a r s i l l o n a s ; u n a co-
j q u e t a ; u n f l a m b r c r o ; u n a v i t r i n a ; mft-
l q u i n a de cose r ; b u r ó de s e ñ o r a ; v i c -
I t r o l a , l á m p a r a s y o t r o s m u e b l e s . A z u i -
l a . S2. * 
5648 27 f 
CIOS. 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
"El Encanto" 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 J n d . - « - « . 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles 1 W J 0 5 , de to* 
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven* 
¡ demos a módicos precios. Llamo al 
i Teléfono A . 7 9 7 4 . Maloja, 1 1 2 . 
- ^ l 28 f 
m 
e x p o s i c i ó n 
PENABAD HN0S. 
NEPTUNO. 179. 
SE ARREGLAN MUEBLES""^ TELEFONO A-4956 ^'¡^J^Z^rt TELEGRAFO DABANEP. Hab 
j cargo de toda clase de trabajos Venta de joyería, relojes y fa 
¡por difíciles que sean. Se esmal- jas con hebilla de oro, P ^ ^ ^ ' \ ^ " ¡ f ^ \ ^ ^ ^ r ^ 
¡ta, tapiza y barniza. Especialidad te al costo; al por mayor descuen- d o r 3 f o r t a - m ^ 
i T - I l £ M m r r . - i 1 T . . . coque t a s , e n t r e m e s e » mes 
ana. 
p e ñ o , a c r é e l o s de ooaslfln. 
DINERO 
D a m o s d i n e r o sobre a ' l l í J f t ' m » ^ " 
de v a l o - c o b r a n d o un ÍDÍÍH»« »«»•" 
"LA PERLA" 
A N I M A S , S4. C A S I ESQÜlJ 'A A OALl^ f 
~ TTMÍSCÉLÁNEA # : í 
Mueb le s en g a n g a : 
se de muebles , como J U « * ° S C , , ¿ i9 « t í 
de comedor , de sala y toda c i » ^ , 
Jetos r e l ac ionados a l ?,r0- d^ c l a i » J i ! 
c o m p e t e n c i a C o m p r a m o s ^ ° d ¿ b & J g J S 
m u e b l e s p a s r á n d o l o » ^ ¿ J ^ j obJg*; 
t amos d i n e r o sobre alhajas , ^ 
de v a l o r . San U a f a e U O l A e s « u . 
vasto . T e l é f o n o A-4I Wj¿ 
MUEBLES EN OANCA.,. 
.90 * y Gervas io . T e l í f o n o ^ 
Vendemos «•on, " ° n ^ t o Joer»» i , t , 
cuento , j u e j o s de c ^ t " i c r . 1 * * % 
m e d o - Juegos de r e c u * s p ^ o « «J , 
sa la , s i l l o n e s de ^ ' f ^ I ^ a » ** bíiW 
dos. Juegos . t a p l ^ d - s ^ ' . . . r t o . b»r 
c a m a i de ^ e r r o « m a - ' erüi. ¿ e * ^ 
e s c r i t o r i o s de s ^ ^ j . g a l . . c<f*fr¡ 
eomedor . l á m p a r a s ' ' - j j j j g ^ c w ^ 
a r t o , H*V*J**JtK\c*s. t^Vl 'áot 
en envases. Teléfono M-lOSS . Jos e s p e c i a l e s . U n a v i s i t a y s e c o n -
Manrique, 122. 
&401 10 mi! . 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
i San Rafael, 107. Tel. A.6926 
I A l c o m p r a r sus muebles vea l o s p r e c i o s ] 
v e n c e r á . 
C 1050 2M-lo 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE NUMERO 9 
coque ta s . c i a s e » . 10 
y í i g u r a s d « ^ " c S á V a / U » . 
deras , r edondas * cu,lífrUi, 
Pared, s i l l o n e s de 
esc 
ía» t l 
amer i canos , l ^ r - V , , * p i i r avsn«« 
neveras , a p a r a d o i e s . V » l o 9 ^ 
r U del p a í s en *oaa9 
SE SOLICITA I X JOVEN. PARA ATKX- moles , j a r r o n e s de der l a p i z a r r a d e l teU-fono. N a t í o - o b j e t o s tle a r t e . Poco d i n e r o . A v i s e n a l 
n a l l ' a p e r T i p e Co . O 'Rc l l I . v , 46. H a - A-8567. A n d n ' s M . C o r r a l e s , 41. G a r a n -
bana . , j t i z o e l t r a b a j o : 
TW8 24 f i . ' S : i 20 f 
ATENCION 
Soy e l nue peco 
r í a ei a'D P ¿ r hag'-^J?0*, 
A n t e s de c o ^ P r " n B ^ 7 ^ 
' camos t od? clase ae •« ,3 
mfls ex igen t e . . . ^ r v n nP J f » i 6 s . 
L a s v e n t a s «Jel C8> e s t ^ ^ 
L l y T r i g o , casa d e ^ c ^ ¿ « j y T r i g o , ^ ^ . " d a ' c l a s a v vende t o o a 
S ¿ c L s 0 t r n ! e s m í ^ ± a ? 7 s r " e g £ r i ^ ' ^ ^ l t \ \ \ T ^ * * V ^ t ^ l | - m p r a ^ vende 
C o m p r a n t ^ & t ^ ^ m ^ " I V O ^ I I M T 7 * T ^ t o ' í ^ n ^ Á - ^ 
• 58 f 5122 53 í1 
• v 
16 ir.s 
IB 11 •> 
m u 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 3 d e 1 9 2 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . 
D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S l i a . T-'O 
S E O F E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U P F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C r N E ' x O S , J A R -
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
r O r . Ó C A B S R I N A B I K - N A 
t l e p o i n e d o r ; lle%'a t i e m p o e n 
<>tuvo e n l a s m e j o r e s m - " 
a n a ; n o s o c o l o c a m e n o s d e 
r c £ e r e n < i ; i i ; I n f o r m a n : E s t r e -
24 f. 
O E D E "«KA C O r . O C A K l X A C O C ' N K n A 
C » y c r i a d a . I n f o r m a n e n I n q u i s i d o r , 
n ú n i p r o ^'U. S o n e s p a ñ o l a s . 
' X i 24 f e b 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
= 9 -
M I S C E L A N E A 
A « 1 N A J « l C I I A -
m e d i a n a e d a d , l o 
• j u c d«- r r i a d a 
n s u obVkKMtMa y 
s 1 D K 8 K A C O I . O C A K l ' N A J O V E N , 
e s p a ñ o l a , d e c r i a d a d e m a n o , m a n e -
j a d o r a o l a v a n d e r a . I n f o r m e s : L a l á . 
h m d e b a e s - , i l M a r t i t n a , f o n d a . M u r a l l a . B . 
r». ; 24 f 
f 
S E O F K L C E l ' N A M i C H A C H A . P K -n i n s u l a r . d e c r i a d a d e m a n o , e n t i e n -
d e d e c o c i n a , d e s e a c o r t a f a m i l i a o m a -
' i t r i m o n i o s o l o . V i l l e g a s , STi, b o d e g a . 
. 7-MO - i f 
r p E N E n o n i ) 
X r a h a c e r 
i t a b i l i d a d c s i>or ho i 
í l , I h , a l t o s . 
¡ I C t ' K E C E l .N M A T K I M f » l O , -«IV 
; r a v { y >ani u i o -
, A CUI-OCAK l N A •><)> y 
f j o . T i a - f 
í S a n J o s . ' 
D E S E A C O I . O C A K l N A M I C H A 
•:N, E s - • *J c h a , e s p a f i o l a . d e c r i a d a d e m a n o , s a -
b T r r i i á d a d e I#MO; t i e n e r e - ¡ h e o n n i p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
. ir,*:- TS r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
t i e n e 
E s c o b a r , 00. 
24 f 
H , A , D E - Q E D E S K A C n i O C A K V N ' A . I ' ) V K \ , 
d o r a o d e O p a r a e l s e r v i c i o d e u n m a t r i m o n i o 
: A i u a r g u - s i n n i ñ o s : t i e n o b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
í f o r m a n : C á r d e n a s , SO. 
» f. ' 72".2 24 f 
I O li l o s , e l l a d e c o c i n e r í 
z o d e c o m e d o r o c u i d a r " u n j a r d í n n 
o t r o c u a l q u i e r t r a b a j o . I n f o r m a n : c a l l e 
l l a n o s , P n m e r a , n ú m e r o 2. V e d a d o ; d e 
1 a 4. K a m ó n K i v a s . 
7111 24 f 
! / ^ O C I N E K A , f K M \ - . l l . A K , ^ E O F R K -
¡ c e p a r a « - o r t a f a m i l i a , s a b e s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a n : ( i i o r i a . 1 4 ; e n l a m i s -
• u i a « - r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . 
) 70oS 24 f 
2S f 
L A L E Y D E L 4 P O R 1 0 0 i 
i E s t a L e y exi^'o a t o d o c o m e r c i a n t e , 
¡ g r a n d e o p e q n e Q o , l l e v a r s u contaJi>i-
d o t o d a c l a s e de g a r a n t í a e n c u a n t o 
a p t i t u d e s , s e r i e d a d , e t c . V é a m e o e s c r i 
b a m c a 1». N a p o t c s . P á r r a g i 2 V Í b o r í 
2123 ~ 2 8 f 
Q E V E N D E » D K S B A R A T K S , R I J A -
O v e n t a n a s , p i e d r a , e t c . . e n O b r a p í a , 
14, e s q u i n a a - M e r c a d e r e s . 
^ - 1 26 f 
^ COI.OCAH I N A . IO\K\ 
l a r do c r i a d a d e m a n o , s a -
c ó n s " i . f d i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
b o d e g a . 
^ " N A J O \ K N , I ' E N I N S l L A B , 
[ • © l o c a r s e d e c r i a d a d e n i u n o o m a 
n e . j a d o r a . s a l t e c u m p l i r c o n s u o b l i g a 
. i<'m y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r 
m-.'n :" V i l l e g a s , 'M. 
• f 
O O i O C A R S E I N A M I C H A -
r ten insu i . ' i r . a c o s t u m b r a d a e n e l 
i ' n a :ii «le m a n o ; v i v e e n A y e s -
l í a l l t a c i ú n 22. _ ' j o v e n , j e n i n s u í a r . S o l , rM. T i e n e q u i e n 
_ l a i r a r a n t i c c . 
24 f 
T \ r . CRIADA DK M A N O O DK C l ' A R -
L>/ to o d e c o c i n e r a , d e s e a c o l o c a r s e 
P B N I N ! 
l a c a r a n t i c c . 
U R S K A 72U1 I . A U 
r a o c r i a d a «lo 
e j a d o r m : B a i > é C « « OI RECE I NA JOVEN, PKMNM -
C k s a H e c a l t . O l a r . p a r a c r i a d a d e m a n o , s a b e c u m -
' p l l r c o n s u o b l i g a c i ó n . C a l l e Cs»'' " e n , W , 
2 5 f. i n f o r m a n . 
fjgB \ < 4 » N T A . v K v A - > , D I . I A N 
«.le c r i a d a de m a n o u n a y 
n n e . J a t l o r e n « " i s a « le u i o r a -
f l e r e j u n t a s . I n f o r m a n : D r a - 1 
K u e i i t a s . 
2 0 f. | 
r C O I O C A R S K I N A S E S O R A 
n e d i a n a e d a d , d e c r i a d a «le m a -
. r m n p ' - i r r o n s u o b l i g a c i ó n . I n -
l l o t e l A u r o r a . D r a g o n e s , 1. 
2."i f. 
E N . P E N I N S U L A R , D R 8 1 A 
te d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
ffle y O q u e n d o , b o d e g a . _ • 
C*M D E 8 K A C O L O C A R V N A J O V E N , p e -
O n i n s u l a r , "n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , 
p a r a c o r t a f a m i l i a : n o l e i m p o r t a i r a l 
« • a m p o . I n f o r ' u a r . í n • O f i c i o s . 18, e s q u i n a 
a L a m p a r i l l a , a l t o s d e l cafi'-. 
T1R4 U t 
C'K D E 9 K A C O L O C A R I N A C R I A D A 
O d e m a n o . r í e m e d i a n a c d ; i « l : t i e n o 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . C a l l e l», n ú m e r o 2. 
entre J y K . 
72:50 24 f 
v " l D K 8 K A N ( O l . O C A R D O S > K 5 í O R A S . 
O d e c o c i n e r a s o p a r a l a l i m p i e z a . I n -
f o r m a n : C o r r a l e s , o, b a j o s . 
7 0 ^ 25 f 
C E D E S K A C O L O C A R I N A C O C I N E R A , 
O p e n i n s u l a r , s a b e c o c i n a r a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a , t i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , ^ A a a l c a m p o , s i e n d o c o n b u e n a f a -
m i l i a . I ' a r a i n f o r m e s : c a l l e F , e s q u i n a 
a g i i i r . | s ; habita-Í. ' .M . 17, V e d a d o . 
| J + r : 2 4 _ f _ 
O E S E A C O I O C A l - E V N A J O V E N , i p a ñ a l a , d e c o c i n e r a , s a b e c o c i n a r a 
; l a e s p a ñ o l a , o b i e n p a r a h a b i t a c i o n e s ; 
¡ s a b e b i e n s u o b l i g a c i ó n v t i e n e r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m a n : J c s ü s M a r í a , B L b a j o ^ . 
| 7 0 W 24 f _ 
( • « O C I N E R A : I N A S E S O R A , I ' E N I N -J s ú l a r . d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , 
s a b e c o c i n a r a l a c r i o l l a y a l a e s p a -
ñ o l a , n o d u e r m e e n e l a c o m o d o . I n f o r -
m a r á n : C u b a , 120, i n f o r m a l a e n c a r n a d a . 
| i 710"-> 24 f 
, Q E C O L O C A L N A C O C I N K . R A , KS I i K M -
! O p i a y c o c i n a d e t o d o , g a n a s o l > 
p a r a e l V e d a d o . D u e r m e e n l a c o l o c a -
c i ó n . I t a y o , 102, a l t o s . V i a j o p a g o . 
T23S 21 f 
T ' E N E O O R D E L I B R O S , C O N T I T l L O 
| X y p r á c t i c a , se% o f r e c e l o m i s m o p a r a 
i l a H a b a n a q u e p a r a e l c a m p o ; t a m b i é n 
a c e p t a r l a p a r a a u x i l i a r d e u n a b u e n a 
c a s a . I n f o r m a e l duef i ' t d e l c a f é d e O b r a -
p í a y V i l l e g a s . 
; 707-. 9 * t 
¡ f l I J U K D O R D E L I B R O S . C O N T A D O R , 
i A COQ l a r ^ a p r á c t ' ' ' 1 1 - y c u a n t a s r e f e -
1 r e n c i a s p u e l- ̂  c b - s e a r s e , s e o f r e c e p a -
¡ r a A p e r t u r a s y C i c r r » d e L i b r o s , pr í i<- -
i t i c a d e b a l a n c e s , c o n t a b i l i d a d e s p o r h o -
1 r a s y a r r e ^ J e l i b r o s q u e h a y a n s i -
! d o m a l l l e v a d o s . C o r r e s p o n d e n c i a a : M . 
| l . A i a r t a d o 2267. 
71- . - 27 f 
INCUBADORA 
Se vende una magnífica, metálica, pa-
ra 50 huevos, nueva, de fábrica, y al 
precio de 15.00 pesos. Aquí se ven-
den a más de 30 pesos. Martínez, Con-
cordia, 161, B, altos, entre Oquendo 
y Soledad. Teléfono M 3013. 
20 f e b 
MAMPARAS 
Para divisiones de Oficinas 
- Se dan a precio muy bajo 
Amargura, 13, altos 
M A N A N T I A L 
S A N T A R 0 S A U A 
C A L A B A Z A R . 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
R e c o m e n d a d a p o r l o s m e j o r e s m é - 1 
d i c o s d e C u b a p a r a t o d a s l a s a f e c -
c i o n e s d e l e s t ó m a g o . 5 0 c e n t a v o s 
e l g a r r a f ó n p u e s t o a d o m i c i l i o 
D e p ó s i t o : C h a c ó n , 1 0 . 
M - 4 1 6 8 . 
G A N G A 
C r e a I n g l e s a , c a d a p i e z a d e y a r d a a n -
«-ho y 12 j a r d a s d e l a r g o . 52.7.". Kl P a -
l a c i o A z u í , e s q u i n a E s t r e l l a a A g u i l a . 
7203 24 f 
V ^ E K A P E R D I D O T N R E L O J P l L S E -
»• J r a . t o d o d e o r o , e n e l s a l ó n d e l C e n -
t r o « J a l l e g o . S e g r a t i f i c a r á a l a p e r s o n a 
q u e l o e n t r e g u e . S e t r a t a d e u n r e c u e r -
d o d e f a m i l i a . C u b a . 120, a l t o s . 
710:; 24 f 
T e l é f o n o 
28 f 
V E N D E V N E O I E D E M A D E R A , T A 
¿ O b l a s d e f l o r i n d o , e n 40 p e s o s . U n l o -
t e d e t a b l a s d e 3 4 p u l g a d a s y a l f a r d a s , 
d e 2 p o r S . e n 40 p e s o s . C a l l e 10. n ú m e r o 
9 , e n t r e C a l z a d a y Q u i n t a . V e d a d o . 
C ' l l 24 f e b 
1> A N T E O V C O K S T R I I D O , A M E D I O c o n s t r u i r o t e r r e n o c o n c a p a c i d a d 
p a r a d o s o t r e s b ó v e d a s , d e s e a a d q u l r s e . 
p r ó x i m o a l a c a l l e c e n t r a l : n o s i e n d o 
b a r a t o , n o s e m o l e s t e n e n h a c e r p r o p o -
s i c i ó n . J . M . R o d r í g u e z , d e 5 a 7 p. m . e n ; 
O R e i l l y . 17. 
t»S7 C f 
A L C O M E R C I O : C O M P R O T O D A C L A -L s e d e m e r c a n c í a s e n b u e n a s t a d o f 
a T e r i a d a s , p a g o b u e n o s p r e c i o s . B a l d o ? , 
l o t e s , a v e r í a s . Z u l u e t a . 33 . p l a n t a b a j a . 
M a r c o s S e b a s t i á n . 
406 4 2 8 f 
I Q V E N . ESPASOLA, DESEA CO-
• r s c e n c a s a «b- m o r a l i d a d , d e 
j e m a n " o m a n e j a d o r a , est.' i a« -« i s -
d a e n e l p a í s , I n í o r m o s ; T u l i p á n , 
r0 2C f 
" s É S O R A , I ' E N I N S l I . A K , D E S E A 
l o c a r s i ' e n c-'i"--» p a r t i c u l a r . l o 
, .- .Mida e n l a H m p i e r . a . s i e n d o p o -
n i l i a S a n L á z a r o , 2'lii. 
' 2.', f 
B t B C E I N A I'l , N '. N SI L A R , R E -
n l l r í i a i J a . p a r a m a n e j a d o r a , • e s 
í a r i f i o s a c o n l o s n i ñ o s y n o l i e -
• H i s t o n e s , I n f o r m a n : U b r a p í a , 14, 
T ' N A ¡ O í E r • " • A , D E S E A 
KJ c o l o c a r s e n e c r i a b a « le m a n o en « a -
s a d e m o r a l i d a d , e s f o r i m : ! . l l e v a t i e n i r 
p o e n e l p a Í K . I n f o r m a n : C i e n f u e g o s , 
a l t o s . I l a b n n . i . 
T--,«. 25 t \ 
D E S E A N C O L O C A R S E D O s . l O V E -n e s . p e n i n s u l a r e s , fie c r i a d a s d e 
m a n o y U n a i l u c r m e f u e r a «le l a c o l o -
« ¡ K i . ' m . S a b e n s u o b l i g a c i ó n . C a l l e T r í n -
c l p e . 4. 
721C 21 f 
C O C I N E R O S 
A C E P T O L L E V A R C O N T A B I L I D A D 
p o r b o r a s , c o n e l c o m p r o m i s o d e 
d e j a r l a s o p e r a c i o n e s a l « l i a ; a r r e g l o l i -
b r o s a t r a s a d o s y m a l l l e y a d o s ; e f e c t ú o 
h a l a n t e s y l i q u i d a c i o n e » ! . T e n e d o r d e 
L i b r o s , c o n 20 a ñ o s d e p r á e t b - a . C a r d a -
m a . H o t e l Z a v a l a . C o n s u l a d o , 132, do 
12 a 2. 
C251 6 m 
i E X I L I A R D E T E N E D O R D E L I B R O S 
JSk. ( | ue b a s i d o C o n t a d o r d e B a n c o r ' e -
s e a c o l o c a r s e e n « - a s a d e c o m e r c i ó l u s -
p o r t a n t e . K n l a b a b i t a c i ó n n ú m e r o 14 
d e l P a l a c i o P i f i a r , a l t o s . T e l « ? f o n o A-6355. 
V i r t m l e s , 09 , t e r e c i b e n * ó r d e n e s . 
50&1 27 f 
190, 
J O L O C A R l N A 7^1 C H A -
ifUÚéM <lo m u ñ o , l l e v a t i e m p o 
t i e n e b u e n a s r e f e . r e n e i a s ; n o 
j e t a s . I n f o r m e s : C a l z a d a d e 
« l i a r l o , 12. a i t o s . 
25 f 
l E * K A C o l . d C A R S K , D E C T C I A D A D E 
r m i n o <> •!• ! : . - r a . u n a p e n i n s i t -
Bi ¿ o s . 2, e s q u i n a a l a . 
p i 2Ü_ f _ | 
I I A D A D E M A N O , J O V E N , SE o f r e -
ce. M u r a l l a y O f i c i o s , I l o l e l C o n t i -
m -JS r 
| I i | s > . A N C O L O C A R D<»> J O V E N E S 
¿o c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s , 
son r e c i é n l i c u a d a s ; t i i ;i<-n r e f e r e n -
I D l ñ r c l ó n : H o t o ! C u b a . K g b i o . 7r>. 
iKono A-WJ7. 
4flü f 
S Ü A O O L O C A R S E , D E C R I A D A D E 
' nuino. mi;i j o v i n . p - n i n s u l a r . I n -
f n u i : R e T i l l a g i c e d o , 4. 
B " 25 f 
tT N A J O V E N , P E N I N S I L A R , D E S E A ) c o l o c a r s e d e m a n e j a d o r a o d e c u a r -
t o s o c o s e r e n s e n c i l l o , «> p a r a l o s q u e -
b a c e r e s d e u n a c a s a d e p o « ' a f a m i l i a , 
l l e v a t i e m p o e n e l p a í s y t i e n e r e c o -
m e n d a c i o n e s «le l a s c a s a s ' q u e b a t r a -
b a j a d o ; n o l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o ; 
n o s e c o l o c a m e n o s d e 30 p o s o s . D i r i -
t r i r s e : C e r r o , C b u r r u c a . ."7; c u a r t o . 1 : 
h o r a s p a r a t r a t a r d e 7 b a s t a l a s 6 d e 
l a l a r d e . 
7Ü12 21 f 
nESKAN C O L O C A R S E D O S M i C H A -c b a s . d e c r l a i l a s d e m a n o o m a n e -
j a d o r a s , l a s « l u s e n u n a i n l s i u a c a « a l ' c -
r o t a m b i é n s e c o l o c a n s e p a m o s . I n f o r -
m a n : P a u l a , ÍW. T e l e f o n o M-' . ' . - i s . 
aggfl 24 f 
Desea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe', 
dro. 22. Teléfono A-1532. 
/ l O C I N E R O E S P A S O L , J O V E N , D E ^ K A 
i \ J « • o l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o . T i e n e 
i q u i e n l o r e c o m i e n d e . P a r a m á s i n f o r m e s : 
¡ A p o d a c ü , 17. b a j o a . 
I 7285 a r <M> 
SE D E S E A C O L O C A R E N B C E N C O -_ c i n e r o , h a c e t o d a c l a s e d e r e p o s t e -
' r í a , c o c i n a f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y i - r i o -
j l i a . I n f o r m a r a n e n Ü ' U e i l l y , 06. T e l é -
i f o n o A-0O1O, b o d e g a . 
7242 24 í 
O E D K S E A C O L O C A R l V C O C I N E R O , 
O j o v e n , e n c a s a d e h u é s p e i l e s o c o -
i i i c n - i o y e n t i e n d e a l g o ' d e d u l c e r o : y 
e n l a m i s i n - i u n a c r i a d a p o r l a m a i i a -
n a . I n f o r m a n e n I < e a l t u d y P e ñ a l v e r . b o -
d e g a . T e l é f o n o K MlBg, 
72::s 24 í 
V A C I O S 
UN C O C I N E R O ^ R E I . I L A R R E E O S -t e i o , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n ; t i e n e m u y j 
b u e n a s r e « ' o m e n d n c i o n e s , n o t i e n e i n -
« • o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . P a r a e n 
B a r c e l o n a , 5, i n f o r m a r á u . 
7071 M f 
P E D E S E A C O L O C A R L N C O C I N E R O , ! 
O d e l p a í s , e n t i e n d e s u o f i c i o c o n p e r - 1 
f e c c i ó n v s a b e d e r e i i o s t e r í a . I n f o r m a n 1 
ÍLI T e l é f o n o A - ' O W . 
7«i7l 21 f j 
/ B O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E I ' A - i 
V r a c s t a b l c c i m i e n l o . M o n t e y A i n l s l a i ! . 
v b l r i o r a d e t a b a c o s M a r t e y B c l o n a . 
7148 24 f. 
Q K O E R E C E C A M A R E R O D E H O T E L , 
O p o s e o e l i n g l é s e l f r n i i -. s. i t a l i a n o 
y e s p a ñ o l ; t e n g o r e c o m e n d a c i o n e s . D i -
r e c c i ó n : L u z , 97. T e l é f o n o . \ - 'J577. 
7:',07 25 f. 
r p A O l I O R A E A K X I ' K R T A K » 1 N < . L I > , 
A . e s p a ñ o l y a l e m á n , « l e ^ e a t r a b a j a r a l -
g u n a s h o r a s p o r ! a m a ú u n a . M r s . M . T e -
j a « l i I l o . 18. 
7r{n2 l m z . 
M A T R I M O N I O J O \ K N , S I N N M O S . d « -
i.TJi s e a c o l o c a c i ó n é l o s b u e n j a r d i n e r o 
y l o m i s m o p u e d e t r a b a j a r o t r a c o s a ; s a 
b e c o n t a b i l i d a d , c s d i l i g e n t e y c u m ) > l i -
d o r p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o y e l l a c r i a -
d a d e m a n o ; l o m i s m o s a l e n n i c a m p o : 
d a n m u y b u e n a s r e f e r e n c i a M d e c a s a s e n 
q u e h a n t r a b a j a d o . C a l l o 10 n ú m e r o 4'J(i, 
e n t r e 12 y 14, V e d a d o . 
7829 K f. 
\ r U U A m t T R A B A J A D O R , E O K M A l y c o n B V t l t B d a s , s o l i c i t a p l a z a e n 
a l m a c é n d e v í v e r e s , p a p e l o l i c o r e s ; p u e -
d e p r e s e n t a r c u a n t a s r e f e r e n c i a s s e a n 
n e c e s a n a s . P r e g u n t a r p o r C o r t i n a a l T e -
l é f o n o A - 9 9 0 1 . 
7880 20 f 
Hornos de cal. Se dan en el Puente' 
Almendares, a trabajar tres hornos. 
Condiciones: solamente cobrando laj 
piedra a 1.50 pesos, arriba del horno ' 
(sin pagar la renta), la que consuma. 
Informan: H. Hernández, Reparto Koh 
ly. Teléfono F.3513. 
D R . S . H I R Z E L 
A n g e l e s . 52, e n t r e M o n t e y C o r r a l e s . C o n -
s u l t a s d e S d e l a m a p a n a a 9 d e l a n o -
c h e . 
70G7 23 f e b 
K l i S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
LA ( A R M E N : O R A N C A S A D E O O M I -d a s , d e M i g u e l M o n z o , M e r c e d . 4& 
H u é s p e d e s . S e a i a n i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
t o d a a s i s t e n c i a , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
r - s j T 16 m a r 
r250 3 m a r 
d r á 
A b r e 
u n < 
te S ü S j í S w W R Í Suscríbase al DIARIO DE LA HíA-
t V e i f e e t b m U m o d í a " RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
f d i n e r o y d a r á c o n I 
¡ n t e . LA MARINA 
ENSEÑANZAS 
V ' E S O R A E X T R A N J E R A . D E S E A C A M - T 3 I A N O . D O V C L A S E S E N M I C A S A 2 X T N S E S A N Z A D i 
i i Í,*,̂ -̂ a s e s c o n s e ñ o r a , i n c l é s . DIA- X v e c e s p o r s e m a n a $ 5 ; p a s o a d o m i - l l j m e s e s . E n s e R Í O Ü E L A M A R I N A 
7aai 25 f . 
10 m z . 
U E DIUMi 
p i f i ó l a , d e 
COLOCAR UNA JOVEN e s -
r i a d a d e m a n o o m a n c -
ladora; t i e n e qtrian ta r e c o m i e n d e . I n -
corman on V a p o r , ; ; i . 
1 0579 24 f. 
C R I A N D E R A S 
UN M I ( K A C I I O . D E 18 A S O S D E « d a d . d e s e a c o l o c a r s e d e d e p e n d i e i i t t í d e 
c o m e r c i o o c a f é o f o n d a . I n f o r m a n . Ba 
p a d a , 20 y m e d i o , A . 
7.".S2 25 f 
i t ÜKSKA C O L O C A R INA MICHA-
B rha. esonfio;.!. p a r a ( : r i a « l a d e m a n o 
^ K r u . I n f o r m a n ; 7 2 ; 1 ^ C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I 
r t S í 25 r T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
K A C O L O C A R I N A J O A E N E S -
u ().• c r l i J i l a do c u a r t o s o ' d e 
llie c u i u j d l r c o n s u o h l i ( ; a c i ó n . 
r n A m i s t a . 1 . i M i m e r o « 4 . I " « « Í W 
21 f e b ir.>_2!t . 
I í S S l 
O E D E S E A C O L O C A R C N A JO\ E N , E>-
• ^ J p a ñ o l a , p a r a c r i a d a d e c u a r t o s , en-
C o s e r . R c v i l l a g i g e d o , n « i n i e -
ÍA J U t I N P E N I N S I L A R D E S E A «O-
tetarse «le c r i a « l a «lo ' m a n o s , e n c a -
te raonilidad. T i e n ^ • b u e n a s r e f e r e n -
D l r i g l r s e : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 25. 
^ 24 f e b 
A J O V E N E S P A S O L A D E 8 E A C O -
locars" «;.• c r i a « l < <lc m a n o o d«: 
los. K n t l e n d e a l g o d e c o . - t u r u y t l e n « 
T I N A S E S O R A F I N A D E S E A E N C O N -
\ J t r a r c a s a e n d o n d e l i m p i a r p o r h o -
r a s . I ' r e u u n t a r p o r M a r í a M u ñ o z , e n H o -
t e l C a l i f o r n i a , C u a r t e l e s v A i n t l a r . 
727;; s i r.-:» 
T T N ' A •fO\ E N l ' U N I N S E E A R , DB0BA 
\ . ) «•«ílocar^í- d e c r i a n d e r a ; t i e ^ j c e r t i -
f i c a d o d e S a n i d a d ; trtM IUCŜ H «b, o a r i d a ; 
s e pÉada v e r s u n i ñ o . I n f o r m a n ; C o n -
c o r d i a , 75. 
7.-«-)0 2(> f. 
SE D E S E A C O L O C A R I .NA J O V E N p a ñ o l a , r e c i é n l l e g a d a , d e c r i a n d e r n , 
«•on b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; l l e n e c e r -
t i f i c a d o d e S a n i d a d . I n f o r m a n : ó e r v a -
s l o . 2'.». 
i , w r R I A N D E R A , s i ; D K S E A C O L O C A R s e f i o r a j o v e n , e s p a ñ o l a , d e c r i a n d e r a . 
I t i e n e a b u n d a n t e l e c h e y b u e n a , r e c i é n 
p a r i d a , s e g ú n c e r t i f i c a d o q u e t e n g o e n 
m i p o d e r q a c a s í l o a « ' r e d í t a , e x p e d i -
d o p o r l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d . P a r a 
m í i s i n f o r m e s p u e d e v e r s o e n M a l o j a , 
\W-i:. c u t r e «»IIII< n « l o y M a n i u c s U o n -
z á l e z . C a r m e n i ; o « l r í g u e z . 
rere so f 
I f ^ A H l ' l N T E R O , P R A C T I C O E N E L O f i -
\ \ J e i o , s e o f r e c e ; l o m i s i i i o a • j o r n a l 
q u e ñ o r a j u s t e . D i r i g i r s e p o r c a r i a a ; 
I F. V l é n d o e . Z a n j a , 128-ü. 
. m -•• i 
T I N A S E S O R I T A , I N O L E . ^ A , D E . ^ E A 
VJ e n c o n t r a r l e c ' i o n e s a d o m i c i l i o e n 
l a s h o r a s d e o c h o y m e d i a a o n c e v 
m e d i a d e l a m a ñ a n a . D i r i g i r s e p o r c o -
r r e o a l A p a r t a d o Í)S8. M i s s E . D u g g e n . 
7:tba * V f 
I ^ S T I D I K P O R CO R R E S I ' O N D E N C I A , 
1-J t e n e d u r í a d o l i b r o s e n 4 M u e s e s . R e -
m i t o i n f o r m e s a l r e c i b o d e 2 s e l l o s r o -
j o s . T o m á s P o t e s t a d . L u y a . n 6 , 6 1 - A , a l -
t o s . H a b a n a . 
T - i r . 2 8 f 
p a s o 
c i l i o . S a n R a f a e l , 143, e s q u i n a a S o l e d a d . 
T e l é f o n o A-S73(5. 
7181 24 f. 
I D I O M A S : E L P R O F . B E R N E R 
A p r e n d a I n g l é s , f r a n c é s , a l e m f t n , e n e l 
m e n o s t i e m p o , e n K r o f . B e m e r ' s . E s c u e -
l a d e D d t o m a s . C a l l e 3 , 381, e s q u i n a a 
2. M u c h o s a f i o s d e e x p e r l e n c i j . e n A m é -
r i c a y e n l o s " B e r l l t z - S c h o o l s " d e L o n -
d o n , P a r í s , B e r l í n y o t r a s . 
5537 10 m a r 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y 8 E O T 7 N O A l í N S E . ^ A N Z A 
E s t a a n t i g u o y a c r e d i t a d o C o l e g i o . q n « 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
^ f r 7 a D ^ r ^ a . . M C ^ ^ . s I ; l o i ; U c ? l % a r y j ^ ' n " i S L i ^ ^ ^ S r i í ? S£ S a 1 0 ; « l n m c i n s p « n r i v i H n M r m r I n * , l e f , ' 9 1 « d o r e a d e r e n o m b r e , m é -
^ r V ^ n ^ f l ^ ^ t o S S ^ b a i l e s « 2 - ^ 2 5 
m u d e m o s . H a y 5 i n s t r u c t o r a s . C l a s e s d e 
OMURKRO> EN •: 
. - - J í a c o m p l e t a e n a l a m -
c o r t e y T c o s ^ s i s t e m a 0 ^ r Á c l * * e * ' 1 " 
AÍ. . , , l " B , - , í r a . s i s t e m a M a r l t y l > o r d a -
d o s e n m ü q u i n a . M e r c e d e s P u r é . n , ( J l o r i a lüL.H"lt0,í' en -̂e I n d i o y A n g c b s . 
' " 2S m a r 
c o l e c t i v a s , s o l o p a r a s e ñ o r i t a s . 
A c n i l a , 101, h a l o s , e n t r e S a n M i g u e l y 
N e p t n n o . A - ( tó3S . A -bU0«. 
720s-irj 8 m 
t e s . a l t o s e m p l e a d o s d e B a n c o , e t c . . o f r e 
c e a l o s p a d r e s d e f a m i l i a l a s e g u r i d a d 
d e u n a s o l i d a i n s t r u c u l O i : p a r a e l i n g r e -
s o e n l o s I n s t i t u t o s y C n l v e r a l d a d y u n a 
p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u c h a p o r 
l a T i d a . B s U s i t u a d o e n l a e s p l é n c f l l a 
Q u i n t a S a n J o s é , d e B e l l a V i s t a , q u e 
o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r l a s 
C l a s e s d e C á l c u l o y T e n e d u r í a d e L l - ñ L U f R p r i m e r a . K e s s e l . S e g u n d a y B e -
b r o s , p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r a d l s i - i a J ' 8 t a ' 11 u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e 
m o s , n a y c l a s e s e s p e c i a l e s p a r a d e p o n - 1 ¡ * 0 J , 1 ° ? r a - P ? 8 3 * 1 » • * C r u c e r o . P o r a u 
• l i e n t e á d e l c o m e r c i o p o r l a n o c h e , c o - ' P ' 8 * ' - f ' ^ a s i t u a c i ó n lo h a c e s e r e l C o -
b r a n d o c u o t a * m u y e c o n ó m i c a s . D l r e c - 1 í . l r . 1 0 . ? ? * ^ 8 ^ J u ( ? ? b l * . d e l a c a p i t a l . O r a n 
l o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 24, 
¿QUIERE USTED APRENDER 
F R A N C E S . INGLES, ESPAÑOL? 
VAYA 
A 
P A R I S - S C H 0 0 L 
MANZANA DE GOMEZ 240 
T E L E F O N O A.1964. 




A C A D E M I A C A S T R O 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
a l t o s . 
« • 0 7 2S f 
Q E O I R E C E I N A J O V E N , E s P A S O -
O l a , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s . 
c o s e r a m a n o y a m a q u i n a y 
s a b e 
.•-alie c u m -
r e n c i a s . I n f o r m a n e n l a <•:'- p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S o l , 37. a l t o s 
; n l r e T e r t - e r a y ( J u i n l a , V e - ' 
| 24 f e b _ 
A COLOCAR I NA CRIADA 
10, a y u d a e n l a c o c i n a . O b r a -
244 .'4 t 
24 f 
A L O C A R S E I N A J O V E N , l ' K -
r. p a r a « - r i a i l a d e m a n o o m a -
albe c u m p l i r «•«JU s ' i o b ü g a -
u i a n : I l o i c l H a b a n a . C u a t r o 
24 t 
V ( O l . O C A R l . N A ~ " M I C H A -
c r i a d a tb- m a n o «> m a n e -
) r u i a i i e n o f i c i o s , 32. a l t o s . 
21 f 
n E " - ! - ^ . C O L O C A R S E I N A N E S O R A , e s p a f i o l a , dfl m e d i a n a e d u « l , p a r a 
c a a r t o B o c o m e d o r , o ipatrltbohio. s a b ' í 
c o c i n a r y c o m p l e c o n s u p b l l g & p l ó n . N o 
d u e r m o « n la í - . i s a . t ' a l z a i l a d e .I.-MÍS do l 
M o n t e . i : i0 . Z a p a t e r í a . 
7065 24 f 
D E S E A C O L O C A R S E I t L E N A C R I A N -d e r a . p e n i n s u l a r , c o n muchísima y 
b u e n a l e . - l i c ; t i e n e c e r t i f i c a d o « le S a n i -
' d a d y 24 a f e i s e d a d ; d o s m o s o s y m e -
( d i o d o p a r i d a y s u n i ñ o q u e s e ' p u e d » ; 
v e r a t u d a s h o r a s . <n e l R e p a r t o l i e -
tancourL c a l l e M a g n « > l i a , ó d . C e r r o . 
7881 27 f 
SE D K S E A C O L O C A R l N A M t C H A -c l i a . sabe c t i s o r b i e n y z u r c i r , p a r a 
! « l i a r l o s o v e s t i r l a s e ñ o r a . S a n L á z a -
r o . 11"-. 
7213 21 f 
A ^1 «¡ORA, EM 'ASOLA, D E S E A 
tOloi-atsc «le c r i a d a de IIMU .̂ I n f o r -
5 S a n K a í a c ! , I I I , e n t r a d a i » o r 
S B D K S E A C O L O C A R I NA M I C I I A -c h a . p a r a c u a r t o s o c o m e d o r , t-abo 
( c u m p l i r c o n s u o b l i p a c i ó n y t i e n e r e f e -
r c n c i ' i s . I n f o r m a n ; .Monte , 121, a l t o s . 
i i m 24 f 
21 í 
K ^ O K A . K M ' A S O L A , D E tu u ñ o * d » 
1 2 a c o l o c a r s e <n c a s a do c o r -
l a i m i ' i a (j m a t r i m o n i o s o l o ; s a b e s u 
B ? f , . V n 0 ' , o r b o t a s . K g i d o , p o r D r a -
J u n t o a l a t i n t o r e r í a 
24 f 
j t o E A C O L O C A R S E I N A J O V E N , PE-
« u l a r , «le m e d i a n a e d a d , lo m i s -
m a n e j a d o r a « p i e p a r a l i m p i e z a , 
c a s a do m o r a l i d a d . I n f o r m a n : C u -
a l t o - . 
24 f 
^ C O L O C A R S E U N A . I O \ E N , P E -
s u l a r . de c r i a d a d e m a n o o d e 
: s a b e s u o b l i g a c i ó n y t i e n e r e -
ía. I n f o r m e s : E l o r b l a , 2 s . 
21 f 
^ N C O L O C A R S E D O S M l C I I A -
P e n i n s u l a r e s ; u n a d e c r i a d a 
o y l a o t r a d e c o c i n e r a ; s a b e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n . P a r a i n f o r -
U l c 10, e n t r o A y B . ; c u a r t o , 2 , 
24 f 
J O V E N , E S I ' A S O L A , carie p a r a l i m p i e z a 
quehaceres d e c u n a , e n 
d a d y b o n r a < l e z ; l l e n e 
tice. I n f o r m a n : M o n t e , 
v i n o s . 
7 - l s 
D E S E A C O L O -
y* a y u d a r a l o s 
c a s a d e m o r a l l -
« i i i l c n l a g a r a n -
381, alálácén «le 
24 f 
O E O F R E C E l ' N A M I 
I O I B a ñ o s , p a r a l i m p b 
C H A C M I T A , 
z a d e c u a r t o s 
m a t r i m o n i o s o l o . A g ú i l a , 130, a l t o s . 
7-227 24 f 
i 1RIANDERA DE U A S í O S , C O N :{ M K -
V ' S<"-.H d< p a r i d a y « - e r t i f i c a d o «Je s a -
n i d a d , s e o f r e c e ; p u e d e VCJ-SI- s u ñ i f l a ; 
t i e n e a b u n i l n n l e k c h e y « ( u i e n l a g a r a n -
ti^•«•. ' " a l i e l ó y 1S, \ c d a d o , a l t o s d e l a 
b o d e g a . 
.•UDO M f 
DKSEA COLOCARSE I N A LAVAN D K -r a . e n t i e n d e de t o i l a c l a s e «je r o -
1 p a s f l n a v I n f o r m e s : J e s ú s d e l M o n -
I t e . 1í>7: : n u r t o , 12. 
I t m - 5 f 
j JOVEN k U P A J l O L D K S E A C l A U j l IER 
e | t r a b a j o . T i e n e a p i t u d c s . E s c r i b a n ; 
I M a r t í n , L i i i t a de C o r r e o s . 
7:i<i- - I ff'h j 
V E N D E D O R A C T I V O 
! q u e p o s e o b u e n e o n o « , i m l e n t o d e l i d i o m a ' ] 
i n g K - s , d i s p o s i c i ó n a d m i n i s t r a t i v a , q u e 
c o n o c e v a r i o c g i r o s , i g u a l m e n t e l u s s i t i o s 
, d e o f e r t a y d e n j . t M l a y o t r o s c o n o c l m l e n - ' 
( t o s n e c e s a r i o s p « i r t e l b u e n d e s a r r o l l o 
d e u n n e g o c i o e s t a b l e c i d o o p o r e s t a -
b l e c e r , d e s e a c o n e c t a r s e c o n u n a c a s a 
1 ¡ m p o r l a n l e y s e n a , a b a s e d e s u e l d o y 
c o m i s i ó n . P a r a r e f e r e n c i a s y d e m á s d e -
t a l l e s : « l l r í j a s e a ; (1. L . U . C o m p o s t c -
l a . i>-"> D e p a r t a m e n t o , 17. H a b a n a . 
721!i W g 
AR CINTERO OKICIAL, COMPETI N-
t e , h a t r a b a j a d o e n C e n t r a l e s , s e 
o f r e c e . D i r i g i r s e a ; K l o r c n c i o M a r t í n . P i -
cota. "82, l e c h e r í a . 
7100 27 f 
O P O R T U N I D A D 
Experto profesor, con referencias de' 
los principales Centros de Eenseñan-1 
za, dispone de la mejor hora y acep-
taría proposiciones para inaugurar o 
< / e « a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r . T e n t l l a 
d o s d o r m i t o r i o s . J a r d í n , a r b o l e « a . c a m -
p o r d e s p o r t a l e s t i l o d e l o s g r a n d e s C o -
l e g i o s d e N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : B e -
l l a V i s t a y P r i m a r a . V í b o r a . U a b a u . . 
T e ' é f o n o 1-1804. 
« 1 7 3 ! m 
L A 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
continuar clase de taquigrafía 'Til'- ^ e í ' » ( S b a ^ q u e « I l S f f í f f i 
man" (por método anilíüco práctico).' f . ^ - , - - ^ , e \ p ^ ? m r t n t Í % f 0 ^ V 
en Colegio o Acá 
Se firma contrato 
forma: M. Cuesta, Reina, 3. 
7<MII 23 f e b 
P o r « i i n v i e r n o slstei&H M a r — c u 
t r ^ , e n t e r . . V ' f J e a B a r c e ' . o n s ^ b r u V « I t í 
d e ' ^ í n L c i ' 0 0 * d # H o í , o r - " s e f l i n V . 
i l V ¿ C ? r t V ^ ^ c o ^ P ' ^ t a : f o r m a s , d e 
a l a m b r e , d e p a j a , d e e s p u r l r l s i n h o r m a 
c o p i a n d o d e f i g u r í n , y t lovA* * . 0 I * t 
d i ^ t a . 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
. . . . r . " c o m p l e t a , p e r o e s p e c i a l m e n t e l a T a q u i - = - = • . 
O cademja U C porcemr. g r a f í a , l a M e c a n o g r u f i a . e l I n g l é s y l a \ | - K i C o i T O , E R O E E N O R S I PUMOIC 
« t r a l / v * \ n M . A . a r Í » I . C o n t a b i l i d a d , s i e n d o a s i m i s m o l a q u e i ¿ T A , I n s t r u c c i ó n , b a c b l l l e í v t e n e d o r 
D l r a t O S I e s n e c e s a r i o . I n - i n e n o 3 c o b r a y l a ú n i c a q u e « - o l o c a g r a ^ l i b r o s ; d a c a l s c s a d o m i c i l i o de ó r i 
Ü u e s t a . i  3 . t u i t a m e n t e a s u a a l u m n o s a f i n d e c u r s o ! i ' ! l e r a . y s e g u n d a e n s e ñ a n z a v t ' e n e r h n . 
' A C M E ' 
A I O S V" O P I E V A R I O f 
I W K 8 K A COLOCARSE I NA SESO RA, 
1 / p e n i n s u l a r , c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e , t i e n e c e r t i f i c a d o «Je S a n i d a d , I -
•aa <le p a r i d a . I n l o n n a n : ¡factoría. SÍ! 
d e 1 a 4. 
7402 f 
E T N A J O V E H PENINSI EAR DESEA ,O-
l o c a r s e d e c r i a n d e r a , d o s m e s e s do 
p a i • d a , c o n i n i c u a l e c h e v a b n n u a i i t e . 
T i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d . L u g u n - i » , 
n t i m e r o S">. 
727:: 24 r-̂ h 
u n a c a s a , a d e m a s s e ira«-i 
b r a r r e « , i b o s d e a l q u i l e r , e s pi 
| t o d a c o n f i a n z a y t i e n e qatan 
p e r s o n a s « j u e l o g a r a n t l z a t l t 1 
' c r i b l r o d i r i g i r s e a : O b r a p í a , I 
¡ g u n t e o e s c r i b a a F . G o n z ü l c z 
717!» / 
• O K R E C r . 
i l t a n t o «le 
go p a r a c o -
p e r s o n a <l" 
i r e s p o n d a . 
1 m 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
C L A S E S D E D I A Y D E N O C H E 
I M P O R T A N T E : 
Y a e s t i a b i e r t a l a M a t r í c u l a p a r a #»1 
n u e v o C u r s o . L o s q u e a h o r a s o i n s c r i -
b a n s e r í i D g r a d u a d o s e n J u l i o . C u r s o s M a n / . a m 
e s p e c l a l e f t r o r s e p a r a d o p a r a s e ú o r i - T a q u i g r 
t a s , d e p e i d l r f e s y o b r e r o s , a s í ..-orno p a - i ú l t i m o i 
r a e s t u d i a n t e s d e I r a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , j n n i i r r a f f 
i i W i . # » - r ~ r ~ — _ ~ f t e n e d u r í a 
« l e l i b r o s ; e n s e n a n x a d e l I n g b ^ s v d e l 
f r a n c ó s . p o r e l m é t o d o " 
T e r c e r o . L ' j . ; 
7n;; C o l e g i o r o l a 
d i r e c t o . C a r l o s 
2 8 f. 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
t e ó r i c o n 
r p A Q I K i R A E O M K C A N O t . R A M » 1 \ -
X i ) e r t o . c o n " b a s t a n t e s c o n o c i m i e n t o s 
d e c á l c u l o , d e s e a e m p l e o . S u e l d o i n f n l n n » 
$12."». E N l Í M M a : m> T . S . C a n d e l a r i a , ) 
1 3 - A . ( J u a n a b a c o a . 
TosT 24 f 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ N A S E Ñ O R A , E S P A S O L A , C A S A D A , 
do n i o r a l i « l 3 d y b u e n a s r e f c r e n c i a i " , 
s o o f r e c e p a r a c r i a r u n n i ñ o o n l f t a e n 
•a c a s a . D i r e c c i ó n : c a l l e 12, n ú m e r o 2.". 
S e ñ o r a A n g u s t i a L ó p e z . 
7100 1 m 
0 E R E C E s i s E R V I C I O S I N M K C A -n l c o a ^ e t t l l e n l s K i . « a b e s o l d a r t o d a 
KO «lo n i . l i l e s . P u e d e n d i r i g i r s e t^or 
r i t o a : S e v i l l a . C a - a R l a n c a . I l a -
a t o l a 
c o r t e a 
pAblb.-o, 
liiij'r» I r 
< iu ler ii 
D E S A F I O 
p r o f e s o r a d e o t r o m A t o d o d e 
I t a c o n m i g o u n t o e l \\\~(\ e n t r a b a j 
' A C M E d i . 1 , , , . , - I o n e s . 
p m c t i v ' a d e a ? l g n a t i i r a s e s p e c i a l e s y t o -
d a s l a a m a t e r i a s d e l a C a r r e r a d e C o -
m e r c i o , a l g u n a » d e l a s c u a l e s s o n : G r a -
m A t l c a ( e s p e c i a l m e n t e O r t o g r a f í a ) ; A r l t -
m O U c a ; P e r i t a j e M e r c a n t i l ; T e n e d u r í a 
d e L l o r o s : ( C o n t a b i l i d a d a n n l í t i c u ) ; e s -
t a d í s t i . - a ; C f t l c u l o s M e r c a n t i l e s ; I n g l é s ; 
b ' r a n c é s : P r í c t l c a » d » C o m e r c i o : C o « l l g o 
d o C o m e r c i o : P r e p a r a c i ó n p a r a I n s t i t u t o 
y U n i v e r s i d a d y c o m o u n a e s p e c i a l i d a d 
s e p r e p a r a p a r » V a c s t r a s d e C o r t e y 
C o s t u r a p o r e l s i s t e m a O f i c i a l d e l a s 
Baeualaa P ú b l i c a s . P r e c i o » r e d u c l d í s l 
m o s , a j u s t e s c o n v e n c i o n a l e s . E s p e c i a l ! -
l e c a n o g r á f l c o s y t r a -
•\- K n s e f l a r a o ^ : 
í t e m a C r u z , e l 
v r á p i d o . T a -
P e r n i n . M e c a -
a b l l l d a d . P r f t c -
S o l i c i t e n u e s -
4 m 
Q E O A N C L A S E S O E T O D A S L A S a s l c 
IZ5 n » t u r a s d e D e r e c h o C i v i l y d e p r l y e p r l -
I n f o r n i a n e n 
d s o . I z q u i e r d a , 
o. 1780 
l n d 19 e n 
m a l - , 
> ldez ; 
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A C A D E M I A " M O D E R N A ' 
A C A D E M I A S E S P E C I A L E S D E I N g l f s . u n a e n L a m p a r i l l a , M», a l t o ^ 
e n t r e A g u a c a t e y V i l l e g a s y l a o t r a e n 
L u z , 17, a l t o s , l l á b a n a ' . D i r e c t o r : C . F . 
M a n g a n i l l a 
5-ffl2 2.1 t 
ra a m b o s s e x i D i u r n a 
A-7576 , C 
I n s t r u c c K 
> p a r a i i 
A C A D E M I A V E S P U C Í 0 ' 
t u r n a . 1 \rn e8ta 
f i n d e « u n 
c o n - , m a n C o n c o r d i a , ü l , b a j o s , 
' s t u - l ^ f » 
D i r e c t o r : P r o f e s o r F . T e l t z -
7(^1 M f 
2 « f 
h o r a , y p i d a i n f o r m e s . 
[ E D E 
r a re 
A COLOCAR I NA CRIAITOK-
On l l e g a d a d e E s p a ñ a , 'J2 a ñ o s . 
I I OMUKK CON PRACTICA, 111 F; ÑAS 
2 5 f 
SK D E S E A C O L O C A R L N BUEN" d o d e m a n o , c s m u y f i n o y r 
e n e l s e r v i c i o de c o m e d o r : q u b T 
l i n a . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 21-'. 
f o n o A - 4 7 0 C . 2(5 f. 
r A C«» | ' t C A R S K , N A . J O V E N , E S -
j . ^ ' " ' de c r i a d a «lo m a n o o d e h a -
nn ' c v a t i e m p o e n e l p a í s , s a b o 
• r í ' P0'"0, 110 '0 i m p o r t a s a l i r f u e -
J j a n d o l e l o s v i a j e s ; y e n l a m i s m a 
»a M- , ' " < - i , i r r ; ' : s a b e c u m p l i r 
I o b l i g a e j f i n . B c r n a z a , 05. 
¿ 21 f 
? * . 3. W L M E R O E S Q L I N A A 
E ^ a a a d o , s e d e s e a n c o l o c a r d o s 
e s p a ñ o l a s , p a r a c r i a d a s d e 
*an UlMn'-,• MU'' t i e n e n r e f e r e n c i a s , 
e t i e m p o e n C u b a . 
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» l R K C K 1 A 1 5 A C R I A D A D E M A -
1 a , a n ^ j u d o r a , u n a j o v e n p e n i r . -
B R e f e r e n c i a s . J e s ú s d e l M o n -
C J B D E S E A C O L O C A R I l í E X C E r . K N T K 
O c r i a d o c o n b u e n a s r < l e r c n i - i a s le l a s 
« • a s a s q u e • h a t r a b a j a d o , c o n pr. '«;t i« ,a 
e n t o d o l o q u e r e q u i e r a u n s e r v i c i o f i -
n o . I n í o r m a j i _ e n L a C u b a n a . T e l i f o a o 
n ú m e r o A-5717. 
7272 W t O * 
c o n b u e n a y a b u n d a n f e l e c b e ¡ i 
t l f i c a d o d e S a n i d a d ; n o l i e c i n c o n v e n i e n -
t e e n i r a l c a m p o y t i e n e b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : M o n t e , M o j p r e g u n -
t e n p o r A v e l i n a . 
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S E C E R E C E I N A . l O V K N , E S P A S O L A _ p a r a c r i a n d e r a , t i e n e i b u e n a y a b u n -
d a n t e l e c h e , t i e n o c e r t i f i c a d o d e S a n i -
t e r o , serei 
l o g a . D i r l ) 
q u i n a d e 
70tl0 
e l P r < 
P o r I 
o O . 
i p i c a i 
E L B A I L E . . . 
S u M a j e s t a d e l B a i l e , h e a q u í u n d* 
T e j a . - T o K - f o i u 
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1\ I v , 
SE D E S E A C O L O C A R V N B I E N C R I A -d o . I n t e l i g e n t e e n e l o f i c i o , h o n r a d o 
v t r a b a j a d o r ; t i e n e b u e n o s i n f o r m e s d e 
l a c a s a d o n d e h a e s t a d o . T c b ' f o n o A-'.»0l">. 
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SE D E S E A C O L O C A R UN M I C H A C H O , de 17 a ñ o s , e s p a ñ o l , p a r a c r i a d o d e 
m a n o , f r e g a d o r d e m á q u i n a s . S u p a r a -
d e r o E l C a r a m a n c h e l . C o n s u l a d o y S a n 
M i g u e l , b o t c l . 
T l T i i - » » 
^ E S O R A , E 
s 
a « a r m e n , a l t o s d e l a b o -
r o 161. 
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* O K A . D K .'«: a n o . > de 
b e r d a d o a l u z . s e o f r e -
(<E DE-KA COLOCAR I N 
17 a ñ o s d e e d a d , p a r a d e p e n d i e n t e 
de. b o d e c a o cab" , q u e e s «le b u e n a s r e -
f e r e n c i a s v s a b e b a s t a n t e d e c u e n t a s . 
' I n f o r m e s é n e l V e d a d o , « a l i e l s y 10. 
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1 C ' E O E R E C E V N E S P A S O L P A R A J A R -
• O d i n * - r o . L o i n i M n " I I a l C S a i p o , T i e -
n e r e f e r e n c i a s - E s U ' - ' i u i , 20 , a l t o s , s e f i o r 
B e r m e j o . 
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l a s a l i r i 
H a b a n a . 
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• D K 8 K A C O L O C A R L'.N'A C R I A N D E -
' b u e n a y a b n n d a n t e l e c h e y c e r t i f l -
d o d e S a n i d a d . I n f o r m e s : 10. n ú m e r o 
I. e n t r e U y 17, V e d a d o . P r e g u n t e n p o r 
c t o r i a . D e 0 a m . a ü. p . 
» p j . 26 f 
s ' E O E R E C E l N B I E N M l f . r i A l H O , D E r s a b e s u o b l i g a c i < > n . A v e n l -
i 'nb ia , M i r i a n a o . f r e n t e a l C a -
IOI. c a f é y f o n d a . M a n u e l L ó -
C H A U F F E U R S 
o . 
d a d e 
s i n o I 
T l ^ i 
t ~ 1 m z . 
| 5 * Coi.OCAlTl^NA J O V K N P E -
I * r » " C c r i a d a d e m a n o o m a n e -
¿ j * " c a s a d e m o r a l b l a d : n o d e j a 
e n l a c o c i n a . T e n e r i f e , 74 y 
E . 24 f. 
I o f r D K N K D I A I L A E D A D , 
Ib l l lo Par£! ' e l s e r v i c i o de u n 
l o n . c ' ^"''^ p a r a u n a « - o r t a c o -
n i c u n . 6 , : ' r " 1 ^ < , n i . iií.,- e n s a l i r a l 
" o a . n u . s m t i g u o , h a b i t a c i ó n , 
I M . | g p D E S E A C O L O C A R l N . I O \ E N , P E -
n i n s i i l a r , d e c r i a d o « l e m a n o , ea fi 
n ó v t i e n e t r a b a j o , p l a n c h a r o p a de c a -
b a l l e r o ; l o m i s m o s e c o l o c a e n l a H a -
b a n a q u e e n e l c a m p o : t i e n e b u e n a s r e -
j c o m e n d a c l o u ' ' ' ' - I n f o r m a : c o n s u l a d o jr 
• G e n i o s , z a p a t e r í a . 
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U t ' E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O d e m a n o , u n J o v e n , p e n i n s u l a r . d « 
.TO a ñ o s . p r i e l f a B O e n e l o f i c i o y t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s e n R e i n a , 
H A l ' E E F . I R , JO% E N ' , E S P A S O L , D E -c 
m e n a l T e l é f o n o F - S S l l . 
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r H A L K K E l B : u n t o r n e r o , 
c h a u f f e u r , p a r a 
t i 78. a l t o s , a n t i g u o . T e l é f o n o 31-3212. 
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-"LOCAR-1 t > A M I C H A -
i n a n e j a d r a o c r i a d a d e m a -
ayataa u n a j o v e n p a r a c o c i -
' w ; n o d u e r e m e en" l a c o l o -
c a n : S u á r e z , 101 . 
, 24 f. 
9 g S E S P A S O E A , D E M E -
í d a d e s e a e n c o n t r a r c o l o c a -
m a n o o m a n e j a d o r a : c o -
o m , c * } I n P i i r c o n s u ' < b l i g a -
n i í iT . ^ ,a<lc , ,A o* m u y . c a r i ñ o -
( i f o r i n ú i i o n S u s p i r o , 1 6 ; 
2» f. 
C O C I N E R A S 
V J E O F R E C E l ' N A B L E N A C O C I N E R A , 
* j e s a ñ o l a . p a r a c a s a p a r t i c u l a r , t i e -
n e i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s ; t a m b i é n s e 
o f r e c e u n b u e n c o c i n i a c - ; t a m b i é n c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a » » . S c u i c m c l o s , 44. 
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C E D E S E A C O L O C A K I N J O V E W , D f 
g u c l . p a r a A n t o n i o D o m í n g u e z . 
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DE s E A C O d e c b a u f 
n a . I n f o r m a l 
7183 
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A V I D A N T E 
' d e m i q u l -
Corresponsal: Joven español, con nue-
, ve años de práctica de corresponsal y 
i experto en toda clase de trabajos de 
escritorio. Desea colocarse en casa co-
mercial, compañía o bufete. Escriba 
K : J . M. A. Apartado 2193, o llame 
i al Teléfono M-1636. 
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! J O V E N , K l A Ñ O > , C O N C O N O C I - j 
1! H a t r a b a j a d o e n b o t i c a . I n f o r m e s y r e - ' 
i f c r e n « - l j » s e n C á r d e n a ? , 21 , p i s o So. 
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j U n j o v e n m a y o r d e e d a d , c o n a m -
' p l i o s c o n o c i m i e n t o s d e m a t e m á t i -
c a s , h a b l a i n g l é s , e s c r i b e e n m á -
q u i n a , c o n t o d a c l a s e d e g a r a n t í a , 
o f r e c e s u s s e r v i c i o s p a r a c u a l q u i e r 
, e m p l e o . S u e l d o n o m e n o r d e c i e n 
• p e s o s . D i r í j a n s e a : M . B . A d m i -
n i s t r a c i ó n D I A R I O D E L A M A -
I R I N A . 
MAN. 
V e n d e n e l A C M E 
A C A l > K . M I C A . P r a d o , 
K l . A C M E 
T i C O Y 
R A P I -
c o r t a r y o t r o 
a t o d a c o t o i 
d e l n n e r o l i -
G R A T I S : A 
>nte i l h u m d e 
c o n l o s i i b r o s 
i n e s t r a . l e o b -
T a l ú o e s t « r e -
> e x p l i c a r é l a 
; f t e m e e n a l e . 
l e a . 1A H a b a -
A . S . W O O L I 
l i b r e r í a s : 
H A b . T e m a s ! 
m e n t e . A p : 
l l r e d e D a 
R E N A C I M I R N T O , S a c o a l t 
R I N C O N . E n t r a d a P a l m a . 
I L U S T R A C I O N . Raal. is:>. 
E n s e ñ a n e l ACME l a s 
P . S . d e M a t e o s . Euyan<'>, ' 
M a . 1 
E . T . 
M . L . 
A n a 
V.. s. 
21, H a b . 
X I . 
H a b . 
K . R . 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
rn la Normal de Maestras, Salad, €7, 
bajos. 
C 750 I t l n d 10 j 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S * 
A g u i b , 1 3 , a l t o s . 
C l a m e s n o c t u r n a s , f p e s o s CT. a l m i a 
C l a s e s p a r t l c n l a r e a p o r e l d í a e n l a A c ^ 
d e n i i a y a d o m l c i l i j . ¿ D e s e a u s t e d a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n e l I d i o m a I n g l é s I 
C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S . r e c o n o c i d o u n i v e r s a l i r ^ n t e c o -
m o e l m e j o r d a l o a m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l ú n i c o r a c i o n a l , 
a l a p a r s e n c i l l o j a g r a d a b l e * c o n A 
p o d r í c u a l q u i e r p o r a o n a d o c l r t r o n p o -
c o t i e m p o l a l e n g o i I n g i e r a , t a n n e c ^ 
• a r i r h o y d í a e n e s t * . K e i flbilca. S a . e d i -
c i ó n p a i t a « A f t 
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G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H A g n s e t a ^ u l g r a r o - m e c a n O g r a r o K a • « n a . 
f lo l . p e r o « e n d a a l a ú n i c a A c a d e m i a q o e 
p o r s u s e r r l e d a d r c o m p e t e n c i a l a z s -
r a n t l s a a u a p r e n d i z a j e . B a s t e s a b e r q n e 
t e n e m o s 2S0 a l u m n o * d e a m b o s s e s o s 
d i r i g i d o s p o r Ift p r o f e s o r e s y 10 c u z l l l a . 
r e a D e l a s o c h o d e l a m a l l a n a b a s t a 
l a s d l c « d s l a n o c h e , c l a s e s c o n t i n u a s d e 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r - , 
d e p e n d i e n t e s , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , I n -
c l é s . f r a n c é s , t a q u f r r a f i a l ' l t m a n y O r a -
l l a n a , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a b a > h l l l e r a t o . 
i e r l l a j e m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m t -
q u i n a s d e c a l c f t l a r . U e t e d p u e d e e l e g i r 
l a h o r a E s p l é n d i d o l o c a l , f r e s c o y r e n -
t l l a d o . P r e c i o s b a j l s l m o s . P i d a n u e s t r o 
p r o s p e c t o a v i s í t e n o s * c u a l q u i e r h o r a . 
A c a d e m i a " M a n r i q u e d e L a r a . " S a n I g -
n a c i o . 12. a l t o s , e n t r e T e j a d i l l o y E m -
p e d r a d o . T e l é f o n o M-27e6 . A c é p t a n o s I n -
t e r n o s y m e d i o i n t e r n o s p a r a n l | o s d s i 
c a m p o - A u t o r i z a m o s a l o s p a d r e s 1 « f a -
m i l i a q u e c o n c u r r a n a l a s c l a s e s N u e s -
t r o s m é t o d o s s o n a m e r i c a n o s . G a r a n t i z a -
m o s l a « ' . s e ü a n z x S a n I g n a c i o , 12, a l -
t o s 
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P R O F E S O R M E R C A N T I L 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
T w . V t U l ? e s p a n o l . D l r i -
D l r e c c l ó n d e l a e x p r e s a d ' * 
3 0 d - l f l 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
V D A N A B A I X . A R , p o r P r o f a s o r a 
e s t a m o s c e r c a d e l o s C a r n a r n -
o d e j e p a r a O l t i m a h o r a e l a p r e n -
M i o r a e s e l t i e m o o . a n t e s q u e ¡ s s 
I a a a l a s e s y s u b a n l o s p r e c i o s 
J c fcSfffc- c l _ F o x - T r o t , O n e - S t e r > . 
h c h o t t s h . T a n g o y P a s o - D o b ! e 
t i c o . C l a s e s a d o m i c i l i o , p a r t l c u -
a 10 y i n e d i a y l o s d o m i n g o s d e 2 a 5 
d e l a t a r d e . T e l é f o n o A - 3 2 1 0 . 
«Ha n f 
r' N A S E S O B A Í O V K N D E ^ E A K X O O N * t r a r m i l l o . 
K o r l a M i c a t g a d a . 
" A 0 " A , ui E L U C V A t i e n . 
m- P**8» d e s e a c o l o c a r s e d< 
V í . , , o n ''A*'-x d<í m o r a l i d a d 
« ' - r e l i a . -PJ. 
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5 ? ^ J O L A , R E C I E N I . I . E i . A -
it1 ' ' 1 0 ' 0 c a r s c p a r a c r i a d a do 
P r J ? . :u':i ••' " " r v i r t n M a -
T J N A B U E N A C O C I N E R A , D E A E A C O -
K J l o c a r s e e n c ' ^ s a d e c o m e r c i o o e n 
c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n o » i n f o r m e s , 
• •abe c u m p l i r c o n s u O b l i g a c i ó n , n o s a l e 
f u e r a d e l C a p i t a l . I n f o r m e s e n . H e T t l I a ? 
g t g e d o , 7. 
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Y N A S E Ñ O R A , P E N I N i . L I . A R , D K S E A 
J c o l o c a r s e d e c o r i n e i a . s a l j e • • u m p l i r 
m s u o b l i g a c i ó n y t i o r e b u e n a s r e -
r e n c i a s : n e « , e 8 i t a úf>i>\i\c e n l a c o l o c a -
S a n t a « " l a r a . 10. f o n -
21 f 
I d a l a P a l o m a , ' i ' e l C / o n o A - 7 1 0 0 . 
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r H A l E F E C R : J O V E N E S P A S O L S E o f r e c e p a r a a y u d a n t e d e u n c a b a l l e r o 
' p o r n o t e n e r c o m p l e t o c o n o c i m i e n t o d e l 
t r í f b o . P r á c t i c o e n e l m a n e j o d e m l i -
, q u i n a s d e c a m b i o s . A c r e d i t a d a s u b u e n a 
c o n d u c t a y e s c u m p l i d o r y s e r i o , i n f o r -
| n i : i n e n M o n t e y A n g e l e s , c a f é . P r e -
1 g u n t a r p o r C r i s a r . t o . 
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T O \ E N , E ^ P A S O E , I > i ; » » E A C O E O C A R -
• J s e c o m o a u x i l i a r , i x - i ' . d a c h a u f f e u r 
q u e d e c a r p e t a , r o n o ' ' e d i l i g e n c i a s r e l a -
c i o n a d a s a l c o m e r c i o y o f i c i n a . I n f o r -
m a n : A r a m b u r o , 44 . H a b a n a . 
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{ S a b e c o i i 
i t i e n e inc< 
I e n l a c a s 
L A M A R 
c h e e n a d 
p a ü i r . 
c o r t a r p o r f i g u r í n y n o 
l e n t e e n h a c e r a l g o m S s 
f o r m a n e n e l D I A R i O P E 
d e 7 y m e d i a d e l a n o -
e P r e s u m e n p o r L o r e n z o . 
2.% f e b 
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A L G E B R A 
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I n f o r m a n : P u e r t a C c r r u d a . 1. T e l é f o n o 
M - i m n_ 
6 ú 2 5 -«» f e o 
A r i t m é t i c a , A l g e b r 
r o m e t r i a . F í s i c a , ' 
T i d n a l e ? , c l a s e s c 
a l u m n o s p r o f e s o r 
G e o m e t r í a . T r l g o -
i l m i c a . C l a s e s ¡ n d i -
c ? l l T a f = . c o u p o c o s 
A l t a r c z , i n i c i a d o r 
E N S E Ñ A H Z A C O N S U L T I V A 
A I , C O l í E R C i " . .ACtr.ur. C O B R A R s u s c u e n t u » e n « I t i . t e r l o r ' í S a l d r í a 
p a r a u s t e d e n v i a j e * • C O b r o é , y t a t n -
b i é n d e r e n t a s , s i lo « I c a c a . A n g e l e . - . *T¡. 
5029 20 f » 
S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
» e s p e c i a l e s d e M a t e m á t i c a s p a r a 
K i m e n e s d e j u n i o . I d . , I n g r e s o e n 
c a d e m l a ? M i l i t a r e s . F . E x c u r r a , V i -
, 46 , a l t o s . H o r a s : d e 4 a 6 d e l a 
10 m a r 
K E S A H O M I C I D I O . I>U R V A H Y 
c t u r n a s . p o r p r o f e s o r e s p a ñ o l : p r e -
n u y e c o n ó m i c o s . I I . Q u i n t a A v e n i -
A U M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e , R o d r í g u e z 
Aria»- - . S e e n s e ñ a a b o r d a r g r a t i s c o m -
p r á n d o m e a l g u n a m á q u i n a , s i n a u m e n t a r 
e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a p l a z o s C o m 
p r o l a s u s a d a s , l a s a r r e g l o , a l q u i l o r 
c a m b i o p o r l a s n u e v a s . A r í s e n m e p o r 
e l T e l e f o n o M - l ? 0 4 . A n g e l e s , n ú m e r o 11, 
e s q u i n a a E s t r e l l a . J o y e r í a e l D l a m a n -
j o ^ i m e o r < l c n a i r é a s u c a s a . 
_ 4 0 0 3 ^ f e b 
J E J C 0 . Kl E V O C C R S O E S P E C I A L :;e 
p i r s u s o c u p a c i o n e s . 
51S3 
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A T R A V B S L A V I D A 
T 
iDíormación Cablegráí ica. . . 
Viene de la SEGUNDA pagina 
Ustedes han leído, como yo. un ca-
blegrama de París, publicado hace 
dos o tres días. En el se dice que va 
a presentarse a la Cámara un pioyec-
to de ley disponiendo que no sean 
admitidos en Francia los extranjeros 
que no tengan dinero y que éstos y 
aquéllos ya establecidos y qi.c, i.r^u 
raímente, viven de sus rentas, do.ben 
pagar impuestos crecidos y extraordi-
narios por su condición de gente ex-
traña. 
Quiero creer, que la Cámara: con 
muy buen sentido, no votará semejan-
te proposición, porque en principio es 
contraria al ideal que se ha perseguí" 
do siempre en la amable nación que 
inventó el "fpurboire" y también en' 
algunas otras que la han imitado, y que 
consiste en hacer a todo el mundo 
tributario de sus industrias. El extran-
jero, es, para toda nación, la materia 
explotable de más fácil comercio, y no 
voy a descubrir a París diciendo quej 
si no fuera por el dinero que allí v¿n I 
a gastarse en modisturas y diversio-! 
nes los naturales de otras tierras más' 
o menos salvajes, tendrían los pueblos | 
de esos países mayores facilidades para | 
amueblar la patria que abandonan | 
"por falta de interés 
El diputado que ha tenido tan pe-¡ 
regrina ocurrencia, será más francés 
que monsieur Gambetta, pero se ha' 
olvidado que la gratitud, aunque no' 
muy común es, sin embargo, una cua-
lidad estimable y recomendable. H a ' 
habido muchos extranjeros, tantos que 
en conjunto representan varios millo-j 
nes, que han ido a Francia a hacerse 
matar y que hubieran podido quedar-1 
se muy tranquilos, sobre todo los de, 
América, por que los señore» alemanes 
se habrían abstenido de venir a mo-
lestarnos a esta parte del Mundo. E n ' l 
tonces la proposición de ese diputado 
hubiese sido un bello gesto y tendría 
derecho a que escribieran sobre su tum-
ba un dístico que recordara aquel de 
"Aquí murió Sansón 
con todos los filisteos." 
Pero no creo que pueda tomarse en 
• serio esa "boutade" del filantrópico 
E L T R E N Q F E CONDUCIA A LEON 
TROTZKY F U E ATACADO POR 
LOS COSACOS 
RIGA, febrero 23. 
Ua despacho de Moscou anuncia 
hoy que las tropas cosacas ataca-
ron al tren de ferrocarril que condu-
cía a León Trotzky, ministro de la 
y especulativo diputado, ni mucho me-
nos hacer responsables a los demás 
franceses de este agravio tan inusitado ; Guerra del soviet ruso, en un viaje 
como inconsistente. Habría que pie- | que_ realizaba POT tadp el ferrocarril 
gustarles su opinión a los hoteleros y i 
modistos, los primeros, para que ellos | 
dijeran si Ies convenía echar de P a ' L A C A R E S T I A D E ' LA TIDA EN 
rís a los extranjeros como bi fueran! RUSIA 
, i ii i u RIGA, febrero 22. 
los mercaderes aquellos que el boetej gegún ^ informes recibidos aquí | 
Jesús arrojó del templo, porque hay desde Moscow. se anuncia que la crl 
entre Moscou y Orcnburg 
Se agrega que varios empleados 
del tren fueron heridos. 
la diferencia de que mientras los ju-
díos de la Historia habían convertido 
la casa de Dios en un lugar de espe-
culación, los forasteros que visitan 
a París dejan allí todo su dinero y 
no hay memoria de nadie que no fue-1 ^os HORRORES D E IRLANDA 
ra francés, haya ganado jamás un so-! B B L F A S T , febrero 22^ 
f i i J i- J l •' wuevo tiendas y 
rranca de ios destinados a pagar -
sis del combustible en Rusia aumen-
ta con más gravedad cada día. Líos 
precios del pan, azúcar v mantequilla 
han subido de una manera casi in-
creíble. 
Se dice que la carne es casi im-
posible fconseguirla. 
lo 
las energías humanas. 
No obstante que la medida es ab-
surda y puede ya tranquilizar a los 
que estiman como un gran honor el 
derecho a la vida que se concede en i 
ciertos sitios privilegiados del mundo,j 
no deja de dar lugar a profundas me-
ditaciones, cuando se evidencia que 
hay personas-que a raíz de un beneficio 
impagable, están pensando como han 
de dsvolverlo con una de las más re' 
pugnantes acciones del corazón hu-
mano. 
Si esto ocurre cuando está vibrando 
el "grito de agonía y cuando aun se 
escucha la súplica de hombres y d -
moradas en Ross-
iea.. Condado de Fermanagh, fueron 
Incendiadas anoche como cor-íecuen-
cia de haberse disparado tiros con-
tra George Lester comerciante unio-
nista de ese lugar. 
Llegaron los voluntarios de Ulster 
y empezaron a disparar a diestro y 
siniestro resultando heridos algunos 
veclnó& y huyendo la mayoría de enos 
a los montes. 
A las fuerzas de la corona se le 
tendió una emboscada hoy cerca do 
Doneghlal. 
Un constabularlo resultó muerto y 
un soldado herido. 
" L A T R A I N E R A " 
L a s m e j o r e s S a r d i n a s 
< < M A R U X A , , 
L o s m e j o r e s C a l a m a r e s 
Compre estos art cu'os en la Bodega de 
la esquila. Sí n o ios hay, si se han acabado, 
diríjase a! Depósito general. 
S a n Ignacio 96 y 98 
Admitimos a la par, Cheques de los 
Bancos Internacional y Nacioaa! y 
Cheques y Baaos de] Baaco Español. 
L O P E Z V A L E I R A S H n o s . " 
N o lo dude, son h o y los mejores fabricantes . 
estuvo algunos meses en el • Dicho joven vi 
la flora de aquel 208, de la l í n ^ * ^ 
VÍ 
Britton, Director del Jardín Botání- | son entre~A "1**^ a la 
somano 
Ecuador estudiando 
país, en tanto que el doctor N 
ea el 
I^ Monte, y a l ^ ^ ^ J e . -
- i HOU entre A V R a k c a u T ? ' 
, co de Nueva York, acompañado de forma delantera n 16 a u*' 
I algunos exploradores científicos 3H do la desgracia 5 ^ ap€ars* l̂ 
i bajo los auspicios de las tres expre- pió y se cayera d i ^ ^ fali 
i sadas Instituciones, en el curso del por sobre la nipr e8tríbo. BaSü1 
¡ corriente mes se propone salir de j ras del carro la8 íTfcSr 
E l accidente M 
ie lo ocurrido, di^ de i 
.. .arma, qu6 
CAIDA 
Nueva York con el fin de estudiar el 
I desarrollo de la botánica en Trini-
[ dad y la parte oriental de Venezue 
i la. 
Un comité, del cual es presidente 
I el doctor Holland, del Museo Carne-
• gíe, está haciendo un resumen de los 
' trabajos de investigación que ya se 
! han llevado a cabo o que están a i Luciano Corregal Vi l 
I punto de terminarse en la América j do en Aguilera 12 f • ía.' 
: tropical, a fin de que esta sirva de j primer centro desoco6 ^ 
• base a las futuras operaciones del' 1 '- ' r'; 
j Instituto, para que no se repita 
! esfuerzos que ya se han hecho 
que los Iniciadores de este proyecto 
se proponen lograr es que todas las 
Instituciones qv»e estén interesadas 
en dichos trabajos cooperan eficaz-
¡ mente, y siempre que una institución 
i determinada se ocupa independiente-
' mente en algún aspecto de los traba-
¡ jos de Investigación, no 3erá necesa 
íes del tura del brazo derecho ? ' f ' 1 * ^ 
tan los produjo casualmente *\ z - . 
• El fin ! casa Plácido. r,7 1 c a e i H ^ B 
D e J u s t i c i a 
CAMBIO DE NOMBRE 
- .Ha sido autorizado el seño 
rio que ninguna de las leniós, ya êa 1 ni0 Hllario Biosca para adidiiSi 
sola o en cooperación, pierda tlem. a°tePuesto a su apellido B u » ? ! ! 
Guerra, y nombrarse en l o ^ L * 
RESULTADO EXTRAOFICIAL DE 
LAS ELECCIONES PRUSIANAS 
| B E R L I N , febrero 22. 
Los Informes extraoficiales comple 
tos de las elecciones celebradas en la 
Prusia, demuestran que los socialis-
tas están en bastante mayoría. Indi-
can que la mayoría socialista ha ob-
tenido 113 puestos, los centristas 90, 
C 1545 lt-22 9d 23 
ñero para salvar la vida, se piensa quéj el partido del pueblo 57. el partido na 
no será dentro de algunos años, en 
que, robusto y soberbio el favorecido 
quiera borrar como un baldón la gra" 
cia recibida. 
Decididamente hay que onvci ir que 
es un extraño y curioso sujet.) el indi-' L A COÍIIISION M I L I T A R ALIANA H A 
viduo humano, y que no sevá ' Pepito", 
cionailista 73, los demócratas 26, los 
| soGlalistas independientes 28, los co-
1 munlstas 30 y el partido económico 4. 
Parece que la coalición del gobier-
¡ no todavía alcanzajuna mayoría en el 
[ Parlamento, aunque ha quedado bas-
tante reducida. 
ni los perros de U ?os ustedes, los que 
volverán la espa'.d.;. ni darán la den-
tellada á la maní que los acaricia. 
¡Excelente proposición de ley! Pero 
como ella convfrdría mucho a los paí-
ses extranjeras, debemos csUr a'gia-
decidos. Hay que ser siemn'-e, como 
reza el lema de una sociedad P.'ctttto-
"bueno con los animales". 
biemo Interior de Corea por reco-
mendación del difunto príncipe Ito, a 
la sazón residente general en Seoul, 
bahía venido a Tokio con una petición 
en favor de la libertad de los corea-
nos. A la petición iba agregada una 
declaración de que el movimiento en 
Corea no tenía la aprobación de to-
dos los coreanos. Poco después del 
asesinato, se anunció que se había 
conferido a Bingen Shoku la orden 
del Sagrado Tesoro. Los Ministros 
asistieron a su entierro, después da 
lo cual los restos fueron enviados a 
Seoul donde serán inhumados. 
M. Yamagata, director del periódi-
co semi-oflcial llamado la Prensa de 
I n s t i t u t o d e I n v e s -
t i g a c i o n e s e n i a 
A m é r i c a T r o p i c a l 
po ni dinero tn esa esfera o compo 
particular, aunque todas disfrutarán j Antonio Hilario Guerra y 
por Igual de cualesquiera ben-'fk-ios 
que se obtengan. 
E l proyecto de organización del 
precitado Instituto do Investigacio-
nes en los países tropicales de .•.mé-
rlca lo concibió la sección de biolo-
gír y agricultura del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones. En seguida 
que el Consejo llegó a la c-.ndusión í/ CAMBIO DE 
do que este proyecto (io «mperao-ón lamtnon se ha autorizado a 
de instituciones clentíf.cas era digno tíeatriz ^onso nfaz. para c 
de estimularse, se convocó a una con- 80 r Iloraoro de Beatriz por e 
ferencia de personalidades caracte- j rHC.10 \ nombrarse eu lo suce 
rizadas de algunas instituciones que rar10 AlfOD«o Díaz. 
demostraban eaíar profundamente in-1 i 
teresadas en este asunto. Inmediata-! 
mente aprobaron los principios fun-1 
damentales del proyecto y nombraron 
un comité para que. sin pérdida de 
tiempo, comenzaran los trabajos pre-
liminares de dicha corporación. E n • 
conformidad con el dictamen presen-
tado por este comité, se nombró el 
comité ejecutivo provisional, que en 
TITULO D E ! PROCURADO, 
Se ha expedido Titulo de 
dor, a favor del señor Jehm-0?* 
nez^argas, con residencia J S 
E n Washington, D. C . se están to-
mando las medidas conducentes para 
organizar un Instituto de Investiga-
ciones en la América Tropical, el cual; Ia actualidad se ocupa en redactar la ; 
tendrá por objeto estimular las iuves- constitución y reírlamento que den-1 
tigaciones biológicas sobre la fauna, ¡ tro de Poco tlepipo se someterán en I 
flora, pueblos, geología, terrenos, y flebida forma para su aprobación. De 
Seoul, que se encuentra en Tokio, dijo | clima, todo ello con relación a la me- j acuerdo con los planas que se están 
hoy que Bingen Shoku era el hombre . didna, agricultura, bosques, pesca y, tomando en consideración, el Conse-! 
más odiado en Corea, porque estaba i en general, todos los apuntos cientí-1 J0 Nacional de Investigaciones estará 
tratando de llevar a cabo la política ficos que estimulen el desarrollo de i representado por un miembro o socio j 
ra 
GableoraiMS de España 
Viene de la PRIMEDA página 
motivo de tu primera sesión como 
asamblea legalmente cons'ituida. 
L03 diputados casi excepción 
Iban de etiqueta. Formaban grupos 
mientras esperaban la llegada del 
Presidente y del Ministerio. 
Cuando scn5 la campanilla pidien-
do silencio, todos los que estallan en 
la Cámara i'cluso el público, ".03 pe-
riodistas y los diplomáticos se levan-
taron, y el Secretario leyó en alta vez 
el jurameuto. Esta' simple fórmula 
duró solo d's minutos. E l señor José 
Slánchez Guerra, Presidente de la Cá-
mara se arrodilló, lovantó la mano y 
manifestó aaí su adhesión al juramen 
to. Entonces, después de estrecha'* la 
mano de ¡OÍ funcionarios ocupó la si-
lla presld-nnial. Una vez sentado el 
Presidente, los diputados se adelanta-
ron por parejas se arrodillaron y 
prestaron el juramento. Después pasa 
ron por delante del Presidente y le 
estrecharon la mano. 
E l Maroués de Lema, Ministro de 
Estado, repuesto de su leciente indis 
posición, '.uC uno de los Ministros que 
•aislstloron. 
Los paíiilos estaban atestados, mien 
traa corrían rumores de cambios polí-
tíoos debid>3 a la falta de partida-
rios del J9fe del Gobierno, señor Da-
to, que no puede sin la jyuda de otros 
Srupos, formar una mayoría. 
Muchas icrsonas atribuyen a Don 
Juan de la Cierva, prominente miem-
bro de la oposición, el propósito do 
partlolpíar en el gobierno, pero él 
dijo que .10 abrigaba semejante Inten-
iVIón. 
E n otros círculos se expresaba la 
creencia Je que el Ministerio de coa-
lición conservador es imposible. 
A pesar de los varios rumores la 
verdad os o.¡e nada definitivamente so 
ha averiguado en ningún c.'rculo res 
poeto a la solución de la situación 
política. 
SI mismo P á c e l o carece de infor-
mes completos sobre el asunto. 
cienes con otros leaders tal parece 
que su gobierno se verá obligado a 
renunciar. 
L a Cámara de los diputados cons-
tará de los siguientes grupos: 
Conservadores partidarios <]el se-
ñor Dato 127; partidarios de don An-
tonio Maura (opuesto a^ Dato) 22; 
partidarios de don Joan de la Cier-
va (opuestos a pato) 22. 
Liberales, partidarios del Conde de 
Romanones 31; partidarios del Mar-
qués do Alhucemas (príetlsta) 43; 
partidarios de Santiago Alba (iz-
(íuierdistas) 29. 
Regionalistas catalanes 17; repu-
blicanos 16. 
Partidarios de Zamora (catalanes) 
cuatro; partidarios de Rafael Gas-
set (exléadcr liberal) cinco; socialis-
tas, cuatro; reformistas, nueve; Jai-
mistas (partidarios de don Jaime el 
pretendiente al trono español) tres; 
Independientes diez; integristas uno; 
católicos uno; vascos separatistas 1; 
nacionalistas uno v agremiaídos obre 
ros uno. 
Los 62 asientos restantes en la Cá-
mara están vacantes bien por defun-
ción de los titulares o por el hecho 
de que muchos diputados tienen do-
bles actas según antes se ha infor-
mado. 
T F i n n > R A D O s u >risio> LN AI S. 
TRIA 
VI EN A, febrero 22. 
Los miembros de las Comisiones 
militares aliadas han salido hoy de | 
está ciudad, después de haber tremí 
nado virtualmente su misión. Sólo 
quedan algunos oficiales franceses e 
Ingleses para completar la destruc-
ción de algunas piezas de artillería. 
de asimlliación opuesta a los pro-
pósitos rovnlucionarios tendientes a 
las independencia. 
Otros coreanos prominentes, par-
ios paísfr-, tropicales americanos. La 
Unión Panamericana manifiesta— 
además—que se oree que la mayor 
parte de las Instítvr.iones más carac-
tidarios de la administración japo-1 terizadas de los Estados Unidos que 
nosa lo mismo qne otros distinguidos se muestran interesadas en los tra-
ciudadanos también han sido conde-1 bajos de Investigaciones de esta lu-
nados a muerte, según dice G. N . T a | ,jole—muchas de las cuales ya a es-
magata. 
o nel Instituto de que se trata. 
Sensible d e s g r a c i a 
E n gravísimo estado fué conducido 
anoche al Hospital Municipal, el jo-
ven Carlos Julio González, de veinti-
taí» horas han manifestado tener un 1 dós años de edad y vecino de San Lá-
D E S A C T E R D O E N T R E LOS SOCIA-
L I S T A S ARGENTINOS 
BUENOS A I R E S , febrero 22. 
E l senador B . del valle Iberiucea, 
el diputado Augusto Bunge y cuatro 
concejales de la Corporación muni-
cipal de esta ciudad, socialistas to-
dos, que dirigieron sin éxito la cam-
paña en la reciento Convención Na-
cional socialista para adherirse a la 
tercera Internacional de M<tfcou. amin 
ciaron anoche su intención de pro-
sentar sus respectivas renuncias de 
los cargos que desempeñan al Comi-
té Ejecutivo del partido Socialista, 
de acuerdo con los Estatutos del par 
tido que establece que estas renun-
cias se sometan a estudio de la re-
presentación local del partido a fin 
de que sean ?.c/f'tadas o'%? por me-
dio de una votación. 
E l senado? fberhicia y sus compa-
ñeros manifestaron que habían toma-
do esta determinación como protesta 
contra la supuesta medida ilegal del 
Comité Ejecutivo de expulsar del Par 
tido a un numeroso grupo de miem-
bros que apoyaban la adherencia a 
la tercera internacional de Moscou. 
AUMENTO DE LOS ARANCELES EN 
CHILE 
SANTIAGO D E C H I L E , febrero 22. 
E l Senado Chileno ha aprobado 
verdadero Interés en estas empre-
sas—estarán debidamente represen-
tadas en dicho instituto. Según el 
arreglo provisional que se ha hecho, 
otras instituciones análogas de los 
hoy una Ley aumentando los d'erechos 1 países tropicales de América estarán 
arancelarios a todos los productos de | dignamente representadas, medíante 
importación en un 50 por ciento. Se el nombramiento de los correspon- sentaba, además, el herido, fenómenos I 
oaHT«Q «no nnr ins nuevas tarifas se dientes miembros en el Instituto. de shock traumático. ' — 
Hace ya algún tiempo que algunas 
comisiones vienen trabajando sobre 
los diferentes aspectos de dicho or-
ganismo, y la buena acogida de que 
zaro. letra O. , en la Víbora. 
SJl médico de guardia en el referido I 
establecimiento, al reconocer al joven l 
González, le apreció la fractura com- 1 
pleta de la pierna derecha, por lo que i 
hubo que amputársela, operación que 
86 llevó a cabo inmediatamente. Pre- ¡ 
PROPUESTA ENMIENDA A L DIS-
CURSO DEL TRONO 
MADRID, febrero 22. 
1̂ senado discutió hoy sobre una 
enmienda al discurso ¿leí Trono pro-
puesta por el Marqués de Cortina, in-
sistiendo en que se cambie el método 
de 
NUETA PUENTE DE RIOUEZA EN 
LA ARGENTINA 
BUENOS A I R E S , febrero 22. 
E l MlnisWo de Agricultura anun-
ció hoy que el pozo de petróleo nú-
mero 12S situado en e Idlstrlto de R l -
vadavia. territorio de Chubut, que 
acaba de terminarse, estaba producien 
do más de 20.000 barriles de petróleo 
diarios. Este pozo, abícito en un lu-
gar nuevo del distrito oroductor. ha 
roto todos loa records de la produc-
ción del petróleo en la Argentina. 
EL JAPON PIDE A LAS POTENCIAS 
LA REVISION DEL CONTENIO DE 
LA LIGA DE NACIONES 
TOKIO, febrero 22. 
Hoy se llegó a una solución con res 
pecto a los derechos que han de Im 
estima que por las nuevas tarifas 
recaudarán de unos $300.000,000 a 
$400.000,000 anuales. 
Se aumentarán los derechos sobre 
los licores importados casi en un dos-
cientos por ciento, imponiéndose un, ha sido objeto merced a la probación | 
aumento de un 50 por ciento en las | del proyecto por varias prestigiosas ¡ 
mercancías almacenadas en los de- Instituciones, indica que la creación j 
pósitos de la Aduana. | del Instituto pronto será una reali-
L M principales artículos que serán | dad. También se cree que la orgam-
exceptuados de las nuevas tarifas son . zación del mismo será un hecho con-| 
el arroz, café, azúcar. Sacos vacíos, , sumado antes de terminar el año ac- j 
gasolina, productos del petróleo, loco- l tual. 
motoras y maquinaria Industrial. Entre las Instituciones en los E s -
• ¡ tados Unidos que ya han significado 
JUGADOR CONTRATADO I su aprobación de la Idea así como I 
, . . «o I su propósito de tomar una parte ac-
TOLEDO, Oblo. Febrero 22 ¡ tiva en sus trabajos, o que probable-¡ i 
Roger .ír.^sn^am anunció ^ mento f¡gurarán entre los miembros 
había comprado *! contato J ^ ^ i o socios del Instituto, pueden men-
Luderus, primer * * * * * * * ^rbaiil*: donarse el Instituto Smlthsoniano. 
Clncmnati y vque ^ud"r"s-1(fu""1t^ de Washington; el Museo Americano 
varios años fue miembro de. C.ub lIlc!f_.06XTtlt'I,T.Ql. 1q S U L M - A - A 
Plladelfla de la Nacional y jugara 
C a j a d e A h o r 
a ñ o s e n el mis-
m o s i t i o y con 
e l m s m o nom-
b r e , l l e v a esta-
b l e c i d a , l a Casa 
J . A. Balices y Cia, 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 
en primera base esta temporada. 
UN EAÍ.LO DEL JUEZ LANDIS 
CHICAGO, Fel rero 22. 
,B1 Juez Kontsa Mountain La^idls. en-
tregó ^u primer fallo como comisio-
nado del Consejo de Asesores del Ba-
se Ball al declarar que Phild Todt. pit 
de Historia Natural; la aciedad Geo-
gráfica Americana y la Sociedad1 
Zoológica de Nueva York, todas de l 
la ciudad de Nueva York; la Acade-' 
mía de Ciencias Naturales y el Mu-
seo Comercial de Filadelfia; el Mu-
seo Carnegle. de Pittsburgh; el Fleld 
Colombian Museum, de Chicago; el 
Jardín Botánico de Brooklyné la So-
ciedad Geográfica Nacional, de Was-
hington; las Universidades de Har-cher y primer baseman fué un agen-
te Ubre al frmar un contrato con¡ var(j y Yaie; la Universidad de Johns 
9I club St. Louls de la Liga Amcrl-| Hopkins; la Universidad de Pennsyl-
cana. 1 vanla; la Universidad de Michigan; | 
— l i a Universidad de Indiara; la Acá-1 
LAS ESTRí - I J AS DEL CINTTNNATI! demia de Ciencias de California; la 1 
C I N C I N N V m . Obio.. Febrero 22. I Sociedad Fitop.c»^1'»gica Americana; I 
_ „ , , . . ! L a Sociedad Americana de Agrono-
E l manager Pat Moran del Cim ln-, m{a v la gociedad Ecoi6KÍCa de 
natti, de .a L'ga Nacional que " ^ . A m é r i c a . No cabe duda de que a la 
E . P . E > 
L a S e ñ o r a 
J o s e f i n a R e g a l d e F e r n á n d e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cttatrOf* 
la tarde, los que suscriben: madre, esposo, hijo, ernianos y d( 
familiares, ruegan a sus amistades encomlondou su alma a DlW 
y se sirvan acompañar el cadáver desde la casa mortuoria- -: 
Indalecio número 28, Jesús del Monte, hasta el Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 23 de Febrero de 1921. 
Clomentína Gómez; Manuel Fernández García; Manuel 
nández Gómez; Eduardo, Carmen, América, Consuelo y O ; 
tina Regal; Ricardo Cairo Mirón; Zluscbio Pernas; Franc*sc« 
Solano; Ramón García; Fernando Fernández; Balbina Fernán » 
Bartolcmó Fernández (ausente); Ramón Gómez; Valca y ComP-
ñía; Francisco Lombard-.-o ; doctor Ponce de León. 
aquí ayer óe Fltchhburg, Ma^s.. pasó, lista ^ antecede fíe agregarán 
noy el día pror-ectando el plan Para| ctrag institucIonep. 
L a Comisión Ejecutiva provisional 
la tributación, introduciendo un i ponerse p0r ia Ley de Tarifas de 
E L DOMINIO POLITICO E N LA CA-
MARA DE LOS DIPUTADOS 
MADRID febrero 22. 
E l dominio político de la Cámara 
de los Diputados que se reunirá ma-
ñana, parece indicado en las recien-
tes elecciones. 
E l jefe del gobierno señor Dato 
obtuvo treinta y siete actas para los 
diputados adictos a él. 
Durante la última 'sesión de las 
Cortes, el Jefe del gobierno Sr . Dato 
tuvo un total de 215 de los cuatro-
cientos nueve miembros de la Cáma-
ra Baja. 
Si no lleva a cabo algunas transa-
impuesto más alto sobre las rentas, 
en vez de agravar la propiedad di-
rectamente, como sucede ahora. 
E l debate continuó hasta hora avan 
zada de la noche. 
En los pasillos no se esperaba que 
fu-se adoptada semejante enmienda. 
LOS AGRVUIOS DE L A PROVINCIA 
DE LUGO PIDEN PROTECCION 
AL GOBIERNO 
LUGO, Feb.-ero 22. . . 
Las socl-ídades agfarias que re-
presentan xla la provincia de Lugo 
han pre^-itado una enérgica exposi-
sición al gobierno pidiéndole la inme-
diata restauración de loe privilegios 
y rentas irovinciales. También piden 
la libre importación de ¡os cereales 
y el azúcar. 
Emergencias a los productos de Osh 
E l Departamento de Relaciones Ex-
teriores está redactando una proposi-
ción a las potencias para revisar el 
convenio de la Liga de Naciones a fin 
de armonizar los :-*oreses mutuos con 
motivo de los cambios ocurridos des 
de la formulación ''el convenio, se-
gún declara el Ashí Shlmtmn. 
E l gobierno desea especialmente la 
inclusión de una cláusula fijando la 
noslclón especial del Japón en el le-
jano Oriente y la responsabilidad de 
ose país para el mantenimiento de la 
paz en esos territorio» 
r o . 
EL DERECHO SOBRE EL AZÜCAB 
IMPORTADO 
MADRID, Febrero 22. 
Los derechos de importación al azú 
car extranjero a razón da veinte y cin 
co por ?iento sobre cien kilogramos 
se volverá a poner en vigor en bre-
ve, según r>e anunció hoy. 
ASESINATO DF UV LEADER 
REANO 
TOKIO, febrero 22. 
Bingen Shoku, uno de los leaders 
en el movimiento de Corea en pro de 
la emancipación de ose país v oue se 
dice que es un enérgico defensor de 
la política de las relaciones Amisto-
sas entre coreanos y japoneses, fué 
asesinado av<»r <m un hotel de Tokio 
en que se hallaba alojado. 
Con siete compatrio'as. Bingen Sho 
ku. que se educó en Knkio y fné nom 
brado para el Departamento del go-
las cinco "btrellas del club que toda-
vía no han firmado sus contratos. ¡ 
1 Estas ^on: E d . Rousá. outfielder; 
1 Ivy Wingo, catcher; Larry Kopf. 
I short stop: Heinie Grohrtercera base 
I y Jack Daubcrt, primera base. 
D e l B a n c o E s p a ñ o l 
redbo a la par certificados de Ad-
ministración en pago de Jabón 
" A g a l l ó " 
Fábrica y Depósito: Municipio. 89, 
A n t o n i o A g a l l ó 
Teléfono 1-1437. Apartado 122%, 
HABANA-
C$41 Ind.-lo.-L 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
se compone de las siguientes perso-
nas: Dr. T. S. Hitchcock, del Insti-
tuto Smithsollano. Presidente; Dr. | 
W. J . Holland, Director del Museo, 
Carnegie; doctor D. S. Johnson, Ca-1 
tedrático de Botánica en la Univer-
sidad de Johns Hopkins; Dr. G. R. 
Lyman, de la Sociedad FitopatolóRl-
ca Americana, y el Profesor J . W. 
Tóumey, Director de la Escuela de 
Bosques de la Universidad de Yale. 
Ya se han hecho algunos trabajos 
de Investigación en la América tro-
pical, bajo los auspicios de institu-
ciones especiales o por varias Ins-
tituciones en cooperación, como, por 
ejemplo, los que han llevado a cabo 
oí Instituto Smlthsoniano, el Jardín 
Botánico de Nueva York y el Herba-
rio de Gray, de la Universidad de 
Harvard, bajo cuyos auspicios ya se 
han efectuado varias excursiones con 
el fin de hacer Investigaciones cien-
tíficas en algunos de los países de 
la parte septentrional de la Améri-
ca del Sur y las Antillas. Por ejem-
plo, hará poco mác de un año que el 
doctor Hitchcock hizo un viaje a la 
Guayana Británica, durante el cual 
hizo escala en algunas de las Anti-
llas, con el fin de hacer una colec-
ción de yerbas. E ' doctor J . N Ro^e 1 
miembro también del Instituto Smith-' 
B I I M S i A R O M A T I O D [ W j j 
U N I C A L E G I T I M A 
n n r O R T A I K K E S EXCLOSÍVOJ 
EN LA REPUBLICA 
P R A S S E & C O ; 
I d . A - l 6 9 4 . - O í r a p í a , 1 8 . - H a l a n i 
Cerveza tie medía "Trop 
